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FOREWORD 
The University of Missouri, established in 1839, comprises 
the following divisions: College of Arts and Science, College of 
Agriculture, School of Business and Public Administration, College 
of Education, College of Engineering, Graduate School, School of 
Journalism, School of Law, School of Medicine, School of Veterinary 
Medicine, School of Mines and Metallurgy, and Adult Education and 
Extension -Service. 
The School of Mines and Metallurgy is at Rolla. The other 
divisions are at Columbia. 
The Report to the Governor is published in two parts. The 
Catalog Number includes Section I, general information; Section Il, 
announcements of the schools and colleges; Section m, the state-
ment of courses; and Section V-, scholarships, honors and aids. 
This Bulletin, Section IV of the Report, contains the lists of stu-
dents and the names of those students on whom have been conferred 
degrees during the period shown. 
&9 3606 
SUMMARY, ENROLLMENT BY DIVISION 
RESIDENT 
REGULAR SESSION, 1951-52 
Distribution by Colleges and Schools 
Agriculture • • • • • • . • . • • 
Arts and Science . • • . • • . . 
Business and Public Administration 
Education • 
Engineering • • 
Graduate 
Journalism 
Law .•.•. 
Medicine . 
Non-Collegiate • • • . 
Veterinary Medicine • • . • . 
Mines and Metallurgy (Rolla) .• 
Total, deducting for all names 
counted more than once 
Men 
1344 
1715 
640 
311 
596 
982 
226 
154 
86 
11 
116 
1239 
7306 
SUMMER SESSION, 1951 
Agriculture •.•.• . . . . . . . . 248 
Arts and Science . . . . . . . . . . 384 
Business and Public Administration 204 
Education •• 138 
Engineering • 129 
Graduate . . . . . . . . . . 1422 
Journalism 80 
Law .... 73 
Medicine . . . . . 1 
None-Collegiate . . . . 17 
Veterinary Medicine 1 
Intersession . . . . . . . 137 
Mines and Metallurgy (Rolla)". • 418 
Total, deducting for all names 
counted more than once 3074 
Women 
234 
577 
33 
752 
1 
184 
91 
2 
51 
5 
1 
13 
1915 
51 
121 
7 
422 
365 
25 
2 
15 
2 
32 
16 
1007 
SUMMARY OF RESIDENT ENROLLMENT 
June 1, 1951 to June 1, 1952 
Total, deducting for all names counted more than once . 
NON-RESIDENT 
June 1, 1951, to June 1, 1952 .......•• 
RESIDENT AND NON-RESIDENT 
June 1, 1951 to June 1, 1952 
Total, deducting for all names counted more than once . 
Total 
1578 
2292 
673 
1063 
597 
1166 
317 
156 
137 
16 
117 
1252 
9221 
299 
505 
211 
560 
129 
1787 
105 
75 
16 
19 
1 
169 
434 
4081 
11344 
9558 
20269 
STUDENT DIRECTORY 
COLUMBIA DIVISIONS OF THE UNIVERSITY OF 1\fISSOURI 
SUMMER SESSION 1951 
This Directory includ~s information furnished by students who had completed their registration through 
June 14, 1951. 
Explanation: The following abbreviations are used to indicate the college or school in which. the student is 
enrolled .:_ Agr., College of Agriculture; Arts, College of Arts and Science; B & PA, School of 
Business and Public Administration; Educ., College of Education; Eng., College of Engineering; 
Grad., Graduate School; Jour., School of Journalism; Law, School of Law; Med., School of Medicine; 
Vet., School of Veterinary Medicine. - .- --· 
In indicating the class in the professional schools: 
1st Yr., 2nd Yr., Spec., Special. In the colleges; Sr., Senior; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fresh., 
Freshman; Spec., Special. -
If a student makes his permanent residence in Missouri, his home county (or the city of St. Louis) 
is shown. If his permanent residence is outside Missouri but within the United States, his home state is 
shown. If his permanent residence is outside the United States, his home country is shown. Residence out-
side Missouri is indicated with the asterisk. The Columbia address and telephone number are shown on the 
second line of each listing. 
NAME 
lt.IE•All SAIHEL 
'°° aow-
•• ,_ SEO•O RI AD II 
5116 llap1e ' 
DAM AllDR El 
.. --UM[ll E DIARD G .IR lia a..1.lt.aeWq 
DAMI ALGALIEE !>Oil E· 
7CD. 11U71aM An. 
DA•S lllLLY 
..... n-D&•• CHARLES ROIS 
~7 8oatll 6th street 
UMI IDA EIHLE 
.. w~~x 
SllO Joob•, Jetter•on ctv,llO. 
U•I MARTIN C 
loatamft-
3118 YR 
STUDENT NO. 
COLE 
SY RI A 
GRAD CLINTON 
GRAD 
1YD 
".,~D 
GRAD 
385'2 
EDUC 
7033 
ClR AD 
BUCHANAN 
FRANKLIN. 
RI I> LEY 
AllllAllSAS 
GASCONADE 
IOIA 
GRAD MINNESOTA 
12 8 '!I 
• !I 8 8 4 
311838 
18578 
19422 
311628 
u Vo .:.i~E~ C 211D YR 8•PA ST L CITY 
•20210 
:a 117 81 
•19477 
•19707 
21303 
24497 
28579 
29206 
.. ,,,~A°"9. 
rrzn~"J HAROLD E 
'fSPRUllG HELEN L 
!'Nllw 6, a.I. CiV 
:EE CEOR GE RAY 
lilll 1oat11 Stll 8"' 
ICNllOLZ CARL 
.t R 
U II Cl 
SR 
BR 
'°6 Gld.-· An. lllMU~J.EJ.T EDll ARD JR 
.IERTY JOHN I 
llortlan Dm9 ... )16 
-IElAllDER BARRETT 11 SOPH )Of ..... -torJ' 
• IEXAllDER CLAUll I 
U2 s- 6th st. 
• EM ::i.itE ~. c H A R LE s R 1S T y R 
• IEXAllDER C:ERTRUDE S SR 
.......... loll 
.IX A 11.0[ R J [ANNE B 
30S Bil- J.pto 
-EUNDER .tEAN C 
~ llq9alt.ae, Jettenon Civ,110. 
-EUllDER .,tOSEPHlllE SR 
3a1 8o. Stll St. 
-EUllDER .tAllET 
·-·· -· Bill .l .CEO ANNA E 
·-·· .... loll A . lE[ ¥111CEL RAY 
• lillilMn C-..t 
lEI CNIESTER E 
FRESH 
JR 
1 I Stadia Coart 
lEll LAURENCE E JR SR 
L~loij~M ILLER 
·-·· ... llllA L!.,!! .IALTER EDWARD 2ND YR 
W7 So. Ovt.h An. . ' 
l E y ,. A 111 E R D O T .Qi~·"' au .. ROBERT F 
l1J Sooatll Stll st. 
llRTll IE p ~-torJ' 'zif~."·RLES ERllEST 
y ""'°"""""· aJARTl4 A AL I CE 
l DI f-~'~i.\'"R 
lim. Soatll Stll st. 
FRESH 
JR 
CARROLL 
ClRAD SALINE 
AR ·TS SALINE 
·~JS 
A~£1 
AG RI 
GRAD 
ENG 
ILLINOIS 
FRANKLIN 
BUCHAN AN 
JASPER 
ST LOUIS 
GRAD LACLEDE 
E~C 
ARTS 
91117 
GR A 0 
n32 
AGRI 
3S91 
GRAD 
ART 8 
23103 
GRAD 
n22 
B & PA 
~ 
GRAD 
S286 
S'ypo 
GRAD 
.,MTS 
1LR u c 
GR A 0 
S'Oli2 
ST L CITY 
CAPE GIR 
BOOIH 
COLE 
BOONE 
I 01 A 
LACLEDE 
MORGAN 
ST CLAIR 
JASPER 
P 0 L K 
MASS 
Pl KE 
BUTLER 
0KLAH0'4A 
B 0 0 11 E 
8 0 0 NE 
II AC 0 II 
•23560 
15827 
32979 
3466 
2 090 '5 
18J9.o 
15626 
26987 
1361 !I 
• 9 3 :a 8 
14293 
•28161 
14084 . 
14806 
400 
17075 
19495 
•14792 
14212 
14291 
•2SI017 
3 SI 2 SI 6, 
1Sl83~ 
14523 
NAME 
AllELON bO llAl.D J 
lnr18a11 
AMOS HELEN E SR 
l2li w. Cinle Dr •• J.tf..,~V · 
AMOS RALl>H D • SR 
AllDERS RAY LESLIE 
3S a Street 
AllOERSON ADELE R 
·-·. Ball •A• ... 223 AllllEllSOll Bl ll 1 E P 
o/o llBorc 
AN8ERSON BARBARA R 
·-·· -· loll A AllDERSON EBBA RETHA 
11.F.D. IS' 
SR 
JR 
AllOERSON GLADYS IDLE SR 
a.F.ll. IS' 
~llDERSON HERBERT A 
' lortllftat Dol'lli tOl'7 
AllOERSON HENRY C I I I 
721& B. Jnll_. St., J.tfenOD Ci tf ,llo • 
AllDERSON HAROLD E 2ND YR 
ANO~m~~1HN 0 G SR 
712 11Ar71.om An. 
ANOEll SON OTIS K 
ll39 w .. t. Worlq St. 
AND~~SON RIC~ARO L 
••·Soat-n i-. 1 -
A11on1so·N Yll:TtrR L 
"*" er-on, ,,,..,. 
AllDREIS IDA LAURA 
wa..n•1 Be1. Ball J. 
A II OR 0 11,1 C 0 S 8 AS I L E 
616 llouut Vernon An. 
AllTHONY JACK W 
101 S-Bd • 
APl>ERSON CARL RAY 
8ll Ro1l1D8 st • 
APl>RILL STANLEY G 
7lli llioaouri An • 
ARCHER DAVID RALPH 
713 111 .. oari ""· ARCHER RO BERT E 
SI) PH 
UN CL 
S 0 PH 
· 2HD YR 
FRESH 
8 0 PH 
2 ND YR 
111.6 11. Wada st., llmoo, 110. 
ARlllTROllG ELIZAl[TH SOPH 
20S So. ,I.DD st. 
ARll&TROllG MAURICE R 
906 lJDinral.tf AYO• 
ARNOLD MARSHALL 
ARll~~V"~~~R IE ANNE JR 
701 llioaoari An • 
ARNOLD WILLIAM DAVID SR 
S22 •i:.• SV.t 
·ARllSllEYER PERL L 
Roca )6. 1.11. -
ARTER RI CHARD W 
102 Stenn lid. 
ARTM~Js~lllOND L 
AR T t'_&RBio':,!!!.. R8l,_~ 
ASH!-a~Ec~ 0 JR 
ATlllllS JAMES llLEY 
llorillft•t Dom 
FR E 6 H 
JR 
JR 
ATIClllS VIRGIN! A E SR 
809 Riolmaod An. 
AUlllUS REGl· NALO E JR 80PH 
123 Bdg-A .... 
AYIERY SUE SR 
1608 .llltbol>;r st. 
AYIERY IALTER LEIGH JR 
.. S1D Tllnler ""· 
STUDENT NO. 
GRAD AUDRAIN 
"698 
EDUC COLE 
AGRI LACLEDE 
~f,AO !IOONE 
GR AO SCOTT 
ART8 NEBRASKA 
EDUC 
9U7 
GRAD 
2028 
EDUC 
GRAD 
4302 
GRAD 
B & PA 
2-IAS 
E I! G 
GRAD 
6710 
AGRI 
ARTS 
GR A 0 
n32 
ARTS 
7206 
B & PA 
31113 
AGRI 
9828 
ARTS 
969'1 
GRAD 
B &PA 
ENG 
ENG 
LINN 
8 00 NE 
BOONE 
WISCONSIN 
COLE 
C 01. E 
N!WTON 
INOIANA 
L 1·N N 
JACKSON 
OREGOll 
MASS 
FRANKLIN 
111 LL ER 
ST L CITY 
BARTON 
RANDOLPH 
BOON[ 
ILLINOIS 
SC 0 TT 
AUDRAIN 
BUTLER 
L~llRE'.NCE 
ST LOUIS 
GRAO NEBRASKA 
AGRI BOONE 
GRAD ILLINOIS 
GRAD POLK 
EDUC HENRY 
ARTS 
~°k TS 
2-3476 
ARTS 
3708 
BOONE 
TEXAS 
LINCOLN 
3473 
24275 
2216 
23038 
2Sl172 
•13600 
19112 
14:?92 
24:?49 
•28574 
28600 
1Z711 
24527 
•87585 
38339 
28684 
1Sl261 
•25357 
2Z656 
28368 
38222 
38577 
546 
39219 
13533 
26231 
IJ346 
28711 
2SI089 
•2ZZ14 
13 6 38 
•100 9 3 
13835 
15883 
21783 
•16984 
18593 
2 
NAME 
BA,WELL RICHARD S 
9 Allon Place 
!I A H4~9 :.:i R A!h 0 Jt. D 
BAILEY BESSIE GLADYS 
6l4 Conl8)" Ave. 
BAILEY OLA RUTH 
614 Conl8)" Ave. 
BAIN DORIS 
(I;// llarylud Ave. 
!JAIN JACK M 
5'2 Observato1'7 Hill 
!JAIN JACK ARTHUR 
712 llaryland Ave. 
IAKER ALVA LEE 
810 Indopondeuco st. 
BAKER BETTY LOUISE 
602 conl..,. Ave. 
BAKER CLAUDE KENNETH 
301 College ATe. 
BAKER FERNE HOFFMAN 
912 Elm st. 
BAKER FRANK CALVIN 
S'OS Barnham Ave. 
BAKER IOA HOFF 
Wc:aen•s Res. Hall A 
BAKER LEWIS DAVID 
327 Dairyl""'1 
BAKER MARIE HINDS 
912 Elm Ave. 
BAKER RALPH 
Southeast Dormitory 
BAKER RAY J 
Sl7 South 6th St. 
BAKER ROBERT BLUME 
415' South Garth Ave. 
BAKER ROBERTA 
605' Sanford Place 
BAKER WILLI AM EDWARD 
15'10 Windsor st. 
BAKER WILLIAM HENRY 
5'11 Hitt St. 
BAKER WINFRED L 
5'06 Clioksoalo• Rd. 
BALHAM RONALD WALTER 
llll Porter st. 
!I A L ~:fr, PiaMekce ft.i. 
BALL FRANCES LOUISE 
805' Virgil>ia Ave. 
BALL JAMES NELSON 
Northwest Dormi toi:y 
BALLARD GRAYDON L JR 
B A L E"iiv,r~~ ~o~p~t'\i A R ~ E N 
14 R Street 
BAN '\if7 c~J0~8N A~~. N D E W E y 
BANTA CHARLE S W 
19 GI Cit7 
BAR ~:!\i S~u~hTG~~ lvo . .J 0 SEP H 
BARGER JOHN W 
16 Observatory Hill 
BARHORST BILLY RAY 
6 Wayne Rd. 
BARKER ANNIE AGNES 
306 Hitt Street 
JR 
SR 
SR 
2ND 
2 N 0 
JR 
1 ST 
B AR \;\i,f ~~As\i!e~t G E 0 R G E 2 ND 
BARKMAN LEON LEE 
11 South Glo111food ~ve. 
S 0 PH 
BARNARD OLIVER E 
911 Lawry Street 
BAR ~J$)outi.L6lhcs1. IRENE 
B A R ~1) ktHt! T Y R u TH SR 
BARNES DONNA L 
15'6 B Women• s Roe. Hall A 
BARNES DONALD KEITH 
1) Defoe Hall 
UN CL 
BARNES GRACE P SR 
Brawn Station, Missouri 
BARNES PARRY JR 
402 B College ATe. 
SR 
BARNES RI CHARO JR 
1130 Lowe Street 
B A R ~:il ~a~ As~,!;.~ E 
B A R g ~01-J, 7t\. A5i_M O N D L E O N 
BARNHART FRANKLIN T 
Box 484, Coluiahl.a, llo. 
SR 
BARNHILL JACK GORDON 1ST 
EarJ.7 Apto. 9th & Cherry Sta. 
BARNWELL ROBERT W 
902 Fairn,y Village 
BARRETT TRACY H JR 
Moberly, llissouri 
BARRON JOHN DANIEL 
S'a Rollins Street 
BARRON JOYCE LEE SR 
809 Richmond Ave. 
BARROW CLYDE RAYMOND 
BAR ii1ow:s~ S'~h ES5•id'tton'f lliosouri S 0 pH 
1616 Anthoey st. 
BARRY FREDRICK M 1 ST 
1409 Windoor St. 
!JARRY JAMES EDWARD 
1203 lladison St. 
BARTEE BARBARA ANN 
Stllll"geon, lliseouri 
BARTEE MARY CARLENE 
Clark, Missouri 
SR 
!JARTLETT MARY E 
1)08 Un1veroit7 Ave, 
BARTLE Y IMON DALTON 
au Rolli.aa st. 
!IA R/o? :ou1.!! ~~AN W 2ND 
BARTRAM LAURENCE E 
513 Kan.tuck;, Ave. 
2ND 
BASKETT JOHN C 
322 7th Street, Boonville, Ko. 
SASYE CHARLES B JR 
17 Allen Place 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD 
6673 
GRAD 
75'14 
GRAD 
3775' 
GRAD 
37lb u c 
3426 
GR AD 
24'039 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
2-1.85'5' 
EDUC 
2721 
EDU C 
GRAD 
GRAD 
>7a2R AD 
GRAD 
GR AD 
GRAD 
GRAD 
70lt\i AD 
GR AD 
YR B&PA 
5'77S 
GRAD 
2-4838 
GRAD 
6671 
PHELPS 
LAWRENCE 
DENT 
DENT 
ST L CITY 
DAKOTA 
p c 
SALINE 
AUDRAIN 
JACKSON 
WRIGHT 
BUCrlANAN 
SCOTT 
GREENE 
0 S AGE 
POLK 
BUCHANAN 
BOONE 
GREENE 
B 0 0 NE 
ST CITY 
MCDONALD 
N ZEALAN D 
YR B&PA ARIZONA 
9984 
GRAD MONROE 
GRAD PETTIS 
ARTS HOWELL 
9711 
G~AI) BOONE 
GRAD REYNOLD S 
7665 
GRAD GREENE 
GRAD NEBRA SKA 
GRAD IDAH O 
2792 
YR B&PA ST LOUI 
7138 
GRAD DOUGLA S 
5'470 
YR B&PA ILLINOIS 
965'> 
ARTS NE'N YOq K 
4368 
GRAD CALLAWAY 
6306 
GRAD GRE E NE 
625'4 
AR TS 
GRAD 
AR TS 
EDU C 
8687 
ENG 
24797 
ENG 
)013 
GRAD 
4937 
GRAD 
5'269 
AGRI 
3879 
YR B&PA 
GR A 0 
GR AD 
GR AD 
7213 
ARTS 
740> 
GRAD 
691-J 
A GR I 
24812 
YR JOUR 
90~R AD 
GR A 0 
EDUC 
GRAD 
7808 
GRAD 
9828 
YR B&PA 
TE X A S 
BOO N E 
CL A Y 
B 0 0 NE 
JACKSO N 
BOONE 
MARION 
KAN S A S 
BOONE 
I LL I N 0 I 
DADE 
GREENE 
TEXA S 
JACK S ON 
CALLAWAY 
MERCER 
ALABA M A 
ILLINOI S 
BOONE 
RANDOLPH 
GREEN E 
PUT N A M 
ST CHARLE S 
YR JOUR ST LOUI S 
6364 
GRAD COOPER 
ENG BOONE 
16117 
28655 
19478 
19653 
15307 
•14413 
•13449 
1.9086 
14539 
15330 
1369 8 
24 9 01 
14153 
28535 
24477 
28783 
9956 
14702 
29171 
22377 
15424 
2223 
•27627 
235 2 1 
24 2 33 
iii 7 8 4 8 
iii 31 5 0 
29054 
2850 9 
*27 09 5 
* 5 2 8 2 
2 2 98 8 
28829 
•27384 
•27045 
6037 
2 8 9 4 5 
7 0 75 
1_4006 
28993 
26365 
1 s 6 .2 4 
29 184 
*24 314 
8273 
•19350 
29259 
25365 
•17002 
27110 
13 7 1 7 
27368 
•25649 
•20748 
24 2 4 2 
24825 
285 5 7 
8 89 4 4 
11382 
1481 6 
26435 
26356 
NAME STUDENT l'fU 
BATTLES JEFFERSON B 
131) Paris Road 
I A uy s.L:bit"b 1;t. o 
BAUER ROLAND R JR 
2C9 Pinnood Drive 
BAUGH VEVA OE GLORI A 
Domitory A 
IAXTER DENVER OLEN 
Room 10, Bo.Test Dorm.. 
BAXTER FLOYD P 
B A Y 20~ ~e~tL llo'Gt'~"f-i'fri"if'o· 
1106 Paquin Street 
IAY CARROLL DEAN 
908 Again St. 
BAYERS ROBERT STEVEN 
BEAGLES MARTHA BERRY 
Woa.8D.1 .t Rea. Rall A. 
8 E '}out~ 'no..:1.to~ I S . 
B E A fogte tE 0~1'!.:J..~ :o. H 
I E A fiJ Pric~ ~ve~ T I N E 
B E c:liol ~ s}~.~ N 
BECK ROY JR 906 University Ave. 
BECKER AVOTA THURMAN 
Frederick Apts., 
B E ClS_&Rp~ ~~. S J 
BECKMAN CHARLES 
BEDFORD JIMMY B 
714 Wost Rollins St. 
BEDSWORTH ROBERT H 
Route 4, Fulton, Ko. 
BEEBE MYRON EUGENE 
1300 East Dwllcl.in, Jefferson ifity, 
8 E E K S J 0 H N C o. 
&YJ Conley Ave. 
BEERS JAMES LOWELL 
Box 234, F'Ulton, Ko. 
BEETS SUSANETTA L 
Box: )16a, Women•• Rea. Hall A 
BELL CLAUDE A 
Col•an AP to., 10th Street 
!JELL ROBERT HENRY 
92 Center Drive 
SR 
3 RD 
8 R 
2ND 
SR 
8 R 
AGRI 
V R "°i.91A W 
3809 
GRAD 
2325'9 
EDUC 
6732 
GRAD 
4302 
GR A 0 
YR B&P A 
91'fc RI 
15'664 
ACRI 
MONITEAU 
ST CITY 
ST L CITY 
LAWRENCE 
GEORGI A 
SHELBY 
ST L CITY 
GRUNDY 
ST L CITY 
GRAD AUDRAIN 
5'732 
GRAD WEBSTER 
GRAD CAMDEN 
8422 
JR ARTS BOONE 
945'0 
SOPH AGRI ST FRAN 
SR ACRI JACKSON 
9288 
GRAD NEWTON 
7141 
2ND YR B&PA ST L CITY 
9431 
UNCL ARTS NEW YORK 
JR 
JR 
FRESH 
4571 R A D 
AG R I 
GRAD 
47'be A D 
GR AD 
EDUC 
GRAD 
ARTS 
BOONE 
CALLAWAY 
C 0 LE 
H ARRISON 
C ALLAWAY 
COLE 
C AROLINA 
S T FRAfl 
BELL THEODORE ROBERT 2ND 
404 llathOW'S Street 
YR B & PA 
3909 
JOU R 
247~ 
GRAD 
IW98 
PHELPS 
BO ON E 
JASPER 
BELL THOMAS H 
708 Wilkos Blvd. 
BELL VERNON LEIGH 
104 Riple7 street 
BELTZIC ELMER H 
BENDER HERMAN DALE 
Rm. 110, !lo.West Dono. 
BENHAM CLAIRE B 
1308 ROSOMl'J' Lano 
B E NJ~ 1.:,.1 l L Y E U G E N E 
BENNETT JACK ROGER 
R.F .D. l, Jefferson City, Ko. 
BENNETT ~YRTLE WE BB 
Women•a Res. Hall. A 
!JENNETT ROLLAND C 
Nortlmest Dormi to17 
BENNETT S YOLANDE 
Women' 5 Res. Ball A-Rm. 2lla 
BENNETT WILLIAMS 
105 Jlissouri Ave. 
IENTLEY ROY BROWN 
BEQUETTE NORMAN F 
Northwest Do:nU.toey 
B E R~do R~t';! St~e~l 0 C 
8ERG FERN R 
Taple Crone I 
B E RS~ut~!'.~ ~o,.,.ltory 
BERG WILBERT ARTHUR 
29 T street 
!JERGMAN FREDERICK J 
Northweot Dormitory 
BERGMAN ROBERT 
Room 113a, Southeast Dorm. 
B E R~f R'c,~ ~t~ E D MU N D 
BERKEL JOE ANNE 
Women1a Ras. Hall, Box J06a 
BERKLEY DALE WAYNE 
302 Waugh street 
BERLEKAMP DELBERT T 
llorthnst Dora. Roca 119 
BERNARD PAUL E 
201& South 6th St. 
BERNDT CARL S 
1213 Un1versit~ Ave. 
!I E R ~ ~.~f i1.oadw!/ M 0 N D w 
BERNSTEIN BENJAMIN 
23 R Street 
!JERRY EDWARD J 
llort.De1t Dormito1'7 
BERRY GEORGE JR 
317 'lost Parkn;y Drive 
BERRY MARY KATHERI NE 
317 'Jeot Parkn;y Drive 
BERRY RUTH WINDSOR 
Fulton, Vieeouri 
BERRY WALLACE H 
2ND 
SOPH 
JR 
SR 
SOPH 
JR 
S R 
SOPH 
SR 
SR 
JR 
2 ND 
JR 
S 0 PH 
S PE C 
2 ND 
2 ND 
SR 
SOPH 
BERTIE JAMES SR 
219 Nortlnrest Dormitory 
BESHORE MARGARET N 
206 So. 6th Street 
BEBPERSKA ROBERT LEE 2NO 
332 Northweot Dorm. 
BESS ALLEN BRADFO R D 
1601 Eaot Broadwa;y 
llETHEl ALLI SON R 
203 Frederick Apts 
YR 
GR A 0 S T L CITY 
GRAD PLATTE 
GRAD OH 10 
5'304 
AGRI STODDAqo 
AGRI COLE 
EDUC ST FRAN 
EDUC LINN 
6469 
GRAD G R EEN E 
GR AD D U N KL I~ 
ARTS ARKAN S A S 
EDU C 
9iM TS 
GRAD 
9848 
AR TS 
GR AD 
ARTS 
AR TS 
JE F FER S O N 
ST L CITY 
LACLEDE 
LACLEDE 
J ACK S ON 
JACK SO N 
S T LOUI S 
YR B&PA MILLER 
95'40 
EDUC 
AR TS 
7066 
AGRI 
YR B&PA 
YR 48lf& PA 
47!!0R A 0 
GRAD 
9664 
GRAD 
S'h83 
GRAD 
Sl09 
GRAD 
5'109 
EDUC 
FRANKLIN 
B OONE 
JOHNSON 
S T LOUI S 
S T LOUI S 
FRANKL I~ 
NEW JERS. EY 
IRON 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
C ALLAWAY 
AGRI J ACKSON 
ARTS 
4304 
GRAD 
YR B&PA 
5'483 
GR AD 
6630 
GRAD 
MA S S 
LAFAYETTE 
ST LOU! 
P ET T I 
S T CITY 
18 5! 
5 3 1 
2 7 5 5 
2 4 SJ 
* 2 77 J 
6 OJ 
2 0 5 4 
1571 
18 21 
2 4 31 
2 e s1 
1281 
2140 
2 6 7 J 
l 4 81 
1401 
l 0 25 
• 2 8 61 
5 31 
1770 
l 711 
2 2! 
2 9 ti 
2 9 OS 
* 1 OBI 
2 B 91 
11 l ! 
8< 
19 2: 
1< 
2 B 5' 
• 2 7 41 
2 33' 
2 1!' 
l 3 3 
2 8 8 
2 4 2 
1 J ; 
* 3 91 
2 39 
2 4 1 
1 11 
51 
2 4 ) 
1 6' 
2 9 1 
161 
2 9 ( 
2 7 2 
2 3 i 6 
7 i ! 
2 61 ! 
2 ~· 8 
• ) ! 8 
2 al 8 
2 8i B 
2 el B 
2 4! 8 
2 eJB 
~· ·::~· 
2 1• 
2 9! 
NAME 
eE T J1Ho~f.i s1. w I L L I A M 
IE' 1 L latte s~!~t~ ~/~ ~o~o';.• • 
eE¥1LL JOHN LEE 
(leJleral DellTe17 
IEYIRT JOSEPH LLOYD iSll umverai~7 An. 
918B H~~~~tl'MiEON 
I I E fi5 fu.'f.tl lt..A B E T H S 
BIERBAUM THALITA W 
7<1/ Gea!Jr7 ATO, 
BIGGS LOIS FLORENCE 
BILLINGS WILLIAM H 
7ll Bi tt Street 
BINGHAM WILLIAM J 
903 west BJ.yd, Ho. 
BttlfASAN LUEN 
£11J Couley Ave. 
11 RM3N:!~: APto1e ER T 
BIR~ ~o~th 5t1Asf.L f' RED 
B I &M,OlstJe~ LL E Y 
BISHOP CONRAD CECIL 
20 T Street 
BISHOP GEORGE EDWI 
I I T ~"r~te '/if"f'H"n1 R H 
11 x'lf? ss:\t.,.M E JR 
820 Hillcrest 
BLACK HARRY DEAN 
W:axico, nasouri 
BLACK JOHN A 
Merlco, Missouri 
BLACKMAN CHARLES E 
Stephens, lf1asour1 
BLACKMAN MARY HELEN 
Stephens, J!issouri 
ILAIR STANLEY J 
720 Gentey Place 
BLAKEMAN RONALD C 
Room 341, Northwest Dom. 
BLAKESLEE MARY J 
BLANCK WILLIAM C 
820 )rd Street, Boomille, llo. 
ILANKENHORN PAUL C 
323 Dal.?'7lmm 
L 0 UIS w 
!LAUE WALTER W 
Northwest Dormi to17- Rm. 116 
ILE&I PAUL E 
IL {fl :u~o~ ~vf' M AR I E 
Wcaen' e Res. Hall A 
ILINCOE CLIFTON R 
l.60 Obeervato17 Bill 
ILl&S JAMES HOWARD 
SOS Turner st. 
ILOESS SELMA M 
809 R1ctmo00 .A.ve. 
!LOOM GRACE HALL 
Wea.en's Res. Hall A 
ILUE JOHN R 
716 U1U"7land Ave. 
ILIJE MARY ANNA 
Wcaen' a Res. Hall A 
ILUM VALREA HUGHES 
R.F.D. 1, Mexico, Mo. 
IOCK HOWARD GILBERT 
306 Hitt st. 
IOCK JEWEL DALE 
lll Bicknell Ave. 
IO CK JO ANN 
308 Hitt Street 
• OEHM ELIZABETH 
812 High Street, .~onville, Ko. 
10EHMER FLORENCE E 
311 Forrest Ave. 
•OHANNON LENORD 0 
1315 Roeelllal7 Lane 
0 L ~t &.r~ </i~_fP H S 
. o L1\ lrM.;.R co!r B ER T L EE 
0 M~ R W I L L I A M J 0 S E P H 
725 East Monroe St., 11exico, Ko. 
0 N:B,6 r.:,\h~l li.E T E 
ONTA SEATON A JR 
710 ll1U"71and ATe. 
00KER PAUL EMERSON 
207 South Garth An. 
00KER RONALD G 
Northwest Dona, Rm. 109 
OOKER WILLIAM E 
BoomiJ.le, llo. 
OONE MILDRED W 
4o5 Park Ave, 
OOTHE ROBERT F 
0 1512 Universit7 ATe, 
PPART HENRY DELAY 
515 RolliJls st. 
ORCHEROING GERTRUDE 
lJC1D8.Qts Residence Hall A 
ORDERS EDITH ROBSON 
Wcmen1 a Res. Hall. A 
ORNEMANN WILLIAM 
0 906 UDiversit:r Ave. 
SCHEAT VERNON E 
o s Bro lure et Dona. Room 311 
LOUIS A 11 
Hortllnat Dol'lli'°~ 
O 8Jo0 H LE A 0 0 R E G L EN N 
0 8 lfUaon Ave. 
S.TON MARY JANE 
Ul08 WUaon Ava. 
Oro AUGUST 
0 u~1. Jackson, Jetteraon City, Ko. 
105 Ji:i;,. sf.!~ I N T 
JR 
SR 
SR 
JR 
2NO YR 
S 0 PH 
2 ND YR 
JR 
2ND YR 
SOPH 
JR 
U NC L 
GR AD 
2913 
GRAD 
3967 
GRAD 
AGRI 
5217 
GR AD 
EDUC 
li487 
E.O u C 
6o26 
EDUC 
LAW 
24hh2 
ENG 
GRAD 
4786 
B & PA 
9970 
AR TS 
2661 
25ft~O 
GRAD 
2ifi5~ D 
L AW 
4N TS 
5233 
GR AD 
GR A 0 
GR AD 
EDUC 
GRAD 
7959 
GRAD 
5463 
AR TS 
2NO YR B&PA 
802 
SR EDUC 
SOPH 
S 0 PH 
SR 
SR 
SOPH 
JR 
1 ST 
AR TS 
GR AD 
GRAD 
7Jfl¥u c 
GR AD 
2-li712 
GR AD 
2072 
EDUC 
7405 
GR AD 
6a4S 
AG R I 
2-~\i c 
GR AD 
GR AD 
ENG 
YR 76~6o UR 
GRAD 
GR AD 
7766 
lST YR B &PA 
7033 
SR ARTS 
9690 
GR A 0 
4828 
SOPH ARTS 
UN CL 
JR 
FRESH 
EDU C 
24510 
GRAD 
6o28 
AR TS 
4976 
AR TS 
2ND YR B&PA 
UNCL EDUC 
6479 
GRAD 
5841 
2ND YR S& PA 
6416 
JR EOUC 
SR 
F RESH 
SR 
JR 
s. PE C 
GR AD 
ENG 
9288 
ARTS 
AR TS 
AR TS 
24711 
AR TS 
24711 
GR AD 
3RO YR LAW 
3653 
Summer Session 1951 
STUDENT NO. 
COOPER 
ALABAMA 
ALABAMA 
ST CITY 
TENNES S EE 
IA AR I 0 N 
WARREN 
AUDRAIN 
DUNKLIN 
STODDARD 
THAILAND 
ST l CITY 
ST LOUI S 
BOONE 
ALABAMA 
HOWARD 
I LLINOI 
JACKSON 
AUDRA IN 
AUDRAIN 
MORGAN 
BOONE 
GREENE 
llLINOI S 
CALIFORNIA 
COOPER 
AD A I R 
MAC 0 N 
WARREN 
FRA NK LIN 
S T CI TY 
LAFAYETTE 
CALIFOP.'llA 
PETTI S 
CLAY 
BU TLE R 
BU TLE R 
AUDRAIN 
S T F R A ri 
S T C LAIR 
ST FR AN 
COOPER 
TANEY 
NEW MADR ID 
ST L ' C ITY 
B 0 0 NE 
AUDRA I 
COLE 
MARION 
S T LOUI S 
DUN KL IN 
HOWARJ 
B 0 0 N E 
PETTI S 
JACK SON 
CALLAWAY 
LAWRENCE 
S T LOUIS 
ST CHARLES 
ST CITY 
JACKSON 
BOONE 
ST CHAR·LES 
LEWI S 
28906 
•24 8 72 
•22398 
18600 
29192 
1 9869 
29176 
20398 
2455 9 
•28373 
11391 
20466 
28824 
•21552 
28 826 
20723 
2 8744 
19357 
6235 
19760 
138 29 
•2 8897 
•2 8622 
1 88 74 
1 2070 
2 906 1 
193 
1 2934 
206 88 
7938 
•2 8129 
16704 
2 4 4 3 7 
11 436 
24582 
1 9710 
2 8 5 '; 2 
2 0 04 8 
29198 
2 8892 
28935 
21583 
11 211 
14100 
2 3 5 4 5 
28992 
28597 
16 540 
28858 
1 8974 
28321 
28670 
24110 
2899 0 
14448 
9328 
29094 
20471 
23601 
2 4 03 0 
28560 
2019 3 
NAME 
llOUNOUS BLAINE LAVON 5 W' Street 
BOURN MARY C 
Route a, Coluabia, )lo. 
BOWDEN WILBA LEE 
21 Allen Place 
BOWEN CLYDE ORVILLE 
211 South Hickman, Centralia, Ko. 
llOWENKAMP ERNEST J 
Northwest Dorm. 
BOWIE ALAN JAMES 
704 llaeyland An. 
BOWLES IRA JR 510 South )th St, 
llOWLES MARTHA L 
Women 1 8 Rea. Hall A 
BOWLES RU~H PARTIN 
)l.J.a~caen•s Rea. Hall .l 
BOWMAN JAMES CHARLES 
7 D Heul.07 Court 
llOWMAN JACK POWELL 
502 Rolllne st. 
BOYD BESS NORMAN H 
Route 3, Colaabia, Ko. 
BOYDSTON MARY ELLEN 
Women's Ras. Hall A 
BOYER ROLLA J 
Boonville, llissouri 
llRADEMEYER BRUCE H 
41 Umversit7 Court 
BRADLEY CLARENCE M 
Route l 
BRADLEY GLORI A 
Route 1 
B R A '!~~ ijJm~ft: fv~. S 
II R A 'U'oo ~o~'L.~ ~:. A u s T I N 
BRAKHAGE GEORGE K 412 Price Ave. 
BRANSTETTER OGLE 0 
!!RANT JACK L 
708 Jlisaouri Ave. 
B R A ~oN ~oheif! 1Je'.' H w 
11 R A W2 SJJ.&.M st." A u L E 
11 R A l!i!I, c~JNi.1 A M E 
BRAY ROBERT E 55 Eaet Drive 
BRAZELTON ATHENE C 
708 Missouri Ava. 
BRA~ifa'»Is~o~1~~ ARD w 
llRAZIS ADOLPH R 
1206 Paquin Street 
!IREEDlllG L£SLIE E 
605 Sanford Place 
BREEZE LAWRENCE E 
713 llissouri Ave. 
BREIDENSTEIN RUBY M 
6o2 Conley Ave. 
!!REIPOHL GILBERT JR 
615 Lee st. 
llRENHOLTZ HAROLD R 
El Don llotel 
llREUER LEO AGEE 
716 llissouri 
B R E ¥l~ ~s~o~ E R T C E C I 
BR EM~ai~!.!,L Hou s T o 1~ 
llREWER HELEN L 
Wm.en's Res. Hall A 
BREWER JEAN 
512 Burnhsa 
llREWER JOHN M 
600 Coul.07 Ave 
BREWINGTON CLOTILDA 
Sampson Apts. 
!IREWINGTON MARY > 
Woman•s Res. Hall A 
BRIDGES ROBERT LE O 
1405 Bouchelle ATe. 
llRIOGES RUPERT 
1405 Bouchelle A TO, 
II R I 0 WE l L . GLENN E 
R.F.D. 2, CC'l.rn.bia, Mo • 
llRILLOS ROBERT E 
101 Southnst Donnitory 
BRISCOE HARLEY E 
Browns Stat.ion, !l. l~~ll. l 
11 Rt ST 0 W W ILL I A' M D 
43 Dai17lawn 
BROCKMAN MARTHA D 
Route 2 
llROCKMAN RICHARD 
608 Rollins St, 
BROCKMEIER WILLIAM 241 Nortmrest Dorm 
BR 01'i3 ~e~fudq f .. :.R TL ING 
BROOKS ADAM PAUL 
P.O. Eox 674, 108 S. 5th St, 
BROOKS COY CLIFTON 
Northeaet Dormitoey 
BROOJ<S GEORGE C 
15! l'<!ndleton 
BROSHUIS GEORGE LEO 
RoClll. l, Northwest Dors 
BROUILLETTE J W JR 
16 South Street 
II R 0 ~h!g'f!: AT~ S C A R 
BROWN CLIFFORD HENRY 
lll6a Paquin st. 
llROWN EVERETT LEE 
1308 Paris Road 
BR07~~Ge~~L~a~eVIRGI IA 
BROWN JAMES R 
BROWN JAMES E 
703 .l.laeyland Ave, 
BROWN LAWRENCE DALE 
36 Dai17llllll\ . 
GR AD 
GRAD 
7743 
GR AD 
f' RE 8 H 
52~6R AD 
320 
ARTS 
8 0 PH 
SR 
SR 
S 0 PH 
1 ST 
SR 
SR 
JR 
3RD 
JR 
AR TS 
7407 
ARTS 
9928 
EOUC 
AG R I 
68'f;6R AD 
YR 24~~p A 
72¥D u c 
YR 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GR AD 
8303 RAD 
830l~T S 
ARTS 
3981 
GR AD 
9056 
GRAD 
'2!A¥ 
GRAD 
GR AD 
7213 
f' RESH 
M2TS 
GR AD 
2-4315 
ED u C 
FRESH 
JR 
SR 
S 0 PH 
S 0 PH 
GR AD 
GR A 0 
61!77 
AG R I 
9i?r AD 
2-3387 
EDU C 
ED u C 
7~'frlA D 
GR AD 
2866 
GR AD 
2686 
EDU C 
GRAD 
E 0 U C 
6~~ AD 
GRAD 
GR AD 
6'C3~ AD 
SR 5~RI 
SR 51;l~G 
2ND YR JOUR 
UN CL 
SR 
AG R I 
ARTS 
68Jl 
GR AD 
2ND YR B a.PA 
4175 
2ND YR B&PA 
4304 
JR ARTS 
6364 
SOPH AGRI 
JR 
JR 
4398 
GRAD 
GR AD 
9615 
GR AD 
4.302 
GR A 0 
24970 
GR AD 
ENG 
6185 · 
AGRI 
3293 
GRAD 
4000 
GR A 0 
3RD YR LAW 
3452 
SR AGRI 
~-
3 
STUDENT NO. 
BARRY 
BOONE 
ST FRAN 
BOONE 
NODAWAY 
ST LOUI S 
ILLINO S 
DENT 
DENT 
tLLINOIS 
SCOTT 
AUDRAIN 
BUCHANAN 
S T FRAN 
DAKOTA 
MILLER 
MILLER 
LOU IS IANA 
CALI F ORN I 
DA KO TA 
ANDREW 
BUCHANAN 
PEMISCOT 
CALOWELL 
CALLAWAY 
BOONE 
PLATTE 
PLATTE 
C 0 N N 
0 Z A R K 
LIVI NGS T ON 
L I N N 
CL~ Y 
TEXAS 
PHELPS 
PHELPS 
S T FRAN 
J,R 0 N 
BOONE 
PHELP S 
COOPER 
HOWELL 
PHELP S 
OREGON 
MARION 
S T C ITY 
Ill IN O I S 
BUTLER 
RANDOLPH 
JACKSO .~ 
ST L OU I 
S T C ITY 
P I KE 
ARKAN SAS 
B 0 0 NE 
BOLLINGER 
LOUIS! ANA 
DENT 
RANDOLPH 
LAWRENCE 
MARION 
S ALINE 
JASPER 
GRUNDY 
28484 
9333 
19544 
2478 9· 
2 8659 
23727 
2875 
29175 
25571 
•29101 
21090 
2928 9 
28 659 
6217 
#29080 
2245 
9338 
•20050 
*21183 
* 171 3 
24560 
7937 
28810 
29121 
:a 915 4 
937 
2 4 1 9 7 
24193 
•20040 
29103 
244Z· ~ 
1 9927 
:; e 3 5 9 
•2 8553 
2 9 3 3 3 
1 994 8 
28987 
29191 
2 6 c 0 5 
19495 
9 3 4 5 
2 4 2 5 1 
1~3 55 
29034 
553 
27 952 
•2856.5 
2 0 0 1 4 
24209 
26433 
7 3 4?, 
153 93 
26261 
•12738 
28695 
19423 
•274 52 
13 984 
2 2 1 6 6 
2 5617 
14 0 6 7 
1448 2 
7942 
1342 1 
GIH'l lHl lE S i'..IE L 
B flO 7J~ Ge~ti71 'Ct"1 P S H 
1'03 South Garth Ave. 
BROllN RAY ALLEN 
Lakeviw 
!l 11 0 ilif so:t~ ~t~ ~!, D 8 
!l R 69if~~o~ gt~ T H 
B ROWN ROBERT RICHARD 
lll3 llnivorait;r 
BROWN WALTER C JR 
102 Sta.dim Rd. 
S RO \l tl l'IANOA 
1304 Lakeview 
BROWN fltLll AM J 
1200 Rollins st. 
eROWNE J ACK WYMAN 
814 Virginia A'!e. 
BROlilNE MARIE FELKER 
SR 
SR 
1ST 
SR 
2 ND 
UN CL 
GP. A 0 
4849 GRAD 
2..J.673 
YR JOU R 
GR AD 
2-~.SJt, c 
7619 
YR B"'PA 
39~ A D 
911i7R T S 
JAC l<SON 
B OON E 
S 0 (i NE 
K i:'. N TUC KY 
I LI_ I N 0 I S 
S I l CI T Y 
BOONE 
BOON E 
ST CITY 
/, D A I R 
AUDR .\ IN 
BROWNING CARL GLENN SOPH 
27 11011 Street 
ARTS GRUNDY 
AR T S GR UNDY 
23052 BROWNS~N CARL JOSEPH SR 20 n511 Street 
BROX PH I LLIPE 
1514 Windsor st. 
GR A D B OONE 
9893 
8RUENIG DOROTHY G lST YR MEO s·; L CITY 
54ll 305 South 6th st. 
BRUMMELL JOSEPH LEO 2ND YR B .. P A COOPER 
520 College Aveo 
BRUNOA NICHOLAS 
109 Dair;rlmm 
BRUNER LO MA E 
Wmen•s Res. Hall A 
BRUNNER EDWARD F 
Texaco TOT:n 
BR ueisHo~~:.;~.,:,.. p JR 
9479 
NCOL N E WTON 
GRAD POLK 
GR AD l<AN S AS 
GRAD FRANKLIN 
4302 
HRUTO FLORENCE M UNCL EDUC COLE 
428 Clark Ave .. , Jefferson City,llo. 
GRYAN LORETTA P JR EDUC CRAWFORD 
24855 602 Conley Ave, 
BRYANT ANNE CAROLYN FRESH EDUC MONROE 
eR'1SON CARROLL N 
1612 Anthoo.r st. 
BRYSON [VERRETT W 
604 Proridan&J Road. 
BRYSON GERALDINE M 
1612 Anthoo.r St. 
BRYSON ISAAC N 
1213 IJniversity Ave. 
BUCKALEW JOliN M 
235 S.E. Dormitory 
BULKELEY GEORGE C 
Nortllirest Dom. Ibo. 322 
BULL GALEN WILLIAM 
J.4 non Street 
BULL HENRY STEPHEN 
ll.13 University .lve. 
BULLARD ELMER W JR 
Ben Bolt Hotel 
BUNDY HOW ARD R 
1109 Walnut St. 
BUNGE WILLIA •< JOHN 
Sl.$ south 5th st. 
BURDETTE WALTER E JR 
509 Burnham Ave. 
BURGER CECIL JUREY 
BURGER FR EDER I CK 
911 Lowry St. 
BURGETT CLARENCE JR 
Boonvil.le, Kisaouri 
euRGOS ALBERTO E 
Northwestern Dormitory Room 38 
BURKS WILLI AM f 
1213 llniversity Ave. 
BURNETT JOE EMERSON 
Southeast Dormitory 
BURNETT MARVIN C 
105 Schweitzer Hall, llniv. of 110. 
BURNS MARJORIE S~ITH 
Residence Hall A 
BURNS MARGUERITE L 
515 South 6th st. 
BURR WILLIAM M JR 
500 College Ave. 
BURRELL WILLI Ht F 
715 Hitt st. 
BURRIS EDWARD 
517 south 6th st. 
BURROWS HARLAND D 
Northwest Dorm. Roca 32 
BURTON GLADYS FAYE 
hOO South 5th st. 
8 fl RA Y A L A N TH A CK£ R 
417 La!"3'9tte, Je!t"erson Cit7, 110. 
BUSCH R06ERT EDWARD 
Wentzville, 111ssour1 
BUTTON WILLIAM EDWIN 
403 College Ave. 
BUTTREY JOHN W JR 
12 S Street 
BUTTREY KENNETH E 
920 Providence Rd. 
BYLAND ANNE HELENE 
1713 "itllson Ave. 
BYRAM ALICE MARIE 
C A el°~ N. Rll'~ei'R VT~a6 f0N E 
716 llissouri Ave. 
CADWALLADER JEAN H 
509 Bi tt street 
CAIN JAMES EDWARD 
513 South 6th St. 
CAIN JEFFERSON L 
CA t~3 r.o6ti,Est FRANCIS 
CAIN STITH MALONE 
Fqette, Ko. 
CAIRNS FRANK OEAN 
911 tan,. st. 
CALDWELL DONALD W 
liJ7 Horth 9tlo st. 
3RD YR LAW 
24632 
GR AD 
580l 
SR EDUC 
24632 
2ND YR JOUR 
478o 
GRAD 
SOPH ARTS 
GRAD 
7565 
GR AD 
4831 
GR AD 
9771 
SR ENG 
'7067 
GR AD 
67J~ AD 
GR AD 
AUDRAIN 
J ASPE R 
BOONE 
PI KE 
PA 
JACKSON 
I 0 VI A 
NEBRASKA 
PETTIS 
SHANNON 
FRANKLIN 
MINNESOTA 
FRANKLIN 
GRAD ST CHARLES 
JR 
JR 
1 ST 
JR 
JR 
JR 
SR 
SOPH 
SR 
SR 
JR 
JR 
JR 
SOPH 
6398 GRAD WASHINGTON 
GRAD P R 
ARTS VERN O N 
47~ A D G R E E N E 
GR AD 
GR AD 
EDUC 
YR 51t3&P A 
6391 
EDUC 
3238 
GRAD 
GRAD 
EDUC 
4850 GRAD 
GR AD 
AR TS 
~AD 
~TS 
7~g u c 
2t4fuc 
GRAD 
AGRI 
S1l7~ G 
61i84 
ARTS 
KANSAS 
PUTNAM 
JEFFERSON 
ST LDUI S 
SHANNON 
NODAWAY 
CHRISTIAN 
BOONE 
COLE 
0 SAGE 
ST LOUIS 
SCOTT 
SCOTT 
MONROE 
AUDRAIN 
AD A I R 
0 H I 0 
ANDREW 
BUTLER 
ENG ANDREW 
6L84 
GRAD HOWARD 
GRAD ST FRAN 
6
.lf?iTs BOONE 
'886 
2 0402 
j. 083 4 
'.l9501 
,, 415 
20720 
23242 
19502 
10830 
21774 
28635 
28438 
1.5686 
5432 
20637 
15439 
12497 
29228 
• 19650 
6307 
29250 
29088 
28879 
19219 
24887 
24380 
7347 
#28408 
26357 
•22012 
~ a 64D7 
11345 
9975 
29113 
29097 
* 2920 
•28544 
25520 
24845 
•28325 
1949 8 
28854 
16 05 3 
14552 
29178 
28768 
28308 
26651 
1649 6 
21634 
16653 
19890 
26697 
29144 
29239 
•22176 
27772 
11347 
27137 
26630 
24724 
21637 
NAME 
C ~ L O IH.U .. GO .L O IE ,JO V 
Route 11' Hall.svU.le, lloo 
CI L!la EL L LOU ISE J 
WG:i:lsn ~ o Reo. ila'}.:t. A 
>l: ALLA\1A V HELEN 
woman• a Rea. Hall A. 
C ~ L•E R T DELBERT W 
22 Observatory Hill 
C AL\l[RT WESLE Y 
511 Hit t st. 
C ALV I N WI LL I E LE E R 
Ashlaru!, lliesouri 
Cid.W ELL L OUI SE H 
Route 3, Uex:l.co, lloo 
<i! ~!.1E!Hl l'l U AR Y L 
Fayette~ W.ssou.r1 
C A~PGELL DONALD J 
Northirest Do1"'1 t ol7"-1lln. 106 
CA MPB E LL JA MES H 
114 !lortb 9th St. 
CAMP0 ELL ROB ERT E 
710 llar,vlaDd Ave. 
C~l'IEER WIL L IAM T 
715 Hitt st. 
CA NN E LL CE L ESTE P 
Hatton, W.ssouri 
CA NNIN G ~ IN CENT JR 
620 College Aveo 
CANSLER GL EA MON M 
39 Observatory Hill 
CANT ER ST AIJ L E V 
l31S Rosem1U7 Lana 
CA NTRELL GEORGE 
21 earis Court 
CAruTRELL NO AH TICE 
232 Northwest Dormitory 
C ANT Y IVORY ARTHUR 
J.600 University' Ave. 
CAPEN JAMES LA WRENCE 
512 West Blvd. So. 
CARtOOI JAMES GEORGE 
515 Rollins st. 
CARLSON DAVID WAYNE 
c A R :0uu.J~·nt· B L A I R 
C A R ~tAt" AH~spi~"]j h ~fon~ 1100 
601 Conley 
CARNER ANITA JANE 
201 College 
CARNES JO LOU 
Wcmen1 s Res. Hall A 
CAROSELLO ANTHONY P 
102 SWwart Rd. 
CARPENTER CLIFFORD D 
515 South 5th Sj;. 
CARPENTER EARL T 
435 Dairy Lao 
CARPENTER EVELYN V 
8o7 Richmond ATe. 
CA R ~ ~o~ lfJet, \tJi.';,,! ~o~ 
C A R Uort~~t 'tiomttory 
c A R ¥01 k~.~.'r} M. 
CARR RUSSELL 0 
1208 Paquin st. 
CARRELL MAMIE ERA 
110 Hitt st. 
CARRENS CHARLES D 
1207 Paquin St, 
CARROLL JOHN C 
c A II ~~ r"".r'rl.rlv'ir 0 L E N 
. 71~ Viasouri Ave. 
CARTER CHARLOTTE 
lll9 Uci.versi ty A•e. 
CARTER LE SL IE GUY 
llorttnrest. Dormitory 
CARTER MARI ON C 
8J.6 Ridg-st. 
CARTER MARY M 
1203 lladison St, 
CARh~~nfrnl~T JOE 
CARVER MICHAEL J 
1o6 Bowline 
CASE WILLIAM D JR 
Boone co. Hospital 
CASEY AGATHA T 
Resident Ball A 
CAS~~F~NE B 
CASPER MARY JANE 
8o9 Richmond Ave. 
c A s M 'Pi.'aAc1e~2 :.i~ p H 
CASTLE ESTHER F 
Wcmen1 s Rea. Ball. A 
ANN 
SP EC 
s R 
Z N D 'I R 
SO P H 
S OPH 
SR 
2 MD 'IR 
2MD YR 
SR 
2 ND YR 
SOPH 
JR 
$ R 
SR 
SR 
SR 
JR 
SR 
JR 
JR 
UN CL 
EDUC 
GR A 0 
GR AD 
6732 
ENG 
2863 
JO UR 
5775 
ED u C 
EDUC 
GR t~ 0 
E NG 
B <. P A 
3807 
JOUR 
6o28 
ARTS 
3238 
GR 1\ D 
B .:; P A 
6695" 
GR A 0 
GRAD 
1033 
GR A 0 
2-li889 
ARTS 
GRAD 
3051 
EDUC 
3389 
GRAD 
6li16 
EDUC 
AGRI 
9t8G R I 
ARTS 
9674 
ARTS 
48~ AD 
9ZW"AD 
6ZW Ao 
EDUC 
?If'* AD 
9561 
GRAD 
EDUC 
GRAD 
~7~ AD 
3~LD 
ENG 
GR A!:! 
EDUC 
5~ AD 
2 ND 
GRAD 
YR 2ffl 
SOPH 
SR 
SR 
SR 
8 R 
ENG 
6358 
GRAD 
!f>JTS 
3~<g-u c 
6J3R2 AD 
EDUC 
1308 
GRAD 
5~u c 
ST UDENT NO. 
S 1' L CIT 'I 
C AP E GIR 
DAL L AS 
Ch R ROLl 
C ALIFOR N IA 
BOONE 
AUOR l<IN 
HO WARD 
tLLINOI S 
DEll ALB 
HE NRY 
DUNKLIN 
C ALLAWAY 
J ACl<S O N 
DALLAS 
ST CITY 
BOON E 
DUNKLIN 
MA IN E. 
BOO ME 
JACKSON 
WISCO. NSIN 
BUCHANAN 
BOONE 
ST L CITY 
RANDOLPH 
CAPE CIR 
JACKSON 
MONROE 
RANDOLPH 
HARRISON 
CRAWFORD 
CHARITON 
8 0 0 NE 
DUNKLIN 
ARKANSAS 
DEKALB 
RI !'LEV 
CHARITON 
OREGON 
JASPER 
BOONE 
C 0 L E 
NEBRASKA 
ST CITY 
WASHINGTON 
WRIGHT 
KANSAS 
ST LOUIS 
GENTRY 
1427 5 
2 9 oo 9 
19922 
1s94 0 
~ 8 6 8 
14489 
14 260 
2 a 7 0 0 
'" 17068 
14 BJ 6 
22689 
12 6 78 
2 8 864 
z 0 0 4 9 
2952 
2 J 08 e 
2 4 J Ja 
2 3 561 
=28195 
2 1457 
2 7 576 
.. 16128 
16 717 
2 257 
1 9 4 a o 
2 8 3 a 6 
2 8 5 37 
2 8 9 79 
2 2 5 e 
2 s 314 
1 4 5 5 e 
2 0 8 99 
2 8 90 ~ 
2 9 5 7 
2 4 4 51 
•2 9186 
5 4 8 0 
1<;1444 
2 9 2 61 
13310 
10206 
2 8 7 4 J 
2 5 716 
•28081 
1019 J 
26801 
2 9190 
CA 8 TN E.R ERNE S T H GRAD HOWELL 
•25960 
14 4 65 
2 9 3 5 0 
5 4 9 8 
19649 
1 o9f 
1311' 
CAVE CORNELIA JANE 
1205 Paquin St. 
CAVE ERIC F 
1205 Poquin St, 
CERYINKA FRED 
'701 Curtia Ave. 
CH A [J :Ji.~! \~e. 
CHAf0Fn!Jito':.~~ERT L 
CHAMBAULT WILLIAM 
llorttrweat Dormitory 
CHAMBERS RANDALL M 
l07 South 6th St. 
CHAMBERS ROSEMARY 
.)02 w. Bro-.;y 
CHAMBERS RUSSELL 
303 Hardin st. 
CHAMP CHARLES R 
23 T Street 
CHANCELLOR JOHN E 
4 Watson Place 
CHANEY PAUL HARVEY 
12 Oboerntory Bill 
CHAPMAN GEORGE F 
517 south 6t.h st. 
T UN CL 
SR 
JR 
G FRESH 
FRESH 
JR 
S 0 PH 
EDU C 
GRAD 
AGRI 
15962 GR A 0 
GRAD 
GRAD 
4iP~ AD 
7-i'~ TS 
5339 
EDUC 
9942 
AGRI 
GRAD 
6745 
AG RI 
GRAD 
8 2 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
KANSAS 
CHRISTIAN 
CONN 
INDIANA 
KANSAS 
BOONE 
DUNKLIN 
BOONE 
TANEY 
ST L CITY 
• 2 9 o 90 
5 502 
•2 9 091 
•2 oso6 
• 2 9 2 51 
138 66 
:a 65Sl i 
2 1a4l : 
24041' 
24a11 
Summer Session 1951 
NAME STUDENT NO. NAME 
cttA';;_'U~J!nls~.H ARD 
CHAPPELL D O NA L D C 
{,04 Sanford P.1acs 
CHAPPEL i.. T OL A N L i.425 Pario Rd. 
CHASE ED ~ IH AUSTIN 
814 Virginia A-re. 
CHASE GUY llAYNE 
1 G.I. City 
CHASE JOHN E JR 
1705 Jlol'Ilingside Drive 
CHASE LU K E A 
107 N. Greemrood 
CHASE ROBE R T N 
714 Jlissouri 
CHASSON ROBERT M 
304 llorth 8th st. 
CHASTAIN AUBRY 
1506 East Wolnut St, 
CHEEK JOHN A 
c H Efo~ E. K7~hN s~~. TR~lla~ I.lo. 
2 N D YR 
F R ESH 
JR 
2ND YR 
SR 
CH E~pt~ ~t1 ch!~ ti;.: Uoiv, of W.ssouri 
CH Ef16 £.~s~uriy ~v~. G 
CHENG HUNG SHENG 
31 Observatory Hill 
CH Ef~ yu!i~e~.'i~;r EAvc~ A P p 
CHEVALIER JAMES R 
Moberly, llissouri 
CHILD COLBY A 
1213 University Ave. 
2 ND 
CH 1 1~EBRE!.t ~~:i...; IC HARD JR 
CHINA! MAHEHORA II 
Northwest Dorm. 
YR 
JOUR 
9431 
NC 0 L 
6516 
GR A 0 
AG RI 
ED U C 
9898 
GR A D 
7j46 UR 
J A CKSON 
I LL INOI S 
M ICHIGAN 
T AN EY 
AUDRAIN 
T 4N EY 
BOONE 
MARION 
ST CITY 
GREENE 
GRAD POLK 
GR A 0 
G R A 0 
GRAD 
2686 
GR A 0 
GR AD 
T~~ AD 
B & PA 
47f6 u c 
GRAD 
'427 
CEDAR 
CH I N A 
CHI N A 
CHINA 
VERN O N 
RANDOLPH 
ST LOUI S 
LLINOI S 
I ND I A 
CHOATE SALLY LOU 2ND YR JOUR AR K AN S A S 
Wa:nen's Res. Hall A. 
CHOTIN MORRIS 
1315 Rosemary Lane 
CHRISMAN CHARLES M 
1916 Psris Rd, 
CHRISS NI CHOL AS C 
~ Pri>Vidence Rd. 
CHRISTIANSON LLOYD 
Fulton, Missouri 
CHIM7sc~Jeg: Iv:.N 1 c E w 
c H ~~7 sc~Jegec_~:. R L E s M 
C 11 'Lo~ ~~.:J.nY st~et 
CH ~:~rt\..e~t AD~!.' 8 E A R L 
S R 
6347 
GR AD 
GR A 0 
9%Ts 
61~ AD 
GR AD 
7¥R AD 
7¥R AO 
77~2R AD 
S T L 0 U I 
BOONE 
OH I 0 
PHELPS 
.DENT 
DENT 
CHINA 
C L hi 'iiii.iia! !v~,I D C A L D 0 N 1 S T V R JOUR 
MI SS 
ILLINOI S 
GRUNDY 
GRUNDY 
CLAREY JOSEPH 
6ll Turner Ave. 
SR 47~G RI 
4039 
c LA M ~e~ f v~ .o N L E w 1 s 2 ND YR B&PA 
CLARK IRL M 
909 AgaiD St, 
CLARK JACK A 
CLARK JOHN 
501 s. 6th st. 
T 
~1. ForNt St, 
CLARK MARGARET 
509 Hitt st. 
CLARK NELSON C 
1610 University Ave. 
CLARK ROBERT HUGHES 
Versailles, Mo. 
CLAAK RUSSELL G 
10 BiDgham Rd, 
CLARK RUTH ANN 
Mccredie, Mo. 
CLAUSEN GEORGE 
Northwest Dormitory 
CLAXTON CARLEE 
Wcaen 1 s Ree. Hal1 A. 
SR 
UN CL 
3RD YR 
FRESH 
2 ND YR 
FRESH 
CLEFFI AMERICUS J JR 
c LE i'"l ~ts llcCt':~ gtl.' /~.ffe~?D Ci~yo pH 
Wamen•s Res. Hal.1 A 
CLEVELAND PHYLLIS L 
306 Hitt Street 
SR 
CLIFTON GERVL LEE 
713 llisaouri Ave, 
CLtN~ING8EARD K E 
104 Riple;r st. 
CLIPPARD JOHN 
605 Providence -Rd. 
SR 
CLITHERO WILLIAM C 
Wellsville, IU.ssouri 
CLONINGER WILLIAU H 
22 Weat Drive 
CLO_IDIS ANNA MARIE 
tU4 Conley Ave. 
CLUBB !NEZ COX 
Womenro Ras. Hall A 
CLVllER. RAYMONO T 
403 S, Greemrood Ave 
C 0 ATE S J A ME S A• R C H I E 
216 Hitt St, 
COATS MILDRED ELLEN 
Sturgeon, llissouri 
C 0 BBL E ALL E N"E C 
37 R. Street 
COBBLE DELMAR 
37 R, St, 
COCHRAN ARLIE J 
HOfthweat Dom, 
COOAV JAMES F SR 
Bl"lllaon, lliasouri 
COE JAMES JOSEPH 
Harnsom1.lJ.e, llo. 
COFFEE BERNICE F 
lO T Street, 
COFFEE ROV CLIFFORD 
lO T. Street 
COFFEV HEBER ETHAN 
c o 1203 l'aquia st. 
FF1tAN lllANDA D 
11
-'• lieo, Hall .l 
JR 
FRESH 
SR 
SR 
hD39 
AGRI 
24224 
GRAD 
GRAD 
AGRI 
GRAD 
6878 
GRAD 
LAW 
6654 
EDUC 
S&PA 
ILLINOI S 
CHARI T O~ 
ST CI TY 
RANDOLPH 
ST LOU! S 
MORGAN 
OREGON 
CALLAWAV 
ILLINOI 
EDUC WRIGHT 
3840 
ARTS COLE 
EDUC 
67)2 
EDU C 
396> 
EDUC 
2-3387 
GR A 0 
4496 
GR AD 
GRAD 
GRAD 
15203 
EDUC 
3715 
GR A 0 
EDUC 
9~ AD 
EDUC 
GRAD 
21.946 
CRAD 
2'lflf A D 
GRAD 
GRAD 
GR AD 
AG R I 
JACKSON 
MI S S 
SHELBY 
DOUGLA S 
JEFFER S ON 
PI KE 
BOONE 
LIVING S TON 
BUTLER 
BOONE 
LACLEDE 
BOONE 
BOLLINGER 
ST CI TV 
GREENE 
TANEY 
PETTIS 
ST 
s T 
L 
L 
CITY 
CITY 
GRAD OKLAHOMA 
7°S7RAD POLK 
6732. 
736 0 
$28 1 4 1 
• 2071 7 
2 9 35 7 
2 3 0 8 0 
28 719 
5 50 9 
5510 
12937 
1980 2 
16803 
11277 
• 2349 6 
•19170 
* 3342 
28663 
29295 
1o6 8 7 
•17918 
•24130 
•2 2 690 
29291 
2 8 78 9 
•26493 
24 2 35 
28868 
13418 
• 2 3 9 79 
24580 
•26882 
2976 
19037 
* 6744 
28697 
10488 
2 9 010 
2983 
28710 
5520 
29141 
•21459 
2 8 981 
28C95 
2536 8 
28 8 23 
27846 
19405 
24208 
226B 
12152 
21377 
28569 
29118 
29007 
19573 
24862 
13891 
28745 
29280 
24836 
23461 
22428 
•25325 
29225 
c 0 G ~o~ s.E Ct~ ~t~ L 
COH~~ L.MS~e~/V LOUI S 
COLE J A MES J OSEPH 
404 !latthews st. 
COLEM AN C L A R EN CE E · 
501 south 6t h st. 
C 0 L Wt~,;: Mgo H A R L E S E 
tOLLIN S G UY R O BERT 
l.403 Anthouy St. 
COLL l ~ S J O A N C 
J.403 Anthouy St. 
CO L LI NS MARV MOUNTER 
602 Cooley Ave. 
CO L L I NS SA M UEL LOUIS 
Cape Girardeau, Ho. 
COLSON NO R M ~ LE E 
10 G, I. City 
COLT C A ROLE JEAt• 
305 South 6th St. 
co1o1Wi1uc~•n~1! •. s ETH M 
CONDRA O C AL LOUISE 
hl4 Hitt st. 
CONKLING VIRGIL II 
l20S Paquin St. 
CONLEY SANFORD f 
803 Virginia Ave, 
C OlllNER RE X ALTON 
·14 s street 
CONRAD J AMES DONALD 
515 RolliDs st, 
CONSTANCE BRENDA J 
Templecrone I 
CONWAY JAMES E 
7th and Wllkes Blvd. 
COOK EDWIN MA RI ON 
1306 Rosemary LaDe 
COOK PEGGY DEVOE 
508 Rollins Street 
COOK RALPH JOHN 
ll06 College Ave. 
COOKE B E TTE LOUISE 
910 Prov, Rd, 
COOKSTON WILLIAM G 
617 Lee st, 
COOPER J OHN OWEN 
100 Stwart Rd, 
COOPER LAURENCE 0 
306 West 6th St, 
COPELAND HENRV CLARK 
619 Creetl&D<I 
COPELAND JOHN W 
100 Stewart Rd, 
COPENHAGEN ALICE N 
C 0 R J~~Y ll~s~0iff S W 
512 BUrnham Rd. 
co R '?i!rt~estRD~,!;,f~ry c 
CORORV HOWARD E 
317 Fainrq Village 
CORDRY KENNETH E 
912 lladison 
CORLEY CLIFFORD L 
307 Christim College 
CORNELISON CAROLYN R 
510 Wost Blvd, So, 
CORNELISON WILSON D 
510 West Blvd. So. 
CO--NN NANCY JEAN 
6o7 llarYlai>d Ave. 
CORRELL CLIFFORD K 
501 South 6th St. 
CORRELL HERBERT 
Fulton, Missouri 
CORRIE JOHN GILBERT 
l4 Eastwood Hill• 
COTRELL CALVIN JAME S 
16 llaplewood nr. 
COTAUFO COSIMO 
Northll'est Dormitory 
COTT WILMA MAE 
900 South 9th St, 
COTTINGHAM GERTRUDE 
Renick, Missouri 
COTTON CLARIS ALIDA 
515 s. 6th Street 
COUGHENOUR CHARLES M 
Chandler Court, Apt 2A 
COYER DAN ALLISON 
CoUDtry Club Drivo 
COWAN ELZIE EARL 
1509 WiDdsor St, 
COWAN ROBERT W 
406 CoDley Ave, 
COX JOE RAYMOND 
Stephens EDdoaeDt Bldg., Apt, 6 
COX JOHN HENRY 
2l llorthnst Dormitory 
COX llARTHA SUE 6o7 l!arylaDd Ave, 
COX PAULINE FRANCES 
Wcmen1 s nes. Rall A. 
CO X T H.E O D 0 R E C 
1506 Rosemary Lana 
COX VELMA VALERA 
8l4 CoDle;r Ave, 
COZEAN JOHN ~ILTON 
l Hamil ton Wq 
COZEAN llLMA PEARL 
201 College A.ve. 
CRABTREE ROBERT G 
Ul Bi.clmell Street 
CRAGHEAD CHAMP CLARK 
Box 232, Cal.1.f'onda, Mo. 
CA AdJ,D.tA11~Jrhle, =o~ R KS 
CRAIG EARL L 
F1119tte, lliuouri 
CRAtG JEANNE LOUISE 
W0118D1 .s Rea .. Hall A 
CRAIG MORTON C 
llarehal.1, 111Hour:I. 
CRAWFORD GEORGE E 
503 West Blvd, South 
S R 
JR 
SR 
SOPH 
UN CL 
2 ND YR 
FRE S H 
SR 
JR 
1 ST YR 
SR 
SR 
SR 
2ND VR 
SR 
3RD VR 
SR 
JR 
SOPH 
UNCL 
FRESH 
SR 
SR 
SR 
JR 
2 ND YR 
SR 
SR 
JR 
JR 
JR 
5 
ST UDENT NO. 
GRAD VI R GINI A 
G R A D -N E iV J E R S E Y 
GRAD 
38°; AD 
ARTS 
GR AD 
3$06 
3~~6u c 
GRAD 
24855 
GRAD 
9~?eu c 
MTS 
&,~u c 
i6..M2D 
LAW 
2-3216 
ART S 
5969 
GRAD 
EDUC 
6!il6 
ARTS 
9849 
LAW 
GR AD 
AGRI 
GRAD 
EDUC 
7403 
ARTS 
7927 
B&PA 
li303 
ARTS 
t_6~8w 
2/tl TS 
~Fi3AD 
GRAD 
6260 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GR AD 
5185 
AGRI 
7617 
AR TS 
7617 
EDUC 
'lli.26 
EDU C 
3SJl 
AR TS 
AGRI 
2794 
GR A 0 
2957 
AG R I 
4304 
EDUC 
GRAD 
GR AD 
5413 
GRAD 
24431 
B&PA 
51i6h 
GRAD 
C O OPER 
CAS S 
CALLAWA Y 
ILLINOI 
BOONE 
HO~ARO 
CAPE GIR 
ST F RA N 
CLAY 
BOONE 
MILLER 
JAC K SON 
BOONE 
I< AN S A S 
S T L CITY 
JACKSON 
COOPER 
GAS C ON A DE 
LAWRENCE 
PUL ASK I 
LIVI N G S TON 
S T L CITY 
GREENE 
ILL!N O I S 
ST CITY 
BATE S 
OREGON 
JACKS ON 
FRANKLI N 
BUCHAN AM 
BUCHA NA N 
JACK S O N 
B 0 0 NE 
B 0 0 NE 
K E NTU C KY 
PEMI S COT 
CALLAWA V 
ILL !NOi S 
OH I 0 
NEW VOR K 
SALINE 
RANDOLPH 
WRIGHT 
KANSAS 
OREGON 
AD A I R 
GRAD BOONE 
5186 
GRAD GREENE 
GRAD GREENE 
ARTS JACK S ON 
3li26 
GRAD JOHNSON 
ENG CASS 
GRAD DENT 
GRAD ST FRAN 
GRAD MADISON 
ENG VERNON 
7658 
GRAD MON I TEAU 
ARTS CALLAWAY 
GRAD JACKSON 
GRAD GREENE 
GRAD SALINE 
EN~ BOONE 
6"02 
• 553 6 
* 2 72 3 9 
20 3 73 
1 4 4 6 l 
2 9 2 3 5 
• 25 9 61 
29 2 7 2 
3 8 5 2 7 
2436 3 
24 2 67 
26481 
28939 
8 0 4 2 
7 
28751 
~20441 
1572 5 
20177 
960 
28610 
14848 
194 9 7 
23385 
11172 
16400 
•29197 
17732 
1484 9 
1 469 8 
2 2 19 4 
28775 
3 0 17 
2534 4 
3 0 1 8 
2 7 3 .5 8 
26371 
*33 9 57 
28123 
29 2 10 
•1890 8 
~34250 
•20801 
13970 
14160 
28 8 91 
•12304 
27917 
29 0 2 5 
710 2 
19703 
28767 
25518 
28968 
3 0 3 1 
14166 
28B22 
13645 
20715 
28719 
29170 
3033 
28809 
13 2 54 
20109 
NA ME 
tR ~ WF O AO JA CK EL~ER SR 
1608 Ull!.vcrsity Ava,.,, 
Cl1 A\!1FOR!l JAMES J SOPH 
University Hospital 
CR£1iSEV R O SE M ARY ROY JR 
809 ldchmmld Avoo 
t REATH lfll l GUS B UNCL 
Lander,~ 
CREIGH VlllG I NI A E 
715 Woodl~: F.'Io:dco~ Moo 
CP.E~S ROBER T ELLIOTT UNCL 
914 Weat D&.Visjl Fqottel' M¢o 
C RH~ HARRV E 
Nort-st Dormitory 
CROSSER ORR! N K 
l4l3 Base Ave. 
CIHlSSWHITIE G'REDD ! E J SOPH 
901 North Thi.-d St. 
C ROTTY EOt T M B SR 
M:oberly:i Missouri 
CROUCH JAMES C SR 
17 Allen l'laoo 
CR d\\/J~ t_0i;,{f.,/A~Oo B R ACK EN 8 ~ 
l; R T S S I LOU IS 
ARTS ~~L~ No i s 
9711 
A RTS 1)CJ OR AIN 
i~RTS SI' L C I T Y 
G Rl:D AUO R l\ I N 
AR T S 1-1 0,IA R D 
G.R I; D 0 t·l ! 0 
5803 
ED U C B O O N E 
i!: DUC !'1 1\N OOLPH 
A ~ IS T1lN E Y 
7517 
EDU C J ~ GK S ON 
CROW R~LP~ MACK 
P. O. Box 95~ Colmobia, Yo.., 1S T YR L AW G~E ENE 
C R OW WENDELL WYATT 
920 Providence Rd., 
C ROW E LL GI LF ORD ~ 
l Chardler Court 
C RUMLISH NINCV J AN E 
1323 WUsoo. Ave" 
CR !J. MI' CLAY K 
Nort-st Do!'illitory 
C R U filton; !h~s~.:k A N rl 
CR VSTAL G•\ ll LEI:: 
301 Hitt Stl'eet 
C U lfiJ ~nt'h,0 if.I;,. L 
CUNNINGHAM CL YDE R 
912 }.gain Str set 
<GUOHJi NGHll M O AL E l 
711 !Ja:cyland Ave , 
cu f'lli1' :,,g~~ M St~~I' E s T J R 
CUl'HJ H ,GH A M E DW A RD J 
Defoe Hall, Roc.:zu 2.12 
{!CJ reJtJ21 t~~t~ &Jii~E R O y 
(: U tHll NGH AM RUTH 
Women's Reso Hall 11(, 
cu 1Jl&21 5~ ~.:ii..f:t~ w 1 L L 1 ,, M R 
C!H l ET ON iJ 0 LI .. I AM 
lll7 Un.tvar sity Ave .,. 
cur;ir LOI S !d HJ 
209 4th Ave, 
CUR iOS D lll NE 
Camp Branson, Lender si W}'Ofil.ng 
CUllT R I G flT W I LLIS L 
Madison, Missouri 
C ZA >'I L I NSl< Y R O BERT 
6o8 Rollins St " 
DABBS R i NF ~ ED EUGENE 
912 AgoJ.n Sto 
Dl ~ RD C K • ! LL I AM M 
2)7a Northwes t Doilllitory 
!)AHL EL L EN B 
6o6 So Williams Sto 
OA llA~ L A~RENCE N 
500 College Ave. 
O A lLl<lEYER A L VIN 
11 Lathrop Road 
DALLMEYER ROBERT E 
&16 College Ava ., 
OI LTON JA MES POAGE 
704 Bwlinil .Street 
OAME R I CHAR D NEWTON 
1205 Wilson Av0. 
ll A ~M IJ;a s'ir~gt~ ~o~a:r~, 110. 
!J A ~~ Ec.\i.feg•MA~e~ y R u T H c 
DAPPER L A WRE N CE H 
304 llortlr.rest Dormitory 
DA~LEY R IC HARD O< AN 
3ll Waugh st. 
0 >I ~2i Ii~, \~hR st H A R D y 
DAM n:r!AR~ 
DA ~oU No~~ g!t,i lve o~ J R 
DASBACH F ERMANDO l 
717 lil.issouri Ave. 
O A V f,1_ ~ti.t',J' S~et 
0 A V sl:i~ t?u~ st':..!ek L I A M 
DA¥ 1 S AR T HUR W 
15 l.!eBaine Aveo 
OAVIS CATHERINE ~ 
Beverly Apte. 
DAVIS EMMETT \'/ 
Nort-st Dormitory 
DAVIS FLOYD A 
Roen 315 llortlBestern Dorm., 
DAVIS JAHE B 
415 Fainray Villago 
DA,IS MARY LOU 
701 Missouri Ave. 
DA•IS MILDRED E 
Women's Res. Ral.l A 
DA \~SDU::,~E RT MU R L 
DA•IS ROBERT W I LLI AM 
Camp Branson, !1yomi:Dg 
0A¥1S THOMAS WOODROW 
536 "L" Street 
D A YIS YERA JO 
l.6 McBaine Ave., 
DAVISON LAWREN CE 
313 South 5th Street 
IHYISON WILLIAM 
l,o Maplewood Drive 
Oft ~K I NS W O LLl~M M 
901 JacksonJI Jefferson Cityr> Mo. 
$ 0 r> ti AR I S Pf:M I S COT 
6222 
G R1~D M\'.; t! MA DRID 
2kL19 
GF~AC' 11...l.IN OiS 
S R I R TS CAL L AnA Y 
1ST YR L AW ADA I R 
7600 
G R h D C .t-l 11 R I T 0 M 
61,59 
G~AfJ BO OIH 
2205 
s ~ [ NG r:ll CO N 
$163 
GRAD Ao~.I P. 
3919 
s o r1; AR TS G1' UND Y 
S R 
S R 
J~ 
U N C l-
EN G 
2619 
GR r1 [) 
3840 
G R A 0 
2619 
AG R I 
5065 
ED UC 
24l 5rf I 8 
P ~ IC E 
P 0 LI< 
l\ ti (( A N S t1 S 
C AL OWE L L 
M ii SS 
GRAD MONROE 
2N O YR BAP I J A CK SON 
4175 
GR A D N IUJ T ON 
2705 
F RESH ENG ST LOUIS 
2 MD 
1 ST 
SR 
SR 
GR,\ D 
6~8N G 
66C8R A D 
y R 2-~4l7p A 
6924 
YR LA W 
2-3070 
ARTS 
4780 
EDUC 
BOONE 
JilC KSON 
J A SPE ~ 
C 0 LE 
C 0 LE 
T ~N NES S EE 
fl.U J DOLPH 
SR EDUC SI FRAN 
GR AD C ~ ~ E GIR 
GR A D S 'f LOUIS 
JR 
SR 
SR 
UN CL 
SR 
SOPH 
SOPH 
UN CL 
GR A D PEMISCOT 
GR A D 
9890 
GRhD 
4.928 
ARTS 
ENG 
3949 
AGR I 
15664 
GR AD 
S T CITY 
MARION 
FLORIDA 
N E ~ YORK 
CASS 
MORGAN 
EDUC HOWARD 
GRAD TEXAS 
GR A 0 
5427 
AR TS 
7fi u c 
JiO~ A 0 
6~~ T 8 
AR TS 
JASPER 
VE RNON 
VERNON 
TE XAS 
JA C KSON 
! LLINOIS 
GRAD TE N NESSEE 
JR EDUC M~DISON 
DALL A S 
L AFAYETTE 
S 7 CHARLES 
1. '18 3 8 
::i270 6 7 
26 7 0 1 
28 4 97 
2471 6 
2281 
,, 9 4 s 3 
2 7 630 
1.4120 
18597 
2 ~5 90 
25 25 4 
27 754 
:!. :; 6 3 2 
:3 0 5 1 
z 9 04 6 
25647 
2 904 7 
1250 0 
4 3 1 
1712 7 
2527 5 
4778 
1 3 90B 
2485 4 
'' 2 4 004 
2 4 212 
":a 8 8 6 2 
1618 8 
1 5450 
20017 
29199 
29258 
16132 
~6183 
16150 
27~10 
"17994 
1405 7 
19313 
i9771 
28374 
24217 
27031 
17835 
c :>.3565 
•11235 
2287 
24871 
26517 
2 4 592 
29011 
24980 
20713 
28869 
28644 
028604 
~26()44 
2887 5 
l. 4 0 l 0 
3 08 0 
28680 
!lA iiiSO!ll JO!HJ M 
1707 Weat i!iaiu St ~ , Jef.fer s cu Cit7pMo.., 
G R A 0 
GR A 0 !JA i/ JA CK EU GE1~E 
1Afley Ilall9 Coltimbi&;; 1100 
0~1' l E O WE S LE Y 
17 1!.lloo a...o 
DI V T HOM I B g S R 
468~ AD 
7
·"t7ro R i 
Rout.a 6 
!JA'i \41L ~i~M M 
60,3 1ri:rg-lnin Avoo 
DE IM MAI PAU L S R 
GRA D 
~(;RI 
121'.fR A 0 
2=3419 EDUC 
702 Roll.ins st< 
DE CKER l!LLiAM D UANE 
1403 B \'i'lndsor st. 
DE CLU E MI R T HA JftNE UNCL 
1321 A.Btho~' s t .. 
0 E W ~ iu, S~. g l t. I A M 13 
DE l ~U ND EA RL [ I! 
1407 R OS""11l.."Y L3IiG 
D Ee~ t NGE R C L AUDE R 
313 South 5·c.n sto 
O ElA ~ O CN E E~ R L 
OELES DERM!ER F M 
Route 1 
!l E L P OONIH.D 
6 rlbJU Stra~t 
!D E :.lUJ EE GSl l. Y i< l'I 
23 A.ndarsoo A.voo 
~EMIWG HIA RV CA ~ L 
Te:x.ri.co f ;;-ailcl." Tvnn f}YJ 
DE U DO R JA ME i F RA N C I S 
909 Ell> St,,.,,•t 
iHIH ISE I M 8R tJ CE K 
,1!Jiar i<\lrt.~,. Si:n <et 
@ E I\! ~O~ t.oi!?n: f w!. !-l\I J U N E 
DE~HIS ~ ILLIAM PA U L 
Texaco TOJJD. 
D E~~ IS O N E l E~N O R K 
DE~~ i SDN F RAN KLI N M 
lll7 Unive:rs ity llVGo 
OEllN l ER C AR L JR 
6J.o Col.logo Avo, 
E!IUHIY C!.iF T O N 
802 llichmond st. 
liJ E!H ~ L Olll ZO L 
517 MarshaL1.3 J efferson Ci t y" Uo0 
DE "T OM l [L MA EILEE N 
l'tomett'S Reoo Hall A 
D E~IHR. PH ILI P G 
1619 Anthoey st, 
DEPPE HERBE RT J EA N 
512 S. !Tilli""" St , 
DE!HI AI< JO IH J 
l9 0 Streot 
DERR RA'ft4 0~JI) W 11.L I AM 
8J.li Ho.."<iin St. 
OE6H£ZEil rl l 1..L I A M fl 
Boona County Hospitcl. 
OEIJTSCHER GR li! iN 
1205 Wilson /ii'ie. 
0EY000 ED~I ARO P 
405 l'rederick Apt. 
DEWERO T HEODORE J 
701 Soutb Uoae St. 
OEJllTT GOLAH N 
118 Thi.rd AVe o 
DE \~S FANN I E ANN 
Route 1, Benton City,, Moc-
0 BC ~ ~ILLIAM KENNETH 
F RE S M 
!,613 
GR AD 
$637 
A~ T S 
S716 
GP. AD 
5217 
GR A D 
Fil!!'. SK ED UC 
8038 
,IR AG RI 
J R i\ GR I 
$b10 
::l l>l D YR L AW 
S R .~R i S 
SR AR TS 
UNC L ARTS 
JR 
2 N D 
:ZN D 
SO P H 
VR 
G RA D 
S?f~ A D 
GR A 0 
GR ~ O 
E OUC 
GR A D 
B o. PA 
7783 
GR A 0 
GR A O 
A R Y S 
.Jl,Ol 
GR A 0 
23334 
G R A 0 
2~3284 
YR B o. P A 
5397 
GRAD 
75l1b u c 
c/ o L. Seneff, Rout e 3, Col i.mbie, Woc-
GRAD 
G R AD 
ARTS 
GR AD 
AP. 16 
0 l ~ ~ENS CLAUDE JR 
Rocm 314, Northwaot Dormitory 
D I CKEV STEPHEN M 
201 Northll'eot Dol"iilitory 
O D C~SON GUY ALV I N JR 
Fayette, Missouri 
01£111 ROBERT DENTON 
Hort-at Donnitoey 
ll 0 ~~SKll;l~ h: I A M ~ 
0 I \l ~~1!:. J.AY I 0 0 
0 I '!;~ Ac~.S.e;r ~vr.:.~ E T I UR CE Y 
DILLINGER HINDA J S 
'15 South 6th St. 
DILLION MARTHA ANN 
Women'" Res. BBll A 
Ol'Uo~~s~:RT HARVEY 
Otl!SMORE lllLLIAM L 
515 South 5th st. 
D I "2ll5Ec~eg•"'A~:. I N E G 
DIRKSMEYER PAUL OEAN 
llil.3 East Broadlra;y 
DITMARS FilNA T 
707 Geatry Place 
DITTMAR ADOLPH A 
10 s Street, Stadil!lll Court 
OIXOll BILL I [ DEAN 
Wanao • ~ Res . Rall A 
OIX911 JOHN DOUGLAS 
16 11 Street 
D 1 M ~ou:i, E5~rst.c A c Y 
0088$ RALPH C 
1208 Poquin st. 
DOHEJl!TY JAMES ii 
704 Fainra,y Village 
DOHERTY JEWEL~ L JR 
3S4 Dair;rlaim 
DOHERTY JOAN 
809 Richmond ATeo 
llOllAHUE CURTIS R 
101 Stowa.rt Rd. 
ilO~A L OSON Mil l ARD L 
IJorthll'eat Doneitory 
OOllLEV HAR YEY E 
71 East. Dri VO 
ilOllNEf! VH OIJ AS 
2J.h South Garth AVOo 
OOOLON J AMES P 
JR 
SR 
6 R 
UN CL 
SOPH 
SOPH 
JR 
SR 
JR 
s r. 
9 A 
JR 
2 N O 
100 Fores t HillDsi Jefferson City., Hon 
YR 
3364 
EDUC 
2-4332 
A R T S 
6275 
GRAD 
GR A!) 
5413 
EDUC 
"923 
GR A 0 
A RTS 
67YJ 
GR A 0 
GRAD 
2933 
GR A 0 
6D26 
AGR I 
EDUC 
4923 
GR A 0 
2°3204 
ARTS 
4996 
GRAD 
GR A 0 
"GR I 
E O UC 
1\0~ PA 
3~11: T S 
GR /\ 0 
21di; 1, D 
/.,zt.O 
GRAD 
STUDENT NO. 
C ()L E 
Vl l::B S T (R 
BART ON 
B OOIH 
FR AN KLI N 
BOON E 
S 'f(HIE 
S I FR A N 
JA C KSON 
BOONE 
B~ R TO N 
H OW ARO 
B OONE 
0 Z A fl K 
DUNKL I N 
J A C KS ON 
ST CI TY 
JA Cl(SON 
s r LO U IS 
S T FRAN 
CO LORADO 
J <I SPER 
FRA NKL IN 
H OW ARD 
COLE 
MI LLE R 
BUCH AN AN 
LACLEDE 
PHEL P S 
T E )( A S 
J A C KS ON 
N E ii YORK 
NE W JE RS EY 
DA K O TA 
BOONE 
AUDRAIN 
ST LOUIS 
WRIGHT 
MARION 
HOWARD 
BARRY 
ST L C I TY 
BOONE 
N CAROLINA 
SULLIVAN 
PI KE 
I LL I NO I 
HARRISON 
PULASKI 
BOONE 
GREENE 
BOONE 
MARION 
BOONE 
CEDAR 
0 Z A R K 
COLORADO 
DUNKLIN 
RIPLEY 
ST CITY 
CAMDEN 
BOONE 
TENNESSEE 
DA L LAS 
4 3 3 
14149 
2 4 4 2 3 
2 3 9 51 
12134 
15698 
:?. 6 6 37 
14244 
2 3 3 7J 
2 a 12 0 
a 4 3 6o 
2 4 201 
1 4 24 l 
2 7 B 79 
10682 
1545) 
2 0 419 
9 4 78 
l 7118 
2 6 3 04 
~ZB67J 
2 4 3 8 8 
4 B 11 
2 9 2 3 8 
2 9 021 
z 4 5 24 
2 5 SOI 
14000 
2 8 B 4 9 
*19271 
2 6 6 36 
~ 4 8 1 6 
~ 2 2 9 4 
~23605 
2 9 2 4 9 
2 9 279 
2 7 8 75 
2 4 717 
ass ei 
2 8 6 54 
17035 
1 5 4 56 
2 3 oso 
*29087 
2 4 8 91 
2 4 5 57 
"'2 6 3 6) 
20176 
2 4 8 9) 
a 3 011 
2 4 5 91 
6 0 4 7 
2 4 3 58 
3 4 0 9 8 
17596 
19 s o9 
•28742 ' 
15459 
a 3 9 66 
2 7 4 65 
2 8 7 68 
71 ll 
*27309 ' 
2 299 
Summer Session 1951 7 
NAME 
OLIN RUIE BYRON 
D 0 lOO Forest Hill1, Jef".terson City, Ko. 
OREllUS EUGENE HENRY 
GR A 0 
GRAD 
D U10 college Ave. 
OORREL RAMONA S 
4-B Rollins Court 
DOSS KENNETH EUGENE 
l.l25 r.owe st. 
OOl!BIKIN DOROTHY 
wmen's Wall A 
oouGL As J·OH N M 
Route 3 
oouGLAS RAYMOND D 
718 rairrlew Ave. 
O O 118t_LR~ili8n. :t'. L L I A M B 
D 0 WR~~ }20/ No~~~.~ bonaito17 
OO'\kln~l~ AL 0 RAY 
DOWLING JHIES H 
0 0 ':J~lste~ :d~ D R J R 
DOZIER JOELLA F 
R,F,D. 3 
OOZIER MARGARET 
209 west.mount Ave. 
DR ~:J-~t ~~to,.; 
DR ~Mo~~.o Ji~.~~ E A N N 
D R iM So~t~e!;t <ii~,!. O J R 
DRANE I RE NE 
Harrisburg, llissouri 
OREi RICHARD HOMAN 
J03 Northwest Do:rndto17 
DRUllll MANUEL 
)00 Koss st. 
DU M ~.5nte; ~t~ ,N ~ton~ ;o; 
DUCATE DOROTHY ANNE 
Rm 163, Wcaen's Hall A 
DUCKWORTH JOHN 
Northwest Donni to17 
DUCOTE NETTIE LEE 
women's Res. Hall A. 
DOOLEY HOMER E 
3ll Waugh st, 
DUFF MARY JEAN 
Waaen1 s Res. Hall A 
DUFFIELD JOHN F 
8loi North 8th st, 
DUFNER CLARENCE LEE 
501 Orange Court 
DUGAN EDWARD B 
1 ClMt Drive 
DUGGER HAROLD H 
6lJ Turner Ave, 
DUNCAN CLAYBOURNE R 
106 Dorsey Street 
DUNCAN DONALD LEE 
612 Turner Ave. 
DUNHAM ERVIN JERROL 
121$ Paquin St, 
DUNHAM LARRY DEAN 
1215 Paquin st, 
DUNN DONALD H 
718 MarJland Ave, 
DUNN ELVA ELIZABETH 
SlS south 6th st, 
DUNN NANCY JANE 
309 s. 9th st, 
Du1raN11.,!;.f~\v.: AW REN c E 
DUNSETH DONALD L 
216 Hitt st. 
D UJfs'!~;,.I :i.>e: A U L A M 
DUPEZA GUSTAV VICTOR 
Fulton, Ussouri 
D~N0~5~A~~ I AN J JR 
D 'ko\~~ ~th ~t'. L L A R D 0 
DURLAND BIRNEY R 
1810 E, Broad.ray 
DWYER JOHN E 
Texaco Town 
DWYER ROBERT JOSEPH 
DYE l~ ~ ~trolt 
405 College Ave, 
DYKE JAMES DALLAS 
_ 606 Providence Rd. 
SOPH 
SR 
SR 
21'9itt. c 
EDUC 
GRAD 
38it'k AD 
Blf~ TS 
4J6o 
FRESH 
GRAD 
23429 
ARTS 
JR 
SDPH 
1 ST 
SOPH 
JR 
SR 
SOPH 
1 ST 
UN CL 
SOPH 
SOPH 
UNCL 
SOPH 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
SR 
JR 
SR 
2 ND 
SR 
SR 
AGRI 
6831 
ARTS 
YR JOUR 
4303 
EDUC 
GR AD 
GRAD 
ART 8 
GRAD 
EDUC 
Ell G 
YR LAW 
74¥D u c 
AR TS 
AR TS 
EDUC 
GR AD 
493tDuc 
GR AD 
ARTS 
2~AO 
GR AD 
255~GRI 
28lt NG 
330~RTS 
ARTS 
GR AD 
478!!; R AD 
5413A R TS 
4021 
GRAD 
AG R I 
6403 
EDUC 
9380G R AD 
GRAD 
9273 
GR A 0 
6o</l 
GRAD 
3034 
YR B&P A 
1/f~O A D 
AG R I 
ms 
STUDENT NO. 
COLE 
NEW JERSEY 
JACKSON 
LIVINGSTON 
MILLER 
.SHELBY 
f"LORIDA 
INDIANA 
DAVIESS 
SHANNON 
PA 
NEW YORK 
BOONE 
JACKSON 
GREENE 
MONITEAU 
MARION 
BOONE 
ST LOUIS 
BOONE 
CALLAWAY 
MI SS 
CAPE GIR 
MI SS 
ATCHISON 
BUTLER 
SHANNON 
ILLINOIS 
MONTANA 
SHELBY 
SALINE 
s T FRAN 
JASPER 
JASPER 
ST C I TY 
DOUGLAS 
JACKSON 
JASPER 
P 0 L K 
JEFFERSON 
CALLAWAY 
BOONE 
DENT 
ILLINOIS 
JOHNSON 
WASHINGTON 
PULASKI 
JACKSON 
24826 
•18636 
28709 
12852 
13573 
196 0 1 
•11996 
•25312 
28907 
21674 
•26360 
•:a7721 
19839 
13B13 
28747 
19B31 
39216 
19658 
26830 
7114 
24718 
29082 
29153 
2 9 00 8 
29263 
29163 
3106 
•2245 9 
•28554 
3108 
19061 
29123 
18337 
28937 
6 4 8 5 
19808 
18830 
14591 
21497 
11913 
24797 
11756 
a9~26 
•29042 
12140 
•25361 
1156 
23646 
<ASLEY BETTY J ADAMS JR EDUC HOWELL 6610 
12507 
21425 
21935 
24510 
29085 
2B310 
17129 
19386 
; A 8 fJ YPar~lfsif.'Rr M 
317 Parkwa;y Dr• 
;A8T SUSAN GARDNER 1ST YR 
_ \Tomen' • Res, Hall #307 
tATON GLENN GEORGE 
_ ~9 Kentucky Avenue 
<BERHART LLOYD H 
_ Northwest Dormitory 
<BERSOLE DIXIE- OPAL 
JR 
'c Kg~~· R~·A ~"i}l 1p 0 L K 
~ 6 Kentucky Ave. 
<CkERLE JAME ·S R SOPH 
: CK lHSlAORHiD gh St,1 Jefferson Cit:r,Mo, 
- T LtNA LOUISE 
_ 107 Gent,.,- Pl.ace 
' C KL E S G E OF F R E Y A L . AN U N CL ~ l6U Baas Ave. 
'CkLE S ST ANLE y H 
- l6U Bass Ave, 
'DDY EVAN MAX 
FRESH 
- Northwest Hall 
'DMISTEN LEONARD M 
;D11t0~to§ EDWIN RAY 
- 0 219 Northwest Dom 
'IAllDS FRANC.ISL 
• 1001 Wilkos Blvd, 
'DIAROS GRETA WANONA SR 
2 Kentuck;y Ave. 
GR AD 
JOUR 
5627 
AGRI 
9cH? AD 
WAD 
6c:if AD 
ARTS 
GRAD 
6o26 
AR TS 
4822 
ARTS 
4fi~ AO 
GR AD 
GRAD 
GR AD 
EDU C 
OREGON 
PHELPS 
CLAY 
TEXAS 
CALLAWAY 
RANDOLPH 
COLE 
H EN RY 
D c 
D 
SALINE 
MCDONALD 
s T LOUI 
TEXAS 
OREGON 
•28777 
•20705 
24748 
18478 
22239 
2B776 
2914 2 
NAME STUDENT NO. 
EDWARDS HAROLD 
407 Forest St, 
EDWARDS HENRY 
106 Belvedere .lpts, 
EDWARDS JOHN ROBERT 
620 College .&.ve. 
EDWARDS MARY RUTH 
1001 ll'Ukes Bl:rd, 
EDWARDS NEWTON ORUM 
615 Ea.st Turner Ave, 
EOWAllDS PATRICI J 
Women• e Res. Hall A 
EDWARDS WILLI AM 
Route l 
EDWARDS WILLIAMS 
llexi.co Gravel Rd. 
E F F ~ ~."11.ie oA:.~ R 0 
EGGERS KENNETH W 
St, Louis Rd., Jefferson City,Ji.o. 
EICHMAN OTTO KARL 
216 Hitt st. 
E I t..n_fJUsL~iEAvec. L Au DE M 
EINGOLD BERNARD 
1215 Paquin 
EISNER EDGAR R 
5o6 S, 4th St, 
EkERN GEORGE PATRICK 
Ekern 1s Fjord, Mexico, Missouri 
ELDER CURTIS HAROLD 
614 Fairway Village 
ELFRINK AMBROSE JOHN 
108 Edgewood. Ave. 
ELKINS WARREN HENRY 
92 Center Drive 
ELLIOTT BROWNLEE W 
9o6 University Ani. 
ELLIOTT CLARA BETH 
Women's Residence Hall •A• 
ELLIOTT JAMES B 
404 Matthews 
ELLIOTT JOSEPH R 
814 Virginia 
ELLIOTT JAMES ANDREW 
1702 University Ave. 
1 ST 
JR 
SR 
2 ND 
2NO 
SR 
JR 
JR 
SR 
JR 
SR 
ELLIOTT LARRY G 
423 Monroe, Jefferson City, 
JR 
Missouri 
ELLIOTT MARY F S 0 PH 
Women's Residence Hal.l 1A 1 
ELLIOTT REO FRANK SOPH 
NW Dorm 
ELLIS WILLI A~ HORACE 
1208 Paquin 
ELLMAN EARL E 
1107 University 
ELMORE WILBUR CASEY 
Bible College 
ELSBERRY RUSSELL W 
1304 Lakeview 
ELSTON HARRY ROBERT 
301 Highview 
ELWELL DONALD J 
412 Melbourne 
GRAD 
2W'~ A 0 
YR Ba.PA 
6602 
GR AD 
GR AD 
~UC 
AG RI 
YR JOUR 
YR 9~2&PA 
6924 
AGRI 
ARTS 
6403 
GR A 0 
9M AO 
sM AD 
AR TS 
1M AD 
NCOL 
GRAD 
EDUC 
9288 
ARTS 
GR AD 
GR AD 
9ll7 
AG R I 
ARTS 
AG R I 
AG R I 
4304 
GR AD 
6877 
25.M D 
GR AD 
GR A 0 
7619 
GR AD 
BOONE 
LACLEDE 
SALINE 
TE X A.S 
GREENE 
AUDRAIN 
TANEY 
BOONE 
ST FRAN 
COLE 
MARION 
LACLEDE 
NEW YORK 
NEW YORK 
AUDRAIN 
B 0 D NE 
CALLAWAY 
JEFFERSON 
C 0 LE 
MORGAN 
CH A .R I T 0 ~ 
JACKSON 
MAR ID I>! 
COLE 
CHARITON 
CLINTON 
PI KE 
ST CITY 
LACLEDE 
B 0 0 NE 
NEBRASKA 
NEW YORK 
ELZEA JOHN SAMUEL 
NW Dorm, Rm. 337 
ELZEA ROWLAND P 
2ND YR 
JR 
2:3~9~ D 
5:af p A 
ARTS 
6382 
GRAD 
RALLS 
B 0 0 NE 
CARROLL 
MO,IROE 
400 Westmount 
EMERSON DOUGLAS 
215 E. Sneed, Centralia, Missouri 
EMMONS MAUD A 
lll2 Paquin 
ENERO RAUL RAMOS 
104 Orr St, 
ENGELBRECHT ALICE D 
lll4 Paquin st. 
ENGELBRECHT JOHN W 
600 Conley 
ENGELHARDT WINFRED 
1621 University Ave. 
ENGLISH ELIZABETH M 
lo6 Aldeah 
ENGLISH ELLEN HORST 
Women's Residence Hall 'A' 
SR 
SR 
S 0 PH 
FRESH 
SR 
SOPH 
ENGLISH SARAH ETTA SR 
lo6 Aldeah 
EOFF CHARLES LEWIS 
Texacotown 
EP\~ln~~?lt..f1iAMES MONEY 
ERICKSON CARL W JR 
lfH Dorm, Rm, 241 
ERICKSON LELAND H 
24 'T' St,, Stadium Ct, 
ER"HART EDWARD N SR 
EDUC 
4092 
AG R I 
6274 
44P 1 
ARTS 
4786 
GRAD 
CH I LE 
OSAGE 
FRANKLIN 
BOLLINGER 
EDUC BOONE 
9013 
EDUC HOWELL 
ARTS BOONE 
9013 
GRAD CLAR K 
db~AD ADAIR 
ARTS f"LORIDA 
GRAD GREENE 
9568 
ARTS ST LOUI 
ERWIN OOROTMI E 1ST YR JOUR JACKSON 
Women's Residence Hall 1A1 3920 
ERZEN RI CHARD GEORGE GRAD MONTGOMERY 
510 Turner 3708 
ESKRIDGE RUDOLF G 
22 10 1 st. 
GRAD CLAY 
3764 
ESPY CHARLES MARVIN GRAD AUDRAIN 
600 Conley Ave. 
ESPY REED G 
716 Wilkos Blvd. 
GRAD GREENE 
9616 
ESTEPPE LEONA DAVIS GRAD BOONE 
Highway 63 N,, P.O, Box 183 
E s h~ t.Jl.M R Y B 8064 GRAD PHELPS 
ETHERIDGE EDWARD B SR EDUC BOONE 
208 Thill,:r 5278 
ETZ KATHRYN LEE SR EDUC ST LOUI 
Women's Residence Hall 'A' 
EVANKO JOHN 
1316 University 
EVANS BILL R 
502 RollinB 
EVANS CAROLYN MAE 
234 Hall 0B0 
EVANS CLYDE HAROLD 
712 11'ilk•• Blvd. 
EVANS DAVID H JR 
311 Waugh 
EVANS LEOOA M 
515 S, 6t.h St. 
EVANS MARY FRANCES 
814 Conley 
JR EDUC 
5744 
2ND YR JOUR 
FRESH EDU C 
GRAD 
l-5701 
2NO YR JOUR 
4937 
GR AD 
5413 
GR AD 
3775 
ST FRAN 
CLAY 
AUDRAIN 
BOONE 
MARYLAND 
ARKANSAS 
L I N N 
28094 
14517 
26041 
28698 
14 09 9 
27102 
36501 
7984 
21720 
14864 
18827 
28561 
•20991 
•12142 
20129 
14283 
29063 
14445 
26419 
2D213 
29100 
23177 
1 4 8 6 '5 
26979 
28790 
2549 6 
1 9 3 J 4 
10 678 
13764 
14011 
•27781 
* 441 
2 3 04 2 
20127 
977 
'7992 
9 5 42 
2107 7 
29125 
24193 
24600 
28841 
15297 
19404 
23757 
•29165 
13500 
16572 
l! 4 6 5 5 
24882 
25269 
24046 
14460 
19866 
28803 
27884 
16189 
14429 
11995 
19954 
2341B 
•23553 
•14438 
14196 
8 
NAME 
EVANS MELVILLE B 
903 Westover Rd. 
E V ANS RUTH WILKINSON 
832 Court St., Fulton, .Missouri 
EVAl!IS S ELAINE 
832 Court St., Fulton, Missouri 
Ell~L/3, ~OJ0N KENNETH 
EZARD WILLIS JAMES 
517 S. 6th St . 
FABLE JOAN 
Women's Residence Hall 'A' 
FADLER LESTER ADAM 
1005 Locust St. 
FADLEP. NINA CLAUSER 
loo5 Locust St. 
FAIRCHILD FRANCES 
Women 1 s Residence Hall 'A' 
FANN RAINEY WARDEN 
216 Hitt St. 
FARBER JOHN HEN R Y 
NW Dom, Rm. 220 
FARMER JIMMIE LEE 
FARMER lllLLIAM 
401 S. 5th St. 
FAMtN6thTit~E SA 
FA11RELL KELLY 
ALLEN 
MAR I E 
124 Bedford St., Moberly , Missouri 
FARRINGTON ROGER L 
SE Dorm 
FARIYELL OTIS W 
SE Dorm 
FAST KENNETH VERNON 
513 s. 6th St . 
FATCHE T T MARY W 
517 s. 5th st. 
FAULCONER JAMES 
NW Dorm, P.m. 106 
FAULDS VINCENT R 
517 s. 6th st. 
FAULKNER JAMES W 
303 College Ave. 
F A. U Q U I E R L 0 U I S 
l Court St. 
FAY JOHN J 
227 Se eond Ave . 
FELLER G OP.DOW LEE 
Texaco-Town Trailer Court 
F E LLOW S W t L L I AM C 
1306 Por t er St . 
FENDER OLA GRACE 
Women 1 s Re~idence Hall 1 A' 
FEN W ICK EUGENE M 
1 07 Fairway Village 
FERGASON LEl'llS 
105 Schweitzer 
FERGEN GERALDINE 
500 Locust 
FERGU SO N ALAN C LAUD E 
112 S. 6th St. 
FERGU S O N G EO R GE W M 
1 001 Locust St. 
F E RGU SO N JO HN L JR 3 15 1 3t. 
FERGUSON MAR G E N 
1001 Locust St. 
FIERCE VERNON R JR 
800 Again 
FILBECK ROBERT WORTH 
709 Miss ouri Ave . 
FIL I PPONE SEBAS T IAN 
405 College Ave. 
FINC K FRED EDW AR D 
1""ry Hall 
FINDL EY O RVILL E R EX 
706 Missouri Ave . 
FI N DL E Y RI C HARD 
F l ~~\~fJ.N DOLORES H 
FINLAYSON KEIR M 
314 Virginia Ave. 
FINLEY DOROTHY 
515 S. 6th St. 
FINLEY ROBERT EUGENE 
GRAD 
1-5162 
SR EOUC 
GRAD 
SR A GRI 
3729 
GRAD 
FRESH EDUC 
GRAD 
2...I,292 
JR EDUC 
2-4292 
SR EDUC 
3891 
SR A G R I 
6403 
GR AD 
4304 
S OPH A R TS 
1 ST 
SR 
s PE C 
SR 
SR 
SOPH 
YR J O UR 
5042 
5J.;° u c 
E DU C 
G RA D 
AG R I 
GR AD 
6484 
ED UC 
4996 
E N G 
6434 
GR AD 
FRESH AG R I 
2-4337 
SR A GR I 
2936 
2ND YR JO U R 
S R 
S 0 P H 
JR 
A R TS 
2-4975 
A R T S 
7828 
GRAD 
AG R I 
7322 
GR A D 
2..tM· D 
SR A G RI 
9996 
GR A D 
G R A D 
2-4638 
SR ED U C 
JR A R TS 
2- 3041 
G R AD 
4093 
G R AD 
JR A GRI 
S R 
S R 
4698 
GR AD 
GRA D 
A R TS 
7839 
G R AD 
9117 
AG R t 
5413 
G R AD 
College Rd. , Apt . lb, Fayet te, W.ss ou.ri 
FIORILO WALTER S R 
23 All en Pl. 
FIRMAN A LFR ED H JR 2 N D Y R 
!)e foe Hall 
FISCHER ALIC E E U N C L 
1711 Anthoey 
FISCHER DAVID J 
1314 Rosemary Lane 
FISCHER LEONARO E 
22S E. Dunklt:i. St . , J efferson City, Missouri 
FISHER ALBERT L 
1620 Bass Ave . 
FISHER BLANCHE W UN C L 
1620 Bass Ave . 
FISHER DON L O RENZ 2NO Y R 
920 Pr oVidence J.d . 
FISHER L O I S FERN 
511 s . 6th st . 
J R 
F I SHMAN MORR! S 
909 Hope 
FITZGIBBONS MARY LOU lST YR 
'Nomen 1 s Residence Hall 1 A 1 
FLEEMAN PAUL GLEN 
514 Ann 
FLEJillNG THOMA ·s E JR 
EN G 
8 & P A 
F; Du c 
3949 
GR AD 
G R AD 
GR AD 
6640 
E DUC 
JOUR 
7432 
A R TS 
5161 
G R AD 
2-4204 
JOUR 
GR AD 
A G Rt 
1303 Wilson Ave . 6056 
FLINT JA C K M G R A D 
lllO College Ave . 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. NAME 
GREENE 
CL A R K 
CL A R K 
KNOX 
CAMDEN 
COOPER 
BUTLER 
BUTLER 
AUDRAIN 
MARIES 
ST Ct TY 
CAMDEN 
ILLINOIS 
JACKSON 
RANDOLPH 
AD A I R 
BARRY 
LAWRENCE 
WA SH IN G T O N 
ST LOUI S 
FLORIDA 
ST FRAN 
BARRY 
NEW YOR K 
M I LLER 
B O O N E 
GREENE 
ST CL A I R 
CARROLL 
DAKOT A 
HOWELL 
NEWT O N 
JA CK S ON 
NEWTON 
CALIFO R N I A 
GREENE 
NEW YOR K 
S T C HARLE S 
HAR R I SON 
FRAN K Ll 'I 
KANSAS 
M ASS 
LINCOLN 
HOWARD 
B O L IVIA 
S T L O U ! 
S T C I T Y 
C 0 LE 
COLE 
CEDAR 
C EDAR 
ILLtN O t S 
CEDA R 
NEW YOR K 
ST L CITY 
MILLER 
VERN O N 
HAR R I S ON 
RA N D O L P H 
23 4 24 
13952 
7987 
22919 
137 9 1 
289 2 7 
28722 
28893 
27410 
23678 
1907 6 
2445 9 
•20 292 
24464 
fORSEE MARY FRANCES JR 
New Bloomfi eld, Missouri 
FORSYTHE EDWIN J 
B i'Tatson PL 
FORTNE R CECIL R 
1131 w. Worley 
FORTNER ROBERT LEE 2 N D 
llo6 Paquin 
FOSTER CHARLES G 
1131 w. Worl ey 
FOS~ER LOIS EMMALETA JR 
lll4 Paquin 
FOSTER NANA MCADAM S R 
15'07 Rosemary Lane 
FOSTER OPHELIA B S R 
Fu1ton, Missouri 
FOSTER WILBUR G SR 
Highland Terrace, Fulton, Missouri 
FOllLE R JERRY A SR 
728 - 7th St., Boonville, Missouri 
FOULER WILLIAM M 2N D 
12 Hamil ton Way 
FOUL K ES JOHN R 2 ND 
98 Al.deah 
FOWLKES MARTHA K J R 
96 Aldeah 
FOXX F R A N K HOMER S R 
E OU C 
GRAD 
l-5134 
GRAD 
YR B.s.PA 
9431 
GR A 0 
4ti,~ TS 
EDU C 
4346 
EDU C 
ARTS 
EDU C 
YR B&PA 
5263 
YR LAW 
4610 
EDUC 
4610 
ED UC 
19664 FRALEY REX CONWAY GRAD 
NW Dorm 
1 9 7 1 2 FR ~o~'i..'s \.slden~eO /rah E,f,~ Rm. 255 
6050 FRANCI S EDNA MARY 
28 6 8 6 
2 44 28 
2 0700 
•12316 
2 8847 
328 
•2095 5 
1 6 0 48 
24 7 6 0 
2 4 7 3 5 
8313 
16323 
• 2 5 390 
2 2 0 1" 
2 4 3 7 2 
1 9 562 
2 8 8 3 9 
2 4320 
•2 737 6 
1 60 7 9 
24 5 98 
28 9 59 
•22419 
• 2 5839 
26 27 6 
2 7 4 0 4 
•16 801 
1 2 5 1 2 
19 7 1 9 
9570 
1 99 18 
28 7 9 3 
2 6 7 92 
1 95 99 
•2417 9 
3 6 83 2 
24974 
2 1 96 7 
1 10 26 
2 9 2 8 4 
i'i'oroen •s Res i dence Hall 1A1 
FRANCISCO FELIX J 
NW Dor m 
FRANC O O RLANDO N 
1402 Pr att St . 
FRANKLI N FRIEDA ~AE 
Woaen 1 s Residence Hal1 1 A' 
FRANKLIN QUENTIN 
9o6 ~.Yestover Rd. 
FRASER DOUGLAS 
602 11. Ann St, 
FRAZIE R CHARLEY W 
513 S. 6th St, 
FRAZl t R GE O RGE 
F R :Wz ~°E''t'l RmR gi;? E R T L E O N 
18 Observatory Hill 
FREDE R IC KSO N K W 
408 Price Ave . 
FREDRICK JAMES 
706 Court st . , Fulton, Missouri 
FR ~l\f 1t;_:s~ur/ A'-.!. E R T F 
FREEMA N JAMES NEL SO N 
JR 
JR 
S 0 P H 
2 ND YR 
FRESH 
GR A 0 
EN G 
EDUC 
AR TS 
2-4408 
B .s. PA 
GR A 0 
6484 
AR TS 
G R AD 
G R A D 
6046 
GR AD 
2 N D Y R JOUR 
9994 
GR AD 
1 ::>06 Lafaye t te, Jefferson City , Mi.s s oo.ri 
FREEMA N M ERED I TH N 
1320 Ant hony St . 
FREE M A N TH O MA S L 
602 Virgini a 
FREEMA N Wt LL I AM P 
NN Dorin. , Rm. 20 
GR A D 
2-4372 
GRAD 
3328 
GR AD 
F REE Z E GE R ALD K E LT ON J R A G R I 
6553 Route # l 
FREGO MAX VERNON 
113 Nort hwes t Dorm 
FREIE G EO FRED 
N'.V Dorm 
FRENCH BILLIE JEAN 
Noman 1 s Residence Hall 'A 1 
!"REN C H B ILL BOS 
102 Stewar t Rd. 
FRE NC H CL I F T O N E 
215' s . Glenwood 
S P E C 
S R 
J R 
GR A 0 
AG R I 
6434 
EDUC 
4923 
AG R I 
9761 
FRENC H EDWAR D V E RN O N SR 
GR A 0 
1-5292 
E N G 
Box 12 
F R ENC H R ICHA RD W 
14 N. Greemrood 
FRENCH ROBERT L 
717 Alton 
FRETTY JOSEPH 
13o6 Ross Ave. 
FR '6'is\eew I L L I A~ y 0 u NG s 
FRIED M A N ROBERT P 
104 Orr St. 
FR IZ ZELL CHA R LE S L 
J.lo . School for the Deaf, Fulton, 
FRO S T VE L MA E DNA 
Women' s Reside nce Hall ' A& 
FRY S LI E EDWA R O DA L E 
131 SE Dorm 
FUCHS ROBERT H 
Rollins Court la 
FULBRI G HT BIL~ BAYA N 
. 6ol Conley Ave . 
' r U L K E R S 0 N W I L L I A IA 
l o6 S. 10th St. 
FULMER W I LLIAM E 
15 llest Blvd, N. 
FUN CKES ARNOLD JA Y 
81) Fairway Vil l age 
FUNK EVERETT L 
" u J'l.5 o°;nt7 E N N E T H D 
) o6 s . 5th St . 
l;.~_J!_£L KENNETH LERO Y 
1 50 Oairylaim 
GABRIEL JOSEPH R 
1304 Porter 
CAINE S TH O MA S 
N'N Dorm. , Rm. 26 
c A ~o\ E~g~lf~O~ Av~.o y T I I 
S R 
S R 
2 N D 
Missouri 
ENG 
2-4949 
GRAD 
6151 
ARTS 
y R 2~3~ 
GR AD 
6274 
GR A D 
GR AD 
6732 
FR ES H EN G 
3464 
SR 1~~2~ I 
S R 
S 0 P H 
GR A 0 
A G RI 
5959 
G R A 0 
1- 5147 
G RAD 
G R A D 
5'1!'~. ll 
5903 
ARTS 
GR A 0 
9290 
G RAD 
JR ARTS 
5984 
CALLOWAY MA RY JEMIM A FLOERCHIN GE R MARY A JR EDUC 
$20 E. Logan, Mober ly, Mis s ouri Laddonia, Missouri 
FL~31.fw. JJ>Jst~ .'}e.fr~r:o~ City, i.ifs!~~ H A G RICOL E 2 8 953 GALPIN JACK B RU C E 
S R EDUC 
F L Y J 0 Y C E U N C L E D U C T E N N E S S E E * 2 B 5 6 8 GA ~Oil' rn~ui~ ~v~D W E L L S 
1109 Locust St. 26 1T' St. 
FOGLESONG ~ARVIN SOPH ENG RAY 26724 GANN EMMA EASON 
;If Dorm, Rm. 307 2-6724 507 Rolli ns 
FORD EOllUNO JR G R AD JAC KS ON 14540 G•~~TE LEAH RUTH 
FO~EMA N GE O R G E w JR A G RI RALL S 29 1 4 3 c~ c o R ~YMONO JA Y 
S R E N G 
91t;2L D 
2-4625 
GRAD 
5497 
SR EDU C 
6195 
2N O YR JO U R 
STUDENT NO, 
CALL A WAY 
B 0 0 N E 
NE B R ASKA 
S T CITY 
CE D A R 
R A N D O LPH 
C HA R ITON 
C AL L A WAY 
C AL LA WAY 
CO OP E R 
PI K E 
M I SS 
P E M I S C O T 
C A RT E R 
GRE E N E 
C A SS 
S C 0 T T 
J A CKS ON 
N E W Y ORK 
C~ L LAWA Y 
B 0 D N f; 
8 0 0 N E 
L ACLE DE 
I LLI N O I S 
H OW A R D 
GREEN E 
C AL L A WA Y 
N EW Y ORK 
C 0 L E 
FR A NK L 
C H R I S TIA N 
ST FR A N 
D A 0 E 
M IC H i GA~ 
M O N T GO HE RY 
S H A NN O N 
J A C K S O N 
B 0 0 NE 
L I N N 
S HA NNO N 
M O N T G O ~ E RY 
I LLI N O IS 
L A F AYE TTE 
T E NN E SS EE 
CALLA WA Y 
H O W E LL 
JE F FE R SO N 
S T CITY 
~ AC L~D E 
ILLI N O I S 
CA R O L INA 
M I C Hi G A " 
J E F FER S ON 
K AN S A S 
P H EL P S 
B O O N E 
JOH NSO N 
B 0 0 NE 
A U DRA IN 
CA L D W E L L 
BO ON E 
G R E EN E 
BO ON E 
MIC H I G A N 
1 422 5 
7 7 2 
• 2 8 64 5 
1 78 4 4 
2 917 4 
2 B 1 8 o 
2 8 2 4 8 
2 8 9 7 1 
2 4 6 9 0 
4 9 6 8 
1 1 7 6 1 
8 0 0 5 
2 7 2 8 7 
1 5 47 l 
2 8 5 6 4 
2 9 o 2 n 
2 9 3 s l 
s s 9 
• 1 2 319 
2 8 5 8 4 
2 1 6 9 8 
2 3 0 4 0 
2 8 5 0 4 
"2 9 11 7 
2 0 5 8 B 
2 8 7 4 8 
2 4 6 9 6 
•1 53 04 
2 9 1 1 1 
2 4 4 18 
17d 6 
2 8 7 6 J 
1 7 8 9 7 
•2 71 77 
2 9 1 3 9 
1 8 2 5 J 
1 5 4 75 
2 4 9 9 7 
1 9 157 
1 s 4 7 l 
6 6 3 J 
•1 9211 
2 2 7 4 6 
..1 66 4 0 
2 8 6 5 B 
2 8 6 7 9 
2 5 2 91 
9 5 9 2 
1 ~ 8 2 J 
• 22 9 0 0 
0 2 a 545 
•27 19 6 
3 2 13 
~ g~ 1 s6 
2 3 6 7 ! 
2 2 7 9 2 
2 0 5 1 9. 
1 43 ' 9 
2 4 4 6 0 
9 7 5 9 
2 6 6 5 5 
1 9 5 1 0 
3 5 9 7) 
• 21 066 
610 College 4672 I ".JJDA• '~to . # 105 
_ ___:4_0ll_ '_K_' _s_t'-· -' - -------- - ---- - ----- - - - ------ -L- ·· S n .. 'Vi:.:"uri= :..:A::.v:.:e:,,• ___ _ _ ___ _____ _ _ _ _ _ ____ _____ _ 
NAME 
ARDNER CHARLES 
G 607 Sanford Pl, 
GARDNER JOHN R 
607 Sanford Pl •. 
GARDNER SAMUEL 
1502 E, Broadway 
URINGER STELLA 
R 
E 
II A E 
GARLAND TRUMAN D 
604 Sanford Pl. 
ARNER JAMES L JR 
G Kappa Alpha Frat. House 
cARNER MARGARET V 
809 Richmond 
6 A Mv~d~J. A~t:.u L I NE B 
GARRETT ROGER EDW~RD 
R. i:t. # 3, c/ o Wm. Woerner 
GARRISON ANTHRET B 
Women's Residence Hall 'A' 
GARRISON ALBERT W 
7o5 Hiclonan 
G A_R R I S 0 N J A ME S L 
715 Hitt St. 
GARRISON LLOYD LEE 
418 'K' St. 
GARST STANLEY D 
NW Dorm 
GARTEN BETH 
\fomen's Residence Hall 1A1 
GARVEY JAMES H JR 
Victoria Apts. B 
GASKINS MARSHALL RAY 
llll University 
G Aru9 u~.\_~ifyR E 
GEBHARDT WILLIAM 
N'H Dorm. , Rm. 308 
GEISENDORFEfl- EMMA 
912 ElJll 
GEKELER DALE 
TD# 3 
GELBERG ALAN 
611 Turner Ave. 
GENGE MILTON HENRY 
NW Dorm 
GENTRY WILLI AM EDWIN 
601 Conley 
GEORGE LLOYD R 
ll02a Paquin 
GEORGE LOUISE 
:~omen's Residence Hall 1A1 
GEORGE MARY LEE 
Women 1 s Residence Hall 'A 1 , 330b 
GEORGE NICHOLAS 
108 s. 5th 
GEORGE ROBf:RT M 
Hardin, Missouri 
G E.~o~~'~ Re11sld~n~e 1 Jhl ~A' f 
GEORGE WILLIAM C 
ill West Blvd. N. 
GERBIC JOSEPH W JR 
2 Watson Pl. 
GERDELL BETTY JEWELL 
814 Conley 
GE Rl~O~ lio~er: 2t~ E p H M 
G I BahsVirOgfJa 'A~e. E R NE s T 
GIBBY MABEL KUNCE 
4a Hamil ton Way 
GIBSON HELEN 
817 Rollill3 
"BSON PAUL 
901 Ri chroond Ave. 
GILBERT FREEDA MAE 
1001 Universitv 
GILBERT JOHN 
13 Mc3aine Ave. 
GILBERT RAYMOND JR 
604 Sanford Pl. 
GILCHRIST JEREMIAH G 
NW Dorm. 
GILES VIOLA NOBLE 
Dormitory 'A', #141. A 
G I IM-s F!i~a: rm~~ C A L E B 
GILL JAMES B 
21S Fairway Vil.la"'e 
GILL VERNON °H 
213 Fairway Village 
GILLASPy ROSALYN M 
809 Richmond 
GILLESPIE CARL L 
GI~ ~0~P't ~· 2J5A ME s w 
Country Club Drive 
G I \}o~efu.!e~ LJi:e? ~. '\~ # ~ E E 
GI ~:b l~f~NHal~ 0 H A L 0 E 
GILMARTIN MYRTLE 
'1fomen 1 s Residence Hall 'A' 
G I ~~5 TS~ ~ree;{_.~o~ E S R 
GltH JANICE LOUISE Gl&~2 ~Pt\LIAM B 
CL 408 Price Ave. 
ADOEN WILL AM 
1403 University 
GLADNEY SAMUEL R 
300 Alexander 
GLADNEY VADA D 
300 Alexander 
GLASsow BETTY RUTH 705 Hickman 
GLASGOW I VAH C 
705 Hickman 
GLAZEBROOK GENEVIEVE 
G L J N'llateon Pl. 
llU &Jvir~i~f p A U L 
GLENOINNING CHARLES 
G 1605 Anthony st. 
oosy DELBERT 
30) College 
2ND YR Ba.PA 
4987 
GRAD 
4987 
lST YR LAW 
2032 
GRAD 
NC 0 L 
6516 
FRESH ARTS 
SOPH ARTS 
201f AD 
NC 0 L 
7081 
EDUC 
5732 
AR TS 
2-4029 
SR 
SOPH 
2NO YR B&P A 
JR 
SR 
3238 
GR AD 
ARTS 
5463 
AR TS 
2ND YR Ba.PA 
JR 2-M! I 
5st_R A D 
2N0 YR Ba.PA 
GR A 0 
5370 
SR EDUC 
9 R 
S 0 PH 
SPEC 
3729 
GR AD 
4039 
GR AD 
GR AD 
GR AD 
GR A D 
AR T 9 
9417 
2ogl AD 
GR AD 
GRAD 
GR AD 
GR AD 
EDU C 
3775 
EDU C 
4094 
GRAD 
GR AD 
SR EDUC 
9540 
GRAD 
GR AD 
2067 
FRESH AGRI 
3474 
JR ARTS 
GR A 0 
SR EDUC 
6735 
GRAD 
GRAD 
2ND YR Ba.PA 
SR 
FRESH 
1E~ u c 
ENG 
GRAD 
JR 9~J, TS 
1 S T YR 9/s,~ W 
GR A 0 
2ND YR 
JR EDUC 
GRAD 
6046 
1s T YR J::iP 
2ND YR LAW 
1-5651 
2ND YR Ba.PA 
SPEC 
S 0 PH 
SOPH 
SR 
1-5651 
2.5.MD 
EDUC 
2-4029 
GRAD 
5452 
ARTS 
EDUC 
4594 
AGRI 
9646 
Summer Session 1951 
STUDENT NO. 
PUTNAM 
PUTNAM 
BARRY 
CLAY 
ILLINOI 
PI KE 
PI KE 
CALLAWAY 
CAMDEN 
B ARR Y 
JASPER 
CLINTON 
SALINE 
ST L CITY 
LAWRENCE 
BUCHANAN 
DUNKLIN 
ST LOU! S 
CHARITON 
LEWIS 
ST L !TY 
NEW YORK 
V I R G I N I 
BUTLER 
B 0 0 NE 
GENTRY 
HOllARO 
KENTUCKY 
RA Y 
GENTRY 
RAY 
ILLINOIS 
JEFFERSON 
B 0 0 NE 
TENNESSEE 
JACKSON 
SALINE 
ILLINO 
GREENE 
BOONE 
D 
NEW MADRID 
LEW I S 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
C 0 LE 
KN 0 X 
MARION 
DUNKLIN 
JACKSON 
B 0 ONE 
GREENE 
ST L CITY 
AUDRAIN 
GREENE 
T ~ X A 3 
LINCOLN 
LINCOLN 
BOONE 
BOONE 
PETTIS 
9 SAGE 
NEW JERSEY 
HOWELL 
9600 
5003 
26436 
29193 
•29064 
28909 
29265 
8008 
29065 
24767 
27091 
12322 
2100 1 
15477 
22359 
25690 
187S2 
1141 
6495 
19625 
6331 
•25765 
•24919 
28799 
3235 
2 8 9 2 9 
2 6 0 5 7 
•20279 
5 0 1 4 
28929 
5 0 1 5 
•10239 
1 3 9 4 2 
28609 
•29221 
2 5 2 8 4 
29169 
•24347 
24276 
28200 
•20443 
29224 
19382 
195 7 5 
19788 
9782 
26617 
29246 
:<!8746 
22257 
1 6 5 2 4 
29108 
7399 
17540 
28842 
154BO 
985 
986 
13528 
16444 
24692 
25426 
21788 
NAME 
GOEBEL ERNEST W S 0 PH 
1509 Bass Ave, 
GOEKE CARL JOSEPH 2ND YR 
245 Sanford Ave, 
GOETZ ROBERT EDWARD 
NW Dorm. , Rm. 26 
GOFORTH BARBARA l!AE 
809 Richmond 
GOLD HENRY C 
Hallsville, Missouri 
GOLOEN GEORGE W 
GOLDMAN JAY N 
600 Rollins 
GOLIKE RALPH C 
lll1 University Ave. 
GOLUB MORTON A 
SE Dorm., Rm. 118 
GONCE ALBERT JR 
308 St, Joseph St. 
GOODMAN LEWIS EUGENE 
1207 Paquin 
GOODMAN ROBERT N 
10 •M 1 Street 
GOODNER DOROTHY JEAN 
Women's Residence Hall, Box 105a 
GO~oi'h'd~a~ EDWARD A 
Gofqs~~~. FELIX 
GORDON ALEXANDER 47 East Drive 
GORDON HELEN W 
609 Broadhead 
GORDON ROBERT WARREN 
715 Hitt St. 
GOTT ADRIANE 
5o6 S. 5th St. 
G O ~O~ ?ughJ gt~, NBoo~ville, Missouri 
GOULD THOMAS LEO 14 N. Greenwood 
GOULD WALTER ROYLE 
716 Maryland 
GOURLEY MARGARET M W 
329 Dairylawn 
GOWIN BURL LAMOINE 
SR 
SR 
SOPH 
2ND 
JR 
SOPH 
SR 
JR 
JR 
SR 
15 GI Village 
GRACE DORIS LEE JR 
Women 1s Residence Hall 1A1 , Box 2663 
GRACE ERMIL M 
YR 
1109 Locust St. 
GRACE JOHN OAVID FRESH 
522 Dairylawn 
GRACE VIRGIL D 
522 Dairylawn 
GRAFF HOWARD CHARLES 
400 .Mulberry, Fayette, Missouri 
GRAHAM ALBERT F 
1405 Bouchelle 
GRAHAM HARRY J 
Early Apts. # 11 
GRAHAM JAMES DONALD 
511 'ff. Broadway 
GRAHAM NORMA JUNE 2 N 0 YR 
Women 1 s Residence Ha11 1A1 
GRAHAM ROBERT C JR SR 
500 College Ave. 
GRAMMATICOFF NADA 
'Nomen 1s Residence Hall 'A' 
GRANATA WALTER H JR 
R, F, D. # l 
GRANTHAM GENE 
817 Rollins 
GRAY RAYMOND F JR 
120 Clinton Drive 
GRAY SANFORD DURHAM SR 
508 Turner 
GRAYUM HERBERT EUL IS 
717 Gentr-1 Pl. 
GRECIAN ARTELA SELLE 
R. # 2, Box 82, Hallsville, Missouri 
GREEF NANCY JO SR 
505 Burnham 
GREELEY DONALO SR 
303 W, Broadway 
GREEN CARLTON HOMER JR 
801 Virginia 
GREEN DETROY EDWARD SR 
716 Missouri Ave. 
GREEN EDNA MARI 
4 King Ave. 
JR 
GREE~ HAROLD 
SE Dorm, Rm. 116 
GREEN JAMES WILLI AM JR 
802 Virginia 
CR iA "cas~ ~v~.1 , OJ~ffe~son City, Missouri 
GREEN MARY ADELIA 
265 College Ave. 
GREEM WINFORD IRA 
101 S. 6th St. 
GREENE FRANKLIN FRESH 
45a Dairylawn 
GRt~YcoMME R 
GREENWELL CLAUDE JR SR 
301 Highview 
GREER ARNOLD J JR 
43 West Blvd. s. 
GR tf S.ty~ ~~ile~ ~2 I R A 
GREGORY BILLY WARREN SR 
108 s. 5th St. 
GREGORY HAZEL GRACE JR 
Aux Vasse, Missouri 
GRICE BERNARD RAY SR 
725 Gentr1 Pl 
GRICE LLOYD LILBURN 2ND YR 
719 Gentry Pl. 
GRIEB LLOYD JAMES 
Parker Funeral Home 
GRIFFIN CAMPBELL SR 
620 College Ave. 
GRIFFITH DAVID R SOPH 
502 Rollins 
GRIFFITH HARRY EDWIN SR 
NW Dorm, Rm. 25 
AG R I 
B & PA 
2585 
GR AD 
E 0 U C 
7405 
ARTS 
ENG 
JOUR 
7478 
GRAD 
2-3282 
GR AD 
GR AD 
ENG 
3516 
26\~ AD 
ARTS 
5732 
GR AD 
6889 
GR AD 
1-5712 
GR A 0 
4665 
AGRI 
2-4825 
AGRI 
3238 
GR AD 
5903 
GR AD 
2-t~~ I 
ARTS 
GR AD 
GRAD 
EDU C 
3840 
GR AD 
AG R I 
6861 
GRAD 
6831 
GRAD 
GR AD 
5730 
GR AD 
GRAD 
3832 
Ba. P A 
6345 6M TS 
GR AD 
6732 
48l~ A D 
GR AD 
63~~ AD 
GR AD 
AR TS 
2-3208 
ARTS 
AR TS 
5115 
20~P I 
9t3P u c 
GR A 0 
3t2g R I 
GRAD 
GR AD 
6464 
GRAD 
AR TS 
GR A 0 
3591 
E 0 U C 
2046 
AG R I 
9£~ AD 
ARTS 
E 0 u C 
EDU C 
9210 
B & PA 
6459 
2tf1~ A D 
6MTs 
ARTS 
7213 
AGRI 
3384 
9 
STUDENT NO. 
JACKSON 
RANDOLPH 
JOHNSON 
RIPLEY 
B 0 0 NE 
PLATTE 
I 0 W A 
ST CHARLES 
CANADA 
ARKANSAS 
MONITEAU 
B 0 0 NE 
COLORADO 
ST LOUIS 
ST L 0 IJ 
BOONE 
BOONE 
OHIO 
TANEY 
COOPER 
I l L I N 0 I 
CALLAWAY 
A 0 A I R 
NEWTON 
AUDRAIN 
HARRISON 
BENTON 
BENTON 
LI N N 
B 0 0 NE 
DALLAS 
PA 
GENTRY 
BUTLER 
ST LOUIS 
NEW YORK 
GREENE 
AUDRAIN 
JACKSON 
I R 0 N 
BOONE 
B 0 0 NE 
B 0 0 NE 
RIPLEY 
STODDARD 
BOONE 
JACKSON 
ILLINOIS 
COLE 
PULASKI 
BUTLER 
CASS 
MONITEAU 
ST CITY 
CAPE GIR 
ILLINOIS 
GRUNDY 
CALLAWAY 
L I N N 
C 0 LE 
BARRY 
JASPER 
JACKSON 
COOPER 
18618 
15927 
28523 
20597 
16939 
26348 
•12519 
5 04 3 
• ·10918 
•29264 
18687 
2 6 00 6 
•25696 
26651 
23045 
12001 
24157 
•16014 
14403 
11 04 4 
*24118 
1 9 8 4 5 
28674 
28582 
28876 
10148 
28471 
11 9 2 5 
28836 
1 9 0 2 4 
5059 
•27874 
20553 
17962 
29299 
•25341 
29138 
697 
2 4 0 6 4 
24247 
24634 
22143 
991 
16526 
2 5 8 3 1 
15989 
241 
•21264 
3279 
29255 
29241 
28591 
1159 
5821 
28121 
•28934 
326Q2 
24190 
13945 
19688 
14718 
20647 
22138 
24520 
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;>;AME STUDENT NO. 
GRISHAM EDWARD W JR 
U.07 Paquin 
GRISTE JOHN G 
2D Rollins Court 
GROGAN CLARENCE 0 
25 '0' St. 
GROOM DALE LAVERN SR 
Route # 2 
CROSS LEROY CHARLES JR 
81.3 Rollins 
GROSSMAll JIMMIE 
1328 Anthony 
GROTJAN DAVID R JR 
JOB Fairway Village 
GROVE LOIS COSS 
517 s. 5th st. 
GUERRANT BETTY SUE JR 
Women 1s Residence Hall 1A1 
GUl~ARRO ALFRED SOPH 
c/o John McMichael, Fulton, Missouri 
GUM BARBARA JO SR 
lll.!,. Paquin 
GUMPER OPAL ELEANOR 
515 S. 6th St. 
GUNN JOHN JESSE SOPH 
101 Sexton Rd. 
GUTHl!IE SYBIL 
402 Coll.age Ave. 
GUYER PAUL Q 
413 Price Ave. 
GWINNUP ALTHE lST YR 35 Texaco Town 
GYLES NICHOLAS R 
814 Virginia 
HAAS EMILY MARGARET SR 
701 .Missouri Ave. 
HABABO NADIM KHALIL ZND YR 
14o6 Bass Ave. 
HACKETT DONALD F 
717 Missouri Ave. 
HACKLEMAN WILLIS SR 
402 Matthews St. 
HAGAN RAYMOND DALE 
AGRI 
30!57 
68~~ AD 
GR AD 
7522 
AGRI 
4&;9 u c 
GR AD 
AGRI 
GRAD 
EDUC 
AR TS 
4~p1 
GR A 0 
5413 
EDUC 
5~2~ AD 
GRAD 
4771 
4~5 D 
GRAD 
9117 
EDUC 
3407 
4i!J UR 
GR AD 
ENG 
GRAD 
HAGENLOCK RAYMOND 
Golumbia Country Club 
HAGER MILDRED LEE 
1718 W. Main St.,Jefferson City, 
HAHN ELIZABETH H 
lST YR J2~UR 
FRESH EDUC 
Missouri 
133 Edgewood Ave . 
HAHN GLENN WALTER 
Patsy La::'.le 
HAHN ROBERT EUGENE 
SE Dorm. 
SR 
H A Lo~ oft; ~o::J s R 
HAIGH BONNIE R SCOTT SR 
160Ja Jefferson Heights, Jefferson City, Mo. 
HAIGH HELEN E SR 
1602 Jefferson Heights, Jefferson City, Mo. 
HALE CALVIN WILLI AM 
401 S. 5th St. 
HALEY BERNARD LEWIS 
6o6 Provi de:;.ce Rd. 
2 ND 
HALEY BEVERLY BAXTER SOPH 
617 N. 6th St. 
HALEY JOHN B JR SPEC 
633 Georgia St., Jefferson City, Missouri 
YR 
HALL AZELL L 2ND YR 
914 Monroe St., Jefferson City, Missouri 
HALL GENEVIEVE W UNCL 
290 Dairylawn 
HALL HAROLD LEE 
290 Dairylawn 
HALL HUBEY 46 Observa tory Hill 
S 0 PH 
JR 
25,M D 
ARTS 
2-3300 
GR AD 
ED U C 
6052 
EDUC 
ARTS 
GR AD 
B & PA 
ARTS 
2-'"'180 
ARTS 
B&PA 
ED UC 
6331 
AG R I 
GRAD 
ARTS 
ST FRAN 
BOONE 
SALINE 
GENTRY 
GASCONADE 
JEFFERSON 
CHARITON 
MARION 
CALLAWAY 
MEXICO 
OREGON 
GASCONADE 
HOWELL 
TEX AS 
Li N N 
INDIANA 
W INDIES 
PHELPS 
LEBANON 
GEORGI 
CEDAR 
MERCER 
DAKOTA 
COLE 
NEW Y 0 R K 
B 0 0 NE 
ST FRAN 
GASCONADE 
C 0 L E 
C 0 LE 
S ULLIVAN 
PETTIS 
8 0 0 NE 
COLE 
JASPER 
H EN RY 
BENTON 
0 Z A R K 
CALLAWAY HALL JOHN JAMES 
Priest Field, Fulton, Missouri 
HALL KENNETH L 
405 College Ave, 
GRAD BOONE 
2-4530 
HALL ROGER PARK 
Star Route 
HALL VIGA B 
520 College 
HAMAN JEAN ANN 
509 Hitt 
HAMANN HERBERT 
108 SE Hall 
HAMBLETON THOMAS 
500 West Ash 
HAMILTON GEORGE W 
1501 Rosemary Lane 
HAMILTON GARNELL 
1114 Paquin 
HAMILTON MAX 
46a Dairylawn 
HAMILTON REX 
182 Dairylawn 
2 ND 
UNCL 
ZHD 
JR 
JR 
HAMLETT EDNA FRANCES SOPH 
607 llaryland 
HAMLETT MARILYN E H 
6J7 llaryland 
HAMLIN FLORENCE 
401 Hitt St, 
HAMMACK RITA 
601 Kentucky 
HAMMEL THOMAS C JR 
719 Gentry Pl. 
HA ~Jl U~i~N C "4 A RL 0 TT E 
HAMMETT NORA SHEETS 
Readsville , Mis::::ouri 
HAMMOND ROBERT GROVE 
NW Dorm., Rm, 27 
HA M ~.N ~tn ~t~ A R T H A "' A E 
HAMPTON MARY RUTH 
Women 1 s Residence Hall •A. 1 
HANEY JOHN AR8ER~Y 
1627 Anthony 
HANKINS ROBERT T 
HANNA MARILYN CONCHA 
l.401 3osemary Lane 
HANNA PAUL ARTHUR 
9()6 Crestland Ave. 
HANSEN PETER SIJER 
100 Dorsey 
JR 
2 ND 
SR 
JR 
l ST 
GRAD BOONE 
As;tl.and 6-C 
YR B& P A LAWRENCE 
9479 
EDUC CAPE GIR 
YR 
YR 
GRAD 
5712 
GRAD 
GRAD 
B & P A 
4645 
AGRI 
6831 
JjlG RI 
34~,P u c 
3.~e u c 
GR A·D 
7J'IJ UR 
GRAD 
6459 
11f.if u c 
EDUC 
GRAD 
3334 
GRAD 
5~13 
GRAD 
GRAD 
4853 
AGRI 
37~ AD 
YR L AW 
l-5453 
GRAD 
9607 
RAY 
LL NO s 
LLINOI S 
RANDOLPH 
ND I ANA 
ND I ANA 
PI KE 
PI KE 
BOONE 
JEFFER SON 
I 0 WA 
s T LOUIS 
CALLAWAY 
ILLINOIS 
ST CLAIR 
HENRY 
OKLAHOMA 
CRAWFORD 
CALLAWAY 
BOONE 
BOONE 
Z6735 
3288 
12 02 5 
14248 
Z8690 
5090 
18034 
28867 
:!8741 
•24927 
18207 
Z9130 
28150 
•14703 
1185 
•29269 
•Z7907 
16453 
•Z5874 
•29563 
19434 
14509 
•16179 
14:565 
•1160 9 
a 2 B., 3 
28486 
19399 
:!4919 
20623 
Z9762 
16192 
28 237 
29037 
11616 
29288 
25338 
2 4 5 4 1 
29303 
1770 
Z8192 
9663 
Z9049 
33Zl 
•Z74 76 
• 1191 
:!4775 
•19795 
•197B9 
19670 
281BB 
Z39B7 
14B99 
• 6511 
3S644 
29209 
•24Z73 
14373 
291:!9 
•D'1477 
21795 
13925 
39110 
391ZO 
NAME 
HANSFORD BYRON W 
911 Lowry 
HANSON FRANCES MAE SOPH 
R. F. D. # 4, Fulton, Missouri 
HARBIN CALVIN EDWARD 
601 N. 8tr. st. 
HARDENBROOK HELENE SR 
605 Sanford Pl. 
HAROER ISAAC E 
108 S. 5tll St, 
HAROIN LINVILLE C 
911 Lowry St. 
HAROIN RANDALL V 
If« Dorn. 
HARDWI CK WALTER N SR 
15o4 Bass Ave, 
HARGADINE SAMUEL E SR 
6o2 Locust St. 
HARGUS - TANEY HANKINS SR 
Holts Swmnit, Missouri 
HARLAN JERRY W 
110 Jewel 
GR A 0 
EDUC 
GRAD 
EDUC 
9380 
GRAD 
6;%f AD 
GRAD 
AR T 8 
3757 
ARTS 
4920 
EDUC 
HARLAN MARGARET H FRESH 
2..?.fdD 
:J.JD$1 C llO·Jewel 
HARLOW JAMES GILBERT SR 
718 Missouri 
HARMON HENRY T SOPH 
201 S, 6tll St. 
93t! TS 
4BM Ts 
HARNED BETTY SUE FRESH EDUC 
4923 Women's Resident Ha.ll 1A 1 
HARNESS ALTA MAE M SR 
3 Watson Pl. 
HARNS JERRY ALLEN 
Nii Donn 
HARRALSON CLIFFORD E 
NW Dorm 
HARRELL WALT E R L SOPH 
715 Hitt St. 
HARRIMAN ANN STACI JR 
Women's Residence Hall 'A' 
HARRINGTON DAVID N 
22 ' 5' s t. 
HARRINGTON WILLIS S SR 
1316 University 
HARRIS BEVERLY H 
201 s . 6th st. 
HA ~2RP~ris 8o'.:rt R L E S B Y R 0 N J R 
HA~RIS CHESTER 0 UNCL 
HARRIS DONALD 
25 'R 1 St. 
HARRIS EDWARD MILTON SOPH 
Sturgeon, Missouri 
HARRIS HENRY WILSON ZND 
100 Stewart Rd. 
HARRIS THOMAS BUFOR D 
822a 'N , Ash St. 
HARRIS WILMA HURT 
510 - )rd St., Boonville, Missouri 
HARRISON DORRIS~ 
lC2 llatthew s t. 
HARRISON FORREST W 
1310 Rosemary Lane 
HARRISON GLENN R 
4C2 J.-atthew St. 
HARRISON LEWIS C 
ll,14 Anthony St. 
HARRISON THOMAS 
1M Dorm. 
HARSH SHIRLY P SR 
1119 Univers ity 
HARSHBARGER TWILA H JR 
5C6 S. 4th St, 
HART OAVIS HALLOWELL 
'fo4 S . Western, Mexico, Missouri 
HART HERBERT JOSEPH 
703 V.aryl and 
HART JAMES EARL 
SE Dorm 
HART KARL E 
1308 Sims 
HART WILFRED E 
HARTWELL FRANK C 
7 Kuhlman Court 
HARTWIG ELIZABETH 8 
Highway 63, North 
HARTWIG KENNETH R 
c/o J . A. Cottle , Highway 6J, Nor th 
HARVEY JACK BENHAM SR 
1 513 University Ave . 
H A M ~rif c~~t T A U G U S T 
HASS ALMA W 
910 Clayton 
HATCHER CHARLOTTE 
809 Richmond 
HATFIELD MILTON A 
14oS University 
HAUBOLD KATHERINE J 
701 Missouri Ave. 
HAUBOLD ROSLYN J 
701 Missouri Ave . 
HAUCK ORRIS MERTON 
520 College 
HA ~~~ti~s~n A~e'. CH AR 0 E 
HAUN DONALD LEE 
715 Hitt 
HA Yi:.,.Tn's JJsMn~eEHal)L,!,I RE 
HA M ~.fls:ourf M. J O E 
UN CL 
JR 
S 0 PH 
SOPH 
S 0 PH 
SOPH 
SR 
SR 
51"o:P u c 
GR A 0 
5M AD 
AR TS 
3f9Pu c 
GRAD 
EDUC 
5744 
4Btf AD 
AG R I 
AR TS 
GRAD 
9896 
EDUC 
YR B&PA 
4303 
GR AD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
5672 
GRAD 
GRAD 
3583 
GR AD 
5si1G R I 
EDUC 
5419 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
33A2 
GRAD 
91.07 
GRAD 
9107 
56~~ G 
2-Y:s~ D 
EDUC 
2-4478 
74fJ u c 
ENG 
2-4362 
AG R I 
3407 
AG R I 
3407 
AGRI 
9479 
GRAD 
AGRI 
3238 
EDUC 
9z'tr AO 
HAWKINS JAMES DONALD 
15 Kuhlman Court 
FRESH AR TS 
4354 
HAllKl~S MARY ELLA 
708 Providence. Rd, 
HAWKINS ORAL WESLEY 
501 Hitt St . 
HAWLEV (DlliN DO~ALD 
8 Watson Pl. 
HAWORTH JOHN CHARL(S 
R. R. # l 
HAYES EYA LORETTA 
515 s. 6µi st. 
HAVES JAMES PHllllP 
316 S, Garth 
SR 
18 T 
SOPH 
3 RD 
14"1e u c 
GRAD 
7606 
YR JOU~ 
1-5134 
GRAD 
7826 
EDUC 
5413 
YR LAW 
STUDENT-No 
COO P ER 
CALLAWAY 
STODDARD 
MICHIGAN 
KANSAS 
BOONE 
WRIG HT 
JAC KSON 
PI KE 
CALLAWAY 
PETTIS 
BOON E 
JAC KSON 
P ULASKI 
COO P ER 
LIN CO LN 
GREE NE 
P 0 L K 
PEMISCOT 
ST LOUI 
B 0 0 NE 
S T FRAN 
P 0 L K 
PULASKI 
TLLINOIS 
NEW YORK 
B 0 0 NE 
P ETTI S 
FLORIDA 
COOPER 
MARI O N 
KANSAS 
MARION 
GEORGI A 
SHELBY 
SALINE 
S T CH ARLES 
GREENE 
JASP E R 
NEW MADRID 
I DA H 0 
MONTGOMERY 
I 0 W A 
NODAWAY 
PA 
ATC H ISON 
0 SAGE 
B 0 0 NE 
CARROLL 
BOONE 
NEW MADRID 
NEW MADRID 
PUTNAM 
PA 
ATCHISON 
ST CITY 
NEWTON 
LEWI S 
B OONE 
MACON 
OAK OTA 
ILLINOIS 
MARIES 
NEW YORK 
121s6 
28 a1 8 
2 3 714 
•23745 
* 5 s 19 
e J 3 s 
6 8 4 
11s11 
217 8 ! 
1432 J 
6 3 42 
z B 194 
z 3 9 7 7 
2 5 6 7 J 
2 B 9 l o 
14 5 28 
2 as 7 s 
z B 6J1 
2 156 6 
z 7 8 6 2 
2 3 B 4 9 
z 8 9 26 
2 4 9 04 
1649 6 
•2 8905 
• 5 14 0 
1396 6 
1 6 092 
2 4 3 4J 
2 4 5 8 7 
•ZB 9 l 6 
Z 4 5 BB 
•2435 7 
2 4 3 8 2 
15 7 5 6 
z 9 3 34 
1 4 6 9 2 
13 4 0 7 
138 9l 
• z 9 0 77 
z 4 5 94 
•28 72) 
1 3 7 7 9 
• 9 21 
1 6 2 SI 
7 21 
2 B 9 1 2 
2 0 28 l 
2 4 6 91 
:ii 5 8 3 2 
a o e 1 2 
2 5 4 51 
• z B 9 Jl 
2 219 0 
1 8 8 JB 
2e11 J 
z e J 41 
1 4 2 o l 
2 9 229 
•II A 16l 
•24099 
z 14 90 
•191Bl 
NAME 
HAVES JOHN JAMES 
10 •R' St. 
AYfS ROY CLIF"TON 
H J.508 AntbOl\T 
HAYS GORDON WOOD 
617 v!.J'gl.nia 
HAYWARD EDIARD C 
Uni versi t:r Hos pi tel 
HAZEL CLAUDE A 
1215 Paquin 
HEALEY JAMES EDWARD 
uOli Paquin 
HEARllES SETTY COOPER 
111 Hitt 
HEAANES WARREN E 
111 Hitt st. 
HEMt,~EROY 
HECKART HENRY LEE 
601 Conl.e;r 
HEIFNER V·IRGINIA 
6ffl llar;rland 
lfflM8URGER ARTHUR S 
~o Turner 
HEIN HAROLD C 
· J26 !Ill Donn 
HEit,~te~A/PH W 
HE ~J" •t~ st~ EL AND E 
MELBER IALLACE H 
!If Dorm, Rm. 214 . 
HE ~ftf foh ~t~ A H C L I N T O N 
HELLER WI LL ARD 
18lS University A.ve. 
HELll LEWIS G 414 Fairway Village 
HELM MARY ELIZABETH 
Bartley Lane, Fulton, Missouri 
HELM llLMA JEANNE 
Bartley Lane, Fulton, Kissouri 
HELMICH GWENDOLYN F 
713 Hitt 
HEll8REE HUGH RAYMOND 
504 Lancaster Drive 
HEllENIAY DAVIDS 
Beta House 1 Fulton, Missouri 
HENDERSON DOLOR ES L 
JlO N. 9th St. 
HE ~O, ~fiJ Rt~, flul\\ln~ !i.9souh 
HENDERSON ROBERT E 
614 Virginia Ave. 
HE~Jlr'\Jt~e! RI EN 
HENRY HAROLD LEROY 
c/o 11.aurice Stice, R. F. o. ii l 
HENRY THOMAS E 
41 Dair;rlawn 
HENSLEY EUGENE B 
1611 Bass Ave. 
HENSON BURNIST M 
HENSON BUEL 
511 Hitt St. 
HENSON CLARENCE E JR 
HE~2i5c~a£"tn WI LL I All w 
J07 Fairyway Village 
HEPPER SHIRLEY MAE. 
3 West Blvd, 
HERBERGER CHARLES F 
17 Allen Pl. 
HERBST EMllETT LEE 
719 Gentry Pl 
HEREFORD HERMAN LEE 
21 Observatory Hill 
HERMAN HARRY A JR 
12 Sunset Hill 
HERMAN ROBERT SANDER 
50J Burnham 
HERMERDING RUTH V 
617 Rollins 
HERNDON TOM A 
6J2 Center St., Fulton, llissouri 
HE ~cH1.R a1.:'.2o~l P H I N E c s 
HE ~H.-ent"uJ~ L I AM E 
HE Je! '=wAil:.rn J 0 H N J 0 SE P H 
H 1 f~ ~a~ts AA~e~,Rlaiette~ "\Je~o~i 
HICKMAN MARTHA S 
50 Ilair;rlawn 
HICKMAN WALTER E 
14 Kuhlman Court 
HICKS ESSA LEA 
1206 Rolli.no 
HICKS MYRTLE EVELYN 
Women's Residence Hall •A& 
" I fi.a .. ,; C\lnP T E 
HIGDON WILLIAM T 
Frederick Apts., Apt. B 
HIGHLEY MABLE B 
Women's Residence Hall 'A1 
HIL6 GEDICK ARLA FRANK 221". Br~ 
HILG[OICK ELt,!E·R E 
HILGENSTUHLER T H 
NW Dora. 
HILL DOROTHY M B 
814 Conl.e;r Ave. 
HILL JAMES llONROE 
10 B:ingbu. . 
HILL RICHARD FRANCIS 
5 llatoon Pl. 
HILLIARD DONIPHAN C 
lJ05 1'il1on 
MILLI VERA H 
lf<>11an•s Residena. Hall 'A' 
NI !i_T £ R 8 R AN 0 I LAM A E 
N I tf i'::":~ AN D J[ '8 II 
6J.J Turner 
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STUDENT NO. 
S 0 PH 
SR 
SR 
SR 
SOPH 
8 A 
2ND 
8 R 
SOPH 
E D 1U C 2-477 .. 
GRAD 
ENG 
6971 
ARTS 
9711 
J;~UC 
l~&ff 
1Mu c 
y R 1J98All 
GRAD 
SCOTT 
BUTLER 
ST LOUIS 
ANDREW 
PEMISCOT 
ST L CITY 
BOONE 
MI SS 
CLAY 
GRAD BUTLER 
EDUC NODAWAY 
ARTS LINCOLN 
3708 
GRAD FRANKLIN 
SR AGRI ST L CITY 
2.~rJD KANSAS 
GRAD ST FRAN 
GRAD BOONE 
EJ1RoL BOONE 
GRAD BUCHANAN 
SR EDUC CALLAWAY 
SR EDUC CALLAWAY 
SOPH EDUC ST CHARLES 
GRAD LAWRENCE 
SR ARTS ST L CITY 
JR 1&9uc BOONE 
SR EDUC CALLAWAY 
GRAD PA 
9117 
JJl.~AO POLK 
FRESH ARTS HOWELL 
GRAD BUCHANAN 
6831 
GRAD BOONE 
4822 
GRAD LACLED E 
SR AGRI DALLAS 
5775 
JR ENG WAYNE 
9154 
GRAD ST LOUIS 
UN CL EDUC ST LOUIS 
SR ENG CARROLL 
7517 
GRAD ST FRAN 
GRAD GREENE 
F"RESH ARTS BOONE 
6$25 
JR ARTS COLE 
7267 
SR EDUC SALINE 
9540 
UNCL ARTS CALLAWAY 
FRESH nEJ/UC BOONE 
GRAD GENTRY 
GRAD GREENE 
FRESH ENG HOWARD 
JR ARTS HENRY 
2 "D 
UN CL 
JR 
SR 
YR B&P A 
4807 
ARTS 
J77l 
38tJ> u c 
2..tMD 
68tJG RI 
GRAD 
GREENE 
MONTANA 
JACKSON 
VERNON 
DEKALB 
ST FRAN 
GRAD BATES 
7377 
GRAD SALINE 
GRAD NEiP YORK 
4J02 
SR EDUC WARREN 
1ST YR B&PA 
6654 
MARYLAND 
GRAD OSAGE 
SR AGRI RIPLEY 
JR ARTS . KANSAS 
JR EDUC TEXAS 
GRAD TEXAS 
24269 
24354 
21310 
6510 
22985 
2 414 s 
27859 
23970 
26686 
28594 
27286 
27363 
8039 
1207 
•26051 
28592 
24617 
13295 
1783 
14451 
19797 
22113 
24815 
29309 
29164 
28556 
•22162 
24258 
28860 
26673 
3356 
24944 
1209 
26485 
28714 
28978 
7394 
14903 
2 8 1 9'3 
2921 7 
21345 
29173 
2 9 214 
246 52 
33 58 
13941 
29207 
12 2 6 3 
5179 
•29237 
2 9 05 8 
14618 
24466 
28733 
19358 
28855 
•28724 
28708 
•17969 
2908 3 
16257 
•29167 
19680 
19870 
NAME STUDENT NO. 
HI ~lJ ~ .. ~iMJo: ~ .... LUTHER R SR AGRI CARTE. R 
HINZ CHARLES 
720 llissouri Ave. 
NIMln,th:,JLLARD B 
Hlf2~lPa.LJ'nEDERICK L JR 
H 1 Iot\/ Loc"ustt 8sP 1 N A 
.HIXSON HENRIETTA MC 
Women1e Residence Hall •A.• 
HOAGLAND DAN B 
Deroe Hall, !Ill Wing 
HOBART LEONARD H 
504 Lancaster Drive 
NOCHSERG DAVID 8 
509 S. 5th St. 
HOCKER THOMAS H 
502 RolliM 
H 0 ?~ ~R 0 TH Y J E A N 
HODGES EDIARD R 
714 Missouri Ava. 
HODGIN JOSEPH ELI 
505 Cleveland Ave. 
HOEF"ER JACQUELINE S 
1503 Anthol\T 
HOEFER STANTON 
1503 Anthon;r 
HOfo~bUSIL JR 
SR 
SR 
21'10 
UN CL 
UN CL 
6612R A 0 
1~M AD 
2-~uV D 
GR A 0 
GR A 0 
MONTGOMERY 
BOONE 
TURKEY 
LEWIS 
GRAD RANDOLPH 
GRAD HOWELL 
ARTS 
2-3324 
7J_3R TS 
YRJl~~UR 
GRAD 
JACKSON 
AUDRA! N 
KANSAS 
JASPER 
GRAD WRIGHT 
1189 
ARTS.ST LOUIS 
ARTS ST L CITY 
GRAD BUCHANA N 
HO~la~N EUNICE M SR EDUC WRIGHT 
HOFFMAN HENRY H GRAD PETTIS 
ru Yiaeouri An. 
HOFFMAN PHILIP D FRESH ARTS 
GRAD 
l-5404 
GRAD 
7075 
JACKSON 
NW Dorm 
HO&A~st ~~;8EPH C 
H 0 ~ ~n':i, •• l! E~~.o s I A c 
HOGAl!D TOMMY W 
NW Dorm. 
HOGG GERALD ALFRED 
51J Kentucky 
H 0 ~¥ ~.LttbN D MAR Y A N N 
HOKE AOALENE DREW 
104 N. Glemrood 
HOLLANDER RACHEL F 
601 Kentucky 
HOLLANDER WALLACE K 
603 Providence Rd 
HOLLINGSIORTH H ~ 
. . 211 s. 6th st. 
HOLM ROBERT EVAN 
207 S. 5th St. 
HOLMAN JOSEPH L 
lll6a Paquin 
HOLMAN MARCUS E 
817 College 
HOLMES JACK LEO 
R. F. D. # $ 
HOLMES VIVIAN MAXINE 
R. F. D. /IS 
HOLSTUN NORMA ROSE 
HOLT LEYBURN W 
Beverl:r Apts. # 303 
HOLTZCLAW JOHN W 
109 S. Garth 
HOOD FRANK WATKINS 
NW Dorm. ... 
HOOD WINFRED HAROLD 
1208 Paquin 
SR 
SR 
SR 
S 0 PH 
SR 
JR 
JR 
sOPH 
UN CL 
18 T 
JR 
HOOG JEANNETTE MARIE UNCL 
Women's Residence Hall 1A' 
HOOK DELLA FRANCES 
6o2 Conle;r 
HOPPLE ORA EMERALD SR 
Ho 11H•ntp;/I" K 
15 •R• St. 
HORN JAMES HAROLD 2 N 0 
403 llatthewa st. 
HORTON 8 I LL B SR 
100 N. Garth 
HORTON RUTH S 
Women's Residence Hall 'A', Rm. 
JR 
329 
HOUDESHELDT G E JR JR 
607 Sanford Pl 
HOUK LYLE ALEXANDER 
201 s. Garth 
HOURIGAN JEAN DALE 
R. F. D. # 4 
NOVSE MEREDITH JOYCE 
609 llar;rland 
HOUSER MAX VERNON 
J07 College 
HOt,ISTON DAVID G 
508 'L' Street 
sOPH 
H 0 US T·O N G L 0 R I A B 
1603 University 
JR 
HOYER DER WALL ACE P 
817 Rollins 
HOWARD JAMES C 
102 N. Garth 
HOWARD MARY M 
16 Kuhlman Court 
HOWARD WILLIAM CLYDE SR 
512 Fairwa;r Village 
HOIE DAVID 0 
Route # 2 
HOWE RI CH ARD RAY SOPH 
510 S. 4th St. 
HOWELL CALVA D SR 
3 JJcBaine 
NOWELL MARTHA LOUISE 
8 Watson Pl. 
H 0 '~ 'tl.~0::n_ L 0 ~ E N C 
HOISER DOROTHY B 
7 Watson Pl. 
HOY DONALD JEWETT 1 ST 
1203 E. Broadwa;r 
HSI KUNG KAI 
2ll s. 8th St. 
AG R I 
63t.i,R TS 
49~u c 
GRAD 
6171 
EDUC 
7366 
GRAD 
$247 
ENG 
ENG 
2-3022 
ENG 
6155 
GRAD 
7665 
AGRI 
9J42 
EDUC 
YR MED 
GR A 0 
GR A 0 
ARTS 
68Y7R AD 
63~f u c 
GRAD 
2-46$5 
ARTS 
6327 
GR A 0 
2-4993 
YR LAW 
4693 
AGRI 
J865 
ARTS 
ARTS 
4987 
GR A 0 
GRAD 
4238 
33u A 0 
946G RI 
ARTS 
ARTS 
GR A 0 ~o 
GRAD 
7088 
~f AD 
AGRI 
96fiJR A D 
ARTS 
5108 
EDUC 
5950 
i~i'Jt 0 
GA AD 
5~~ A 0 
YR 2~M 
GRAD 
BOONE 
BOONE 
0 ZAR K 
ST L CITY 
JACKSO N 
BOONE 
GASCONADE 
FRANKLIN 
JACKSO N 
JACKSON 
RANDOL P H 
SHANNON 
'VERNON 
BOONE 
HOW ARO 
LACLEDE 
N CAR OL I N A 
JACKSON 
P 0 L K 
STE GEN 
RANDOLPH 
BUCHANAN 
TEXAS 
ALABA MA 
JOHNSON 
ST FR- A N 
PUTNAM 
DOUGLAS 
BOONE 
W 0 RT H 
MONITEAU 
MCDONAL D 
SHANNON 
JACK SON 
JACKSO N 
COLE 
BOONE 
BOONE 
LAWRENCE 
BOONE 
• BOONE 
DALLAS 
Ml LLER 
GREENE 
CH IN A 
1789 
27878 
11372 
723 
•29305 
28740 
907 
19370 
26723 
10307 
•15845 
19465 
24805 
29337 
7725 
24410 
29059 
26783 
29078 
11303 
12205 
1215 
21689 
14907 
2872 5 
245 96 
2 0 00 9 
18450 
14909 
20521 
8347 
1 8 5 5 5 
2 84 92 
29081 
19815 
•29051 
27919 
1969 3 
28952 
19204 
23104 
•18338 
.•24714 
9775 
29 249 
27 6 17 
13649 
29252 
19237 
22621 
26535 
20112 
9954 
8931 
27793 
18188 
638 
26306 
13489 
7.1 5 s 
24d87 
19485 
21917 
•23046 
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NAME STUDENT NO. 
HSIEH KUANG MEI 24 •o• St. 
Hu ~d!i ~:.VM,,o EL L P J R 
HU~~RN.MTCHEL H 
HUBERT JOHN f' 
Cemp Branson, Lander, Wyoming 
HUCKSHORN ROBERT J 
1327 Wilson ATII. 
HUDSON BESSIE RAE B )02 Worley 
HUEY BEULAH M 
mow. Ash 
HUFFMAN BEULAH 
Women's Reaidence Hall '.1' 
HUGHES HERBERT 
49 Observatory Hill 
HUGHES JOHN LEROY 
l)ll WU son ATII. 
HUGHES JUDSON M JR 
NW Dol'll 
HUKILL VIRON NELSON 
SE Dorm., Rm. U5 
HULEN JULIET HAGAR 
3o6 s. 9th st. 
HULL EVELYN JANE 
Route II 2, Fayette, llissouri 
HULL RUTH JEANETTE 
Women's Residence Hall •A• 
HUME DORA RUTH 
Brown's Station, ~ssouri 
HUllPHREY FRANCIS A 
JR 
UN CL 
SOPH 
SR 
80PH 
SR 
SR 
UN CL 
SPEC 
·UN CL 
HUNGATE BA R BARA JEAN 2NO 
Women's Reeidence Hall 1A1 
YR 
GRAD 
MUC 
l~MD 
ARTS 
9M AD 
9&,gu c 
Sg7g u c 
GRAD 
GRAD 
98S7 
GRAD 
3$01 
ARTS 
43~ 
GR AD 
S712 
EDUC 
4201 
EDUC 
EDUC 
S732 
EDUC 
ARTS 
JOUR 
CH t N h 
PUTLER 
RANDOLPH 
MASS 
HO WELL 
LINCOLN 
BEtHON 
PEMISCOT 
YI A Y tl E 
TEXAS 
BUCHAN AN 
ARKANSAS 
AUDRAIN 
HOWARD 
BUCHANAN 
BOONE 
MONROE 
FRANKLIN 
SOPH S[s~ U C C A L L A W A Y HUNTER ARDYTH Cl 
7 Watson Pl. 
HUNTER ELVIN llAX 
901 Richmond 
GRAD JACKSON 
HUNTER HAROLD DEAN 
17 NW Dorm 
HUNTER JAMES T 
714 llissouri Ave. 
2 N 0 
JR 
HUNTER JOHN f'RANKL IN JR 
NW Dorm. , Rm. 228 
HUNTER LUCI AN CARL 
IDf Dom. , Rm. 205 
HUNTER MILLER THOMAS 
210 llelbourna 
HUNTER WARREN LYLE 
llo6 Paquin 
HURD HAROLD DYER 
Route # 6 
HURST ROBERT LEE 
Hi1 Dem. 
HURTT CLYDE B 
510 s. 4th st. ' llober]Jr, llissouri 
HURlllTZ ROGER T 
1207 Porter 
HUSS FRANCIS C 
1108 Locust 
HUSS JAMES R 
n4 llissouri Ave. 
JR 
SR 
JR 
3RO 
YR B & PA 
ENG 
9691 JJ1U C 
AGRI 
4304 
GRAD 
AGRI 
9431 
AGRI 
GRAD 
GRAD 
YR 2!:i.M 
GRAD 
2-3<157 
GRAD 
BENTON 
COOPER 
GREENE 
TE XAS 
CARTER 
ST L CI TY 
PETTI 
COLE 
RANDOLPH 
JACKSON 
TEXA S 
TEXA S 
HUSTED CARL WILLIS 
1005 Charry St. 
SR EDUC NEBRASKA 
HUSTON GROVER C JR 
SlO Tumor st. 
HUTCHERSON ELIZABETH 
3o6 s. 9th St. 
HUTCHINGS PAUL Cl 
23 GI City 
SOPH 
HUTCHISON ALICE V SOPH 
Hu f~ :U: s~. t ~·:r['j:''" i~l' K ~souri 
HU t6fo i;:••MAA°BE L KAT MR Y N JR 
BOS Virginia Ave. 
HUTTON HAZEL FERN 
301 College Aw. 
HYDE LAURANCE M JR 
616 Lee st. 
H Y 0 E R R I. C H A R D H 
602 s. Williams 
3RD 
2 ND 
E 0 UC 
3708 
GRAD 
4201 
GRAD 
EDUC 
GRAD 
EDUC 
27Sl 
GRAD 
2721 
YR LAW 
2693 
GRAD 
2619 
ICHORO RICHARD H JR 
4o6 .... Blvd. s. lf'F'ERT f'LORIAN f' 
YR LAW 
2-4743 
AGRI 
S724 
FRESH 
I G ::VPH'Tll' TRm0 L3f'j I 9 0 J R 
oOO College ATII. 
INIHLHART LOU I 8 E 
16 Allen Pl 
INGRAHA~ ROBERT JAY 
R. f• D. II 6 
2 N 0 
3 N 0 
UNCL 
YR B&PA 
663LD 2-4652 
YR LAW 
BS37 
ABTS 
LINCOLN 
HENRY 
HICKORY 
COLE 
ARKANSAS 
CAPE GI R 
RIPLEY 
COLE 
CLAY 
TEXAS 
ST L 0 U I S 
CHARITON 
NEBRASKA 
JACKSON 
KANSAS IRELAND VIRGINIA A 
. camp Branaon, Lander, Wyom1ns 
ISAACS SABRA JANE 
Women 1 a Reeidence Ball •.A• 
ISE CHARLES MASAO 
FRESH ARTS LAWRENCE 
4923 
GRAD ILLINOIS 
6J.4 Virginia 
1 Y ~~ s!J'o~/pt E 
JACKSON CHARLES I 
707 llar;yland 
JACKSON DAVID 0 
2 ND 
SOPH 
YR JO UR 
2778 
i.AflU C 
GRAD 
1000 Fairmount Ct., Jefferson City, Mo. 
JACKSON JAMES NED JR 
4o6 Vesser 
AG RI 
4940 
JACKSON J S . DARRELL 
JACKSON LESTER B 
NW Dorm., Rm. 116 
JACKSON VIRGINIA R 
306 Frederick Apta. 
JACKSON I I. LL I Alll 0 
71S Hitt St. 
JAC9B THELMA K )02 Saxton Rd. 
JACOBS WILLIAM DEAN 
1209 Paquin st. 
JACOBY ALF'RED W JR 
s10 •L• st. 
JAFFEE EDWARD L 
NW Dorm 
JAQELS ELDON OTTO 
1111 Dora., Rm. 120 
JAMES SIBYL FLORENE 
Women 1 a Residence Hall •A • 
SR AGRI 
1ST YR JOUR 
GRAD 
2-303S 
JM.AD 
JR 1-lfztli C 
80PH 77't,fTS 
GRAD 
FRESH ARTS 
2ND YR B&PA 
GRAD 
I 0 II A 
STE GEN 
WASHINGTON 
JASPER 
DUNKLIN 
TEXAS 
BOONE 
TEXAS 
BOONE 
BUTLER 
CALIFORNIA 
D C 
ILLINOIS 
TANEY 
•3!1239 
19626 
13660 
0 26753 
38688 
39023 
14 071 
19617 
19624 
13525 
21744 
'" 26646 
26676 
20002 
39247 
28038 
29222 
2 4 9·5 7 
14 42 1 
13689 
1 4 915 
6358 
21572 
21653 
19 9 99 
16 9 88 
2 4 07 2 
28524 
3420 
8953 
18 
34 2 1 
• 29 0 60 
24538 
19569 
13515 
29220 
•2•261 
196 25 
19475 
17881 
24814 
19 
39099 
16664 
•35300 
22973 
•28603 
26656 
•30674 
• 639 
22223 
•24 2 36 
15351 
22848 
•119161 
7 2 42 
39208 
16411 
36537 
•17376 
•29268 
•1737B 
19677 
NAME STUDENT NO. 
°"A NKOWSKI JOHN J 
Bell Apta. II l, Fayette, llLaaouri 
JAllZ PAUL F 
JA~OOE0~RAV 106 lliesouri A118. 
SR 
SR 
GRAD HOWARD 
JAVN! MITCHELL F 
s24 •L• st. 
I' It E 8 H 
ST LOUIS 
CALLAWAY 
BOONE 
COL E JEANS JOHN BERGER JR 
609 Rollina 
JEFFERIES CARMELA M 
13~ Porter st. 
JEFFER I ES DONALD S 
1304 Porter 
JEFFERIS ROBERT A 
309 S. 5t.h St. 
JR 
SR 
9J.a" G 
GR A 0 
92~~ AD 
zM-G 
GRAD 
MI SS 
MI SS 
JEFFRIES CHARLES L 
83S w. Coates, llobor]Jr, 111.sso.uri 
JE FFlllES JOY STARR FRESH EDUC 
GRAD 
AG RI 
WA V NE 
BOONE 
CALLAWAY 
J A CKSON 
W 0 RTH 
R. F. D. fl S, Fulton, lliseouri 
JENKINS CHARLES F 
JENKINS H AL LACY 
802 Virginia 
JENKINS TENNYSON 
JENNINGS HERMAN E 
29 •o• st. 
JENNINGS LAURA L 
605 San!ord Pl 
JENSEN ROBERT GORDON 
s4o •L• st. 
JETER EUGENE THOMAS 
m Kentuck;y 
JOHN HAllOLD F 
717 llLssouri 
JOHN HELEN MARGARET 
Women' s ttesidence Hall 
JOHN llAURICE EDWARD 
1100 Fiak, llober]Jr, llissoori 
J 0 ~~!SRol'i?n: RA 0 J 0 E 
J O r2~ io~an:, L~~rV. Jssouri 
JOHNSON BLOSSOM V 
SOO Locust 
JOHNSON CHARLIE L 
JOHNSON CARL/ILLIAM 
c/ o X. Krause, R .. R. 4 
J 0 r~ tu. sf.~ go~..'.4e? '-:S~uri 
JO~ol!~i~~;EORGI A LEE 
JOHNSON HELEN LOUISE 
321 Spruce, Boonville, Uissouri 
JOHNSON JOHN SPENCER 
31 •T• St. , 5tadiwa Court 
JOHNSON JOHN RICHARD 
1109 t'aquin 
JOHNSON LOVELL L 
3o5 Fa i rway Village 
JOHNSON MARVIN ERVIN 
400 S. Sth St. 
JOHNSON MARY FRANCES 
JOHNSON MAXIE GENE 
1 Hamllton 'Kay 
JOHNSON ROBERT S 
1137 ;vorle:r 
JOHNSON ROBERT W 
J 0 ::INJ~'Cfi/ ~· l)ijOL A 
w s. 9th st. 
s 
JOHNSON WILLIAM It 
J 0 ~~nitNBldf RANK 
7 llcBai ne Ave. 
JOHNSTONE WILLIAM C 
920 Providence Rd. 
JOLLOW NORMAN L JR 
19 Allen Pl. 
JONAS ALICE LAHNAR 
5 Hamilton Way 
JONES ADELAIDE H 
716 llar;yland 
JONES CLARENCE E 
6o6 Protidence Rd. 
JONES OAISY MARIE 
1625 Bass Ave. 
JONES DON BYRON 
JR 
SR 
S 0 PM 
SOP H 
SOPH 
JR 
SR 
UN CL 
SR 
JR 
JR 
2 ND 
SR 
SR 
SOPH 
2 ND 
s R 
2 NO 
JR 
J 0 ~4J H kb ~ei!Rr0on ~ity, llissouri S R 
Texaco TOMl 
J0~1~t_/s~.ED c JR SR 
JONES HELEN LOUISE SOPH 
Women• s Residence Hall •A•. Boz 262a 
JONES LINDA M 2ND 
120$' Lee St . J Jefferson Ci ty, Mis souri 
JONES MARJORIE RUTH 
109 S. lllenwood Ave. 
JONES llARYIN WESLEY 
Ashland, Missouri 
JONES Ml LI/OREO LO .. T· T 
Dumas Apts. 205 
JONES RALPH E 
HIJ Dora. 
JONES SHIRLEY R 
lfomen•a Residence Rall •J.1 
JO~';;. ~. L~ ~)~NE LL 
JOSLIN GEORGE E JR 
SE Dona. 
J u ~on. :t.t :t~ A R u T H 
JUNGE MARIE K 
R. R. lj 21 Ashland, Missouri 
KAllLER ANNA OPAL 
SlS S. 6th St. 
KADEllLY HENRY E L 
4ll s. )t.h st. 
KADLEC JOHN A 
4C Rollins Court 
KAISER .PATRIC ·K H 
803 Ela 
KALBFLEISCH WILLIAM 
) 02 Rolllna 
UN CL 
8 R 
JR 
JR 
JR 
3RO 
8 R 
2 ND 
3328 
GRAD 
AGRI 
2~0l. 
GR A 0 
9380 
GRAD 
ARTS 
6364 
GRAD 
9241 
ARTS 
6347 
GRAD 
44~f TS 
GR A 0 
2.!M 0 
GRAD 
2J.Ms 
EDUC 
E 0 UC 
5758 
GR.AO 
GRAD 
2817 
E 0 UC 
EDUC 
7322 
4sRoR A 0 
AGRI 
YR B&PA 
2-4~ 
GR A 0 
GRAD 
S4p 
st-if u c 
ARTS 
6892 
GRAD 
ARTS 
7432 
YR JOUR 
6315 
EDUC 
GRAD 
MI LL ER 
JACKSON 
KANSAS 
JAS P ER 
JACKSO.N 
HICKORY 
HARRISO N 
RANDOLPH 
KANSAS 
RAND OLPH 
f'LOR I DA 
SCOTLAND 
COOPER 
COOPER 
BOON E 
COOPER 
NODAWAY 
LI N N 
JAC KSON 
ILLINOI S 
RIPL E Y 
COLE 
KANSAS 
DUN KLIN 
MASS 
ARKANSAS 
ARKA NS AS 
ST LOUIS 
R 
CRA WF ORD 
GREENE 
YR B&PA JACKSON 
AGRI MONRO E 
GRAD TEXAS 
ENG BOONE 
7~fR1 ST LOUIS 
EDUC WRIGHT 
3840 
YR JOUR COLE 
ss~CAD BOONE 
EDUC BOONE 
93i~AD ARKANSAS 
GRAD PEMISCOT 
GRAD LINN 
9417 
~JIUC NEWTON 
ARTS ST LOUIS 
s.frJ T 8 
EDUC 
s&R AD 
YR 3.Ja0AW 
GRAD 
ARTS 
9374 
YR B&PA 
7213 
AUDRAIN 
BOONE 
VER NON 
BARTON 
ST L CITY 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
2 9127 
2 76 Oo 
1 ! 9 34 
3 7 3 3 1 
2 0 2 38 
•19706 
•19406 
2 7 3 4 9 
252 
197 99 
2 9 2 4o 
2 2 247 
1 9 8 9 g 
17108 
•2 5 3 2 6 
12 9 24 
2OB10 
0 06 s 
2 5 5 2 6 
13 795 
• 2 2103 
14701 
•25358 
101 o 
2 9 15 8 
2 4 4BO 
19 6 7 B 
2 0 7 65 
2 6 2 5 6 
2 2 6 9 3 
2 2 0 5 7 
•36576 
2 4 4 7 ! 
16700 
•24790 
14 7 5 2 
•10B 1 6 
•18185 
•3" 39 6 
a 6 "6 6 
•2 '724! 
19 9 5 2 
a 4" 38 
2 2 46 2 
96 94 
136 0 9 
42 6 6 
2 2 3 5 ! 
2 6 4 o5 
25633 
2 0 9 5 4 
2 914 5 
•2 5 0 5 9 
12 3 3 
6986 
2 7 9 67 
23 4 31 
3 1306 
28890 
143 1 3 
109 78 
10 2 6 8 
•1037 3 
12 5 37 
Summer Session 1951 
NAME STUDENT NO. NAME 
LEI VlltS"tlllA L 
J •,_.•.• ~oidence Hall. '•' a•D YR B•PA JA
CKSON 
llAllJISKI EUGE llE L 
U4119adotr Lane 
llA,FEll VERNE llALPH 
.,,LER DOROTHY I 
1 SJ.O Vin•UJ llcberl7j 11!.osourl. 
llA 111Li 0r1!'.." N JR 
llAllNIS ltOllllT D 
JCll. N. 9th St. 
llARILL LElllARD lID Paquill 
utZEN SOL 
UN CL 
SR 
)48 J>air7lawn 
uWFllAN CLEMENCE E G SR 
J1J.4 Paquill 
llAfFllAN llARYIN BAER 
50!) Hitt 
llAVFllAN MARGIE NELL 
women f s Residence Hall '.l' 
KEALEY NARY II 
604 Conley A...,. 
llEEL KEITH LEROY 
1618 Windsor 
K£ETllLER FLORENCE II 
604 Conll)' ATe. 
KENNER MYRTLE BROWN 
5 Hamil ton 1fa7 
llEISKER CLIFFORD R 
SlB s. Williams 
KEISKER II ARY IN G 
llESf~~· ~ EDWARD 
Koberly, Missouri 
llELLER ROY FRED 
NW Dorm., Rm. 130 
KELLETER HELEN 
l4o5 Pratt st. 
llELLEY JULINA 
Women's Residence Hall • J.' , Rm. 
llEllY HARRY S 
102 Stewart Road 
KELLY HENRY C 
KE't.°i ~feYj' A RR EN A 
P.O. Box 401 
llEllPE JANES EDWIN 
351 Dairylawn 
UNCL 
SR 
SR 
SR 
23la 
2 ND 
JR 
SR 
GRAD POLK 
GRAD ST CHARLES 
GRAD l!ANOOLPH 
GRAD TEXAS 
2-4701 
AlllTI l'~TTlll 
GRAD NEii YORK 
9154 
AGRI ARKANSAS 
AG RI BOONE 
GRAD ST L CITY 
7920 
ARTS RANDOLPH 
A GR I 
5503 
GRAD 
2-4048 
GRAD 
5503 
EDUC 
GRAD 
7392 
GRAD 
7392 
GRAD 
GRAD 
MAC 0 N 
I OW A 
KNOX 
CRAWFORD 
OSAGE 
OSAGE 
RANDOLPH 
CAPE GIR 
GRAD BOONE 
6851 
EDUC LACLEDE 
6347 
YR 97t_&PA 
AGRI 
2-1.~30 
ARTS 
GRAD 
TEXAS 
MCDONALD 
Ml LLER 
LE II IS 
KEMPE ROS Ell ARY 
JSJ. Daieylawn 
F RE S H 68~10 U C L E W I S 
IEllPF BARBARA J SR ARTS HOWARD 
lOJ w. Cooper, Fayette, Missouri 
K E~ftEtth s'i.EC IL LAYE RN SR 
II E:rNJ,g,YRm~ :/HD 11 JR 
KENNEDY JOHN P 
1200 Walnut 
IENNEOY KATHERINE 
Ul6 Paquin 
3 ND 
KERR ARNOLD H Al L 
214 W. Sims st., Centralia, lliasouri 
KERR DOR IS LEE SR 
701 llissourl. Avv. 
KEllll JACK 0 
212 llitt st. 
KERR ROBERT EDllN 
Kappa .l.lpha House 
KESLER CHARLOTTE R 
2 Dorsey 
llEILER EDWIN LYMAN 
2 Dorsey 
IEllLER It AYMOND H 
515 s 5th st. 
KESSLER ROBERT GENE 
509 Kentucky 
KETTELKAll' OLIN ' 
ll2ll Worl17, Bxo 582 
KEYSER JOHN EMORY 
615 Turner 
KIEHL ELMER R 
l Clift Dri..., 
UN CL 
SA 
BR 
SOPH 
2 ND 
SR 
KIEPEK MAXIMILLIAN C SR 
Box SJ 
KILBY SHIRLEY L 
KIMBlllE .LL .108EPH M 
SOB N. Church St., Fayette, Missouri 
KIMBROUGH PAUL E 
25 Anderson 
KIMLER MARY G JR 
50') Burnham 
KIMLER MARGARET ANN SOPH 
50') Burnham 
KIMMEL RAYMOND A 
401, 11'. Broadway 
KIMMONS JOHNNY B 
503 Hitt st. 
KIMPTON BOB S 
105 Anderson A. ve. 
klNZEY NOYA NORTH 
1302 Ross 
lllllG ALVIN MARTIN JR 
503 Burnham 
KING ELSTON B SOPH 
42 10' St. 
KING FRANCES M UNCL 
807 1f. Ash St. 
llNG .IAllES RALPH 
I( 210 McRoberts, BoonTille, lfi.l!!l!Ouri IM s.L6°tJ,L~t. B 
K I~ s.M4AJ: Jt. EL I Z A BET H 
KING RICffARD LEE 
Kl:G~~y BURELL D 
~DUC CAPE GIR 
GRAD GEORGIA 
YR B•PA 
7087 
GRAD 
GRAD 
34~G RI 
2-M6' 0 
AR.TS 
CALIFORNIA 
CAPE 
BOONE 
CLARK 
BOONE 
GI R 
AUDRAIN 
GRAD NEW YORK 
YA 
ENG 
EDUC 
6730 
94~9R TS 
J 0 u" 
3otaR TS 
GRAD 
2-3240 
EDUC 
GRAD 
NEW Y 0 R K 
GASCONADE 
ST LOUIS 
ATCHISON 
COLE 
SALINE 
DUNKLIN 
AUDRAIN 
GRAD HOWARD 
GRAD 
2~0A I 
ARTS 
2-4450 
GRAD 
3256 
GRAD 
2949 
GRAD 
7l60 
GRAD 
3228 
72~r" G 
AGAI 
32~1D UC 
GR A 0 
35~1R AD 
2J:&4A D 
GRAD 
KllKADE 8 BARNELL 
Ill' Dorm, !Ill. 120 
klllllflNTH .IOHN R 
FRESH 
GRAD 
ARTS 
ARKANSAS 
LINCOLN 
LINCOLN 
WRIGHT 
CHRISTIAN 
BOONE 
MONITEA·u 
JACKSON 
WEBSTER 
BOONE 
CLARK 
AUDRAIN 
DADE 
DALLAS 
TEXAS 
DAVIESS 
JASPER 
BOONE 
BOONE 
104 llcBains 
K 1 ,'!,T06N ER L OREN D 0 N 
A.;> Rosa A.n. 
1{ 11't,06TllER TREVA C 
, !!Oas An. 
3110 y R l~7~2W 
2-Mif D 
2~4AD 
15205 
2 7 4.2 6 
34935 
14 7 3 2 
•1'1'384 
.18' 1 'l' 
•18961 
•25296 
8331 
38309 
14508 
25836 
•23542 
29116 
19940 
24860 
14 03 4 
2 !I 2 2 7 
28726 
28764 
2 9 05 5 
4314 
1240 
23840 
2 0 OB 3 
24971 
25594 
27782 
•29115 
•16971 
28550 
24550 
22727 
2376 
2B870 
•25274 
•26974 
13 B 5 !! 
25458 
17957 
19329 
129 
19356 
29230 
34903 
•2852B 
15333 
15340 
14684 
22273 
28798 
24381 
27407 
26082 
28689 
13713 
9018 
19795 
2 9 3 3 8 
2B632 
28911 
123 
22287 
23888 
KINZER RUTH HELEN 
Women's Residence Hall 1A1 , Rm. 20$ 
IC llttY JANES W .IA 
128 S. Edgewood 
KlllK DOYLE I 605. l'rovidanoo. .Bd. 
IClllK HELEll C I 
609! Providence 
KIRK KENllETH KENNARD 
6o!lt Providence Rd. 
KIRKHAM NORMA AXTELL 
Uo5 Paris Rd. 
KlltKHAll WILLIAM R 
209 Price 
KIRSCHMAN HELEN I 
R. R. II 2, Prairie Hom9, Missouri 
KIRTLEY MALCOLM 8 
1 •s• Street 
K I !oH!ro! °i>r 0 T H y JA N E 
KllllCK CHARLES LEE 
Nlf Dorm. 
Kl..fo&.NLoc~\~~ARD I 
KLEIN JOHN A JR 
528 Daieylawn 
KLEtN PHILIP E 
500 College Ave. 
KLEMME ARNOLD W 
5C1.i Crostland 
KLINE 08NALD F 
9 151 Street 
KLING BARBARA ANN 
Women's Residence Hal1 1A1 
KNA,P HILMAN HENRY 
307 College A...,. 
KNAllS DONALD E 
7l0 Jla!";rland 
KNIGHT AUBREY ARTHUR 
KNNA1rntrh s TE" E 
lll9 University 
KNIGHT DANIEL MARK 
207 Do!oo Hall 
KNIGHT JAMES RICHARD 
Nil Dorm., Ra. 18 
KNIGHT JACQUELINE M 
Women 1 .s Residence Hall •A• 
KN M ~i~gi~!' T H M 
KNORP GERALDINE C 
Prairie Home, Kissouri 
K Nf6& ~t~!: ETH BARBER 
KNOX PRISCILLA DALE 
16oo .Anthoey 
KOCH NORBERT 
· fu3 University Ave. 
KOtol~K~~t. OhAN NURI 
KOEHLER FRED E 
1015 Ro•s A...,. 
KOELLING CHARLES H 
It. 0 fo~ :i._~1::,l RR I E T J U L I A 
KOGEi! HAZEL VIOLET 
W~'e Residence Hall 'A' 
KOHLER RODER I CK G 
420 Price Ave. 
KOHN SAMUEL 
503Bllrnham 
KONOLD DONALD E 36 Observatoey Hill 
KONSKI VIRGIN! J 
ltiOo Hinkson Avenue 
K 0 A~! ~.u6t,Hstr~e\ RT I N L 
KOZLOYICH EUGENE 
KRAMER JAMES PHILLIP 
317 s. )th Street 
KRAMER JOHN PAUL 
317 S. 5th Street 
KRAMER LAWRENCE L 
1304 East Broadwq 
KRAMER WOODROW M 
904 Virginia Avenue 
KRAMPER VIRGIL B 
224 Ridgnq Street 
KRATZER WILLIAM JR 
903 Broadhead 
ICRAWEC JOHN 
720 IH.seouri A.venue 
KRONE JAMES A 
Westphalia, Missouri 
KRO'P SIMON FRED 
42 Dair7la1m 
KRULL BEN HERMAN 
403 Conl17 A....nue 
KUECHLER ,jAllE S R 
liortlnrest Dormi toey, Ra 15 
KUECHLER WILLIAM R 
1514 Windsor 
KU[THE MELVIN H 
Northwest Dormi toey, Rm 310 
KUHLER ARTHUR ROY 
Brannick, Kissouri 
K UHL M AN D ER R I L L S 
Kai.co, Jfiesouri 
KUllAL GEORGE EDllN 
Northwest Dormi toey, Room 212 
KULL ANN DAYIS 
Women's Hall "A" 
KULLMANN ROBERT F 
8o3 ilaJ!ge Line 
KUllPY DONALD WARD 
33 'I)• Street 
KUllZLtR WYMAN I 
710 Gentq 
KUAKE MARTIN 
307 College l.TOlllle 
KUll&SE HAZEL EMIKO 
-en'• Hall •1.•, Rm 356a 
KURTRIGHT ROBERT R 
103 St.wart Road 
KURTZ JERIEL KENT 
716 Fiq StrHt 
13 
STUDENT NO. 
GRAD ST FRAN 
GRAD DADE 
4624 
GRAD ~EllTON 
SR EDUC REYNOLDS 
GRAD REYNOLDS 
JR 
JR 
8 R 
2 ND 
JR 
AGRI 
33~0R AD 
3529 
EDUC 
2.Ju.~A D 
43~70 u c 
GRAD 
MERCER 
BOONE 
COOPER 
REYNOLDS 
JEFFERSON 
LIYINGSTON 
46~RAD NEW YORK 
GRAD N DAKOTA 
YR B•PA 
6698 
GRAD 
937l 
GRAD 
7726 
n~l' u c 
JACKSON 
BOONE 
NE8RASKA 
GENTRY 
GRAD MACON 
2ND YR B~PA HENRY 
6028 
JR ENG Ml LLER 
8 R S8tJ.G R I I L L I N 0 I s 
1 8 T Y R 98~0• P A P U T N A M 
FRESH 
UN CL 
SR 
ARTS PULASKI 
EDUC JEFFERSON 
9480 
safAD GREENE 
EDUC COOPER 
GRAD SCOTT 
JR EDUC SCOTT 
GRAD TENNESSEE 
4831 GRAD TURKEY 
98g l A D B 0 0 N E 
GRAD HOWARD 
34~tAD ST LOUIS 
GRAD CEDAR 
5732 
GRAD ILLINOIS 
SR ~i:rrs PEMISCOT 
GRAD KANSAS 
~~AD BOONE 
9t~AD NEii YORK 
BR ARTS MICHIGAN 
FRESH 
UN CL 
Ji1AD ILLINOIS 
GRAD 
6841 
AGRI 
GRAD 
71/;6j\ AD 
2991 
GRAD 
4692 
ARTS 
6672 
GRAD 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
KANSAS 
BOONE 
HE l'I RY 
UKRAINE 
MARIES 
GRAD NEW MEXICO 
2ND YR B•PA FRANKLIN 
6133 
GRAD ST L CITY 
GRAD ST L CITY 
9893 
GRAD ILLINOIS 
5384 
FRESH AGRI CHARITOl'I 
SR 
GRAD AUDRAIN 
GRAD ST LOUIS 
4304 
EDUC RAY 
CLARK 
NEWTON 
SR EDUC COOPER 
SOPH 
8 R 
GRAD NEii YORK 
9646 
EDUC H 
4923 
GRAD GENTRY 
1-5594 
EDUC BOONE 
4218 
137 3 .1 
2 '1'9 5 4 
843 
ae83o 
28913 
20220 
23B6 
14414 
2 013 9 
24693 
2 9 05 2 
•27425 
• 2389 
1067 2 
18379 
•25767 
20640 
28999 
9027 
2 o 5 e 4 
•22472 
20367 
28904 
28996 
13806 
28797 
19325 
24945 
•14434 
•29215 
12079 
24695 
19947 
24918 
•13353 
17180 
• 239B 
10927 
•12361 
•29128 
•2 5 057 
•25054 
29109 
•19441 
19129 
5874 
•27815 
5 06 6 
•20004 
15105 
4376 
18646 
•1!1101 
28284 
19520 
14485 
24476 
13997 
19541 
21543 
•28239 
•26227 
28771 
15939 
14 
NAME 
KURTZ PAUL CLOUGH 
5'01 Turner 
KURTZ WARREN EUGENE 
301 S, 6th Street 
KY S AR 0 R V t"L LE J 
LACEY DONALD EUGENE 
406 Veaser 
LACY SHIRLEY HAUSER 
406. Vesser 
LAI LESLIE KITCHUEN 
1209 Paquin Street 
LALLY •ILLARD E 
.303 College Avenue 
L A "~i'l s. A6M, G S~r~el 
LAMAR STEPHEN GEORGE 
9 Allen Place -
I.AIU AL ·f'RltO JOHN 
P'Ulton, llissouri 
LAMB MAR .Y L 
713 Hitt Street 
LAMBERT BRUCE E 
5'13 Kentucey Avenue 
LAMBERT EDWARD C 
515' High Street 
LAMBETH JOSEPH IRV IN 
2lli 3rd Avenue 
LAMME ·Lo IS B 
n6 0en1;ry 
LAMMERT EDWARD T 
ll09 Paquin 
LAM 0 NT I'/ I LL I AM ·E 
2ll S. 6th Street 
LAMPE HARRIET ANN 
713 Hitt Street 
LAMPO LEWIS MAXWELL 
15'02 Ross 
LANO JOHN PAUL 
21 G. I. City 
LANDFIELO JEROME B 
R.F.D. #4 
LANE VIRGIL WAYNE 
1208 Paquin 
LANE WILLIAM M JR 
.500 College Avenue 
L AN Gl. E Y P AUL E 
Boone County Hospital 
LANNING DIANE CLAIRE 
809 Richmond Avenue 
LANNING R JAMES 
616 College Avenue 
LANSCHE THOMAS R 
Northwest Dormitory 
LAPIN BARBARA 
805 Richmond Avenue 
LARABEE JACKSON 
Northwest Dormitory, Rm U2 
LARGEN HAROLD R 
ll27 West Ash 
LARGEN VELDA LODANA 
ll27 1'1est Ash 
LARKIN EDWARD H 
2ll s. 8th Stre~t 
LARKIN LLOYD M 
401 Conley A ... nue 
LARKIN LYMAN ROV 
Northwest r:ormi tory 
LARNER SAMUEL ARTHUR 
6o8 Rollins 
LARRIMER WILLIAM H 
209 Ridgeway 
LARSON DONALD C 
1413 Bass Avenue 
LARSON LEON M 
20U. Yfestmount Avenue 
LASLEY FLOYD A 
Yount View, Viesouri 
LASLEY FRED GLENDON 
1510 F.ast Walnut 
LASLEY WILLIAM K JR 520 College Avenue 
LASWELL TROY JAMES 
19 Observatory Hill 
LATINA MARIO JULIUS 
906 University Avenue 
LATSHAW MARV LEWERS 
328 S. Garth Avenue 
LAUCK LAWRENCE H 
Box 687 
LAUNIUS DOROTHEA G 
401 il!attt.ews 
LAUNIUS MITCHELL S 
401 llatthews 
LAUX HELEN MARIE 
Jefferson City, Yissouri 
LA v~h. V6fi.Rs~r~.~ B 
LA•RENCE MARY ELLEN 
Fayette, J.!issouri 
LA•SON DAVID DWIGHT 
Jlorthweet Do:rmi tor,y 
LA•SON ELIZABETH C 
Women's Ball "A" 
LAWSON PHILIPPE REED 
16 J.llen Place 
LAWSON SAM 
510 Turner 
LAWSON ULES 
Jefferson City, Kissouri 
LAYNE LLOYD EUGENE 
352 Dairylawn · 
LE '401Rs~ %, "slree~ I NM AN 
LEACH BASIL 
613 Rollin• 
LEAKE ELIZABETH E 
6ll Maryland 
LEAYITT RAYMOND K 
1606 Uni Yersi ty ATenue 
LEIKUECHER DAVID LEE 
Southeast Dormitor,y, Rm 126 
LECHNER ROBERT C 
llortlnrest Donni tory 
LEDBETTER RUDOLPH C 
Defoe llall ·.,. 
LEDFORD HELEN U 
5' Illhl>ian Court 
SR 
UN CL 
SR 
2 N 0 YR 
SOPH 
JR 
SR 
SOP H 
2 N 0 YR 
SOPH 
SR 
SOPH 
SOPH 
SR 
2 NO V R 
2 NO YR 
2 ND y R 
JR 
2 NO YR 
2 ND YR 
JR 
SR 
SR 
SR 
SOPH 
8 R 
SR 
SOPH 
SOPH 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD 
NCOL 
4281 
AGRI 
49i,8 u c 
1i9\gu c 
GRAD 
7762 
GRAD 
GRAD 
3531 
GRAD 
6tT( A 0 
GR A 0 
9848 
B&PA 
6364 
GRAD 
6221 
AGRI 
2-3320 
GRAD 
4000 
ENG 
GRAD 
7931 
GRAD 
9846 
GRAD 
4-55'71 
ARTS 
9898 
GRAD 
3098 
AGRI 
6877 
B •PA 
ARTS 
CLARK 
tLLINOIS 
RIPLEY 
BOONE 
CALDWELL 
CHINA 
BUCHANAN 
ST CITY 
NDOAWAY 
CALLAWAY 
OSAGE 
JACKSON 
BOONE 
FRANKLIN 
LI N N 
ST CHARLES 
CAPE GIR 
ILLINOIS 
NEWTON 
ST LOUI 
CALIFOR"llA 
0 Z ARK 
JACKSON 
COLE 
ARTS STE GEN A:5 r s s T E c E N 
ot~TS ST LOUIS 
EDUC JACKSON 
6257 
GRAD GREENE 
GRAD HOLT 
9frf A 0 H 0 LT 
9.519 
B&PA ST L CITY 
9385 
B&PA ST L CITY 
GRAD DUNKLIN 
4304 
B&PA ST LOUIS 
4175 
AGRI BOONE 
9665 
JOUR ILLINOIS 
58o3 
GRAD S DAKOTA 5146 
GRAD HOWELL 
GRAD JOHNSON 
B&PA SHELBY 
9479 
GRAD BOONE 
2017 
GRAD CONN 
GRAD JACKSON 
AGRI BARTON 
6629 
EDUC DUNKLIN 
2-3242 
EDUC DUNKLIN 
2-3242 
GRAD COLE 
3i~2 A D S T L 0 U I S 
EDUC HOWARD 
316-J 
ARTS KANSAS 
GRAD DAVIESS 
GRAD JACKSON 
2-4652 
GRAD MONTGOMERY 
3708 
GRAD OKLAHOMA 
ENG WEBSTER 
ENG RANDOLPH 
5042 
EDUC OSAGE 
4067 
GRAD LIVINGSTON 
5286 
GRAD BOONE 
5150 
AGRI ST L CITY 
GRAD ST LOUIS 
GRAD OREGON 
GRAD PHELPS 
25285 
•29062 
6270 
29038 
26674 
•23471 
2eao4 
13743 
a 4 5 9 s 
; (!I 15 O e 
6853 
9955 
13851 
28533 
11645 
12544 
14142 
•13395 
19976 
23929 
•27829 
26063 
1019 
28989 
20776 
26771 
29187 
14932 
28691 
14603 
14577 
1021 
9 05 0 
2" 2 9 3 
15704 
24892 
•27493 
• 6856 
18 ,3 9 
28518 
6529 
18700 
•23160 
28951 
15172 
11929 
1 8 o4 3 
19865 
14197 
28995 
•25467 
29352 
27553 
24567 
•19993 
19547 
19879 
24879 
19263 
1840 
20391 
4411 
1841 
19761 
NAME 
LEDFORD JAMES MONROE 
Hatton, Missouri 
LEE CHU SHAN 
37 Observatory Hill 
LEE ESTHER L RAY 
1504 Base Aveuue 
LEE .IAMES L JR 
1504 Bass Avenue 
L E E J 0 S E P H. H 
Rollin• Court 
LEE RICHARD LESLIE 
Purdin, Miaeouri 
LEE ROBERT EDWARD 
'F'· . , · ~ ~~~ia, ~sso~ 
. L E ~0Ms~oEJ'1 lven'u! M E S 
LEE RUSSELL GRAHAM 
lloberJ.T, lliasouri 
LEE YUNG CH I A 
lliOO Pratt Street 
LEET FRANK 
L Ef" ffi\fn ,~ Ii EA T II 
· 402 Conley Avenue 
LEIGH ELIZABETH C 
Women's Hall "A" 
LEIST VANGIE C 
Women's Hall II, n 
LEISTNER CHARLEY 
8 Observator,y Hill 
L E hlll!.;~ 1~.:u~ Y C A R 0 L 
LELLYETT SALLY 11 
Women 1 s Residence Hall 
LEMAY WALT F 
12 F.arJ.T Apts 
LEMEN PATRICIA ANN 
Women's Hall "A" 
LE ~!i! w!~o~ N E M 
LETSON ROBERT J 
LEVIN HAROLD L 
swallow Hall, Rm l.OH 
LEVINE LEONA-RO 
1209 Paquin Street 
LE•IS AMY ESTHER 
Hartsburg, Missouri 
LEWIS CAROLINE JANE 
6o East Dri VO 
l E ~oL iat~h!.,.~ L I s w A 1 D E 
L E ~I :.st t:i;e 0 U EL I N E O 
LEllS LOUIE EPHRAIM 
llll University Avenue 
LEWIS ROBERT EDMAN 
602 s. Williams Street 
L I 8~UV'1,.gfJa 0street 
LIGHTFOOT JAMES R JR 
Northwest Dormitory 
LIIV IRENE MARTHA 
!D!owment Apta, 404 
LILLARD DAVID HENRY 
1213 University Avenue 
LIMBAUGH MANLEY 0 
Northwest Dormi tcry, Rm l)l 
LINCOLN ALLEN GERE 
5'20 College Avenue 
LING RUFUS CHIN YU 
203 S, 6th Street 
LINK lOIS LOHEAR 
L I ~1rf"'[if'J•1 l!i~sou:;i I CH 0 L S 
Jefferson City, Missouri 
LINSTROllSERG WALTER 
Fulton, Missouri 
LINVILLE RUTH K 
305 s. 6th Street 
LIPSHY CAROLYN SUE 
701 llaryland Avenue 
LITTON HOWARD C 
21 Allen Place 
llYINGSTON EMMA L 
Women' a Hall A 
LLOYD RAYMOND ERWIN 
Southeast Dormitory 
LOCK TERENCE PETER 
Jefferson Ci V 1 Missouri 
L 0 t:r! RJi.i_, .ii:_ ~cla S M 
L 0~7E~~~ ';t._J8 H LERO y 
LOESING BESSIE RUSH 
Boonville, Missouri 
LOHMEYER KENNETH 0 
18 Kuhlman Court 
LOLLIS CONRAD JEROME 305 Forest AYeD.ue 
LONG CHARLES A 
Northwest Dormitory, Rm 131 
L 0 'l:fu. &,Ms'e Av~':.: N E 
LONG HOMER J 
703 V.&l'J'land Avenue 
LONG JAMES LEROY 
Northwest Dormitory 
LONG MARY D 
1201 Paquin 
L 0 ~I.A! S~e~ I L Y N A N N 
LOONEY MARY MARGARET 
1207 Paquin 
LOONEY ROY EDGAR 
309 Sth street 
LORANTOS GEORGE GEAN 
9ll Lowry 
LORE FLORINE BREED 
202 Redwood Drive 
LORE JAMES I 111 
P,O, Box 661 
LOVE JOHN JR 
Boonville, lliesouri 
LOW KENNETH GORDON 
Northwest Dorml.-llbn . llm lll 
LOWE ALYIN 1iAE 
Fqette, J.assouri 
SR 
FRESH 
JR 
SOPH 
2NO YR 
SR 
JR 
3RD YR 
8 R 
8 0 PH 
SR 
SR 
s R 
SR 
SR 
FRESH 
SR 
JR 
2 N 0 YR 
JR 
SR 
SOPH 
SR 
SOPH 
s·o PH 
2 N 0 YR 
SR 
JR 
Iii N 0 YR 
FRESH 
SR 
SR 
8R 
JR 
UN CL 
JR 
STUDENT NO. 
GRAD 
GRAD 
EDUC 
375'7 
ARTS 
375'7 
GRAD 
AGRI 
GRAD 
~4~R I 
GRAD 
215'5-J 
GRAD 
4~~. 0 
Sij~ A fl 
2759 
JOUR 
GR A 0 
GR A 0 
3243 
ARTS 
AR TS 
LAW 
EDUC 
GRAD 
CALLAWAY 
CH IN A 
BOONE 
BOONE 
KANSAS 
LI N N 
GREENE 
JACKSON 
JACKSON 
CH IN A 
LAFAYETTE 
P ( f TI S 
p A 
MACON 
KENTUCKY 
JACKSON 
TENNESSEE 
REYNOLDS 
MARION 
SULLIVAN 
GRAD OKLAHOIAA 
GRAD ST L CITY 
bHAD NEW YORK 
7762 
EDUC BOONE 
EDUC MACON 
3827 
ENC SCHUYLER 
3909 
EDUC MACON 
3627 
EDUC STOOOARD 
2-3282 
ARTS CONN 
2619 
GRAD CHINA 
9117 
ARTS MILLER 
ARTS BOONE 
22ll 
ENG LEWIS 
4760 GRAD ILLINOIS 
B&PA TENNESSEE 
9477 
GRAD CHINA 
9415 
EDUC CALLAWAY 
EDUC CALLAWAY 
6-6902 
GRAD FRANKLIN 
sM. TS 
ARTS 
3220 
GRAD 
5236 
GRAD 
LIVINGSTON 
TEXAS 
JEFFERSON 
DADE 
ARTS NEW MADRID 
ARTS COLE 
9~~UR ILLINOIS 
GRAD SALINE 
4967 
EDUC COOPER 
ARTS FRANKLIN 
9ll1' 
B&PA PULASKI 
6561 
AGRI PETTIS 
2l~9$ S J A S P E R 
GRAD NODA#AY 
3452 
GRAD GREENE 
GRAD PHELPS 
7068 
ARTS BOONE 
1035 
ARTS BOONE 
2-i.022 
GRAD CAPE GIR 
ARTS LAFAYETTE 
6308 
EDUC BOONE 
9275 
GRAD OHIO 
9275 
GRAD COOPER 
AGRI DALLAS 
G R. A D H 0 11 A R D 
2 9 022 
•18411 
19941 
29183 
• 2 ·4 6 0 
28964 
2 s 3 32 
2 0 3 97 
13 570 
* 9 061 
28559 
4413 
•19637 
2 4 7 64 
•37863 
14 9 34 
•29270 
2 0 4 78 
28583 
24637 
* 8 09 3 
6864 
•20271 
196 40 
1398 6 
17944 
13987 
176 5 0 
•16406 
•2 4168 
2 8 s 57 
2 4 98 5 
2 7 4 95 
•19256 
•16842 
•27738 
2 B 9 98 
2 4 6 15 
17 7 OB 
17194 
•17673 
19 661 
28970 
2 9 00 5 
2 4 310 
• 4439 
19903 
2 4 6 38 
17 5 72 
13 22 9 
2 8 B05 
14 9 '7 
2 4 4 68 
a 4 2 2s 
1339 6 
15 6 5 8 
15941 
13 6 70 
187 50 
2 9 3 30 
•11689 
1.8 8 20 
2 67 21 
2 4 512 
NAME 
L O ?J, 'l:tth:! R R E L L D 
LOINSD.lLE lllLLl.lM J 
7 East Henley Court 
LOIRANCE BEUF 0110 L 
320 Fail'Wq Vill•ge 
LOWREY JOSEPH BUREL 
uo Pershing Road 
LOIRY GREGORY F 
715 Hitt Street 
LOIRY MARY PATRIC I .l 
)01 D1SOrl street 
LUCAS JANE GREGG 
Women's Hall "A" 
vucAS llORllA LEE 
. 2ll lf••-unt 
Lu c·Y M .l R y c AR 0 L 
~·8 Hall .. ,. 
~UETHGE GEORGE C JR 
BR 
2 ND YR 
80PH 
SR 
713 )liasouri Avenue 
LU\J4Kwit~f,!ER VICTOR H 80PH 
LU 111~Ji:e~r no!l'i:~,ERm ~r~ N 
LUTES DALLAS DENVER 
1819 lfUson Avenue 
LYTLE MAR I AN K 
9 Sunset Lane 
llAClllNIS JOHN 
910 Rogers A.venue 
11.lCKAY DONALD M 
42 R Street L 
11.l ~fsA~.J's\_..~~t.l RD 
11.l h~H,,.,!tR T H u R D AL E 
11.l~A4~GHLIN JABEZ J 
11.lOOEN JEAN J 
4 Ridgeley Road 
11.lDOEX lllLLl.lM B JR 
901 Fainre;' Village 
MADISON STANTON W )08 S. lfUliamo S$reet 
11.lFFllV OON 8 500 College Avenue 
11.l %i"sUC:Je~e ~~~e R Y 
11.l ~!\i•eCH':J fl._l,,0 TT E 
11.lHONEY JAMES H 
:,07 High Street 
11.lLCHOW FAY WELCH 
Route 6 
JR 
11.lLENOWSKY WILLIE M 
812 V!rginia Street 
2 ND YR 
2 ND YR 
18 T YR 
2 ND 
2ND 
s R 
YR 
YR 
llALl.l ELEANOR . LOUISE SR 
278 Dairylawn 
MALTAIS RICHARD E 
T.D. 3, Rm 210 
11.lNESS FRANCIS X 
620 Stewart Road 
llA ~no~dl~ c HARD s 
MANHART ROBERT E 
27 .lfest Parkway Drive 
M .l ~MiB_ch~s~nLstr~:t co B JR 
M.lNSAGER JOHN R 
Boonville; Missouri 
MANSUR ARLINE MEYER 
105 Missouri Avenue, Apt 8 
MANUEL RAYMOND L 
M.l R~O~ f•~uinM EL V IN V 
2ll s. 8th Street 
MARKHAM JAMES WALTER 
lLOJ Bouchelle Avenue 
11.lRKS KARL RAYMOND 
802 Virginia Avenue 
MARKSBURY WALTER JR 
9th & Conley 
MAR KW ARD ELLEN L 
302 Beverzy Apts 
. MARKWELL JAMES K 
Northwest Dormitory, Rm 141 
11.lRLER RALPH WESLEY 
Conway, lti8souri 
11.lRSH ELLIS ARNOLD 
ll20 Locut Street 
11.lRSH.lLL GEORGE .l 
995 Maryland Avenue 
MARSHALL ROBERT 
300 lfelbourne 
MARSHALL RALf>H WADE 
3ll !! , 8th Street 
11.lRSTON FREDERICK J 
620 College Avenue 
llARTIN ALICE LOUISE 
Women's Hall ".l" · 
11.lRTIN ANITA LOUISE 
904 Hillcrest 
MARTIN BETTY CROSE 
llober~, Jlissolll'i 
llART I ii BE TTY LOU 
126 Edgewood Avenue 
111.lRTtN O&LORES ROSE 
904 Hillcrest Avenue 
MARTIN DOYLE EUGENE 
llorthwest Dond tory, Iii! 25 
llARTIN EDWARD tUGENE 
15 "II• Street 
llARTlll GLEN H 
905a lfeet Broadway 
11.lRTIN JGHN T 
700 Fairway Village 
111 
• 'IJa ~H~llJr:.r .l'v..!e 
lllA\l6t,n~~lv~~ IE .l NN 
llARTtN MARY LOREAN 
1205 lfilson Avenue 
11.lRTIN RACHAEL L 
1327 °l.ntho117 
111.lRTl!j ROBERT G JR 
5°02 r..iicaster l'.!riTe 
lilARTlli RUllY MAE 
Fulton, Jliaeouri 
JR 
JR 
JR 
JR 
SR 
SR 
JR 
JR 
SR 
2 ND YR 
JR 
SR 
8 R 
SR 
8 R 
JR 
SR 
SR 
SR 
FRESH 
JR 
UN CL 
FRESH 
Summer Session 1951 
STUDENT NO. 
AGRI TEXAS 
5025 
B&PA DUNKLIN 
ARTS WRIGHT 
GRAD 
2-44h5 
GRAD 
32JLD 
2i-b u c 
GRAD 
n61 
GRAD 
GRAD 
ACRI 
3909 
GRAD 
S483 
GRAD 
2-3308 
GRAD 
9550 
B & PA 
5ll4 
GRAD 
2-4225 
B&PA 
B & PA 
1-5332 
GRAD 
6648 
GRAD 
GR AD 
7322 
GRAD 
8 &P .l 
6698 
JOUR 
2-4491 
GR .l D 
GRAD 
5119 
.l GR I 
2-45ll 
GR .l 0 
5668 
EDUC 
MADISON 
PHELPS 
PUTNAM 
COOPER 
JEFFERSON 
BUTL(R 
ST LOUIS 
Ml LLER 
I OW .l 
WAYNE 
BOONE 
NEW YORK 
BOONE 
JACKSON 
MARION 
JACKSON 
ST LOUIS 
JACKSON 
I 0 W .l 
JACKSON 
MARYL ANO 
PETTIS 
MARION 
BOONE 
GREENE 
PLATTE 
GRAD N H 
.l GR I 
2-4e21 
ACRI 
1-5041 
ENG 
2707 
GR .l 0 
3073 
EDU C 
EDUC 
2
-?ot c 
3051 
ARTS 
GR .l D 
2-3372 
ACRI 
GR .l D 
GRAD 
2-4423 
GR . .l D 
6434 
GR .l D 
S. TE GEN 
ST CITY 
BOONE 
ILLINOIS 
COOPER 
COLE 
JACKSON 
REYNOLDS 
Ii 0 0 NE 
LEW IS, 
SALINE 
JOHNSON 
GREENE 
LACLEDE 
ACRI ST LOlllS 
GRAP WRIGHT 
B & PA 
3606 
EDUC 
.l RT S 
6602 
.l RT S 
9417 
.l RT 8 
6122 
EDUC 
6~2~ R I 
EDUC 6122 
.l GR I 
3384 
GR .l D 
GR .l D 
2701 
GR .l D 
EDUC 
2-3422 
6~2P 8 
EDUC 
EDUC 
4813 . 
GR .l D 
7542 
EDUC 
BOONE 
SCOTT 
COOPER 
SCOTT 
MONITEAU 
RANDOLPH 
BOONE 
MONITEAU 
REYNOLDS 
ILLINOIS 
TEX .l S 
CED .l R 
TEX .l S 
BOONE 
TEX .l S 
BOONE 
Ol<L.lHO•U 
CALLAWAY 
16674 
27498 
20353 
24253 
28761 
9104 
20627 
28894 
2 9 018 
25943 
•24254 
22536 
7764 
•17409 
4471 
Iii 1617 
23077 
27980 
4474 
10160 
•29307 
6668 
•16289 
29232 
13745 
15741 
28 6 14 
28510 
•27342 
2532B 
24441 
20463 
•26167 
2 9 02 4 
28975 
26626 
2 3 061 
16620 
21302 
14333 
. 16453 
285 2 5 
Iii 8 6 3 3 
1 27 12 
24614 
12613 
27323 
15769 
17654 
Iii 7 2 0 1 
24473 
16109 
Iii 719 9 
14941 
•21502 · 
13919 
13558 
26570 
29201 
19664 
9126 
•24265 
29336 
NAME 
MARTIN. SUSANNE 
607 ..,.land .benue 
MARTIN THOMAS W 
164 Dairylawn 
llARTIN VIRG;INIA E . 
Women's Hall •A.•, Rm U7b 
llARTIN WAYNE LORAN 
1205 Wilson Avenue 
MAITtNOW8KY F J 
5 Wateon Pl.ace 
MARTZ DOWELL EDWARD 
1610 University J:venue 
MARX WENDELL H 
920 Providence 
llA80N KATHERINE AM 
405 Ripley 
MAION ROBERT C 
405 College Avenue 
MASON SARA KILANDER 
Boonville, Missouri 
MASSEY WILLIAM J 
. 1320 Antho117 . 
MASTERS ELMO 
60o Conley Annue 
MASTERS ROBERT H 
613 llar;rlend Avenue 
11.l \~1\~tho~us'tr~e~ c 
11.lTKIN HAROLD L 
II AT7il °f'iltr.Y1'68i" F [ IUI 
6ll ·Maryland Avenue 
MATSON ARNOLD L 
llortlnrest Hall, Rm 342 
llATSON RI CHARD E 
520 •t• Street 
MATSON VENNA M 
520 •t• Street 
MATTE ROBERT MORGAN 
Northwest Dormtor;r, Rm 310 
11.lTTHEWS CHARLES D 
Northwest Dormitory 
MATTHEWS FRANCIS N 
216 Hitt Street 
11 .l T2If i[ ~ ~tr~et U I S E H 
2 ND YR 
JR 
1 ST YR 
2 ND YR 
UN CL 
18 T YR 
UN CL 
SR 
JR 
FRESH 
MA u8~ ~.3.~ "':!ie F L 0 R E N c E s R 
M.l~NEY JAMES FRANK FRESH 
Jefferson City, .Mi!lsouri 
MAX BETTY ANN 
6ol Kentuc)cy' Avenue 
M.lXl.l ROBERT R 
ll06 Paquin 
MAXWELL ROBERT K 
11A /;ne[s~n Cf'tfb~~·~uriJ JR 
22 G.I. Cit,' 
MAXWELL llLLIAM S 
1318 Ross 
MAY AMOS 
Lowry Hall 
MAYER MARLENE E 
Women'e Hall "A" 
M .l 'g5 IJo~~enc~ •a:a~ Y F R E D 
MAYFIELD W J JR 
Southeast Dormitory 
MAYLEE MARY E 
Women's Residence Hall 
M C ti'L lc~.J~ ~ .. !: R 0 I E L E E 
MCBEE ROBERT LEVI 
304 1\'est 7th st. Fulton, Missouri 
MCCALL ALBERT BURR 
814 Virginia Avenue 
MCCALLISTER C T JR 
Ava, Missouri 
MCCANDLESS PERRY G 
LOO "K" Street 
MCCANN JAMES PRICE 
602 Sanford !'lace 
MCCANSE ANDREW 
200 S. 6th Street 
MCCARTHY RONALD I 
513 Kentucky A.venue 
MCCARTNEY DARRYL E 
216 Hitt Streat 
MCCAULEY JERRY P 
405 St_,. Road 
SR 
SR 
SOPH 
JR 
lST YR 
FRESH 
SR 
JR 
SOPH 
2ND YR 
SOPH 
FRESH 
MCCLOUD ROBERT JAMES FRESH 
6 "O" Street 
MC C 1,.U RE R .l Y C L I FT 0 H 
Huntsville, Miseouri 
MCCLUSKEY FAYE E SR 
ll'omen1 s Hall "A" 
MC ci\o~~~u~ ~tr!~ LL I .l M H 
II C CJtJi, 'w&:sor WA Y NE E SR 
llCC8MBS Wt LL I .lit 
MCCo~18 "t'b1i~ ~CllUU .lY JR 
J.!ober~, lliesouri 
MCCORD SAii H 
609 Rollin• 
MCCOY RAYMOND 
- 265 n.irylaWD 
llCCllACKEN .lO.l 
8111 Richmond 
MCCUE MARY LE .l 
Women ts Hall •.a.• 
MCCULLOUGH DARYLE D 
Sturgeon, lliescuri 
MCCULLOUGH EARL 8 
400 Mathewa 
MCCULLOUGH MAX HILL 
Sturgeon, lli•ll.0111'1 
II c c l~l~ 'lru!,~ ~ .. '!r!.s 8 0 0 N E 
MCCURDY DONALD W 
307 College Avenue 
•t:CUTCHEN JOHN H 
Jefferson City, Jlissouri 
llCDAN IE L SETTE. J 
. 8 "0" Street 
llCDANtEL LEONARD L 
3 v. lloulnerd 
SR 
JR 
JR 
1ST 
UN CL 
2ND 
YR 
YR 
15 
STUDENT NO. 
J 0 U R V E R N O .N 
3426 
AGRI WAYNE 
JOUR JACKSON 
GRAD TEXAS 
B&PA BOONE 
ENG PUTNAM 
B&P.l ST L CITY 
EDUC BOONE 
9~7~.lD ILLINOIS 
EDUC HOWARD 
GRAD LOUISIANA 
49n 
GRAD CAPE GIR 
4786 
GRAD PHELPS 
.l GR I 
GRAD 
~1l3u c 
5286 
GR .l D 
GRAD 
GR .l D 
3309 
GRAD 
5384 
.l RT S 
GR .l D 
6403 
GR .l D 
ARTS 
3775 
.l RT S 
EDUC 
7386 
.l RT S 
9~3~ .l D 
GR AD 
9898 
.l GR I 
7903 
GR .l D 
4698 
EDUC 
3920 
B & p .l 
ENG 
EDUC 
GRAD 
3~7~ TS 
1828 
GRAD 
9ll7 
GRAD 
GR .l D 
ENG 
4550 
GR .l D 
4920 
B & p .l 
6364 
ARTS 
64oJ 
.l GR I 
4687 
ENG 
GRAD 
0 ZAR K 
JACKSON 
p' I(£ 
NEW IAADRID 
JACKSON 
JACKSON 
ILLINO.IS 
SCOTT 
MI SS 
MI SS 
JACKSON 
COLE 
FRANKLIN 
ILLINOIS 
BOONE 
0 H I 0 
BOONE 
FRANKLIN 
ST FRAN 
S T CITY 
RANDOLPH 
MI LL ER 
SALINE 
CALOWELL 
TENNESSEE 
DOUGLAS 
BENTON 
CHRISTI AN 
LAWRENCE 
ST L CITY 
DAVIESS 
AUDRAIN 
NEW MEXICO 
RANDOLPH 
EDUC RAV 
NCOL OHIO 
6893 
~~RI CEDAR 
GRAD TEXAS 
EDUC llANDOLPH 
EDUC ILLINOIS 
5491 
GRAD BARRY 
GRAD POLK 
EDUC JACKSON 
GRAD BOONE 
GRAD NEW YORK 
5025 
EDUC BOONE 
B&PA Pl KE 
3369 
GRAD ST LOUIS 
9319 
GRAD COLE 
EDUC BOONE 
21Ct4R N E 8 R A S K A 
2 010 1 
26972 
26336 
14206 
4500 
29317 
4 5 0 :a 
26595 
• 4504 
14281 
•1!1376 
2" 2 2 9 
28680 
18755 
89329 
1'4 OOll 
13303 
1035 
8109 
•19216 
28678 
•24316 
•24509 
15369 
28850 
14942 
• 4516 
2536 
•26174 
21275 
24442 
26477 
22 52 0 
28329 
21753 
19318 
28960 
•ll 7 027 
2488 6 
27499 
25368 
9203 
16267 
2 0 0 9 9 
29132 
•28531 
13253 
29131 
•21036 
20524 
14277 
Iii I! 116 
•24 2 05 
5916 
26772 
18631 
5917 
•24068 
22424 
2 2 05 0 
6378 
26645 
16 
NAME 
MC·8£RllOTT .ll>HN J 
1306 Ross Street 
MC8f~L K•VE BEAION 
MC o'1e7Ai'.'~ Do~~'e E D 
604 Prorl.donoe lloM 
11co•NALO CLARENCE JR 
9 I. S*--' 
•CDDMGLE f'&TSY .I (;J)9 Loe · 
11ce••ELL lEILIE l 
lll3 Paquin 
llCELROY Lei 8 
Women's Hall "A" 
llCFAOIN HELEN II 
Women 1 s Hall "A" 
llCFAOIN MINA RUTH 
W'omen 1 .s Hall. "A" 
MCGINNIS .l&llE8 P 
llC G~~~· ... ~~~ur\ I LL I AN 
Women 1 s Hall "An 
llCGiNTY MINNIE LOU 
Jefferson City, Viasour1 
MCGLASSON LUCINDA E 
107' S. Garth .lvenue 
llCG61AN ROBERT W 
LeFevre Hall 
MCGREGOR .IEAN D 
Women 1 s Hall "A" 
MCGREW KATHLEEN L 
71J Hitt Street 
MCGUIRE RUBY 
Women's Rall 11.A.• 
llCHUIG LYNN KIRK 
50$ Burnham 
MCINNIS YELMA IRENE 
Women's Hal.1 "A" 
MCINTOSH .IONN A 
102 Stewart Road 
llCKEE JANET FAYE 
Women's Hall "A" 
MCKEE JENNINGS E 
1004 Locust 
MCKEE JOHN JEFFRIES 
&J6 College Avenue 
MCKEE PAUL 8 
Jamestown, Viesouri 
JR 
2 ND YR 
SR 
SR 
UN CL 
JR 
8DPH 
JR 
FRESH 
SR 
18 T YR 
SR 
SR 
11 T YR 
MCKEE .RICHARD LEE SR 
616 College Avenue 
MCKENZIE WILLIAM SPEC 
h02 Fairway Village 
MCKIBBEN ~AMES SAM 
1102 W. Ash 
MCKIBBEN ROBERT T 
1403 University Avenue 
II C K~7N C~~_lge rv:n~e H F R E 0 
MCKINNEY EUGENE B 
808 Hillcrest Avenue 
llClllNNEY MARILYN 0 2ND YR 
200 Westwood Avenue 
MCKINSEY JAMES I 
2 "N" Street 
llCKDIH JAMES L JR 2ND YR 
920 Providence Road 
MCLARTY MARILYN E SR 
7 W. Boul.evard 
llCllANAMAN JUNE MAR IE JR 
Centralia, Missouri 
llCllAllAMAN ROBERT LEE UNCL 
Centra1ia, Missouri 
MCMULLEN Bl RTON E SR 
l~ F.astland Circle 
MCNABB HAROLD LESTER 
7l3 Miesouri A.venue 
llCllALLY OPAL 
713 Hitt Street 
MCNAMEE HUBERT M FRESH 
Fu1 ton, Missouri 
MCNEEL OAYID H 
802 Virginia Avenue 
MCNERNEY MARGARET 
M C N~7 lifl\""'d 'II. AR Y C 
904 Providence Road 
MCNEW LORAL HARLAN 
Southeast Dormitory 
MCPHERSON BETTY ANN 
lll5 University 
MCQUARY BEULA F 
.3 Watson Place 
llCQUIE ROBERT A 
620 Hillcrest Avenue 
MCYAY BERTON EUGENE 
JD Rollino Court 
llCYICKER CECIL DON 
J Edwars Court 
MEACHAM JAMES AlrREO 
121J UDiversity Avenue 
MEADOR MARILYN 
Auxvasse, Miesouri 
SR 
SR 
JR 
JR 
a ND 
JR 
MEADOR PAULINE SMITH 80PH 
AUXV"asse, Missouri 
MEADOR RAYMOND E 
1405 Bouchelle 
llEASE RI CHARO BRUCE 
11 E l!~co\. lf"~"o'Y1 E L 8 E R T 
Northwest Dormitory, Hm J27 
MEHRHOFF BEATRICE M JR 
71J Hitt Street 
llELHAUSER RICHARD F 
B N. lst Street 
MELLEN DELORES E SR 
701 Jfissouri Avenue 
MENG HARRY GEORGE 
MERANDA HARRIET L 
Belvedere Apts . 
llERILAN CHARLES P 
.501 Turner .lTenue 
YR 
MERITT HAROLD C 
T.D. J, Hm 226 
2 ND YR 
ME Rs'h1 s~ M$th Mstr~e\ J 0 
MERRICK ARTHUR I JR 
lB "S" Street 
8 R 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD 
46J7 
ART 8 
B&PA 
GRAD 
768o 
EDUC 
768o 
GRAD 
4aW AD 
GRAD 
BOONE 
ST LOUIS 
KANSAS 
DENT 
BOONE 
STODDARD 
RALLS 
LACLEDE 
EDUC LACLEDE 
AGRI RANDOLPH 
EDUC COLE 
EDUC COLE 
ARTS BOONE 
9487 
GRAD TENNESSEE 
EDUC ADAIR 
9ftuiRI CHARITON 
GRAD DUNKLIN 
$7J2 
GRAD BUCHANAN 
EDUC CRAWFORD 
JOUR 
9761 
ARTS 
4~u c 
B&PA 
6924 
GRAD 
TENNESSEE 
ST LOUIS 
MILLER 
ST LOUIS 
MONITEAU 
7i9~ U C K A N S A S 
JOUR TENNESSEE 
BOONE 
BOONE 
GRAD WEBSTER 
2~J'k~D TEXAS 
B&PA BOONE 
9927 
GRAD MONTGOMERY 
J654 
B&PA ST LOUIS 
7hJ2 
ARTS BOONE 
9545 
ARTS AUDRAIN 
EDUC AUDRAIN 
ARTS FLORIDA 
GRAD 
GRAD 
9646 
ARTS 
AGRI 
JC2~ AD 
LACLEDE 
CLARK 
CALLAWAY 
LAFAYETTE 
JASPER 
EDUC JASPER 
4JOS EDUC ST FRAN 
GRAD LAWRENCE 
$786 
GRAD ST FRAN 
Sl.61 
GRAD MONTGOMERY 
52JJ 
EDUC MERCER 
GRAD VERNON 
2-4347 
JOUR KENTUCKY 
478o 
EDUC CALLAWAY 
EDUC CALLAWAY 
GRAD HICKORY 
GRAD AUDRAIN 
GRAD ILLINOIS 
AGRI LAFAYETTE 
98h8 
GRAD BOONE 
9051 
AGRI FRANKLIN 
GRAD ILLINOIS 
GR AD GR UNOY 
GRAD MILLER 
B&PA MONTGOMERY 
h~6uc ST LOUIS 
GRAD MONTANA 
2...W.J4 
13 Ot51 
2 916 0 
•16633 
13 6 3 0 
7194 
20070 
16313 
29179 
19212 
1472 
23t522 
28973 
2 5 8 0 6 
•28599 
28130 
26144 
194 6 3 
19697 
19893 
•17936 
29313 
137 6 3 
16429 
19159 
•22350 
•26460 
21943 
2 6 t5 3 
2905t5 
17 0 6 0 
14624 
2665 
16156 
7199 
23456 
23455 
•23587 
24266 
7761 
26155 
8382 
17793 
27329 
19512 
19317 
1416 3 
9222 
21681 
19234 
•16796 
2D48S 
1376B 
19250 
28043 
•28573 
212 t5 2 
27186 
17 016 
•2870,3 
26794 
1477 
649 
17600 
•26916 
NAME 
llERR~FIELO CALVIH H 
Route #1 
MERRIFIELD CLARA B 
Route /fl. 
It E Ti~t 'B!"ss rv~n~eA L D TR AC y 8 R 
llETCALF JOHN ROBERT 19T YR 
J09 s. $th Street 
llEYER LUCILE EMILY 
Steedman, MissoUl"i 
MEYER MARGARET II SR 
llEYER MILDRED LEE 
70$ llissouri Avenue 
llEYER RICHARD DENZEL 
1620 East Broadway 
MEYERS IRVIN HARRY 2ND YR 
5lJ Kentucey 
MEYERS JAMES DENVER 
R.F.D. lfl 
lllCMAEL DORIS A 1ST YR 
105 Fairview .A.venue 
lllGOLETtN WILLIAM H 
II I Ll~ LoJ":tl l~t. ~ 
Gl&eicnr, Missouri 
lllLAM MARGARET J SOPH 
Women's Hall "A", Rm. 32Ja 
11 I L.B R 0 0 Iii TH D Lt A S 0 I EN 2 N 0 Y R 
61 l _ P1"Mi1 rt111.nr.A Road 
II I LE 'S F I SK E 
1104 Lake 
lllLES HERBERT BOONE 
Fulton, 'Missouri 
II Ill~ fu.':. EPfa~eE RT J 
MILES ROY GENE UNCL 
Dexter, Missouri 
lllLESI ROBERT C 2ND YR 
718 llissouri 
MILLAN ELIZABETH S UNCL 
106 Edgewood Avenue 
MILLAR LEOLA FAUDREE SR 
61111.,.,-land 
MILLER CALVIN I 
715 Hit t Street 
lllLL£ROCHARLE8 LOUIS 18T YR 
Southeast Dormitory, Rm 205 
lllLLE·R DONALD R 
6o5 Providence Road 
MILLER DOROTHEA E 
lfomenfs Hall "A." 
MILLER DONALD R 2NO YR 
406 II. 5th Street 
MILLER DOROTHY MAE SOPH 
lJ G.t. City 
MILLER DONALD F JR 
76 E. Drive 
II I L11a_~ ~. N,_~a!..!,,R 0 E U G E N E 
lllLLEROGLENN ARTHUR 
615 Turner 
llllLER JAMES OVID 
311 Buchanan, Je!fere;m City, Missouri 
MILLER JACOB LOUIS 
81) Rollins 
MILLER LOUIE EDWARD 3ND YR 
MILLER MARILYN MAE 
927 Providence Road 
MILLER MARJORIE ANN 
701 Maryland 
MILLER MARY LOU 
6o$ !'rovidenc e Road 
MILLER NORBERT HUGH 
J07 B Highvi.., 
II I \~ E r':ovi~:nc'. Sao! u G E N E 
MILLER ROBERT S 
6o6 Sexton Road • 
MILLER ROBERT LEE 
206 S. 6th Street 
M I LL E R ;R 0 GE R G 
405 Ripley 
MILLER ROYAL MANTON 
21 Allen Place 
MILLER RYLAND 
l.40$ Bouchelle 
MILLER VERNON EMIL 
6 "R" Street 
111 '9c,~E,.:ainv I CT 0 R E 
MILLER VIRGIN! H 
120$ Paquin 
MILLER WILLIAM R 
Boonville, lliaeouri 
MILLER WILLIAM E 
120$ Paquin 
MILLICAN DAVID 
$ c Rollino Court 
MILLIKAN DANIEL F JR 
814 Virrinia 
lllLLS CEDA CHARLOTTE 
Centralia, Missouri 
lllLNE DON F 
16o9 University Avenue 
lllLNE SHIRLEY RUTH 
Women 1 s Hall "A" 
MINER LAWRENCE L 
Clifton Hill, Missouri 
lllNETREE THOMAS A 
Ml~H~111~Vf~ JOANNE 
407 College Avenue 
MITCHELL BETTY LOU 
Women's Hall "A" Rm 36lb 
MITCHELL CHARLES R $08 Turner 
lllTCHELL CAROL L 
'307 College Avenue 
II I 'lio~ f...lc.Lstr~~ H N B 0 y D 
MITCHELL MARY E B 
JOO S. Glenwood 
MITCHELL llLLtAM D 
MIZELL RAYMOND OSTl8 
100) Je!!erson A:W"enue 
JR 
JR 
JR 
2 ND YR 
JR 
:5 RD YR 
SR 
2ND YR 
2 N 0 YR 
UNCL 
JR 
SR 
S 0 PH 
8 R 
FREBH 
8 R 
2 ND YR 
SR 
STUDENT NO, 
GRAD BOONE 
J522 
GRAD BOONE 
J522 
ARTS JACKSON 
J7$7 
B&PA ST L CITY 
2661 
GRAD CALLAWAY 
AGRI GASCONADE 
GRAD LAFAYETTE 
2-300J GRAD PETTIS 
ST L CITY 
BOONE 
BOONE 
0 H I 0 
GRAD HOlllARD 
EDUC 
6876 
JOUA 
6091 
GRAD 
7871 
GRAD 
GR A 0 
ARTS 
B lo PA 
9346 
EDUC 
299J 
EDUC 
GRAD 
32J8 
JO u R 
GRAD 
GR A 0 
$7J2 
B & PA 
27$7 
EDUC 
9898 
EDUC 
2-J056 
GRAD 
GR A 0 
J068 
GRAD 
GRAD 
4067 
B & PA 
AG RI 
6694 
E OU C 
J221 
EDUC 
B & PA 
2044 
AG R I 
GR A 0 
GRAD 
468o GR AD 
9279 LAW 
5~~ AD 
MONROE 
I LL IN QI 
WISCONSIN 
CALLAWAY 
GREENE 
STODDARD 
NEii JERSEY 
TEXAS 
PHELPS 
RI PLEV 
ST L CITY 
P 0 L K 
S C 0 TT 
I 0 WA 
ST FRAN 
RANDOLPH 
PUTNAM 
~EBSTER 
GREENE 
HOWE L L 
ST FR AN 
BOONE 
I 0 WA 
ST CLAIR 
JACKSON 
MERCER 
BOONE 
JOHNSON 
ST LOUI 
MAC 0 N 
IRON 
GRAD OHIO 
AGRI ANDR E W 
MEO LEWIS 
GRAD COOPER 
GRAD ST LOUIS 
B&PA JACKSON 
GRAD ILLINOIS 
9117 
EDUC BOON E 
ENG IND I ANA 
l-56J4 
EDUC ·HOLT 
GRAD OREGON 
ARTS BUTLER 
6t9Suc VERNON 
$725 
EDUC PULASKI 
ARTS TEXAS 
2072 
JOUR BOONE 
9154 
GRAD ARKANSAS 
787l 
ARTS LLINOIS 
$2J4 
GR A 0 I L L I .N 0 I S 
GRAD PHELPS 
1044 3 
13 766 
2 3 593 
1410 8 
12 961 
2 9 2 44 
190 2 9 
1794 8 
2 e 276 
6885 
• 2 4 074 
2 0 022 
a 9101 
•1B7'e 
•28919 
1457 a 
103 24 
2 e 5 2 4 
•30248 
•19634 
2 B 4 99 
11019 
2 6 8 3 4 
0 114 
19 2 5 3 
•13 579 
2 4 7 so 
2 4 4 5 3 
a 4 6 s1 
2 4 7 41 
2 8 7 6 9 
2 9 028 
2 4 7 5 8 
2 7 210 
2 4 8 B 5 
1352 9 
2 0 29 6 
9 0 1 a 
141 2 s 
12010 
2 2 6 6 s 
1 4111 
•2 7 5o7 
7770 
92 2 
7 os s 
4 5 6 0 
6382 
• 1 .0 41 
2 9 25 4 
•14952 
15 06 7 
2572 
2 3 3 0 9 
15 364 
a' so• 
•27579 
1975 2 
•18407 
•2B315 
•28319 
24899 
NAME 
llOfCKEL !llLL REIO 
6 west Drive 
ofFAT GEORGE HART 
II 900 Hillcrest · 
tLOAVER \IERNON 
II 608 Rollin• 
tLtTSKY HYMIE M 
II Old Chemistry Bldg. 
OllACO NI CHOL AS M 
II $15 Rollins 
llOllOAY OAZEL G 
woaen's Hall "A" 
llOllEY GEORGE ALLEN 
713 Jliesouri 
llOllTFORT .IEAN llAlll E 
'l'omen's Hall ".l" 
llOllTGOME RY 00 NA LO R 
Jefferson City, ltisaouri 
11011TGOMERY MURRELL M 
Rolla, Missouri 
11011TGOMER·Y llLLIE F 
302 Worl.,. 
11otMAll JAllES CURTIS 
814 Virginia Avenue 
llOOll ALFRED C JR 
paria, Missouri 
llOONL yOCH ARLE S B 
Nortmrest Dormitory, Rm 130 
llOORE AGNES MARIE M 
~ Observatory Hill 
llOORE CLARENCE G 
708 llissouri 
1100RE 1110 GENE G 
~-- · · .;z .Wat.aon..-Pl&oe 
"iioORE JOSEPH C 
i5ol Rooem&rY Lone 
11nORE. LESTER LEROY 
26 Oboerva to17 Hill 
llOORE RAYMOND n 
220 3rd Avenue 
llOOIU rHtRAL ORVIS 
Northwest Dormitory, Rm 7 
llOORMAN .IANE DOUGLAS 
810 Virginia 
llOORllAN LORAINE JO 
Women 1 s Residence Hall, Rm 315 
llORAN JAMES P 
6o9 Turner 
110'1.~lAM~l~~eZE L FRAN C ES 
llOREAU RUTH Cl.AUDI NE 
llOR~u~e/3·wcrt't'f~ M s 
110.fl0i ~aquin1 NS T 0 111 E 
Vandalia, Mieso'.lri 
MORRIS ALFRED DEAN 
l!arshal.1, Missouri 
MORRIS HARRY I.ELAND 
228 Sexton Road 
MORAIS VELETA E>.101.YN 
Women's Hall ''A", 315a 
11 0 Mi 1w ~ Br~J.ia} LA M F 
llORR I SON JOHN L 
2 Woodson Wa;y 
llORRISON WAYNE F 
101 Waugh 
MORRISON WINSOR 
llll University Avenue 
llORROW RUTH MARIE 
Jefferson City, Missouri 
110.R SE 0 0 N AL 0 LEE 
51.3 Kentuclcy- Avenue ' 
llORTON RAYMOND CLARK 
402 K Street 
llORIOOO RAYMOND 
1108ER CHARLES HINTON 
MO i2r'.reHllch o T TE ANN 
105 Kentucey 
11081ER GEORGE ROBERT 
II o ;~rie~sonp ci tr l Mi~•~u1.. A N 
Northwest Dormi tor:r, Rm 204 
110 &J80~JiJ.! ST AN LEY D 
llOSS JOSEPH LLOYD 
403 Conley J.venue 
MOUi.DER JIMMIE LEE 
llll University Avenue 
llOULDER KARL MARX 
7 Kuhlman Court 
llOUNT YENCIL G 
717 Missouri Avenue 
llOWRER GEORGE EDWIN 
Jefferson City, ltl.eeouri 
llOYER BARBARA ELLEN 
llOYLE DON L 
Defoe Hall, Rm 16a 
MUEHL I NG ARTHUR J 
Northwest Dorm, Rm 10 
llUEt.LER ARCHIBALD J 
Northwest Donni to17, 
llUELLER CARL VINC E NT 
llU[LLER Hit.BERT E 
B lrateon Place 
llUELt.ER LELAND . ERNST 
615 Turner 
llUELLER YIRGINI L 
llU l~U•q't/i N AL D CL A. I A E 
llU J~s5f {i'1J' 0 AV I 0 J 
1803 Anthony 
llULLEN LAIRENC E D 
905 1f. Broadway 
MULLENS ARTHUR W 
109t s. Garth Avenue 
llUL,J,ETT FRED M 
,.,9 High Street 
llULt.ING ESTHER B 
llU (~\ '\!'Ghmot E 0 R GE W 
901 Richmond 
SR 
SR 
FRESH 
8 R 
SR 
SR 
SR 
UN CL 
GRAD 
1~1nD 
2-3036 
ENG 
4l75 
GRAD 
ARTS 
6445 
GRAD 
ART 8 
EDUC 
38£11> u c 
AGRI 
EDUC 
98~ TS 
91C-7R AD 
SR ARTS 
6434 
lST YR MEO 
3J2~ A D 
GRAD 
5452 
3RD YR LAW 
SR AGRI 
SOPH 
SOPH 
s R 
SR 
GR A 0 
7880 
GA AD 
GRAD 
4865 
EDUC 
5901 
GRAD 
9810 
EDUC 
2-1.-031 
EDUC 
EDUC 
3'1:5~ AD 
GRAD 
2ND YR B6PA 
2-lili33 
SOPH ARTS 
6876 
GRAD 
6448 
GR AD 
4873 
SOPH ARTS 
7564 
SOPH ARTS 
4253 
UNCL EDUC 
2ND YR B.,PA 
6364 
GRAD 
2ND YR LAW 
GRAD 
SR 
2 ND 
EDUC 
7201 
YR 86P A 
GR A 0 
3 N D Y R iJ7~ P A 
SR EDUC 
6133 
FRE S H ARTS 
UN CL 
2ND YR 
IJ N CL 
8 R 
GRAD 
GR AD 
9241 
GR AD 
ARTS 
GRAD 
GRAD 
4302 
B & PA 
ARTS 
GR A 0 
1-5134 
GA AD 
3068 
GRAD 
3g6A AD 
ART8 
2- 3409 
GRAD 
GRAD 
Summer Session 1951 
STUDENT NO. 
BOONE 
BOONE 
BUCHANAN 
CANADA 
ST L CITY 
GREENE 
JASPER 
JACKSON 
COLE 
PHELPS 
LINCOLN 
BARRY 
BOONE 
p A 
BOONE 
MADISON 
CALOWELL 
ILLINOI S 
RI Pt.EV 
JASPER 
A-~ANSAS 
T £ X AS 
TEXAS 
STONE 
BOONE 
BOONE 
ST FRAN 
AUDRAIN 
SALINE 
MORGAN 
GEORGI.A 
BOONE 
Ml CHI GAN 
NEBRASKA 
HOWELL 
COLE 
BUTLER 
HICKORY 
BOONE 
TEXAS 
AUDRAIN 
COLE 
BUCHANAN 
JACKSON 
WAYNE 
CAIADEN 
PHELPS 
GREENE 
COLE 
ILLINOIS 
ST LOU! 
I LL IN 0 I 
STE GEN 
S T L CITY 
PERRY 
ST LOUIS 
OSAGE 
VI RGI NI 
CALIFORNIA 
CRAWFORD 
I 0 I A 
BOONE 
GEORGI 
GEO R GI 
28612 
28091 
1046 5 
• 6552 
26343 
29076 
29015 
2 7 02 8 
2387 6 
9887 
14553 
28852 
7210 
• 4578 
29071 
24454 
6898 
• 9175 
15525 
9825 
•l'P397 
•23371 
20230 
874 
29 2 88 
13767 
16743 
13 2 4 8 
27770 
34568 
•27 6 24 
l4B 6 
•1077 8 
•23931 
2829 5 
2903 0 
15 9 00 
14 2 1 6 
22999 
•19220 
24757 
2017 2 
28585 
15128 
2BB77 
28885 
2 8 6 3 0 
13681 
2837 6 
•28693 
919 2 
•27079 
15 2 17 
28 672 
2603 
23615 
7776 
•1966 2 
•3 2 926 
148 8 
•22464 
11932 
•14500 
•13571 
NAME 
iii U N G E R S H (R L E Y J 
Jefferson City, J!issouri 
MUllROE DONALD DOTY 
500 College Avemie 
MUllSKI JOHN A 
Moberly, Missouri 
MURCH MITCHELi. M 
Mu R~1~1C5K eorR lilt ~ 
901 Lowry 
MUAOO .. CK HAZEL S 
501 s. 6th St.reet 
MURDOCK MARJORIE E 
Kirksville, Missouri 
MURPHY DEAN At.LEN 
Ashland, Missouri 
llURPHY UI LEN 8 
Defoe Hall, Rm 214 
MURPHY AO BERT J 
MURRAY ELEANOR ANN 
11 s. Gteemrood 
MURRAY GEORGE ELDRED 
105 Biclmell 
MURRAY LOUIS FLOYD 
6o6 Providence Road 
llURRAY MONTE BRYAN 
.303 College Avenue 
MURRAY ROBERT EUGENE 
Fulton, \!iseouri 
MURRAY THEl.MA EDNA 
Women's Hall "A" 
llURTA LEONARD EUGENE 
4l.o s. 9th Street 
MUSGROVE WELDON 8 
109 N. Glenwood 
MUSTAIN KENNETH K 
Northwes t Dorni.i.tory 
MUSTOE ROBERT M JR 
Sanford Apts. 
MUTAUX CHARLES L 
Route 6 
MYERS DIXIE G ENE 
Women's Hall "A", Rm 267a 
MYERS GLADYS L 
MY fiU1"'Ylf1~r. s E 0 w u D 
Northwest Dornli tory 
llYEAS I.EE ANN 
613 McBaine 
NAGEL ROLAND FRANK 
10 Observatory Hill 
NJ.HON FARRI 8 Wl.LLI AM 
1407 Eouchelle 
NAJOLIA JO ANN 
Women's Hall "A" 
llAPPER RICHARD C 
· 102 Stewart F.Dad. 
NATIONS DOR IS M 
llA v~7 L~rr~tE T ANNE J 
Holt's SUllll!lit, Y.1ssour1 
NEAi. HELEN S 
813 College Avenue 
N E \a\ d.,.~.~ters nrM R N A R 0 
NEESE JOEL THOMAS 
1321 Anthony 
NEFF ANNA FAYE 
8o9 Richmond 
NEFF HEt.EN HARTMAN 
13 "!~" ttreet 
NEFF ROBERT J 
12 "'J" Street 
NEii. NOBLE MARK 
301 s. 6th St.reet 
NELSON EDWAR D AXEL 
89 Center Drive 
NELSON ED FRANK 
1315 Wi lson Avenue 
NELSON EVELYN MARIE 
426 "K" Street 
NEl.SON HAROLD EUGENE 
315 Benton 
NELSON JAMES RO#LANO 
426 "K" St.reet 
NESBIT JOSEPH H 
805 Elm St.reet 
NEUMANN WILLI AM J 
Northwest Denni tory 
NEUTZLER HUBERT JOHN 
Jefferson City, Missouri 
NEWCOMB VALENTINE E 
30 110" Street 
NEWELL JAMES WESLEY 
5 Wateon Place 
NEWELL PINKNEY J JR 
210 s. William St.reet 
NEWELL ROBfRT r. ROUT 
N t \tlU1~""":'r L~~ • M 0 A V I D 
513 Kentucey 
NEISOM HARLEY MONROE 
i . c 4J.4 Hitt Street 
NICHOLS CLAUDE W H 
Bo5 IJJu St.reet 
NICHOLS EDWARD T 
1327 Anthony 
NICHOLS HUDSON M 
II I l?l OFt1f'&:rJ Vit.f [I!~ R 
820 HilUrest 
lllCHOLS J MILFORD 
Williamsville, Missouri 
NICHOLS J D 
4lO Alexander 
NIEllEYER NANCY ANN 
NIE~~'1f{l~dR GEORGE H 
802 Virginia Avenue 
110£1. JANEY A 
Women's Ha11 "A9 
llON£R WAYNE ALVIN 
23 Perie Court 
NORRIS LELAND G 
511Stewart Rc·a d , . 
NORTHCUTT JE· AN H 
820 Hillcrest · 
17 
STUDENT NO. 
GRAD 
2ND YR B6PA 
GRAD 
2ND YR 8&PA 
1-5321 
2NO YR LAW 
5016 
GRAD 
3531 
GRAD 
GRAD 
JR ARTS 
JR 
2 NO 
SR 
UN CL 
S 0 PH 
GRAD 
ART 8 
6l8R Ts 
7013 
ARTS 
GR A 0 
6732 
2 N 0 Y R B&PA 
JR 
JR 
~R 
1-51.31 
GR A 0 
6533 
GR A 0 
GR AD 
AGRI 
8193 
GRAD 
EDUC 
3426 
AG R I 
lST YR B&PA 
2- 498o 
GRAD 
JR ARTS 
6695 
JR ARTS 
6845 
lST YR B&PA 
9761 
SR EDUC 
JR 
SOPH 
SR 
EDU C 
GRAD 
6577 
GRAD 
7939 
ENG 
4855 
GRAD 
EDUC 
GRAD 
GRAD 
4281 
GRAD 
1-5482 
FRESH ACRI 
3631 
FRESH EDUC 
JR EDUC 
S 0 PH 
JR 
SR 
SOPH 
SR 
SR 
S 0 PH 
3 ND YR 
4600 
GRAD 
GR AD 
5837 
GRAD 
ARTS 
ENG 
EDUC 
GR A 0 
GRAD 
2;l;f3,l $ 
6364 
ENG 
5747 
GRAD 
5837 
GRAD 
4813 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
ARTS 
GRAD 
EDUC 
B 6 PA 
COLE 
ST LOU IS 
!AON TANA 
ST LOUIS 
SULLIVAN 
BOONE 
ADA IR 
NEBRAS K A 
LACLEDE 
LIVING S T ON 
B 0 0 NE 
JACK SO N 
ST LOUIS 
FRAN K LIN 
BOONE 
GREE N E 
CRAWFO RD 
ARKAN S A S 
TEX AS 
VIRGINIA 
JACKSON 
DUl>IKLI N 
PI KE 
ST CITY 
PUTNA i~ 
AD A IR 
GREENE 
JACKSO N 
ST LOUIS 
JEFFER S O N 
CALLAWA Y 
BOON E 
LAWR E NC E 
BOONE 
HENRY 
MACO N 
BOONE 
PUTNA 'A 
BOONE 
CALDWEL L 
BOO NE 
BOONE 
MACON 
HENRY 
ST L CITY 
COLE 
P 0 L K 
JACK SON 
DUNKLIN 
I 0 WA 
S T LO U ! S 
BOON E 
JOHN SON 
FLORIDA 
KENTUCK Y 
TENNES S EE 
BUTL ER 
LI N N 
JACK S ON 
B OON E 
MONR O E 
lfAND O LPH 
JR 2~8~ TS. J•A CK SO ·~.,~'.··"" , · 
GRAD LAWRENCE 
5233 
6 6 71 
26683 
•102Q.J' 
1 04 B 
4607 
28963 
28191 
•19995 
2 2 6 4 6 
4611 
25864 
15530 
23 229 
2 9 0 3 5 
24907 
28727 
18 09 9 
• 2 6 1 2 
285 93 
• 58 9 
16863 
19409 
19731 
:a~ 2 6 z 
23 964 
22389 
26105 
21949 
20978 
6 6 79 
29033 
29312 
29180 
2430 8 
28895 
18484 
10 993 
19741 
2 85 4 2 
29155 
28469 
16651 
19586 
28739 
11464 
2 4 0 5 8 
2661 0 
14312 
13594 
•293 6 0 
20660 
1 5538 
14 0 1 3 
• 2689 
•24274 
•29181 
22 95 7 
26 28 9 
15 8 7 3 
6 07 8 
289 2 2 
24443 
15867 
14189 
18 
NAME 
•ORTHUP llLLIAU C 
1)06 Rosemary 
•OTHDURFT BURTON H 
11 G.I. Cit;y 
NOfAE S SER!;10 C 
1402 University J.venue 
NOY AK GEORc;E J 
19 De!oe Hall 
• O '1fa'\u.~o~i '!.!u~ 1 
NOYNAERT JOSEPH r 
NY~~9 ..f.s~.\nt OROE LL 
llUNLEY ARTHUR I JR 
s'lJ Kentucky 
Nil lfN Ill EX A·R N 0 L D 
JOO 11'. Broadway 
NUTTER ROY WARREN 
Camp Branson, Wyoming 
NYBEl'IG RO ·DER LEE 
Arcadia, Missouri 
OAKLAND CARL 
210 St. James Street 
OATUAll EARL ROLAND 
1510 Rosemary Lane 
OATUAN OLAN CHESTER 
1510 Rosemary Lane 
OB.ER KROM LOUIS E 
1,14 Hitt Street 
OBEl'IT ORLON JEROME 
21 N. Gree:mrood 
OBLA8 DANIEL llL"LIAM 
J07 College Avenue 
OBRIEN EUGENE J 
910 Rogers: 
OBRIEN RICHARD E 
Jefferson City, Missouri 
OCONNELL JOHN W 
Route 2 
OCOllllOR HENRY ARTHUR 
1s'<ll11alnut 
00 \bcJ~ Al~e~ RE TT LELA N 0 
ODMARK VERNIE ERICK 
19 T Stadium Court 
OOOR WILLIAM R 
707a West Rollins 
OECHSLE EDWARD HUGH 
Williamsville, llissouri 
OERLY DON ALO R 
Boonville, Missouri 
OFFINEER JULIA J 
8o2 Richmond 
OFFINEER KENNETH 
802 Ricl'..mond 
OFFNER WALTER L JR 
Northr.est Dormitory, Rm 112 
0 F FUT T 11 AR I 0 . N S 
Route 6, Mexico Gravel 
OHLE CHARLES Wt LLI AM 
910 Rogers 
OKAJI HIROYUKI DICK 
23 AJ.1en Place 
OKELLEY JAMES P 
400 College 
OLEARY PHILLIP W 
(>)9 Turner 
OLIPHANT.ROBERT S 
1112 Locut"' 
OLREE HAROLD DURWARD 
Nortlmest Donni tory, Rm )20 
OLSOll FRANCES J 
Centralia, Missou:ri 
OLSON FRED ALLAN 
412 Fairway Villaee 
llLSON GUY ORVILLE 
s'<J7 Ann Street 
ONEAL VELMA MAE 
1115 Upiversity Avenut 
OONK GEORGE B 
19 Al1en Place 
ORR VIRGIL C 
52 D&ir;ylawn 
OSBORN DONALD R 
1106 N. Garth Avenue 
OVE~STREET ROBERT M 
820 Virginia Avenue 
OVERTON CHARLES LEE 
612 McBaine Avenue 
OWEN NANCY LEE 
713 Hitt Street 
OYLEAR KENNETH A 
P A €~ KeftR0tFo V I v I A N 
JO "S" Street 
PAGE HATTIE M 
7 Allen Place 
PAIGE CHARLES EARL 
2lla Waugh 
PAt.LO FRANK B 
802 Vireinia Avenue 
PALLO GEORGE STEPHEN 
40 Observatory Hill 
PALMER LEONARD E 
401 E. . Greemrood 
PALMER PAUL GERHARDT 
Route 6 
PALUMBO NICHOLAS E 
109 llachir 
PANCOAST FERN MAE 
li05 San!ord Plaee 
PAllETHIERE HENRY 
ll Yfest Drive 
PANNEBAKER ANNA L 
#JO) Belvedere Apt. 
PAPPAS PLATON 
1215 Paquin 
PARK ALBERT RAYMOND 
911 Lowry 
PARKER VIRGIL C 
PA ~BHSU ~t~ftr~ef N A 
liO 5 J.!ouilt Vernon 
PARKS CHESTER ALVIN 
lS'l.O Windsor 
PARKS PATRICIA 
Women's Hall "A" 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
JR 
UN CL 
SR 
UNCL 
2 ND 
2 NO 
SR 
8 R 
2 II D 
YR 
YR 
YR 
ARTS BOONE 
5J08 
GRAD ST FRAN 
AGRI BRAZIL 
7009 
GRAD ST L CITY 
9)86 
GRAD ST L CITY 
GRAD JACKSON 
?~AD JACKSON 
ARTS ST L CITY 
6J64 
GRAD BUTLER 
7589 
ARTS CONN 
GRAD IRON 
JOUR 
7020 
GRAD 
2-4134 
GRAD 
2-4134 
B &PA 
2JQ60 
ARTS 
2-4216 
ARTS 
9646 
B & PA 
~AD 
NEW YORK 
GREENE 
TEXAS 
CALLAIAY 
BOONE 
NEW YORK 
NEW YORK 
COLE 
SR EDUC ST LOUIS 
GRAD IOWA 
JR 
5634 
GRAD LAFAYETTE 
2-)017 
GRAD CALLAWAY 
GRAD 
5584 
AG RI 
BOONE 
ST CITY 
SR EDUC COOPER 
FRESH EDUC JACKSON 
SR EDUC JACKSON 
SR AGRI ST L CITY 
GRAD AUDRAIN 
2-3241. 
2ND YR Ba.PA NEW YORK 
lST YR LAW H 
SR 
SR 
2 ND 
2 Ill D 
JR 
JR 
SOPH 
SOPH 
ARTS 
2069 
ARTS 
9610 
YR B&PA 
l-5JJJ 
YR ,JOUR 
5427 
EDUC 
ENG 
AGRI 
9a11!' AD 
5I6g R I 
6a1t AD 
NEW MADRID 
JACKS Oii 
B 0 0 NE 
ST L CITY 
BOONE 
JACKSON 
BOONE 
WASHINGTON 
ST LOUIS 
GREENE 
SR ACRI ST L CITY 
2 ND 
SR 
JR 
SR 
SPEC 
SR 
JR 
SOPH 
YR 
GRAD 
3~4l PA 
2(3~58 c 
9~42 G 
2A3al~, 
JOUR 
2A4r~ I 
AG RI 
J1;2~ AD 
AGRI 
PETTIS 
B UTLER 
DEKALB 
SHELBY 
MORGAN 
BOONE 
PETTIS 
JACKSON 
IR 0 N 
STODDARD 
GRAD MICHIGAN 
4788 
SR AGRI ST L CITY 
7786 
UNCL ARTS CRAWFORD 
9J8c 
lST YR LAW PHELPS 
99S'l. 
s R 
SOPH 
8 R 
GR AD L A CL.EDE 
ENG NEW YORK 
GRAD LAFAYETTE 
GRAD DENT 
lpJ TB B 0 0 NE 
7910 
GRAD M"INESOTA 
l-s'4J4 
EDUC MARION 
15$185 
28618 
•251139 
4674 
4675 
19587 
19586 
24608 
16273 
•38$162 
28660 
•10243 
30657 
28553 
13001 
24648 
•19 015 
• 833 
19720 
1964$1 
•22894 
24498 
13788 
146 
20668 
29287 
24482 
24411 
23913 
1497 
•18937 
•27513 
23939 
22704 
l 06 0 
16564 
19836 
26471 
26161 
24 2 44 
26819 
131$1 
10523 
27105 
15547 
25936 
24965 
28187 
28655' 
17150 
150 2 
13777 
28126 
•28100 
2 5 02 3 
24777 
23369 
13 998 
•13121 
13468 
19862 
a 6 26 9 
•28541 
19872 
NAME 
PAa.eeSKI -'OHN lUDllG 909 Ella Street 
Pl.RR KEllllETH 
Jet£erson City, lliasouri 
I' Aaa.1 8 H T K£ t. M A 0 
1)15 Rosemar;y Lane 
PlR~LEY 1£TTY UARIE 
Women 1 s Residence Hall "J." 
l'Up~o~tx\~6t1ER F JR 
PA•St.EY tlE•lYYN J 
'1J S. 6th Street 
PAISMORE RONALD C 
Southeast Dormitory, Rm 209 
PA•TEUR JAUES M 
P.O. Box 5'77 
p A 'v~!rt.". ~!:.I M E 
PATRICK THOMAS E 
1309 li'il>dsor 
PAlT GLENWOOD HORACE 
1109 L:>cuot, J;>t. 2 
PATT·ERSON N S 
ll6 Southeast Dormi tor;y 
PATTON LEll 8 A 
1213 University Avenue 
PlUt. FARLEY HENRY 
New Franklin, Missouri 
PAUL FESTUS WADE 
511 S. 6th Street 
PAUL ROBERT C 
15 T Street 
PAYNE EDWIN ANDREI 
12 Kuhlman Court 
PAYNE HEt.EN SEALOCK 
p A y1i.[to"v N"D'':i~ , 
JO T Street 
PAYNE llLLARO 8 
P A i'°-r°"'o11."' f£'~'(f~ s 
lSOh Bass Avenue 
PEAK llART HA ANN 
Women's Hall "A" 
PEARCE RAY . A 
.Stll S. 6th Street 
P E A I C E R O· S C 0 E L 
526 Dair;ylawn 
P E AU~~'?,..~ llfs}o~f 0 T T S 
PE ~ls.JM! h~e L 
PEAVYHOUIE JAii[ H 
Women's F.all "A" 
PEGLER BIONEY SAMUEL 
S54 "L" Street 
PEMBERTON VIRGINIA F 
901 Richmond 
PENCE JAMES WILLIAM 
616 Hillcrest 
PENCE RUBY JANE 
$17 S. 5tt. Street 
PENCE WILLIAM LEWIS 
s'<l2 Rollins 
PENDERGRASS ROBERT N 
ll M Street 
PENl'IOO ER Lt 8 JOHN 
PE 11GA'iie6t''lJ UYL'LA~t. J EA N 
702 w. Ash 
PEPPER LOIS JEAN 
108 Crest.mere 
PEREZ PEREZ EFRAIN 
Northwest Dormitory 
PERLMAN ROBERT M 
PERRY CLARENCE JOHN 
815 College Avenue 
PEllRY ETHEL LENA 
Women 1 s Hall "A" 
PERRY HARRIETTE E 
Boonvi lle, Missouri 
PERRY JOHNNY M 
718 Missouri Avenue 
PERRY LELAND M 
)OJ W. Broadwa;y 
PERRY VERNA G 
614 Hirth Avenue 
PE8MEN STEPHANIE REE 
Women's Hall "A", Rm JO!i 
PE TJ!JR~nl~U ER Y T 
P E T7f6RM~sso"~ RA~e~u~ D A L E 
PETEl'ISOll MURREY 
300 E. Parkway 
PETEii SOii llORM A LO IS 
602 f. Williams 
PETERSON RICHARD V 
1600 Umversi t;y 
PETERSON RICHARD P 
8 Watson Place 
PETERSO[ SHERIDAN L 
P E ft1H°8'Ji" VE R N A L E A 
610 Richmond Street 
PETRI GENE LEWIS 
PEfn ~· t°ttifRE D ANN 
Women's Hall "A." 
PETTY R~BERT EDWARD 
1207 Paquin 
PFRE•UER JEANNE L 
603 s. 4th Street . 
pH \~1A s~ 53, AS~r~.~ L L EE 
PHELPS LAURENCE E 
p H ~7p CSlltgE ~v:n;e U A R I 0 N 
40J ~. s'th Street 
PHELPS WILLIS G 
305 W. Ash PHIFER Bl'IYAN M 
p H N.21 'ffP ~tii·ltR 8 E R T R 
1)06 Rees Street 
PHtLLIPPE JOHN D 
1619 Paris Road 
STUDENT NO, 
111 D II [I JERSEY 
2118 YR B&PA DUN~LIN 
SR 
JR 
EDUC 
7033 
J1iR I 
CAMDEN 
ARKANSAS 
18T YR B•PA BOONE 
GRAD REYNOLDS 
SR ARTS NEWTON 
- J846 
GRAD BOONE 
GRAD RANDOLPH 
GRAD t.OUISIANA 
SR ARTS ST FRAN 
GRAD TEXAS 
2 NO YR B&P A 
4~~ AO 
241 
GRAD 
PI KE 
HOWARD 
ILLINOIS 
JR ARTS AUDRAIN 
GRAD JACKSON 
4626 
SR E~UC GRUNDY 
SR AGRI OZARK 
SR EDUC GRUNDY 
3 NO 
SR 
YR JO UR 
3t5li u c 
JACKSON 
RANDOLPH 
GRAD JACKSON 
GRAD SCHUYLER 
GRAD RANDOLPH 
SR ARTS PA 
SR EDUC K!NTUCKV 
JB91 
GRAD GREENE 
JR EDUC SALINE 
7)02 
BR ARTS LIVINGSTO~ 
2-4hs'9 
GRAD MONITEAU 
4996 
SR ARTS CLAY 
7213 
JR 
UNCL 
UNCL 
GRAD SHANNON 
GRAD CAPE CIR 
AGRI NEii >.4ADRID 
9378 
ARTS BOONE 
9334 
GRAD P R 
ARTS ST CITY 
GRAD GRUNDY 
GRAD LIVINGSTON 
9480 
SR EDUC COOPER 
JR AGRI SHELBY 
9J46 
UN CL 
S 0 PH 
2110 
JR 
a 11D 
18 T 
2 NO 
YR 
YR 
YR 
YR 
GRAD HENRY 
ARTS BOONE 
5104 
ARTS BOONE 
492) 
GRAD BUTLER 
B & PA 
2686 
ARTS 
1~9,i AD 
2619 
B & PA 
33%uR 
1j'a3bR 
GASCONADE 
BOONE 
COLORADO 
JACKSON 
OKLAHOMA 
C4LIFORNIA 
GRAD POLK 
GRAD ST L CITY 
lST YR JOUR BUTLER 
2N-O YR B&PA MORGAN 
SR 
SR 
8 R 
BOPH 
E 0 UC 
5321 
&i~G 
BOONE 
RANDOLPH 
GRAD MACON 
ARTS CHARITON 
7456 GRAD NEI YORK 
6767 
GRAD POLK 
6424 GRAD NEW YORK 
4637 
ARTS BOONE 
)616 
•2 0804 
18 B 94 
2 B 98 8 
•28655 
2 818 2 
2 4 7 49 
14 96 5 
13 3 52 
14117 
•25441 
2 4 028 
•26923 
a 6142 
13 622 
•13 656 
2 6 314 
1e534 
29H9 
1507 
18 352 
7 0 32 
14118 
14 396 
2 3 853 
2 8 7 28 
• 6 9 16 
•II 4 4lo 
2 8 157 
20191 
27015 
e 0 07 
169e2 
2 4 3 3 9 
19J79 
16199 
2 9 28 6 
•23911 
26 65 6 
2 4 6 2 2 
2 9 320 
2 4 7 5 6 
12 912 
1093 2 
2 6 901 
2 2 2 BB 
2 4 4D1 
23B12 
19310 
•2 0115 
2 4 090 
•a 7935 
•21046 
2 8 6 21 
217 59 
2 0 923 
a, s64 
7 2 H 
19744 
2 B 9 30 
14 7 37 
•2613! 
6 OB 3 
•2521' 
6183 
NAME 
pHtLL 1PS ALLYN P 
Southeast Dormitory 
pH ILL IPS JOHN J.l5 Westwood 
PHILLIPS ROSS ALONZO 
7a Henley Court 
PHILLIPS SARAH E 
Boonville, Misrouri 
plERCE CARL G 
Southeast Donni tory 
, I Efi6c5itt Jsti.~.~ 8 D 0 NA L D 
p I Elam.:.: ~.L. .~.o u t s E 
II I G&3 LH~:s~nEA~em! 
p I '-lomeJ• ~ ltt_I Ji.' A C 
p I L152~ EAn\ho~I N A JUNE 
p I N N~.!tJw~s~ to~~ t~;,, I p G 
p 1 NT~ac~!,;.P -r':.n~~ ~~ H 
PINNEY MARI ANNE 
Women's Hall "A" 
p 1p4E:amif ~nB1,1;,,R T 0 0 ELL 
PIPER T A 
Mexico, Missouri 
PIPES GAYLE I 
801 Fairview 
PLATZ MARVIN HERMAN 
708 l.'.issouri 
PLEYER MARGARET 
809 Richmond 
PLUMMER JOHN 
Texacotown Trailer Court 
POE FIELOINIO ASHLEY 
ll 7 Andersen 
pO,UE LEON EUGENE 
)06 Hitt 
POHLMAN THELMA P 
Vfomen 1 s Hall 11A" 
POLAND RONAL GEORGE 
700 N. 7th Str eet 
POLEMA·N THOllAS T JR 
5 Country Club '.:ri ve 
po L7'ii,AJl.~souAA 11 E s R 
POLLARD NEOLA LOUISE 
.3 Watson Place 
POLSGROVE FLO YO 
31: Dairylawn 
POLSON RODNEY llNCEL 
J07 Price 
PONOER HERMAN 
309 Fairway Village 
P 0 0 LE ELM 0 ·c 
1004 IocU!t 
POPE DENNI S H 
Renick, Mis.souri 
POPE EDDE B EN 
1603 ProVidence ROad 
PORTER HUBERT OAN 
8o.5' Elm Street 
POTTER JOHN HOWELL 
100 Stewart P.oad 
POTTER OLIVER PAUL 
Po?r0EC~nlilLLIAM G 
13 Observa t ory Hill 
POWELL ALVIN WAYNE LoL t!a t thews 
POWELL BEANE RAE 
Route J 
PO~~m~n~ s H.f1R"~•! i,V34}aE E 
p 012fl_L'.'l~st.Yo!if T 0 R M 0 R G AN 
PRAGMAN ALICE 
P A ftl T ~lleleA ~vrnue A 
410 Price Avenue 
PRATHER MARY FLORINE 
301 Pen ll:i:l; Road 
, RAT T EVE Ly N A N.N 
515 S. 6th Street 
PRATT HAROLO E 
515 s. Sth Street 
p R ATl.J;lec~ol/i~ fl l A A 0 0 I E 
PRAY CHARLES LOUI S 
Northwes t Donni to17 
PR \,~~n~ oRH.f1l,,f,N CHE MA y 
PRE SS LY DEWARO JR 
183 Dairy Lawn 
PRIBBLE Willi AM C 
216 Hitt Street 
PRtCE DAVID CLINTON 
Southwest Dorm.1 tory, Rm 203 
PRICE FRAN K D AVID 
201 S. 6th Street 
PRl~E GOROON W 
lllJ Univers ity Avenue 
PRICE HAZEL MARIE 
PR 1lf€_ U~~·~·ity !vNn~e 
p R lll'~'En' •• ~ap. T°f R Rms 4l.Oa 
, Harrisburg, Missouri 
R11111 JAME S N 
414 Hitt Street 
P.R I N CE J 0 H N A ND E R S 0 N 
R.F.D. 1/6 
p R INN D l E 0 0 N A l B E_B T 
orthWes t Donni tory, Ria 35 
p R \~ l_}5f Dr~v: AN AL LA N 
'RITCHARO ROBERT J 
PR11~~~Einr0r1AYE CORA 
P Jefferson City, Missouri 
ROBST ELMER J JR 
400 Alexander 
PROCK SUiUEL EARL 
n 5 Hltt Street 
JR 
S 0 PH 
8 R 
18 T YR 
FRESH 
SR 
SR 
2 ND YR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SOPH 
SR 
2ND YR 
SR 
SOPH 
JR 
8 0 PH 
8 R 
1ST YR 
SR 
2 ND YR 
FRESH 
S 0 PH 
SR 
2 ND YR 
SR 
GRAD 
GRAD 
7464 
GRAD 
GRAD 
GR .A 0 
EDUC 
6403 
EDUC 
GR A 0 
3678 
E 0 UC 
~~o 
AG R I 
GRAD 
2-4975 
EDUC 
ARTS 
B .,p A 
GR A 0 
2501 
GRAD 
2- 4935 
EDUC 
AGRI 
GRAD 
3223 
GRAD 
3l~u c 
5132 
ARTS 
GR A 0 
61:88 
9~J\ A 0 
GRAD 
5161 
AG Rt 
GRAD 
1-5024 
ARTS 
GR A 0 
4642 
GRAD 
GR AD 
GRAD 
B & PA 
4d0i AD 
681* A 0 
AR TS 
3909 
9~£ TS 
4~2~ u c 
G R 'A D 
GRAO 
2nAD 
ED~C 
2-J2ll 
sti'! u c. 
~RAD 
GR AD 
B .& PA 
J:&i AD 
ENG 
6831 
GRAD 
B&PA 
4784 
GRAD 
4849 
GRAD 
EDUC 
ARTS 
3891 
AG RI 
GRAD 
6033 
GRAD 
6101 
GRAD 
CR AD 
B&PA 
9028 
EDUC 
GRAD 
6523 
GR A 0 
3238 
Summer Session 1951 
STUDENT NO. 
NEW YORK 
ST L CITY 
0 HI 0 
COOPER 
GEORGIA 
WASHINGTON 
ST FRAN 
RIPLEY 
MONROE 
BOONE 
OR' EGON 
AD A IR 
CARROLL 
AUORAIN 
AU ORA IN 
BATES 
ST LOUI S 
CHARITON 
AD At R 
ARKANSAS 
KENTUCKY 
S T LOUIS 
S DAKOTA 
ST LOUI S 
PHELPS 
CALOWELL 
DUNKLIN 
Cl A Y 
DUNKLIN 
MARION 
BOONE 
HICKO R Y 
NEW •.IADRIO 
NEW YORK 
CAMDEN 
CARTER 
LIV I NG S TON 
B 0 0 ti E 
BOONE 
IND I ANA 
LAFA Y ETTE 
HOWELL 
CHARITON 
FRA N KLl:N' 
ST F·R.A,N 
C 0 N N 
GENTRY 
ST FRAN 
JAC K SON 
sco.TT • 
MARfON 
N ZEALA N D 
Ow A 
OW A 
MERCER 
BOONE 
HOW ARO 
VI RGI NI 
DAVIES S 
JACKSON 
SHELBY 
COLE 
BOONE 
Ml LLER 
•29319 
28828 
•28639 
28873 
•28 8 72 
24785 
19301 
6 08 4 
29188 
29122 
29314 
1774 2 
16653 
27677 
3714 
8150 
14102 
27421 
17 5 49 
.•19996 
•23881 
24 32 1 
•21 9 54 
11782 
11466 
13 9 3 6 
13 3 2 
149 6 8 
24 33 8 
11 00 2. 
2774 
191 5 7 
13350 
•23 8 0 2 
24 .5 11 
20 96· 1 
23 8 10 
2 ' 5 5 5 0 
2920 3 
•194 1 4 
27 7 6 0 
1 33 5 
24 8 76 
19 3 84 
3735 
•27 07 7 
28997 
28729 
27 8 1 
24 5 03 
26572 
• 2 ·0 2 7 2 
•29026 
•28513 
29134 
1339 
2787 
•19165 
28 5 96 
17716 
22643 
114 2 e e 
1520 
29 2 7 5 
NAME 
PROCTOR MERT JR 
311 Waugh 
,ROCTOR WALTER T 
14 N. Garth Avenue 
PR9FF FREDERICK C 
4 "N" Street 
'Revt• WILBUR JACK 
· 1110 College A•enu• 
PRUIT.T LILLIAN I 
601 Kentucky 
'RYOR CAROLYN G 
83.h Conley A•enue 
'RZYCHODZIN JOE 
400 Hl tt Street 
PUGH EUGENE C 
3oof Price Avenue 
PURCELL llARY JOE 
Women• s Hall •A• 
PURtWTDN IETTY E 
)02 11'. Broadwq 
PURNELL WILLI AM 0 
Nortlnfest Donni to17 
PYATT ROBERT FLEMING 
Bu 243 
PYLE BENJAMIN F 
420 11'. Walnut Street 
llUIMBY ROSALIE H 
Jefferson Cit.y, Missouri 
IUINN CARL SIDNEY 
MoberlJ', Missouri 
IUtNN GEIRGE DONALD 
710 Gentry 
RAAF ANNA MAE 
305 s. 6th Street 
RABY JAMES 8 
608 Sanford Place 
RADER WARREN E 
289 Dairylawn 
RAES I OE JAMES INIOL IS 
83.h Virginia !venue 
RAGAINS ROY WILLIAM 
1211 University Avenue 
RAGLE WILLIAM F JR 
Slater, W..sseuri 
RAITHEL ERNA E 
Women's Hall nA" 
RAITHEL ElllL VERNON 
'902 Broadhead 
RAMER JOHN RI CHARD 
48 Oboervato17 Hlll 
RA 11 ~1J' 5ofi.e:O ~:.:u~ y 
RAMIREZ CRNELA SOTO 
610 College Avenue 
RAMSEY MAURICE K JR 
6o6 College Avenue 
RAMSEY ROBERT H 
906 University Avenue 
RAMSEY WALLACE ZANE 
Mexico, Mi s souri 
RA~DOL NORllA JEAN 
Women.'s Hall "A" 
RANSDELL TH0'4A8 E 
325 Dairyl awn 
, RANS -DELL WAND A 
203 S. 5th Street 
RANSON MARY KATHLEEN 
}~O Lawrence Place 
R A P~f ~""' R 0 8 E R' T M 
RAP~~,\~ •• ~ 'ti.,~~~. f;,/~f 
RAPP D•v10 WILLIAM 
1000 llaryland Avenue 
RAPP JANE LOUISE 
Women 's Hall "A" 
llASH FAYE 
707 Gentry Place 
RASH VIRGINI PEARL 
707 Gentz'T Place 
RASMUSSEN DORIS '4 
525 DairTlawn 
RA8~~JJJ1:...,RICHARD G 
R A \~1 lii!'s~ Av~n~eR Y l N 
llAUTENSTRAUCH ROBERT 
510 S. 4th Street 
RAY JOHN GEORGE 
Northwest Oormi to17 
RAY llARY JOANN 
Women 1 s Hall "A" 
RAYFIELD ./AMES I 
10 l'amil ton way 
RAYL MARGARET HILL 
216 6i tt Street 
RAYMOND DONALD LEWIS 
809 N. 8th Street 
RAYMOND WILLIAM B 
Jefferson Ci ty, Missouri 
II E Asof l_ R5~ Nst:.e~ R E 6 T 
REAM JAMES PFAFF 
27 Allen Pl ace 
R E AM MADIE ALICE 
J05 s. 6th Street 
REARDON EUGENE F 
100 Stewart Road 
REARY MYRTLE llARIE 
Jefferson City Missouri 
REDD JOHN T JR 
Texaco' Town Trailer Court 
REDDISH ROBERT LEE 
12 "R" Street 
REDHAGE VIRGINIA LEE 
Union, Missouri 
REDMON .ALONZO LOUIS 
Jlober]7, ltissouri 
REED BETTY HUDNELL 
l.70J. Paria Road 
RE E.fe.rr!.!"oJ M,.~ fu\~ur! 
REED ELMER EUGENE 
817 FaJ.rn,y Village 
REED GEN~ EDWARD 
805 llaupin Road 
REED JOHN Willi A'4 
1802 Parh Road 
2 ND YR 
SOPH 
8 R 
JR 
SR 
SR 
11 T YR 
2 NO YR 
JR 
1 ST YR 
811 
1 ST YR 
2 N 0 YR 
JR 
2 N 0 YR 
SR 
SR 
SR 
JR 
JR 
2 ND YR 
SR 
SOPH 
SR 
2 ND YR 
SR 
8 R 
SR 
2 ND YR 
SR 
SR 
2 NO YR 
2ND YR 
SR 
SR 
JR 
SR 
S 0 PH 
SR 
JR 
SOPH 
19 
STUDENT NO. 
NCOL 
4937 
JOUR 
7lh2 
GRAD 
2-3210 
AGRI 
EDUC 
7)86 
EOUC 
3775 
GR A 0 
GRAD 
1-5462 
ARTS 
EDUC 
5339 
GRAD 
LAW 
2735 
B .. PA 
6652 
ED u C 
ARTS 
MEO 
5441 
B & PA 
2778 
ENG 
2-3330 
GR A 0 
9117 
GRAD 
l-J045 
GRAD 
GRAD 
B&PA 
6506 
ARTS 
GR A 0 
GRAD 
ARTS 
6924 
GRAD 
9288 
GRAD 
GRAD 
EDUC 
AGRI 
7528 
GRAD 
2-4532 
ARTS 
7287 
3l.H2 u R 
ARTS 
7881 
AR TS 
GR A 0 
6026 
GRAD 
6026 
E 0 UC 
JOUR 
AGRI 
4546 
EDUC 
5108 
GR AD 
TEXAS 
BOONE 
Mt NNES O TA 
HARRISON 
ILLINOIS 
FRANKLIN 
ILLI N OI S 
0 WA 
ARKAN S A S 
BOONE 
111 s s 
GRUNDY 
BOONE 
COLE 
RANODLPH 
CHARITON 
FRANKLIN 
I A 0 N 
LACLED E 
CANADA 
SCOT T 
JAC K SON 
COLE 
MARION 
Ml NNESOTA 
p R 
BOONE 
JACKSO N 
ST FRA N 
S C 0 TT 
CLINTON 
MONR O E 
FRANKLIN 
BOONE 
JAC KS O N 
JACKSO N 
CLAY 
ILLIN O I S 
MONROE 
MONR OE 
JAS P E R 
PEMISC O T 
LIV I N GSTO N 
S T C I T Y 
CARROLL 
E DU C S T CH A R L ES 
8 .. PA 
L612 
EDUC 
AG R I 
2-4468 
B .. PA 
GRAD 
5903 
G RAD 
5096 
MED 
AR TS 
4303 
EDUC 
AGRI 
GRAD 
AGRI 
GRAD 
S T LOUI S 
Ml CHI GAN 
JACKSO N 
COOPER 
DALLA S 
S T C IT Y 
PETTIS 
JACKSON 
SHAN NON 
MARION 
GEORGIA 
FRAN K LI N 
RANDOL P H 
2:&~,C .B 0 0 NE 
EDUC COLE 
GRAO c·LAY 
HlTS REYNOLDS 
5966 
ARTS BOONE 
7326 
•20542 
21317 
14192 
•1410 5 
26981 
•19244. 
•28521 
•28958 
11650 
29 2 51 
16001 
14211 
24680 
28974 
23103 
20 6 33 
7240 
16 2 11 
•21352 
19353 
23801 
2461 2 
2650 9 
•2707 6 
• 2 810 2 
II 9 07 5 
22864 
375 6 
24048. 
It 9 2 3 1 
23 0 1 2 
7458 
27960 
2 7 3 8 3 
21404 
16 5 04 
•28 8 1 6 
1410 9 
1413 2 
753 8 
9831 
16433 
2370 6 
2 4400 
1 53 7 2 
1 2 754 
• 1213 
21 9 2 2 
24831 
14372 
13 8 4 3 
28 938 
2 2 647 
28982 
7901 
•28 5 4 3 
1 '4•9 75 
28 6 01 
11 9 1 9 
2 4801 
2 6675 
12753 
3 72 6 5 
20 
NAME 
lllEEO LESTER W 
38 "0" Street 
ltEE'1_7 ~ vili.ge 
RE£8 NORA OPAL 
1208 Paquin 
REED RONALD SWAIN JR 
616 College A•enue 
lllE•FELD FRANKLIN C 
27 "R" Street 
It E tlll W I L l t A Ill A 
Landor, Wyoming 
REtCHERT KENNETH JR 
906 University !Tenue 
llEfO C:UY BAIRO 
7ll Missouri .lvenue 
REtO HENRtETTA WILLS 
711 llissouri Avenue 
REtO LARRY BLAINE 
820 Hillcrest 
REINHARD JAMES R 
400 Hitt Street 
REMLEY DORA E 
il09 Richmond 
RENfJ!~l!inARENCE LEE 
RE!ltE ROBERT JOSEPH 
llll University 
REllN1E JAMEi C:WYNNE 
Northwest Dormi tor:r 
A E II [ 2g ~lr~•O rv:n~e S J R 
A E 'I' r6rlw'In~sof ft:e~t C H El R 
REYNOLDS MILDRED H 
New Franklin, llissouri 
RH£g4RK PAUL JEROME 
103 E. Broadway 
RHtNEHART BILLIE D 
6ol Kentucky 
RH90ES JANICE CLAIR 
Women's Hall "A" 
RHODES VERNA ADWELL 
506 Yaple Street 
RHODES VILAS J 
506 Yaple Street 
RICE MARY ONE I TA 
12 Kuhlman Court 
RICE ROBERT CECIL 
ll9 Soxton Road 
RICE SARAH OUNBCOMBE 
Women's Hal.l nAn, Rni l42a 
RICH CLARENCE A 
3 Observatory Hill 
RICHARDSON CARL L 
Ashland, Missouri 
RICHARDSON GEORGI A 
_ Ful.tonJ: Jfissouri 
R0 ICH.ARDSON JOSEPHINE 
Moberly, Missouri 
RICHARDSON MARTHA 
303 Frederick Apt. 
RICHARDSON MARIEL H 
R 1 c ~~ ~~S'o M~be~1), xMieCouri 
718 Uissouri Avenue 
RICHARDSON RAY E 
609 Turner 
RICHESIN MAX FLOYD 
RICHESON ED GRAY 
103 Stewart Road 
R I c J!iH 4~ s slr~;t R L 
RICHTER YFRA MAE 
l'omen's H&lt "A" 
RICKETTS BARNEY JR 
502 Lancaster Drive 
RIDDLE CHARLES WAYNE 
413 N, Williame 
RIDDLE CHARLES 
15 llcBaine 
RIDDLE JAMES 
13ll Wilson Avenue 
RIDDLE MARY ANN 
lu.J N. Williams Street 
RIDENHOUR HENRY C 
Northwest Dormitory, Rm 122 
R I Dai~ ~o~~R Ave~u~ T H E R N 
RIDER RICHARD GLENN 
7 Wabash Court 
RIEGELMAN THEODORE 
16co University Avenue 
RIEGER HORACE N 
61.3 Maryland Avenue 
RILEY FRANK T 
Stockton, Missouri 
RILEY LOUIS E 
Hwttsville, lUssouri 
RILEY ROBERT L 
217 11'. Ash Street 
RINEHART JAMES F 
Northwest Dormitory, Riil 205 
RION EDITH illS University A'Hnue 
RISHER CHARLES 
Sanford Apte, 
RISHER CHARITY 
Sanford Apte. 
R 1 s M Jon~g~ 'i.J.:.: LA WT o N 
RITCHIE ANNE SCOBEE 
413 W. Broadwa,y 
RITCHIE PAUL C 
Sout.11east Dorm.i tory 
RITTER BEN HOWARD 
Northwest Dormitory 
RIUTCEL HARRIET D 
912 Elm Street 
RIVERS DOROTHY ANN 
Women's Hall "A~ 
ROACH CECILIA 
R 0 As§l.w~B ER T 
R 0 BJJ ~.;,.A R L 
MAY 
LEE 
RICHARD 
2 ND YR 
JR 
80PH 
3 RD YR 
U II CL 
JR 
SR 
FRESH 
JR 
SOP H 
FRESH 
1 ST YR 
1 ST YR 
8 R 
SR 
FRESH 
SR 
FRESH 
FRESH 
1 S T YR 
2 ND YR 
SR 
JR 
2 ND YR 
FRESH 
SR 
SR 
S R 
3 RD YR 
SR 
2 ND YR 
2 ND YR 
UN CL 
~..1!.M 
¥3~p 
'k91u c 
ARTS 
7495 
LA YI 
ARTS 
ENG 
9288 
GRAD 
2784 
EDUC 
2784 
ARTS 
5233 
ARTS 
3662 
GRAD 
e22i AD 
2~3~8! S 
ARTS 
3[5,~ AD 
2:!i_.~9'j R 
GRAD 
JOUR 
7454 
EDUC 
7386 
EDUC 
ARTS 
2-4963 
GRAD 
2-4963 
liRAD 
GRAD 
9250 
GRAD 
6732 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GR A 0 
1-5932 
ED u C 
ART 9 
ARTS 
9810 
GRAD 
LAW 
1-5594 
2~4~8~ D 
GRAD 
B & PA 
7542 
GR AD 
ENG 
GRAD 
3501 
EDU C 
B & PA 
EDU C 
2-4855 
ARTS 
2-4679 
ARTS 
.JOs"l 
GR AD 
7511 
ED u C 
GRAD 
L AW 
46o8 
ACRI 
4304 
GR AD 
5786 
GRAD 
2-4594 GR AD 
2-4594 
B., PA 
6695 
GRAD 
2-4983 
GRAD 
B .. PA 
4304 
GR AD 
5370 
GR A 0 
AGRI 
GR AD 
3597 
GRAD 
2724 
University of Missouri Student Directory 
BOONE 
ST CLAIR 
WAYNE 
BUCHANAN 
PHELPS 
ILLINOIS 
JACKSON 
ST FRAN 
ST FRAN 
PEMISCOT 
SULLIVAN 
AUDRAIN 
HOWELL 
BOONE 
ILLINOIS 
JOHNSON 
SHELBY 
HOWARD 
HOWELL 
PETTIS 
NODAWAY 
BOONE 
NODAWAY 
NEVADA 
BOONE 
DUNKLIN 
DALLAS 
PEMISCOT 
CALLAWAY 
RANDOLPH 
JACKSON 
RANDOLPH 
ARKANSAS 
JACKSON 
OREGON 
ARIZONA 
D A D E 
BUTLER 
JACKSON 
WAYNE 
JACKSON 
BARRY 
WAYNE 
0 SA GE 
0 SA GE 
I 0 WA 
JACKSON 
0 Z A R K 
CEDAR 
P 0 L K 
PETTIS 
PHELPS 
ST FRAN 
0 H I 0 
0 HI 0 
BUCHANAN 
B 0 0 NE 
CRAWFORD 
MARION 
AUDRAIN 
COOPER 
KANSAS 
B 0 0 NE 
1.1 A IN E 
STUDENT NO. 
27872 
27702 
29332 
26207 
23356 
•26523 
2 o 3 a 3 
28896 
26920 
28820 
26229 
19198 
14122 
21255 
•29102 
24303 
20337 
24740 
26876 
14977 
23111 
28462 
1064 9 
•28BB1 
19718 
34584 
29168 
14443 
24484 
19212 
25392 
29331 
•89133 
2B087 
13452 
•24917 
29211 
24571 
17260 
24550 
16571 
11965 
28835 
12750 
13935 
•23610 
21933 
28640 
29277 
29276 
3799 
21855 
19531 
• 2838 
• 6160 
15332 
23821 
2840 
a o 15 3 
24402 
24523 
•29366 
1 <I 317 
•2361<1 
NAME STUDENT NO. 
ROBBINS SALLY. R 
1203 Br~ 
ROBERTS FRED LESTER 
Route •5 
ROBERTS LORIN W 
1107 J otf eraon 
ROBERTS MARV LOU 
1203 lladillon 
ROBERTS RUBY M 
Route 115 
ROBERT .S WI LL I AM W 
lll9 Un1Vlll"e1t7 A...,. 
ROBINSON BILLY 
802 Virgl.nia Ave. 
U NC L 
2 ND 
ARTS 
9152 
GRAD 
9038 
GRAD 
3539 
YR MEO 
GR AD 
9038 
BOONE 
HOllELL 
BOON.E 
BOONE 
HOWELL 
TENNESSEE 
DUNKLIN 
ROBINSON CLARENCE C SR 
GR A 0 
58ll 
GRAD 
3328 
EDUC 
llJ4 w 
YR LAW 
4398 
EDUC 
RANDOLPH 
LINCOLN 
914 "l'eet Biid Pl., llober]J", llieoouri 
ROBINSON DAVID F 1ST 
108 s. 5th st. 
ROBINSON MARGARET 
Womn 1 e Hall A 
ROBINSON ORA EDNA 
'lfomn•a Hall A 
RODEMEYER ALLEN H 
5l3 s. 6th St. 
RODEMEYER CECIL G 
513 S, 6th St. 
R 0 D E R .I C K . G E R A L D 
Sl.8 ta:re st; 
RODERIQUE GLENNON W 
m li1c1au!11 
RODERY CARL 
310 Fairn;y Villoge 
RODERY ONA 0 HORNER 
310 Faina;y Village 
RODGERS ALENA SUE 
Bo8 R1chlllond 
RODGERS CARRIE QUEEN 
55 Da1rylawn 
RODGERS LELAND 
15oB E. Walnut 
RODGERS LOREN 
55 Da117J.awn 
JR 
ROEMER ERVIN LEWIS 
6o2 Conlq 
RO ES LE R REBECCA 
'l'0118D' e Hall A 
ROGERS ALBE RT A M 
912 Klm 
ROGERS BEN A 
Eugene, llioeoul"i. 
ROGERS EI LEEN C 
Eugene, lfi•aouri 
ROGERS E N NIS LEE 
lloon Vallq Farm 
ROGER:; JAMES 
608 Sanford Pl. 
ROGERS RICHA.'~D 
820 Pro<ridence Rd. 
ROGOFSKY MURRAY 
23 .Wen Pl. 
JR 
ROHLFl l·JG WINNIE •~AE 
ROLLER ROBERTA 
7 Wataon Pl. 
ROLLINS JAMES CE 
Ven' e Residence 
qoLLJNS LEONARD 
302 "l'ee-unt 
RO UACK FRANK ELDON 
8 Court St, 
ROOK VURDEN OTTO 
1004 Locuat 
R O hl~ Lo~t~ 1pt.J: ~ E 
ROSE BENJAMIN H JR 
N. lf • . Dorm 
ROSE PATRIC I A !RENE 
Women 1 a Reeidance Rall .A 
ROSELLE ROBERT E 
J etterson City, lfiaaaari 
ROSEN HAROLD NOR~AN 
503Burnhu 
ROSS HARDY BOYDE 
Bl9 Roll!.M st. 
ROSS JAMES 
1616 Bau 
ROSS PAULA JEAN 
il09 R1clmond 
ROTH FRANK D 
Route #5 
ROTH JAMES ALOUIS 
ROTROFF BEVERLY ANN 
il09 Richmond 
ROWAN DELPHINE JUNE 
Women 1 1 Hall A 
R 0 W E S A ·M U E L S J R 
RR #2 
ROWERDINK WAYNE E 
7l4 I.Tona St. 
ROWLAND HAROLD COOK 
H. "I', Dora 
ROWLETT DOROTHY LUE 
4ll llelbourne 
ROWOTH MELVIN 
llOB Paquin ...... 
R 0 i;~ T~t!...ss~.s AN ANN 
R U ™ Ro~~l~ 0 W A R D 
RU ~i 1-'J!,.~M AU R I CE R 
U NC L 
SR 
S R 
UN CL 
SR 
GRAD 
67~2R AD 
GRAD 
GRAD. 
ENG 
7658 
GR AD 
GR AD 
ED u C 
4402 
ARTS 
6831 
GR AD 
2-4996 
AGRI 
FRESH ARTS 
4609 
EDUC 
6876 
EDU C 
JR 
SR 
UN CL 
1 S T 
5370 
GR AD 
EDU C 
GRAD 
6576 
GR AD 
y R 5:J1 & P A 
GRAD 
GR AD 
GRAD 
7258 
SR AGRI 
JR EDUC 
4642 
49s.R AD 
SR ARTS 
UNCL EDUC 
6347 
GRAD 
SR ARTS 
7287 
GRAD 
SR ACRI 
9512 
JR EDUC 
7405 
2ND YR B .. PA 
9506 
GRAD 
M 1 SS 
JEFFERSON 
0 W A 
0 W A 
TEXAS 
WASHINGTON 
ARKANSAS 
ARKANSAS 
MONROE 
BATES 
BOONE 
BATES 
B 0 0 NE 
MARION 
RIPLEY 
C 0 LE 
COLE 
BOONE 
TEX AS 
JACKSON 
NEW YORK 
TEXAS 
CARROLL 
BARRY 
BATES 
RIPLEY 
IA I ~ L ! R 
DAVIESS 
DUNKLIN 
STE GEN 
COLE 
ST LOUI 
I DA H 0 
RALLS 
TENNESSEE 
JACKSON 
NEW MADRID 
JR EDUC JACKSON 
7405 
EDUC JACKSON SR 
UN CL 
SR 
JR 
8 R 
GRAD BOONE 
2618 
GRAD MICHIGAN 
EDUC MONITEAU 
EDUC HARRISON 
GRAD GRUNDY 
AGRI BOONE 
4691 
GRAD LACLEDE 
5308 
AGRI RAY 
RUBY GLORIA C SOPH 
"l'Olllllll' I a .. 1c1c>ce Hall A Ra. 2J8A 
RUCKER FRANK H 
ARTS IOIA 
6936 
7 G I C1t7 
RUDIGER ELMER R 
506 lllpl• 
RUEHMANN ARTHUR W 
1417 Bouchalle ATll. 
RUNDQ~IST RICHARD M 
4l3 s. 5th 
RUNYON WILLIAM M 
303 i ... Dora 
RUPPERT HENRY L JR 
ns Hitt st. 
Ru M J\Ut. w AY N E 
SR 
2 ND 
2ND 
SR 
2 ND 
EDUC CHARITON 
9898 
GRAD WISCONSIN 
9286 
YR B .. PA ST LOUIS 
2706 
GRAD WISCONSIN 
YR JOUR 
$483 
AGRI 
3238 
NEW JERSEY 
ST LOUIS 
YR JOUR WRIGHT 
276'ro 
14 514 
3 Bot 
2 6 eo g 
14 511 
•27372 
15 47 
16 871 
2 849 
•29031 
2 4 28! 
•19632 
•2421! 
2854 
13 6 24 
• 8 70 
• 6 9 2 s 
13 9 90 
2 9106 
14116 
2 3 4 57 
2 9 2 B 1 
2 8 512 
8 5 3 9 
1 213 J 
2 e o5B 
16246 
02 8 571 
16 00 6 
• 2 7107 
147U 
34449 
13374 
15000 
146 0 8 
2 4 Jo 6 
26555 
2 9195 
29344 
2 0 9 27 
•2B717 
135 5 
•27191 
6687 
28667 
16841 
21093 
2 e 2 o4 
•26700 
2 8 5 3 e 
19 516 
1553 
15915 
26924 
23750 
•2 7 072 
24551 
•26703 
12785 
• 3650 
•26994 
11668 
1 7 o,4 
NAME 
usH ERNEST WILSON 
R 33 llJ!• St. 
US H GE O R G·E A 
R Binrri ... ()rchard8, Jrclla1no, llo. 
RUSSELL MARY S.TEWART 
9 O I CitT 
RUSSELL PAUL NELSON 
100 Stadillll lid. 
RU s s E. LL R 0 B E R T,. L 
9 a I CitT 
RUSSELL R_AY EUGENE 
JJ.09 Bo.-rT Lane 
RUTHERFORD .. ANNA CLAY 
Fulton, Vi•oourl 
RUTHERFORD WILLIAM K 
Fulton, JO.oeoari 
RUTLEDGE LOTT IE S 
70 g, Drift 
RUTLEDGE NOLAN B 70 g, Drift. 
RU{Jl-~w~tNE M 
RY ~/T ~t;,vs~1111A&~ z 0 
RYAN JOHN WILLIAM 
S "fat.on Pl. 
RY~ :J.~L I AM L 
RY~~~N FREDRICK L 
SA~~ CHARLES M 
8 A ifJjh.~no NT E MART I AN 
SAILOR BEATRICE F 
Women's Residence Ball. A 
SA~~:&~ ANK 
SAMPLE HARRY BRUCE 
R-101 II "I Dorm 
SAMPSON STELLA FAYE 
Prairie l!ollle, Viseotl?'i 
SAM~H ARLE s H JR 
SAMUELSON MICHAEL 
w s. 9th 
SANQERS GEORGE CLAY 
906 Oniversiv 
SAN Ff R 0 R 0 BER T CL ARK 115 Missouri ATe. 
SA ~o% n!}~R~lp T ALLEN 
SAPP WILLIAM R 
4oS Otto Court 
SARE TEO OWEN 
9 illan Pl. 
SARTIN OONALD EARL 
l40S Bouchelle 
SATER HOWARD RAYMOND 
13 91011 St. 
SAUNDERS F JEAN 
1316 Antbo117' 
SAUNDERS KEITH B 
1413 Bouchelle 
5 A YJfiJeonRc~J,Ni&sao'ki 
SAVILLE KEITH M 
Jefferson CitT, 11:1.ssouri 
SAXE WILBURN BRUCE 
809 Rollins 
SCANTLEN ANTHONY J S07 E. Promenade, Kexico, Missouri 
SCHAEFER RAYMOND L 
24h Santord Ave. 
SCHAEFER WALTER R 
24h Sanford Ave, 
SCHAEFFER KOETTER 
Women' s Residence Hall A. 
SCHAFER PEYTON F 
.342 Dal.J7l&wn 
SCHAKE DOROTHY E 
8:14 Conley 
SCHANUEL MARTHA S 
lloaen•s Res1dance Hall A Ba. 3331 
SCHAPER PHILIP R 
6 Westwood 
SCHAUERTE CLEMENCE M 
100 Stewart Bd. 
SCHEBAlJ>! ANNA L 
UlO Paquin 
SCHEldLE GERTRUDE 
11-.i 1 a Residsnce Rall A 
s:~ho~:ANTEL KATIE 
SCHELP WILFORD R 
SCHENEMAN CARL N 
1302 Porter 
SCHEPPERS CHARLES A 
Jefferson CitT, 111ssouri 
SCHIESL LARRY EDWIN 
}20 College Ave, 
SCHILB HUBERT LORING 
906 Universiv 
SCHILB JEANNE V 
Woaen1 11 Residence Ha11 .&. 
sclliit~ENE A 
SCHMARSOW RALPH 
SCHMEOAKE RALPH J 
SOii s. Sth St, 
SCHMICKLE REED W 
llexicop lliHouri 
SciJ.~1~1beJl.fURGE HE "NRY 
sew~.~ tEsfdengaoHhl ~ E 
SC&~ ~~.1J GE R T R u 0 E L 
s c M fu.~'\\~ w I L L I A M E 
SCHOFIELD EMANUEL B 
716 Maryland 
SCHOTT CAR--1..EEN IAAY 
•-· • Reoidence Rall A 
SCHROt.4 NED S 
ue s. w1lllamo st. 
Summer Session 1951 21 
STUDENT NO. 
SR 
SR 
SR 
8 p 
8 R 
8 R 
S 0 PH 
2 N 0 
SR 
SOPH 
JR 
SR 
SOPH 
SOPH 
JR 
JR 
BOONE 
JACKSDN 
JACKSON 
BOONE 
JACKSON 
TANEY 
EDUC RANDOLPH 
GRAD RANDOLPH 
EDUC LACLEDE 
GRAD LACLEDE 
S'9)DU C .JASPER 
GRAD 
ARTS 
3786 
YR B&P A 
S.396 
GRAD 
~GRI 
76foR TS 
49i,D UC 
AGRI 
6292 
ARTS 
EDUC 
20i$R AD 
GRAD 
GRAD 
9288 
9~NG 
E 0 U C 
BARTON 
AUDRAIN 
ST LOUIS 
ANDREW 
JACKSON 
ST L CIT'I' 
MARION 
CEDAR 
STODDARD 
COOPER 
ILLINOIS 
BOONE 
OKLAHOMA 
LAWRENCE 
CARTER 
GRAD DUNKLIN 
FRESH ARTS GREENE 
6673 
JR AGRI JOHNSON 
mo 
GRAD LAWRENCE 
SOPH ARTS BOO~E 
98J7 
SR ARTS JACKSON 
9329 
GRAD CDl.E 
SR ENG COLE 
1 ST 
8 R 
JR 
YR LAW 
9622 
GRAD 
ENG 
4838 
ENG 
4638 
GRAD 
ILLINOIS 
CALIFORNIA 
BOONE 
BOONE 
GASCONADE 
GRAD CAPE GIR 
JR EDUC WARREN 
SR ARTS ST LOUIS 
lST YR LAW Pl KE 
3396 
2ND YR JOUR ILLINOIS 
4303 
SR eouc FRANKLIN 
3969 
lST YR MEO ST L CITY 
GRAD DENT 
371S 
SOPH ARTS LAFAYETTE 
GRAD BOONE 
24469 
SR ENG COLE 
JR ARTS BUCHANAN 
9479 
SR ACRI SALINE 
9288 
SR EDUC SALINE 
SR ARTS RANDOLPH 
GRAD NEW YORK 
SR EDUC DENT 
6o97 
GRAD AUDRAIN 
GRAD DAVIESS 
SOPH AR T ·S ST L 0 U I S 
3891 
JR 70,gouc GASCONADE 
80PH 32_JRTS ST CHARLES 
GRAD GREENE 
23071 
8 R EDUC ST L CITY 
GRAD PA 
24428 
29335 
659 
15 9 7 5 
1985! 
600 
28983 
13848 
13 200 
19818 
19331 
15825 
14335 
24635 
22916 
1 .. 218 
18149 
15179 
2'824f 
7903 
2557, 
24632 
•22540 
8179 
•14287 
21437 
2 013 4 
19567 
18866 
22599 
19847 
33796 
21592 
29300 
20528 
•17815 
• 7409 
'l' 258 
2014S 
14 08 B 
1562 
2 9 "004 
20B93 
1654"1 
• 8185 
7904 
2'747 
2'728 
27382 
28888 
16348 
22659 
12709 
7'63 
16949 
•27526 
1893 
28377 
2'601 
2541'5 
29045 
36B17 
152 
21099 
• 1902 
NAME STUDENT NO. 
SCHROM . ROBE.RT C 2NO YR JOUR CALIFORNIA 
Texaco T""'1 Trailer Court 
S C~'U f6R V I R C I L L SR ARTS BOONE 
SCHULTZ CAROL !RENE 
H ... F!'ankl.1D, 111-1 
SCHULZ KENNETH W SR 
1212 "falmlt St., 
SCHUMACHER LANE ~URR SR 
SCHUPP ROBERT CRAIG 
2 N 0 17o6 --SCHURER RUDOLPH H 
308 s. William 
SCHUSTER FRANK 
I "I Dorll Ra. 231 
SR 
SCHUSTER OLENTHue L 
613 llaryland 
SCHWAB NORMAN JOSEPH 
60o ConlQ' 
SCHWARTZ WI LL I AM C 
40S Ripley St, 
S C!f1fl~J.,.J' AR R Y R 2 N 0 
SCMU~-ariMARY LOUISE 
SCHWEITZER JOHN S 
S09 ltentuct;r 
2 NO 
SCOTT BLANCHE PARK 
40J otto Court. 
SR 
SCOTT CHARLES 0 
GRAD HOWARD 
AGRI ST LOUIS 
24lo6 
ARTS ST LOUIS 
GRAD FRANKLIN 
3310 
YR B&PA MASS 
430lf N G 
7sif RAD 
GRAD 
GR A 0 
9279 
y ~36~ & p A 
GRAD 
YR B&PA 
4039 
EDUC 
6o52 
GRAD 
ST L CITY 
OREGON 
SC 0 TT 
LAF. AYETTE 
ST LOUIS 
JACKSON 
HENRY 
COOPER 
MI SS 
Ibo. 41 Lmny Bill 
SCOTT CH~RLES ROBERT FRESH . ARTS SC 0 TT 
BOONE 
SHELBY 
ILLINOIS 
I "I Dona 
SCOTT DAVID I.I 
105 11'11111 Ava. 
SCOTT EARL DONALD 
61$ Turner Ava. 
SCOTT ELBERT JOHN 
SCOTT JAMES WILLIAM 
417 Hitt St. 
SCOTT JOE HAINLINE 
319A H "I Dona 
s c,,gcil)~I TH a 
SCOTT MARGARET B 
s c~6T~on,,Y~0A TT w ILL I AM 
216 Hitt. St. 
SC01IOEN HAROLD L 
NW Dona 
SCROGGIN WILLIAM JR 
4o6 Vasser 
SCRUBY STANLEY REED 
1312 Ros.....,. Lane 
SEARIGHT TOM KAY 
201 s. 6lb St, 
SEARLES LEONARD C 
SEARS ROY L 
1009 Cherey st.. 
SEASE ROLO L 
706 111ssotl?'i 
SEOERWALL #ENOELL E 
112 s. 6th st. 
SEE JULI A BONDURANT 
lloberlT, 111esotl?'i 
S f./.,.i;,,,~: Re~i~enc; ka\f A 
SEGAL PHILIP 
12 11 W Dorm 
SEMON SHIRLEY ANNE 
310 1. 9tb st. 
SERIKAWA JEAN H 
SE ~O~ 8°f"fu''R0f "A I CH A EL 
SEWELL HOMER B 
312 NW Dorm 
SEXTON ALAN WILLI AM 
S •s• street 
SEYER JAMES JOHN 
Ra. 141 II W Dorm 
JR 
2 N 0 
SOPH 
UNCL 
2 N 0 
UNCL 
SR 
SR 
JR 
JR 
UN CL 
SOPH 
8 E ~ ~~J f~.B AR A JEAN 2 ti 0 
SHHaMnLh?RD JEAN 2NO 
SHAHABEODIN JAMAL 
708 llaryland 
SHANLEY JEAN V 
70S Iontuck;r 
SHANNON BILLY EUGENE lST 
1204 Patey Lane 
SR 
S H ~ ~J_!,_J:J R 0 Y C 0 L E SR 
SHAPIRO LAMI FEDER SR 
llOS Porter 
SHAPIRO MARVIN H 
lloS Porter 
JR 
s HM~. al~L E s Eu GEN E s 0 pH 
SHARP MARVIN LEllOY JR 
C..., Branaon, "IJaini 
SHARUM ROY JERRY 
9 ll. a.rth , .... 
SHAW ALVIN EDWARD 2 N 0 
r~tte, llisll01D'i 
SHAW CHARLES W 
3ll Paquin 
SH~faoM,,i;,E LEROY 
SHAW VAN BURTON 
400 "· "11ll1.us SHAWHAN WAYBURN L SR 
"f-.i' o Residence Bill A 
S HAY VERA I DONNER UN CL 
Stephens, JO.osotl?'i 
S H6l_!~WA~e~ LI AM L 
SH~~.:r~~~YMONO C 8 R 
SHEETS RALPH E JR 
Sl.3 Eentueq 
$Hf.LOON HOWARD W 
2 N 0 
SR 
Cllueow, IU.eoouri 
SHELTON HARRY KENT 2 N 0 
$07 s }th 
GRAD 
2-4369 
ARTS 
3066 
GR A 0 
GR AD GREENE 
Sl.76 
S42fRAO DUNKLIN 
3981GRAO GREENE 
GRAD H-ARRISON 
4000 
GRAD POLK 
6403 
GRAD WRIGHT 
YR B&PA BOONE 
ENG LIV I NGSTON 
S92S 
GRAD PHELPS 
4849 
ARTS NE# JERSEY 
YR B&PA CLINTON 
EDUC WASHINGTON 
AGRI ST CHARLES 
EDUC RANDOLPH 
69stGRI MERCEll 
GRAD NEW YORK 
6469 
AGRI BOONE 
7029 
GR A 0 H 
96~RTB NEW JERSEY 
AGRI 
GR A 0 
GR AD 
6434 
Y R74c~ 0 UR 
Y RS4S~ o u R 
GR AD 
6604 
EDUC 
7201 
YR 6&PA 
4267 
~GRI 
EDUC 
6862 
ARTS 
.6862 
653~RTS 
ARTS 
9479 
GRAD 
SS89 
YR JOUR 
GRAD 
49J7 
GRAD 
9540 
GRAD 
9S6S 
EDUC 
E OU C 
GASCONADE 
I DA HO 
SCOTT 
ILLINOIS 
MICHIGAN 
EGYPT 
ST LOUIS 
BOONE 
ST F "RAN 
PA 
BOONE 
BOONE 
CR UNOY 
WR I G HT 
HOWARD 
ATCHISON 
TEXAS 
BOONE 
KENTUCKY 
BOONE 
GRAD POLK 
ARTS ST L CITY 
6516 
YR B&PA ST L CITY 
6364 
AGRI CAllOEN 
YR B&PA PULASKI 
2919. 
•2022fS 
18594 
17989 
6457 
19 068 
1f801 
•11,08 
21242 
1'319 
19564 
39o5 
1'990 
13 38 3 
18519 
23828 
10,24 
28653 
1 091 
20246 
•28,55 
28683 
14720 
27527 
19454 
114 3 4 0 
28949 
11113 
23936 
20569 
•2B948 
10567 
29306 
16979 
19521 
20312 
•11204 
20137 
2 4 409 
•28557 
2 4 4 6 2 
•14993 
•1 t\602 
•22896 
20670 
18698 
24359 
•24752 
24751 
26109 
2 3 OS 5 
28757 
29196 
2 4 915 
14564 
14201 
•19840 
28642 
28589 
23851 
6957 
1572 
15374 
22 
NAME 
SHEN JAMES C Y 
a •II" st. 
SHEPPARD MARJORIE B 
420 S, Garth 
SHERRELL EUGENE G 
I l llv.bbell DriTO 
S H/f Huai.hl nri.J. NE T L 0 U 
SHEWMAKE CHARLES 
llll 1Jzd:•eraity Bl'fd, 
SHIELD ROBERT C 
102 sienrt 
SHl!AAZU FUMIE 
Womin' a Residence Hall A 
SHINN GARLAND H 
Ii 'I' Dorm 
SHINN WILLI AM WAYNE 
21 Allan Pl. 
SHIPPEN OREN F 
700 11, 7th st. 
SHIVERS GEORGE W 
S H162.° M~~rR E L I Z A B E T H 
6o4 Conl.OJ' 
SHOEMAKER WILFRED 
722 l111oouri 
S H&O d:mti/ L E B 
S H9~ 'l!ci.8..b W I L L I A M C 
S ~lo'°'n~ ifi.~soJ!iO Y T A L B E R T 
S H11R.j~~ H I S E 0 L I V E R 
S HJ1j1Bfa:J C A R L L 
S HS~BN •'i• ~t! N G C H E N G 
SHUTE AUSTIN F 
307 S, 5th St. 
SIOOEN VIRGINIA 
207 College Ave. 
SIEBERT MARTIN W 
102 Stewart Rd. 
SIEGEL MARSHALL 
600 Rollin• 
S I 'k"i 1if tt C L A ~ E N C E 
S 1 l?J~~a C A~OL 
S IG"AON HA ROLD F 
1004 Locust st. 
LEE 
D 
N 
S ILVERNAIL WALTER L 
7 "II" St,, StadiUlll Court 
SIL~EY JAMES MONROE 
)13 W, Blvd, S. 
SILVEY MAHALA MARIE 
1201 Paquin 
SIMMONS ARCHIE ELMO 
NW Dorm 
S IMMONS LAVERNA H 
Women 1 s Residence Hall A 
SIMON JOHN P 
203 S, Gl enwood 
S IMPICH PHILLIP 
40) S, Garth 
SIMPSON DICKEY 0 
26 G I Cit,' 
SISK NINA ELAINE 
Dumas Apts. u205· 
SISTI A~THONY JOSEPH 
6ll Tumor A.Te. 
SKAGGS ROBE~T LORY 
llll U6l,T&rdt,' 
SKA~I BETTY LUCILLE 
7 King An. . 
S'<E LLY RALPH 
Mexico, MissoUri 
SK IBBI E JOHN 
1107 Highland 
SK ILLMA~ JULIET L 
Dorm A 
SL ~~ i~~ Rf D I !; W J R 
SLAUGHTER VICTOR 
802 Virginia 
S LIZEWSKI ANTHONY 
21 Allen Pl. 
SLOAN ROBERT MACK 
· SOO College Ave. 
S L O AN RO S E ANN 
701 lfar.yland 
S LUSHE R CLYDE HAROLD 
Fulton, Jliseouri 
SYALLWOOD MARTHA L R 
Women' s Residence Hall A 
SWAR T LILLI AN ZOLA 
809 Richmond 
S UER DON •ILL I AM D 
14 N, Greenwood 
SM ITH BERT A 
NROTC - UDiTOroity o! lliasouri 
SM ITH 3 ETTY GENE 
701 Jlissouri Ave. 
s1nTH 3E ULAH M 
4o6 S, 9th St. 
Sll lTH B ILLY R AY 
llo6 Paquin St, 
SIJITH BOBBY GENE 
SE Dorm 
SMITH CAROL YVONNE 
701 llieeouri 
&W ITH CHAUNCEY D JR 4 Cl.i!! Dl'iTe 
S !J~2 TNH2ndc&.A R L E S EU GE NE 
SM ITH CLINTON 0 
400 llatth ... St, 
SW ITH OE AN ELWIN 
N 1' Dorm 
SM ITH DONALD R 
121) Paquin 
S~ITH EFFIE JOHNSON 
1621 Uni Terei tT 
S MITH EMANUEL 
503 B1lrnham Rd. 
S~ ITH FERN LUCILLE 
6o4 Conley 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD CHINA 
2924 
SOPH EDUC BOONE 
706S 
SR EDUC GREENE 
SR EDUC BOOW! 
S 0 P H A !I T 8 D •• trl t • 
23282 
JR ARTS ST LOUIS 
9761 
SOPH ARTS H 
4923 
1ST YR LAW JASPER 
3RD 
SOPH 
SR 
SR 
3RD 
JR 
1 S T 
2 ND 
SR 
UNCL 
YR LAW 
5236 
GRAD 
3627 
ARTS 
248120 u c 
AD A IR 
DAYIESS 
JOHNSON 
JACKSON 
GRAD ILLINOIS 
208li 
GRAD POLK 
6459 
GRAD KENTUCKV 
6109 
GRAD CALLAWAV 
GRAD 
5483 
GRAD 
3271 
AGRI 
Y i4llL AW 
99atGRI 
YR B&P A 
9761 
YR JOUR 
7478 
?~DU C 
EDUC 
LINN 
BATES 
CH IN A 
MASS 
LIVINGSTON 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
AUDRAIN 
MONROE 
SR ARTS W VIRGINIA 
"642 
GRAD ST CITY 
SOPH ARTS BOONE 
7619 
GRAD DOUGLAS 
7o68 
GRAD ST LOUIS 
5427 
SR EDUC TEXAS 
6732 
SR ARTS BOONE 
5654 
S R EDUC BOONE 
3476 
GRAD LINCOLN 
GRAD TEXAS 
9340 
GRAD NEW YORK 
4039 
JR 2321JG BOONE 
FRESH ARTS BOONE 
7005 
lST YR B.,PA AUDRAIN 
2ND YR B&PA KANSAS 
2-3268 
GRAD PLATTE 
JR AGRI OUNKLIN 
3328 
FRESH AGRI DUNKLIN 
3328 
GRAD ST L CITV 
$236 
JR ENG JACKSON 
6698 
SR EDUC KENTUCKY 
)220 
GRAD CALLAWAY 
GRAD PIKE 
6732 
GRA .D CHARITON 
7405 
SR ENG LAWRENCE 
24949 
GRAD NEBRASKA 
SR AGRI FRANKLIN 
3407 
SR EDUC CARROLL 
72$2 
SR ARTS LINN 
9431 
SR EDUC MONROE 
9 R 
SR 
JR 
SR 
EDUC SHELBY 
3407 
~RAD NEI JERSEY 
AGRI OZARK 
9200 
AGRI TEXAS 
502) 
GRAD LACLEDE 
5427 
GRAD ILLINOIS 
9154 
EDUC CHARITON 
2ND YR B&PA ST L CITY 
7287 
FRESH ED UC GASCONADE 
$503 
•17938 
34898 
36'764 
28548 
183315 
I087'F 
•24364 
185!1 
I 0458 
1372 
2022'F 
119115 
•243o7 
24 722 
•23976 
28283 
13344 
13'F4 
•2 4 16 4 
• 1936 
32555 
20750 
•22823 
3949 
19oo1 
• 6 4 2 2 
1099 
21803 
28681 
2 9 3 o4 
19301 
6961 
8201 
2862! 
2 4 7 4 6 
•25307 
21926 
292'F9 
5980 
•13069 
3341'F 
IOUill 
28814 
2 7 96 !I 
155'F'F 
•10514 
14 590 
28813 
18795 
1499'F 
•11008 
26710 
19598 
a 6 o4 o 
14 07 !I 
24783 
• 886 
18559 
27370 
13691 
•1D6D'F 
14 28 0 
25801 
29236 
NAME STUDENT NO, 
SMIT~ FORREST HAROLD 
11' Dora 
SMITH G FRANK 
I 'I' Dora Ba. 2o8 
SMITH GEORGE LLOYD 
12 I 2nd St. 
SMITH GEORGE C 
806 Coate 
SMH~..:ERALD MONROE 
s MM 'ht'! ~VAJ>t~ ')16H u R 
SMITH HAROLD WAYNE 
46 Dall'J'1m 
SMIT.H HERBERT E 
4o;1'r1ae .1,.,., 
SMITH HERBERT MAX 
7oi; ii1allO'lll'1 
8MllH JAMES RALPH 
9ll~ SMITll KATHERINE G 
SMITH KENNETH L 
l "P st. 
SMITH LLOVD LINDELL 
II 'Ir Dora Ba. ll6 
SMIT.H. LYMAN T 
12 H 2nd St, 
S M I T H M A R J 0 R I E .G 
602 Conl.OJ' 
SMITH MURIEL GRACE 
1209 'l'ilaon 
UN CL 
SR 
SR 
2 ND 
JR 
JR 
UN CL 
SOPH 
GRAD 
EDUC 
430i' GR I 
9200 AGRI 
YR JOUR 
64311 
GRAD 
AGRI 
GRAD 
2068 
ART 8 
4518R AD 
EDUC 
GRAD 
2829 
GRAD 
6469 AG RI 
9200 
GRAD 
GRAD 
6197 
L f NII 
HOLT 
0 Z ARK 
SMITH NO RMAN DOUGLAS 2ND 
ns lliaaouri 
YR JOUR 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ST FRAN 
T!'XAS 
TEXAS 
KANSAS 
PHELl''I 
BOONE 
BATES 
RE'l'NOLDI 
0 Z A RIC 
JASPER 
JASPER 
UASS 
PEMISCOT 
TEXAS 
SMITH PERRY 
llll 1JD1Torait,' 
SMITH ROBERT WYCKOFF SR 
n8 lliaaouri 
42S1R AD 
ARTS 
9346 
ARTS SM ITH ROBERT R 
CUp Branaon, 1lyoa1ng 
S M hl '1..Ji!J :-!. V I R G I N I 
SM{J;1, ~AS R 
SMITH WARREN FRANK 
8 M hUPa:ul..LsL1 A,,. 
SMOOT BETTY M 
Dorm A 
B 
SMOUSE DONALD L 
216 Hitt 
SNELL JOAN A 
Women• s Residence Hall A 
S N ·~';,i~ ~~.i~eLJ!tl A 
SNIDER BILLY REX 5t Kullman Com-t 
SNODGRASS SHERMAN 
401 llathna St, 
S N :irog~ 'k C H A R I. E 8 
SNYDER MILDRED A 
li'cmen'" Residence Hall .I. 
SOCOL-OFSKY HOMER E 
L 
SR 
2 ND 
GRAD 
7030 
YR JOUR 
2845 
GRAD 
2NO YR B&PA 
9431 
UNCL ARTS 
3920 
lST YR JOUR 
6403 
FRESH EDUC 
9480 
JR EDUC 
FRESH AGRI 
2740 
GRAD 
2-3243 
SR ARTS 
23001 
FRESH ARTS 
GRAD 
ST L CITY 
GASCONADE 
CLINTON 
J"A CK S 0 N 
TEXAS 
DAVIESS 
NEW MEXICO 
UDNRO.E 
MORGAN 
GENTRY 
RIPLEY 
CALIFORNIA 
SALINE 
KAN S AS 
SOMERVILLE BARBARA L lST 
Women' 11 Residence Hall A 
YR B&PA DAVIESS 
4923 
SOMMERS HUBERT R 2ND YR B&PA ST LOUIS 
$03 Burm!iam Rd, 7287 
SOOTE R HAROLD GENE SOPH EDUC PULASKI 
Vienna, 111eeouri 
SORRELL FREEMAN W JR SOPH 
H 'Ir Dorm 
ARTS WASHINGTON 
GRAD GEORGIA SOWELL JAMES GLYNN 
Iba. U2 S E Dorm 
SP~c!e~Jsl!..liuntMILDREO JR 
SP ALDING MINERVA 
208 Westaowt 
SPALDI NG WILLIAM V 
SlO S 4th St, 
SP ~J~j}~RATB~O BERT J 
SPARKMAN ALTOONA JR 
7o6 lll.aaoun ATo. 
SPARKMAN JOHN A 
S PAULD IN BETTY MAE 
lS4B \fomen•1 Re1ideoce Hall •4• 
SPECK REBEKAH JANE 
Boomille, llieeouri 
SP~~~&~ RA A 
SPEER ROBERTA ANN 
'SoMD' 1 Residence Hall •J.• 
SPELMAN DENNIS GLEN N 
Sturpon, ll111somi. 
SPENCER CAROL JEAN 
ca.., Branaon, llJominc 
SPENCER ELIZABETH F 
Women' e Reeiderice Hall "A• 
S P ENC ER JAME S DAVID 
613 Turner 
SPENCER PAUL 
6lJ Turner 
SPERRY N ANCY SUE 
•o•n' 1 Rea:ide11ce Hall •A" 
SPIVA GEORGE A 
309 !nderson 
SPRAGG LILLIAN WITT 
408 S, 9th St, 
SPRAGU E RALPH N 
2o6 Al-.r 
SPRAITZER G J JR 
1304 Porter 
SP~ 1ik4E R ALLEN G 
ST ~ARTI N PHILIP C 
601 Prorldenco 
STAGG S GLENN 
500 Locust 
STAINBROOK BERT 
60o ConlOJ' 
STAIRES EDWARD H 
601 Pa1na7 Villap 
ST~i.,":,f.,. G RACE MAE 
lST 
JR 
YR JOUR 
5072 
GRAD 
5108 
GR AD 
2952 
AG R I 
3683 
GRAD 
PI KE 
GREENE 
KANSAS 
NEW MADRID 
GREENE 
FRESH ARTS AUDRAIN 
GRAD COOPER 
GRAD JOHNSON 
3328 
SR EDUC ST LOUIS 
JR EDUC BOONE 
UNCL ARTS TEXAS 
GRAD KNOX 
6936 
GRAD SHELBY 
2550 
GRAD SHELBY 
2S$0 
FRESH ARTS HENRY 
UN CL 
SOPH 
2 ND 
UN CL 
SR 
U N .CL 
GRAD $832 
EDUC 
7842 
ARTS 
9SS8 
YR JOUR 
9290 
242~G RI 
GRAD 
2901 
21i11R u c 
JASPER 
BOONE 
BOONE 
COLORADO 
BOONE 
SALINE 
PUTNAM 
EDUC GREENE 
GRAD OREGON 
SR 2!,~fUC FRANKLIN 
14159 
I 88St 
1111~, 
1395 
15111 
288119 
3:5 osa 
11559 
••·ass 4 
1tl'P1 
2 e 3o• 
2 s ooa 
311229 
as oes 
19 628 
1 3 B8o 
•317U 
19231 
17850 
6 "28 
19 BOS 
3 975 
2 9137 
•14575 
2 8 6oa 
•26035 
2 8916 
a 8 715 
a 41 J6 
1 s 0•1 
•2 3 666 
•19228 
21911 
2 5 719 
14 469 
2 9 OO] 
•34435 
Iii l 49T 
21488 
a e s58 
•261:58 
2 6 962 
1592 
:i e 785 
a e6 21 
7 8 26 
I 0 B9' 
1 7133 
•28605 
1'710 
291'6 
2 9 057 
1 9 041 
6 211 
2 9 35, 
] 999· 
•13o48 
12 68 5 
1'252 
6 4 31 
2 B 9Dl 
1872 
2 4 6 26 
NAME 
f'A NL E y D O.N C ~RN ELL 
8 2211~~ 
T!HLEY.L£E PAUL 
S TiJ ~ Villap 
T A R K M A X .1 Pl E S T R 0 U D 
8 U2 DaiJ7lon 
STARI( RAYMOND E 
1'2~ 
SfARK WILLI All P 
S02 loU1n8 
soTLER TONV ELMER 
1803·.&n~ St. 
sTATLER VIOLA LOUISA 
1803 .&ntbo'IT St, 
ST w~LstE RT J 0 H N 
s Ti~,.. \..W.AKafi. o.r.A 
S Ti C H ! R.. 0 S Y L V I'~· 
-·· Bellidene• Ball •J.• 
ST ~ c K • A .G N. E S :W 
00 81tt" St, 
STECK ALBERT JO~EPH 
S23 DaiJ7l..an 
STECK.ER RUBY 
].6 .lllOD Pl. 
ST ii~ J AMES W 
ST fi.1!eE~ I LL I A II 
STEFANIOES CAROLYN H 
1327 l'ileon 
STEFFAN FREDERICK L 
-tory Hill Jpt. N 
STEGMAN MARV. IN W 
7lD CJentl"y Pl. 
S T:lJli~l...:s ER A V 
ST )J.~oS.lp~.L AN ARCH ER 
STEPHENS EDWARD 
ioh Doraq 
ST ~'tr~~. RI CH ARD E 
s T ~/,ti~ ~t~ R 0 Y E D WA R D 
STEPPELMAN JACK 0 
STERLING DALE HENRY 
Jn l'raDclin, 111aeour1 
STERRETT HAROLD A 
13 luhlmn Court 
STEVENSON !AORRI S E 
283 Dairyl.nn 
ST~~rJ..,JARBARA ROSS 
ST~o~'\!J ERNEST M 
STEWART ROBERT E 
1310 Ashland Bd. 
STEWART RUTH HOLMAN 
6o2 eoni.,. 
STIEGEMEIER OR VAL 
Holli.DO Court 3.1. 
ST lli fir:~ R I L Y N 0 R E W 
STILE S WILLIAM 
Sll w. Bdlr7. 
STINE JACQULYN 
ll09 Richllond 
STOLOWY SHIRLEY MAE 
i'oeeD 1 a Residence Ball •A" 114 7 
ST Q N E . AL I C E .J E A.N 
sT6~0l' ~~jtisE 
S T ffl ""rFL L I A M M 
Boonrtll.o~ 111••our1 
S T 'W/J.J.or 'l.e;.~ H A R R y w 
• S T ~fi.HJoonG L A o Y S L 
STOUT VIRGIL L 
Dlao Apt. U 
STRAIGHT DONALD E 
3S3 Dairyl.nn 
STRAIN LUCY ELLEN 
ST~btt~t.PAUL D 
300 Fredarick .lpto. 
STRIEDER CARL LOUIS 
Bout. 65 
S T. ~o~nfa\ealLlc~ fu/•1.• 
s T WBwYJ..~tAL 0 R O·H RT 
S T isrl. '!iltt ~t~ A 0 0 N G R A H H4 
STUART WILLIAM J 
ST ~g~E .lir°N c A R o L Y N 
s T ~0UR 61t ~to y D c H A R L E s 
201 s. 6th St. 
STUDE R DENNI S H 
Soo Colle ... A-.e. 
SUCHLAND PAULINE 
n3 Hitt St. 
Suo DEVINDER N 
SOS Hitt St, 
SUDDATH MARY EL·EANOR 
mi. Poqul.n 
SUDDATH w I LL I AM N 
19 J.llon Pl. 
BUKORNICK BERNAR0 -
6U r.n..;. 4.,.., 
SULLIVAN ANDREW J JR 
8lli Vlra:!ni& 4TOo 
SULLIVAN ANNIE HELEN ?ll; 1ll88cidt. ...... 
SULLIVAN BETTY ROSE lo.an•. Jle•idlmCe Hall ..... 
BUL11LIVAN MARY A· L·ICE a.en• 1 Reaideah Ha11 •J,• Suitl~RUBY L-E.£ 
S~LTZMAN FRANCIS JR 
CUJicocaJ. . Bd, 
Summer Session 1951 23 
STUDENT NO. 
6l.~COL llOO~E 
S 0 PH •• .AR T 9 111 CH I G AW 
IR 0 N S 0 PH 
JR 
EDUC 
6831 
EDUC 
6631 
WASHINGTIN 
111 .•:u: 
•1•9·6'7 
311900 
111287 
2 "D YR B&PA JO.HNSON 
SC 0 TT 
SCOTT 
SR 
SR 
7213 
GRAD 
23409 
GRAD 23h09 
mi_R..t.0 
Gii AD 
~Duc 
GRAD 
3994 
AGRI 
I LL I Nl'f-1 
()A t. l A I 
.I ASPER 
COLE 
COLE 
GRAD GREENE 
1ST YR LAW SULLIVAN 
JR 
UN CL 
939\NG lllSS 
GRAD TEXAS 
9391 
AGR I BOONE 
GRAD GENTRY 
J42"6R AD 
GRAD 
2ND YR LAW 
GREENE 
COLORADO 
ANDREW 
2ND YR1a5f6&PA BOONE 
SOPH ENG JASPE~ 
2ND YR B&PA COLE 
2 ND 
SOPH 
JR 
GRAD HOWARD 
GRAD. CAMDEN 
GRAD SHANNON 
NEW YORK 
COOPER 
GRAD JASPER 
9667 
GRAD ST LOUIS 
2-48SS 
GRAD ANDREW 
98~R TS 
2 ND 
SR 
YR JOUR 
9840 
ILLINOIS 
FLORIDA 
CALLAWAY 
JACKSON 
BOONE 
FRANKLl .N 
COOPER 
ILLINOIS 
MONROE 
SR 
SOPH 
FRESH 
SR 
S 0 PH 
JR 
SR 
JR 
SR 
SR 
S 0 PH 
JR 
SDPH 
8 R 
FRESH 
SOPH 
JR 
74g,D u c 
EDUC 
ARTS 
4879 
ARTS 
4645 
ARTS 
27~R TS 
2Jfri8 A D 
GRAD 
28$8 
AGRI 
6•631 
GR AD 
72~R AD 
1~934 
9~GA I 
GRAD 
EDUC 
S7~N G 
AGRI 
4678 
ARTS 
48li/ G A I 
4649 
GRAD 
6698 
EDUC 
GRAD 
7920 
EDUC 
46llS 
GRAD 
6315 
GRAD 
4039 
GRAD 
GRAD 
2-.J:Jl.9 
ART 8 
AGRI 
KANSAS 
ATCHISON 
TANEY 
L ! WIS 
ST LOUIS 
BUTLER 
ST LOUIS 
BARTON 
MONROE 
ANDREW 
BUCH A·N AN 
I 0 WA 
JEFFERSON 
N 0 I A 
ST FRAN 
ST FRAN 
NEii YORK 
VIRGINIA 
A 0 A IR 
CALLAWAY 
CALLAWAY 
EDUC SHANNON 
$266 
2 ND YR LAW MARION 
24826 
111024 
13535 
2•362 
•27882 
2•323 
19351 
19683 
15709 
19•79 
1 ,,, 'o 
19010 
18756 
· 187 36 
1107 
6592 
•2681• 
18 313 
727• 
266•9 
1656• 
1•129 
2•572 
2 8662 
•1•1•1 
17371 
2 000 
2" 616 
14521 
•2B•!3 
•162 3 
356 2 
11632 
16070 
29226 
21693 
•26233 
1•516 
• '02 5 
18086 
1•521 
10929 
133•1 
2• 2112 
15 oo• 
19607 
18113 
23755 
13691 
• '038 
38619 
•12260 
1625• 
1 3870 
•25703 
•1826• 
17116• 
38706 
27259 
. 2,6560 
1•••6 
NAME STUDENT NO. 
SU ~-1.~,r A R L E 8 • SOPH AG RI II AC IN 
8UllMITLJOHN FRANCIS 8 R Ac; 11 I D Ull KL 111 
,llff1'8011 
FR AN K·t. I N 
IOONE 
BOINE 
TEXAS 
MONROE 
ILLINOIS 
' "260 109•·-
suw~~ JAMES F FR E.11 H E·N G 
· mo 
•uTLlfF VAN GUY JR 
B U l6Il ~~ ~.,!.L D E U GE N E 2" D 
BUTTON DO~ALD ERWIN 
looli lllrJ'pne 
18 T 
SUTTON FRANCES A 
701 l!iuouri 
SUTTON LEE COWAN JR 
1313 Ro•omrr Lana 
S V E C F R E D _J 0 H N 908 Cou.p Aft, 
1ST 
~ V Sifi~ &tf:h S W J R 2 ND 
S W A ·1 N W I l L I A M F 
1216 Boll1De Court 
SWANSON GILBERT EARL JR 
4Ji6 "I" St. 
SWAR~KOUT CHARLES H SR 
18S DairTJ..an 
SWEARENGIN GEORGI A D 
6o2 Conl91 ...... 
SWEENEY WILLIAM R 1ST 
920 Proridenc• Bd, 
SWINEA ROY A K ALEE JR 
22) lroodl.nn 
SYBERT DARLENE R 
SlS 8, 6th St, 
SYRENE HARRY N SR 
TALBURT LEONAR~ B 
S06 Tunier 
GRAD 
YR27i'f.OUR 
YA B&PA 
9377 
GRAD 
4207 
AG RI 
YR B&PA 
YR B&PA ST L CITY 
GR AD OZ ARK 
. ART8 l'lfLASKI 
68AG RI 
GRAD 
248SS 
YR B&P A 
7432 
AGRI 
II A II IE 8 
ClllllSTIAN 
CHARITON 
T[NNESSEE 
~RAD BUCHAN-AN 
EDUC ST LOUIS 
GRAD H81ELL 
TALLMAN ELIZABETH B 
Wo•n• • Re•ide.nc• Ball •A• FRESH 673~RT8 SCHUYL.ER 
TALL M ,\ N KEN NET fl. . - L 
UJ.O R. a.rtll4TO, 24
&fAD JASPER 
TANNER AGNES C JR AGRI HARRISON SW )15 s. 6th St. 
TAPPMEYER HA R LAN S JR AGAI GASCONADE 
S02 Rollins Court 
TAPPMEYER PAUL 
7213 
GRAD G·ASCONADE 
17 .uien Pl. 7$17 
TAPPMEYER S TELLA E SR EDUC GASCONADE 
17 Allen Pl. 7'17 
TARBET DONALD GENTRY GRAD JOHNSON 
SOl Turner 2-3241 
~ASEFF GEORGE FRANK GRAD ILLINOIS 
LowrT Ball 
TATE CHARLES AROEN 
6o9 Turner 
GRAD WRIGHT 
9810 
TATE GEORGE ROBERT FRESH ENG ST LOUIS 
2378B1' Dora 
T A fu~ S v4b.Rst' N I A 
TA~~tu.:.iFRED H 
TAYLOR CHARLOTTE ANN JR 
701 iliooouri 
TAYLOR CLYDE L 
23 11'. Parkn;y 
TAYLOR GERTRUDE L 
6o3 Sanford Pl. 
TAYLOR GEORGE WARREN SR 
Lowry Hall 
TAYLOR GLEN M CCULLY 
6o3 Sanford Pl. 
T A !ikxN. aJJo: N S 
TAYLOR LOVA B ERYL 
17 "'.!" St. 
TAYL~R LOIS SR 
Women 1 1 Reeidence Hall "A" 1114 
TAYLOR MARY E UNCL 
103 B, Gl""""°d 
TAYLOR STEWART V SR 
1616 Bua 4...,, 
TAYLOR WELLINGTON T 
TAYLOR WILLIAM H SR 
Pqwitt., 111.a-1 
TEABEAU HAZEL M 
W'OMD.1 • ReeideDce Ball •.&.• 
TEGETH O FF MILT~~ A 305 11' Dora 
JR 
T E h'fl fa.iJ/st.J 0 S E P H R SR 
T EM P £ L N· 0 .RM A N M 
7o6 Kiasouri Ave. 
TEI.IP.LEMAN BETTY LEE 
ru s 6th st. 
2ND 
TE~ 1:.;J.~NJ....,~,Afpl. SS S 0 PH 
TENNY. SQ N .W I L l ARD W 
17 .lndaraon 
TE ~hf i\1., .. ;~,J!/ N J 0 S E P H SR 
TERHUNE DONALD 
513 Fail'Wq 
T E RRY E LIZAB E TH I SR 
WOJ1811' e Residence Hall •A• 
T E RRY . ION A CHRl.S,TI NE JR 
1110 hquin St. 
TEUBN~R FREDE RI CK JR 
$06 •t• St, 
THO~f.S ELMER V JR 1134 "K• st. 
TH ~'1_ "&tu! ~i!..N C I S V 
lH ~M4.l'st~ ARLAND 
THOM.1 6 GEORGE W 
11 •a• St, 
TH OM A S. JAMES WILLIAM JR 
1310 Ro..-ilr 
GRAD LINCOLN 
i..R A D T E N N E S S E E 
E DUC S HELBY 
3407 
G RAD SHELBY 
7467 
GRAD MILLER 
4327 
EDUC MONTGOMERY 
GRAD MILLER 
499~R AD WRIGHT 
GRAD WRIGHT 
AGRI ST FRAN 
9328 
EDUC BOONE 
)929 
ARTS NEW YORK 
9'12 
GRAD TEXAS 
AGRI 
GR .l D 
ENG 
94A RT s 
YRJ6})AW 
YRsi.fiO UR 
21A RT s 
947iRAD 
S9~R TS 
HOllARD 
COLE 
ST LOUIS 
M A·S S 
LAFAYETTE 
KENTUCKY 
FLORIDA 
BOONE 
ST LOUIS 
GRAD HOLT 
EDUC CAMDEN 
ARTS ST LOUI S 
)969 
GRAD JEFFERSON 
GRAD GREENE 
GRAD JEFFERSON 
GRAD GREENE 
THOMA S OLEDA FRANCES FRESH 
GRAD 
ENG 
Sh32 
EDUC 
CALLAWAY 
CARROLL 
CARROLL 
BOONE 
OREGON 
11'"'"9n' a Beeidenoo Rall •A• Ra. 3394 
T H 0 M A S .R A Y CU L L-E~ , 1 S T 
1410 E, Bd1r7, 
TH~~I LL I AM D 
THOMP SON C O N S TANCE A SR EDUC ILLINOIS 
609 Richmond 
19118 
15559 
15•75 
1••52 
12167 
1i042 
1'027 
28965 
•18655 
11554 
2•989 
133•8 
2 7860 
38507 
18762 
•13609 
1,22·3 
89310 
2&5•0 
17365 
1 091• 
7598 
21619 
13875 
13876 
19238 
•28136 
154•8 
29205 
24•9• 
•29243 
20092 
13772 
24715 
14 351 
·2881!!1 
26608 
28915 
2 oo 3 6 
2'092 
•17772 
2 9 oo 2 
1605 
26645 
2 ooe o 
•11748 
1 ll •' 5 
•17881 
•28650 
11231 
25635 
12•46 
1•725 
20915 
1607 
14 77• 
2 4 28 3 
1115 
116 6 4 
22523 
:ii" 9•7 
18692 
19315 
•20559 
24 
NAME 
~HOMPSON DANIE L Q 
E. ~ StaphoDD Hall 
THOMPSON GLADYS J 
302} Sexton Rd, 
THOMPSON HARRY G 
JOl Col.loge Ave. 
THOMPSON KENTON E 
N T liorm . 
THOMP .SON ROBERT E 
6oB Sanford Pl. 
THOMPSON WI LL I AM R 4A Rollina Court 
THOMSON RUBY L EVANS 
Laddonia, Jlisaouri 
THORNTON CHARLES J /J1 Bollun Rd., llob<>r}J" llioeouri 
THRASH JAMES EDMOND 
1213 Unim•itr Ave. 
THREADGILL .WALTER D 
80J. 'forle;r 
THUET LOUIS JOSEPH 
3 w. Bl.Td. 
TH ~f .ll1' ~t. A L J R 
THURMAN M~RY M B 
'foment a Residence Ra.11 :'IA" 
THURMAN WI LL I All L 
llll University Ave. 
THURMON JOHNNY Q JR 
910 Hiidi1on 
THWEATT RICMAR O 
21 "T" St., Stadium Court 
TILLEY HAROLD EUGENE 
400 s. 5th st. 
TIMKO MICHAEL 
31 "R• St. 
TING PUSHENG 
5J8 'L" St. 
TIPPl.N G JOHN M 
l5ll Anthoey 
TIPTON EARL CECIL 
P. O. Box# 575 
TITUS CATHER I NE F 
Women' s Residence Hall 11 A" 
TITUS SHIRLEY F 
llOl Porter St. 
TOALSON DAVID KENT 
510 S. 4th St. 
T OD D GLEN N W 
llll University ATS. 
TODD WILLIAM M 
11 lf Dorm 
T OL SO N LEWIS KEITH 
TO MITA LILI AN YAEKO 
lll5 Uninreity Ave. 
TOMPKlNS VERLING 
TOROIAN SOREN ALBERT 
l.106 Paquin 
T ORR E S M MARIO 
706 Missouri Ave. 
TOWNE JACKSON G 
TRACY CORWIN 
315 Fairn;r Vill&ge 
T R ACY FRANCES JO 
310 S. 5th St. 
TRASK EARL HAMMOCK 
4o3 Conle;r 
T R AUBITZ GRETCHEN 
515 s. 5th St. 
TREAT JAY LEONA RD 
Apt. 43B, •11:• st. 
T ~ EMA IN CHARLES E 
513 lentuok;r Ave. 
T R EVATHAN WILLIA~ 8 
lll3 Paquin 
TR I CE JAMES ROB E RT 
2 Smarr Court 
T~IMM WILLI AM LEE 
6o2 Sanford Pl. 
T~INKLE AUSTIN J 
235 Sexton Rd. 
T R IPP DONNA RUTH 
Women•• Residence Hall •4• 
TROS T JOHN RICHA.RO 
M 11 Dora 
T ROSZ CZEW S ~I HELEN 
115 0 I City 
TR OSZ CZEWSKI ROMAN M 
l/S G I Cit,' 
TROTT .ER ROBERT 
122 H w ·Dora 
T q 0 W BR. I 0 G E AN NE 
1504 Ro .. St. 
TRU DELL LAURENCE 
7o4 llar;rland 
TRYON JOHN ANCIL 
600 Conle;r 
TU CK ER LOUISA NE L S ON 
1324 Wilson Ave. 
TUCKER S HE R MAN 
13 "T" St. 
T U ~~},.~..';_de!,~ ~~ A R 0 '4 
TU EPK ER JONATHAN JR 
TULENKO IRMA RUTH 
TUMY JAMES BRADFORD 
BoollY'Ule, Misaouri 
TUMY PORTER WILLI AM 
BoonYille, lliesourt 
TUNNELL DELMAR E 
l6 Jlapleoood Lane 
TUREEN CHARLES M 
307 College Ave. 
TU RK WILMA MARI E 
lll5 Universit7 An. 
TURLEY BILLY BROWN 
513 N, Willi.ama St. 
TURNAGE HAROLD 
21B N 11 Dorm 
TUR~BOUGH FREDA BARR 4loi ChriatlJui·· Coll.ego Ave. 
T URNBULL VIRGIL ROSS 
N9lf Franklin, lfieeouri 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD 111 SCOl'lSlll 
5629 
GRA D LHIM 
Sl.Sl 
2ND YR B&Po ST LOUIS 
GR.1.0 WORTH 
3384 
SR EDUC lllON 
2778 
SR EDUC ST LOUIS 
SR EDUC AUDRAIN 
32£R A 0 RAN 0 0 LP H 
SR U'NG ARK ANSAS 
JR 
2 N 0 
0 A 
GRAD TENNESSEE 
5430 
GRAD ST L CITY 
29~l . A D .J E FF E R S 0 N 
EDUC WASHINGTON 
GRAD 
23262 
YR VET 
60lfR TI 
REYNOLDS 
PI KE 
~[MISCOT 
GRAD HOWELL 
•241051 
38643 
12252 
13983 
728 3 
13088 
195"1 
24500 
030244 
•a 6" J 4 
22349 
15587 
lltl4! 
14476 
GRAD NEW JERSEY • 4083 
2B22 
GRAD CHINA •13236 
2NO YR B&PA JASPER 
SOPH 
JR 
SOPH 
BR 
ARTS COLE 
GRAD RAY 
6480 
GR AD NEW YORK 
7640 
EDUC ST FRAN 
Sl.OS 
GRAD JACKSOll 
2-~2~2 T S D U II KL i 41 
GRAD SALINE 
EDUC H 
5766 
GRAD NODAWAY 
18T YR JOUR 
9431 
ST L CITY 
BOLIVIA 
AUDRAIN 
SOPH ENG 
J6B3 
SPEC EDUC 
S R ENG GRUNDY 
7322 
GRAD 
337cfR AD 
613dR AD 
ST L CITY 
IRON 
ST LOUIS 
GRAD VERNON 
2ND YR B&PA ST LOUIS 
6364 
SR AGRI MISS 
467B 
GRAD BOONE 
2676 
2ND YR B&PA GENTRY 
4550 
SR ARTS COLORADO 
24Bl6 
SR EDUC ST LOUIS 
FRESH ENG ST LOUIS 
4304 
SOPH EDUC ONIO 
GRAD ILLINO .IS 
2ND YR B&PA JACKSON 
JR 
BOPH 
SR 
2 ND 
SR 
JR 
SR 
SR 
EDUC 
9012 
AR T 8 
· 7407 
ARTS 
4766 
GR AD 
696B 
GR AD 
y R99B~ & p A 
GRAD 
EDUC 
BOONE 
ST L CITY 
PHELPS 
BOONE 
REYNOLDS 
ST LOUIS 
JACKSON 
COLE 
ARTS COOPER 
EDUC COOPER 
GRAD CAPE GIR 
ARTB ST LOUIS 
9)19 
GRAD JACKSON 
l ST YR LAW COOPER 
JR 
GRAD MISS 
EDUC WASHINGTON 
GRAD HOWHU) 
2 4 044 
26800 
14471 
•211032 
202•5 
8726 
a3 8110 
29119 
19072 
a3376 
•27087 
34465 
22790 
29340 
19728 
19 6 0 I! 
28588 
15030 
18776 
11! 5 9 6 
22880 
•13584 
15343 
25799 
• 30'?4 
•14202 
15932 
16115 
a 17' 3 
21494 
11! 7 0 4 
26021! 
6701 
2077 
a4686 
2'318 
84899 
20914 
15589 
244915 
:a 1775 
•1929? 
19509 
24152 
NAME 
TURNE.R BARBARA J 
1509 Roos St. 
TU w life.Jrl'...M~ JEAN 
TURNE R J ANETH J 
llJir~p ATII. 
TURNER J AMES ED~IN 
!l w Do,,,. 
Tu M'lr&.J u TH 8 R 0 w N 
SR 
S R 
EDUC 
3523 
ARTS 
233B7 
GRAD 
2-4543 
GRAD 
TURNER SHIRLEY MELBA FRESH 
610 Col.loge A...,. 
669iRA D 
ARTS 
TURNER WILLIAM W JR AR TS 
7034 
GRAD 
908 11, .I.oh Bi, 
TUTTL E K ARL WYATT 
TUTTL E WA RREN WILSON JR 
1719 University Ave. 
ARTS 
25B9 
T YMON Y MARY ELLA 
lloberl.7, n aeouri 
UCER MU S TAFA ILHAN 
111 lliNi>urt.Aft. 
ULEN B ARBARA JEAN 
515 S, 6th St. 
GRAD 
GRAD 
~ 
~RAD 
URIART E ISABELLE M SR 57~ GR I lll5 Ullivoroit;r Ave. 
UTTE RBACK J~HN P JR AGRI 
UTTER B ACK PAUL E JR AGRI 
3306 612 Tumor 
VAN BIB B ER BREMEN 
ll6 Col.loge Ave. 
VAN BI BB ER MARY NELL SOPH 
ll.6 ·col.lop 
GR A 0 
6041 
EDUC 
6o!f-R AD 
4766 
GRAD 
6041 
EDUC 
VANAM BURG BENJAMIN L 
600 Conley 
VANBI BB ER HELEN 
l.16 Col.logo Avo. 
VAND ERP OOL DULCIE L SR 
Centralia,. W.11souri 
VANHO OZE R JOHN F SR ENG 
421B 1J.6 Fq St, 
VA NLEER ROBERT RO Y 2ND YR JOUR 
216 Hitt st. 
VANMATRE LYNN 8 2ND YR B&PA 
- 6'16 
GRAD 
6531 
60li Sandford .1. ... 
VANN OSTR AND BURR R 
610 College .lft. 
VA UG HAN GEORGE ALLE N 
Fa;rette, Kissouri 
GR A 0 
VAUGHA N LEWIS HAROL D SR 
l.400 Wl.nd8or 
ACRI 
Sl.90 
ENG VAUGHA N LEONARD L JR 
n6 11:1ssour1 J.Te. 
VAUGH N MARY CHARLE S 
60!, Conle;r 
2666 
GR AD 
VEALE HAROLD SOPH ENG 
GR AD 
314 Hitt St. 
VENABL E MAGDALEEN D 
303 Waugjl St. 3610 
VERSER R ICHARD W UNCL AR TS 
VESSE R WILLI AM 
920 Providence Rd. 
V E fiJ"J c!nr:l:,. D I E G E N E 
VICKE RY WILL IE LEE 
1620 Bc1w7. 
v I FJ.bsEs. io'kAs'l_C E s A s E L 
VIGLI NO SILVIO 
317 H 11 Do,.,. 
VINi; YA RO ROSEMARY 
1"011en' s Residence Hall "A• 
VONBE HREN DON W. 
1417 Boucbelle 
vo M,o~1~~N 1~ BE T Ty 
V 0 'ill lvfr~~ L P H 
VORIS ROB ERT H 
)02 llelbourne 
VOSS WI LLIAM HENRY 
909 Elm St. VREDE NBUR GH J JR 
515 s. 5th st. 
WACHhlAN YEHUOA 
2ll S, 7th St. 
WAOE GERALDINE V 
if omen' a Residence Hall •4• 
WADE MARG AR ET K 
619 lit. Vernon 
w A W.JJ.Mt st.AM E s R 
WAGNE~ LO UIS JOHN 
lBlO E, Bc1w7, 
WAGNER WARREN C 
Rlo, 222, N 'f Dora 
WAGNE R WILLI AM 
606 Providence Bd. 
WAHBA IS AAC JACK 
Rm. 20, S E Donn 
WAID CO RA M 
Women' e Residence Hall •1• 
W A ~O~ ~~ ll.i? L D 0 I X 0 N 
WALD R OBE RT 
620 Col.lop J.n, 
WALDBU S SER ARTHUR J 
Ba. 16, s I!: Dora 
WALKER BRUCE 0 
201s. Garth 
WALKE R C ARL 
200 St.wart Rd, 
WALKE R CLIFTON G 
6o5 High st. 
WALKE R E 14METT M 
1619 'findeor 
WALKE R J O HN RICHARD 
Camp Branson, 'il)'omDg 
W A hl fto~ U~,,!tl N lot 
WALKER · MABEL 
Women'• Residence Hall •J,• Rm. 161 
WAL~ V IRG INIA B 
)06 S. 9th St. 
~ALLACE JOSEPH P 
1J.6 l1ar7land Ave, 
JR ARTS 
7432 
SR ARTS 
6J27 
GR AD 
l-0312 
lST YR MEO 
3809 
FRESH ENG 
GRAD 
2ND YR B&PA 
2706 
UN CL E DUC 
3426 
GR AD 
6721 
2NO YR JOUR 
SR ARTS 
54t0R A 0 
6730 
GRAD 
SR EOVC 
JR EDUC 
9504 
2NO YR B&PA 
J R EDUC 
3034 
FRESH EDUC 
GRAD 
61BO 
GRAD 
GRAD 
6347 
J R ARTS 
SR ARTS 
6695 
GRAD 
5n7 
GRAD 
S R ARTS 
2)029 
GRAD 
GRAD 
SR ARTS 
GRAD 
9B2B 
GRAD 
5732 
GRAD 
4201 
SR AGRI 
6507 
BOONE 
P 0 L K 
BA !l R 'f 
DENT 
BGONE 
BARRY 
JASPER 
CALLA!IAY 
BOO ~ E 
RANDOLPH 
TURKEY 
STODDARD 
AUDRAIN 
STUDENT No. 
:t 7621 
1167s1i 
"4qs 
RALLS 
SC 0 TT 
SCOTT 
BOLLINGER 
SC 0 T T 
BOONE 
HENRY 
ST L CITY 
S T L CITY 
PHELPS 
HOWARD 
RANDOLPH 
S COTT 
OREGON 
P 0 L K 
ILLINOIS 
CALLAWAY 
ST LOUIS 
S TE GE N 
ARKANSAS 
CALOWELL 
ST CITY 
ST FRAN 
ST LOUIS 
S T LOUIS 
S ALINE 
ILLINOIS 
COLE 
JACKSON 
NEW YORK 
ST FRAN 
BOONE 
MA IN E 
GASCONADE 
JACK S ON 
Ml NNESOTA 
EGYPT 
MORGAN 
ILLINOIS 
JACKSON 
PA 
CALIFORNIA 
ARKANSAS 
S TODDARD 
S ALINE 
Ml LL E R 
CARROLL 
SULLIVAN 
RAY 
BOONE 
9735 
13 ss,\ 
at Ott 
a 90411 
a 4 s2 1 
2 9 7 St 
1081 
2 a t 80 ' 
• 2 7 99) 
a 2911 
2 s 991 
18235 
18121 
a 8704 
2 8 TO! 
2 4 57! 
1 9691 
19841 
16545 
2 3 791 
a 37os 
19881 
19 567 
14 241 
2 1540 
2 4 671 
2 8991 
•39201 
2 9 301 
151 ST 
22030 
•a 4 J 71 
2 3 8 ll 
2 5 263 
2 9 J 21 
235H 
2 1 999 
1373! 
• 166 70 
a 6 432 
412l 
• 1 8 9 36 
2 s 60• 
13 77) 
• 4137 
2 6951 
2 8 6 92 
• 2a13! 
•• I! ,59 
2 !J27l 
• 2 7 s 91 
1 013l 
•2 5712 
• 16 31 
• 1 'o?I 
16 ,a 
2 '2el 
16 49l 
133'9 
2 9 o•l 
2 9 o4• 
76' 
Summer Session 1951 25 
NAME STUDENT NO. 
~~ACE JOHN RAYMOND 2NO 
I A Sl' lontuok;Y 
YR JOUR 
6364 
ARTS 
SS61 
JOHNl~N 12390 
BOONE lf358 LLIS. GEORGE W FRESH 
I A jOO JdpW<>d 
. LIS JOE 
IA hs Hitt St. 
, 1._J E R 6 Y R 0 N B 
I "5U Hitt St. 
•Aus:,.k.t~SJ.~.J.~A s 
, LT_ 0 N C H A R L E S E 
• "lll02 trlli-•it7 .lve. 
ALZ DON FREDERICK 
• 119 GolltrT Pl. 
AMBLE LAWANDA E 
I ,.n'• Rtud.dence Ball •A0 
1ANG .TUNG YU 
24 •Cl' st. A~l-A. ALBERT FRANK 
• Sol 111tt st. 
WARD LAURA MAE 
)0) llau&I> St. 
ORO ROBERT MANN 
601 Pron.4-• Rd. 
JR 
SR 
SR 
2 MD 
SOPH 
JR 
AG RI 
3238 
AGRI 
S715 
E .D UC 
GRAD 
?t:IYJ 
YR B&PA 
6bS9 . 
EDUC 
GRAD 
GRAD 
2949 
GRAD 
3810 
NCOL 
2990 
DUNKLIN 6064 
ATCHISON 7057 
CALLAWAY 14530 
GRUNDY 18483 
COLE 15079 
MISS 21561 
CHINA •1245!1 
ST LOUIS 23118 
GREENE 24711 
GRUNDY 8f066 
NEW JERSEY •12780 WARD ROONEY LARSON 
4oB Price .lTO. 
WARHURST PERRY JAMES SOPH 
60li 581lford Pl. 
AG RI 
60!,6 
ARTB 
6Sl6 
GRAD 
ILLIN018 •13634 
WARMAN DON F 
)07 College .!....., 
I ARRE, N H A .. R 0 L D L EE 
URREN WILLIAM M 
J6 •R• St. 
IASEJl .• RALPH H 
uo6 Paquin 
WASHINGTON ZELMA L 
IA fs O~ =tj L L I A M L 
l "ll" St. 
IA TE R.F I E L 0 J I M RA Y 
:U.09 Roa0U17 Lano 
I AT K I N S R A.Y M 0 N 0 ll 
2 "I• st. 
IATKl.NS SARAH JULI A 
IA ~l'fE~IM}'l)15'[ PH PETE 
7lJi 11111our1 , .... 
WATSON CECIL LEROY 
Bout. 11 
1AlJ~.;.,\~nP FRANCES 
IAJZIG RALPH C 
401 Colllq 
HYLAND EDGAR G 
906 Broadhead 
WEAKLAND LAWRENCE W 
111 Don1 
WEATHERMAN EUGENIA M 
206 l'rodariclc .lpt. 
WEATHERS DOYLE M 
lD). 'I Don1 
WEAVER WILLIAM R 
101 B. lldlrr. . 
IEBB DORAL LEE 
Lawry llall 
I E ll n.W.i.. s 
WEBB LEE FRANKLIN 
SlD Cbestllut 
IEBB MARY 
901 Bicbmolld 
IEM~.~,.:oLO JULIUS 
IEBER WINSTON G 
WEDDLE WESLEY 
18 G I Cit7 
WEEKS ARTIE EDWIN 
Oeral.d, Kiaaouri 
IEETH HOW ARO JAMES 
S s. GrooDllOOd 
WEGNER DONALD W 
:U.09 Baas .ln. 
WEHMEYER LUVENA S 
WEHRMANN ROSE 
lilo Voasor 
WEIBEL RUTH ESTHER 
IEICHINGER T JR 
JS Daiz7l.&wn 
WEINER SHIRLEY C 
8 "B" St. 
WEIR HAROLD R JR 
1620 Basa .lTe. 
IEIR WALTER F 
l llaaU ton ·liq 
WEISER BETTY LEE 
to.en• e Reeidence Hall •.A.• 
WELBORN DONALD R. 
12 llaaUton liq 
IELCH JAMES CLYDE 
6o2 F&irn,T Village 
WELLS GORDON E 
SOD Clll.lege 4To. 
1 ElLS LLOYD >.!ANNING 
lO Test nr1 ... 
1 ELSH JEANNE 
901 Bichmolld 
1 EMHOENER RALPH W 
920 l'rortdollce Rd. 
1 ENSl,E0 L JOHN ALBERT 
""' L• St. 
WERST. · KENNETH E 
n5 Hitt St. 
WESSEL MARY E 
•EST EDWARD B So7 s. Sth St. 
1 EST M MAURINE 
602 Colll.q 
1 E8.J.THOMAS EDWARD 
513 ••ntuct;r 
1 E&TON CURTIS ROSS 
"° !la1rJ'1an . 1 ETZEL S.TUART ALAN 
llOl Jetter..,, .lTO. 
SR 
8 R 
SR 
JR 
UNCL 
8 R 
2 ND 
lST 
2ND 
JR 
1 ST 
SR 
2 ND 
SOPH 
SR 
SOPH 
GRAD 
GRAD 
9859 
ARTS 
9431 
GRAD 
5~R AD 
6818 
ARTS 
5908 
ENG 
AG RI 
45%'-R AD 
919fR TS 
ST L CITY 
ST L CITY 
TEXAS 
ST L CITY 
COLE 
1LLIN018 
IUNDOLPH 
CLAY 
BOONE 
TEXAS 
800NE 
ARTS Pt KE )286 
YR B&PA ST LOUIS 
YR LAW BOONE 
2648 
YR JOUR PA 
6434 
GRAD GREENE 
ARTS PEllllSCOT 
6469 
GRAD KANSAS 
?368 
NCOL WRIGHT 
4698 
GRAD HOWELL 
YR LAW JOHNSON 
6004 
EDUC JACKSON 
7302 
GRAD ST L CITY 
5483 
YR JOUR ST FRAN 
GRAD BUCHANAN 
GRAD FRANKLIN 
G-RAD CALIFORNIA 
2-4663 
GRAD IOWA 
24435 
EDUC COLE 
EDUC BOONE 
700? -
EDUC CALLA ·WAY 
GRAD CLINTON 
GRAD JACKSON 
2-3345 
GRAD HOWARD 
6640 
GRAD MICHIGAN 
JR ACRI AUDRAIN 
GRAD ST L CITY 
5263 
GRAD FllANKLIN 
SR ART~ ATCHISON 
2 NO 
SOPH 
6698 
GRAD GREENE 
YR JOUR 
7302 
ARTS 
7432 
GRAD 
JACKSON 
ST LOUIS 
VERNON 
2ND YR 32:Jli&PA VERNON 
SOPH EDUC WARREN 
JR 
SR 
GRAD 
3919 
GRAD 
2485) 
6-AR TS 
GRAD 
ARTS 
STODDARD 
ST L CITY 
ST LOUIS 
Ii ARR Y 
ST LOUIS 
,986 
18611 
.035297 
4161 
2116116 
• 3215 
871T3 
14568 
14158!1 
14265 
18135 
22211 
10187 
23119 
•3512!1 
84801 
16253 
•37114 
28420 
1153!1 
211552 
15987 
171158 
1015113 
12465 
3!1311 
•111 061 
•25273 
14347 
12!15 
1!13!17 
1t3!15 
8286 
28832 
•11535 
13417 
14579 
1111594 
155!1! 
13747 
16115!1 
23920 
14421 
32!1 
14520 
1f254 
1f3!14 
13877 
1515015 
157!1!1 
NAME STUDENT NO. 
WHALEY ROBE. RT F 
SlO AD 
WHEELER JOHN TIPTON 
106 Lathrop 
WHEELER OPAL LAMM 
l06 Lathrop 
WHEELER RICHARD R 
WHEE·LER VIRGINIA 
809Ricbmo11d 
l'IHEEL.ER WAYNE LELAND 
c/o Soeiololi:r Dept., U. ot llo. 
GRAD LAlllRENCE 
762? 
2ND YR JOUR C~LORADO 
GRAD COLORADO 
2ND YR B&PA AUDRAIN 
8 R ARTS CALIFORNIA 
?40S 
GRAD NEBRASKA 
3?"2 
WHl!Jio~f.!ARD G JR JR EDUC ST ·LOUIS 9957 
WHITAKER R-OBE~T BEN 2 ND YR B&PA IOWA 
80? Rallge Line 
WHITE BONNELLE ELONA SR 451fDuc CLAY 
WOiien' a R.aidence Hall •!• 
WH~l~:k. 
WHITE JOSEPH PREWETT 
?2l l111eouri '"· 
SR ARTS NEii YORK 
2910 
GRAD VERNON 
4?68 
WHITE NORllA ICE SR EDUC TEXAS 
Women•• Residence Hall •A,• Ra. 2l2B 
W H 1. TE . R,O S E I.I.AR l, E., . , . U NC L 
'II'°"""' a ReoideMe Ball •.t• Jim. 34lB 
EDUC SALINE 
W H I TE . SAR A. H F R A._N.C ES 2 ND iS02 E. Bdwy. . 
YR JOUR TEXAS 
233lil 
WHITEAKER DONALD C 
)l Dal.r,rlnn 
WHITEAKER RAYMOND E 
lSOl Roaemarr LoDo 
~HITEHEAD ~OPELAND C 
J506 lf&lnut St. 
W H ~lP£~ A N _HE L E N 
WHITENER JOY EUGENE 
I B Don1 
WHITESELL WILLIAIA M 
1312 UlliTerliV .lTO. 
WHITMER WEBB G 
19 'II'. Bl.Yd. I 
WHITMORE JOHN ROGERS 
J5 T. POl'lclra,J' 
WHITNAH RONALD 
606 Sanford Pl. 
WHITT DARNELL M 
1313.l UlliTorliV AYO. 
WHITTED STEPHEN F 
W H f3f ~iv~E R Cl B E R T E 
Lo"'7 llAll 
WHITTEN CHARLES E JR 
lfn Pranklln, Vieeouri 
WHYTE CLARABETH 
90h ProrldOllCO Rd. 
WICKE ROBERT FRANCIS 
Boo!n'1lle, I0.11souri 
WICKER GAYLON 
101 s. 6th St. 
WICKLEIN . HOWARD W 
8 I. 7th St. 
W I ~~ Ello~E 0 D 0 R E E D G A R 
WllST WILLIAM V 
Contnlla, lfiaoouri 
WIKOFF KENT FRANKLIN 
606 College , .... 
Wll.COX HAROLD E 
401 s. 5th St. 
W I LC 0 X R I CH A·R D H 
1213 UlliTerliV 4 .... 
WILCOXON WILLA LOU 
809 Ric-1111 
WILCOXSON MARTHA 
809 Riclmollll 
WILD HELEN C 
WILKENING WALTER T 
Rocheport, lliseouri 
W1LLARD JAMES ROBERT 
N T Dona Ra. 222 
WILLHOITE MARY HELEN 
1301 'll'illdoor 
WILLIAMS CRAWFORD 
Sl.7 s. 6th St. 
WILLIAMS CHARLOTTE SOSBurlll>.aa • 
WILLIAMS OANIEL D JR 
12o8 Paqu1n st. 
WILLIAMS DENZEL. W 
1207 Paqu1ll St. 
W I LL I A M·S 0 0 R 0 THY A 
1208 Paquin 
WILLIAMS DON EDWARD 
216 Ritt St. 
WILLIAMS EARL R 
9 Linda Lane 
WILLIAMS EVELINE 
Women' 1 Re•idence Hall •An 
II I ~ lu~~.&.ati\'9~ T R 
WILLIAMS HERBERT L 
8 R AGRI ADAIR 
1ST YR LAW DUNKLIN 
SR 
f' AES H 
SR 
244?? 
GRAD SALINE 
23312 
GRAD CARROLL 
GRAD MADISON 
ENG 
79)1 
MONTGOMERY 
GRAD OHIO 
BOONE 
ST L CITY 
s o·o NE 
SR AGRI CHRISTIAN 
8 R 
SOPH 
SOPH 
2 N 0 
2 ND 
SR 
SR 
SR 
UN CL 
CORAD TEXAS 
GRAD HOWARD 
i.JsD UC 
GRAD 
ARTS 
JACKSON 
JACKSON 
DUNKLIN 
52t9D u C M 0 N T Go ME RY 
GRAD OKLAHOMA 
GRAD AUDRAIN 
YR n!t.& PA 
YR sof&& PA 
47fuN G 
EDUC 
740) 
EDUC 
7405 
LAFAYETTE 
STONE 
YI RGI NI 
AD A IR 
CARROLL 
ARTS NEW YORK 
FRESH 
GRAD 
ARTS 
CAPE GIR 
CAMDEN 
BARRY 
JACKSON 
BOONE 
BOONE 
SOPH 
UN CL 
JR 
JR 
1-MlD 
GRAD 
ARTS 
2-3089 
GRAD 
GRAD RIPLEY 
EDUC PIKE 
ENG JACKSON 
6403 
GRAD BOONE 
GRAD ST FRAN 
92~NG ST LOUIS 
GRAD KENTUCKY 
WILLIAMS JAMES H GRAD L [WIS 
BOONE 
GRUNDY 
ARKANSAS 
MORGAN 
OKLAHOMA 
1D8 SnUow Rall 
WILLIAMS JAMIE S SOPH ARTS )05 llun>baa 2-3089 
WILLIAMS MARY BARBEE BR EDUC 
SJ5 s. 6th St. )4lJ 
WILLIAMS RALPH GRAD 
Dal.r,r Dept. 6466 
WILLIAMS SYDNEY SR ENG 
5 Watson Pl. 3786 
WILLIAMS TROY 2ND YR JOUR 
RRf3 
WILLIAMS WALTER FORD GRAD S07 Bigb St. 
Wl~~ls~~&st~ILLA RUTHE sif3RAD 
lllLLIAMSON BERNICE L SR EDUC 
209 ileJWlder na1 
WILLIG MILDRED ROSE GRAD 
Women' e ReeidOllce Holl "A" Rm. 2.)8 6936 
WILSON.BEATRICE SR EDUC 
313 Dix Rd., Jelferoon CitT, l!o. 
WILSON CHASE C GRAD 
90 COlltor DriTO 1-5401 
ARKANSAS 
GREENE 
BOONE 
AUDRAIN 
COLE 
KANSAS 
14339 
•219411 
•84 736 
42111 
•16858 
•22304 
155!16 
•15!17!1 
2fO!l3 
•211734 
14352 
1t365 
289157 
•14 4152 
128!10 
8808 
24542 
14311 
14411 
15960 
• !12 5 
18752 
10613 
11428 
22295 
•• 091!1 
2" 5 3 3 
21930 
2 8 7 5 8 
330 
215095 
•19775 
2 !ii 29 4 
2 6 6 14 
73!15 
• 15449 
27436 
201519 
•28863 
7915 
2815151 
1,391 
1159 
29218 
1!1417 
2 !1941 
29150 
20770 
115 4 !I 
24334 
151215 
•2 t267 
1570S 
28786 
24322 
•2!1831 
36!12 
•22220 
•137715 
191'3B 
:i 3 9' 3 
36941 
18833 
•23355 
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NAME 
II ·1 L S 0 N J .A C K L E E 
SB Doni 
w I '6A °w~ ~. AJu.r~:,,..,; ~1~~ '»... 
WILSON MILDRED 
FRESH 
S 0 PH 
JR 
WILSON VIRGINIA R L SOPH 
11-• • Ruidenoe ll9ll •A• Rm. 31i8B 
WINDSOR JOHN H JR 3RD 
620 College ATe, 
ARTS JACKSON 
AR TS COLE 
EDUC RANDOLPH 
EDUC PHELPS 
COOPER 
STUDENT NO. 
1111161. 
l'lee 
1,TTO 
211144 
WINER .. RICHARD SR 
YR LAW 
66o2 
ARTS ST L CITY 
36111 
3629 
&:l7 SanJ:ord Pl. 
WINN AMBROSE B 
llL ms 1 Dona 
WINN MARY . ELIZABETH 
women•. Ruiclence Ball ••• 
lo987 
GRAD 
WI NSEfT ARNO.LO .F. SR 
816 llillureet 
GRAD 
A AT 8 
BOONE 
CLINTON 
ST LOUIS 
PHELPS 
PHELPS 
LINN 
KANSAS 
BOONE 
GEllTRY 
ALABAMA 
GREENE 
w I MtU. BE TT y Ju NE 
W I lk%tlls J T 
WINSTEAD CHARLENE K 
505Burn1Wt 
WINSTEAD WILLIAM M 
505B-arnbom 
W I ~iS IJi..MJ.J..,~l W AL T E R H 
WISDOM TAVNER P 
lll9 UniTer•it;y Ave, 
WISE DORA 
5o5 s. 6th st. 
WISE ROBERT H 
J.liOl Booemary Lane 
WISSINGER THOMAS R 
Rm. 109 s z Dona 
WITT ARTHUR JR 
113 let .&:n. 
W 0 ~ 'fil.\gt~ E 0 W A R D L E E 
WOERNER MARY JO 
RR #3 
WOFFORD CLINTON 
N W Don> Rm, 109 
WOLFE DUANE L 
ll luhlman Court 
WOLFE JOHN ARTHUR 
Uo 'T' st. 
WOLLARD GARLAND S 
B W' Dorm 
WOOD ALBERT PARKER 
Stor Rt, ~. Jetreraon Cit)", llo. 
WOOD HAYWARD LOWDEN 
47 •R• St. 
WOOD JEANNE HAGER 
W O gig Vlfffl Alf W A Y N E 
911 Lcm7 
WOOD ROBERT E 
1211 Un1Ter•1t)" ATe. 
WOODALL HOWARD FAY 
106 Riplq St. 
W0~~~900 CLARENCE M 
#OOLEY CHARLES D 
1200 Rollin9 
WOOLF HERBERT W 
7o8 111 .. ouri 
WOOLFOLK NINA P 
116 llcBaine 
WORLAND MARY CELESTE 
701 lli•eour1 
WORTHINGTON ROBERT E 
159 DairTl!lllll 
WREN THURMAN 9 
l.616 UniTer•it)" St, 
WRIGHT ALICE JEAN 
S06 Turmr 
WRIGHT EARL M 
501 S, 6th St. 
WRIGHT HAROLD C 
306 llUt St, 
WRIGHT HARVEY JUNIOR 
no Gentr>' Pl. 
WRIGHT JERRY 
II W' Doni 1111 
WRIGHT JESSE HUGHES 
606 College ,.,.., 
WRIGHT JOHN DWAIN 
298 Da:l1'tlan 
WRIGHT LEO MILFRED 
R Ii' D 13 
WRIGHT OPAL CARMEN 306 llitt st. 
WRIGHT VINCENT CLEO 
n,2 lliHOuri ATe, 
WRIGHT WINSTON L 
looli Locut 
SR EDUC 
9Sn 
GRAD 
95n 
1 S T Y R99~ & P A 
5SJ!R AD 
GRAD 
GRAD 
3724 
GRAD 
GRAD 
24627 
SOPH 38.,t.GRI 
PA 
I LLINOIS 
s COTT 
SR EDUC BOONE 
7081 
FRESH ARTS DUNKLIN 
GRAD ILLINOIS 
l-5J.lil 
2 ND• YR BAPA COOPE II 
GRAD SHELBY 
GRAD JACKSON 
GRAD ILLINOIS 
SR EDUC JACKSON 
24305 
GRAD ST FRAN 
6308 
GRAD TENNESSEE 
3563 
JR AGRI DUNKLIN 
2-3232 
95&,RAD BOONE 
JR AGRI DOUGLAS 
GRAD LOUISIANA 
FRESH AGRI BOONE 
24628 
UNCL EDUC AUDRAIN 
JR ARTS WRIGHT 
SR 
SOPH 
SR 
SOPH 
SOPH 
AGRI BOONE 
l.6532 
EDUC LIVINGSTON 
2bll3 
GRAD CHARITON 
GRAD ST FRAN 
AGRI MERCER 
ENG PEMISCOT 
ENG LIVINGSTON 
6924 
AGR I SHANNON 
GRAD OKLAHOMA 
GRAD ST FRAN 
GRAD RIPLEY 
SOPH ~DUC MILLER 
1653 
lllT31 
16924 
2114911 
24369 
llOTT 
• 3632 
285T2 
111000 
•24386 
21112 
•2,114 
•22920 
19204 
2199T 
111902 
• 81144 
161146 
2 86117 
1'274 
•23333 
6509 
13545 
• 364 2 
1118 3 9 
19604 
21117 6 
• 3 6 4T 
284T3 
23503 
110677 
1659 
213T3 
12166 
2429T 
111113 
24593 
15604 
26496 
•19249 
242911 
14230 
111112 
NAME 
WR1;HJ ZEAL S 
. bD3 Otto Court 
~R ~~~~YMO ND B 
WYMAN LE I TH L UYERNE 
39 Da1$&Dd 
w y ~ 1~.1 A."'-a 
YAGEL THOMAS E 
206 S, 6th St, 
YAMAMOTO HIROO 
503 h1rn;r Village 
YAMAU .CHI LOUIS KAZUO 
819 lloll1na st. 
YATES EARNIE ARBIN 
Y A fr S "K" }t•W 
J.Jion1ooemary 
YECK ROBERT GILBERT 
38 Kapl_.,.j DriTII 
YEE HENRY .L S 
3ll ll1dpRTATee 
YEHLE ROBERT CARLAS 
R 11 Dona liL 330 
YEHLE - RUTH JEAN 509 llitt St. 
YOCOM JACK L 
llll Lokertn .ln. 
YOCOM JOE ANN R 
llll Lokertew.l.Te. 
YORK NANCY MARIE 6oli Conlq .be, 
YOS ALICE KNOELLER 
p, o. Box 273 
YO s~ ~.i!,.,L.ol!d.· JR 
YOUNG ALMA GLASS 
201 s. 6th St. 
YOUNG BILL W 
bOl s. 5th st. 
YOUNG BURBANK 
2.l Rollin9 Court 
YOUNG CLARENCE E 
Box 223 
YOUNG DORIS SELMA 
W'omeD'• Reaidence Hall •4• 
YOUNG HAROLD LLOVO 
Sl7 s. 6th St, 
YOUNG HELEN ~AURINE 
lllO Paquin 
Y 0 U N' G J A M E S R 
bl7 llitt St, 
Y~UNG JOHN EDWIN 
52 w. l!l"nl. s. 
YOUNG LO IS LOUISE 
ru Hitt st. 
YOUNG ROBERT L 
311 W'aull> St, 
YOUNG ROSE M 
34 Dam• .lpt. 
YOUNG ROY T 
308 Sexton lid, 
YOUNG WAYNE 
YOUNG WAYNE FISHER 
201 S, 6th St. 
YT folif~f.!sM A JEAN 
YU TE.NG PIN 
309 s. 5th st. 
YUNG FRANCIS J 
s g Dol"ll 
Z A C~ 1.!,,J AL TE R 
ZAESKE ARNOLD HENRY 
s g Don> 
Z A NJoo tS.fil. R T 
ZAPPELLA FAY MARY 2n DairJ1.awD 
ZELLER HO•ARO DUANE 
llildli!e C-tion llldc• 
ZELSON SIDNEY NORMAN 
306B R 11 Dol"ll 
ZIM.MERLY GARNET 
bJS Da:U7lnn 
ZIMMERMAN HAROLD S 
23 Allon Pl, 
ZOBRISKY STEVE E 
s !: Dona Ra. 318 
ZOELLER RITA MARIE 
BooDYille, 16.aeouri 
ZUDJw~Y JEAN 
ZUOE BYRON 
1209 Paquin 
2ND YR B&PA BOONE 60S2 
SOP~ ENG BOONE 
iili12 
GRAD PHELPS 
GRAD MONITEAU 
3RD YR LAW LINN 
6o78 
2ND YR LAW H 
7322 
GRAD H 
80PH ARTS BUTLER 
JR 
SOPH 
8 R 
3RD 
SR 
SR 
SR 
GRAD CLAY 
24361 
GRAD BOONE 
2-3360 
~6RTS H 
ARTS NODAWAY 
58~G RI 
YR25~lW 
EDUC 
2527 
NCOL 
N8DAWAY 
MCDONALD 
DADE 
GENTRY 
BOONE 
All I ZONA 
NCOL IDAHO 
b81a9 
GRAD DUNKLIN 
5042 
GRAD BOONE 
GRAD ST CLAIR 
FRESH EDUC 
6480 FRANK
L Ill 
1 ST 
SR 
3B~l AD 
yjg9R AD 
GRAD 
2892 
YR LAW 
7817 
FRESH 
9ef.eD U C 
ARTS 
JOHNSON 
MARION 
LINN 
BOONE 
JACKSON 
JOHNSON 
LINN 
BOONE 
CAMDEN 
8 R 
SR 
SR 
GRAD 
2892 
J6~f AD 
GRAD 
4~COL 
ARTS 
31i26 
GRAD 
2661 
EDUC 
I DA HO 
JASPER 
CHINA 
ST L CITY 
GRAD ILLINOIS 
SR ARTS NEI YORK 
3981 
SR EDUC DUNKLIN 
GRAD NEllRASKA 
FRESH AGRI ST LOUIS 
5b83 
BR AGRI BOONE 
GRAD N[I YORK 
~R AGRI ST FRAN 
BR EDUC COOPER 
JR EDUC 
7762 
GRAD 
7762 
IR 0 N 
IRON 
STUDENT No. 
1 !49. 
• u., 
.... , 
••• 
ls., 
•I 04 .. 1 
.. ,,,. 
I !t'le 
2201 
2 en, 
•2en, 
1 to48 
114U 
11 Olt 
•ss1 
1ton 
1 lltso 
•10334 
•ltou 
a 4 225 
!'3? 
132n 
111133 
14 204 
2 t2H 
6 031 
'7 314 
11604 
211111' 
113'4 
166] 
1664 
•It OTO 
2 3504 
•233'1 
1013' 
•161191 
•1317' 
2 '855 
•I 5'5' 
a 9 ou 
159'77 
•154'8 
15 o4o 
I 3915 
1'5" 
141119 


STUDENT DIRECTORY 
COLUMBIA DIVISIONS OF THE UNIVERSITY OF l\fISSOURI 
. . 
FALL SEMESTER 1951-52 
This Directory includes information furn,ished by students who ha·d completed their registrati~n through 
October 3, 1951. 
Explanation: The fo~owing abbreviations are used. to indicate the college or school in which the student is 
enrolled--Agr., College of_ Agriculture; Arts., College of Arts arid Science; B & PA, School of 
Business and Public Administration; Educ., College of Education;~ College of Engineering; 
Grad., Graduate School; Jour., School of Journalism; Law, School of Law; Med., School of 'Medicine; 
Vet., School of Veterinary Medieine. · · · 
- ,··· .·, 
In indicating the class in the professional schools: . 
1st Yr., 2nd Yr., Spec.1 Special. In the colleges; Sr., Senior; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fresh., 
Freshman; Spe?·• Special. · 
If a student makes his permaiient residence in Missouri, his hom.e county (or the city of St. Louis) 
is shown. If his permanent residence is outside Missouri but within the United States, hii,; home state is 
shown. If his perma.rient residence is outside the United States, his home country is ·shown~ Residence out-
side Missouri is. indicated with an asterisk. The Columbi.a address and telephone number are shown on the 
second line of each li_sting. · · · · 
NAME STUDENT NO. NAME .STUDENT NO. 
URON BEN LARRV IOPH ·AllTll CL~Y 
616. oau.p 1ld5 
IBIEY HARLAN CHAllLES IND VR JOU.II ILLINOll 
Sb)........ 1Z8'r 
IBIOUD TOMILE Q IOPH EDUC P. !lllllCOT 
~ llSAdmaM- ~ 
IBCHAL RICHARD II ' ~AD. ST L CIT-V 
'Pr.~ '6116 
I BE y S AR I M f R A N C ! S ·1 I T V II J 0 U II P A 
~~ .... la!ll!i 
IBILEAH BENJAMIN l ' DPH 'ING., JA C.KSO'N 
S:Ol ...... V R .721"111 6 P • . 
IBL£MAN 8 A'-IUE L6eoitious .... ilND 7k11 " .,COLI! 
IBO 0 D HE L EN L DR RA I NE :J II A It TI. N ! t . RISK A 
607. lln7'lml Stne\ lli26 . 
I BRA H A M C M A R L E 8 .I!'. F R I! II H A 1111 I H 'f N, R V 
61.J •""" 7'll l5LSJ IBRAMS BEREL LEE . IR ARTS JACKSON 
IBRIMSON RUTH LOIS IND YR JOUll JACKION 
ARTI. •T LOUIS 
5\7' T II C AL LA WA V 
ICHRMAN BURTON 0 ,R!SH 
915~- -· 
ICR[[ Gl[NN E · "H8H 
.2 L OU.fta., hJ.-. 
ICUFF PHIL RIJS~L~l'J'laB,l!IT VRJatP.l 
ICUFF ROBERT PHi'L' lp . JR. ARTll 
JACK~ON 
BOO NE 
AUD.RA I N 
CLINTON 
BUCHANAN 
IDIM JEAN MARG:z::~~PH ~UC 
701 lll.811CR11i. 3lll1r 
IOIM RONALO LEE . Jlt AGRI 
m Dlltoe Bill. . '8711 
IDIMO EDWARD G JR GRAD 
101Ms a·. Re AR A F 11/11-:R-· 
ID IMS CM AR L £ S ·r'cl ~ 
IDIM8 CLARK WALLACE . ,llE8H 
7J.S 111.tt stn.t• 
IDAM8 EARL MENRV . JR 
IOIMS ED I TH A N~· l'W111111g ~PM 
1 0 IMS G E 0 R G E E-~ ·~ F R E S H 
IDIMS GLENNA R~rroe~OPH 
ARTll JACKSON 
.liJOS 
GR A. D A.It IC t N 8 A ti 
EN 0 
~Tl 
23117lo . 
AR TS 
7lloS 
AG RI 
CLAY 
B 00 NE 
CllAIFORD 
~7\T!l . JACKSON 
IOIMS Howuo A'~lllll:l;·.~n 38/i,A .. 9T .L CITV 
101 us HOW ARD 
IOIMS IC JR 
o~'r1' -:J1t AllTI LIVINGSTON 
616 ~ .71o9S 
. GRAD BOONE 
2•.~ 
LELAND LEW SOPH 
e.u>.aou.. ..... 
230$ 
ARTS , JOHNSON 
7lo9S 
NEVA JOAN 18T YR JOUR . GEN. TRY 
Jalmetcln lllll. la29B 
RAYMOND N JR SR 
ID IM 8 R I c HA R 0 v· ER N o'N • . R 
10 •us RICHARD FLO.YD 2ND YR 
101 us SALLY "/OS~~ 
10co ck D 0 N NA Mlli07 8-7F11:':_ 8 H 
•o l2 ••ft. •. ~~ ER JOHN HERBER.T . · J ·R 
IO K I N S ~ A R L I N· rt! rs-~ R [ 8 H 
IOKI N S >A IL FOR D·~m:'~EB H 
'/OT JIG'Ul. 8tii a. 
)~G . GENT RV 
.EDU C · N 0 D AW A V · 
B6PA JACKSON 
CARROLL 
PElllSCOT 
B 00 NE 
NODAWAY 
B C>.O NE 
*1'70'7.P 
31708 
,., 3B 
~rFLECK JOHN H II I 
311 or• stnn 
ASAIN COY MARTIN FRESH 
. . . ilooliipirt ... 
AGAN SUE C•ROLYN 1 FRJBH 
. . . Jm-tcm lllll 35118 
AGEE GEORGE RAV · 811 
. i.m. 8oatll ,5t.b 
GRAD 
1'f1i R I 
~t\s 
~Tll 
·50ta 
EDUC 
•1011:5 
31'7l9 
111138 
A HR.EN !I G I R A, RD F . Cl R . llll6 r.q,d.n . 
.l~RGAL WAYNE JOHN iii.ND VR ~PA 
CARL SR 
'912 1111 
I I 'CH H OL z 
•31305 AICHHOLZ DOROTHY R .' FRESH 
J-- Bill 1$51; 
19530 AIKIN CHARLES .W JR 
18993 AIKINS ROBERT ~A~.,,R 
.AG RI 
AGAI 
57fo u c 
~-I 
JAC.KSON 
B 00 NE 
JASPER 
ILLINOIS 
li't L C .ITY 
ST L CITV· 
FRANK!- IN 
I 
FRANKLIN 
JAS' PER 
BUCHANAN 
.115!14 .AK'ERS .DEANE F .120SVU- JR 
.. 1ll1loN ....... 
1!15'71 AKERS FRANK N FRESH 
. lllS l!rl1Jd.a ..... 
ART8 ST LOUIS 
AGRI 'GENTRY. 
62n. 
188!18 .ll<E!IS VIRGINIA LEE ~OPH 
Octl7 Bill .. 106 
I l 5 ii., AK I N,S w IL L 1 A II M :,!!t.!s" 
ARTS G!NTRV 
"28 
~TS JACKSO[.N 
10448 ALBERTI BILLIE JEAN. BR 
18811 s 
11388 
1115'78 
ii !IS 19 
ALBERTI TOM E lilD "°""'""° Bill. JR 
. Tli4il 
ALBERTlN THEODORE E 
. .&lblam, ... 
ALBERTS ~UG£NE N 8DPH 
EDUC CEDAR 
.AGRI CEDAR 
GRAD BOONE 
IRTI BilCHANAN 
' lllS '~ Sll7S 
ALBIN CLARENCE H. FRl!SH ART8 ST lOUIS 
lJ27·11ll8= Awa 
•10210 ALBIN JOHN OAVID JR AllTI ST LOUIS 
3113'7 ALBRECHT MARION L FRESH EDU~ ST L CITY 
. 'Jmutao lllll.. 227.l 1>3la7 
•185'7'7 ALBRECHT TH[OOORE JR Ill ~NG 8T L CITV 
ST L CITY 
1--7 Ball. lif>98 
113584 A_LDAG DAV 10 B·REWER SOPH . ENG 
111908 ALnANA SOTO JO~~JR "'P'RTl . JACK80N 
~So.Sth . ~ 
I ., 41 ' 8 A L n E N H E N R v c A R T E R F R I! 8 H rN G 0 " I 0 
311'78'7 ALDEN JOANN[ '~~ IOPH ARTI Dl!L. AHOMA 
. . . 910 Prvrl.dao• - 7ll02 
I 8 O 5 I ·A L DER S 0 N EU GE NE E · JR ENG Ii Ii RT H 3li . llQ• st. SW!• ct. 2-li6Sla 
3 1!I4 '7 A-L DR I CH GLENN l~ ~ER 1 BT YR B.• PA I LL I N 0 I 8 
I !IO 91 AL.OR I D GE 0 AR 0 L D 0 E AN 8 DP H ART ii j A 8 PER 
ST. L 0 U 1. s 
CLAY 
IT .l CITY 
l211'11111-· 3563 
31908 ALDRIDGE HAROLD LEE 18T VR B6PA J48PER 
!iiJ9 lmlt"'*l" . 9112!> 
33958 ALEXANDER BARRETT N JR ENG 
' l06 CINIWa Bill 
16228 ALEXANDER BILLV JOE 3NO YR B•PA 
820-.-.... - S301 I 8 3 I 5 A LEX A N n 'A CH AR L ~ 8 R 11 T Yl't 8 6 P.A 
Sll. 111.tt stnet Sl 7S 
ii 44 97 . A L E XA N D E R D A I ~ ~~ :.:io YR ~ UR JACKSON 
CAPE GIR 
LA IR.ENCE 
31llOS ' ALEXANDER GERTRUD"E 9 BR ED·uc 
22S Oliat17' IJaJl. c.981> 
i168'7L A~EXANOER JO E CARROL FRESH ENG 
er.... !llll. .... 2 
.3 O 3 3 '7 , ALEXA ND ER JANET . F RE 8 H 
30891 ALEXANDER. LDttl S A SDPH 
.U.00 Pratt 
A R TS DA Y I ES S. 
~ 
'811.88 
30835 
30949 
•13580 
9 _i131 
1341441 
1511.2'7 
ii !116041 . 
2 !II s s 9 
129'79 
1 .0184 
3 04 51 
I ,,·.,o 
ii_ 104 5 
1 !124 !I 
i1'7440 
li113 
1113541 
1!1511 
11088 
I t .50 5 
., 319 
2.771'7 
I '7!11111 
•1.1811 :a. 
•• !18.1!1_ 
I 318_1 
•3141 .11 
13759 
il ,3110 9 . 
IO 9 Os. 
11 !11 _!1 
11~18 
1. '71.041 
I fl 911'7 
,3 09'10_ 
• .1111s1 
113028 
2 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. 
ALEXANDER MARY HELEN 
7.IJ 111.tt 
ALEXANDER ROBERT W aND 
3ll Oroba JILll. 
GRAD 
'8118 
ALFELD RICHARD .G FRESH 
YR B&PA 
. Sli83 
ARTS 
ml 
EDUC 
bJ02 
ENG 
5,3(11. 
102 '8tenrt -ALFORD DONALD RAY BR 
Qrlhaa all. 
ALISON GEORGE G FRESH 
82o l'rOV1.denoe -ALLAN JAMES RAY 2ND YR MED 
2910 
ALLBEE ~OGER ~B~/a!! SH 
ALLEE VINCEL RAY JR 
Ii 1....i..a ()our\ 
£111 G 
2910 
AG RI 
3Sl1J. 
ALLEMAN RODGER NEAL 18T YR LAW 
2209 L o7th st. 
ALLEN OAVIO GEORGE JR 
ALLEN DIANE 
.l.00~-
9 R 
910~ 
ALLEN DONNA MARIE FRESH 
liOT CoUeae Ave. 
ALLEN FREDRIC VERNON FRESH 
l.OS1.o-
ALLEN JERRY GIBBS SOPH 
817 V:lJoCilda 
ALLEN LAURENCE E JR SR 
ALLEN MARTHA MAY SOPH 
ARTS 
li0.30 
ARTS 
7li03 
AG RI 
5725 
ARTS 
5708 
AGRI 
0971 
ART I 
AGRI 
303'! 9J.2 So. 111.W.am 
ALLEN TM0MA8 ~~ON 18T YR 86PA 
ALLEN VIRGINIA L SOPH 
910 Prori.d"""8 -· ALLEN WALTER J FRESH 
517 ::io. Clth 
ALLEVA JOHN JAMES JR 
300 111.tt 
ALLEY JERRY LEE SOPH 
lOO steval'& lid. 
ALLISON ROBERT LEE JR 
l>20 s. CGUep 
ALNAAMA AONAN RAJAS SOPH 
Oll Tmul' 
ALT LOWELL FRESH 
ARTS 
7li03 
JB~G RI 
GRAO 
3905 
ARTS 
li.303 
ARTS 
E Pl G 
li0.39 
AG RI 
'Ii A Y NE 
ST LOUIS 
ST L CITY 
ARKANSAS 
CLAY 
H 0 LT 
PULASKI 
MORGAN 
JACKSON 
JACKSON 
ST LOUIS 
LINN 
8 00 NE 
JACKSON 
JAIPER 
8 00 NE 
PH[Ll>8 
JACKSON 
ST L CITY 
PA 
I OW A 
JOHNSON 
I Ill DI A 
ST L CITY 
TD lldlll. 206 
. ALTMAN HARVEY MARTIN 80PH 
oo8 llolllDa 
ARTS ST LOUIS 
lal7S 
ALTROr.GE BERNICE S SOPH EDUC AUDRAIN 
ALY CHARLES ERNEST FRESH 
2lJ. Westaollllt 
ARTS BOONE 
0002 
ALY MARTHA ALICE SR EDUC BOONE 
AMELON OONALO J 
Loft7 Ball. 
AMF.LON ROWLAND H 
i.oW!'7 Ball 
GRAD 
li098 
GRAD 
AMEND FRANCIS JOSEPH 18T YR B6~A 
.U9 Sa:ton - 9250 AMICK GEORGE LEE JR AGRI 
Oll TllmU' ,.... li0.39 
A t,1 0 S 0 A L E M I L ~ Hall., .! ~T YR 5i/J_9 UR 
A MO S H E L E N E l24 w. Circle ~.~ Jett. Cl.ti 0 U C 
ANCELL LILLIA~ll..iu,,. SOPH )~TS 
A~OERSON ARTHl:J~ :?NO YR ..C,3fPA 
ANDERSON BARBARA R JR EOUC 
G<ntry Boll )la8J. 
ANDERSON CLAY MAGILL 80PH ARTS 
920 Prori.d"""8 lld. 0222 
ANOERSON CARL PATTON 18T YR A6PA 
J.00 Stwart lid. li.303 
ANOERSO~ FREO B GRAO 
lhOC>llicbard8oD 
AUDRAIN 
AUDRAIN 
ST L 0 U I 8 
HOWARD 
JACKSON 
COLE 
SCOTT 
GRUNOY 
LINN 
CAPE GIR 
KAllSlS 
OKLAHOMA 
ANDERSON FRANCIS A SOPH ARTS PLATTE 
AN o ER so N GE 0 RM st!rtord uJ:..R 
ANOERSON HERBERT A 
31 "II" street 
ANDERSON JOHN 0 G SR 
712 111U7land 
ANDERSON ,JAMFl'oi.~orduJiNO YR 
ANO!RSON PAUL V FRESH 
203 South bth 
ANDERSON RICHARD B FRESH 
5l3 ltent1ICIQ" 1. .... 
ANDERSON ROGER NEIL 80PH 
10.L TD ,3 
AN 0 ER S.0 N R I CH AR 0 L 8 0 PH 
,302Stallord Hall. 
A~OrRSON TEODV GENE SR 
Grabaa Ball, Ba.20 
ANOERSO~ WILLIAM B 3RD YR 
J.Dli Do1'187 
ANDLER EDWARD C JR FRESH 
)GO Defoe Ball. 
ANOREWS ADAH JllN~ SR 
ANDROLEWICZ ALOYBlllS 80PH 
J.S Boll1m st. 
ANORONICOS !IASIL E JR 
Olb!t>lllltVenanA'"• 
ANGLADA LUIS M SOPH 
7.U Jlllleouri 
ANKER SAMUEL BERT 
SOI. lillglllOOd 
ANNENBERG SAMUEL M 
503~. 
UN CL 
SR 
ANNIN TERRY c4iT,~ER 
A. NTHONY JACK W 
FRESH 
a 111 o YR 
)Ob 111.tt 
ANTIMI !l()MENICA ANNE FRESH 
oo8 W1lkea 111...i. 
ANTROBUS LOUIS 4 
207 Collep 
AOROKIAN EOWARD SOPH 
T D Iii, Ba. .U.0 
APPRILL STANLEY G 18T YR 
7.1.li 111.soomi. 
ARTS IOWA 
li760 
GRAD WISCONSIN 
ENG 
J 0 UR 
931'.L 
~RI 
ARTS 
«>.3611 
ARTS 
AGRI 
NEWTON 
NEW YORK 
CARROLL 
PLATTE 
HARRISON 
LINN 
MCOONALD 
ST LOUIS 
ARTS ST L. CITY 
EDUC PHELPS 
EDUC 
llliliS 
A ti T 8 
7206 
ENG 
ARTS 
2832 
AR TB 
7287 
AG RI 
B•P• 
3965 
ARTS 
7865 
GRAD 
9988 
ARTS 
8 &PA 
9697 
ST CITY 
IU 8 8 
I> R 
B DONE 
CONN 
MAC ON 
FllANKLHI 
8 00 NE 
OKLAHOMA 
CONN 
ST L CITY 
aao37 
l! 7441 
3096a 
•14805 
31594 
27666 
26951 
14 8 o 6 
aisss 
313a' 
a1o91 
a 9974 
31•86 
:a 5 3 7 0 
17078 
al.199 
• '7J11! 
30077 
a84a3 
•26175 
•2774a 
3099' 
•8311!14 
31598 
2sa14 
31975 
:a 9296 
1983!1 
3473 
31900 
:a J s 1_3 
18. !17 
a o9 o.4 
a•a7!1 
3 07,57 
1 a ~61 
29112 
31886 
•a7379 
•a8°323 
a 2 20 6 
•3040!1 
•a8s7• 
2·4527 
•8'7022 
7874 
30523 
27775 
2 8 .3 3 9 
18063 
1094 4 
I !18 !lo 
1 !I 0!11 
a4148 
•a!l357 
•a5757 
31996 
•10696 
.3 0' 6 6 
126 !16 
a9s73 
•19908 
•as310 
a822a 
NAME STUDENT No 
ARATA JOHN MOWARO Fll!SH 
er- lllU 
ARCHAMBAULT T'U/,Mo:J...P FRESH. 
ARTS 
5717 
BT L CITY' 3Qg! :! 
ARCHER FREDER ~~tt SR 
ARCHER ROBERT E :?NO YR ~ eou.p 1. .... 
ARO · OWEN SAMU~JloJ.liu SOPH 
ARDIZONI LILLIAN M 
soe.~1 .... 
ARGENT BETTV JUNE SOPH 
lll5 ll>l..,.ni\T 
ARIES SUZANNE AUOREY BR 
ARKLE OEAN 
ARLT. J 0 H N 
ARMSTRONG 
ARMSTRONG 
JR 
lll'D 13 c/o 11.L. s-tt 
CHARLES FRESH 
- 3. Ba. lOliB ARGENTINA 
ll>07L ~ 
LOUISE ~OPH 
ARMSTRONG MAURICE R 
10.L~-
ARMSTRONQ JR ROBE R SR 
100 stevart -ARNAUO HENRY V JR SOPH 
TD 13 
ARNOLD ELEANO';io~H 80PH 
It R N O L 0 J A N £ T ~olmstaD lla.ll, w 8 H 
A R N O.l 0 M A R c I A Jo~ ll&Ll, i;:.: s H 
ARNOLO MARY L~dl.~aouri JR 
A R N' 0 L 0 W I L L I A ~ D.f, Val. 0 
ARN 0 TE J I MM IE n'fi l'ro'li.dence JR 
ARNS PER GE R E 0 ~A~t~ WqJ R 
ARNTZEN ALICE~~ 18T YR 
A·R N z EN ERVIN ~ !J,.f,Fst.Ho'tlldi~Rct. 
Aji RI 
7351> 
ARTS 
.,_ 
B& PA 
it:. TS 
GRAO 
IR 0 N 
A 0 A IR 
RANDOLPH 
JACKSON 
I 0111 A 
EOUC LINCOLN. 
EOUC ILLINOIS 
AGRI 
8108 
ARTS 
3532 
GRAD 
- ~ · ARTS 
~•D 
AR T8 
llJ03 
AG RI 
ARTS 
7301 
ARTS 
o)la7 
1aMTB 
~O~R I 
GRAO 
9~R I 
S~RI 
JLiUR 
AGRI 
ARST ALVIN JAY 
9.15 Riohmond 
ARTHAUO RAYMOND L 
18T YR B&PA 
Sli7J. 
GRAO 
HARRISON 
ST L CITY 
BOONE 
GREENE 
ILLINOIS 
BT L · CITY 
8 AR RY 
JACKSON 
JACKSON 
ILLINOIS 
AUDRAIN 
BUTLER 
MERCER 
CHARITON 
ILLINOIS 
BOLLINGER 
BUCMANAN 
NEBRASKA 
5ali •L• st. 
ARTHUR ROBERT H JR 
J.515 R1obardaao st. 
ARTHUR ROBERT W JR 
lUL Qlinnit7 st. 
ASBURY LAVINIA N 
Route .1., Centralia, !fO• 
ASELMAN MELVIN R 2NO YR 
J.OL 1'&ril: l!1ll. 
ASHLOCK WILLIAM T 80PH 
B20 PrO'li.dence 
ASHMORE CHARLES H SOPH 
6.Ll RolliD8 
ASHNER FRANeES NAOMI 18T YR 
SOD llolllDa 
ASLIN CLINTON HAROLD SOPH 
&J9 ColJ.ece A'"• 
ATHMFR LFLANO JOHN FRESH 
903 Bicllllllod 
ATHY DORIS JEAN FRESH ll8 MoBoine , .... 
A T K I N S A N I T A r~ Y~ S R 
ATKINS VIRr.INIA F: , 8 R 
510 RollJne 
ATKINSON JAIAES ~ SOPH 
OOli Sanaord n. 
ATKINSON RICHARD E JR 
OJ.O College ''"• 
ATKINSON ROBERT J JR 
J.,30 Crull' lllU 
ATORTHY OONALO CHAND 8R 
ATTEBERRY LELA2l~"st• 
ATTFBERRY PAT HERMAN 
21 "T" st. 
11 NC L 
A T WELL L AW RE N CJ er:... lla.llF RE 8 H 
AllFOEMARINK BEN FRESH 
S stattord 11a.1J. 
AUFFENBERG ELAINE C JR 
510 llollina 
AUGSPURGER JERRY L SR 
J.27 Defoe RaJ.l 
AUGUST HARKER T JR JR 
lh02B. ~
AULBACH MARIAN R UNCL 
1325 AnthoaT 
AUSMUS REGINALD E ,IR SOPH 
. 123 !dpvood 
AUST I N WI LL I A ~MStelrllrt 11o!l ESH 
AVERY BILLY JO~Haidin 80PH 
AVERY SUE SR 
1°" Doraq 
AVERY WALTfR LEIGH 
5101=-
AVONDET HENRY JR 
JR 
8 0 PH 
TD 13 
AXELROD PHY LL !Jo~ SOPM 
AXTELL MARY LOU SOPH 
AYRES CHARLES 
BABCOCK GENE 
001 Ient1ICIQ" 
A R·T H tt R JR 
2,30 statf'ord BaU 
SOPH 
B A BC O CK T 0 M 0 L2!j,Y statford ~ D YR 
BABER BUFORD 8 JR JR 
7lb llia•ouri , .... 
BABER MAqGARET MAE FRESH 
Jdmston Bill., 130 
BACA OANIEL ANTHONY SR 
AGRI 
AG RI 
GRAO 
B & PA 
ARTS 
~2\R I 
B .. p. 
78,39 
AG RI 
7267 
ARTS 
339J. 
,3~~ TS 
EOUC ))lb 
EDUC 
7,3(11. 
0~TS 
EOUC 
71195 
ART 8 
ART II 
B 00 NE 
CLAY 
BOONE 
JEFFrRSON 
ST LOUIS 
SCOTT 
JACKSON 
8TODOARO 
ILLINOIS 
B 0 0 NE 
CABS 
HEN RY 
PETTIS 
KANSAS 
JACKSON 
MICHIGAN 
ARTS . BOONE 
GRAD 
fu_N.,G 
AGRI 
li760 
EOUC 
7,3(11. 
AG RI 
909 
ARTS 
21619 
ART !I 
ART II 
7704 
M's 
ENG 
2903 
:.C1lis 
~~TS 
AG II I 
f8~9T S 
EDUC 
AG RI 
li784 
C1~R I 
~?81.U R 
:rJoR I 
ARTS 
0732 
ARTS 
TEXAS 
JOHNSON 
LAWRENCE 
ST L CITY 
NEiii TON 
JACKSON 
ST L CITY 
BOONE 
ST CITY 
BOONE 
TEXAS 
LINCOLN 
LAWR!NCE 
N!W MEXICO 
JACt<SON 
MONITE 'Au 
PLATTE 
MICMIGAN 
SCOTT 
SCOTT 
ILLINOIS 
s •• 
I 
211 9, 
• 19 S• ! 
a 6g 3, 
• 12 a1.' 
2 0 8 01 
31 i 0, 
19 oo,' 
2 5 so, 
• 1 6 O• i 
9 g 7,' 
3 02 7, 
a o 01· 
2 96 1: 
2 61• ; 
ail• • 
1 0• 6• 
147 6: 
• J 06 !• 
J 1791 
217 l r 
1 l6 J! 
2 7 0 91 
3 1 g11 
1851' 
2 6 40! 
2 8 411 
2 9 581 
a 5 711 
•a 9 41 1 
J 0781 
1 4 801 
1 5 Al l 
J 0 611 
• 1 8 !l 
3%1! 
• 111 SO I 
J 19 21 
• J og o1 
J 091 1 
3 0 J9 i 
a o 011 
2 6 6 21 
2 6 4 21 
J 011 1 
2178 1 
a 9 911 
a 2 s11 
• 16981 
1 es11 
a;''' 
•a 6 a1 ' 
11 , a1! 
2 o i1 ' 
3 6 111 
•a 9 611 
a o ' 71 
3 097 ' 
•a 6 67! 
Fall Semester 1951..52 3 
STUDENT NO. 
ARTI JE,FERSON ~1~ll 
BAILEY ROBERT ~)So.~ 2ND YR 
MAE 
Gentq Hall. BAILEY SVLVI 
plN DORIS JR 
BAIN JACK M 52 Obael'fttoJoy Bill 
BAINE HELEN LAJ~tcmBUJ.i~iSH 
BAINUM ROBERT CLIFF SR 
BAIRO MAX CATO JR 
.L!)oo luo .lfto 
BAIRO RONALD E~5~&,~toJ:.f._ YR 
BAKER BERNARD M 2ND YR 
BAKER 8 E:T TV K TmpLeerou rl RE SH 
BAKER CLARENCE M -JR 96 ildeah 
BAKER CLAUDE KENNETH SR 
BAKER O E-EV Al.}g;4 FRESH 
BAKER EL_MO CLl/},,'!_\R~ SOPH 
B AK E R F L 0 YD n 0 TN~ h, Dlloall it.. R E 8 H 
B A K E R G F 0 R'~ E I H R I G F R E 8 H 
la03 Conlq 
BAK ER H ER M A N C ~ ~~ ~~ V R 
B A K E R J A C K C 117 Defoe BaJi S T V R 
BAKER JACK HAROLD - JR 
lJ.02 •• -BAKER JACK EUGENE- JR 
Sib "L" st. 
BIKER JO E GLENN SOPH 
520 CoJJ.op 
BAKER KENNETH K JR FRESH 
TD 14 
~~"' 
AG RI 
4789 
~TS 
AG RI 
1MPA 
17,,i R I 
AR T-8 
4402 
EDUC 
~[j 
GRAD 
· 7730 
°EDUC 
GRAD 
2-4039 
EDUC 
5732 
ART I 
ART I 
5550 
VET 
VET 
EDUC 
5725 
EDUC 
C>J.09 
EDUC 
ENG 
ARTS 
ENG 
~l' 
21.JiJ 
B&PA 
AG R I 
4264 
ENG 
KANSAS 
MAR 1. E 8 
GASCONADE 
STE G.EN 
JACKSON 
JOHNSON 
jACKSON 
AUDRAIN 
LINN 
JACKSON 
ST L CITY 
S DAKOTA 
ST LOUIS 
JACKSON 
B 0 0 NE 
CA-RROLL 
Mt 9 S 
FRANKLIN 
JACKSON 
JACK,ON 
DUN.KL I N 
DUNKLIN 
ST L CITY 
MARION 
CARROLL 
SUCHAN AN 
DADE 
HARRISON 
ARTS LAFAYETTE 
9419 
ARTS ST LOUIS 
!AKER LOU ANN SR EDUC BATES 
O....tq llall 6825 
BIK E R M ARILYN LOREE SOPH ARTS NEBRASKA 
TD#C> 72 
BAKER P ATSY LORRAINE SOPH NURS BOONE 
7F IJeniq ct.' s. William 
BIKER PHIL .LIP JA.'4ES 2ND VR JOUR JACKSON 
BIKER RO BERT 
BAKFR R OBERT 
BIKER ROR ERT 
BAKER ROB ERT 
BIK E·R S AR UTH 
C JR 
520C~ 
BL U U E 
41S s. ClarU1 
THOU AS SOPH 
4lS s. -
OWEN SR 
Defoe Holl. 
FRESH 
BAKE R 
BAKER 
BAKER 
THOMAS OWEN FRESH 
C>J.6 Col.lep 
WILLI Ht S JR FRESH 
7].6 111.ooouri .l'l8o 
WILLIAM HENRV 1BT YR 
BIKfR WILLARD DALE \8T YR 
BAKER WtLLI AM ED#ARD 
lSlOW1Ddaor 
BALDRI D GE LOUIS D JR SR 
21. cruor Boll 
BALDWIN LUCIAN T JR FRESH 
TD 14 
BALES E LDRED MILL E R SR 
18 •o• Street 
!ALFQ IJR WILLIAM D ,JR 80PH 
BALHAM RONALD. ~~~-
IALL ESTHER ELA .INE SR 
808111.-
BALLAR O GRAYDON L JR JR 
BALLAR D MARILY°:'~ FRESH 
Johnston Boll 
BA LLA RO OLEN LEROY JR 
7J.S Bltt st. 
BALLEW GEOR<;E CARL FRESH 
BALT1 s JACQU~L~~ 
11LT1 s JUNE DORIS SR 
!ANDEL I ER RDB E~Lllall I OP tot 
BANGE R T ROY FR~l!dgBllOOd llR 
J.81.01. ~
BANKS HARTLEY G JR SOPH 
CHARLE S 
JNTHONY 
MACK 
IR GIN I 
-P2!1Jlozou 
w 
4aL ll&t-
JO I EP H 
320 So1ltll Guth 
JR 
7ll h1rR7 't'1llap 
A ANNE F'R!8H 
SOI> l!m'llbD 
ENG JACKSON 
GRAD BOONE 
70lJi 
EDUC SOONE 
7014 
ARTS JACKSON 
AGRI ST LOUIS 
ARTS JACKSON 
7495 
AGRI SCOTT 
2886 
B&PA ST L CITY 
VfT CAllllO~L 
GRAD · BOONE 
l-SllJl 
EDUC ILLINOIS 
ARTS ST LOUIS 
AGRI RAV 
24791 
AGRI ST LOUIS 
GRAD N ZEALAND 
EDUC 
4402 
ARTS 
749S 
EDUC 
b876 M&R I 
AG RI 
GRAD 
9!m 
EDUC 
S907 
ENG 
ENG 
3034 
ARTI 
11448 
GRAD 
ST L CITY 
HO•ELL 
ST LOUIS 
PETTIS 
HO•ARD 
-JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
ST LOUIS 
BOONE 
G.REENE 
GRAD NEIRA8KA 
ENG C-LARK 
7322 
ARTtl JACKSON 
3lS6 
•116•12 
I !I• 51 
3 06 8 8 
107!16 
1 !I •20 
2 !167 6 
30528 
3191'! 1 
216 6 5 
21026 
153 01 
•14413 
30074 
119 !I 3 
I !IJS' 
18620 
14 3 4 !I 
30142 
17108 
1!1330 
3118 !I 
26390 
316 6 0 
30238 
1!l42 2 
2 810 !I 
215 0 !I 
27596 
25531 
3 072 !I 
21760 
•3113!1 
31468 
2 19 5 0 
2 0' 8 8 
1•702 
27208 
2 7 3 7 !I 
3·016 9 
30319 
30556 
1!142' 
18111 
1237'7 
•15•1!1 
31738 
28773 
30991 
•1'P627 
14813 
27848 
31771 
30263 
30964 
32108 
111'! !IO 
:H9•!1 
181!I6 
2 !16., 9 
28509 
•1'7095 
20'7 
2111111 
NAME STUDENT NO. 
BARBER WILLIAM C JR ARTS ' COLE 
34l~llall· 
BARBOUR f YELVN LEONE 
.L~Pari.11-
BARBOUR WILLIAM CARL SOPH 
006 College. -'""• 
BARDELMEIER FANNIE M 
. 303Daaa~· 
BARDOT FRANCIS X SR 
60) l'rovidenoe 
GR~D 
2-4742 
M4TS 
GRAD 
1>891J 
ART 8 
PLATTE 
PETTIS 
8 DONE 
ST L CITY 
BAROZIK JOHN JR JR EllG N!W JERSEY 
42 Qrabam lloll 
BARGER JACK PAUL S6PH ARTS ST L CITY 
BARHORST BILLY RAY 18T YR B&PA ST LOUIS 
BARIS MARLEANA E FRESH 
Jollnoton Ba.L.L J.l.3A 
BA.KER ANNIE AGNES 
ua. !'Oquin 
BARKER BIL.LY C~o'ti~oourd..:. 
BA~KLEY D'VIO GEORGE 2ND YR 
.i.20I. wal.Dut 
BARKMAN LEON LEE SOPH 
ll. so. CUemrood ..... 
BARKSHIRE CHARLES T SOPH 
303 Th1lfy 
BARKSHIRE ELIZA HOVT FRESH 
303 Th1lfy 
~ARNARO CHARLES L JR 
1623 aii.'18roit7 
BARNARD ROBERT BRUCE 1~T VR 
BU Rolll.u 
BARNES OONAL D KEITH SR 
Ul2 PoquiA 
BARNES DONNA L 90!> .lga1n st. 
BARNES FLORA JEAN SR 
. Clen'17 Ball 
B ARNES LOY J 
· l.Ll7 l)JiV81'0it7 
BARNES PARRV JR BR 
B ARNES REX MILLER FR EB H 
R.R. fl 
BARNES RICHARD ROY 
Lon7 llall 
FRESH 
BARNES RI CHARO F SR 
1130 Lon . 
B A .RN E Y .W I L L I AM J 0 E FR E 8 H 
T, D. 41 Jim. 234 
AGRI 
5732 
i~o 
AGRI 
8 &P·A 
9655 
ARTS 
~ 
AGAI 
0062 
ARTS 
6062 
ENG 
B&PA 
A RT S 
GRAD 
S766 
~~8u c 
u~)AD 
ENG 
ENG 
9932 
ACRI 41>96-
~G 
ENG 
BARNHILL JACK GORDON 1BT YR B&PA 
Bo. 9 Early ~· 
BARR RON ALO LL~fwu.on SOPH AR TS 
BARRETT LAURA TAVLOR UNCL ACRI 
Im 8Cb, b'teplleno Coll.oge 
BARRETT TRAC Y H JR GRAD 
ST LOUIS 
DOUGLAS 
CABS 
I .LL I NO I S 
NEW YORK 
BOONE 
BOONE 
IND I ANA 
ST L CtTY 
CLAY 
B 00 NE 
TEXAS 
PI KE 
JACKSON 
BOONE 
KN 0 X 
BOONE 
AUDRAIN 
ILLINOtS 
BUCHANAN 
NEW YORK 
GREENE. 
B ARRICK JOHN EARLS 
BARRON JOHN D ANIEL 
GRAD COLE 
820 l'l'OVidenoe 1111. 
B ARRON JOYCE LEE SR 
BARROW CLYDE R~YUOND 
BARROWS GEORGE T SOPH 
l~ 111.pl.q st. 
BARRV FREDRICK M 18T VR 
410 Price .l'18o 
BARRV JAMES 1;0 RDON llR 
2ClL Detoe llail. 
BARTELSMEVER BILLIE JR 
70!i Jtentuoq 
BARTH NANCY JO FRESH 
Jollnotcm i.11, llllo 2oli 
BARTHELUE ANN ~Cll.llol"J1ondSDPH 
B ARTLETT MARION D E AN FRESH 
(> Cnmr Ball 
BARTLETT ROBERT EARL SR 
SOl So. <>th 
BARTLEV MARJORIE J BR 
7W. lllooouri A""• 
BARTON BENNETT H F'REBH 
Don. 3 llllo itiB 
BARTON ELIZABETH J &OPH 
SlO llolliDll 
BARTON MARV NAWJo1matoof:Ji.BH 
BARTON R OBERT J SOPH 
BARTRAM LAUR ENC E E 2ND YR 
5lJ Jteatuok:T 
BASHAM JAMES MANDA 3NO YR 
912 Ela st. 
BASIL CHRISTINA U FRESH 
413 J- Ball 
BASKETT WILLI AM E 80PH 
BASS ABBIE 
BASS GEORGE W 
FRESH 
224BJohnotonall 
SR 
7J.3 Gent17 
SASSMAN GEORGEANN SR 
Gent17 all 
BASTIAN DONALD E JR 
820 lllllcrMft 
BASYE CHARLES 'h&111>.7.laml)IR 
BATES BARBARA LOU FRESH 21>7! ,_ Ball 
~ATES LYNN WEBLEY F'RESH 
b22 •• 7t11 st. 
BATBCHELETT DALE LEE IA 
7J.C 111>.7land 
l!ATTEN BOBBY LEE FR!SH 
, 409 So. 5tll st. 
BATTLES JEFF'ER80~ B BR 
l3.L5 Pari.11 11""4 
~ATTON PHILLIP D 80Plot 
5;IJ ~~acq 
BAUER BETTY ESTE(LE 2ND YR 
S08 llol.l1n8 
18AlfER LANE D 3 RD YR 
GRAD 
S30I. 
ART 8 
GRAD 
f.~R I 
r~~" 
~~RI 
EDUC 
7211l 
~al!oT 8 
MoTB 
ARTS 
ENG 
3S.3l 
EDUC 
3407 
ARTS 
3S32 
~8.Jl c 
AR T·B 
1>871> 
ARTS 
t~UR 
~_f?Jl R 
V9lTS 
A.RT 8 
AG RI 
b.3117 
ENC 
l>.327 
EDUC 
~~j' I 
u~~ 
W.OTR 
A II T II 
4096 
AGRI 
AGRI 
w1 
i~ 
~MA 
w 
TEXAS 
JACKSON 
CALLAWAY 
MERCER 
ALABAMA 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ST L CITY 
ST L CITY 
HOLT 
LAFAYETTE 
DUNKLIN 
ST L CITY 
OHIO 
J A· CK 8 0 N 
0 H I 0 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
JEFFERSON 
BOONE 
ST LOUIS 
GREENE 
C-0 LE 
MARION 
B 00 Ni;: 
N!WTON 
BOD NE 
HI!: II RY 
4' IPL E Y 
MONITEAU 
GAE E H'E 
BUCHANAN 
ST L CITY 
183•• 
3 0314 
2•073 
130•'7 
., '8., 
•21487 
26103 
22.988 
30170 
38829 
1101!1 
•373!14 
•1'7o•S 
!1'7324 
3082_8 
•12648 
32195 
14006 
707!1 
a~ 6 8 9 
22305 
2 636!1 
31308 
30076 
15834 
31691 
•19'.!rso 
30406 
•18252 
25365 
2 !13 7 !I 
•17003 
1'7110 
13717 
2., 3 s 8 
•2 9 IS' !I 
1S11! 6 
11438 
2 966 s 
2!1070 
39663 
23206 
15063 
311•1 
•3!1850 
3059• 
•15651 
14816 
•115809 
31309 
11295! 
30160 
9772 
25641 
8126!1 
2 6' 5 6 
'11'!0 3 
3 01'!0 I! 
179• 2 
115999 
1I!5 6 !I 
I !I 5' !I 
1'716 6 
931 0 
4 
NAME 
BAUER MARV JOCEl.YN JR 
30ll s. CJuitlh ·-· BAUGHER JOHN ELLIS aO~H 
.· 71Sm." 
BAUMAN ROBERT LEO FR[IH 
2GI. 8'attcri llal1 
University of Missouri Stird~t · Directory 
BOONE 
P ! TT 1. 8 
STE GEN 
NAlllE 
BELLAMY BRUCE FA [ .8 H 
SELLOWS CLAIR K SOPH 
102 ~Bl!. 
BELLOWS JOCELYN C IA 
BAUMGARDNER BEVERLY FREIK EDUC DAVIESS 
STUDENT NO. 
t194l 
18'718 
I 9'7'71 
315'7!5 
181UO 
115'74 
31198 
3194 3 
8 I! t: T ! I G [ L M ! R H806 111oi.md.• 
27 an..r. 111.11 206.l JobMtcm 11111 
BAUMGARDNER JOKN F l~PH 
~llllU 
BAUMGARDT JOHN P • 
SID 'ftrll.ld.a 
BAUMGARTNER BENNIE E FRESH 
622 •• Tua"'· 
BAUMSTARK JOHN. 8 . 
303~ 
BAY CARL GUETTLER llNO VA 
llDI> Plqll!D 
BAY CARROLL DEAN IA 
908 .&p1a 
BAY OVID U 
908 Ap1n a. 
BEAeH THOMAS J . 
. lb21 Uld.....S.9 
BEAHAN JOE ARNOLD IOPH 
_,,_urr 
BEALL RICHARD BURNAP SOPH 
J.)l so. "" .. B~ARO PAUL WILLIS llND YR 
203 so. -
BEARDEN WILLIS GLEE F~EBH 
lli09-.-i-
8 EARY TOM STINE 18T YR 
BEASLEY ROBERT L 2ND YR 
J.2 -.itord Apt. 
BEATTIF ~ILLY , . FRESH 
809 OGUep ..... 
BEAUDETT[ YVONNE M JR 
Olatl7 llllU 
BEAUMONT GEORGE H 2ND YR 
21.0Bltt 
BEAVEN JANET MARIE JR 
. 7oS Ioa,,..q 
BEAVER WILLIUIGLENN BOPH 
. . ll05 •• OU'tll ..... 
BEAV!RS ROY L JR 2ND YR 
21.l so. -
B F. AVE I! S # . I LL E T I FR E 8 H 
. 2U s. -
BEBERMEYE R EL I ~R~OPH 
BECK CHARL~S HAROLD BR 
BECK PAUL LEON JR 
• ll07 l'lqU1a 
BECK ROY JR IA 
ll .&Jla P.Loce 
B ECK T .HE 0 D 0 RE ·H.f RM AN J A 
517 ao. -
BfCKEMEIER WILL~AM H FRESH 
Cl swtcll'd llll1 
B~CKEMEYER H~RLAN F JR 
7.1.S 111\t 
BECKER DANIEL R JR BOPH 
BFCKER DONALD HAROLD 11T YR 
stallord. JILLl 
BEC•ER FRANCES M FRESH 
SOl>Wo--,. 
BECKF:R FRANCESE JR 
Oent17 llll1 126 
BFCKER WILLIAM E JR 
~-a£ C K·E R W I LL I A M D 11 T YA 
2)ml...-
BECKETT BARBARA ANNE llR 
8o8 llloi.md. 
BECKLEV BILLIE Ll!'.E JR 
au~ 
Al .AN C JR 
lU So. Sth. 
BEC!OAAN 
ARTI 
~ wo 
AR Tl 
ime 
GRAD 
B•PA 
9lil1 
~I 
mo 
GRAD 
-
AGRI 
· ENG 
· LAW 
llllJ$ 
AGRI 
BAPA 
JOUR 
2Slill 
AG RI 
7207 
AG II I 6-~ A 
we 
~_iU C 
Mi.PA 
~TB 
MTS 
ENG 
.JA,R I 
AG RI 
6673 
:fa~G 
A ATS 
"~ AGRI 
3238 
ARTS 
BAPA 
AR Tl 
51.'6 
AR Tl 
T7JO· 
M" 
BAPA 
ARTS 
LL02 
AG RI 
3802 
ART 8 
6aLl 
BECKMAN DONALD E llNO YR MED 
DAVIESS 
JACKSON 
BOONE 
CAPE GIR 
ST L CITY 
GRUNDY 
BOONE 
PLAT'l'.E 
AUDRAIN 
ILLINOIS 
PULASKI 
TANEY 
BOONE 
ILLINOIS 
AND REW 
BT L CITY 
BUCHAN All 
BUCHANAN 
BOONE 
JASPER 
J .A SP~ R 
BOO. NE 
JACKSON 
ST FRAN 
JACKSON 
MILLER 
CARROLL 
LAl"AYETTE 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
BOONE 
w·A Y NE 
ST L CITY 
ST L 0 IJ I S 
COOPER 
CEDAR . 
ST L CITY 
ST L CITY 
BECKMAN GENE W 3 AD. YR 
S02~Dr. 
LAW ST l CITY 
7Sli2 
BECKMAN 
BF CRAFT 
BEOFORO 
RICHARD E .. SOPH 
302 so. "" 
AGRI ST L . CITY S2li9 . 
MELVIN ~ . . 11T YR BAPA SALINE 7t .Allm Plaae 
JIMMY !I 
B F. 0 S W D R TH 8 0 B B-Y 0. E E F' R £ 8 H 
lbOS-
GRAD BOONE 
ARTll BOONE 
2-li098 
B E 0 ~ W 0 RT H R 0 B E R.!..teHt,' hlt:.: A. Giii CALLAWn• 
BEEBE MYRON EUGENE. , GRAD COLE 
203 So. - '5'. 
BEEM DAVID LOUIS 80PH ~Tmmr 
BEHRENS ROBERT LE!E . . IR 
. . l2lS l'loq1l1D 
BEIOERLINDEN JANET A IOPH 
Sil lloWDll 
BEIHL ERNST F J~ JR 
1000~ 
BEILMANN AUGllSTo.J..ll&ilfe:ESH 
BF I SEMAN ' CLARA A .. SR 
Oeatl'7 Jl&L!. 217 
B EL' 1 CH J 0 SEP H L 
· ·309 so. StJ> st.. 
BELL Bl .LL NEWMAN · 80PH 
k2 DW7U... 
_MTS 
Mc 
M's 
M_TB 
MRI 
~UC 
GR. D 
ENG 
CABS 
COLE 
CALIFORll. IA 
eu·c HAN All 
FRANKLIN 
WAYNE 
llEW YORK 
JACK .SON 
!IELL CHA~LE8 HUSTON • IOPH ARTI SALINE 
BFLL ELMER 
30S Oortll 
·· FRl!'.8H • ENG 
llR EDUC 5u lll>1l1D.r . . 9309. 
BFLL JOHN MCMOR~.)l~~ND YR ~PA 
BELL LARRY EIJGEllE · JR A~RI 
908 ~' ·90a3· ' . 
BFLL ROBERT HENJJwu.-1...~PH :s:i.TI 
~FLL HARRIET 
BELL THO~A8 H 2ND YR . JOUR 
70611UW· .IL.~ .· 2"7oS. 
ST L CITY 
BUCHANAN 
KAllSA8 
PIM I SCOT 
8T FRAN 
II 00 NE' 
1.054 3 
15'712 
2 334 s 
22:!0 
310'48 
•II 9 '7 51 
l"' 0112 
I 9'7 :!5 
11'409 
• '70'71 
II 940 2 
112118 
2'7,,5 
28223 
I '7 2119 
18 9 '7'7 
3 00'72 
31980 
2 os•'7 
25'7Hi 
1•819 
18'710 
3031'7 
23590 
21893 
• 31: o• 5 
, o•4 9 
20212 
13:!58 
. 22258 
1'7033 
1113 3 3 
BENAGE CLARENCE M . FRESH 
S20~ 
BENO~RT WILLIS RAY JR 
. J.203~ 
BENHAM CLAIRE B 
1308~ 
BENIGHT [LIZABETH J JR li.3211 ,...,... llll.1 
BENING ROBERT G~DROE PREBH 
21 W.. P.l.aoe 
BENNETT BILLY \~&f.;t.,.JR 
BENNETT JAMES B . FRESH 
321 Orahaa llllU 
BENNETT JACK ROGER JR 
227J. Defoe llllU 
BENNETT JOE LLOYD 
BENNETT MILTO~ M 
BENNETT 
BENN,ETT 
BENNETT 
BENNING 
BENNI TT 
BENNI TT 
MYRON D JR 
Defoe llllU 
ROLLAND C JR 
. 9141. ~ 
VERA MAUDE JR 
914 Blzd1A st.. 
ROBERT LEE 80PH 
722 lll.-.r1 
ElEANO~ J FREIH 
. J.Zll--J. .... 
!LIZABETH A 8R 
BENSIEK WILLIAM' l"REIH urr ONi.a llll1 
BENSON ROBERT HOVER llOPH 820~bd 
BENTZ HE~RV Wl~l.tl...t18T YR 
BERRERICH WILBERT W F'RESH l9 _..Drift 
BfAG GEORGE · 111T Y~ 
stattcll'd Jlo.U. 
BERG GLEN L BR 
BERG Wl~R!RT ARTHUR 
BERGHAUS CAROL E FRl!'.BH 
2li!ll J"'-'<a Bill. 
BERGMANN CARL ADOLPH l~PH 
J.3(13WU-
BERGSCHNE 1 DER BERYL llR 
~FRGSCHNEIDER D G llOPH 
l&lllJ. JolmatcD Bill. 
. BfRGSTRERSER JAMES L 
500 CQll.ep ·-BERK PETER DAVID J~ 
S09 Ill.ct> Stnft 
BERKLEV DALE WAVNE 80PH 
BFRLAU HARR'V Ll~4~':"~8T YR 
9J$ liolmoold 
BfRLEKAMP DELBERT t SPEC 
BERLEKA~P LELAND H IO~H ll02~ 
BfRLIN LAWRENCE 8 · llR 
7l8 *'7laa4 
BERLIN RAE ANN JR 
500 lloll1m 
BFRNARO PAUL. E 2ND YR 
20185 BERNOT CARL S 2 ND YR 
3528 BE.RN ING ROBER'I' ilxis-..t~H 
!llO~ . BERNSTEIN B[NJAMIN . 
2) ... Stnft 
318'79 BERNSTEIN MARSH~f~FREBH 
1'7O8 2 BER R v BR Y AN L EE.. II 0 PH . 
-1·1'1l'dlda ...... 
!l32!l BERRY CAROLYN· . JR 
w.~ 
19'79• BERRY CHARLES A 3RD YR 
. ui.~ 
"'7'70'7 
1 '7110 
B E R R V E D W A .R D J 
717 1118--1 
BERRY HELEN OIANF. 80PH 
. 108 Oollt.17 
31,71 BERRV LAUR.EN R J II 1SA. Dltte llllU 
112851 BERRY MARJORIE 8 DP H 9Clti~b4 
•116•1'7 BERRY RI.CHARO w. · FRESH 
stattmd llllU. 
111506 . BERRY WALLACE H 
216 m." · 
SOPH 
295'70 BERRY WILLI AM F F· RESH 1116~ 
a 0 0 3 2 B E R R y' w I L L r A M LEON 80PH 
TD Ill 
•312'73 
:!0901 
1!5554 
111091 
I 0081 
•8:!203 
10!1711 
1119 '77 
841 
BERTIE JAMEB JR 
3111 ID." llUM' 
BER TR AND BARB AR~J~~ 
BERTRAND BE VE ALY ANN ~O~H 
"'°' ~ Bill. BEBPERSKA ROBER~~"D , YR 
BESS ALLEN BRADFORD 
lbal.IU1'~ 
BEST . MORRIS G J.o.Lo...i.780PH 
t!EST ROBERT ELLtfo:~JR 
BETE EL I Z ABl!:TH A~N IA Don. lb . 
BEf~[L ALLI ION A , 
·;TUDEN'f No 
A R T ·11 J A C K S 0 N • 3 0 1 s !I 
A A Tl 
Yl61. 
EDUC 
JtfA D 
S717 
ENG 
ARTI 
ldi'll 
S~~D 
EDUC 
ST LO'UIS' 
( 
ST LOUIB 
ST L C,{TY. 
LA.CLEDE 
JACKSON · • 
OH I 0 
BUCH.AN AN .I 
ARTI LACLEDE·• 
AGR. 1 STODDARD 
ENG MADISON 
AGR I COLE 
GRAD COLE 
GRAil . BT L CITY' 
ACRI DENT 
~UC LINN 
EDUC LINN 
'f'<?RI NDOAWAY 
All Tll BOONE 
~ 
EDUC BOON! 
ENG 
JA"I 
BAPA 
3391 
AR Tll 
8T LOUIS . 
JACKSON 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
MEO .JACKSON. 
AGlll LACLEDE 
.&A/D JA CHON 
· AGRI ST FRAN 
0936 
ENG LAl"AYETTE 
60516 
ENG JACKSON 
EDUC JACKSON 
)lll!J. 
GRAD PA 
AGRI 
l-S5811 
~Tll 
;..11 A 
AG A 1 · 
J[l"FERSON 
BOONE 
JACKSON 
J 0 H NII 0 N" 
AGRl .. JDHNSON 
3328 
tT§,TI JA C KS 0 N 
M,Uc JACKllQN 
BAPA ST LOIJIS 
B&PA ST LOii I 8 
ARTI 1LLIN018 
~·o 
fd7'11 
t/fiA I 
AR TS 
SZ86 
VET 
7619 
GRAD ~. 
A.A Tl 
Sla80 
EN 0 
93116 
A AT 8 
~TB 
AA TS 
3920 
A AT 11 
3'29.· .. 
B•PA 
·wn_ 
N!W· JER8EV 
J .• CK 8 0 N . 
LAW REN C·E 
SALINE 
SCHUYLER 
·1 .R 0 N 
ST LOUIS 
BA ATON 
SALINE 
KNOX 
JACKSON 
MOAG AN 
CR UNOY , 
MASS. 
ST LOUIS 
ST · LO II 1. 11 
8 T LOU I S 
PETTIS 
AG II I ·o A V I E s:s 
~I . BT_ FAA N 
E D U C M A .11 Y L A N D 
GRAD ,,. L CITY 
2 5 2 J, 
1 5? • ; 
1 . , 
3 0 61; 
171 0; 
• '7 4 4 ~ 
a 1 511 
30 1 i , 
a 3a9 , 
3o q 1 
21 86! 
16 oe, 
2 8 4 l ! 
21 01 1 
a a a e, 
3 0321 
26311 
31191 
1U11 
a 99141 
IU!l 
2H!l 
3 0311 
310I 
s 3 ll 
2011 
3 9 50! 
2 6 361 
5 '· ~ 
2 61 7! 
• 3 0661 
2 6~91 
3 7 21• 
21211 
3 a,., 
3 0691 
2 39ll 
2 7 ,,, 
7 4 10 
2 6 5 01 
•3 70111 
• 35 411 
3 0611 
2 sss2 
ans• 
1 01 4! 
28A 11 
2 6311 
'1'4' 
2 992• 
3 o6ll 
2 a sl2 
3 os21 
2 7 561 
• :'! l 2!1 
2 7 oo' 
2 7 oo ' 
a 3 s•' 
2 7 441 
2 5 71 4 
a o 21' 
•a 6i11 
I 9 3 56 
Fall Semester 1951-52' 
NAME STUDENT. NO. NAME STUDENT NO. 
BIGGERSTAFF' WANDA 8 · BDPH 
BILES llL·LI AM Rt,,j· Cftlla~ 
llLINSKY HERBERkesutwdFRE8H 
I ILL I CK J DH N HA ~ll11 F RE 8 H 
fl LL I NG S .. L· L I . A~ ~\\ ·2 ND YR 
91LLS CARL JERRY 18T YR 
620 eeu.ce 
llLYEA GEORGE D:C:OOU...:1!. 
BINDER R !~HARD ~llO.ll._JR 
llNONER CHARLES~m.'U' FRESH 
BINGHAM WILLIAM~-.tm.!t~~ 
BINKLEY ROBERT JR 
BINNETTE OIENS J 2ND YR 
602 s. 1llll1am 
BINTASAN LUEN 
717JIL-1A-
I I NT A S A N W A R U N E hT JllnoUr1 A-
Bl RC H WILLI AM J 
l!OJ .'1111 
ST l CITY 
BT L CITY 
JA CKBON 
TEN' NESBEE 
C 0 L '! 
S.T LO·u IS 
ST LOUIS 
EDUC GRUNDY 
wa GllEENE 
E N G S' T L c ' T y 
AR TB 
~ 
B•PA 
669$ 
W' 
w•· 
W' 
ENG 
2-3111>9 
ARTI 
SztJA 
• G,MD 
wo 
GRAD 
ILLINOIS 
DUNKLIN 
JASPER 
PI KE 
I I R D ~ A N N sto CDa1J" .~j_,E ti.rt.t.U: §.L 8 
ST LOUIS 
BT L CITY 
STODDARD 
IT L CITY 
ILLINOIB 
TH A ILA.ND 
TMAILA:ND 
SALINE 
MICHIGAN 
MONITEAU 
ST LOUIS 
BIRDSONG JAMES '3o'it..i:.. JR ":,&aSI 
llRKICHT EARL F~~.SthJR AdtJB 
!!SCHOFF HER!! AN C 8 OPH 
l02 &'-' 
BISHOP CONRAD CECIL 
l.6lb llU8 ·-11 B HOP FRANCES 8 
mts. ~ 
llBWELL CLIFFORD R SOPH 
618 •• 7tll st. 
llTTER ARTHUR H 2ND YR 
suv.~ 
llYIN NOLAN. DALE FRESH 
Cnmrll&U 
llXBY WALTER E JR 18T YR 
819 Cl'M\1aD4 
IL ACK HAR RY 0 E.A N 
BLACK PATSY RUTH FRESH 
Sl5 so. 6tll 
BL ICK VAN LEAR I I I . 18T YR 
l.00 11-..t llm4 
ILACKBURN JAMES C FRESH 
102 ~.-
ILACKHURST CLARENCE IR 
ILACKWEL·L BOYD ~:OU FRESH 
lJO)VU..A-
BliCKWF.LL LEWIS B 2ND YR 
W9 m.pq liO San 
BLAHA WILLI Al.1 J~~~YR 
BLAIR JANICE YVONNE SR 
BL A I S E A·.R D y T H, D FRESH 
!LAKE FLOYD DONALD 1BT YR 
BLAKELY . G ORD ·ON . :r7~~2ND YR 
)CD. 8'attcml 1111 BLiNCHA~D REX c'iJ6'1:.-Ul8H 
BLAN D ALVIN LEE 80.PH 
BL A N o SOD CelllCe WAYNE W "°'!lllllimF'RE8H 
BLAND WILLIAM C 3RD YR 
a67 DW71- . 
BLANK D ONALD E BR 
l.6201.~ 
BLANK MARJORIE Wi..~ 
BLANKENSHIP JEROME F FRESH 
IL AN K EN S H I P L 0 U I S W 8 OJI H 
T D f!l1 IL 2111 
BLANN KE I TH RONW~i:-
ILINT E-RWIN MITCHELL ZND YR 
B L 201 so. 6tll ft. 
IN T D N M ARY EU G E N I A 8 P·E C 
I jGI. Iii--' 
L AS£ MELVIN G FRESH 
216 m." 8'"-' 
!LITT MARILYN B FRESH 
I 23S.f. .iom.toD 11111 
LAUE CHARLES H . _F'REBH 
cr-llJt,U. . 
A~I 
GR A 0 
'512. 
GRAD 
AG A I 
LAW 
razR, 
STl2 
B•P:A 
29ZL 
GRAD 
L A .. F' AYE TT E 
A' LABAUA 
BOONE 
BOONE 
ILLINOIS 
LAl"AYETTE 
JACKI ON . 
AUDRAIN 
PI KE 
BT L CITY 
JAIPER 
ST CHARLES 
ST L CITY 
GASCONADE 
ILLINOIS 
EDUC ST L CITY 
ARTS HOWARD 
~T 
JOUR 
AG A I 
MeTB 
AGRI 
kahw 
i8£C 
Mif,D 
AGRI 
JEFFERSON 
I OW A 
PUTNAM 
ST LOUIS 
JACKSON 
CEDAR 
BOONE 
BOO NE 
COLE 
ARTI MACON 
cL•Y 
NEW YORK 
SCOTT 
BT. CHARLES 
ST L . CITY 
WARREN 
1990~ 
•311eli 
.,-oo.i( 
lO•l'P 
1' 84100 
30'Pl41 
18303 
. •141341 
1., 2a'P 
18'7413 
a'Pa1s· 
p LAUE LE 8 l. I t Rn· I II· 
• UL Cftlla au 
: lt.ENDEN DONAL .D : C . . 
. . . . lbll . ... A-
1! L E 8 I .G ! A AL D I N E H . · . I II 
. . . lJOJWU.. 
SLE8t P~Ul E ' . 
;Ll!!J 'll!l;9a" -
HE! I HR cit 9' I A KTGl.lll...J_~~ 
11 L E 8 .8 I ~ G 'I I II G I N I.a. :. ,.: A 
~LEWER JUNE •ARIE 10,H 
l!llNCOE CL.,TON ,.a.NTall 
' . l6 0119erwat.7 llU.l 
!!LINNE ROIERT EDWAR.D ' 8011.H 
. . 58'r.-. 
~LISI JAME• H~•AllD !l08 ,.._ 
BLltZARD J~HN W . Fll!SH 
llOS~ 
BLOCH LEWll BERTHOLD IOPH 
1!1•31 lllOCK DON ALO E 6CIOaou.s.:llE81;1 
i•711 BLOUEYEll 0 BU%ANN M 
!I02 1111.--1'1' 
117•1 l!LOND NANCEE JEAN IA 
311111 , . 
•l'P319 
80398 
1111412 
111711• 
142311 
11417'P'P 
a• !I !19 
I! L 0 0 U B ER N A AD D A R W I N I 0 P.H 
608 llll111u 
BLOOUF'IELD LEE W JR 
llJ--8'"-' 
l!LDUNT ROBERT OWEN 
3lO v. su., 1'111'-
l! LUE . JOHN WILLIAM FRESH 
12 11tattcd au 
. SR 
-~ BLUESTEIN HARRY JACK 18T YR 608 llllllim 
JOHN BLUE R 
BLUM ALBERT E JRD YR 
BLUM VALREA HUGHES 
130419 .BLY FLOYD. BOPH 
•118'P1 
•811373 
• 31119'P 
89•911 
•31931 
218111 
2 0•4111 
'103 !I 
•11 !1!111 
31925 
137410 
• •• 
90ATRIGHT DIRCK S BR li09 Ooll8p 
9080 CHARLES HENRY FR[BH 
'f D 131 IL lJll 
BOCHERT JOHN WIL}xi;Lf.li..,.FJ&BH 
BOCK JEWEL DALE BR 
BOCKENKAMP RENE C IOPH 
T DA, IL 128 
BOCKHORST ART~UR G UNCL 
20-A-
BO~KUAN DALE EDWARD FRESH 
1019" B>apl.tal. 
BOCKSERMAN ROBERT J IR 
608 llllWM 8'. 
BODENHAUSEN !!AX. G JR 
8o2 YUS1Jd,a 
B 0 D 1.N E H ARR Y E JR 8 0 PH 
"°' llll111u 8'. 
BOOKER HARRIET E IR 
BOECKSTJECEL LEE L IOPH 
SlS so. Stll 
BOEDEKER BARBARA J ~A 
SOii a..-. 
BOEGER GERALD PAUL IA 
Dom 0. ... 22S 
W' wo. 
we 
~~ 
~I 
.fa&UC 
~UC 
Gii AD 
z-la'fll 
U,'" 
G II AD 
2072 
EN a 
9680 
AIU'I 
fai:'a Tl 
NCDL 
6,c>2 
AR TB 
,.\~Tl 
i:Js" I 
GRAD 
AG A I 
AGRI 
23Cl'll 
B•PA 
lil75 
VET 
WARREN 
IT LOUii 
F .llANKLIN 
F II AN KL I II 
F II A II KL I II 
II ALLI 
BT L CITY 
i.A,AYETTJ 
BT LOUii 
CALIFOllNIA 
8 00 NE 
BT LOUIS 
BT L CITY 
Ml CHI GAN 
POLK 
ST LOUIS 
8 Co TT 
CAl;LAWAY 
LEWIS 
BUTLER 
GREENE 
JE,FERSON 
GRAD AUDRAIN 
ARTS ST LOUIS 
AOlll ANDREW 
7267 
ARTS Mll8 
ARTS FRANKLIN 
ENG ST CLAIR 
~TB 
~Tl 
ARTS 
AG A I 
11175 
!JaRI 
aT• 
EDUC 
AR TB 
67)0 §J.U C 
ART 8 
ST L CITY 
BOONE 
SHANNON 
ST L CITY 
BUCHANAN 
ST LOUIS 
JACKSON 
ST L CITY 
ST · LOUIS 
ST L CITY 
BOEGER MELVIN HENRY 11T YR 'JOUR BT LOUIS 
Z1S Clrmllaa lllU 
BOEGER ROSS HENRY BR EDUC BOONE 
141814 
'Pll'PS 
41112• 
1213• 
24111118 
'P41'Pll . 
llOUS 
'P131 
I 11841'P 
•11111 
31414141 
as1141 
: I ••!Ill 
•3127• 
• 411119 
11111!1 
3oe•1 
837141 
lll.7·'P 3 
11•3 II 
8 0111'P 
1239 
19710 
2072• 
14110'P 
•:S03341 
29711!1 
2 oo•s 
2'P1!1'P 
••150 
3 011112 
I 19'P II 
29720 
a 110111 
1 !17 !13 
11!17113 
2 .7o21 
313 41., 
20120 
Iii :5959 
3 09 37 
80'Pl3 
8874• 
1 '1118 3 
211O!l11 
3 0!14' 
2!1582 
21!10• 
112!U 
BOEHME R .ICHARD DAVID BR 
Sll~ 
f:NG 
6)61a 
AG RI 
NEW JERSEY •1'P287 
•10038 
1!1239 
11791 
219 911 
•141231 
'02'1• 
2 !I e.11 · 
11•111 
12120 
708• 
11'P413 
3123• 
810111 
100414 
•114141'P 
2 !18!13 
304113 
'00711 
2110110 
l!OENKER DONALD E JR ST L CITY 
Clrmllaa Ball 1lO 
!!OGDAN ROBERT JOSEPH 11T 
. Sl51AWu YR 86llA Bf. LOIJIB 6lili5 
B~GG8 ROBERT JOSEPH FRESH AGRI ST LOUIS 
~.- . 
BOGLER GENEROSE MAY FRESH llU ,,.,..,._ lllll 
BOHAN BEVERLY RO~~ 
llOllt llorUl 8Ua 
BOHANNON J W FRESH 
llio6 -8 0 H A N N 0 ~ l E NO R· D a&-, .._J,,: T YR 
BOHL KENNETH PAUL FRESH 
. l$1la '11!.D18 .... 
BOHLKEN JANETTE L FRESH 
30U I-- Bill 
ART B 
S732 
GRAD 
2li939. 
:Jt." I 
.'!lsp A 
:4T8 
M,TB 
BOHREN THEODORE FRED li!ND YR 86PA 
307 CbrisUa Ool. Aft• S78S 
II 0 I LL 0 T D o N J 0 8 E P H 2 ND YR J_D_U R 
232 en- Ball. 38kll 
BO KAMPER RI CHARD A 2ND YR B•PA 
l02 ......- .... 9761 
BOLCH EDWARD GREGG SOPH EDUC 
0 I A GE 
KAN8A8 
111 I 8 
NEW MADRID 
GASCONADE 
SAL IN E 
BT LOUIS 
STE GEN 
ST L CITY 
JACKSON 
BOLES RONNIE DAN 18T YR B6PA NODAWAY 
!I02 ~ 23li35 
BOLIN JERRY JOSEPH FRESH EDUC RANDOLPH 
lli l!Mtfaft lllll 682la 
BOLINGER LOGAN R 80~H AGRI UONJTEAU 
8Cl2 YUS1Jd,a Aft• ))28 I 
BOLTE DENSLOW E sOPH ARTS JACKSON 
' S20 c.u.p llll79 
BOLTZ HAROLD DEAN JR ART8 CO~E 
lll'D 2, - 33&1 1.it. Cl.to' 
BOMAR WILLIAM JOSEPH 80PH ARTS AUDRAIN 
27 All& PlaCMI S096· 
BOUER BEVERLY DEE ' 19T YR JOUR BT L C~TY 
!IOll. lllllUm l3l6 
BOND BILLY JOE JR A~RI PEMISCOT 
BOND PATRIC I A JEAN FRESH 
26liJ 1--... laU 
BONDURANT CLARA E . l"RESH 
lil6 1-'- llllU 
CAMDEN 
L ! I I 8 
11121• 
2 !I Oii !I 
29!110 
3 0731 
•30318 
28•'1'P 
111513 
310911 
2983'P 
1413414 
1173•7 
1 !13 a !I 
2113 23 
23211 
2941417 
21141411 
241'P811 
12•13 
2 :S!I• !I 
• 0, !11 
.• 018• 
3 08!11 
a !I !l'PO 
6 
NAME 
BONE JAMES EDWIN JR JR 
802 Virgl.nia 
BONE WALTER . WILLIAM SR 
8lS l"ai~ Village 
BONFOEY BEVERLV W JR FRESH 
7 So. (llanllood 
Bo NI FIELD L 0 WE L L20Swstarf~~ H 
B D N N E Y S A MU E L C Ji.Rwest ~ V R 
BOOKER PAUL EMER80N 8R 
BOOKER RONALD G FRESH 
109 Qrahaa llall 
BOOKER WILLIAM E 2ND YR 
BOOKER ZENOS 
BOONE JERRY C 
BOONE JOHN F 
BOPP CAROLYN 
BOPPART H!N•Y 
F R A N C I'S 9 0 P H 
995. Jlar71aDd 
8 R 
11>17 B. Broadn7 
JR JR 
b09 l"ail'n7 Vill.qe 
SUE SOPH 
102! Gent.,' Ball 
!!~LAV llND VR 
BORCHELT CONNIE H FRESH 
2344 Johmton Ball 
BORCHERDING GERTRUDE JR 
BOROERS DORTHY JOAN FRESH 
Johnston Ball 
BORGSCHULTE DONALD J 80PH 
8 Graham HaU 
BORGSTEDE RALPH R 8R 
103 Defoe llall 
BORNEMANN WILLIAU A 8R 
101 Stnart 
BORNMAN ELMER F FRESH 
Dora. b 
BORRON JOHN ARCH FRESH 
903Ri-
BOSCHERT VFRNON E FRESH 
b09 Roll.1Da st. 
BOSSMAN GEORGE A SR 
IJ-07 Banford PJ.ace 
BOSSUNG EDWIN PAUL SOPH 
BOSWELL GIFFORD H JR 
BORWELL MILDRED ~09Roa~~· 
BOTTOM S J E ANNE L 2ND YR 
Gent.,' llall 
BOTTS JOHN M SR 
B 0 U C H EH J 0 H N H 0 L0~i,V Ctill..J fft. 
BOUCKAERT PHILIP J FRESH 
207 Grahaa Hall 
BOUDREAU MAURICE V SOPH 
AG RI 
3328 
AG II I 
7322 
ART 8 
3376 
AG RI 
ME II 
ARTS 
ARTS 
6469 
B & PA 
EDUC 
AGRI 
9698 
AGRI 
7322 
AGRI 
9328 
B6PI 
ARTS 
6347 
EDUC 
Ml' 
ARTS 
4S02 
ENG 
ENG 
9288 
EDUC 
ART 8 
3391. 
ARTS 
5491. 
ENG 
4967 
AGRI 
AGRI 
~UC 
JOUR 
ENG 
A~RI 
AGRI 
bJOh 
ARTS 
20 "T" st. stadiua ct. 
BOUDREAUX BYRON F FRESH AR T 8 
JOUR 
LAW 
J6S3 
GRAD 
ll Cramer llUl 
BOllLWA R E BARRETT W 2ND YR 
Dona.#3, Bii. BL08 
BOULWARE ROLIN T 3RD YR 
lOS Ripley st. 
BOUNOUS BLAINE LAVON 
s "II" street 
BOUNOUS ROBERT LEE SOPH AG R I 
ENG 
b30li 
GRAD 
Cramer llall. 
BOl/SER BENJA MIN Jo Graham~ 
B OWFN CLYDE ORVILLE 
BOWEN DAVID REECr JR SOPH 
407 llatthewll 
AR TS 
3549 
ARTS BOWENKAMP E RNEST J FRESH 
Defoe 11U.L 
BOWER J OHN EDWARO 2ND YR B&PA 
322 Graham llall 
BOWER KENNETH WILL JR AG R I 
9298 
AGRI 
809 Again 
BOWER LOUIS ALLEN SOPH 
T D-.:S 
BOWFR P AU l E 8 R ENG 
J.)08 Rol811817 5308 
BOWIE ALAN JAMES &OPH ARTS 
714 Maryand 7b07 
BOWLE S RUTH PARTIN SOPH AGRI 
901 Ri.,.,..,,.,. 
BOWLE S WILLIAM S FRESH EDUC 
ll4 CraJlor llall 5712 
BOW~AN JACK POWELL 1ST YR B&PA 
820 Providence 5301. 
BOWMAN JAMES CHARLES GRAD 
7D Henley court 211b3S 
BOWMAN RAVMOND N FRESH AGRI 
233 stat!ord 118,Ll 
B 0 w N E s s p H I L L I p ~ conu/A~.! H A G R I 
BOWYER CARLTON H GRAD 
b<» So. 9tll st. 4984 
BOYCE BARBARA RUTH SOPH ARTS 
90li l'r<m.dence lid. "305 
BOYD BARBARA JEAN FRESH AGRI 
'l'Do-llll.o22 
BOYO F R ANK MANUEL 18T YR B6PA 
2023 1329 Antllmv" 
BOYD FRANK BURT JR 2ND VR B6P A 
7b07 7oh Maryland 
BOYD HERMAN LEON SOPH AG RI 
BOYER 
BOYER 
B 0 YER 
tERN M CROMER SR EDUC 
lllO Paquin 3969 
HAROLD E UGENE FRESH ARTS 
331> Qrahaa Hall 5483 
J OHN JR 18T YR VET 
BOYER MILT ON WAYNE SOPH EDUC 
707 llaryland li2ll 
BOVER RO BERT 9 JR ENG 
717 a..try Place 1>3S8 
BOVLAN BERNARD L GRAD 
Elld-t Bl.cl&• Apt. II> 
BOYLE CLAUDE WELLS FRE~H AGRI 
802 Vircbd& 3328 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
PEMISCOT 80850 
MCDONALD 16206 
CALIFORNIA •31097 
ILLINOIS •31188 
ST L CITY 
8 T L 0 IJ I ll 
DUN KL.IN 
HOW ARO 
JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
ST LOUIS 
JACKSON 
ST L CITY 
CALLAWAV 
HOWARD 
ST L CITY 
ST CITY 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
JACKSON 
ST CHARLES 
MONTGOMERV 
ST L CITY 
TANEY 
RANDOLPH 
ST L CITY 
LINN 
BUCHANAN 
ST LOUIS 
CLARK 
LI N N 
N CAROLINA 
LEWIS 
BARRY 
BARRY 
BARTON 
BOONE 
MI 9 S 
NODAWAY 
COLE 
B 0 0 NE 
COLE 
SHELRY 
ST LOUIS 
DENT 
AD A I R 
SCOTT 
ILLINOIS 
PUTNAM 
H 0 LT 
VI RGI NI 
S DAKOTA 
I 0 WA 
ARKANSAS 
CALLAWAY 
TENN ·ESSEE 
. ST FRAN 
MARION 
JOHNSON 
JAllPER 
P 0 L K 
WASHINGTON 
LAFAYETTE 
314 3 0 
16 !14 o. 
88 .B5B 
1B974 
ll 610 B 
8281 
2 24 2 
2 !IB57 
a .t 11 o 
3014 7 
8 89 90 
31330 
2 24 6 0 
18573 
9328 
•31259 
119 7 5 2 
29094 
!13 8 6 
2556B 
2 0 4 9 4 
31970 
1 !13' !I 
8617 
20982 
3 0 2 3 5 
31817 
30768 
•30454 
20193 
2B484 
29499 
30941 
24789 
•272151 
28659 
25701 
1B072 
116172 
84B 
II 3 7 27 
2 !15 71 
31231 
21090 
*119101 
3 0 5 5 !I 
3118 !I 
•11460 
•ll !15 9 8 
•30011 
•10418 
17 08 1 
•16182 
186 9.0 
89793 
113 6 8 8 
14109 
9338 
•87916 
2 !13 6 6 
STUDENT No 
BUCHANAN BOYLE JERRY BARTON FRESH 
NAME 
ART 8 
520 Collep 
BOYL.ES CHARLES R JR AGRI 
b302 
ARTS 
3840 
2S QrahaJI Hall 
BOZARTH IVY LORRAINE FRESH 
Jolmaton Hall 
BOZARTH JAMES WALTER 19T YR VET 
)22 !l1ir7.La1111 
BOZARTH joYCE J SOPH ARTS 
l)ll Creotland 5134 
BRACK E TT WARREN MOYT IND VR JDUll 
ST 0 DO.ARD 
JACKSON 
LAFAYETTE 
BOONE 
MASS 
UOI> Paquin 9i43l 
BRAO ! MEV.f.R ARUCE H GRAD N !!AKOTA 
"1 lilivereity ct. 
BRADEN LAURENCE P 80PH 
S09 ltentucq 
BRADF ORD JOHN F · 1 ST 
4S SUnaet Drift 
BRADFORD WALTER E 
703 Wilke• l!Lvdo 
BRADLEY JOVCE EVELVN BR 
.32laA Gentry llall 
BRADLEY WILLIAM EARL 8R 
. 5U st.wart load 
BRADLFY WILLIAM ·B 1BT 
7o6 Marylmd !ft. 
ARTS 
9429 
YR MED 
1>91.3 
GR A II 
. lS70b 
AG RI 
5901 ART 8 
2S67 
YR MEO 
o7U . 
BRADLEY ~ILLIAM H FRESH ARTS 
5491. 009 Roll.1Da St. 
BRADSHAW PAUL LUDWIG 18T V R LA II 
BRADSHAW WILLIAM 0 2ND 
40b Veeser st. 
B R A 0 S H. A W W I L L I A M B 9 0 P H 
520 CQU.ege 
YR MED 
2013 
ART 8 
9479 
ART 8 
4780 
ART 8 
376b 
EDUC 
2729 
BRADSHER HENRY 8 8R 1402 UDi.Tilrsi.ty .,,... 
BRAD Y ANN MAUREEN FRESH 
304 W.at.mount 
BRADY DO RIS n E AN FRESH 
500 Wilkes mw:. 
BRADY JAMES DONALD 18T YR JO UR 
Stafford llall 
BRADY JOHN SPEER 
7 •s• Street 
BRAD Y ROBERT AUSTIN JR 
BRADY S AMUEL ARTHUR SOPH 
uos Locuat 
BRA GG MARGARET K FRESH 
402 Weet BLv•. 110. 
BRAMS JEROME M 
1304 Boa• 
BRANAM P AUL EDWARD SOPH 
GRAD 
.3889 
ARTS 
AR TS 
31S9 ARTS 
36!'R A 0 
4Sli6 
ARTS 
BRANCAT O MARION V 2NO YR JOU~ 
303 waug11 St. 
BRANC H PATRICIA ANNE FRESH 
!JOO Conl.ey !venue 
BRAND ENB URG RAV 0 J R BR 
920 ~rovidence 
BRAN DES PAUL HAROLD FRESH 
213 Defoo llall. 
BRANDIS JOHN 9 R 309 College Ave. 
BRA NDON CLAUDE E F RESH 
802 Virginia Aft. 
BRANDT CHARL ~8 N FR~SM 
006 Roilin• 
BRANHA V DONALD ADAM SOPM 
)l. Clrallam Hall. 
EDUC 
btiliS 
ART 8 
b222 
ENG 
9890 
ARTS 
9154 
AG RI 
3328 
bl~ TB 
ART 9 
BRANT J A CK L 3 RD Y. R L AW 708 Jlis11<>ur1 !ft. 2b647 
BRANTLE Y NOR~A~ J 
o7 Eaat Driv• 
BR A NU M D 0 ROTHE A st9Ea:.&..,.J R 
WELDON WAYNE SOPH 
819 Rollina 
GRAD 
23327 
EDUC 
ERAN UM 
BR AS E JO HN EDWIN FRESH 
AGRI 
ART 8 
Cramer Hau 
BRASW EL L JOMN JR JR 
.1.2.1.5 Rollina 
BR ATON LEONARD S 1ST 
lll Hitt Street 
BRAVER GERALD 
99 Willis Ave. 
ART 8 
5392 
YR LAW 
451il 
GRAD 
1>512 
BRAVER NORMA 8 GRAD 
99 Wl.lli• ..... 6512 
BRAY ROBERT E 55 I!. Drift, oov. ct. 2~~D 
BRA 7 EA L F JOE WALTER FRESH AGRI 
717 lliasour1 !ve. 92bl 
BRAZ I S ADOLPH R 
BRAZNELL CAROLE 
BRAZNELL GER ALO 
1208 Paquin st. 
C SOP~ 
500-
K SND 
GRAD 
6877 )l}/ T 8 
YR 86PA 
CALIFORNIA 
BOONE 
SHANNON 
ST LOUIS 
BUTLER 
COLE 
CARROLL 
LACLEDE 
JOMNSON 
LACLEDE 
.LOUISIANA 
BOONE 
BOONE 
ST LOUIS 
FLORIDA 
CALIFORNIA 
ST LOUIS 
BOONE 
NEW'YORK 
MERCE ·R 
JACKSON 
AUDRAIN 
JACKSON 
COOPER 
CALLAWAY 
ANDREW 
ST LOUIS 
GR UNIJY 
BUCHANA ·N 
BOONE 
DUN KLIN 
DUNKLIN 
JEF F ERSON 
JACKSON 
BOONE 
NEW YORK 
NEW JERSEY 
BOONE 
CHRISTIAN 
CONN 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
BRAZN ELL WALTER II 18T YR JOUll ST LOUIS 
82o Providence Road 5301 
BREAOV AL I CE 80PH ARTS N!W MEXICO 
90.L R1cbmad . 
B R E C K E N R. I D G E R 0 \[b RJ.-w S H ~R T 8 C A R R 0 L L. 
BR E EC E COL E MAN T 18T YR B6PA JACKSON 
620 Ctill•g• 669S 
BREED EN ROBERT L GRAD W VIRGINIA 
-100 11o. Garth An. 
BREEDING LfSLIE E FRESH 
BREE Z E L AW RE N CE n;.Bitt st. 
713 111.••ouri 
BREID JACK LITTRELL IR 
1215 hq1Wl St. 
e RE I D EN TH AL HEN RV .M 8 R 
QJ.l.Tmaa" 
3REIP OHL ARTHUR M SOPH 
IJOC> l'ro'fidance 
BREIPOHL GILBERT JR SR 
lllb Colhp 
BREMER DI ANA KATHRY N JR 
BREMER ~EORGE F 
Oellt..,' HalJ. 
FRESH 
812 Vir'&inia 
BRENNER DAVID EMERY FRESH 
203 Defoe HalJ. 
BRENNEH EUGENE CARL BOPH 
102 St.art -4 
.AG RI 
3238 
G.R AD 
2-3.367 
EDUC 
91.Sh 
ARTS 
b039 
ENG 
Cll80 
EDUC 
~ 
ART I 
A <i It I 
ENG 
A II T 8 
62 
0 Z ARK 
LIVINGSTON 
CALLAWAV 
JACKSON 
LAFAYETTE 
CLAV 
st L c ·1 TY 
CASS 
CLAY 
ST L 0 U I S 
3 0 61, 
2 01 9, 
3t1 9, 
a a e 0, 
2 ss s11 
•t 011 
"''01 ~1 
•a 1 081 
; ~ :~~ 
ts so1j 
a 5291 
ts ••• 
2 7 684, 
2 s 071 
• 2 0 oso 
3 Ol9 o 
3 1 091 
213•1 
., su, 
•a 1 a1 
as e sa 
3 01'4 
•13581 
1161'4 
16481 
3 09'1 
aasu 
2s119 
5519 
IJ 94!! 
89414 
3 0 SCI 
7 9 ll 
2 s !I 
21784 
as n•I 
a 9 719 
I 2 204 
127 l9 
•19 0 !! 
• a nu 
9 l l 
3 1'71 
• 2 o o•o 
as•,. 
1 5701 
2 2 ! U 
• 11869! 
11 9 B Cl 
a 22'° 
•30411 
s 91ol 
a,, al 
8 'P991 
a",,. 
2 !18 51 
a8H' 
a a,,. 
31 st l 
2 9599 
2 ! 2'1 
Fall Semester .1951-52 
STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
AllTI 11.\.rNOll 
EDUC PHELPS 
BR[IER JEAN 
BREIER VICTOR 
BREIER 11l·L ·L1, AM 
BREISTER BETTE 
JR EDUC BIONI!: 
SL2........ 62flD 
W JR IOPH AllTB JACKSON 
100 su.r\ .... li303 
E BR ENG IRON 
513~· 63" 
'JJ~~H 6t,.llT8 BT L C .ITY 
BRIAN MARTHA .6Cll.la....:.ND YR 7;::uR OHIO 
•RICKER BERNITA J GRAD !;ABS 
• "'17 ~ - S12S 
BRIDGEMAN RB 11~~8-T YR~AW HOLT 
BRIDGES E. DW IN M'20S .~~w _· ~-u-~- - -~A-~lON 
fRIDWE-LL GLE_NN 'iin, i2 SR ENG MAR I ON 
BR I G Q s J E A N N E W I~ Y.:ds...I R E 0 U C 0 II [ G 0 .N 
BRIGHTWELL 
BRILES TED 
I V A J E A.N i 0 PH 
. '°° lllo-
i.JoR TI J' A CK 8 0 N 
WO ODBO N BR ENG CABS 
BRILL ANT MAR 1.E 
BRILLOS ROBERT 
8 JR ARTI CANADA 
jOO~ lilL5 
E IND YR JOUR ST L CITY 
109 !D-3 
f 1RINEY DOROTHY 'lioi.~R ARTI STODDARD 
r• 1R I N KMAN C L· JR TD-I& ... ~RE 8 H 
;. BRISCOE HARLEY i11.#3 UNCL 
1u1scoE JAMES E ~ar,1uJ4. 
i BRISLEY 
' BRl_STOW 
VIRGINIA D SOPH 
ll10 l'llq1dn 8'o 
WILLIAM D SR 
liJ DW71-
BROCE WHll Al.I J'koSo.~H 
IR O C K 0 O N A L D W 21l. Boo &tl.J R 
SROCKFELD DAV l'D Ji.s~OPH 
AG RI 
AGRI 
GRAD 
78&1. 
AR Tl 
3'69 
ARTS 
6831 
~GRI 
AGRI 
9.38S 
EDUC 
BR 0 c KMAN RI c HAR~ Slloll1Da2 ND y R 8. p A 
BROCKMAN' RUTH E~l~.WR :~Tl 
BROD BERT BARTLING SR ARTS 
606 -~ lll8o 
BRODIGAN JULIA M JR ARTS 
BROEKER GEORGE ~F2ND 
'409 So. Stll 
YR B&PA 
7687 
ENG 
l-SSllJ 
ENG 
l-S3Jl 
BROOKER DONALD 8 8R 
8o -.t lift-.. 
BROOKING CARL P FRESH 
JOO*alb 
BROOKS ADAM PAU~;O.llollc«>!Ji.OPH 
BROOKS BE TTY DELLE 8 OPH 
Gent.r7 Bill. 
BROOKS ELLSWORTH W J -
BROOKS FRED BR 3lli So. V1llila. 
BRO 0 KS J 0 AN. L AVER NE FR E 8 H 
92 c.iMr llftft 
BROOKS STANLEY WALDO JR 
13" era-- Ball 
i.J~G RI 
ARTS 
Sj07 
GRAD 
ARTS 
l-S133 
ARTS 
l-51ii12 
AR T:S 
S1l2 
BROOKS W tLL I At.4 T JR 1ST YR JOUR 
J.04 llollOim 
BROOME MILTD!f SAMUEL 90PH 70li ...,.l&DI 
BRQSHUIS GEORGE LEO 
102 Dltoe llall 
BROSKI STANLEY M FRESH 
t.J.o C011-
BROTEMARKLE JACK K JR 
203 s.. Cltll St. 
!ROUGHER JOHN DAVID SOPH 
1D1 st&UOl'd 11111 
8 R 0 U G_H TO N J. A "4 E S A 8 0 PH 
BROUILLETTE J W JR 
lb ws• stnet 
' 8 0 PH BROWN BETTY 
IROWN BE,.TY RUTZ1°~ESH 
Toll. IC> 
BROWN BILLY DEAN FRESH 
lb09~I.Me 
IROWN CHARLES WAY!fE . FRESH 
IROWN CHESTER 
IROWN CLIFFORD 
lJOSm-
A JR 
1J03W-A-
HENRY JR 
JJl6A l'llqutn 
BROWN DONALD E SOPH 
U08 Poq1l1n 
IROWN EARL EDWARD SR 
IROIN ELMER A 
IROWN EVERETT 
1ROWN FLOYD c 
IRowN FOR EST c 
71S mu 
JR 
~ I.oout 
LEE . JR 
lJOll Par1a lloo4 
JR SOPH 
llb orama 11111 
SR 
ART II 
'1lio1 . 
GRAD 
9391 
AR TS 
7'495 
AG RI 
'41.S 
AGRI 
ENG 
GRAD 
291110 
ARTS 
7'403 
'l~R TS 
AG RI 
A GR I 
~GRI 
ENG 
6185 
ARTS 
9972 
EDUC 
.3238 
AGRI 
li6li2 
AG RI 
AGRI 
AGRI 
ST LOUtS 
ILLINOIS 
MARION 
VENEZUELA 
BUTLER 
GREENE 
JASPER 
WARREN 
JA CKSOll 
JACKSON 
ST L CITY 
ST LOUIS 
GASCONADE 
BOONE 
OADE 
PI KE 
ST LOUIS 
COL£ 
JASPER 
WAY NF: 
ST LOUIS 
KANSAS 
JACK80N 
BOLLINGER 
JACK8011 
Iii AC 0 N 
LAWRENCE 
CALLAWAY 
LOUISIANA 
PETTIS 
ILLINOIS 
TANEY 
NODAWAY 
ST L CITY 
RANDOL.PH 
PETTIS 
FRANKLIN 
MILLE II 
LAWRENCE 
MILLE II 
RANDOLPH 
S JR SR ARTS GREENE 
JR 
IROliN JACK CH AR~~ OPH · 
IRowN JAMES HAR:cfL~ 
ici..~
AGRI TEXAS 
7,386 
AR TS C AL D WE L' L 
GRAD NEW MADRID 
3RD YR LAW 
I 103~ 
RowN JANET LEE FRESH 
,,__ llllU 
,3laS2 
ARTS 8T L CITY 
6732 
•lo7U 
31971 
8•005 
16330 
1s318. 
19899 
•17947 
934 7 
31060 
30504 
553 
30315 
31210 
13148 
•8791B 
17951 
3 0417 
30967 
•18565 
6620 
•I 6 9 ·91 
20014 
31685 
• 78 57 
I! 77 3 
16433 
11713 
1!393 
8 9 47 3 
15813 
10966 
30678 
16261 
31893 
BROWN KENNETH LE~ IOPH 
1213 9111.--llROWN LAWRENCE DALE IR 550 "L• ~
BROWN LESLI[ L 
1211 Gioi"7 r.a.-
BR 0 W N L6Y DENE . . FRl!:B~ 
116 Clnlla lloU. 
BR 0 W N L 0 Y D R. A Y '°3 m....J 0 PH. 
BR 0 w N MA R 10 N EI. A I N E F R r B H 
Jf>liAJ-~ 
BROWN MARTHAINE G l~PH 
·900 m.olmoDd 
BROWN NORMA.N 
ARTI SALINE 
1.780 
AGR I Gii UNDY 
GRAD JACKION 
Tm 
E DU C Iii t (. L.E R 
AG"RI .CLAY 
~ 
AllTI FRANl<LIN 
A·R TI CI. A Y 
.lilllS 
GRAD 111188 
BROWN ,PATRICIA BUE FRESH AGRI SALINE )018 Jolmnae 1111 lam 
11 .R 0 W N PATTY J FREIH -6GRI TANEY 
BR 0 W N PH I LL I P 8 11°7 Collep ~R AD B 0 0 NE 
liJ3 .... a.rtaa ..... 6lla3 
BROWN RICHARD P l~D YR LAW JACKSON 
B-ROWN -ROBERT JA~--~ Fil{SH ARTS i!' i.-Ci-HA.NAN-
$20 CG1lece ..... 91a1' 
BROWN ROBERT Eug~~.ESU.~ESH .,.r(,NG 8 00 NE 
BROWN ROBERT RICHARD 18T YR JOUR ST L CITY 
B R 0 W N R.O 8 E R T 0 A pp Vnl.--ff D YR VE T J A I PE R 
W! •• 6t.ll 2la080 
BROW.N ROBERT E )07 So.Stll . GRAD 8T CLAIR
 
Cilil1 . 
ARTS . CLINTON BROWN ROY FRANCIS FRESH 
Staftd Ball 
BROWN TED L FRESH 
C>l6 CGllece A-
ARTS PETTIS 
B ROW N WILLI At.4 EUGENE FREBH 
2la o. Io CltJ' 
B R 0 W N W I L L I A "4 0 O.N A L D F R E 8 H 
BROWNE·LL BETSY 
401~ 
FRESH 
8tepbeu Callee 
BROWNELL ROBERT B SR 
!l'lObpn 
BROWNFIELD DERRY G JR 
. . llaoS ...-.ua 
ENG 
'6'6 
EDUC 
3!l9 
ARTS 
AGRI 
S1lJi 
AGRI 
S130 
BROWNING , CARL . GL!NN 1ST 
27 "Ott st...n 
BROWNING SHARON LYN IR 
8o9-
YR B&l'A 
Zlilib2 
EDUC 
7"0S 
BROWNING WINSLOW W FRESH 
BROWNSON CARL JOSEPH SR 
BROYLES ROY ARN:L•g•~OPH 
. 817~ 
BRUBAKER CARRIE LEE SPEC 
BRUCE ~I CHARO OLIVER 2ND 
S20 CQLlep 
BRUEMMER JOIE PH H 
IND YR 
AR TS 
AR TS 
230S2 
AGRI 
166S 
EDUC 
Mf;D BRUENIG DOROTHY G 
BRUK.ROT DIANE T 2ND YR MED 
BOO NE 
FRANKLIN 
F L:O RI DA 
R 
MONITEAU 
GRUNDY 
CALLAWAY 
BOONE 
GR llNDY 
MERCER 
8 00 NE 
AUDRAIN 
I I.LI NO I S 
8 .T L c I TY 
BOONE 
30574 BRUMIT PHILIP o:o:i:.,~StllSOPtl ~RTB SALINE 
2 6 '4 9 9 B R U M M E L L J 0 8 E P H ~ ~ ~:~ Y R 9llT; & P A C 0 0 P E R 
31563 BRUNE RANDOL BRUCE FRESH AGRI ST FRAN 
TD k, 1111. 239 
8091'2 BRUNE THE OPH IL H 4TH YR VET 8 0 0 NE. Jll 1aira7 Villap 
•27962 BRUNER C WENDELL 1ST YR B&PA DAVIESS bOl C<mlq st. 
10721 BRUNER J 0 HN R 3RD YR VET DAVIESS 1201 Poqll1D 
19'423 BRUNS CARL MARVIN FRESH 
stattml llall 
31208 BRUNS EUGENE RO:,~j FRESH 
29795 BRUNS ROBERT P ~Onhoallall 
.. s 9 5 1 B R u s H .R 0 8 s H A A 0 Mc-~ E s H 
AGRI FRANKLIN 
ARTS ST LOUIS 
GRAD FRANKLIN 
314 
AGRI MERCER 
16790 BRUTciN BENNETT LEE FRESH ARTS ST LOUIS 
820 Pro11dmloe - S3Cll 
•17452 BRYANT DUDLEY S SOPH ARTS JACKSON 513~.l.... 6)6'4 
29'403 BRYANT ELIZABETH J SR EDUC ILl.INOIS 9J.O '"'1cleace 8Dl4 71103 
•29921 BRYANT JACK TERRENCE IND YR B&PA ST FRAN 
· o. I. CitJ', 'rrailAlr #26 
30185 . BRYSON C.ARROLL f!.u.lll~RD YR 'Ji.,.";J AUDRAIN 
3 O 9 8 1 B R Y S 0 N I S A A C N 1'403 tiftnd.V ~A D P I K E 
2103B BRYSON ROBERT E~J~LAESH AGRI IRON 
12166 BRYSON WI LL I AM F 3RD YR VE l 80l! V:t.rpJda 
IRON 
31631 BUBLITZ KARL ER:JJ-n~ JA Cl<SDN 
17958 BUCHANA!f DWIGHT:i.o&,~OPH ST LOUIS 
11813 BUCHANA!f GEORGE H aND YR JOUR ST LOUIS 
2 !81'7 
27225 
'74 57 
1'48 30 
2 6 384 
25630 
12935 
'794 a 
a 98'74 
BUCHANAN GERALD H JR 
i ClUr lift-.. 
BUCHANAN SHIRLEY J IOl'M 
9J,O~lloo4 
BUCHANAN WAL~ER T FRESH 
51.1 So. ""' BUCHMANN KENNETH H JR is w. 11.111. 11art11 · 
BUCHNER LORNE GUSTAV IND YR 
102. st.art ..... 
BUCK BILL . BOYD SOPH 
8UCK MYLON LEE 1'409a....-.;""ir;H 
BUCK ROBERT F 
S08 s.. Sta. 
SR 
80l! llUl.oNd 
~UCK ROBERT LEE . SOPH 
T~ ... ~ 
w· 
ARTI 
1'403 
ENG 
.38S2 
AGRI 
li562 
B6PA 
'761 
AGRf 
S908 
ART I 
6097 
EN a 
lS273 
AGRI 
.1 OW A 
JACKSON 
RANDOLPH 
ST LOUIS 
JACKSON 
TANEY 
ARl<ANSAB 
IL I. I NO I S 
CALOWELL 
16518 
1 :s.81 
I 0401 
31696 
16320 
19715 
16647 
•31726 
89781 
89'719 
108 34 
15941 
31038 
31_286 
10'710 
170'76 
'7943 
30369 
31813 
28488 
I 9411 
•31816 
•t7294 
16938 
28438 
16085 
26262 
15686 
1'784'7 
31979 
1583!il 
•8133'7 
I 04 3'7 · 
7 34 5 
25813 
15 4 3 9 
312'71 
17!ilO 
23032 
1722 
31730 
28372 
6307 
30239 
30'799 
25521 
•1686'4 
a 119 o 
19219 
'7 34 '7 
30595 
'16'4 3 
15809 
a s·4 s1 
14 83 2 
•21024 
8!352 
31 061 
141'47 
18882 
15389 
• 316 44 
•18210 
II 9'492 
8 
NAME 
BUCKALEW JOHN M 8J.4 V:l.rgl.nia J..,.. 
BUCK~EY LEO ~RANCIS BR 
713 Gentr7 P.lace 
BUCKMAN LOUIS CASS SOPH lll.S V:l.rgl.nia J.ftllue 
BUCKNAM DAVID HORTON FREBH 
~ 
BUCKNER WILLIAM C . · 
lil.7 Hi.tt st •• J.pt. loli 
BUDDE WILLI A\4 JOHN SOPH 
b03 l'roY1d8llce Road 
B U.E CH LE R R I CH ARD A 3 ND YR 
215 ClnhaaBall 
B U E G S T A N L E Y H li22 lo ~p H 
BUEHLER WILLIAM L FRESH 
. Ill.) lloW.n8 . 
BUEKER ROBERT CLARK SOPH 
520 eou.ce 
BUELL GLEN ROWLEY JR 
32 llort.hvest Dora 
BUtSCHER DONALD A JR 
21, Qnhaa Ball 
B IJ E S C H E R S A R A E . F Ill E 8 H 
301~.& .... 
BUFFINGTON DAVID F 18T YR 
l000. Jlar7.l.ed 
BUFORD CHARLES W FRESH 
llanl. 3,lillollO 
BUHL ALFRED JR BOPH 
lll3 tlni......tty 
BUHR LEROY GEORGE FRESH 
stallord Hall 
BULKELEY GEORGE C JR 
T D-3, #216 
BULL CHARLE& LUTHER FREBH 
Stafford Ball. 
BULL GALEN WILLIAM 
14 II()• street 
BULL hE~RY STEPHEN 
lll3 tlni......,it;r .lfto 
BULLOCK JOHN SUMNER JR 
Wealq Poundatica 
BULLOCK VIRGIL LEE FRESH 
BUNCH 
BUNCH 
BUNDY 
B IJ N 0 V 
BUNGE 
BUNKER 
BUNKER 
FLOYD ALVIN FRESH 
4.1.3 so. 5th st. 
JOSEPHINE FRESH 
Dom. b, #f>36 
DAVID L FRESH 
IJ. llart.l.q Court 
HOWARD R SR 
l)ll l!lndaor 
CARL CRAIG FRESH 
B A R B AR A A N 'N J R 
10s tentucq 
MARY VIRGINIA SR 
BUNKER MARGARET J S 0 PH 
BUNN PAULA ELIZABfTH 18T YR 
90.L Rio-
B UR OE TT E WALTER E JR 
120$ Paquin 
BURFORD EDWIN K JR FRESH 
2l Allen Plaoe 
BURt;ER CECIL JU~EY 
BURGER ~ARY FRANCES JR 
5ll Rollin8 
BURGESS ERNEST E 4TH YR 
lSOl AnthonT 
BURGESS JOHN FRANCIS SOPH 
s01 so. btb 
BURGHERR JEROME H FRESH 
304 stafiord Hall 
BllRGOS ALBERTO E 
4 (lrahaJI Ball. 
BURK DONALD CABBELL JR 
701 Worle;r 
BURK EMMETT KAY SOPH 
701 Worle;r 
BURKE HAROLD LEON SOPH 
102 stenrt lload 
BllRKE JOHN ED·MllND JR 
b20 College 
B IJ R K E J 0 H N C A R 8 T E N 1 S T V R 
313 E. Parlala;r 
BURKE KATHRYN ANABEL 
b Wateon Place 
BURKE WILLI A'4 E 18T YR 
BURKEL DONALD LEE FRESH 
109 Cramer Ball. 
BllRKHART ROBERT JOE 80PH 
l40S Bo'llCheUe 
BURKHART WILLIAM RAV JR 
820 i'ro'ridenoe 
BURKLE CARL AUGUST FRESH 
TD 13, Biilo Bill 
BURKS CHARLES CURTIS SOPH 
Sl3 So. btb 
BUR KB WIL~I AM F BR 
1213 Univernt;r 
BURLIN ROBERT D SOPH 
TD #3, Ra. BLll 
BllRLISON CHARLES H SOPH 
Mo. ad.Ye Pana 
BURMESTER DORIS RUTH SOPH Sl.S ao. btb 
BURNET OORIB ONALEE SOPH 
~Ric­
BURNETT MARVIN C 
Biil. #4, lw Ag. Bldg. 
B u P N H A M G 1 L s E R T s~oVOJ.J,.J M.s H 
BURNS MARILYN JUNE SR 
809Riobmmd 
BURNS . IJARJORIE S•4'1TH 
BURNS RICHARD FRESH 
BURNSTEIN 
BURNSTEIN 
D·Av ID H FRESH 
503 s=bu JERRY 0 FRESH 
600 llolline 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
GRAD 
51117 
EDUC 
b327 
~RI 
ART 8 
~Ao 
ART 8 
~RT S 
91&19 
ARTS 
AG I! I 
N IJ.R S 385<> . 
t'£U R 
AGRI 
ENG 
ENG 
ARTS 
PA 
MASS 
SHELBY 
JACKSON 
BOONE 
ST L CITY 
ST L CITY 
NE°lll YORK 
LAWRENCE 
SALINE 
JACKSON 
ST LOUIS 
S 0 ONE 
JACKSON 
I 0 WA 
ILLINOIS 
ILLINDIS 
JACKSON 
ARTS ST LOlllS 
GR A 0 
7% 
GR A 0 
2788 
AG 11 I 
432S 
AR TS 
ENG 
41>76 
ARTS 
'74S2 
ENG 
I 0111 A 
NEBRASKA 
ANDREW 
ST LOUIS 
MORGAN 
I 0 Ill A 
B 0 0 NE 
SHANNON 
CALLAWAY 
AGRI ST LOUIS 
EDUC BOONE 
AGRI B()ONE 
B&PA PfKE 
73<n 
GRAD MINNESOTA 
ARTS RIPLEY 
S236 
GRAO FRANKLIN 
GREENE 
PI KE 
ARTS LIVINGSTON 
AGRI ST LOUIS 
GAAO P R 
AGRI 
9691 
ART 8 
9691 
Mi's 
tt,~T S 
B&PA 
GRAD 
7857 
B&PA 
AGRI 
5712 
AGRI 
5730 
ARTS 
S.30l 
ARTS 
S3l7 
ENG 
~84 
ART 8 
4780 
ART 8 
AGRI 
6~ 
~c 
AG RI 
GRAO 
A'7/B 
EDUC 
GR A 0 
AR TS 
ART 8 
7267 
AR TS 
7478 
B 0 0 NF' 
BOONE 
JASPER 
JACKSON 
ST L CITY 
JACKSON 
COLE 
COLE 
HEN RV 
JACKSON 
COOPER 
BATES 
VERNON 
KANSAS 
RIPLEY 
CEOAR 
I 0111 A 
KAN$AS 
BUCHANAN 
ILLINOIS 
PUTNAM 
JACKSON 
JACKSON 
CL AV 
•28408 
•14833 
2 !! 072 
31311 
3 o 8 :n 
2 !14 93 
16894 
• 30715 8 
29971 
31012 
30219 
111283 
l 04 !! 9 
81023 
•30971 
•112488 
•30310 
815 3 !! 7 
39717 
•112012 
•1115407 
1!!76 6 
27568 
31593 
•39739 
31400 
9 9 7 !! 
313 2 !! 
2 0 8 18 
15914 
272153 
291584 
•1181415 
31774 
39113 
30733 
2 25 4 
:a 5 3 0 8 
3016B 
•28544 
20493 
2 716 !! 
24806 
31479 
14734 
89Bea 
116 515 3 
l 0 3 9 3 
26316 
22511 
3 096 6 
:a 5 7 0 7 
as5ao 
•30913 
27204 
30814 
•309141 
•3832!! 
31037 
•28490 
194 9 8 
119668 
2915!!1 
30277 
B&PA 
STUDENT~ 
ST LOUIS 1Sog 
NAME 
BURR WILLIAM OJ JR 3ND YR 
iuRR WILLIAM HENRY 1ST YR 
307 so. 5tb st. 
BURRELL OONALO E 1ST YR 
713 llla•cnzr.I. 
BURRELL WILLIAM F JR 
ns llitt st. 
BURRIS DON ROBERTS FRESH 
BURRIS EDWARD 
~ 
c 
Gnlwa Hall 
BURROUGHS PAUL H FRESH 
307 Callep J.-
B UR R 0 UGHS SALLY SR 
BURRUS BEVERLY •NNE SOPH 
510 RoW.na 
BURRUSS JOHN E JR SOPH 
B lJ R 8 0 N G E R V E l2l3 tlni.,.~~~ 8 H 
101 cn-r Hall 
BURTNETT Bl LL LEE SOPH 
. 620 callege 
,B U R T 0 N 0 A N I £ L M E L V I N 8 0 P H 
127 on!wallaU 
BURTON OAVIO HARRIS FRESH 
127 ~Ball 
BURTON GEORGE R 
212 Wut•nmt 
BU~TON GLADYS FAYE SPEC 
400 ao. Stb 
BURTON GLEN S FRESH 
l.Ul7 Bouchelle 3278 
BURTON GUY C JR 
JOUR NODAWAY 
6Lll 
LAii GREENE 
E_J~C SHANNON 
AGRI ST LOUIS 
GRAD NODAWAY 
AGRI REYNOLDS 
EDUC ILLINOIS 
ARTS JACKSON 
7103 
ARTS COLE 
h78o 
E 0 U C L A 111 REN c·E 
EN G· 8 U C H A N A N 
66o2 
AGlll ST LOUIS 
EDUC ST LOUIS 
GRAO ST LOUIS 
EDUC BOONE 
h8!r0 
AGRI RANDOLPH 
GRAD TEXAS 
BUSBY BEVERLY JOY 2ND YR JOUR MIBS 
B U SB V M A R I L Y N Df'a1t"17 6 S 0 P H 7162 E D U C N 0 0 A W A V 
Sio Rolliu 
BUSCH noN•LD GIBSON SOPH ARTS ST LOUIS 
509 lentucll;y 
BUSCH ELWIN HARRY FRESH ENG CAPE GIR 
B U S C H S H I R L E V S\7 N5N 6th. F R E 8 rf3S2 A G R I S T L 0 U .I S 
B II 8 H C H A N N I N G J'llmaton Ball ,. ifbplti bh60 A R TS 0 H I 0 
BUSHMAN BARBARA 8 
BUSHMANN EUGENE G 
6lJ JlarTlmd 
B..U S K E J A M E S W I L L I A M 
Sl3 lentucll;y 
BUSSE CAROLYN RUTH 
70S tentucley' 
BUSSEN GERALD K 
. 401 s. Pina 
BUTCHER JAMES CLARK 
1000 Mar;rlmd 
BUTLER ARTHUR . J 
SOPH 
FR E S.H 
7Sll 
FRESH 
6364 
SOPH 
7201 
JR 
JR 
7881 
SR 
304 Defoe 
BUTLER JAMES L JR JR 
B II T T 0 N w I L L I A ,,iios Ecg3i"rl ... j R 4760 
ARTS JACKSON 
ART 8 
AR TS 
AGRI 
EDUC 
ART 8 
ENG 
AR TS 
ARTS 
ST L CITY 
JACKSON 
B II T T R E Y J 0 H N Jl°3 J~llege 3796GRAO 
ST LOUIS 
RANDOLPH 
ST LO U IS 
ST LOUIS 
PULASKI 
ST LOUIS 
SCOTT 
BllTVNES A N D R E J2 "B" Street 2 N D 2W 
BllZA"O WILLIAM OAVIS li!ND YR 
BllZREE RI CHARJhOl8ervator;r~~ 
306 Hi.tt 
BUZBEE ROBERT 0 
B II z z A N G • R A v M 8 ~'lf""f courts 0 p H 2' 60 
BVERGO MARV MARGARET SR 
JOUR 
VET 
AR TS 
GRAO 
EDUC 
N£il JERSEY 
CARROLL 
ARKANSAS 
MADISON 
ST LOUIS 
EDUC NOOAWAY 
BYERS JACK ALLAN 
BYNUM MARIAN $20College 
408 Birth 
BYRO JOHN FREDERICK 
SOPH ARTS GREENE 
9479 GRAO BOONE 
1$784 SOPH AGRI SHELRV 
BYRNE JAMES M JR 8 0 PH 
BYRUM MORAi 8 KING JR JR 
620 IWJ.crest 
CABEZAS GAMALIEL 
c A 0 w E LL R 0 BE R FELocuat stoor~ E s ~3' 
CAHILL WILLIA~~ofi~all,~3t YR 
Tu.aco T01111 Trailor Ct, 
CAIN JAMES EDWARO JR 
513 s. 6th, 6h84 
CAIN JERRILEE SR 
809 lliclllllmll CAIN ROGER FRANCIS JR 740S 
CAIRNS 01 ANE CAROL FRESH 
CA LB ER T R 0 8 E R fl3 f'~\ S{• F RE s9~ 
C A L 0 W EL L B E R N ~2ll b'°"Cdlre B 0 p H998h 
C A L D W E L L 0 0 N A~ Bi~t 8 o p H396S 
CAL 0 WELL J ERR 'f7 ~·i::~· St.FR E S~S6 
Stafford Ball Ra 2SB h7b0 
CALnWELL JOHN ROBERT 2NO YR 
Bob•a Tezaco Serv 11#1 9277 
CALOWELL JAMES E 
Boz S47 
CALFSHU BETSY . 
Jolmaton Hall 
7888 
F' RESH 
4923 
CALHOON REBECCA ANN SR 
SlS South SUtb S413 
CALKINS RAYMOND R SOPH 
Pb1 DeltBoue 
CALL JAMES MALCOLM 2NO YR 
er_. Ball: Ra 236 38ll8 
CALLAHAN JOHN P JR 
ARTS ST LOUIS 
EDUC 
GRAD 
MARION 
COST4 R I CA 
ARTS PULASKI 
VET 
ENG 
EDUC 
ENG 
AGRI 
AGRI 
ARTS 
AR T 8 
ENG 
B&PA 
GRAO 
ART 8 
EDUC 
ART B 
B&PA 
AG Ill I 
JACKSON 
ANDREW 
llLINOIS 
ANDREW 
JACKSON 
GREENE 
LINN 
B 0 0 NE 
NEWTON 
BOONE 
BOONE 
JAMES H 
SlS llolliu 
CALLAHAN FRESH AGRI 
ST L CITY 
ST LOUIS 
BUCHANAN 
GREENE 
JA .CKSON 
JACKSON 
6h4S 
1654ll 
2 9 9tg 
t •ss1 
2 7 ss, 
a g 1 71 
3 0 601 
• 2 13 93 
3 0701 
3 07 81 
• 9 9 78 
a 9 9 81 
a Js31 
3 071 0 
S.c5 
2 a' 01 
J 18i1 
• 29Jo 
• 2 6 771 
2 9 680 
2 s 9 !J 
3 0754 
3 007] 
• 2 71si 
2 0719 
31141 
3 0765 
2 5 24! 
31.59! 
1 6 • l! 
7 3., 
2 7 41! 
2 16 34 
1~66l 
• 5 5 Bl 
2 J"' 
• 2 5 6 31 
4 21 
2 7 71! 
21379 
2 6 24n 
108 5? 
as o?I 
a 715~ 
'1 '~o 
• ' 0 704 
3 0 701 
2 o eo9 
2 7 77! 
•2060l 
a 71 l' 
a 9 soi 
2 5418 
a 5 e41 
111 6 ,, 
3 1 n9! 
1 12'' 
1229l 
31751 
1 9 ool 
3 0 9' 1 
2 6 32! 
17591 
2 6 918 
9 
STUDENT NO." STUDENT NO. 
'A R TS H A RR I S 0 N 
EN II 
EN .II 
EN 0. 
ENG 
BARTON 
CARRO\.L· 
BENTON 
CARROLL 
i8181 
31013 
·15940 
18049 
11338 
Mia, •• 
CARROLL JOHN C 20Sn-i'&in ENO 
11 
DEKALll 
.CARR 0 N .H '.'"ARY JDtJ. \, J//a u EI H AR TI STE CH" 
.cu1nNsl!" R 1 cHM~~ YR~PA it·u voRK 
CARTER FR .ANK PE~f&ss,.1,iR -,M"' CRE!NE 
GRAD CALIFORNIA • 888 
A G R t . B 0 0 Ni 3 O 8. 8 ' 
CARTER G!IANT 18DltMAwo ~AD BOONE 
CARTER HA~DL-0 GENE. IA. 
6060.U.S.•-
EDUC l>nli 
JACKSON 
ARTI P!TTl8 
AGRI Pl ICE 
ARTS JACKSON 
CAMPBELL CHAR.,V-it;tl'- 8R ,'73& AGRI B!NTON 
CAMPBELL CHA'R-rbs°~'a-.JR 7201. AGRI P.I ICE 
CAMPBELL C.OLIN C JR ACRI KNOX 
cAMPBELL ow ·~1llia..:...n1«, FRE\.)Q. 
CA up B E L L D 0 N A~ llal1 J//a 8.Ji 
pMPBELL EL A IJ~llall ~RE~ 
CAMPBELL 
CAMPHLL 
J 0 H N NY R . F RE 8 H 
.__ llal1 .. "° Slllll 
J A MEsr_7 t. 6'h. S\o IND 38".l 
CAMPBELL JiiiEJs 11~,ft. JR 3238 
CAMP B El L R EX :dif C:.2.! 'a!u I R S702 
CAMPBELL 
1 cAMP9ELL 
8 U I A,8i. '~ .:J Jl30S 
THOMAI WOOD 187 YR 
c- llaU J//a u S7l2 
CAM p EN KE N NET~ llaU 8 0 PH 
CANCIO SIFRE iM~..!....t;J'Aw. 3563 
CANEER WILLIA~iJt;t Ill .3238 
CANNING VINCE~T.JR 8.ND,,Jt 
CANSLER GLEA~~lill 
CA NT RE l L N 0 A 'U_~ll~ J//a I 0 P H 
CANTWELL CLAY 18T YR ·~11.~ 66)0 
CA NT Y I V 0 R Y YicJ llJ~t;:r Aw. 30SJ. 
CAPEN JAMES ~Wi:J~;.t 8~R 3389 
CAPEN JOHN BOWER& FRESH 
11\attmd llal1 
CAPLINGER BILLY 8 
609. IAWM 
18 T VR 
CAPPS WAL TON 3'::.:&o'i.fs.u8 OPH 
CARBONE MARTIN R JR 
.3lJll - llal1 CARIAGA DAv1y,... FREL!J7 
CIRL BOBBY GLENN FRESH Sti.t.tord llal1 
CARL OONAlD OTTO 
l02 llt-' as. 
JR 
ART8 Pl ICE 
ENO ILLINOIB 
ARTI iT L CITY 
AGRI MCDONALD 
86PA Dl(ICALB 
AGRI BARAY 
AGRI BARTON 
EDU C L I Y I NG s·T 0 N 
JOU .. Tll!Att 
AGRI LEWIS 
GRAD P R 
ARTI ·DUNKLIN 
86PA JACKSON 
GRAD DALLAS 
ARTS DUNKLIN 
LAW TANEY 
GRAD MAINE 
EDUC BOONE 
AGRI 8T LOUIS 
B&PA COLE 
AGRI DENT 
AGRI 8T ' L CITY 
ARTS BT L CITY 
ARTS ILLIN018 
AGR' JA CKllON 
80948 
30889 
,353 
1'686 
86031 
a .15'1 
308'9 
• ·1'DI8 
1960'P 
11518 
14.8:18 
88444 
15130 
112,s 
•10501 
3 06 3'P 
···,08 5 
188,8 
2oo•11 
. 8958 
83561 
12183 
•88195 
.114 5, 
3 015 9 
30883 
85569 
19965 
19431 
•19943 
15440 
CARTER JOHN ~ JR FREIH 62o eou.p 
CARTER J 0 H N E A A:i!iot, hqlda I A 
CARTER KENNETH LEO I~ 
AR Tl 
~ 
,,&R Tl 
.EDUC 
· J A 11 PE·R 
NEW MADRID 
&UCHA. NAN 
CARTER M •RY 11 UOl llld1.-8 ND YR r;JA,E D B 0 0 NE 
C A RT E R II AR I 0 N c816 ~ ~A D J A. 8 PE R 
CART£R 'RO BERT A~~....... . GRAD BDDNE 
CARTER R 0 llE RT J.fl..fGctrT ~ H 63~N G C.0 LE 
C A R T E R A 0 N AL D w ..... :r:;: E 8 H nft,R T I S T L'll U I 8 
·CARY E ~ J All E8 E 9°H'-.rt1m4 ss'f.rR AD CLAY 
CARY ER M·I CH A EL 71!o Sia GRAD N E 8 RASK A 
CARY !MM! TT I. 4TH YR Y!T llC 0 O·NA l D 
CASEY DON J BR 
CAIEY RI CHARD C62ocollap80PH 
CASEY THOllAI M~AN SOPH 
CAS,ORD LYLIAN ANN JR 
CA8H DAVID LEROY IOPH 
.uu Vld.-\J' 
CAIH FRED!RICK II JR 
AGRI DAD! 
sa~N G a R E E N E 
~R .. Tll J A II.PER 
'li71JG R I W A 8 H I N GT 0 N 
EDUC JACKSON 
ARTll BT FRAN 
2-3282 
ENG JAIPEA 
CASILIO DONAL~~ IND YR JOUR 
7l5 11\\ "· . 3238 
NEW YORK 
IL\.1NOl8 
KANSAS 
BOONE 
CABON J .AMEll RO~"a!w.. FRESH sJiARTS 
CASPER MARY,JAN,&,11Salmo1148R ~DUC 
CASSIN EU~ENE P SR ENG 
. C A 8 T E E L C H A R L E \rr"c..u... F R E S H AGRI SHANNON 
EDUC FLOR)OA 
li862 C A 11 TE EL W Y-N NE 11 . JR 
I 0 PH 
l50Sao. ft. 
CASTLE THOMAS ROBERT JR 
CATLETT WILLIA'b\s..~~.:!' 
CATTLE DAVID 8lSSMttor4~ 
CAUGHA All ALEX IL. ~L 8tnet 
CAUTHORN FRANCES FAY SR laloo, •• 
CAVANAH LLOYD E 
CAYE ER I C F 
38 ObMnatof7 llil1 
ARTS BUCHANAN 
YR B&PA 
)391 
Ji"'7~DU C 
GRAD 
2-li89S 
EDUC 
GRAD 
281ij?R AD 
KANSAS 
II AR I 0 N. 
ST LDIJIS 
AUDRAIN 
1LLIN018. 
BOONE 
CARL RI CH ARD :i:li°a~~ 
'CARLSON 0 AV I 'kW~E 
9761 
IND YR BAPA C[OllQI~ · •13'P91 
GRAD WlllCONS~ •16111 
CAVIN KAY T 
CA ·w I YE AN ON 
J.20S .P~ s:•R. ENG ARKANSAS 
SllJ Bltt llt.1 R I! N II ILLINOIS 
301 Bl\t ft. 1606 
I CARLSON DOU)ips-.\JJ.t11a11JR 
CARLS ON R AYM%:d,fkJ' JR Si7S 
CARLSTEAD ROBERT H IND YR 
. 1 ONba llal1 l&30t 
CARLTON MARGARET .ANN SR OcV7 llaU .. 227 6986 
CARllEF'IX JACK ODELL FRESH 
AGRI ST FRAN 
A.GR! IOWA 
BAPA JASPER 
EDUC BOONE 
AGRI DALL4S 
CARlllCHAEL . BLAIR llR -a AGRI BUCHANAN 
raitc.., •• 7• 
CARlllCHAEL G~~ llOP§!,61 ARTI ST LOUIS 
CARNELL 111LL~~llall 80PH AGRI MCDONALD 
CARNES GILESDJ..~Wi,.l\zBR 9)86 ARTS N!WTO.N 
CARNES JO L0~-6tll. BR Slil.3 ARTS RANDOLPH 
CARHY JOE RlJ1C!IUDB8ll. BR 6L69 AGR 'I ~TONE 
CARPENTER AUDREY. JR AGRI 11'0llGAN 
.JOii B --llall S827 
CARPENTER CLl,FORD D GRAD JACKSON 
CARPENTER HA!!OLVi,3-..,. JR 61&S9 
CARPEN T ER J A-ME ~ a:i.1~· 0 P H697l 
C 4 RP E N T F' R LEE 8 uoe l'mqoda 8 0 P H,1&31 
CARPENTER RAWL IN . 11 
Xad:1P*1r·1, llo. 
CARR EDWARD BENJAM.IN . IR 
'°' Sia "· SlilO CARR G L A 0 Y 8 L 0 U I SE 1 ·1 T YR 
AGRI 
AG RI 
RANDOLPH 
JA CK80N 
ART8 ST LOUIS 
GRAD HARRISON . 
AG RI Ill 118 
' B•PA JAi.PER 
CARR GWILI · KAY FRESH A II T 9,' CLAY 
Jci-tGG l.u .. 2li7B 6'36 . 
C4RR JAMES MAHLON , ,REIH ARTI BT LOUIS 
.309 Oni- llal1 Sli83 
C 4 RR Jl "'E 8 E 0 WA A&, Paqlda 1 S T YR ,&•.P A 8 T l 0 U I S 
CARR PATRl.C .1 IC AJ,'lfsa.,,.,lOPH 7'1fTI .·AUDRA. IN 
CARREL PAUL . WAVlJ!'-~PH ~TS Di:KALll 
, 8 6 8 4 8 c A. y L 0 R s A II D R A A N N F R E 8 H • R T • G R E E N E 
. 213-B J__. Ball 6)1a7 
•air-re! CEASE STEPHEN· WYLE FRESH ENG 
. 8\attalrd llaU 
p R 
1"83, ·- ~HAllBAULT WILLl~~laB GRAD CONN 
86118, Clh\._MBE.RLI II ANNID\UTH JR ,EDUC NEW YORK 
31889 CHA~BER8 GEORG~Ball ,AESH'8SJ6N.G SULLIVAll 
1671'P CHAMBERS ,11:0, BE "lmh, left....:..Cit;:r, .. ~GR I COLE 
1873'P CHAM BL 188 DOROJ~..uFRE8H l6ifDUC ST LOUIS 
I 5 4 9 9 CH AMP C·H A R L E· S !3 "!" 8tnet J. R AG R I DU N KL I N 
8 ' 5 I 4 C H A M P J 0 E C H A A L E 8 I N.D Y R S & P A 8 T L O U I 8 
88386 
,684 
a 4 oa s 
119'P9 
18268 
15,81 
83185 
14658 
18'P80 
111,, 
151380 
J018,'? 
15119 
85495 
318 .33 
CHANCE PHILIP &,~~FREBH)~NG BOONE 
CHANDLER CLYDEJi!'~ 1BT YR YET JAl .. PEA 
CHANDLER WALTEbiLiocan SOPH ~RTll MARION 
CHANDLER WILLIAM C GRAD 11188 J.nrr Ball l,698 
CHANEY PAUL HAR.VEY JR AGRI TANEY 
12 Obeorft11D17 l1U 
CH AP I N R I TA RU b~ ,,.,_F.!A SH ~#l TS ST L CITY 
CHAPMAN DON JR 18T YR LAW LIVINGSTON 
CHAPMAN JAMES Li.s.w.nmJR ENG JACKSON 
CHAPMAN RICHARD A IND YR JOUR JACKSON 
CH~ P l(A N W ILL I A:lh:JDum.ftnl.{,R E 8 H 
CHAPPELL TOLANlJikhrlalloell 
CHA,PLE R08ERTJa3t~ JR 
.CHARNO JAllEll Aid~ 8DPH 
CHASE BETTY BAff.t.:..An... 
CHASE EDWIN AUfdt~ FRESH 
ARTS CO .LE 
ni~RAD MICHIGAN 
-1. 
AGRI CHARITON 
""TS JACKSON 
sb.f AD BOON .E 
,!f.RI TANEY 
5480 
I a·s 11 
•13158 
10530 
.,sos 
18590 
315!!18 
1 a'' a. 
147SI 
18,43 
10108 
31918 
I !l'P16 
3 D'P5 3 
3 O'P36. 
•11011 
101'0. 
1100s 
5491 
3Dl'O 
10378 
1080' 
166'' 
.,418 
•18888 
•30563 
•15960 
8494 
31282 
•85788 
11419 
•16!146 
85645 
1' 06 5 
13505 
• 604' 
'Dll 
•80043 
•10404 
19493 
•3039, . 
•19098 
lli30519 
3134, 
15943 
31088 
86653 
11519 
l04'1 
lllOJI..~ 
.,830 
1880 
a4o41 
19608 
81351 
18018 
,360 
31254 
•10'71' 
81911 
819!!8 
31690 
893!1' 
10 University of Missouri Student Directory 
NAME 
CH A 8 E G lJ Y WAY Hf o. I. Cit;y JR ~ lJ C AUDRAIN 
STUDENT NO. 
11l080 
CHASSON ALBERT L 2ND YR MED ST L CITY 
CHASSON ROBERT~1'ortbBth.8R ARTS ST L CITY 
7S27 
CHASTEEl'l RICHAM1.lituc11;y F'RESH AR TB AUDRAIN 
CHAUDHRY MOHAMMAD N GRAD PAKISTAN 
CHAUDHURI SUKHFNOIJ B 
121$ Paquin st. 
CHA1ANOW BARBARA A F'RESH 
Dormito17 6 
CHEEK WILLI Ht P .AUL 2 ND 
CHEN CHI KWANGDept.o!~Dlg. GRAD 
C H E N G H U N G "8 H E~ ii,.ervato.,. Bill 2.fu.~/ D 
C H E N 0 W E TH J H4Eak.Ji..g1D1.a J R 62~G R I 
CH E N 0 W E T H S A R A9'1o hovWmce1 8 T Y R 1,Jt• P A 
C H ER CH E S C H R I SJ1P/~-t°Jsi~ ~:..H S2~J,R T 8 
C H E R R Y M A R I A N N70S !Cmtuclq A~~ 7-A1R T 8 
CH I AR 0 TT I N 0 M 1 8CJU~~laceJ R ENG 
I ND I A 
ILLIN019 
I L l I NO I s' 
CHINA 
CHINA 
CLINTON 
GENTRY 
BOONE 
WISCONSIN 
MACON 
c H I KA s LIE HEN R YuJ! West Worlq GRAD HAWAII 
CHILDERS DONAL3'9-A~ . FRESH s.J.l T 8 V I R G I N I 
CHILDERS GUY RsbfJ!.~D JR EDUC ILLINOIS 
C H I L D R E S S W A R R7~~11ifsouri J.f,_~ E S H ARTS ST LOUIS 
CHILDRESS WILLIA" f 2ND YR 8 6 P A S T .L 0 LI I S 
CH IN A I 
CHISAM 
M A H E N D Rst.r}~ Ball Riil. 21 47&,R A D 
J A 111 E '\4»Rj,, E F RE SH 7iJ2G R I 
I ND I A 
ILLINOIS 
CH ITT END r N GE o·R~ C:u..ces OPH 
CHOOOROVSKY RONALD H SOPH 
66&R T 9 J A S PE R 
ARTS ST LOUIS 
c H 0 R L I N s s u s A N ~olmaton eafiR.i.s~ 61JJ.N R 9 s T L 0 LI I s 
CHRISMAN J. 08EPHLa'kn,pB.JOPH 
CH R I R ~ · ~ I CH 0 L A 8 tJ, Pron~: 
safi.N G s T L 
6it.,RTS OHIO 
CITY 
CHRISTIAN ROBERL,l~vi~:fui~H 
CHRISTIAN RD~ER 11 SOPH 
lb09 Walnut st. 
CHRISTIA~BON LLOYD C 
Rolla, Ho. 
AR TS 
EOUC 
24-277 
GRAD 
C H R I S T I E R A L P H ~~ ti~ 11[3 ~ G 
CHRlnllAN MARYL~S1A!o1mat~\~H 38~GRI 
CHRISTY CHARLES u GRAD 
l.UJS Boucbelle S730 
CHl10NIST~R GLEN~s~streefR EOtlC 
C >i lJ N. G T I E N Y A U 17 Allen Pia'c: A R T S 
C H ti R C H I L L J 0 H N K F I T H F RE S H A R TS 
100 Steward Rd., SAE Houae 
ST 
3 T 
L CITY 
CHARLES 
PHELPS 
COLE 
MONROE 
DENT 
BUTLER 
H 
L 0 11 I S 
C L A G E T T D A V I 0 C h's ~\.J S T YR 47~90 lJ R I L L I N. 0 I S 
c LARE y v FR N 0 N L ~ ~ 2 N 0 y R 4or9"' p A GR II N 0 y 
CLARK ALBERT PAUL JR ARTS DADE 
821 Alton 2471'4 
CLARK BYRON H 2ND YR R .. PA ILLINOIS 
620 College 669S 
CLA~K CAROLYN M SOPH EOUC ST LOUIS 
llentl'.T Ball S908 
CLARK DONALD LEE JR AGRI ST CITY 
CLARK llORRI S CARL SOPH AGRI PULASKI 
CLARK HENRY D JR 18T YR R•PA 
7432 
JACKSON 
ILLINOIS 
920 Provid011Ce 
CLARK IHL M SR AGRI 
CLARK JAMES WHITLEY llNO YR JOIJR LACLEDE 
CLARK LAWRENCE DEAN BOPH 
119 Detoe Ball 
CLARK NELSON C l6•R•Street 
CLARK .R IJ SERT FA~~ ~hloge 8 0 PH 
CLARK HUSSELL G lRO YR 
ENG CLl. NTON 
ST LOUIS 
SALl~E 
OREGON 
C LA ll K W I L LI A \A G ~t&Acli.f B.£i.? 11,.H321 AR TS HARR I S 0 N 
CLARK W I L L I AM D fuA ~aa~g PH J,DfiG RI ST L 0 ti I S 
CLARKSOt~ PALMER L .IR SOPH EDUC ST LOlllS 
CLAIJqEN LOIB Lllm&JR 
CLAXTON FREE-MAN 
S7 -llri .... 
CLAY KEN~ETH LELAND 2ND YR 
S2&,RT8 BOONE 
GRAD WRIGHT 
2·1'600 
MEO CASS 
CL~Y MARION R1Yl~18T YRJJ,fPA 
C L A Y C 0 M B H U G H ~3 s. Sth. 1 9 T Y R i.e7~ P. A 
JACKSON 
JASPER 
BUCHANAN 
BOONE 
JASPER 
CHARITON 
COLE 
JACKSON 
CLAYTON JACK w 903 ~FRESH 
CLAYTON JOHN lJl5 UniY8reiV ...... 
CLAYTON R0BERT 62~Co'JJA>ge FRESH 
CLAYTON ROIHRTDJoeBall~OPH 
C L E F F I A M E R I C U ~ll dttt St. J R 
CLEMENT9 CAROLEE SOPH 
701 lfarTlalld 
ART 8 
sM Ts 
EOUC 
3220 
l 
~ 111937 
3D694 
•31993 
•24154 
•II I! O 8 II 
•116 ls !I 
•23496 
• 3342 
1!136 0 
26129 
25060 
•21!083 
21820 
•29968 
•29451! 
•17918 
31l41! 
t 71711 
•24130 
•30107 
118 4 91 
26547 
30161 
39347 
•2649> 
28291 
26401 
2 4 2·3 s 
15772 
29774 
13410 
31A59 
·•20519 
31n38 
•16A8. 2 
19n37 
342011 
•171'10 
·30134 
16A67 
116250 
2 6,.; 31 
17039 
2ss4n 
2983 
22311 
5~20 
26211 
3 6 A 4 S 
112408 
oe 31924 
210 
21947 
18190 
26729 
2 96 17 
31912 
lDS57 
3 7 294 
28095 
25368 
NAME 
CLf.UENTS JOHN &.-Ball FRESH 
W I L L I ·J.'f.ton~ Ho. 8 R 
AR TS 
ENG 
AG RI 
ST 
STUDRNt No. 
LOUIS 2g~\! 
CLE Ii M E·N S 
CLEVELAND FR·AN .C IS W JR 
C L E V. E L A N D G L E N iut. Ball e:. R27 S H 
CLEVELAND MAR IMeJu... SOPH 
CLEVELAND WILL.Jo~tfth. SPEC 
CLICK DAVID MEYER F'~EBH 
Ji~ TS 
6fof u C 
ARTS 
2bt>l 
AGRI 
NEBR.ASKA 
JACKSON 
JA 6KSON 
LINN 
LINN 
HOWELL 
CLICK MONTINE EVALEE 80PH 
/il7 College AY8 
EDUC HO#ELL 
CLIFT LORENZO D JR JR 
T D 3, R-:S-122 
S72S 
ENG 
CLIFTON GERYL LEE SR EDUC 
713 Miaaouri St. 2· 3387 
c L 1 N E o o N u D v M ~Ji 4th.• Jlt'.' H s.t,C T s 
c L 1 NE Ro A £ R T 8 filWilsm F RE s H AR T 8 , 
C L I N E W I L L I AM :Ms~~ersi~ '1~ •. YR 7U P A 
C L I z E R f'I E R A L 0 i1h9 College S 0 P H 72~f A I 
CL 0 N I NG ER W I L LJ2 \~st lbve l-~21bJ 0 
C L 0 U G H F 0 R E ST ;b(IO\.,'\u,.. 8 0 P H 33~f R I 
CLOW 0 Is ANN A MMc!ofu.e,. JR 1it>TJlU c 
CLY IA FR R A Y M 0 N OJ,OJ So aremnJ,! ESH 98luo UC 
C 0 A T E S S LI E S l61B .li:lndaor 6b%J.R A D 
COATS MILDRED ELLEN SR EDUC 
Sturgeon, it>. 
COBAUGH NATALIE SDPH 
607 Mar7land 
COBR CAROLYN SOPH 
Jolmaton Ball Riil 32SB 
1:0CHRAN CAROLYJ:..t.A-~ SR . 
r. 0 c HR AN c 0 RD EL~ ifatao~ Places 0 pH 
COCHRAN RICHARD F SR 
COCHRAN w !' N 0 E L L 12A P~ 8 R 
C 0 CK B II RN R 0 ~ER T SO~i:entuck;y8 R 
coco~ WILLI A~ ~ JR . 2NO YR 
c 0 n FR- · 'ti~ I". c AR 0~2 Conlq stR E 8 H 
COFER PATRICIA J~~Bai{RESH 
COFFEE KtlY CLIFFORD 10 •7• Street 
COFFEY HEBER ETHAN 
120) P'IC!Uin St. 
COF F EY JAMES MABVIN SR 5t Kublaan Court; 
C 0 FF "A N E 0 W AR 0 & 71.!'cust 
COFFMAN GEOR G E * JR FRESH 
Donn 3, Rm il3 
COFFMAN 0 ~AXINE SOPH 
COGlllLL OONNIS J(NF JR 
Johnston Hall 40J.A 
COHFN JllLIUfl GILAERT 2ND YR 
50JBumhaln 
C 0 H E N L II C Y J A N E S 0 P H 
sos RiclllDCDC1 
COHEN \4\JRRAY S 
29 R. Street 
AGRI 
9fA TS 
9t19 T 8 
B6PA 
~~u c 
6M TS 
GRAD 
GRAD 
7067 
ED LI C 
2740 
Js~ AD 
AG R I 
S)l.7 
AR TS 
AGAI 
3920 
A6PA 
7287 
AR T 9 
9436 
GR A(') 
ST CHARLER 
SHELBY 
LAWRENCE 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ANDREW 
BOONE 
SALINE 
L I V I N·G S T 0 N 
B 0 0 NI". 
AANOOLPH 
BOONE 
BUCHANAN 
MONTGOMERY 
ST CHARLES 
RANDOLPH 
RAllDOLPH 
JASPER 
BUCHANAN 
ST LOUIS 
HOWARD 
JACKSON 
ST L CITY 
OKLAHOMA 
G!NTRY 
BOONE 
MON ROE 
CALDWELL 
DEKALB 
CO L .E 
ST LOlllS 
N·Ew YORK 
COHEN MllRRAY GRAD NElll YORK 
301 Ritt 
COHEN MURRAY LOUIS 
802 Ric-
e 0 HF N N A N CY L 0 llT. Co ~ FR E SH 
COHEN PEGGY RAE JR 
COHEN 
COHEN 
COHN 
SAN F 0 RD MJ!J.l.:!mJ R 
WILLIA•1 608 RollinaF'RESH 
EUWARO ALLAN FRESH 
600 Rollina 
COLBERT ARTHUR BRUCE SOPH 
COLBERT ROY CARROL FRESH 
Crmrer Hall 
COLE CHARLES WAifu6~wJR 
COLF O ALE L b03 College A8.!ue 
C 0 LE GE 0 R GE BR Ye:.:... Ball if.RJiiS H 
C 0 LE JAME S J 0 S v;4HHatthewa St. 
KATH~RINE si&RichmondJR 
MARY ' EL I Z A.B F.,T H 8 0 PH 
601 A9Dtucq 
ROY DALE l9illenPlace 
76()6 
G,R A 0 N £ lll ,J E R S F Y 
1M TS 
AGRI 
sM TB 
AR TS 
4179 
AR T 8 
7848 . 
AR TS 
sAf TS 
AR TR 
7881 
EDUC 
sM Ts 
GRAD 
3909 
41\f u c 
rM Ts 
631! A 0 
KANSAS 
KENT IJ CK Y. 
JACKSON 
ST LOUIS 
JACKSON 
LLINOIS 
LLINOIS 
JACKSON 
CLAY 
WASHINGTON 
COOPER 
LACLEDE 
ST LOUIS 
COLE 
COLE 
COLE 
COLE VERNON WILLI AM SNO YR MEO 
OALL•S 
NEii YORK 
ST LOUIS 
CRAWFORD 
COLEMAN 
COLEMAN 
Do Ro TH y136~ JolmstoK Jl.UB H 67!2A T 8 
OLLIE GiXJA~SR ~~RI 
C 0 L I N G LE ND A C O~'tJ, 'Ii.ii S 0 PH 
C 0 L L A R J A M E 8 K EJ,~ ~ F R E 8 H 
COLLET JOHN CASKl .E FRESH 
s20 College 
COLLEY WI LL I AM l~~~eo'l.:t 
COLLI EH ANITA ANN SR 
901~ 
.E D U C J E F F E A S 0 N 
ENG MEXICO 
ENG JACKSON 
91'19 
76~UR1 LURENCE 
ARTS BARRY 
7302 
• 2 3 !19i 
3 1\93 
3 0 59) 
J 1\9i 
3 1 2an 
3 16 9J 
2 6 02! 
1'76 S4 
:a '7 a 4 ! 
a e 3 2i 
as 6 21 
1 817) 
2 6 2 7? 
1 21 si 
as e 11 
21377 
2 91\a 
2 A 4 6J 
1 9 5 7 J 
2 g 6 2 J 
2 541! 
14 64' 
301 lJ 
a os i, 
2 01 )' 
1 s n 94 
1 5." 
2 9 7 s J 
3 0. 69 
a 2421 
•2 SH! 
1 s 5 74 
9 OJ 
2 9 a 01 
:a 5 5 29 
2 11 l9 
2 2Al9 
2 s n75 
* 11 2 l2 
•31911 
• 2 '7 2l9 
• 3 9 514 
•1637! 
2 11 H 
7 o•l 
3 0 915 
2 0 3 7l 
J o9" 
2 719~ 
1970! 
• 2 2 8 29 
2 994! 
1 8 069 
3 04 ,, 
•30250 
3 1 2 ,, 
21 s11 
2 7 6 a9 
Fall Semester 1951-52 11 
N.ASIE 
STUDENT NO. 
AG RI ST L CITY 
GENTRY 
BARRY 
MCDONALD 
EDUC BARTON 
AGRI 
GRAD 
3506 
AR TS 
3316 
AGRI 
961i6 
GRAD 
GRUNDY 
ILLl _NOIS 
ARKANSAS 
IR 0 N 
CltUNDY 
COLLINS ROBERT JAMES BDPH ARTI KANSAS 
7lJ 0-.,. 032'1 
c t L LINS R 0 BERT KE ITH CR AD SC 0 TT 
C ~LL u M P A T R I C I A6U •i:.;i.m J R S2v T I K A N 8 A 8 
c JuoN DAVID L)foo.I.Ci~ST YR~PA BOONE 
c r LSON NORMA L1ifoo~I,Ci:.R JJUC ST FRAN 
C, LSTON JOHN RONALD BR ENC ST LOUIS 
c J MFORT NORMAN~b,lla:t28a0PH S~fRI ST LOUIS 
c fN E 0 E RR Y D A N lsfuLC~ I 0 PH ,j<Jl TB S T L 0 U I !I 
cfNKLIN FLOYD D620COllegeSOPH ~TS ST LOUIS 
c 6 NKLINr. VIRGIL Ill 2 "ND YR LAW JACK~ON 
chLEV SANFORD a&°3VUg1DiaFRE8H s/IJTS BOONE 
chLEV VINCENT C 2ND YR JOUR IDAHO 
c6NN MARG AR£T ~N~£,2iPH 3M: TS 
CGNNER MARTHA [~L~'a!'..~BM EOUC 2679 
c O N N E R R E X A L T Olo/l? Gordon 
eoNNER ROHRT ~llDiv.....fJEBH 
2-<i.fat D 
h7~u 
CONNET ROBERT M~,~ 18T 
CONNORS JAMES hf1c~str.t. 
CONRAD JAMES DM~J.R 
CONREY WILLIAM F FRESH 
Orahall Ball 319 
YR63il•PA 
10'/l AD 
6uuc 
AGRI 
CONSTANCE BRENl)J7ACJ:i.ege JR 
CO N WA Y H A R 0 L !) -J& St.avard akD P M 
CO~WAY JAMES E6obildlkee 2ND YR 
sMu 
ENG 
LAW 
COLORADO 
BOON! 
KANSAS 
LACLEDE 
JACKSON 
ST LOUIS 
ST L CITY 
cohERS DONALDsc/Map;.. SOPH 92'r/T8 
LAWRENCE 
JACKSON 
PETTIS 
COOPER 
PllELPS 
coitYERS WILLARD 0 2ND YR B•PA I 0 II A 
ILLINOIS 
MI SS 
PUTNAM 
LAWRENCE 
C 0 ~ H L •UN SH AR~ b~ a"J, T YR ?:iif UR 
COOK DAVID LEE . JR 298 Daieylalin 
ACRI 
c 0 0 K L Aw R EN c F c~-- Hall .JJ,eO p"' 3et( R ' 
; COOK PEr.GY DEVfJ~ SR yJjRI 
; CO d K WILLIAM LEE 2ND YR 86PA 
' 806 Again Str.t I corhE KE~NfTH EUGENE FRESH 
I . 307 CoUicl&e 
COdKE #AYNE THOMAS FRESH 
c..- Ball, Ra ll2 
CODKSEY LON IA lh09 lloa.-rT Line 
CO O•LEY DANIEL WILBUR FRESH 
. 616 •College A•· 
COIYLIDGE NANCY JANsfiao~ 
-COON JANET ISA8EL · FRESH 
Joim.ton 20lB 
COON LOWELL L l.607 PariaRoell 
COONS DO .. ALO EM.\4!cR.r.sdR 
C 0 0 P E R G A R y D E~r St.;,_ J R 
AGRI 
ART 8 
5712 
s<}J RI 
ART 8 
o.J/u 
~Tll 
~Ao 
t>CEr G 
YMTll 
ST L CITY 
CALLAWAY 
OM I 0 
RANDOLPH 
CLAY 
JACKSON 
CABS 
GRUNOY 
BOONE 
ST LOUIS 
COOPER JOHN OWEN 2ND YR B&PA GREENE 
JOHN .C 
C 0 0.P E R M A R I 0 N 
COORTS GERALD 
COPELAND FREO 
27 A illm Pl.ace 
b.Msll.l.Ba~ESH 
&'~ SOPH 
Miii~f..:.E SH 
co PH E R R o s E R r M 8Ji.ce. s A 
coPILEVITZ sH1$hl-tu .... sOPH 
C 0 PL E N W I t L I A MJJJl_ ~ 8 R 
Copp ROBERT SRIJCE BR 
COPPLE BILLY PAGE JR 
· · 802 V1rclda lTII, 
CORSE TT JAMES L _ 
512-
CORBETT MURL JR 
l.Ji02 Ulll.-tT ATII. 
CORGAN JOE NELW,"b.toellaJiR 
CORGAN JOHN M JR 
220 St.e.rt. Roell 
CORGAN OlARY ANNA FRESH 
GRAD BOONE 
~UC HOWARD 
62~GRI LINN 
bMTB NEW MADRID 
l~fTS COLE 
7~/TS ST L CITY 
3~al PETTIS 
ARTI! N!BRASKA 
3NRI GRUNDY 
62&,R A D J A C K S 0 N 
-rr:Ar,R T 8 PA 
9S#oGRI STOOOARD 
wJeR A D ·o K l A H 0 M A 
ARTll STODDARD 
25950 
13133 
!154!1 
16787 
1'238 
30316 
•2 !1915_1 
•30071 
3 44'99 
, !I II 
•1'143 
14 !16 3 
•2'0!I' 
2 !169, 
2 4 26' 
1 !1918 
115217 
2 !18 8 0 
26411 
7 
2117 51 
•2!1781 
•22633 
16 !114 
•a 04 4 1 
a 94 4 o 
3079!5 
31377 
1 !172!1 
196 24 
20177 
a 4 64 4 
960 
3 OB 0 !I 
•1!1313 
•20952 
•152415 
31143 
14848 
a '7 !IO 
31329 
•2962!5 
16814 
'134-9 
'0 !1116 
3 071! !I 
6246 
1!19B6 
26930 
16400 
11351 
3 013 !I 
2 !1417 
29"01 
1!144 4 
23648 
20922 
•21778 
86317 
22194 
•31703 
2 214 9 
•30916 
2 98 3 6 
NAME STUDENT NO. 
CORLEY CL I FFOR ~7~~ Ii .RAD JACKSON 578S 
C 0 R L -E Y J 0 H N C E 2J.U-llielrorT 8 0 P H 2_MhT8 BOONE 
CORNELISON CAR~~.NBl~~ 
CORNELISON PAUh~llall 
uftGRI BOONE 
1,2J:i.RAD HOIARD 
CORNELISON WILBON D 8 0 PH ARTS BOONE 
CORNELIUS CATH5!J,_,Nf.u SOPH ARTS KNOX 
CORNELIUS llLLIAU E 18T YR 86PA JACKSON 
CORNE LL CREIGH~:£~ uJiRE SH AGRI 
CORNER PHILLIP WOLFE 80PH S03 BumhD Roell 
CORNICK CONSTAMlo~ BOPH 
CORNN NANC'( JEMllolllna BR 
r;JrATB 
6J;R TB 
C 0 RP ! N Y E l ME R J A '! E_S , A E 8 H 500 College .lve. 
6.J,.;D UC 
uJs"TB 
CORRELL CLIFFO~~~ FRESH EDUC 
CORR IE JOHN GI h.B~sM., 
COTNER HENRY L!~1brdllall~:.E:i&,tJ 
21A0 RI 
93£_DU C 
AGRI 
EDUC 
7302 
COTRUFO COSIMOCr__.llall.~Co) 
COTTEN MARA LEE SR 90J.R~ 
COTTEY LOUIB , RAljCIS JR 620 College 6btr,R f 8 
COTTON WALTER C 80PH hl3 South 6th. ~2R TB 
c 0 u c H L L 0 y D E u Mo'! i.u llaF3~l s H AGRI 
CO U G H EN o U R C H A~~ ~- 2_i5Ji A D 
COULTER DORIS .foil!1uourifJESH ~GRI 
C 0 U N Ii I L M A N J 0 8 ~ ~S~ ~ 3 R D Y R V E T 
COURDIN GENE AUSTIN JR AGRI 310 De!oe Ball 
COVER DAN ALLI BON 2ND 
Ccnmt.17 Clilb Dri'9 
COVER MARILYN A JR Count.rT Club DriTe 
COVERT MARY EV~~ SR 
COVERT PATRICl&i~t\loqBR 
COWGER DAVID CROSBY SR 
703 Bmge L1De 
COWLE y AR THUR ~~J.. ... c1~.oir,~ 
c 0 x BET Ty L 0 IJ 506 - stop H 
COX BILLIE JEAN JR 900111cbmond 
Y RSiJ!. 6 PA 
,,Ao u c 
~DUC 
13'0 u c 
,,.J,. G A I 
AGRI 
ARTS 
COX F.RVI~ F.UGENE FRESH R, l, ColUllbia 
,,JI u c 
2-~3U' I 
3./i1R AD COX HAROLD DAV~Rolline 
COX JERRY L 1ST YR JOUR 
C O X ,J E SS E F L 0 Y ~ ~e F RE S H 6~R T 8 
C 0 X J 0 S E P H L T D #h, Ba :iJ. R E S H A R T S 
C 0 X M A R K W E 8 L E ~lb MlaeourJ. 1 8 T YR 96~., P A 
COX MARTHA SUE SR ARTS 
COX 
COX 
cox 
M A R Y l 0 U 900 "ic-.xt 1~!' H 
SAMMIE NEIL • SOPH 510Tamar 
THE OD ORE C t 
J,J,t/ 'f s 
3M TS 
GRAD 
ST L CITY 
NEW YORK 
ILLINOIS 
KENTUCKY 
JA .CKSON 
P!MISCOT 
BOONE 
ST LOUIS 
NEW YORK 
SCOTT 
SCHUYLER 
BOONE 
OREGON 
KANSAS 
HENRY 
ST L CITY 
BARRY 
OREGON 
OllEGON 
NEWTON 
T!XAS 
JACKSON 
COLE 
COLE 
BOONE 
HOllELL 
SHELBY 
NODAWAY 
SCOTT 
· GRUNDY 
OKLAHOMA 
JACKSON 
MERCER 
LINCOLN 
CASS 
COX THOM AB HOWARD /RESH TDb,Bal3 
ARTS ST CHARLES 
COX WELDON All DELL FRESH EDUC DENT 
TD #3 
CRABS JACK D lb xuiu.m cJ,..'l E S H. AGRI STONE 
C R A B T R E E .J A C K W GRAD GENTRY 322 Stdtord Ball 
CRABTREE ROBERT J FRESH lll BickDoll 
CRABTREE ROBERT G JR 
. er-- Bill 202 
CRAGHEAD ROBERT W JR li02 Coa1.q Av.. 
AG 111 
C R A I G . J A N E T L 0 l!.JsSJ..r..rd A,N D Y R 9j/l UR 
CR A I G L Y.L A L 0 U 13~~ Jo1met.ol /.fi.S H 9iA_f TS 
c R A I G w I L L I A •A <\.fJ f..Iv..m:\J T y R h7w u R 
HARRISON 
VERNON 
CALLAWAY 
ST FRAN 
RANDOLPH 
GREENE 
CRAKE WILLIAl.I LACEY JR AGRI MARION 
c R A I.IE R D ALL As R~ lioea st!.\ E 8 H 32'2j R I N E w T 0 N 
CRAMER FRANK NE•TQ.N _SOPM .AGRI · ST L Cl TY 
CRAMER 
CRAMER 
MYR_A K AYJ$12~E8H s1MrTs BOONE 
PHILIP W~EsH . s'9fTa BooNE 
CRAM!R RICHARD RALPH 2ND YR 86PA 
' 912 Ila Str.t S370 
CRANE BETTY SUE FRESH AGRI JlcBdne, llD. 
CRANE C DARREL~#) FRESH ART 8 
CRANE JOE WHITE f'R.EBM 
TD #3, Ba 11-llS 
EDUC 
C R A 111F 0 R D · A U G 11 S TJJ'ail'Wq f~'! AGRI 
0 SA CE 
BOONE 
BOONE 
CALLAWAY 
BARTON 
CRAWFORD BUDDY J . FR~SH 903 lliolmoad 
ARTS VERNON 
c R AW F 0 R D F R AN c E~ J:...tti sJJ. It.. y R ,JM D ST FRAN 
3018 
27167 
17358 
31906 
26371 
2.!1572 
212.!I !I 
28217 
•2,249 
•2!5849 
•2 39!1' 
31 OB 9 
28123 
18908 
29969 
•20801 
2 6 3 3 !I 
112363 
26212 
3 048 !I 
•12304 
30929 
9763 
1!I.(415 
2 7917 
• !111!14 
2 7 0 9A 
16301 
16612 
17 7 51 
30872 
2-19 7 4 
19630 
27762 
1!135 0 
30983 
30553 
•231547 
2!5518 
25699 
231599 
3031 
3 15 !! 6 
J1485 
31587 
15116 
3 080" 
8071!1 
3 0917 
21340 
31227 
31920 
26737 
29507 
2 !1850 
3 031 B 
31!539 
15109 
'09 34 
30187 
30871 
24,26 
29976 
31476 
12 
NAME 
CRAWFORD GEORGE JR 
CRAWFORD 
CRAWfOHD 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
JAMES J 90PH 
#8 G. I. Cit7 
J A c K E~! ~~veraft; 
JOHN BEN SR 
Defoe Hall Rm )l2 
JOSEPH H SOPH 
500 College 
R 0 8 ER TRm ~~ ~l'lll £ 0 PH 
CRAWFORD WILLIAM 1ST YR 
c R EA SE y R 0 s E '.\A R ~l CJ'tJ.,ndS 0 pH 
CREBER MARV ANN SOPH 
801 ll. Tb1rd st. 
CREECH WILLIAM H JR FRESH 
510 1'umer st. 
CREED JAMES EDWARD SOPH 404 Conle7 .I.Te. 
CREEK VERNER JR SR 
ENG 
ART 8 
2-4392 
5~8~ u c 
AR T 8 
i;t9~ T 9 
ENG 
B & PA 
AR T 8 
7)02 
2~~J. s 
3~~R I 
AG R I 
6869 
ENG Texaco To'W!I Trailer Ct. 
CR ENS H AW E U GE N ESlOL Tamer A~:. 0 V R 3~rJ_ P A 
CRETNEY WARRE N G FRESH ARTS 
102 Stawan Rd. 9761 
c R I s A N J 0 H N R 0 M 11k a. I. clt;rR E s H ~~ G 
C R I S P B E T T V L 0 U 2668 Jolmsto~ ~.if Jh&i T S 
c R 1 s P J A M E s R E ~11 :0ftl~veu N C L l~S~9~ C 
c R 0 c K E R L E 0 R 0 B:i}:Jj TUm:verJt~ E s H 4tell R I 
C R 0 C K E T T J A M E 8 {hOl Ros-J ~e 3~7ij I( I 
C R 0 F T L 0 R R A I N E e)j9A ili.cbmond1 S T Y R 711og U R 
c R 0 NE H MAR s H A L L9lSSRicbmonds 0 pH ·5~7~ Ts 
c R 0 s B v M A R c I A A8~§~vlrgW.a 8 0 pH ~~ u c 
c R 0 s K E y R E T H A Ni:~ Tqlor Court 2?JJ A D 
C R 0 S S K E N T F <l R B&S SteVard i!d~ iJo~ T S 
CROSS LORIN RAV SR ARTS 
713 Gentey Pl. 6327 
c R 0 s 8 R 0 B E R T p \~5-collega ~~ 2~:16 I 
C R 0 S S M A t~ J A ME 3 c;'i...b.\. TH:iu," i:..f l~~ bfui G 
CROSSWHIT£ FREDDIE J BOPH EDUC 
901 North 3rd. 5767 
CROUCH GERA~OEAN SOPH EDUC 
Route 2 5530 
CROUCH HfNRV ~ S09 lentuckyt'RESH 9~~ TS 
CROUCH JAMES JR 
CROUCH MANUEL S 105 .lnderaon 
CROU?PEN SERNARO FRESH 
CROUTHf.R S JOSEPH B FRE SH 
Graham Hall 
CROW RALPH MACK 1ST YR 
P.O. Box 95 
CROW WENJELL WYATT SOPH 
9ll LoWI7 
CROWE CAROL JOVCE SOPH 
705 Kentucky 
CROWE ROBERT EDWARD FRESH 
1000 Mar7lsnd 
CROWELL HILLIS D FRESH 
107 Borth Glenwood 
C R 0 W E L L R A V M 0 N 'bnRUniversi~l 
C R 0 W L E Y B U F 0 R 0 JJA ~~'ford .~Jl S H 
CRUMLISH NANCY JANE 
1323 Wilson 
CRUMP C L A Y 
BJ.L6TD3 
CRUMPACKER JOE DAVID JR 
llll University Ave. 
CRUTS BOPBY EA~L SOPH 
100 Stewart Rd. 
CUL RER T S~ N FRE~Iii1 c~ FRESH 
CULLIMOR E LEE M FR ES H 
903 Ricbmond Ave. 
CULLOM CATHERINE H SOPH 
5ll Rollins 
CULVER JEROME C F RESH 
TD 3, Rm llh 
CUMMINGS 0 JO Vfo~Xontucky 9 OPH 
CUMMINGS NANCY C 2NO YR 
CUMMINS 
CUMMIN S JOHN RICHARD FRE S H 
l2 HIDil.t.on W...,. 
CUMMIN S KENNETH V SOPH 
513 s. otb. St. 
CUM"41NS MARILYN A SOPH 
70l Missour.I. 
CUNKLE CHARLES HENRY 
1009 Marn-
C UN NIN G HAM CLYDE R 
CUNNINGHAM EDWARD J SOPH 
Defoe Hall 
CUNNINGHAM HELEN G JR 
)06 GeDte7 Hall 
C U N N I N G H A M M E R kJ Vi~ 8 ·o P H 
CUNNINGHAM NANCY LEE FRESH 
Jolmst.on Hall 
CUNNINGHAM ROR:fixi\T~ SOPH 
CUNNINGHAM VAN B UREN SOPH 
General Dalival'1 
iUPPS BARBARA JEAN SOPH 
713 Hitt Streat 
AR TS 
GR A 11 
7160 
AR TS 
E 0 U C 
LAW 
5576 
AR TS 
6308 
E D u C 
7201 
AR TS 
7661 
AR TS 
5974 
2~3~8~ s 
AGRI 
GR AD 
GRAD 
AG 11 I 
2-3282 
AR TS 
4303 
AGRI 
AGRI 
AR TS 
E 0 U C 
E 0 UC 
7201 
J 0 UR 
1tefRl 
AG R I 
5263 
E NG 
6484 
EDU C 
j,o7 
GR A 0 
GR AD 
AR TS 
EDUC 
AGRI 
6292 
AGRI 
91il7 
AR TS 
4642 
AR TS 
EDU C 
9648 
University of Missouri Student Directory 
BOONE ' 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
ST FRAN 
JACKSON 
STUDENT NO. 
30109 
•3 '7 6 6 7 
ST L CITY 
178"1 
13018 
a 33o1 
31694 
20175 CLAY 
AUDRAIN 
BOONE 
LINCOLN 
ATCHISON 
VERNON 
BOONE 
JACKSON 
PI KE 
CALLAWAY 
0 A 0 E 
JOHNSON 
Ji>HNSON 
H EN RY 
BUCHANAN 
BOONE 
PLATTE 
JACK SON 
A 0 A I R 
PULASKI 
JA SPE~ 
BOONE 
BOONE 
8 T CITY 
T A N E Y 
T A N EV 
S T LOlllS 
JAC KSON 
G~EENE 
PEMISC O T 
BUTLER 
S T LOlllS 
HOO NE 
JASPE~ 
RA Y 
l · LLll~OIS 
CALLAWAY 
S ULLIVAN 
PULASKI 
MONROE 
S T C ITY 
ll~OIA N A 
JACKSON 
ST LOUI S 
S T L 0 IJ ·1 S 
S T CLAIR 
GENTRY 
B AT ES 
MA C 0 N 
BOONE 
B 0 0 NF' 
GRUNCY 
POLK 
WEBSTER 
TANEY 
MICHIGAN 
BOONE 
NEWTON 
24450 
2 7 307 
31238 
26954 
18366 
4 7 i; 3 
30832 
31 8 34 
25891 
24983 
2 9 6 31 
31194 
20355 
25519 
24779 
30407 
2 7 s 6 () 
2 5 3 3 3 
1 6 9 4 5 
2 97 49 
a? l'l 3 n 
"'7 2 7 ll 
3 0 1 8" 
18S97 
94S4 
3 in 14 
3125 8 
~ 5 2 s 4 
2 7 7.5 4 
30412 
3 106 3 
312.57 
2 0714 
29798 
3 0 5 1 
22425 
2 6 249 
3 1 ~ 0 8 
3 o 9 s n 
•305'i4 
3 0 181 
1 5 o !; n 
17o4 n 
2 6 13 9 
25480 
3 1 8 8 5 
12son 
2 '5 2 7 5 
267 39 
30320 
•317Sn 
2 4 2 0 4 
2600 9 
NAME 
CURETON WILLI AM A SR 
lll7 Univeroit;r Ave. 
CURLEY JERRY J~f ~t,,d FRESH 
CURRAN ELTON cu&.ri.e SOPH 
CURRY JAMES BARNES FRESH 
Stafford Hall 
ENG 
7495 
AR TS 
CURTIS JEAN MAY 2ND YR JOUR 
407 College 5725 
CURTIS MARJORIE A FRESH ARTS 
Jobuton Hall 2hlB 
cu RT R I G H T J 0 E Ll/)ls. Fifth s~.\ s H 
CURT R I G H T W AN OJ~rms\,~ 1Jik J R 
C U S T o iJ J A ME S TuQl Ros81181'7 tJ N. CL 
C U T L E R S A L L Y A~NR'L.hlllond S R 
AR TS 
SOh2 
EDUC 
5732 
AR TS 
2-4409 
EOUC 
hh02 
CZARLI NS KY ROBERT G 2ND YR R&PA 
CZESCHIN c JR 1ST VR B&PA 
620 College 6695 
DA BROCK WILL I AM M FRESH ENG 
132 Grolum Hall 
DAHL GLEN 1 ST YR Ba.PA 
513 s. btb. 
0 A I L E Y H A R 0 L 0 7laui&e~ ... :..~ 
DAILY CHARI.ES MCKL J N 8A 
1407 Uni verei t;r Avenue 
DALE B O B EARLE SOPH 
DALE CH ARLFS FRESH 
DALE HOMER E 6 w. Drive 
DALE K F: ~,ETH HOWARD SO~H 
610 Turner Avenue 
DALLAM LAwREN~&c~ge JR 
DALLAM '11CHARD 0 
302 li-1> 
0 A L L A M W I L L I A 'hot Jefferson F R E S H 
0 A LL ME Y f R AL V hNtafbrop Road 
6484 
ARTS 
9346 
ACRI 
2-331:>4 
AR TS 
AR TS 
5427 
GR AD 
AR TS 
5182 
AR T 8 6b96. 
GR A 0 
2-4945 
E ~ G 
3002 
2- 3i7R7 A D 
B & PA DALLMEYER ROBERT E 2ND YR 
DALTON CHRI STOPHF M H 
SOO College 
FRESH AGRI 
6698 
DALTON . JAMES PO A Gt 2NO YR LAW 
DALTON LOUIS" FRESH 
Gmtey Hall Rm 20b 
D A L V M Y R T L F I ~ ~ Blvd. 
DANA JOHN RANC~OFT r R~8H 
DANCY ,J AN ET F: [ 1c ~':tq JR 
0 ANG A ll A 7l3 Hitt st. 
SOPH 
DANIEL CHARLES E JR FRESH nos w.st Broadwq 
0 A N I E L S S H I R L E Jo~n Hal.1F2llt,~ S H 
0 AN LEY ,j L A 0 VS fu W0rl"7 stf.:tE SH 
DARBY S ARA BARBARA SOPH 
600 Conl07 
OAROf N JIUE8 ROB[R T 
Dafoe Ball 
fRf SH 
OARLE Y RI CHARO DEA N 
3ll Waugh 
DARNEL L FRANCES J E~N SOPH 
601 lantucq 
OASBA CH FERNANDO L JR 
Jefferson Cit;r, l!o. 
D A T T I L 0 I' R A N K & 4 Roes .1.veit~ P H 
DAUfq ARTHUR H608 1iollirui FRESH 
O A VE S V I R G I N I A 1)\: t ~ofu::.toK G.,hS H 
E 0 UC 
6825 
i~ c a L 
2-4962 
E ~ G 
6327 
A q TS 
ED U C 
9648 
, JtJ T S 
A R l S 
3~g u c 
E Cl UC 
"645 
ENG 
GR A Cl 
4931 
ED u C 
7386 
s!ih? s 
AGRI 
AR TS 
DAV I 0 FR E 0 s 2 N 0 512 s. Willi.1118 
YR 
6l3~ TS 
VE T 
7783 
GRAD DAVID SEN ARTHllR J 
D A V I 0 S 0 l'I L A II R A~~ ftoi.tlns st. T H Y R sit2~ T 
DAVID SO N NAN C Y JANF FRESH ARTS 
Jolmston Hall . , l27A b732 
DAVID SO N WILLIAM C sh AG~I 
908 Again Street 1-5604 
DAVIES C LYDE TINSLE Y 2ND YR Ba.PA 
DAVIS BETTIE otBtenLa'W!I 68d~lll 
33 Dall7la'Wll 
DAVIS CL AY T Jfu5 Pll'isRd1ST YR 66~0&PA 
DAVIS D ANNY LEE FRESH ARTS 
310 B Graham Hall 5483 
DAVIS 
DAV I S 
DAVIS 
0 AV I S 
DAVIS 
0 AVIS 
DAVIS 
O AV I S 
DAVIS 
DAV19 
DAVIS 
DAVIR 
n 0 N NA 
E ~\11 ARO 
f LUYO 
FR AN K 
r. u y 
JAMES 
805 Richmond S R 62~f u c 
Ln~.J,.t~ GRAD 
L E ~~ ~land 1 S T Y R 47it P A 
S Rmll.8Dora 3 FRESH AGRl 
SOPH ARTS 
500 College Ava 6698 
HERBERT FR£SH AGRI 
Defoe Hall 1111 222 9890 
SR ART S 
hlS Fal.1"114Q' 7322 
JANE 
JEN ~O S BOROlJGH FRE S H 
Jolmston Hall 2hU 
A R TS 
JOHN P A U fl.is Pll'ia Rd; R E S H 
JOHN VINTON SR 
llioo Ro•ON17 Lene 
66'$8 T S 
AGRI 
5353 
AGRI 
9li36 
EDUC 
J UDITH CLARE JR 
805 Ricbmond 
M ARGARET~Ball JR 
ARKANSAS 
FRANKLIN 
PA 
STUDENT No 
• 2 • oo; 
3149, 1 
*26523 
3 0 873 H 0 LT 
ILLINOIS 
COLE 
M ONROE 
MONROE 
CALIFORNIA 
JACKSON 
J ACK SON 
JOHNSON 
ST LOlllS 
M 0 N I T E A IJ 
CL Av 
ANDREW 
COL E 
ST 
BOONE 
CITY 
DUNKL IN 
JACKSON 
JACKSON 
AO ONE 
COL f 
S T l r) I/ I ~ 
CO LE 
JA CKC,ON 
B O O N( 
*16922 ' 
2 9 .1 00 
3 09 )3 
2 5 9 •1 
• 4 7~. 
14 Rs2 
154 lo 
2 6 ~99 
2 9191 
2 2 J •1 
156 8! 
2 5 9 91 
2 6 6 )I 
3 1 ~I• 
3 l 95J 
2 q I 2\ 
16112 
l 012 
3 Uo9 
2B1 IJ 
1 61.IQ 
3 0 '71 
2 7 ~to 
3 11 .. 
3 1~75 
W VIRGl~JIA :ll2 6Q4A 
H 
8 0 0 NE 
H 0 0 N E 
CAHRQLL 
D lJ •I KL I N 
'l T L 0 11 I 
S T LOUI S 
F L OR IDA 
J ACK SON 
NE\11 JERSEY 
ST L D UI S 
JACKSON 
ILLINOIS 
C A ~ S 
JACKSON 
CA SS 
BUTLER 
CALLAWAY 
BOON E 
S T L 0 II I 
TENNES S EE 
AUDRAIN 
PULASKI 
HARRI SO~ 
S T L 0 II I S 
S T CITY 
VERNON 
L I V I N G S T O· N 
BOONE 
S T L 0 11 I 
WIS CO N S IN 
R EYNOLDS 
l 0 001 
3 0 390 
2 9H7 
3 0 4 2~ 
2 6 e 10 
2 97 B 
a a 3 74 
2 l ~ 96 
• 2 J 5r,I 
3 0 J .I l 
•3 OHi 
2 9n1 
7 5 8 
•2746 2 
2 2 e 6 
J 1 3 e i 
2 237 
22H9 
2 1 ~?a 
2 219 2 
301 52 
•1505 6 
2 00 66 
1 7 5 JS 
2·9 8 38 
J oJB 6 
3 1 J .50 
2 4 980 
2 9 7 97 
2 a''' 
2 3906 
.2sqol 
3019 4 
NA.ME 
DAWSON JOHN M De1belll11 
DI y B t L L I E J A Nfu AldMh 
oAYFRANCIS Glb.JBM.!., 
DIV H.AROL D RAN SO" 
8 R 
SOPH 
6-tnG RI 
NURS 
S732 
.,,~u c 
AGRI 
S AR. T 8 727 6ua 
YR VET 
GRAD 
2-30Sli 
s:M G 
ENG 
ART 8 
41&r AD 
~)DU C 
ARTS 
DIV MAR y MARG Af..ii.:-lll11: ~E Ms 
GRAD 
NURS 
AGRI DIV THOMAS W llollte 6 SR 
olVTON ROBERT ~O~D 'ND 
DEAN DAVID KENJo)ii1l8oa 80PH 
DEAN MAX PAUL 82o~SR 
DEAN RICHARD 0 2ND 
YR 86PA 
2SSO 
ARTS 
6oS6 
AG RI 
S30l 
YR B .. PA 
ARTS 
S712 
AGRI 
6602 
AGRI 
B., PA 
~Duc 
DEBKER WAYNE l&~~:OarthAw. iaisRAD 
DE tO CG LAW REN~~, TD 4 FRESH AR TS 
oOEL I c E THE 0 DJ4Rl...z~ ri!c~ T y R65'lt,0 u R 
DEJEO RICHARD J JR ARTS 
924~· 99811 
DEOERINI S BET TV G 80PH EDUC 
DEMONEY RARBARA 8 R 
DEIBERT LEONARD R 80PH 609 llollim ..... 
DEISCHER NANCY ANN 80PH 
166 B JolmatoD llal.l 
EDUC 
AR TS 
94lo8 
ART 8 
DEjONGE JOHN l6l6111a1<8oA l>NCL 2_~21,f I 
DEK!EFFER MEL1 1~&~80PH )~~TS 
DELA .NY JACK W SlS s. Stll. st.TH YR 67"JJ T 
DE LA NY W I L L I A M E 8 0 P H A R T•S 
lOOI& I.ocllllt. 
DEL AV CYR I L'. E ~ -
DEL IN IE RE R 0 L A&£.,. llell JM s H 
DELLINGER GEORGE P l3lS Boa...,. Lena 
DELP DONALD 6 11orth5Wee1'JR 
DELVE NTH AL J 0 Hil.is"lmi.ftl'814- 0 PM 
DEUR. EE BILLY K W SR 
)OlCo~ 
DEUENT ESTON EIJGENE SR 
820Pro~Bd. 
DEUING HARRY CARL SR 
,_ !om#lfJ 
DEYOOR JAMES FRANCIS JR 
909 Kl:. 
DEYPSEY JAMES JOSEPH JR 
TD), Ra 233 
DENBY PH I LL IP ~La~ S OPH 
DENEKE ROBERT aloB.t.-..cl SR 
DENHAM ROV JOHN JR 
l.08 Cbarl1:cm -
DENKER RO 8E AT H 
DENMAN MACK F JR SR 
.llll UDi-V I.Te. 
DENNIS DOROTHY JUNE SR 
900 ll1olmoDd 
DENNIS HARRV Asu~sR 
DENNIS UARV JOAN 18T 
a.tq 11111 
1 DENN1s WILLIAM PAUL sR ,_,.,,. 
' DENNLER CARL J ·R 
l509 Bou 
DENNY BETTV LOU JR 
. 904~ 
DENTON LOUIS ALBERT 18T 
DENVER PHILIP. G 
GRAD 
7033 
AGRI 
AGRI 
2721 
AGRI 
S301 
AGRI 
AGRI 
S410 
ENG 
S317 
97~G RI 
EDUC 
2701 
GRAD 
91183 
GRAD 
AR T 8 . 
2-)282 
ART 8 
4l4S 
2-~~9u c 
YR B&PA 
ART 8 
GRAD 
3S23 
EDUC 
li30S 
YR B6PA 
GRAD 
DE P E W F R A N K S M&lt,T cl:.~ J R 7iJsG R I 
DEPPE H ER BE R T rJJl/. ~ N D Y R nB:t P A 
, DERBAK EMILIE J•O"Sv.t.FRESH ARTS 
Fan Semester 1951-52 13 
STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
RAV 
MONTGOMERY 
ST LOUIS 
CALL qi AV 
JACKSON 
ST CITY 
LINCOLN 
LAFAYETTE 
BUCHANA -Ill 
BUCIHNAN 
ST LOUIS 
COLE 
II AC 0 N 
MAC 0 N 
BOONE 
AUDRAIN 
B 0 o ·N E 
J A CK S 0 N· 
JEl'FERSON 
BOONE 
PETTIS 
NEW MADRID 
JASPER 
HOWARD 
COLE 
JACKSON 
BOONE 
MORGAN 
M4SS 
JACKSON 
ST LOUIS 
ST. LOU I S 
P A 
I 0 WA 
B 0 0 l'I E 
BOONE 
B 0 0 NE 
BUTLE!i 
ILLINOIS 
ST L CITY 
INDIANA 
0 Z AR~ 
WARREN 
DUNKLIN 
CLARK 
JACKSON 
ST CITY 
ST CITY 
ILLINOIS 
SCOTT 
CA9S 
JACKSON 
ST FRAN 
ST LOUIS 
ST L CITY 
GRUNDY 
ST FRAN 
FRANKLfN 
JACKSON 
BUCHANAN 
BUCHANAN 
ST LOUIS 
·L A CLEDE 
PHELPS 
7881 , DERBAK JOHN 19 •oir sv.n GRAD 
PHELPS 
G· ENTRY 
·BOONE 
SCOTLAND 
MERCER 
JACKSON 
COOPER 
30125 
iii 5 8 51 
30759 
28644 
18627 
10284 
3080 
30976 
30938 
30292 
433 
27764 
26746 
19866 
30450 
33951 
iii 2 0 :! 6 
25780 
15698 
10282 
30389 
2 8 3 ·3 7 
2 9 5 :! 2 
27059 
37335 
23429 
31665 
•19303 
D E R K 8 J A M E S L E~ toW.. F R E S H A G R I 
' DERLETH T _HOMAS100'i.llorlotr~ YR.J-4Aw 
DEROSEAR DEAN ~C-. JR ARTS 
DERRY JI M_MI E LJla.tq _8 OPH J 9Du C 
DESHAZER WI .LL l~to....~tel 3JAR TS 
D'EBKl'N ROBERT (,~Coll.P,&~RESH ,,JkNG 
D E T E R S A L. 0 V 8 A N T H 0 N V · 8 0 P H A G R I lJ03 wu.oa ..... 
DETR i NG K AT HR Ysf1a ~ 9 R 
DEUEL CAROL LORENE SR 
Boomil.le, *· 
DEUTSCHER ·IRWIN l20S wu.o ...... 
OEVIOO EDWARD P 
lJ08 Bo~ Lena 
DEVOV WILLI A'A EDWARD 19T 
De1b• llell Ila 313 
DE W J 0 H l'I :um· I. llro~S T 
Ii E W E E R D E V E L V \~ V..'r.a....J. RDr. 
OEWEE~E DIXIE a:..t;a.u JR 
AGRI 
3.316 
EDUC 
GRAD 
~3.384 
GRAD 
2-3284 
YR B&PA 
AGRI 
DEWEESE JOYCE JeU·i-Es~1ST YR VET 
D I CKE R S 0 N 0 0 N AL D- E J R 
331& st&ttard 
DICKEY FRANKIE E S 0 PH 
C-llell 
DICKEY STEPME"' M SR 
227 -Bell 
ART 8 
2760 
·ARTS 
AR TS 
DICKINSON CLEM P SOPH ARTS 
302 College 7602 
DICKINSON DUANE D SOPH ARTS S09 i.at1ICll;r 9429 
DICKMAN BETTY JEAN 1ST, YR MED 
7 ., lllDlq Collrl, s. llll.Uam 
DICKMANN DALE SIDNEY 1ST YR B&PA 
8lo llillc1"eet 
DIDDLE COURTNEY P SR ENG 
601 ~· lid. 2910 
DIDONATO LAWRENCE GRAD 
6o7 Selltord Pl. li967 
DIEBOLD MARGARET M FRESH AGRI J-- llal.l Ila 3098 6876 
DI ECK H 0 FF CL I IJ.60~1'~ sU ND V R611J~ & PA 
DIEHL DOROTHY II SR EDUC 
PI KE 
ST FRAN 
COOPER 
NEW YORK 
NE·w JERSEY 
LI N N 
JACKSON 
BOONE 
CHARITON 
CHARITON 
JACKSON 
CASS 
MARION 
LOIJISIHJA 
INOIANA 
JASPER 
PERRY 
CALO>IELL 
NEW JERSEY 
JASPEtl 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 
26633 DIEKMANN ROBERT I" RESH ARTS ST CI TY 
23968 
15191 
317 ll 6 
2 79 15 
2290 
31991 
.. 3 0 8 9 
30711 
•3031'!3 
27879 
2 2-' 2 8 
1068 2 
18032 
154S3 
2 04 19 
26425 
•23189 
105 5 0 
2 2 ea 2 
6749 
23577 
17118 
2 2 3 0 6 
30502 
26304 
4811 
iii 0 711 
aJ6se 
25501 
iii 7 4 6 3 
14 00 0 
29084 
DIEKNEIT! FRA%~1-1 80PH JarlNG ST L CITY 
DI EK R 0 Ell E R CH 1!6 :..~ 2 ND Y Ra..Jlfa T ST LOUIS 
DIEKROEGER DE~VeoJtp SOPH ~RTS ST LOUIS 
OIEKROEGER RO~~ JR 1201ouc ST CHARLES 
DIEKROEGfR THOMA_!L<l IOl'M AAfl 616 Coll.ep ..... 7495 
ST LOUIS 
DIEM KENNETH LAV~RN BR AGRI DC~ T 
lllJ2 Uld:rw111v .u.. 7009 
DIEM ROBERT DENTON 
809 Ro1llu 
SR ARTS WRY 
DIETEL SH I RLEtiJ iJ.tt St. 
D 1- F A N I D 0 N A L D,.., E D W -,' R D 
,.... Orang• 
DILLARD PAUL KENNETH 
JR 
FRESH 
II 0 PM 
DILLENOER VIRGINIA L JR 
8o8 liicmolld 
DILLEY CHARLES 0 JR 
704 llar71...S 
DILLION JAMES E 
ll4 H. G.......,od 
JR 
DILLION MARTHA ANN SOPH 
106B Gentey Hall 
DILTHEY EARL ERVIN JR 
Sl3 Kentuck;y 
D I L W O 11 TH A N N ~o~ln llall. ~. R~i H 
DIMITRIADES PETE SOPH 
706 111010\ll'i 
DINGER DONALD HESS 
802 Vircinia 
DINIUS ROBERT HARVEY 
1104 Paquin 
DINSMORE WILLIAM L 
SlS s. Sth 
DIPBOYE WILBERT J 
17 "R• St. 
J .R 
JR 
ARTS ILLINOIS 
AGRI ST CHARLES 
ARTS ST L CITY 
EDUC 
AGRI 
GRAD 
EDUC 
ART 8 
AR T.S 
ARTS 
AGRI 
GRAD 
A AT 8 
GRAD 
PI KE 
W.02 
JACKSON 
7407 
PI KE 
249SO 
PI I( E 
9328 
ST L CITY 
6463 
9,j,~ T 
ST L CITY 
CLARK 
3328 
I L L I N 0 1,S 
HARRISON 
67YJ 
hkiL CITY 
DIPPOLD · DONALD C 1ST YR . B&PA ST L CITY 
s20 Collec-
D 1 s ANO JOHN FRESH 
DI 8 NE v w I LL I ATMD 4~ t:"'i: Pl II ND v R 
AGRI 
B6PA 
DITTBRE~NER JAMES P lilND YR 861>A 
DITTMAR ADOLPH SR 
DITTMAR CHARLJo~Ro~ JR 
SOPH D I TT ME I ER AR TJl'illtt J R 
D I T T M E R M E L V 16S2 ~OD Road F R E S H 
DIX 0 N 
DIXON 
DIX 0 N 
DOAK 
DOANE 
D 0 Y LE E2;_w~ llall. FRESH 
J 0 H N D o1~ !iii~ ~t~ 
K E N T C As:f7 vs. Sth 8 R 
JOHN EDGAR SR 
Hallsville. Mhaour.I. 
CHARLES R JR 
AGRI 
AGRI 
ARTS 
AR TS 
AR TS 
GRAD 
ART 8 
AG RI 
ACRI 
9479 
ST LOUIS 
3364 
J4CKSON 
VI II GIN I 
B 0 0 NE 
~J,B L 0 11 I S 
~)L CITY 
SALINE 
ST CITY 
~)~NE 
~MAR 
'ho 0 NE 
BATES 
26649 
30816 
9485 
17749 
2 z 0 9 ! 
26636 
3 ·9 6 6 2 
26489 
20710 
24387 
• 4816 
• 2294 
24034 
0027 
20550 
22216 
1Z925 
3 0 313 
27058 
2558:S 
•25606 
•28441 
31515 
20708 
12505 
* 9491 
30492 
15454 
25459 
28458 
'1 '716 5 
7650 
25843 
3 0 s 0 3 
259eB 
1601 5 
17035 
•30730 
39513 
8 3 8 0 2 
3 0 .513 
20707 
1739 
24557 
3 07 2 !I 
30638 
22538 
27429 
•ii1631S3 
20176 
971 
15764 
31267 
t1J90 
•t48 .~~ 
6 04 7 
21568 
2 .2267 
::19933 
3 0 41 !I 
24Q96 
17586 
17909 
20706 
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0000 JAMES JOSEPH FRESH ARTS CALLAWAY 182S7 ORUMM MANUEL JQOlloss 2NO YR74Ji~AW BOONE ?11 • . 
Fulton, Missouri 
, 
0 0 0 0 S A N D R E W C S R A G R I A72N67D R E W 8 3 0 3 0 R UM M 0 N 0 F R E D E9fJ_ l~ry ~t. F R E S H 660~ G R I S T L 0 l!I 3 0 S 8• 
809 College 
, 
0 0 DOS Ro BERT E FRESH AG R I P4310J3L ARK I 3 0 ~ q 4 DRUMM 0 N 0 J 0 H N Jot ~Ji_~ Rd, SR 641~N G 100 Stowart Rd, 
DODOS WILLIA •·A ELLIS FRESH ARTS PULARKI 30885 DRURY CHARLESs51oc~Jege SR 93l~GRI 
D ODG E JUDITHl~RD:1~'/81111 SOPH EDUC KA'ISAS •25999 DUBACH MERRILL LEON JR ENG 
500 Rollim 7839 
DO OS O N R 0 BE R T li~ ~oh~i. A;e~ 0 Y R 7t9t P A S T C I T Y 
DODSON 
DOER GE 
R 0 Y 
6o2 Fainrq Village 
OAVIO 1ST 
ll Stai'ford Hall 
G R A 0 S T L 0 IJ I 
DONAL D YR Ra.PA 
DOERING E G 0 N LORENZ JR 
DOERR FMWARD CONRAD SOPH 
102 Stewart Rd. 
DOERR JAMES CHARLES FRESH 
1000 Maryland 
OOERSCHLEN EDDIE J SOPH 
517 s. 6th 
DOERSCHLEN PATRIC I A SOPH 
6ll Maryland 
OOHERTY JAMES A 
1611 i'iindsor 
OOHERTY JEWELL L JR SR 
354 Dairy Lawn 
DOHERTY JOAN JR 
210 Gentry Hall 
OOLAN O AVE MICHAFL SR 
1000 Maryland 
476o 
ENG 
ENG 
9761 
ENG 
7881 
ENG 
3852 
ARTS 
GR A 0 
AGRI 
f 0 u c 
6825 
A R TS 
7881 
DOLSON MARY ELINOR lST YR .J 0 II R 
3426 
MEO 
6o7 Maryland 
OOMENY MARY RUTH lST YR 
7 F Henley Courts 
OOMERMUTH WILLI A U F FRFSH A G R I 
Ferguson, Missouri 
DONAHUE CUOTIS R 2NO YR B & PA 
3965 306 Hitt 
DONALD SON MILLARD L FRESH 
Graham Hall, Rm. 9 
DONLEY HARVE Y E 
7l Sast Drive 
D O NOVAN FRANCIS X 
DOOLIN JAMFS P 
AR TR 
4302 
G R A 0 
2739 
GR A 0 
GR AD 
OOREMll S fUGENE HFNRY GRAO 
&J2 Richmond 
OORNHOFF~R RI CHARD W lST YR MfD 
Stai'ford Hall Rm. 202 
DORRI S PA Ul G lST YR VED 
DORR OH 
OORSETT 
DORTCH 
LEE MILL ER 2NO YR Bd.PA 
1001 Locust 9835 
ROBERT E 2NO 
1400 Windsor Ave. 
YR J 0 II R 
5190 
GfRALll ARLIN SOPH AR TS 
OOTY THOMAS G EN E 2NO YR B&PA 
DOUGHTY ALFR ED • 4TW YR V E T 
1108 College Ave. 
DOUGLAS ELVIN S JR FRE q H 
Cramer Hall 
DOUGLA S LUCY ALL FNf JR 
710 'Harley 
OOUGLAS RAYMOND 0 
718 Fairview 
D 0 U G L A S S H I R L E Jn2 cYoi\i.:;r N S R 
DOUGLA SS JAMES S FRESH 
190 Stewart Rd. 
A R TS 
3848 
E 0 ll C 
5519 
A R TS 
4J6o 
ART 9 
AR T 9 
430) 
O O U G L A SS RI CHA-!l:flw.JAfh 2ND YR 34~fP A 
DOUGLASS ROSE MARIE SR 
21 Ande1·son 
DOUGLASS WILLI AM " 
821 Rollins 
O OWOY MARIE MAX INE JR 
311 Gentry Hall 
O O WELL .J LARRY FRESH 
26 Cramer Hall 
D O WLER DONALD RAY JR 
163 Dary 181111 
DOWLER WILLIAM MINOR SOPH 
402! College 
EDU C 
6o34 
GR A 0 
23429 
AR TS 
5907 
AR T 9 
5717 
AGRI 
6831 
AG R I 
3695 
O O WLIN G JAMES H 1 S T Y R JOUR 
509 Kentucky 
DOWLING JOHN H JR 
1406 Bass 
FRE S H 
9429 
AG R I 
4666 
DOWNE EQWARO R JR 2 ND YR JOUR 
DOWNE S JOHN FRE S H A G R I 
909 Elm St, 
OOWNING POBBY C FRESH EDUC 
Cramer Hall Rm 134 
OOWNS CHARLES R JR 2ND YR JOUR 
708 Missouri 24925 
DOYLE J A MES JR 1 S T YR B "PA 
705 Gentry Hall 
OOYLE WILLI A ~ JOSEPH SOPH 
1303 ',iilson 
OOZIER BETTY A~N SR 
508 Rolline 
OOZIER JOELLA F JR 
R. F. D. 3 
ORAGANI ROBERT V JR 
ORAKE DENNI 
5847 
ENG 
AR TS 
33l6o u c 
8540 
AR TS 
AR TS 
OR AKE JOHN NORRIS SOPH ARTS 
T D 4, Rm 230 
OR AKE WILLI A U E JR 
509 W Blvd. S 
2ND YR M EO 
6985 
OREHER MARY ELLEN JR EDUC 
Gentry Hall 
DRE SS EL OLIVER D SR ENG 
OREW RICH ARO HOMAN SOPH 
3Z7 Defoe 
ORO S TE LOUI 8 VICT OR FREeH 
Defoe Hall, Rm 222 
ORU~ELLER SA'l~:!'i_}P~n FRESH 
ENG 
AGRI 
AG R I 
9154 
STE GEN 
S T L 0 IJ I 
ST L 0 II I 
S T CITY 
STOrOARn 
S T LOlllq 
CO L ORADO 
DUNKL IN 
RIPLEY 
ST LOlllS 
.JACK~ON 
BOONE 
S T LOlllS 
S T C ITY 
CA IA 0 o N 
H 0 0 NF 
MASS 
0 A LI. AS 
C 0 L F 
PElAI RCO T 
S T L Oll lS 
P 0 L K 
R 0 () N t: 
FLOR I DA 
'II 1 A C Q t~ S I N 
~ T L 0 11 I 
B 0 0 NE 
B 0 0 NE 
I N 0 I AN A 
PHELPS 
D AVI F:SS 
S HA N~ON 
S HANN ON 
PA 
'I I S S 
NEW YORK 
S T CITY 
H 0 WE I. 
'-'A RYLAND 
BUCflANAN 
S T C IT Y 
K EN T II CK Y 
BOONE 
MASS 
BOON E 
S T L 0 IJ I S 
BOONE 
JACKSON 
S T L 0 IJ I 
S T L OU I S 
ST CI TY 
COO PEil 
1710 6 
107 2 2 
2 5 I\ 5 1 
217~7 
303A2 
~ 5 ~ <O 5 
2 3 11 n 
31A66 
11\ ~ 0 7 
3 1~9 4 
31049 
3 1 1 ~., 
7 1 1. 3 
22 99 
30778 
•31711 
30 2 37 
•2531.~ 
ll 5 ~ 1. 5 
28907 
21~74 
25785 
•2 '1721 
2 8 4 1 () 
•21413 
3 1 2 7 9 
1 9 8 3 9 
•20418 
2 60 03 
a 3 2Q 1 
e 
3 0 9 9 3 
1 5462 
26830 
3 1 3 9 3 
26 908 
OUBO. I S EOWIN A JR 
200 s 6th 
GR A 0 
OUCATE DOROTHY ANNE SOPH ARTS 
Gentry Hell 5907 
OUCKLES DONALD M lST YR M EO 
2ll s 6th 7931 
DUCKWORTH BOBBIE G 1ST YR B&PA 
509 Kentuck;y 
llUCKWORTH JOHN A JR ARTB 
Graham Hall 
OUCY MARY EVELYN JR EDUC 
DUDLEY r.FORGE ~DWARD 18T 
513 Kentuck;y 
DUDLEY KENNETH A SR 
1415 Universit7 
DUERR MARGARET MAR IE SOPH 
900 Richmond 
DUEWEL DENNIS B JR 
DUGAN ROBERT LAIRD JR 
Stai'ford Hall Rm 35A 
YR B&PA 
6364 
AR TS 
5488 
EDU C 
4145 
AR TS 
ENG 
OUGGEq BENNY AL'LISON FRESH 
Graham Hall 
E D IJ C 
4304 
OUGUIO GOROON7liL;rons FRESH AG R I 9621 
0 ll I N G E 0 W I N F ~t~ord Hall J gfa H 
DULANEY EO~AR!fi4 racBaine 
D IJ L E Y C A R 0 L D ~l~ ~aryland 2 N D 
OULL SY DNEY S JR SOPH 
217 Graham Hall 
DULLIGAN ELI ZABETH 0 lST 
2 Dorsey 
OUMMEYER DENNIS L JR 
30JA Stai'ford Hall 
DUNBAR BAXTER SOPH 
616 College 
AG R I 
GR AD 
24436 
YR 8&PA 
75ll 
AG R I 
YR M E 0 
2532 
AR TR 
476o 
A R TS 
7495 
D u N c A N B y R u N 5o~ gohege FRESH E NG 6698 
DUNCAN IDA LEfzo~c~iln~ s SR 
OU NC AN 
DllNCAN 
OllNCAN 
DUNCAN 
D lJ N t. .\ M 
DUNHAM 
J 0 H N R %~ M1~le 
M C A L 1 8 51J ~entuck;r 
R 1 c H A R p2 11~11E s~.R v 
W I L L I A ~13 ~entucey 
E R V I N fJ5Riflaq</.;_'r, 
GORDON 4olN9th 
LARRY OEAN 
1215 Paquin 
JR 
S 0 PH 
JR 
SR 
9 R 
FRESH 
E 0 U C 
2600 
AR TS 
76o2 
A R TS 
6364 
GR AD 
AR TS 
A R T S 
9464 
OllNHAM 
OU NHAM Lf~THA GRACE fRES H 
402 Conle7 Ave, 
E DU C 
DUNIVAN 
D i1 NL A P 
FRANKIE LOW E FRE S H ARTS 
Gramer Hell Rm 309 7420 
JR EDUC A N N 
904 Providence 4305 
OUNN MARY ANN 1ST YR JOUR 
510 Rollino 
DUNN NANCY JANE S R 
7 Watson Pl.ace 
OUNNE RICHARD M S 0 PH 
1200 Porter 
OUNNING ERNES5b9 fentuck;y SR 
DUNNING JOHN 5C~~eNt~c\1y SR 
OUNNINGTON Diii A~NA JR 
219A Gentry Hall 
OUNSETH DONALD L JR 
216 Hitt 
OUNSFOR~ FRANK JOHN 2 ND 
lJ.06 Paquin 
DUNSHEE HARRY J JR SR 
7301 . 
AR TS 
AG R I 
3550 
EDU C 
9429 
EDU C 
9429 
AG H I 
AG R I 
6403 
YR B .. PA 
9431 
EN G 
DllNTON WILLIAM 1ST YR B&PA 
OUPERRETT DON JOSEPH SOPH 
Oraham Hall 
OUPEZA GUSTAV VICT OR 
Fulton, Misoo ur1 
OUPREF ORVILLE JOHN JR 
OUR ANT ADRIAN J JR 
15 Per shing Rd, 
OUR ANT KATH ARI NE K SOPH 
9Z73 
EDU C 
GR A 0 
ENG 
GRAD 
E OU C 
OlJRHAM 
DURNELL 
DURRETT 
LEOTA JEAN JR EDUC 
901 Richmond 
MONAFORD D 
613 Turner 
AMOS 0 JR 
616 College 
7302 
2ND YR MEO 
2550 
SOPH ARTS 
OlJRRINGTON I CTOR L 
TD 3, Rm 100 
7495 
SR EDUC 
OURU OMER 
~ 1 717 Missouri 
OUS IC OOROTHV V 
!lohnston Hall 
OUSS LEE E JR 
816 W Broachra;y 
OUSS ROBERT LEON JR 
40 Observatory Hill 
GR A 0 
GR A 0 
6517 
ENG 
DUTCHER DON ALBERT FRESH AR TS 
T D 4, Rm 143 3384 
DYCK 
OYE 
DYE 
WILHELM GRAD 
lll3 Universit7 
BAHoAHA JUNE SOPH EDUC 
510 Rollins 7301 
G A Y L E E S T1ff6~ Johnaton H.ii R E S H 6480 A G R I 
ARKANSAS 
STE GEN 
MARION 
GREENE 
MI 9 S 
BUTLER 
0 ENT 
CAPE GIR 
NEBRASKA 
3 f 
BOONE 
H EN RY 
COLE 
C I TY 
MARION 
S T LOU S 
ILLI NO IS 
ST C I T Y 
B00NE 
BUTLER 
JAC KSON 
BOON E 
S T L CITY 
•a o e 'a 
2 2 8 51 
a? 6 lt I 
314 83 
a 9 082 
3 1411 
a 2 211 
2 9 t SJ 
* 2 ?a21 
314t1 
6 22 
26J11 
J 0143 
J 0 5 21 
J 1 064 
•2 9155 
3 0 OIJ 
5 5 91 
1 6 a e0 
3 1 J.11 
a 91•1 
3 14 01 
AD AIR 26220 
JAC• SON 311.18 
BOONE 28251 
TEXA S •2?46! 
LI NCOLN 25614 
PtiEL PS 31731 
WASHINGT ON •16061 
NEW ,JFRSEY 
JASP'.:: H 
C ALLAWAY 
DUNKLIN 
I L l I N 0 I 
3T CI TY 
JACK SO N 
F~ANKLIN 
JEFFE~ SUN 
JEFFE'lSllN 
DAVIE SS 
P 0 L K 
ST CITY 
GENTRY 
S T L OU IS 
JEFFE ~SUN 
CALLAWAY 
BUCHANAN 
BOONE 
BOONE 
C 0 LE 
LAFAYETTE 
S ALINE 
GREENE 
TURKEY 
ST L CITY 
MA C 0 N 
IJ. 4 C 0 N 
KANSAS 
RUSSIA 
S T L 0 IJ I 
S T LOUI 
2 8 9 J? 
3 1250 
2 5 9 JO 
• 3 1 41 ! 
z 107j 
1 ·~ 8 l n 
2 7 2 7 n 
z 5 4 0 2 
a s i 21 
2 7 3 4 5 
2 1 4 97 
1 z 8 41 
6 7 5 8 
1 6 4 5 2 
z 1 6 0 9 
2 4 7 97 
2 6 7 4 2 
117 5 6 
2 4 8 6 9 
2 19 7 0 
9 5 2 2 
3 114 5 
3 18 4 2 
•28489 
2 8 212 
4 8 6 3 
z 2 9 5 6 
•29412 
~31775 
3 109 0 
3 o o 9 a 
Fall Semester 11951-52 
STUDENT NO. NAME 
~y[R ALEC R 0 SiJ._ llolllm JR 9828 AR T 8 J 0 H NS Q N 
DY KE JAME S D ~J:i6 t.o!..t 4736 GR AD JA CK S ON 
Dy KE 9 B O N D E L l.3411 Jo- aJ'i. R E 8 H A R T. 8 L A W R E N C E 
••T MARJDRI£ MAY BR EDUC BOONE 
DY I • " lJOli lloala 381il 
EI D 9 M A R Y A L ~o'iJ.tc!( 'LhR 8 0 P H S?32 A G R I S T L 0 U I S 
[IRL MARVIN \leAs:.h~aaJRESH AGRi JASPER 
EI Io N RO 8 E R T ~t:. Ba!ij N 9890 G R A D P E M I S C 0 T 
[AST SUSAN G~~~ 3ND \JA24JOuR PHELPS 
[ATON GLENN GEOllGE JR AGRI CLAY 
[ATON OLAN W~~~ 2ND Yst91 S..PA 
rlfON v I c TOR ~Dci-r Hall F RE s H3848A R TS 
EI Ta N WE N .D E L l6 chti llnn F R E 8 H9ll.O A GR I 
EBERHARD FLDl£lBo11aU7 3ND Y.JirmB&PA 
EB y CH A R L E S ~chr..~ Hall F R E S HS'7l? A G R I 
EC H 0 L S J A II E 8 1~3 Wilaon 3 N D Y~S6 J 0 UR 
E c K A R O T P A U L 0oi::m4~ 6 9. 0 P H ?4S2 A G R I 
ECKART JO AN . P JR AGR I 
E c KERL E J AME ~att~reon Cit)', J_~,,;\. AR T 8 
EC KL E S E 0 G A R 40~ S,J !th F R E S ~6S? A R T S 
EC KL ES ST AN L iJi ~a S 0 PH 4822 ARTS 
ST FRAN 
BUCHANAN 
SHELBY 
TEXAS 
NEW MADRID 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
COLE 
SALINE 
D c 
EDELSON IRVING lST YR JUUR FLORIDA 
EDEN JAMES EMERSON 
120 Graham !lall 
EDEN JOHN EDWARD 
Dom #3, Illa lOS 
EDGAR CLAUDE W JR 
JR AGRI 
SOPH 6434 ARTS 
FRESH AGRI 
Eaat Suburbe 
EDMISTEN LE 0~/c:n~r ~. S988GRAD 
EDMISTEN M E R .R I LY F FRESH ARTS 
7 Allen Place 246S8 
EDIARDS ARCH RUBEN SR ACRI 
EDIARDS 
EDIARDS 
EDWARDS 
EDWAR OS 
EDWARDS 
DON BRYSON SR ENG 
101 Sunaet LaDe 3991 
JERRY JAMES JR EDUC 
9 Allen Placa 667) 
JIMMIE FRANK SR AGRI 
713 lliaaouri 23387 
JOHN ROBERT 
620 College 
18T YR B&PA 
66o2 
JOYCE ANNE SOPH EDUC 
EDIAROS MAC ALLEN S 0 PH 
l4l Graham Ball 6434 
EDWARDS MARY LOU SR 
lSO) Richardson- 4$19 
EDWARDS PATRICIA J SOPH 
4l.8B J ohnaton llall 3891 
ED .IAROS QUENTIN JR 
J06 W lforlO)' 
EDIAR OS RAV B JR 
6144 
SOPH 
lJO) WUaon 
EDWARDS RICHARD OWEN 
lSOS Richardaon 4Sl9 
EDWARDS R ()8ERT C I 11 llOPH 
Boonville, lliamri 
EDIAROS WILLIAMS SR 
Jlocld.ngbird Hill 
EDIAROS lllLLIAM C 
Route l 
SR 
9902 
ARTS 
EDU C 
EOUC 
AGRI 
AGRI 
GRAD 
ART I 
AR TS 
AG RI 
EFFREIN DONALD 8 1ST YR B&.PA 
6o<1 . CoUege 6924 
EGGERS KENNETH W SR AGRI 
Jetteraon Cit)', lliaaouri· S2lOS 
EGGERS WALTER J JR 2NO YR . JOUA 
1000 llarJ'land 7881 
EH l M A N N A R T H~.f EJAJ St, 8 R EDUC 
EHRLICH LOI B !R E NE SOPH AGRI 
701 liisaouri 3407 
EI c E MANN M £ RJ! Ls~ st~ Stadim Jc~urt AG RI 
!!CHEN HOW4RO HENRY 3NO 
719 lliaaouri 
EICKHOFF LEO E JR 
YR . B&.PA 
4024 . 
616 College 
EIDMAN MARIAN HELEN 809 Ric!Dond 
EILERS TOM DAVID 606 College 
EILERTS BER1f2R~09TBall 
! I M A N W I L L I A M K A· R L 
S 0 PH 
749S 
SR 
740S 
FRESH 
S 0 PH 
3 ND YR 
EINBENOER AZ1v8 1~··~ 2ND YR 
E I 8 E N J A C K t:: fR D F RE s7~28 
E I IE N ST A T T f't R~N N E S R 7287 
EISEN S TEIN E8oCl~c~g~ S FRES6~S'7 
EI 8 SM AN H ER: t R6T lllaG 6f'N E 2 ND 7~~ 
[ I T E L V A N E C°t? ABo;rnMa. 8 R 7287 
ART 8 
EDUC 
AR TS 
AR TS 
B&.PA 
LAW 
ARTS 
AR TS 
EDUC 
B & PA 
AGAI 
GEORGE PATlllCK 
S20 College 
HERMAN P 
S20 College 
h&TEDT EDWARD E 
JA All T S 
F R E &9~19 A R T 8 
9419 
#304 Defoe 
GA AD 
BARRY 
BARRY 
BOONE 
MCDONALD 
MCDONALD 
LIN-COLN 
BOONE 
KANSAS 
CALLAWAY 
SALINE 
BOQNE 
HARRISON 
BOONE 
AUDRAIN 
DUNKLIN 
L INCOLN 
C4LLAWAY 
Jt'FER S ON 
BOONE 
TANEY 
ST FRAN 
COLE 
ST CITY 
ST CHA q LES 
AUDRAIN 
NEii MADRID 
ILLINOIS 
PETTIS 
ILLINOIS 
NEBRASKA 
ST CITY 
BUCHANAN 
BUCHANAN 
JASPER 
NEBRASKA 
ILLINOIS 
JASPER 
A 0 Al R 
AUDRAIN 
AUDRAIN 
ST LOUIS 
t k S T R o M N A N Sob.t~n Hall 3S~ F R E \~23 ARTS · JASPER 
E l A M H N N E T ~oocN'J,.f~ . s 0 p H788l ART 8 ST LOUIS 
31704 
3 3 6 4 6 
30984 
:a 4 7 71 
27563 
2 9 9 3 5 
15913 
214 3 5 
3 19 3 5 
3 6 3 7 9 
29492 
31401 
E LOE R c u~' T I~ IM.~~kage 7322 
S233 
67JO 
ELDER JOHN ft20 llillcreat JR 
ELEl"SON RIC~a~thVERN JR 
•17 6 79 
3 0 3 9 4 
18083 
26793 
•26301 
17129 
30939 
•20705 
•25766 
20342 
30812 
30126 
18478 
31294 
1 5 2 14 
15787 
•20890 
25994 
2 6 0 4 1 
27163 
28352 
3 1 B 4 3 
27102 
17551 
85 8 1 1 
3099 ' 
:as 4 e 0 
., 9 8 4 
36501 
20221 
1486 4 
15823 
3 5 6 8 6 
2 5 413 
ELIADIS GEO~l~st'I. 
E LL E N B E R .G E R 31L ~r~el aaL_ 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
B E U ~~o, 'hoaouri 
BRO~v~w 
c H A M~ Lth\D)' 
C H A ~]Hr~} !lall 
CLARA BETH Gentry Hall 
FLOYD A 
2201 E, llalmit 
J A M f?82 /m.~~.!i~,W 
JOHN OSWELL 
Defoe !lall 
J OS ~4 ~ir,Jlm.a 
ELLIOTT LARRY G 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
ELLIOTT 
LOWELL EVANS 
2201 E Walnut 
MARY F 
Gentr:r Hall 
MARVYDA RITA 
lle:rl.co~ lliaeouri 
MARILYN A 
ELLIOTT REO FRANK 
· Datoe llaU 
ELLIOTT ROSE ZETTA 
ELLIOTT ROYAL THOMAS 802 Virginia 
E L L I 0 T T w I LM J~1J.l R L 
ELLIS BURNETT E 
10 •o• st. 
ELLIS CHARLES E 
Dorm, #4 
ELLIS ERMA LOU So6 Burnham 
ELLIS JAMES JEFFRI E S 
ELLIS JESSIE B 
io ·~· st. 
ELL IS J 0 E R 0 Y L,E 
Defoe "all 
ELLIS LEE MELVIN 4 Kuhlman Court 
ELLIS RICHARD . NEIL )20 College 
ELLIS RITA PHYLLIS 
l67B Jojmeton Hall 
ELLIS WILLI AM HORACE 
Louieiana, 111Hour1 
ELLMAN EARL E 
ll07 Unl.Teroit7 
ELMIGER ROBERT P 
)JO cr-r !lall 
ELMORE LLOYD DELANO 
719 Hitt 
ELSEA ALDEN HART 
S20 College 
ELSEA WILLIAM ROBERT 920 Prorldenoe 
ELZEA JOHN SAMUEL 
713 Gentr:r Place 
ELZEA ROllLAN O P 
400 Wesiaaount 
ELZEA WILLI AM DAWSON 
713 Gent..,. 
EMAS EDWARD 
120) Paris Rd, 
E MD E J 0 H N P2~uG~aham Hau 
EMERSON DONALD WEST )13 6th 
EMME JAMES.Locust 
EMMERLING Wli.i~T H 
30992 EMMERT ELIZABETH S 
2231 Johllllton !lall 
•25739 EMMONS GLEN T 
·7u lliasouri 
2 5 3 7 8 . EM R I E W I L L 'l DM l, 'ii. B 
•2 2 241 EN£RO RAUL RAMOS 100S Locust 
•29967 ENGELBRECHT ALICE D 
600 Conl.07 
30018 ENGELBRECHT91;~N W 
26743 ENGELBRECH .T MARTIN J 1421 Bauchelle 
677 3 ENGLAND WALTER A 
J04 Craer Hall 
30525 ENGLEHART RUTH L 601 Kentuclq' 
•17219 .ENGLISH BARBARA LU 
Highwq 63 South 
•30301 ENGLISH CAROLYN ~ 
106 Aldaah 
15464 ENGLISH ELIZA!!ETH 
106 AJ.daah 
23687 ENGLISH ESTHER DAWN 
Highwq 63 South 
20139 ENGLISH ROBERT RAY 
1$12 Unl.veroit)' 
119645 ENGLISH SARAH ETTA 
106 Aldeah 
6487 ENGRAM WILLIAM CARL 
lll9 Umvereit)' 
30925 ENLOE CARL C 
26680 ENNIS GILBERT LACY 
911 Lolll'J' 
3 ND YR 
381a8 
JR 
S907 
3 R 0 YR 
68SS 
8 R 
F' RESH 
9874 
9117 
1 ST YR 
JR 
68SS 
S0P~B2S 
JR 
JR 
S 0 PH 
9874 
JR 
F.R E SH 
2 ND YR 
lS'713 
FRESH 
SOPH 
31S6 
FRESH 
1$173 
SOPH 
SR 
3)91 
FRESH 
9479 
F' RESH 
6480 
24)23 
18 T YR 
FRESH 
FRESH 
FRESH 
2 ND YR 
6327 
JR 
6382 
1 ST YR 
6327 
SPEC 
JR 
FRESH 
6484 
2ND~R 
FRESH 
6347 
s. R 
:a ND YR 
8 R 24292 
JR 464S 
FREMo 
JR 
9822 
FR E ~4~ 
SR 
7386 
8 OP~26 
S 0 PH 
9013 
FRESH 
9013 
JR 2026 
FRESH 
S84l 
811 
9013 
6963 
S 0 PH 
8 R 6,308 
15 
STUDENT NO. 
GRAD Bd6NE 14283 
ARTS BU~LER 30103 
AGRI ~ATES 29881 
GRAD GREECE •11182 
AGRI CALD~ELL 29674 
EDUC AUDRAIN 33511 
GRAD COLE 26419 
GRAD ILLINOI •19316 
B&PA TEXAS •14865 
ARTS MORGAN 30213 
VET BOONE 2306 
AGRI MARION 14866 
AGRI CLINTON 30136 
GRAD JACKSO N 33177 
B&PA COLE 26979 
AGRI BOONE 16815 
AGRI CHARITON 28790 
EDUC AUDRAIN 19~86 
ARTS ILLINOIS •19160 
AGRI CLINTO N 3549 6 
AGRI LIVINGSTON 296Q3 
AGRI 
MED 
GRAD 
AR T 8 
AR TS 
ARTS 
JASPE~ 
CALDWELL 
NEW MADR I D 
ST CITY 
GRUNDY 
BARRY 
GRAD NEiii MADRID 
ARTS BARRY 
AGRI MORGAN 
ARTS JACK S O N 
ARTS JACKSO N 
GRAD PIKE 
GRAD ST L CITY 
B&PA ST L CIT Y 
EDUC TEXA S 
AGRI COLORA DO 
ARTS ADAI~ 
B&PA IJALL ~ 
ARTS BOON E 
8&.PA RALL S 
ARTS ST LOUIS 
ARTS ST LOUIS 
ENG CALLAWA·Y 
B&PA ST CITY 
GRAD MASS 
ARTS ST LOUIS 
AGl!I CASS 
B&PA ST LOUIS 
AGRI CHILE 
AGRI OSAGE 
ARTS FRANKLl!I 
AGRI COLE 
ARTS S T L CITY 
EDUC MADISON 
ARTS BOONE 
AGRI BOONE 
ARTS BOONE 
AGR I BOONE 
ARTS PLATTE 
AAT8 BOON E 
GRAD ST CITY 
EDUC ST L CITY 
ARTS PE-.ISCOT 
31270 
163.55 
3122 
29640 
26278 
3 9 91 6 
7117 
26014 
15465 
3079~ 
39523 
19334 
10678 
28407 
304.52 
•29508 
31470 
:2304 2 
2012 7 
23 0 30 
2 7 00 2 
30261 
26791 
14869 
•31 8 0 9 
30097 
12726 
6488 
• 9542 
21077 
29125 
31 2 8 3 
2960 2 
26213 
25993 
27164 
29 5 7 4 
3109 9 
26 9 5 3 
15297 
:a 216 5 
25877 
:a 4 07 0 
16 
NAME 
ENS JAMES 
ENTZEROTH 
EPPERSON 
ANT. 0 NY 
515 Rollins 
RICHARD 
0 U ro&iE~CUB~ 
GORDON L 
716 llaryland A..-e 
JAMES MONEY 8 •rt.t" St. 
EPPERSON 
EPPERSON 
EPSTEIN S HEM~Jm 
EPSTEN 
ERICKSON CA~o'oF~ 
ERICKSON CHA R LES B 
19 Kuhl:man Court 
ERICKSON LELAND H 
24 "T" St. 
ERNHART EDWARD N 
38 Cramer Hall 
ERNSBARGER LEONARD D 
ERSKINE KATHERINE 
508 Rollins 
ERUTTI ARNOLD 
TD 4 
ERWIN OOROTHIE A 
Johnston Hall 
ERWIN ROBERT G 
500 College 
ESCH<NBACH KE NN ETH H 
509 Kentucky 
ESCHENROEDER HAR~Y C 
1616 Antho!11 
E S C H R I C H H ~di, '\,!,.yl~d J R 
FRESH 
SR 
FR E ~~l 
SR 
4769 
7267 
AR TS 
AG RI 
EDU C 
AR TS 
G.R AD 
AR TS 
15624 GRAD 
FRESH 
S 0 PH 
7678 
9568 
SR 
5717 
FRESH 
1 S T YR 
3316 
3384 
1 S T YR 
3920 
lST 669i 
SOPH 
9428 
'RO 2T.Jb 
SOPM 
7407 
A R TS 
AGRI 
GR A 0 
AR TS 
AG R I 
J 0 UR 
GRAD 
J 0 lJ R 
E S C H R I C H H A RJ~~to~ HJi 346/ R E \~2) 
J 0 UR 
A R f S 
V E T 
ACRI 
A R TS 
AR TS ESELY WILLI A4 JOS~PH SOPH 
120 Defoe Hall 
ESKEW NATH A~. K,~G!J NE 
ESKRIOr.E RUDOLF G 
22 110 11 St. 
E s p E y H 0 8 E R lo4 ~iple7 
E S SYANN 
FRESH 
3764 
4 TH 
JR 
ACRI 
GR A 0 
ESTELL 
ESTEP 
ESTEP 
E S TES 
ESTES 
G L E N NJ04 Fairwa,r Village 
V E T 
ED u C 
GR AD 
ARTHUR L EE SOPH 
712 Stewart 7530 
AR TS 
l E 0 N Dlils~ewart F RE S f530 AR TS 
GEORGI A BELL SR 
· 601 Kentucky 
EDU C 
7386 
RAYMOND ARN O LD 
610 Turner 
FRESH E DUC 
5182 
E S T I L l D 0 N A LF~;re[te, Uissouri F RE S g213 RA3G R I 
ETES ROBERT HOUGHTON FRESH ARTS 
2 King Ave. 
EllBANK S ROBER T E SOPH A R TS 
EU WE R 
EV HIS 
EV ANS 
E V ANS 
EVANS 
EV AN S 
E V AN S 
K A T H E R7b5Nlentu~ky 
llAVID H JR 
Jll Waugh 
GARY BAIRO 
J08B Cramer Hall 
JAMES KIRBY 
136 Stafford 
J A M E S 6~lfr!lde~ce 
Ro B E R T5ooDcoiieRge 
VIRGINIA LE E 
EV AN S W E NDELL L JR 
920 Providence 
EVANS WILMA LEAH 
S 0 P H 7201 E D U C 
2 N D ;:9~7 J 0 U R 
F RESH AR TS 
FRESH AR TS 
F R E S ~JOl. A R T S 
S0PH 6698 ARTS 
2ND YR J O UR 
1 S T YR B .. PA 
7432 
SOPH ARTS 
EVERS ROBERT WILL I AM 1ST YR B .. PA 
8ll Rolline 9828 
EVERSOLE GEORG E H SR ENG 
920 Providence 7432 
E VINS MILDRED AGNES ,RESH A RTS 
3108 Johnston Hall 4923 
EWALT E LOEN KE NN E TH SR A C RI 
ll7 Grab"IJ Hall 6469 
EWING B LAIR GO RDON FR ES H A R TS 
620 College 6602 
EWING JANE 
EWING LYNN 
EWING MARY 
Johnston Hall 
M 6~00 c~E.eg~ R 
HICE 
705 Kentick;r 
JR 
JR 
JR 
3426 
AR TS 
6620A R TS 
E DU C 
7201 
EXON JOHN J JR ENG 
Imm. #3. Rm 125 
EYLER JOHN F RE DERICK 2NO YR JO UR 
EYNAR D 
EYR ES 
FABLE 
RAP HA E L E 
3o6 Hitt 
THOMAS DAVID 
509 Kentuck;r 
J 0 AN 
J ohnaton Hall 
FAERRER PATRIC I A J 
606 Richmond 
FAHEY OMER OENE 
719 Hitt 
FAH S ROBERT RANDOLPH 
610 Turner 
fAIR C HILO FRANCES E 
ll15 Univeroi t7 
FAIRCHILD MARG E RY G 
lll5 Univerait7 
FAIRFA X LAURA MAY 
FR ESH 
1 8 T YR 
9429 
FRESH 
6732 
S 0 PH 
4402 
FR E SH 
640l. 
2 ND YR 
SR 
5786 
SP EC 
5786 
FRE S H 
Johnston Hall, 334A 9417 
FAN CHER HARRI ETT L 
355B Johnston 
FARBER EDWARD B 
600 Rollins 
FARIES DURWARD IRA 
4 "0" St .. 
FRESH 
4923 
JR 
FRESH 
ART 8 
B & PA 
E DU C 
EDUC 
AR TS 
JO u R 
EDU C 
A G R I 
A R TS 
AR T S 
AR TS 
A R T 8 
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. 
ST CITY 
ST LOUI S 
MCDONALD 
HOWARD 
A 0 A I R 
JACK S ON 
BUCHANAN 
FLORIDA 
BA RR Y 
GREENE 
S T LOUI ~ 
BATES 
K EM T IJ CK Y 
ST C I T Y 
JACKSON 
ILLINOI S 
CARR O LL 
ST L OU I S 
S T LOUI S 
S T .C ITY 
DEKAL B 
SALINE 
C L A Y 
NODAWA Y 
GAS CO NA DE 
IV R I G H T 
VERNON 
C E D A R 
BUTLER 
DEKALB 
HOWA RD 
BOONE 
ST CHARLES 
S T L O UI S 
MARYLAN D 
FLORIDA 
S T CLAIR 
S 7 LOU S 
S T LOUI S 
JACK '30N 
S T l 0 ti I 
JASPE R 
ST CITY 
N[W YORK 
FRAN K LI N 
KN 0 X 
VE RN O N 
VERNON 
VERNON 
NO O AwA Y 
MARION 
S T L O UI S 
0 S A GE 
ST L OUIS 
COOPER 
S T C I TY 
JACK SON 
ILLINOI S 
AUDRAIN 
AUD RAIN 
PETTI S 
PULASK 
S T C I TY 
BOONE 
3Q842 
1 5 8 5 5 
30977 
16362 
23757 
15467 
7119 
*29165 
25478 
13500 
1 6 5 7 2 
2979 2 
•20 556 
315 92 
24655 
•20990· 
ll 5 4 3 2 
7652 
2684 8 
30457 
3 6 159 
31134 
2 5 2 6 9 
11908 
3001 2 
1 9 8 1 2 
2 4 6 3 3 
2 8 9 2 5 
3 1 4 8 4 
3 1 6 0 4 
3 1 8 2 9 
31 66 1 
31136 
27 262 
•23553 
··2 9 9 5 4 
3 0 141 
29 9 3 6 
2093 4 
1 5259 
2 9564 
26520 
2 1 6 7 ~ 
•10219 
3 1 3 9 ll 
32 9 19 
2 97 3 2 
29543 
20 9 35 
26144 
23861 
1 6229 
2 94 3 9 
2 5 786 
28927 
26 180 
3 1 2 2 4 
•20599 
2 '14 1 0 
274Q 9 
3 0 7 8 0 
3D698 
31 6 14 
31777 
NAME 
FARIES RACHEL B 4 non St. SOPH EDUC 
FAR I S 
FAR I S 
FAR I S 
FARLEY 
M A R y J~4 Nlrovidence 
F R E S 5732 E D U C 
F RES!;)5o ART S 
NANCY JEAN 
J ohnaton Hal.1 
ALMA HAROLD 
FRESH 
5732 
SOPH 
ED U C 
AG R I 
LAW 
7722 
Cramer Hall, Jl4B 
FARLEY JAMES W 2 ND Y R 
1600 Antboey 
F-A R M E R J I M M I E L E E 8 0 P H 
1509 Universit7 Ave 
FARMER JOSEPH LYMA N FRESH 
Cramer Hall, Rm 18 
FARME R WILLIAM ALLE N 1ST YR 
401 s 5th 
fARNHAJ.I NANCY S 
60l. Kentuck;r 
SR 
FARRIS JAMES GERALD JR 
McBaine, W.ssouri 
FARRIS WILLI AM E 
McBaine, W.ssouri 
JR 
F A RR 0 W F R E D 1&~ ~<iuv!",,d/ F R E S H 
F A T T M A N N K E ~~ 'ltdilins J 9 0 PH 
FAULCONER JA M ES F 
609 Rollins 
SOPH 
FAULKNER 0 LEE 
FAURO T JANE F RESH 
FAY R OB ERT LEE 90PH 
F EDER Willi A M ROY 1ST YR 9C3 Richmond 
f E HREN B •CH MILTON JR FRE SH 
102 Stewart 
FEIK CLARENCE JR 
T D 4, Rm 226 
FEI ST JANET NELL SR 511 Rollins 
FELDMAN C AR L S 0 PH 
608 Rollins 
FELDMAN SAMYRA L FRESH 
Johnston Hall 
FELL J AMES EDWARD SOPH 
800 Providence 
FELL JER RY KATE JR 
808 Richmond 
F E LLE R G ORDON LEF S R 
Texaco T01m 
FELLING ROBERT J FRESH 
602 Virginia 
FELLOW S WILLIAM C S 0 PH 
l.00 St.,Yart 
FENNE RTY LA RRY L 
515 Rollins 
2ND 
FENTON OONALO EUGE NE SDPH 
411 N 9th 
FENTON HO WAR D K 1 & T 
301 Wa11&h 
F E NTON MARY ARDELL E S 0 PH 
900 Richmond 
YR 
YR 
FENWICK GEOR GE M J R F RESH 
Stafford Hall 
FERBE R PAUL ROBERT 
1000 Uar;rland 
SOPH 
FERGA S O ~ VIRGIL LE E SOPH 
22l. Graham Hall 
FERGU SON ALAN CLA U D E SR 
ll2 s 6t h 
S R FERGU SON CLAUDE E 
1304 Bass 
FERGU SO N J O HN L J R 
J 11s11 Stadium Court 
FERGU SON ~AY D!RV AGE S R 
1304 Bass 
FERGU SON ROB E RT C 
28 Observatory Hill 
FERREL VANETTA R JR 
6ol Kentucky 
FERRI S JEANNE 
5ll Rollins 
SR 
FERRI S JOANNE JR 
511 Rollins 
F E RRY LA~GST O N I 
715 Hitt 
F ESS LE R WILL I AM K JR SOP H 
802 ProVidence 
FIALA KENNETH 10~ Stewar8 SDPH 
F I ERCE VERNON R J R J R 
FIFE D OROTHY LEE JR 
Dor a.i tory /16 
FIGHT SIM 0 N KENTO N FRESH 
307B Defoe Hall 
FILE L UC .IEN T &inobn.o F R E s H 
flLIPP O NE SES AST I AN 
108 Edgewood 
FILSON B ARBA R A JEA N BR 
9:J4 Providence 
AR TS 
7453 
AR TS 
JO U R 
7542 
ED UC 
7386 
AR TS 
AR TS 
AR TS 
8266 
AR TS 
9446 
ENG 
5491 
GRAD 
AR T S 
AR TS 
B & PA 
3391 
A R T 8 
9761 
AR TS 
EOU C 
6205 
AR TS 
4175 
AG R I 
6347 
AR TS 
E 0 U C 
4402 
AR TS 
24975 
AGRI 
3328 
AR TS 
4303 
B .. p A 
6445 
AG R I 
23334 
8 .. PA 
3271 
EOUC 
4145 
E NG 
9193 
A R TS 
7851 
AG R I 
AGRI 
9996 
AG R I 
W.6 
GRAD 
24636 
AG R I 
4546 
GR A D 
AGRI 
7386 
AGRI 
6205 
AR TS 
6205 
GR A 0 
3236 
EDU C 
530l. 
A R T B 
9761 
AR TS 
AGRI 
ENG 
944\R TS 
GRAD 
629C 
E 0 U C 
4305 
FIMPLE MELVIN D~L E 1 s T YR B .. PA 
Cr amer iiall 
FINAN OO REEN ROSE 
Johnston Hall, 
FINCK FRED EDWARD 
609 College 
FINDLAY ROY DALE 
606 College 
FINER SID NEY 
FINGE RS H JACK NEAL 
FRESH 
Rm 245A 
JR 
S 0 PH 
FRESH 
JR 
FINKELNBUR G JEANNIN E FRES H 
Johnston Holl, Rm 152A 
rlNKST E IN OOLOR E B H SR 
5717 
A R TS 
6936 
AG R I 
7267 
A R TS 
AR T S 
AR T S 
AR TS 
5732 
AR TS 
FINLAY P AUL WENDELL FRES H ARTS 
213 Forest 
FINLAY S ON KEIR M 
FINLE Y O OROT~Y E JR 
'15 s 6th 
3162 
GR A 0 
AGAI 
5413 
BUTLER 
s T lo ll 
S CO T T 
ST LOUIS 
JACKS ON 
PLATTE 
C AM D EN 
MI S S 
ILLINOIS 
S T LOUIS 
BO ON E 
BOO N E 
S T l OU 
S T l Ou 
S T LO UI 
BUTLER 
B 0 0 N E 
JA S PER 
STUDENT No. 
2 9 4 04 
3 0 093 
311!1 
3 0 0 9g 
31 a 18 
l 0 611 
2 4 4 59 
3 0 295 
• 2 0 2 92 
2 s s81 
1 6801 
l 6715 
2 9 5 2! 
2 17 8 s 
2 0 700 
2 8 5 Jg 
3 o 2 90 
2 2 144 
S T CIT Y 3 0 009 
ST l 0 II I 
ST L OUI 
JACKSO N 
S T L 0 lJ I 
S T l 0 lJ I 
S T l 0 IJ 
S T LO U 
Ml L L E>l 
BUCHANAN 
BOON E 
S T 
BOONE 
B 0 D NE 
C I TY 
S T L 0 ll I 
JEF F ER~O N 
S T LOUIS 
C A RROL L 
HO WELL 
NEWTON 
JAC KS ON 
NEW T ON 
LIN C OLN 
PLATTE 
BOON E 
BO ON E 
VER NO N 
J A CKSCN 
S T C I TY 
3 0 5 92 
2 2 49! 
1 5 l !4 
2 7 354 
3017! 
3 1709 
2 6 2 4 J 
1 5 o •a 
3 1 261 
2 4 7 60 
1 B 0 7 1 
2 6 4 50 
2 046 9 
2 5 9 1l 
3 0 6 71 
2 6119 
2 5 ~JS 
2 2015 
1 760 4 
19 552 
1 6 7 5 6 
2 4 2 7 1 
3 0 395 
2 4 5 4 J 
2 4 5 4 4 
3 154 4 
2 1 9 ~ 7 
ll 5 8 6 6 
CAL I F0 9 >11A •2 46 3! 
O KL A H OMA •3099 7 
J OHNSON 31 658 
ILL I NOIS •3ooo 7 
NEW Y OR K 
J ACKSON 
B U CH ANAN 
S T LOUIS 
S T C H ARLES 
C 0 L E 
S T L C I TY 
GR E ENE 
S T I T Y 
KAN S A S 
BOON E 
MASS 
L INCO LN 
•a ?J7! 
2 144 2 
2 9 8 4 9 
2 9 6 9 1 
1 607 9 
3 1 6 29 
3 0 7 97 
1 8 5 9 2 
2 9 9 9 8 
• 324 1 9 
3 1 1 65 
•25 839 
2 6 2 7 6 
Fall Semester 1951-52 l'Z 
IND YR JOUll 
F'REIH AGRI 
6SSli . 
[NG 
E II G 
ftlCHER GEOllG!J .~ 8~ 
STUDENT 'NO. 
•• . , !i 8] 
ST L CITY 31538 
•18BD1 
31213 
BOLIVIA 
GREENE 
COLE · 
CA ii S 
COOPER 
CASS 
ST LOUIS 
f I IC HER JU AN I JJ-~- fR 3~o U C ST ' L C I TY 
9570 
2 s .o101 
31 .516 
16110 
11030 
15308 
2 ! 8"' 0 
2 354 o 
39325 
205D5 
f II CHER NATALIE A IA EDUC JOHNSON 
FtteHGRABE 11AhJlbG IOPH 6li~GRI 
fllH WAYNE Ll;JHth 1o2:..coL 
FllHER BONNIE1Jit~.:...,. 80 .. H llkDUC 
FllHER OON LO:aBJ.n- 2ND YR 7J20UR 
FllHER LOIS ffJ~6th SR .31iART8 
FISHER MADGE GentrTliall JR S~DUC 
MARV · JlJii. .. ouri S 0 PH T.JsG RI 
M v R N A E V-•• F II E .8 H A R T s 
.ro11mton .._.., la 1Ji5A 
DALLAS 
P 0 L K 
OSAGE 
ILLINOIS 
C·E DAR 
B~RTON 
BOONE 
JACKSON 
•190<15 
1!i599 
36011 
2 "e 5 s 
29917 
NAME . 
FOR. JOANN ELIZABETH FRESk 
3li8B l- Hall . EDUC MACOll 
. FORD THOMAS J JR ARTB JACKS~N 
Jett- Ci.,_L lliaooUri · 
F 0 R D [ II H A I E J 0 H N. A . J " A G It I .H 0 II A R D 
FORDERHASE 1wDa1l3P8M-F~8H Illa HOIURD 
. 133 Stattord !lllll 9391 
F 0'11E11 AN CH AR LE 'b t,. ft GRAD _JI 0 0 NE 
FOREMAN GEORGE i&·•P ft. JR AGRI RALLS 
F 0 R E M A N J DH N J ~'6~ Pi!! A. G R I II A l l S 
FORE MAN PHl :Ll,1 Ps..J.boJ., llio\~ YR MED II ALLS 
F 0 RE ti AN RENEE ~LL.,. "")06 
FOREMAN ROBERTT~OelltrT SR 
~e'kuc ULLS 
EDUC RALLS 
F 0 Ill E II ·AN T H 0 M A I ?:ii ll9lltrT ~ D Y R list." RALLS 
RANDOLPH F 0 II REST HARRY ~32 •L• ft. 3 ND YR Y·E T 
F 0 R 8 E E H A R 0 L D ~ 'b\ I N e·o pH 
FOITER BE TTY J~~ao:. OPH 
FOITER · 
FOITER 
FOITER 
BI LL DA'ntlltooovi FRESH 
CH ARLE8dh<in.deao:oPH 
DAVID IRWIN JR 
FOITER MARY JEb.:t,rtllall SR 
FOtTER NANA MCh_gf~.,.; IA 
.ARTB COOPER 
~~3T8 
AG RI 
9691 
t:._l,T S 
AGRI 
AG RI 
11.LINOIS 
CHARITON 
ST LOUIS 
MO Ru AN 
JAB~ER 
EDUC CHARITON 
STUDENT NO. 
3 06 78 
18 8 8"' 
I Ii O<l7 
3 O! !11 
31512 
29141 
37109 
.20703 
·2 8 7 3 3 
23432 
21388 
1139 
3179<1 
FISHER 
FllHER 
FllHER o l I V E Ruf Cr~ llall GRAD NODAWAY 3 0 1 O 3 'F 0 IT E R N A N C Y ANN JR EDUC CAMDEN 
•37194 
31569 
2 8 !13 5 
37570 
18 51 !5 
38248 
26225 
29524 
31325 
39799 
2 06 9 2 
31017 
3\5907 
1771·9 
F II H E R R 0 B E R Tl?\. I. Cii;T 3 N D 
FllHER THE ODOM .:...u.. 2327li 
F I I H E R w I L 0 A l~ a. I. Ctv • R 
FISHMAN MORRl~llope . 
FllTE D 18 I sTE:,:1 stl: 
FITCHETT EDWARD L 
FITE RAYMOND IRA 
117 lliaoouri 
IDPH 
Fl TH 1 A N J A ME \e.f WtMo~lJ. o P H 
FITZ AL I CE LO~l,_~ SR 
FITZGERALD DANIEL A 
TD),• 139 
Fl T Z GER Al D FR~~ E ii R 
FITZGERALD HENRY M 80PH 
sis lloll1u 
YR~ET SUTLER 
GRAD JOHNSON 
EDUC CHARITON 
9898 
GRAD NEii YORK 
2UOli 
GRAD TURKEY 
7687 
GRAD LAFAYETTE 
ARTI JEFFERSON 
ENG 
9391 
EDUC 
7302 
GRAD 
AR TS 
682S 
PETTIS 
ST FRAN 
CONN 
DEKALB 
DE.KALB 
FITZGERALD STEVE C FRESH 
AG RI 
6WiS 
ENG 
7Sll 
ST l CITY 
61) llm7land 
FITZGIBBONS MARY LOU 18T 
2JU OentrT llall 
F I T Z M A U R I C E A11~.tz. le!lu, J A 
YR JOUR 
6986 
AG Ill I 
s.r l CITY 
ST L CITY 
FITZ P AT R I C K L A Cfu)"um.._.~t'j.E SH 
FLAHERTY DAVID M'aJ:i1m18T YR 
FLANARY THOMAS !SRolltm/RE8H" 
DADE 
ST CLAIR 
ARTI JACKSO .N 
FLEETWOOD JAME BuJ 6 SR 
FLEMING MARY ANN IR 
FLEMING THOMAS futon,lliso~ 
FLENTIE TOM PR .. fofstenrtFRESH 
FLESCH CALVIN OJ'rL.2.llalllR 
FLESHER MAR JOA I fio tlrm.deJ.oR 
FLETCHER ADA HORT.ON 
1314 Wal.Dv.t 
FLIER ALVIN I' ltE 8 H 
FL I N T E R N E S T W 0 ~~ J R 
FLORE T J E ANET T ESOS Rto1aoJ' DP H 
FLOWERS MARION D>o11at~18T YR 
FLOYD CHARLE.8 8ft~~llM 
AAJ>' B·OO NE 
E.O U C ST L 0 U I S 
AG RI 
ARTS 
AGRI 
EMC 
GMO 
ART I 
A1't&I Au• 
vu 
ENG 
VERNON 
JACKSON 
ST CHARLES 
GRUNDY 
ST L CITY 
ST LOUIS 
HARRISON 
STLOUIS 
MACON 
JASPER 
FLOYD JOE WILL1Mencc1V,, 'irl.rouriAGRI COLE 
F L.Y N N O O N AL D R 6o9 RoUim 3 ND YR J>'lJi R S T L C I T Y 
FOERSTER JEAN YVON'NE IOPH ARTS COLE 
FOGLESONG MARYlsr~90PH' ENG AAy 
FOLANO JOHN.HAR7i~l1111""""180PH AFIT8 PHELPS 
6o3 Prorl.deaoe 
FOLEY CHARLES 11 JR 
20 Gr- llall 
FOLLIN TEO . . IOPH 
620 Collep 
FOOSE Bill DEAN IR 
Foor suz ANN[ 
18 111blaan Cr 
8 DP H 
Sll llolllm 
FORBES r.ERALD EUGENE IOPH 
1000 llvTlaM 
FORBES GLORA B B · FRESH 209i l- !lllll . 
FORBSTElll EDWARD H FRESH 
6o8 llollim 
FORCK LUKE GEORGE 18T YR 
AGRI 
EDUC 
669S 
AR T8 
911li 
EDUC 
9309 
ART 8 
7881 
EDUC 
6936 
AR TS 
li157 
B•PA 
MCDONALD 
ST L CITY 
KANSAS 
KANSAS 
ST L CITY 
PUTNAM 
) GREENE 
·COLE 
1.u-,01v. 11111...n 
FORo EDMUND A JJc, G.RAD JACKSON 
1137 
2321 
1!2!14 
•3<1178 
•33360 
2322 
2 6 3"' 9 
31016 
2 o 9 e 3 
•30413 
21080 
2713:! 
31166 
2 , .e 3 2 
18707 
26084 
18632 
2 9 6"' 6 
. 8 31 ! 
1!59 5 8 
31987 
3161! 1 
1500 3 
a 210 3 
301502 
3 o 5 9 o· 
37243 
27159 
18237 
16 0 2<1 
28953 
aoee5 
3 0 3 4 3 
11872<1. 
33559 
18728 
2777, 6 
•3 3 0<1"' 
•28224 
38960 
2 976<1 
39805 
13<18 3 
. 1<Is"0 
FOTHERGILL MAURICE G FRESH 
802 Virginia 
FOWLER DOROTHY . B 8~ 
201 Collage 
FOWLER FINll DAVID FRESH Or- a.ii, Ila lOS 
FOWLER FRANCES JR 
90li Prvrl-
FO WLE R JILL . FRESH 
F 0 Wl E R l E E I R V ~~ llall,F ~ E)~ 
llooll'r1lle, 111.Noari 
FOWLER RAY NELSON 3ND YR 
llrMa llall, Ila 11 
FOWLKES JOHN R 3RD Y~ 98 ild9ah 
FOWLKES MARTHA98 'h.i.ah JR 
FOX ESTA JEAN . 80S SR ll:lc-
F 0 X JACK LEE Cr.our llall, .:,f E 8 H 
FOX LESLIE IHE~/dollep FRESH 
F 0 X R 0 8 ER T C AM/it ~-J R 
FOXX FRANK HOMER 8R Trailer~ 
FRAGER JEROME 3ND YR 
FRAME DAVIO BURTON 18T YR 
Bel-re J.pt9 
FRANCE JOHN LYONS FRESH 
112 S~tord llall 
FRANCIS CARL GOERS IR 
l6o8 Un1Terotv 
FRANtlS LOYD JR 1BT YR 
102Stnart 
FRAllCISCO FELIX J 
. Cr- llall 
FRANCK CHARLES L I 11 IOPH 
. IP1 I Sth 
FRANCO ORLANDO N 
lli02 Pratt 
FRANK RE~U8 JUNIOR 130li ·a..,; 
FRANKLIN CHARI.EB D 
• · liOO llattii.9 
JR 
3 ND YR 
JR 
l'RAN.KLIN HAROLD fl 80PH 
Ila llli, T D Ji 
FRANKLIN QUEllTIN I 80PH 
. 906•·-
FRANKL 111 WILLIAM E . IDPH 
FRANZ ~HESTER 8 JR 8 R 
FRANZ F~ANCES E FRESH 
ANN 
Jo- llall, 22JB 
FRl!'.IH 
.I.pt 3C lloll.1u ·ct. · 
FRASE KENNETH A . 80PH 
AGRI 
3328 
A I! TB 
ARTS 
ART 8 
li30S 
NU R.S 
91il7 
EDUC 
B•PA 
338li 
LAW 
1'610 
J,foUC 
EOUC 
62S7 
~i!l T 8 
AGRI 
ART 8 
S301 
EDUC 
9992 
B6PA 
AND·REW 
BOONE 
SULLIVAN 
' JACKSON ' 
JACKSON 
COOPER 
NEWTON 
MI SS 
PEMISCOT 
ALABAMA 
BARRY 
MI SS 
ST LOUIS 
CARTER 
ST LOUIS 
MED ST l CITY 
. ARTS HOLT 
ARTI OSAGE 
S28S 
B•PA JACKSON 
9761 
GRAD JACKSON 
ARTS JACKSON 
7fAT 
ENG BOONE 
LAW Ml CHI GAN 
AGRI CAMDEN 
5'02S 
AGRI CALDWELL 
ARTS BOONE 
2li608 
ART& PETTIS 
AGRI ST LOUIS 
ARTB ST LOUIS 
6.3li7 
ARTS OREGON 
· ART 8 
6)6li 
NEW JERSEY 
Sl3 ,_""'°' 
FRASER DOUGLAS A 
9.llol-... . 
2 ND Y.R B•PA BOONE 
HARRISON 
HARRISON 
fLLINOIS 
ILLINOIS 
211,)-
GR. AZIER DAYIDlTlDoir71-<ITH 
FRAZIER ELIZA8.f.TH 
y R YET 
. 265 Do1r7 1-
FRAZIER FRANC~~ IOPH 
FRAZIER GEORG~~ FRESH 
6831 
GRAD 
6831 iJBR Tl 
AR .TI 
,RAZIER ROBERT Ll!'.ON 18~Rlll 
GRAD HOWARD· 
FREDERICK BEY~~ JR 
FREDERICK HENRY E JR 
1200 lloll1m 
FREDERICK JACK C FRESH 
EDUC 
3lS6 
AGRI 
3981 
ART 8 
F~[DMAN JOHN DAVID 
liOO llattllno 
18T YR YET 
5'02S 
JACKSON 
ST LOUIS 
JASPER 
JACKSON 
FREEARK CLAYT~N W FRESH ARTB BOONE 
· · llallarille, llillooar1 
FREESE LEO J ••.~ 3ND YR YET ~ llW7 1- 6831 
S .T CH AR l E S 
FREEZE GERALD~J~TON JR AGRI DADE 
BOOS 
27287 
•28113 
2 9 9 i; 6 
3<)931 
16331 ' 
15"'71 
18322 
3143:! 
31047 
18195 
32263 
559 
'37353 
12319 
•17680 
26684 
25211 
21698 
26318 
16396 
3 0 3 4 9 
31100 
•38414 
23040 
11758 
37994 
• 31 06 6 
•3.9117 
20588 
31676 
2 o9 5 4 
315',i; 7 
15"' 74 
30512 
52 
17897 
1,8 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT l'io. 
2116! 
2 9817 
a oaa 1 
2 36 7a 
1 6 l la 
f:IEt8ERGER BE.lij~. ·R •) .}DP9;.i 9'A.LLAWAY 
f\IUillB:ERG!R ·' lf't:'110'·N ·c; ·J ,R "E.·NG CALLAWA'Y 
(iU A_t GE 0 F i!•e:?!f •; r~ ~l·H C ._·""'. · ~· .. . ": .. G .• · R·.·· .·'.···.·' .•.. ~.:' ~. N T1G·OME RY 
. . .. Jg Jlldq r-.:. . . . 
FRE Ul . .lN ARNlfl' B· ~ c • ' ''.tR .. ,.fl.!B '::~T · L · c· 1 TY 
FREllllAN8 lllA!HA•N'll'~ 11 UNCL ACRI .ll:EW- ·YU·RK 
F1u;:1r•G JOVCE6Clt.~HA ·' ftREIH. s~lGRI . F!'UKLIN 
·. uii ·--- 11111 . 6732 . ' . 
FRElllERllA·N MARION 18T YR · B~PA J·ACl<SO.N 
f IU NCH 8 I LL 8 0 .11 IR AG.RI JA Cl<SDN 
F R ! N C H C H A R L EJos 'tu.... @c N D Y R I! & P ' ' 8. C 0 T T 
f'RENCH CL I FTOJl.s loi.r.oGd ~;R ~0 BOO.NE 
· FRENCH CORNE;L_LA-E 11 · GRAD BOONE 
J5U ruJ 
FRENCH EDl!ARD18J.viiMe..:. IR E'NG . LINN 
FREl!ICH HAROLILE : , · FR!SH ENG P~"l'.TIS 
1213 llld.nreit.T 11780 
FRENCH H 0 111 AR D8o2~ JR JJ• ~ R I CLAY 
FllENCH RICHARD W IR -. £NG IDs Stb . SHANNON 
F R E N ~ E L AR T H '\§. ~:.'4d!u SR E N G S T L C I TY 
FRERKING TVR'Us -~ IND YR BAPA LAFAYETTE 
F R I! 8 ! 8 A R I A R 'Tos~ I R 7mf !l U C S T L 0 11 I S 
FRESHMAlt ANN\os~ JR ARTS KANSAS 
FRETTY JOBEP1J.0.. li6:RGRAD 11.LtNOIS 
"R £Y •. c E c E L I " "~ Lii~ .: At.ls H ~l R T 8 Bu TL E R 
flllC c JERRY . ~R AGRI ILLlNOlS 
Sl5 lloll1nl 6lilaS 
FRfeK WILLIAM YOUNGS JRD YR LAiii LA,AYETTE 
BOS Biolilolldl NO YR ~UR Ml SS ALINE 
!103 Bmnba 7287 
''J~OllAN J~8EPH C FRESH ARTS JACKSON 
fRl~lMAlt llARYt~ A ~~ESH ARTS JACKSON 
fR1EPMAN RO&ERT · P 
- 2 Donq 
FR~EOlllAN SANORA E 
GRAD 
I ND VII· 3"833R 
T !N N:E'SSE E 
OKLAHOMA 
ftl4E!!8NTH · 4)LAR~~ R FRESH 
FRf~~ . FRANK . . F~ESH 
1000 11..,.i.m f~!['E HOWARti QUEL FRESH 
ai6~ f·R:t.~ !IS II ARY . L Jlo8 Bitt FRESH 
f R 't E s Z N AN G v : E 115 'Jttlt,'' 8 O P H 
lfRl,ElE JOHNNY. ·· v. · 80PH 
f.Rl[ZE KEl'l'H D 
.U?Ji lloa1 JR 
FRll!ZE KENT w 
IR 
FUC•HS WILLIAM . Ill IR 
. . 62o College 
FULBRIGHT JA~~llall IOPH 
FULKERSON WIL(\AM A SR 
'· . ~ s lOtll 
ARTS FRANKLIN 
p~oG ST L 0 11 I S 
AGRI 
. ff~a 
2lli$0 
fees~ c 
AG RI 
.. AG RI 
.)81,1 
AGRI 
38lil 
AGAI 
BOLLINGER 
B 0 O.N E 
C.H A R I T 0 N 
HI CKO~Y 
CEDAR 
CEDAR 
HOWARD 
EDUC H. ARRISOM 
ART 8 
4781> 
B&PA 
7"32 
, AG RI 
3202 
EDUC 
2liS23 
· B& PA 
Sh7S . 
. ci RA 0 
AG RI 
ST LOUIS 
ST L 0 111 S 
CEDAR 
ST L CITY 
ST LOUIS 
C·A PE GI R 
FRANKLl'I 
~TS LIV_IPIGSTON 
ARTS DUNKLIN 
AGRI 
7201 
E.N G 
m1 
· E 0 ti C 
"302 ' AG II I 
AR Tl 
669S J,C T8 
AC) RI 
PI KE 
JEFFERSON 
ST L CITY 
ST L CITY 
ST L CITY 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
FULLER EVEL:v.Nsn,s~ .1ST Y,R B•P• KENTU.CKY 
FULL !R LE 0 NA II '!:os't:~ K . .i R ENG NEW YQR K 
. AR TS CANADA 
~R A D . . 8 C A R 0 I. I N A FULL I C K G E O' f' F ~ ~~ 8 PE C FULMER WILLIAlll !\'. 
iS i' ......... . 
FUL8HAW THOMAS A JR 
., (qf autordn-
FULTON 'lLSERT . PAXTON 8. 0PH 
~1:0· 
li9f'R TS 
NEW YORK 
BUT~Ell 
.·· TDL 1a211 · ,. 
FUL~,N PATRICIA \NN 80PH . EDUC SALINE S06 1!iiraba . .JlS6 ... 
,f Ifµ. . K E S ARN 0 I. D . J A Y .. · . GR A D MI .C H .I G A 'I 
.· 813 .~vw. 
FU. •DERBURK GLEN· : e · FR6Sfl AGRI PEMISCOT 
. . . . er.... llall, .. >36B '7420 
F .U :N•K E L E A N 0 R B L U € . · .· J R E 0 U C 8 0 0 N E 
· ' 3 VllDdinr Dr, · . 77fi0 
J 1 9 7 6 F U II K E N 8 U S C H 0 A L E o. J R A G R I 
. i.os 9o1lep .ln 21&S:io MARION 
GRi:JNOY · 360·46 f:tt•eli NANCY JEANNE ' ·· F.RE8H "' A'RTI 
39'1·39 FOlilN PATRICt~·'- ·~ . S'lfRTB C ,LAY 70S Ientuoli;r . 72Ql. . 
16931 GABtL KENllETH~~ov. IOPH' .~T~ . 
•184'70 GA. IL ER WILL I A.Iii .' ~ . JR ENG 
l'.li t LP S 
s .T . L 0 II I S 
IR A Q 
. 1000 ·ll&r71aa4 7881 
39946 CAIRIEL KHOREli"ilACOS GRAD . 
6o3 Pro'1dome 
1'71.54 GAEBLER JAMES •. £ 3ND 
10Qli Locu\ 
VII S&PA 
116\fR AD 2LliS'7 . 
CITY 
1!1479 GAHNEY THDllA,Qhoa..., ST FRAN 
MAC 0 N 
DAY IESS 
MACON 
MEXICO 
12461 G.A ·ll!IES CH ARLEI -!:EE · 1BT 
t D Ii, 1111 218 
YR ll•PA 
84987 GAIN[S ELTON LEROY · ,RESH 
statt- Ball, .. 126 
AG RI 
2 4 !5 2 2 GA :1 NE s w I LL I A~ tt..u.. F RE s H "'''R T 8 
1 8 1 6 '1 GA I T H E R G E 0 R G boJ\u..a a N D y R f1YAO ti R 
3 O O 9 !I G A LA N 8 K Y 8 E TT /~Uilou F. RE 8 H 671t,R T 8 ST L CITY 
SALINE 
BOLLINGER 
3 2 2 6 4 GA L • T A s p Au L "" s Stb J R 7J,D u c 
154715 . GALE OUWARD E~llall FRESH AGRI 
90461 
8319 
3 0897 
•19997 
•19211 
30998 
•10211 
2274 6 
•14879 
31188 
· 30779 
•1'664() 
•15947 
3 034.2 
30092 
28165 
31590 
3,14 2 3 
3 7 0 5 5 
7448 
'1! 4 4 9 
3 962 0 
1s108 
311!17 3 
16932 
10676 
16 3 a i; 
16415 
27~33 
a.o 1s4 
25527 
89177 
86·216 
3 5 2 91 
3a101 
9!59. 3 
:L 6"18 
3 :178 9 
•32900 
•39996 
•10309 
•37735 
•• 8-!j4 5 
•:L 164 9 
88346 
31501 
•8'7196 
3 086 !S 
167.5 2 
~ALE GEORGE TYLER I OPK 
SPEC GALE PE TE R 
GALE ROGER 8 
CALL : NORMAN l27 StattCl'd ~ R E S H 
CALLAGHER DONALD , J FR!BH 
81>8 lllo-
CALLAGHER JUDITH ANN SOPH 
CALLElllORE ROY T I I 18 T YR 
GALLER RAYMOND H JR 
310 hirnlT Yilllo 
GALLOP JAMES LINDELL F~E8H 
lluioo, J119m llri 
G~Ll.OWAY JOE F~\oout FRESH 
~ALLUP PETER ,AUL IOPH 
820 Pror1doDoe 
GA~LIN CciNSTANCE A . ~R 
ARTS ST LOIJl.S 
~NG ST L CITY 
GRAD NEW JERSEY 
ARTS NEW YORK 
ARTS ST L 
lili02 
CI TY 
EDUC Ml SS 
B&PA 
AGRI 
ART 8 
~I 
~:n_Ts 
EDUC 
BOONE 
JACKSON 
AUDRAIN 
AUDRAIN 
JACKSON 
JACKS. ON 
GA .11111 MAllJORIE ALOISE ./R EDUC PIKE 
Jobnltoll llall; 1081.- S'132 
GANAWAY JAMES R 3RD YR VET PHELPS 
CANOY HAROLD WELLS 26"'" S\. G~NGWISCH BILL J . IOPH 
230 Gnlla llall' 
GANN ALYIN LESLIE . JR 
1107 Paq$1 
GANOT~ LEAH RUTH SR 
Dmu Apt lDS 
. JR 
!103 Gumb& 
GARBER EARL 
GARDAY RO BERT ~·~~JR 
G~RONER CHARLEl E .. 2NO YR 
406 v ...... n-
G A R D N E R F R A N. C• I 8 R 8 R 
J 0 H N R (qf s.nford Plac. 
LAURA D .. . FRESH 
. 3l3B JolmatoD llOll 
ROBERT C FRESH 
1303 WilaoD 
R08ERT .. . 8COTT. JR 
616 ColleP 
~o 
ART 8 
"304 
AG RI . 
JOST 
ii~c 
ART 8 
U&T 
iM 1 .. 
B&PA 
BQONE 
COLE · 
ST FRAN 
BOONE 
MASS 
CRAWFORD 
PUTNAM 
EDUC ST L CITY 
iA-f D 
/~6'c 
w1 
.ART 8 
149S. 
PUT N .A M . GARD.If ER 
GARIJNER 
GARD.HER 
G.ARONER 
GARONER SAMUEL R 2PIO YR LAW 
JACKSON 
HI Cl<ORY 
P!TTIS 
BARRY 
.GARFINKEL BERNAse3o~ 
GARLANn PAUL C~T~F RE SH 
GARLICH JOHN MARTIN. 80PH 
Roobeprot, 1111aollri 
GA~.lf[R JAMES L JR . FRESH 
6o6 Coll.ep 
GAR1tER LAwsoN Wcr .... FRESH 
GARNER MARGARET• V 80PH Sll Roll1m 
GARllER ROBERT G · FRESH 
6o1 --· Plac. GA R.R E TT H 0 W AR 0 .~3Aikcf..o..t J R 
GARRE TT JACK L . 
"1 w. 11"'1. s. 
GARR[ TT . JOHN W ~II JR 
GAllR!TT RQG!R ED•ARD 
I. L 3 
GAl!!llS NATHAN JA'4E8 FRESH 
TD3,Bal26 
G A RR I S 0 N A L 8 E R TJJJ 11i1Uoi'I 0 P H . 
GARRl801t JOE DEi£iS~RESH 
~MD NEW YORK 
ARTS 8 0 0 .NE 
ARTS · S .T LOUIS 
A.RT 8 PI I< E 
AG 111 OUN. KL I If 
WI .8 ~ 0 NS IN 
P~Ml'JCOT 
BOONE 
JAQPf R 
WL eo.o NE. 
A<UI · BARRY 
. 3729 
~R1'8 JASPER 
AG'Ri GREENE 
GARR I S 0 N JAME 8 Jah llelbo.nJ N 0 .YR ~~g'A CL I NT 0 N 
G,Allll I SON ,ICE"11ET~09ellali, 1'":no AGR 1 ·· BA°AAY 
CAR 8 .T AN Pl! E T D 6 .FRESH · ART 'ii N CAR 0 L 1. Pl A 
GARB~ S~A:NLEY D :LIT YR ,.~. ST L CITY 
~ · R Ta i; ·A WR E N C E · 
f#PtiJ : I LL I NOl.·S 
•23244 
? 137 
1S145 
3 O•oi 
a 9ea 5 
3 0 507 
• 148 So 
3 0 267 
2 7 04] 
3 0 4 75 
2 5 219 
2 ea lo 
*10702 
•3 0244 
31229 
a 7472 
14339 
166 2! 
3 1 2 lS 
3 1167 
21959 
as s4o 
2 0 3 55 
10001 
26H5 
2 6 24! 
3 1312 
2 5 9 71 
•20201 
1'.769! 
9 5 00 
1? 5~2 
5 OOl 
3 0990 
30H1 
a 02H 
2 6 4 36 
•1 0478 
3 16 54 
26e11 
a A 909 
a 9106 
2 9 26! 
• a 9 4 17 
2 4 e 49 
5 007 
? 6 '° 
:a 9 06' 
2 6 H9 
2 '1091 
3 06 '9 
12 322 
1s1 o7 
•30.120 
15477 
·2 .2 359 
•28355 
2 2 so7 
2 5 6 90 
Fall Semester 1951-52 
· 
STUDENT NO. . NAME " STUDENT NO. --:·;;~A~M[!!E:..---::-:--=-::--:-::,--::-::-:-:----:-::=:"='='.""."-:-::-::-::-...,,-,.;:..:c=~~:;'f~b:'T'.'"""~::.:::'---:::-:-::?"'!'""".'":::--:-::-:----~:-'---~:--:--:-::-'.""".'":""7:'.':~::--"-==::-:'::'::": l SAMUEL EDWIN IOPH AR~T -1 .-JAIPER -j -'7if'a:j ' 'pTLLITTE Tlio'iiu' LEE '" ART ." JACKS.ON a2a57 
aAI KIL ·Dot• llall, .. 11>2 
eHKlllS JAME 'S ROBERT ,llE8H ENC DUNKLIN · 31·394 llL·LEV ,11 . ANK GE IPEC JOUll BR .IT COL •18439 
,,.K1NS llARIHAL!£:1!" · ~· DllNKLIN 18.751 llLLMAll MARY L~\i~aND YR . ,~u~ 'j ·•c~SON 2619• 
1189 RAMOll DAYl&;'l'il8oal01'H AJs: ' I ST L CITY 11~730 GILLHAM RICHAR'kJ_~.Ji~PH ART8 GREENE 1!5544 
.. ,s 11AVMOND L .E.!!1,!..,,_ '"E8H AGlll .GRUND ·Y 19699 llL:LIHAN DONALD E 111T YR LA• BOONE i6514 
• , ..,. ·- ·ID Dltoe llaU 9874 
eUT PHILIP·. CHA:J",'i_~l. 11 A&I llAllJON 1!5861 GILLILAN JAMES .30~~~0PH ARTS CLAY 116271 
ERT GALE . JR ACRI MARI .ON 101. 51 GILMAN RICHARD C .. FREBH ' ARTS ST L CiTY 3094!1 
s H T R O 8 · - 81S Tircfala 6292 lllOB 0.-- :e.ll 
,uTlllEAU BERT J~Dr GRAD REYNOLDS 445 GILlliAR.TIN J08El'H. J . 1ST YR JOUR' NH •a·14a2 
• TON GARY GLE'ifN ; .llESH EW7N' G 8T LOUrS 811447 GILMOllE o 'uoLEYn:11.u FRESH "G jACKSON a9673 
• ' 92P ~ liJ2 S20 eou.,. lll.1 
siT&ON YIRCINIA.J~.JRESH 'i,MI IULlS 30!110 C.ILMORE FRANKLl· N 8 . FRESH .c9R1 BUCHANAN ' 30788 
I Ill 8 A R T H U R E. .._ lllllbovlle G R A D 8 T L 0 iJ I S 11 4 1 II L II 0 R E II T_ E P M E ~HI., .. 2!ii I T · Y R L A W 8 T L 0 U I 8 3 0 6 1 7 
.,.,. 
13 ........ 14 2hin~ 
'' u 8 E 0 • A R 'ii 0 L I c'~~ a.n/~A s H A R T 11 8 T L 0 u I s l 0 3 8 8 II L II 0 R E •• R D_ M Q ~ F 'R E s H Alllt'I G R .E E N E a 9 4 D !I 
CE 8 HARO T W I LL I AS~ord wf ND YR 8 • P A CH A R I T 0 N 6 4 9 6 G I L 8 0 N J E R 0 ME li07 11ai~ S R ~~TI I L L I N 0 I 8 o t 4 () 6 !I 
GEE GEORGE 'HUGH6cifill.iu:.111T YR WA BUCHANAN 17664 CIMPELSON B[RN~~Ball.FREBH ' AR .TS S·T LOUIS 30166 
GEE HADDEN RAND,'l(f~FRESH Elff BUCHANAN :29949 GINGRICH l'Hl .LL:l~·Rd.FRE8H M7TI .BOONE 31607 
IEE R 0 s A M 0 N'o ELM~ 8 D pH A R Ts GR u ND y 3 1 6 0 0 G I N 8 B.U R G J 0 EL . F RE 8 H AR TI s T L 0 u I s 3 1 8 8 3 
GEIGER GLENN . s 1018-\l.om GRAD CONN , • 114:3 GINSBURG ' Lucy' ~-·iOPH ~)UC ST CLAIR 8.32'7 
GEIB MARGARE.T M_,.""'~-· JR AGRI li'.UCHANA!I 30251 Gll'SON DOUGLAS L FRESH AGRI DUNKLIN 16162 
,,..... -
Dono 3~ lilo 139 
GELBERG ALAN lliOOP .. it ~·D· NEW YORK •2!5765 llllH JANICE LO~~le JR EDUC AUDRAIN 17540 
GELLMAN HERBERT A 0 _ •• 11.iT_ YR S•PA. ST L'OUI S 31438 ' GIST RONALD RA ·LPH IDPH 
ARTI BOONE 17634 
Onli-. ._.. ,. u ns J!1tt 32Je 
GEL W I C K 8 JD A flt C A II 0 l I R E DU C S T L OU I S · 1 !5 6 4 0 CL A D II EN W I L L I A M E 1 S T YR L AW T ·E.X A .s :i !5 4 8 0 1os 1oataa11;r 1:m lll03 u111m..nv 11436 
GENTILE LAWREN' CE R IR AJ.,$8 ST LOUIS 16'78!1 GLADNEY SAMUEL..:AlauilerlND . YR is:.;: l, I NCOLN - 9915 
ARTS JACKSON 3026!1 GLADNEY VADA D 2ND YR B•PA LINCOLN 9S6 GENTRY CHARLE II . ~Collep FRESH 
GENTRY MAR I 0 N EcJ...r llall, J.: )11 
GEORGEOCHARLES ~~~ESH 
GEOR a! LLOYD R ll.021 Paquin 
GEORGE 
G£0R GE 
GEORGE 
GERBER 
GE R·B E R 
MARY LEE . . llR {,(IJ._......, 
RICHARD LEE 
.61) Tarmr 
RO BERT-. M 
,JOHN FRANCIS JR 
S0611t Ve.-
R 0 N AL D ALL· EN IR 
GERBIC JOSEPH w · JR 
GEROEMANN · GENE E 80PH 
.307 Oollep . 
GERDEMANN PAUL E IR 
110 Cl1M& Dr. 
GEREMIA JOSEPH M IPEC 31 "II• St. . 
GERHARO CHRIS 6ll~RESH 
GERllAN STANLEY &llollimllND YR 
G E T T E M E Y E R R H rfl!~ F R E S H 
CE T T Y S E L 8 I E E MJ~~ HaJ R E S H 
GETZ HARRY W '°91enWaqSR 
CH 0 L S 0 N J A M E S Hl?OS WU.on 
GIBBONEY DONALD E · 
GIBBS ORVIL ERNEST 
- 6lli iirPlli• 
GIBB s p A r· RI c I A A' N N s· R 
Gent.,. llall 
GIBBY J 0 H N FR AN C I S IND YR . 
u S..U.-'fq 
GIBBY MABEL KU .NCE . . 
. U"-11-.-q 
GIB S ON DONALD WRIGHT JR ll3 s .St.la 
C I B S 0 N J A C K A L L · E N J R 
-·· lilollO) ' GIB S ON JOHN R 70Slli•our13RD YR 
GIBSON M~RY FLO.RENC' E 8ND YR lJOll ao_,,, 
GIB S ON RALPH M'JJ. ~llOPH 
C I B 8,Q N R 0 I [II T AJ.Jr.~ Lu, 'iJ.18 H 
GIBSON WAYNI 
GIBSON W I LL 
GIE B EL CARL 
GIE 8S ING MEI 
tlLBER ·T JOH.I 
GILMEY JANE 
tlLLASPY RO 
GILLELAND L 
GIL LEN BIL .L' 
GILLERMAN J ' 
GILLESP I E C 
CILLESPIE J 
6698 .300 ~ lS6Sl 
A G R I R A Y 3 8 2 7 4 G l A 8 E R W I L L I A M .. B. I L L 8 0 P H A R T S 8 T L C I T Y 3 11 4 6 
7la0 
ARTS PEMISCOT 11!1185 GLUF'ORD 808 R FRESH EDUC CALLAWAY 31287 
430!. llilhn'llurs, llill-
G R AD B 0 O NE 3 2 3 5 GLAS F 0 RD D 0 N HART S 0 PH AG R I A·U DR A I N :i 6 0 4 3 
ARTI HOWARD 
7386 
GRAD JACKSON 
GRAD RAY 
1910 
AGRI MORGAN 
A R T 8 . J A. C K S 0 N 
GRAD I L' L I N 0 f S 
AGRI WARREN 
ARTB WA .RREN 
15$62 
EDUC B 0 O' N E 
2992 
AGRr NEI JERSEY 
ST L CITY 
AR T,S · ST L 0 U I S 
ART 8 
229.l AJ:J I 
GRAD 
23328 
GRAD 
GRAD 
9117 . 
~r 
MED 
'i.!.P AR 
BOONE 
BOONE 
PA 
T EN.NE s· S E E 
J .ACKSON 
JACKSON 
GR AD J .A C K,S 0 N 
ARTS 
5m 
ARTS 
9LU 
LAW 
21i61.7 
~M 
~!'JS 
A Q II I 
. ST LOUIS 
JASPER 
GREENE 
GREENE 
S.0 0 NE 
H 0 L 'I' 
HARR .I SON 
Is IN 
I I S 
I I 8 
IN 
IN· 
I I 8 
llGl.oo,llill110lll'i 
26'057 GLABGQI BETTY 7~~ ' GRAD eo'oNE 13528 
2 2 O 2 3 G LA 8 G 0 W D AV I D S . FRESH 2:°:9Ta .JEFF ER' S ON ,.- 3 i:> 3 4 5 62o Collep 6li02 . 
!1014 GLASGOW IVAH c 70S•-SPEC EW BOONE 16444 
20!593 CLATZ DONALD GEORGE jR ARTll ST L CITY 88009 
1 8 8 4 4 G L A U II A L L Y N F 60b Salltord W., Y R J~R S T L 0 U I S 1 2 2 2 4 
• 1 .0 2 3 9 G l E I CHEN H AU 8 it OBERT , 
11:5741 GLEN DWIGHT PAUL 80PH 
9610 
88609 
•• 914 7 
18673 
31365 
31168 
1 ·o411 
13 Ei 
GLENDINNING CHARLES 80PH 
l60S .lntboD.r 
GLENN BARBARA E SOPH 
G(OYER ~LARENCE B · FRESH 
TD,.,Blll37 -
GMITROYA ADRIENNE M UNCL 
·(04 CODlq . 
GNEISER ROBERT · H llOPH 
$09-aall;r 
GNUSE 8AMU~L B ¥RESH 
Ila lJJ., T. D 3 
GOBERDHAN CECIL K 
. lloJsl, BlllO · 
GODIN ALF II ED J 0 SEP .~ 1f' RESH 
o 2 1417 G 0 0 Ii I N J ACK REG I ·N AL D II 0 PH 
. . Sl7 • 6tll 
•89221 GOEBEL ERNEST W . . 80PH 
$26 01) a.. . 
18564 GOEDECKE TED L · · . - . SOPH 
a 7 4 1 6 . G 0 E a L E. I N .:; 0 H N • llO) Bi~ R 
202 llat• llall . 
8!5284 GOEKE CARL JOSEPH . 8ND YR 
. . 2L5 . Salltord 
1SOSS GOEKE ~OBERT PAUL 1'ST YR 2L5 Salltord · 
30081 GOFORTH BARBARA MAE BR 
ll09B1-
!101s · GOFORTH WAYNE REID 80PH 
216 m.it 
86569 GOLD· ftENR 'f C 
12429 ' GOLD JOEL JAY 
IR 
liOJ.l'r<!rl..._mo 
. S 0 PH 
3!1810 
31264 
•11424 
a o4 6 4 
• - 1511' 5 
GOLD BE CK 
G o,.L DBE RG 
llS Dltoe 11.u 
ROBERT .A 
8 "II" a.. 
LEONARD 
GOLDBERG MARTIN H llOPH 
608 Roll1u 
GOLDEN GEORGE W FRESH 
1200 Roll1u 
GOLDFINE FRANCINE j JR 
G-R AD K ANS A 8 
ARTS . OSAGE 
EDUC NEW . J~RSE ,Y 
4S91i 
AG R I B'E NT 0 i-i' 
ENG VERNON 
3384 
ARTS CZECH 
ARTS NEW YORK 
.· 9li29 
ARTS LEWIS 
GRAD B GUIANA 
AGRI MASS 
.38S2 
AGFll S .TODOARD 
AGRI .JACKSON 
AG 11 I 
A!3r1 
B•PA 
2$8.S 
B6PA 
2$8.S 
EDUC 
A1lf1 
64.30 
ARTB 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
R.ANOOLPR 
RANDOLPH 
RIPLEY 
PULASKI 
SOONE 
ARTS NEW YORK 
li70.S 
GRAD ILLINOIS 
GRAD PA 
A :J,8 . ST L 0 U I S 
ENG PLATTE 
EDUC l .LLINOIS 
I Ii 2 0 0 G 0 L D II A .N J A Y N 8ND YA JOU.A IOWA 
e !17 3 a 
86517 
a7oie 
. 16 !5 6 !I 
663~ 
l!i246 
· 18290 
GOLDMAN M A.X 
227 C- llall 
GOLDMAN MART. lN ~llolliui- OPH 
COLDMAN PATRIC I A S 11-R 
a...tq.Jlall 
GOLD~AN SANFORD . FRESH 
' . 600 Roll1u. . 
G.OLDMAN SANFORD$0)-80PH 
Cci:Lllll WOA _T H J.A CKd~I OPH 
~OLL _ MARY llA~Jo:i~ . JR 
G·R AD N ! • Y 0 R K 
ARTll 
lil5? 
A GR I 
.$82'1 . . 
AR Tll 
7li78 
ARTI 
7287 
-'i!l?\' 
' Al! TB 74S2' .. 
ST · Lj>UIS 
s 'I' L o·u 1 s 
ST L /C _I TY 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ILLfNOIS 
•.22274 
2 !5 .4 2 6 
•2!5259 
2 !5 212 
39771 
•31741 
•a6so2 
30703 
•31909 
"•30999 
a s9 a., 
18618 
11'7'()lB 
16414 
1 !5927 
1693!5 
2 05 g7 
26251 
16939 
•111081 
•31863 
•28118 
a !5 a a 6 
16348 
•22.420 
•12!5 .19 
0811275 
• !1728 
3QOa2 
3170!5 
I !5 911 
171.50 
•31001 
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NAME 
GOLLER DAVID RUDOLPH JR ARTS COLE 
STUDENT NO. 
305:53 
Jetteraon,Cit;r, lliuouri 
GOLUBOVICH !..ESTER J SOPH ARTS 
Sl.9 Creatl.ond 
ST L CITY· 
MEXICO 
FRANKLIN 
ST L CITY 
ST LOJJIS 
ST LOIJI S 
PEMISCOT 
ST LOUIS 
MONITEAU 
BOONE 
JACKSON 
COLORADO 
CAMDEN 
GOMEZ LEOPOLDO SR 
l.1l, StattOl'CI llalJ. 
GOOCH KAYE WENDELL SR 
713 Oemr;r 
GOODE BARBARA ANN SR 
.SJ.O Rollilll 
GOODE GEORGE ROBERT 18T YR 
100 Stewart 
GOODE ROGER CLARKE JR 
GOODIN ROBERT E FRESH 
Stattord Hall 
FRESH 
167.l Jolmoton Hall 
GOODMAN LEWIS EUGENE JR 
GOODMAN ANN 
1207 Paquin 
GOODMAN ROBERT N 
GOODMON CHARLES I FRESH 
102 Stewart 
ENG 
EDUC 
6327 
ARTS 
7301 
B&PA 
4303 
ENG 
ARTS 
9391 
ARTS 
6480 
ENG 
3Sl6 
GRAD 
6791 
ARTS 
GOODNER DOROTHY JEAN SDPH ARTS 
812 Virginia 5668 
GOODNIGHT VENTON D 2ND YR VET 
G 0 0 D A I c H E D w A A 0314A Christian College Ave G7a8~ D 
620 College 
ST LOUIS 
MA 111 0 N GOODRICH HOWARD 8 JR 18T YR LAW 
lll2 I.ocuat 
GOODRUM ELMER UDELL FRESH 
318 Graballl Hall 
GOODSON DONALD E SOPH 
GOODSON FELIX E 
4 •s" st. 
GOODSPEED WILLIAM H FRESH 
1000 llar;rland 
GOODWIN FREDERICK JR 90PH 
100 Stewart 
GOODWIN LANE A~foEJchmondJR 
GORANSON ERIC ELIS SR 
GORDEN ROBERT EDWARD 2ND YR 
18 Graham Hall 
GORDON ALEXANDER D 
47 E. DriTO 
GORDON BAUCE BA6&Nc~Je~ JR 
GO ROON DORI 8 1ST YR 
w GORDON HELEN 
311 Ridg-
GOAOO N HENRY CAAA·IEL SOPH 
616 Collaie 
GORDON JAMES SPENCER 
317 Cramer Hall 
GORDON NOEL ROBERT FRESH 
202BStattord Hall 
GOROON RALPH PALMER FRESH 
RFD l 
GORDON ROBERT WARREN SR 
115 Hitt 
GORMAN JAMES MARTIN FRESH 
224 Cramer Hall 
GOSNEY RALPH WAYNE FRESH 
1'l3 s 5th 
GOSSOW ROBERT F . SOPH 
143 Stattord Rall 
GOULD MARCI A ANNE FRESH 
TD6 
GOULD- MARY EVELYN SOPH 
701 lliooouri 
GOULD RICHARD NEAL SR 
802 Virginia 
GOULD THOMAS LEO JR 
308 Cramer Hall 
GOULD WALTER ROYl,..E SR 
716 Maeyland 
GOVE RICHARD EUGENE 2NO YR 
GOVORUHIN LEONID FRESH 
1407 Boucholle 
GOVRO MARVIN ANTHONY 
2 lantucq 
GOWING SAMMY LEE JR 
GRACE DAVID PA~.lntboDT 
S06 s 5th 
GRACE EAMIL M 
GR A C E J 0 H N 0 A V ~lg Hitt F RE S H 
GRACE VIRGIL 0 524 Datr;vI.nD 
GRADY JESSE C ~fudgftay 
GRAFF GEORGE P SOPH 
17 Detoe Rall 
GRAHAM ALBERT F 
1405 Bouchelle 
GRAHAM CARL LEili,L!~ FRESH 
GRAHAM HARRY . J 
!lo. ll Earl;r Apts 
GRAHAM JAMES O~f~1,,ll,.Place 
GRAIUM ROBERT s&&i\ege SR 
GRAHAM RONALD GENE 90PH 
105 Staftord Hall 
GRAHAM TRAVIS AUfR JR 
221 Cramer Jiau 
GRAINGER AOBEAT 8 
600 F~ Village 
GRANATA WALTER H JR 
15 G •. I. Cit;r 
GRANDJEAN JOHN JAMES 8R 
ll3 lairwq Village 
G R A N T J A M E· S T st) RKantucq J R 
GRANT JOHN 0 JR SR TD) 
GRATE DONALD ALFRED BA 
Sl3 Kentucq 
AG A I 
ENG 
1$712 
GR A 0 
ARTS 
7881 
A A TS 
4303 
EDUC 
ARTS 
NEW MADRID 
KNOX 
ST LOUIS 
ST· LOUIS 
JACKSON 
CAPE GIR 
NEW VORK 
JOUA ST LOUIS 
3384 
GRAO B-OONE 
4665 
ARTS KANSAS 
6924 
JOUA N DAKOTA 
GRAD BOONE 
2!,J.S7 
ARTS OHJO 
1393 
GRAD PETTIS 
ENG ST LOUIS 
AGRI BOONE 
SS8l 
AGRI OHIO 
3238 
ARTS BARRY 
3848 
ARTS MILLER 
ARTS ST CHARLES 
ARTS TEXAS 
AGRI DAVIESS 
3407 . 
AGAI DAVIESS 
3328 
· AGAI ILLINOIS 
7420 
ARTS CALLAWAY 
B&PA BUCHANAN 
ENG NEW YORK 
GRAD BOONE 
AGRI RAY 
't;lfA D I LL I N 0 I S 
GRAD HARRISON 
AGAI BENTON 
3238 
GRAD BENTON 
6831 
GRAD TEXAS 
2)080 
AG~I ST CHARLES 
GRAD BOONE 
5730 
AGRI JACKSON 
15982 
GRAD DALLAS 
lSJ.62 
GRAD PA 
6358 
ARTS BUTLER 
6698 
ENC LAWRENCE 
AGlll CAllROlL 
38li8 
GRAD JOHNSON 
GRAD NEW YORK 
98/?iuc Ml CHI GAN 
ARTS ST L CITY 
6.364 
ARTS KAN:SAS 
AGRI ST LOUIS 
6 
2 0 4 4 4 
•168 35 
15959 
15408 
20234 
16466 
2 9 8·o 9 
'39533 
18687 
26006. 
3 05 19 
•25696 
16621 
2665i 
119'6 n 
89697 
a o 3 8 6 
2 3 0 4 5 
30091 
26415 
26032 
•10632 
14888 
12001 
•19o6n 
•23149 
24157 
•260S8 
131S9 
318D4 
22167 
•16 014 
3D911 
31169 
27406 
•29716 
36745 
15980 
19645 
21323 
•31969 
16346 
20585 
•31SJ'l2 
1 014 B 
26471 
11·9 2 5 
•2 .5 02a 
25661 
19024 
3D117 
5059 
•27874 
17962 
35547 
213 'l' 5 
5 IS 5 
•85341 
•27175 
27121 
•26623 
15287 
NAME 
GRAVES CECIL DUANE FRESH 
1316 .lntho117 
GRAVES WILLIAM L FRESH 
cr-r Rall, Ra 10 
GRAY CHARLES ROBE•T 80PM 
9 Wabash Court 
GRAY JOHN NICHOLAS FRESH 
235, Ilona 4 
CE OAR 
MARION 
CALIFORNl ·A 
ARTS NODAWAY 
GRAY LEVEN B FRESH ENG ST LOUIS 
STUDENT No. 
3 1 Oog 
3 0640 
•a 6 lcs 
2 9 466 
3 o ssi 606 Colleie 6924 
GRAY MELVIN 
GRAY RAYMO;ND 
GRAY SANFORD 
GRAY SHIRLEY 
GRAY THOMAS 
GRE.E.F NANCY 
915 .Uc!aond 
F 
5 •a• St. 
DURHAM 
509 Kentucq 
A N.N 
Route 3 
ALLEN 
Sl.O Tumor 
J 0 
O R E EL "E Y R AL PH G 
Route 1 
GREEN CARLTON HOMER 
801 V1rginia 
GREEN CLIFFORD E 
GREEN EON A MA~~c;nega 
JR ARTS ILLINOIS 
5475 JR AGRI AUDRAIN 
GRAD JACKSON 
9429 SOPH AGRI BOONE 
8174 
FRESH ENG LINCOLN 
3708 
2ND YR JOUA BOONE 
3AD 
JR 
SOPH 
JR 
YR VET 
9277 
ARTS 
~GRI 
72li DU C 
JACKSON 
RI P L.E Y 
JACKSON 
BOONE 
GREEN GEORGE LARMON 80PH ARTS N!W YORK 
93"6 718 llissouri 
GREEN HAROLD E 
New Haven, Mi•aouri 
GREEN HERBERT LEWIS SR 
GREEN 
GREEN 
JAMES 
JAMES 
GREEN JOYCE 
IRVIN 
609 Rollins 
weJNir~1~ 
701 llisaouri 
GREEN MARY L\1ci.,,g 
GREEN MATTHAIS 0 
GREEN R 0 B. ER T ,;t1 RiJt~ C I S 
GREEN TEO LA'i&J.Rs!'xtc,11 
JR 
JR 
SR 
SR 
8 R 
JR 
JR 
GRAD JACKSON 
ARTS KANSAS 
91iJ.: GA .1 
AG RI 
3328 
EDUC 
3"07 
EDUC 
9635 
AG A I 
ART 8 
7606 
AG RI 
5910 
ST .. FRAN 
I LL .1 N 0 I S 
DUNKLIN 
G R E E N W I N F 0 R ')ol lllR9b G R A D 
B·o o NE 
PETTIS 
O_KLAHOMA ; 1 
,HOWELL 
,BUTLER 
G R E E N 6 E R G B A ~ji1 rot.to~ Hai! R E S H 631il G R I 
GREENBERG BARBARA B SOPH EDUC 
· ST LOUIS , 
ST L CIT\fi 
GREENBERG HERBERT A 
915 Uchmond 
GREENBERG 'MAYN~RO J 
915 ·lichmond 
GREENBERG RICHARD G 
915 Richmond 
GREENBURY Rl5~t.'}g.Hfu. 
GREENE CL ARE~GJst~ 
GREENE HARVEY W~NDEL 
lll7 Univeroit;r 
GREENE JAMES SHELDON 
316 Graham 
GREENFIEL~ CAROLE S 
500 RolliDB 
GREENLEE BEN CLARK 
SJ.3 Kentucq 
GREENLEE BETTY ANN 
222 Second Ave. 
GREENWELL HIRAM LEE 
815 Virginia 
GREER ARNOLD J . 
GREER BILL THOMAS 
1302 Ro .. 
GREER DORIS E 
1302 RoH · 
GREER JACK FRANKLIN 
809 Collage 
GREER PHILLIP MORTON 
. G. I. Oit;r 120 
GREGO JANICE 
Johnaton Rall 
GREGORY BILLY WARREN 
108 s 5th 
GREGORY CECIL L 
Route Ii 
GREGORY RALPH WAYNE 
5o6 llaple 
GRELLER JOYCE C 
607 llar;rland 
GRESHAM TIMOTHY E 
Cramer a.all 
GRESSLY WILLIAM JR 
809 College 
GRETZINnER MYRA 0 
900 lichmond 
GREY ALBERT JIM 
503 Stewart 
GRICE BERNARD RAY 
725 Gentr;r Place 
GRIEB W 
!io6 llatthen 
GRIESEMER JOHN N 
909 ii.a 
GRIFFIN CAMPBELL A 
1403 tJnin:·Biv 
GRIFFIN JANET R 
StophaDB Collage 
GRIFFIN MARY ANN 904 Providence 
GRIFFITH CHARLES G 
1ST YR B&PA 
5471 
FRESH ARTS · 
5475 
SOPH ARTS 
51i15 
SOPH 987liARTS 
GR AD 
SR ARTS 
JR AG R i 
Sli8.3 
SOPH ARTS 
78.39 
FRESH AGRI 
6364 
FRESH ARTS 
4727 . 
JR AGRI 
6292 
SR AGRI 
ST LOUIS 
OKLAHOMA 
CLINTON 
ST LOUIS 
C A L I F 0 RN Ii.\! 
RANDOLPH 
ST L.0 U I S 
ILLINOIS 
JA!;KSON 
BOONE 
SHELBY 
CAPE GIR 
SR AGRI NEWTON 
3228 
SOPH EDUC NEWTON 
JR AGRI GREENE 
7267 
G R A D N E W \4 A 0 R I: 0,. 
.9898 
FRESH EDUC SCOTT 
BA ARTS GRUNDY 
GRA. D BOONE 
9387 2NO YR MEO JOHNSON 
2301.3 
1ST YR JOUR ILLINOIS 
3"26 SR ED~C ST L CITY 
FRESH AGRI ~NDREW 
7267 SR EDUC HENRY 
1'll6 SOPH ENG MONTGOMEA"' 
BR EDUC LINN 
9210 
2ND YR VET 
3542 
JR ENG 
SIU.O 
NEWTON 
CHRISTIAN 
GRAD JASPER 
UNCL ENG WASHINGTON 
SOPH AGRI JASPER 
4305 SR EDUC MONROE 
GRIFFITH 
GRIFFITH 
GRIFFITH 
GRIFFITH 
CLIFFORD L SOPH AGRI CARROLL 
816 Hillcrest 241i5'.9 
DAVID A SOPH ARTS JACKSON 
820 Providence 5301 
HARRY EDWIN SR AGRI COOPER 
Boonevil!le, Missouri 
JERRY ~ 2NO YR JOUA GRUNDY 
Cnmer Hall 
*27713 
617 
3 4 064 
2? 131 
31683 
23141 
691 
165a1 
2 5 790 
15919 
•a Sag) 
24! 
• 3 0 594 
2 6423 
• 21264 
1 s ooi 
1 S?&a 
16164 
•2406! 
31s1l 
29241 
3 0176 
a 098T 
16470 
• 3 0 5 20 
2 572T 
a 7831 
•31728 
2 4HT 
14 893 
• 2 5 2 28 
3 0891 
31058 
21454 
2a121 
2 60U 
31 069 
2 6308 
2 9411 
31291 
2 2602 
1 '9 
3 154! 
•282'6 
2 794! 
3 os 9l 
1 6 ea! 
3 3 941 
1 H 4l 
6 157 
:>, 3 709 
:;i° 0 6 41 
* 3 19 90 
3 0' 7l 
1 4 a 91 
2 21 l 7 
a 21 '8 
2 4 sao 
2 4 oe9 
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NAME STUDENT NO. 
eR00 II 
&ROSE ROBERT H-OWARD S09-:oaoq 
GROSS NANCY LEE 
UN CL 
FR E s"'tf"8 
6l37. 
111T YR 
6a>S 
Sll7 
FRESH 
9761, 
JR 
JR 
2W69 
FREBH 
6li84 
FREBH 
BR 
721>7 
SR 
SOPH 
FREN9 
'EDUC PLATTE 
ED(JC ST LOUIS 
AG RI ANDREW 
EDUC PEMISCOT 
AR TB AD Al A 
E D U C S A L I .N E 
JOUR JACKSON 
GRAD ILLINOIS 
AIU.I 
AGAI 
AG RI 
BT:LOUIS 
ST. FRAN 
ILLINO!'S 
ARTS. AUDRAIN 
AG.RI ST CHARLES 
AGRI ST L CITY 
AGRI 
AR TS NEW YORK 
ARTI BATES 
~~ 
gROSSE CHARLEIJ-a•at. 18T YR VET DENT 
GROSSE ROBERT W/Jr~ ... ~REBH AG.RI DENT 
GROSSMAN .JIMMlw~ GRAD JEP'F'ERSON 
SROTH MELVIN EUGENE Fl!ESH ARTS ST L CITY 
c Ro TH W I L L I AM · li.r.,. Holl, -=-· ~ S H 
GR 0 T JAN 0 AV I 0 R S R 308 Il'W.., Y1lhp 
AGRI 
AGRI 
ST LOUIS 
CHARITON 
GROVE ANNE WALDEN . JR EDUC JOH.NSON 
. 23S GentrT Hall Sim 
GROVER DAYTON JlJ'Dotoe ~RESH AGRI KNOX 
CR 0 V E S R I CH AR D 229 statford i:i:s A D MA I .N E 
GROVES ROBERT 8 18T YR YET , AUDRAIN 
f D 31 Ra lli1 
CR USS S ROBERT :,. Dotoe a.:ll' R 
CUBER A EUGE;NE SLAKE , 18T Yft 
306 Hitt 
GUENGERICH WILLIAM H SDPH 321> Dotoe Hall 
ENG 
9386 
B&PA 
396S 
ARTB 
GUENTHER BEN LEE llND YR B&PA 
616 Callop . 7li9S 
GUEST GERRY ARLEN 1ST YR JDUR 
920~ 7432 
GUFFEY JAMEi R 1ST YR B6PA 
CLAY 
.JACKSON 
PI .KE 
JACKSON 
ILLINOIS 
CALDllELL 
GUIBOR EDNA C 4TH YR VET ST L CITY 
GUIDA JOSEPH VINCENT 
317 s Sth 
GUILFORD MARILYN A . JR 
1llO Paquin St. 
GULLION JOtfN AAr~JOPH 
GUM BARBARA JO IA 
600 ConlAT 
GUii CARL DEW I TT JR llOPH 
FRESH 
GUMP ER 0 p AL ELM: &t 
CUNDELFINGER W~L~RESH . 
GUNN KENNETH EARL FRES.H 
GURNEY ALLAN !ISl~WiPJ- SOPH 
GUSTIN ALl!ERT ~J.JiJg_ 18T YR 
GUTEKUNST D 0 N \li.f • fu. S 0 PH 
GUTTING THOMAS LEE JR 
802 Vircinla 4n 
GUYER JO ANNE JR 
GRAD 
681,1 
AGRI 
3969 
sM" 1 JiMR I 
ARTS 
NEW . YORK 
LIVINGSTON 
NE 11 . MAD R I 0 
OREGON 
DUNKLIN 
EDUC GRUNDY 
~AO GAICONADE 
6~~R I J&FFE RSON 
ARTS. STODDARD 
3~ TS 
'2tPA 
3A~R I 
AGRI 
3328 
EDUC 
NEW JERSEY 
JACKSON 
RANDOLPH 
CLARK 
JACKSON 
6oli Coalq 
GUYER PAUL 0 L~AD LINN. W Prioe ..,,. 
GUYTON MARILYN II 11T YI! JOUlt JACKSON 
INDIANA 
21ll Gentr,r Hall 
CWINNUP ALTHEA I 11T VI! MED 
3S TODOo TOWll 3)6U 
CWINNUP RALPH H IOPH AGRI INDIANA 
3S'l'eDcoTOWll 
GYLES NICHOLAS R 81li V1rgin1a 
MIAR JOAN JR 
901 Ricllland 
MAAS EMILY MARGARET IR 
70J. ll18•our1 
MASABO NADIM ·KHALIL 
GRAD B I INDIES 
"117 
E·o U C C A R R 0 L L 
Jt:3UC PHELPS 
GRAD LEBANON 
~AO GEORGIA 
AGRI HOWELL 
AG R 1. LE I I S 
NEI YORK 
CAMDEN 
CALLAIAY 
BOONE 
J .A CK S 0 N 
2 044 9 
30094 
19768 
30197 
3075B 
30775 
30573 
•18240 
3 06 5 4 
86735 
•20450 
29599 
31409 
16139 
14 24 8 
•8i5087 
30715 3 
9937 
31640 
5090 
31018 
30179 
18034 
30B91 
30501 
•30414 
13216 
16258 
317~0 
36244 
35731 
•3700B 
6807 
10430 
•31871 
20272 
25746 
18207 
25932 
39521 
29130 
26672 
30230 
•26075 
21958 
28247 
22358 
31272 
11B5 
31!I01 
•892159 
•29454 
• 2 7 0 ·0 7 
2 97215 
16453 
• 2 5 8 7·4 
•28563 
29819 
31642 
• 9948 
10031 
31288 
29391 
30702 
NAME . STUDENT NO. 
l!A GAN PETER M 099c,R~I R ~J)lTB NU YORK 
HAGAN RAYMOND C GRAD BARRY 
MAGE~ANN NANCY C AHTS .ST LOUIS 
HAGl!'.NLOCK RAY1g~~ub IND YR Ji~UR 8 DAKOTA 
MAGER WIL ·LARO CARL 80PH AG.Rt 
Dom 3, Ila. 125 
ST FRAN 
Vt RGI NIA HAGOOD JOSEPH C FRESH S06 s will1-
HAHN ALLEN WEBB . FRESH 
Slll 1'urDtr 
HAHN GLENN WALTER BR 
120S Patq Lane 
MAHN NORMAN GENE JR )()() eou..-
HAJGM HELEN E 
Slll llollim 
HA18LUP MARILYN JANE 
Sll . llolllm 
HALBERT DONALD D 
s·R 
JR 
FRESH 
AGRI 
23096 
AGRI 
3708 
AR TS 
23300 
AG RI 
6698 
AR Tl! 
7301 
AR TB 
AG Rt 
ST L CITY 
BOONE 
LINN 
COLE 
HALDERMAN ROBERT M 1BT YR B•PA 
Mt CHI GAN 
BOONE 
JASPER 
BOONE 
PETTIS 
620 Collep 
MALE HILDA MANSON 
8 Weot Drin 
.HALEY DON ALO ;,~~- Fl.'IESH 
HALEY MELVIN EUGENE BOPH 
Boollrllle, Jlioaouri 
HALEY WENDELL EARL SR 
302 llelbourne 
HALFERTY RICHARD L 9 R 
HALL ALYtN P )OgKentucq SR 
669S 
GRAD 
15l02 
AR .T 8 
A R ·T 8 C 0 0 P E R 
A R .T· 8 P E T T I S 
BUTLER 
BOONE 
HALL ANDREW JR ENG NEW YORK 
HALL BETTY AL ~~fll°rest FRESH 24¥8R+ CH.LA WAY 
JllA Jobmtoa Hall 
HALL BETTY JEAN FRESH AR~8 CAMDEN 
lSSB Jolm8toa Hall S732 
HALL EUnENE Hl.i£)Luk~:~itl8T Y\J1HA Pl KE 
HALL GENE VI EV jl ~Lan UN CL· 68fiD lj C HENRY 
HALL HAR 0 L 0 L fl~ Lan 8 0 PH AG RI BENT 0 N 
HALL JAMES su~g§i.ii"1' BR AGRI ST L CITY 
MALL JAMES BRYANT GRAD MAINE 
HALL 
HALL 
HALL 
HALL 
HALL 
HALL 
J 0 H N DE Ufil)1+niverdtJ'8 0 PH 
LINA ADELIA FRESH 
30S S Garth 
LOUISA ELLEN FRESH 
Jobmtoa Hall 
MARY BE LJo( Providence JR 
ROBERT G SOPH Star Route 
ROGER PARK 
HALL ROSE M So4 6th 
HALL ST A NL E Y ~ '\Jr~EiiiJ. S 0 PH 
~·LL WARREN C JR 80PH 
HALL w ENDE LL KTEJJI 1i :- 3 s 0 pH 
,20 Oollop-
MALLAHAN WILLIAM D FRESH 
T.D. 31 -1)18 
HA{.LER EMIL JOST FRESH 
309 st.ftor4 Hall 
HALL I B ti" T 0 N W I LL f A.M 18 T YR 
HALPERN HER BE l't ~obllon4 Iii ND YR 
503 Barnhea 
HALPIN D•NtEL ED#ARD 
900111llarut 
HAM HOLLAND WRIGHT 80PH 
f.D. 4. Boca 245 
HAMA·NN W A,R.R.E N G 2JllD YR 
T.D. 4, -132 
HHIBLETO·N THOMAS 
l'llltoD Gftftl 
MA 11 IL TO l'I BI LL G J ·R 
'°' s. 11lll1-HAMIL T 0 Jll CARL DEAN 8~ 
HAMILTON GEORGlf~-
1501 !lo_.,-1-
MAM IL T 0 N GARNEll 2ND YR 
H A M· tl'. T O N M A X '°'> Oonlq S R 
HAM IL T·O N .REX .16-J. DdrJ1as8 R 
182 llWTl&Vn 
HAMILTON T~OMAB J UNCL 
21 P..-1• co.rt 
HUil.iN l'LORENCE S 
olOl Hitt 9\net 
HAMLIN P~tRICIA ANN SR 
ARTS 
EDUC 
EDUC 
4932 
. ART 8 
430S 
ART 8 
Aabland 6c 
GRAD 
CALLAWAY 
DAVIESS 
PLATTE 
LAWRENCE 
PETTIS 
BOONE 
GRAD BOONE 
9~ TS ANDREW 
ARTS JACKSON 
:m1 
ENG ILLINOIS 
32,2 
ARTS ST LOUIS 
ARTS ST L CITY 
B&PA 
3
.riuR 
.,,.., 
GR .A 0 
A·G.R I 
B .. PA 
ST L CITY 
TENNESSEE 
BOONE 
NEW MAElRID 
DEKALB 
G R A D I ·L L I N 0 I S 
A R.f.8 
AR TS 
4303 
GR A 0 
21,1.77 
B •PA 
ffRI 
~R+ 
6931 
ARTS 
G R·A II 
N E II ME X·I C 0 
A·R K A NS AS 
1L·LtNOIS 
RANDOLPH 
INOtANA 
fNDtANA 
CAL HORN IA 
BOONE 
EDUC COOPER 
~AMLIN REYNOLDS S 2ND YR LAW MARION 
.., oarti• 
MAML•N W~LLIAM CARL 
ollllHitt 
MAMll~RM&~ DMAR~OTTE 
500 Jlolliu 
HAMllrRMAN SUZAN~A 
HAMltE·L WtLLIAM F 
HAMP T·ON SHI R-l EY J 
HAMRA SAM FARR~Hall 
GRAD BOONE 
IR EDUC ST LOUIS 
7839 
8 0 PH A·R TS ST L 0 U I · S 
8 R EDUC ST L CITY 
JR ARTS ST LOUIS 
,907 
1ST YR B•PA PEMISCOT 
HAMR~CK JAMES MARTIN FRESH ENG )214 
MORGAN 
P O·L K 
VERNON 
. Don. 4. - 112 HANAN JOE JOHN SR 
lJAZ 'lllli-v ,"Jt,R I 
~ANCOCK EVERETT E BR EDUC 
•a2293 
13236 
25221 
•115178 
30340 
•30242 
a 994·!1 
12673 
30679 
80623 
•29723 
29443 
3·0489 
1·9 4 31 
28132 
31778 
15249 
15299 
3314 
•186.45 
302Q4 
3131 ·3 
2 2 4 7 5 
2 8 26 B 
25338 
3167·1 
•37011!1 
26352 
31636 
3 O 7 B 4 
29409 
26343 
28192 
B031 
2 714 4 
26746 
•25652 
31200 
31070 
30263 
•18016 
31890 
26991 
27428 
•27476 
•26327 
•15642 
• 1191 
14775 
•19785 
•19789 
•119863 
23987 
2·2 4 6 7 
13175 
2 o3 o s 
15644 
25916 
17681 
8 0 05 8 
23-062 
31331 
13913 
80231 
22 University.. of Missouri · Student Directory 
NAME . , · , - - "~ '. ~ - - . STunt:NT NO. NAl\U: · 
HARRISON HA NE Bu rT 1 R! N W~:~r - ii.''ii'j;~:;.~\t .: .~ ··c: 1 Tv 30996 
HANES LEE DU·N~~ ._:.llNO :YcR.': ~D JA .CK8<;1, N i2B32 HARRISON 
HARRISON 
HARRISON 
HARRISON 
DA~ID CLARK 1ST YR 
EDI d"1._,:T-
JEAN ~..U S/I 
MARY 'Tu~ JR 
v I RG 11i'1nwi 
:HANEY BILL IH'l:<.l<~.· ,',;. 80PH . . ;-. lRTI JEFFERSON . 8!5753 
WI llniWral\7 . -. . ""' 
HA·NE' Y JOHN ARBJ:•tY..i· z.; o - ,.~~. lil 01(-L, ... HO!IA 
HANEY LEON LE•T~R ~REBH ARTS $T lO~IS 
Dlll9 • . ·4 ' 
HANCEN WILLIAll ;-- J JR 
•13C)I '111-
~ • "4~AN M~9VIN FRANK SOPH 
ART I 
/ITl2 
AR Tl 
'4'19 
.GRAD .~ .. It l:t ,I N s a ~ B a y :'f. ~ 
..,, m. 
H·AN .l:tlNS GALE C . · FRESH AGRI 
itANKiNS JOE DID9~ °WAD 6lo ,_ 51112 
HANKINS ROBERT T JR AGRI 
T~11. 3, la. 135 '5'17 
HANLEN RONALD LEO FRESH ARTS 
. 515 1llilliM 6445 
HANNA GEORGE R SR ENG 
3Ci4 --- 1166 HANNA PAUL ARTHUR 18T YR LAW 906 c....u.m . . -1'453 
HANNEMAN MARTH~~ UNCL :JkTB 
HANRAHAN MARILYN C SR EDUC 
80l' llhlm0a4 ~ 
HANSEN BETTY LOU - FRESH ARTS 
.r~ Ball 'Ml.7 
HANSEN CHARLES t - llND YR LAW 
HANSEN ROBERT 1~:0:':"?' BDPH ~~S 
. 100 9'4Mrt 1loe4 U>J 
HANSON RICHARD 11 : SR ARTS 
HANSON ROBERT 5F•t.iri.. !16AD 
l04Dn street 
HANSON ROBERT B 8ND YR 
'°9Kla 
HANSON WIL.LIS DALE JR 
187 llW71am 
HAPKE VER NON )u.Ji:tt 
HARB .IN CALVIN &hQl~~D 
HARBOR PAULA JEAN FRESH 
204B .Taim.toa Ball 
HARDIE JAMES JR . •. 18T YR 
HARDIN GEORGE 90;m...i-i4 fiOPH 
HAR~ISTER JERR~~BOPH 
. ·- .. -. . 905 Oollep 
H~RQWICK WALTER N IR ART 8 
ST L CITY 
PETTIS 
ARKANSAS 
CASS 
PETTIS 
CR~WFORD 
ST L CITY 
BOONE 
ALA RAMA 
JACKSON 
· sT L CITY 
FR. AN K.L I N 
FRANKLIN 
llLINOIS 
ST L CITY 
CLAY 
ILLINOIS 
STODQAqD 
ST L CITY 
ILLINOIS 
VERNON 
llANDOLPH 
JACKSON 
H .~R.GADINE SA.,.UEL E SR ARTS PIKE 
' ~B1-~ARGROVE MARYLYNN A 18T YR ·.'JtuJI. NEW JER~EY 
HARG\JS WILL H JR SOPH 
HARING ROBERT W • 18T YR 
. - . 1213 11111 ..... ld.ty 
HARKINS CLAIRE V . llND yR 
H .ARLAN JERRY fXJBS."-114 
716 llart.Laa4 
HARLOW JAMEll , BURGESS SOPH 
T.D. 4 
r HARLOW JAMES ~ILBERT SR 
718111-
HARMA N VERNA LOY FRESH 
HA~MISON RONALD F . FRESH 
31~· GrMaa Wl HAR~ON HENRY T ~ST YR 
ARTS 
JOUR 
4780 
JOUR 
°fl5A D 
·6507 . 
ENG 
ARTS 9).16 . 
AGRI 
ENG 
5'27 
B & PA 
CA S .S 
JACKSON 
ST L CITY 
31580 
31 e _a e .HAR s H J ERR y H 0 w ARD I 0 pH 
. tl&w.--..... 
8 S 8 19 · HART .. B I LL Y J 0 E - · F R'E SH 
20.U 8t.ttol'« llall 
•30576 
2111~1111· · 
KENNETH : IU•V l·R 
m 111tt at. 
29702. HAl!TLEY 
BEVERLY L . 80PH 
~ llollllla . 
2374~ 'HARTMAN 
11179~ 
1161 !5 
119110 
•29591 
2 5 3.15 J 
30374 
27885 
l:IARTMAN DE.Niii& A 
HARTMAN MARGAR(T H 
m 11ollllla 
HARTMAN TOM HART~ELL 
309 s. 51at 
HARTNEY ROBERT JAM(S 
606 OoUep 
HARTSTEIN JACK 
301 s. 6th 
HARTWIG JOHN F JR 
HARTWIG PEGGY AN~ 
oJ R 
80PH 
IND . YR 
1ST YR 
FRESH 
SR 
~Ball 
HARTWIG RAYMOND : W JR 
1.409•-17 
HAliYEY BOBBIE JONES JR 
. • 2 7 6 O 9 H.A It YE Y PHY LL I 8 . E FR E 8 H 
•31000 .HARVEY WILLIA .1!!25,J'clllqtonWPH 
87927 HARVEY WILLIAMfl)IV"/.~. JR 
iw~. 
, 14311 HASE WESLEY ELMER tOPH 
. Do ... 1 
•11.::!29 HASELHORST AUGUST A 
.8:!0 Billore.t . 
3·3 7 1 4 H A S K E L L 0 L I V E R6o6 G~ I 0 P H 
~ O 0 1 O HA I 8 E L 0 I 8 J E ANET T. E JR Sl.5 II. 6th . 
•e 2 7 e 9 HA 8 8 LE R REN 0 ·p Au L . 1 ST y R 
90311-
13879 .HAITON FRANK F . JR 
lll&ltan11'97 
21758 HA .SToN IV AN L lOlstewrt..!aOPH 
,11~11 HATCH WILLIA•~ HALL 
cr.BrWl 
217e1 HATCHER CH AR LIM;TJ...!.a oJ R 
•2311515 HATCHER ROY A)41~.hR 
'31412 HATCHER llALTER LEE SOPH 
. 100 lltMrt llD.4 
31887 · H .ATFIELD MILTON A IOPH 
iw 11n1 ..... 111v 
25!397 . HATFIELD ROBERT F SOPH 
ltJror4 Wl 
6342 HATHMAN ALBERT A FRESH 
Ell2 Lo-.t . 
31493 HATTON ANN MARIE:. SOPH 
. 904~ 
23977 HAUSOLO KATHEl'il· N~ J 80PH 
Qont17 Ball 
30375 t4AUCK ORRIS MERTON 
. ,., Oollep 
.·30. 285 HAUGHTON MARY 1;fl:UE.;,.. UNCL 
SOPM 
15673 HAUGHTON RI CHARD . E 
1Sl.61ill.. 
LAW 
2'lil3 
. EDUC MONRQL ,. 
. COLE EDUC 
7201 
AGRI 
rrYJ 
GRAD 
CALL AW A Y.• 
. BOONE 
ARTS COLE 
..... 
A· G .R J M E R C E R. 
GRAD I DA HO 
AGRI MORGAN 
E;DU' C MACON 62D5 . 
GRAD MACON 
"·" 
JDUR 
69IZ4 
MED 
"28l. 
EDUC 
ILLINOIS 
, EOUC 
5907 
ART 8 
5908 
A.G It I 
ARTS 
:J804 
ART 8 
~RI 
5710 
AG RI 
IT L CITY; 
ST CH AR.LES 
CHARLES 
LAF'AYETTE 
CEDAR 
ST L CITY 
Ml.LLER 
HENRY 
Sf LOUIS 
GRAD ' OSAGE 
ti.:,TS ST L CITY 
u,uc ST L CITY 
JOUR · ILLINOIS 
"91 
AGRI LAFAYETTE 
2'0lo5 
ENG . LIVINGSTON 
9lilll8 '· 
GRAD ST • L CITY 
57ll . 
EDUC .CARROLL 
·~ 
ARTi ILLINOIS · 
ARTI FRANKLIN 
U>3 
ENG BOONE 
. 24:)62 
AGRI JACKSON 
6958 
ENG BOONE 
4920 . 
EDUC JACKSON 
4305, 
A.GRI NEW MADRID 
5827 
AGRI PUTNAM 
94'19 
ARTS BOONE 
%765 
GRAO · PA 
2'M· 
3 0 5 47 
2 4 3 So 
a o 218 
31221 
a 6 ' 51 I 
31 Olg ! 
• 2 9 0 77 
21171 
•a 9 s 28 
2 7 6 3! 
J l J 81 
29•10 
•a o 61 8 
31441 
2 614; 
14 90! 
2 2 Jo2 
2 l soo 
31631 
2 5 HS 
2 1106 
2 5 074 
72! 
2 774! 
188!2 
•2 0431 
2 04 77 
274e1 
3 1 0 02 
2 0 283 
•30782 
2 6 906 
2 4 6 94 
3 04'6 
2 9 4 90 
2 5 5 2! 
2 se.32 
2 5 4 51 
3 1 2 '6 
•2 89 33 
· · 1001 - ... ...i.v - . H~RNER JOSEPH ik~..:.OPH 
HARNES LAWRENCE.8 . · 80PH 
llotoe llall · 
ffG 
ENG 
·AG RI 
B6PA 
5419 
AGRI 
2111116 
AG R'I 
PETTIS 
JEFF ER S.0 N 
jACKSON 
RIPL.EY 
PUTNAM 
PULASKI 
JASPER 
STODDARD 
A.Tc HI 8 ON. 
JAIPER 
30!!87 HAUPT JEANNE CLAIRE SR 
3088 .8 HAYERFIELD ROBERT W 
1312 VU-
f!JU ·C ST L CITY 
GR -AD C 0 L .E 
91'7 
.' ;j 188 38 
. , ·~ 17889 
HARNE. SS WI LL I AM D F.RESH 
212i11otoe&:.n 
HARP PAUL ROBERT aND YR 
. . '°6 a.· 41at 
HAf!PER JOHN E JR 
716 Mt:no.iri 
FR E 8 H 
HARPER ROBERT LLOYD . ~R 
JR HARPSTER · CHARLES R 
510 s 41at 
HAR~STER MARY RUTH FRESH 
HARRAH LARRY rct~~Bf.t 
HARRELL MARTHA GR~Y SOPH 
~ •:w.. 
HA RR E· LL W. A L TE R . L . 8 0 PH 
H A. R R 1 M A N A N N N flct' A a R 
.HARRIMAN WILLPlt~wrld.t78R 
HARRINGTON DAmllll~ 
·· 22··s• et .... t HARRING~O~ JAMES H 
HARRIS BEVERLY H 
201 s. ·6th 
8 0 PH 
HARRIS BOBBIE . GENE. FRESH 
. . lOl Statt'cml Ball 
HARRISOCHARLE8 BYRON JR 
22 Peri• Oovt. 
H.ARRIS Cl'IESTER 0 
.u.o 11. 9tla 
: HARRIS DONALD GEORGE 80~H 
10.11; m.-..oc 
HARRIS FRANK.LIND FRE.SH· 
·· 912 ma street · 
HARRIS JACK Eo~AR SOPH 
19~ . · 
HARRIS ~OYCE LOUTSE ' IOPH 
~ lleats7 11.n 
A CfR I 
S10I 
·AG RI 
9fJ G 
s c o·T T 
· BOONE· 
DAVIESS . 
DAVIESS 
BARTON 
EDUC MONITEAU 
3316 
ARTS l'Et,llSCOT 
EDUC 
~TS 
~AO 
ST L 0 U I ~. 
ST LOIJI S. 
BOONE 
AR TS J. A CKSON 
GRAD POLK 
"849 . . 
ARTS DADE 
~GRI 
, GRAD 
ENG 
9&71 
AGRI 
''fWTs 
,7f115 
EDUC 
'rrJO 
Pl/LASKI 
ILLINOIS 
BOONE 
. S.ULLIVA. N 
JACKS.ON 
ST L C I TY, 
2 9 1'. 9 O H A W K I N S D A N J ~~ !Cl-.i 
1 .t5846 HAWKINS GEORG. E HENRY 80PH 
802 T1rpn1a 
29418. HAW, KINS JACQU~'-..!.Nl A FRESH 
17173 HAWKINS JAMES 00.NALD FRESH 
15~ct. 
80876 HAWKINS JAMES!l.~Billore.t SOPH 
30254. HAWKINS LEONARD E 
509~ 
8 .N 0 YR 
110497 
31 l SI o 
HA.KINS WIL~IAM A FRESH 
'7ll8 l'roddmoe 1111. 
HAWKS BILL oF RESH 
GRAD NEWTON 
AGRI LAF.AYETTE 
33211 
ARTS CALIFORNIA 
"4'12 
ARTS · LEWIS 
43"4 ' 
AGRI NEW MADRID 
24459' 
B&PA GREENE 
9429 
ARTS BOONE 
7476 
AR .! 8 B 0 0 NE 
11.1s6 6 
2 7·9 6 2 
2 4 0 9 IS 
2 :SB 4 9 
204 Hitt 
HAWKS GARTH MOORE FRESH Al!TS RIPLEY 
llOl Tlis1n1a 
HAWLEY EDWIN DONA~D 1ST 
a·--ri- . 
YR ~3~R 8 . DAKOTA 
HAWTHORNE COOPER F BR 
, HAY GEORGE . p Z2'1ferPl. 
82280 HAYDEN THOMAS DO~ALD 
23---
8 4 9 o 4 . MAYES E Y A L 0 R E.T. TA 
Sl.5 11. 6th . 
87?00 HAYE.S JAMES , P~Lll~~t.l: . 
.2,.6496 HAYES MIKE 
Clniiitr Ball 
HAY!;'.S PATRICIA L •88905 
85818 
89647 
2 3 ~2;:1 
8 s751 
HAYNES DOUCLAB W 
HAYNES 
H·A. Yu; s 
HAYNES 
oJ R 
·8 0 PH 
. BR 
I 
JR.ESH 
SR 
•"" 1'. 
)RESH 
1~T8 BOONE 
2"A D ·G R,E E N E 
ARTi. S -1' FRA..N 
7248 
EDUC MARIES 
5413 
..EDU«; NEW YOfl.K 
9r: TS p E:T·T Is. 
.ART 8 
A A .T 8 
4305 
, N.C 0 l.r 
- -~~ 
24530 . 
JACKSON 
SALINE 
MARl oON 
~dB AMA 
~ 2 e 7 U 
~ 2 5 0 35 
.;~3~20 7 
· ~2834 1 
I 
' 2 4 0 .02 
' ·'2 8 4 2 6 
-· 1;2 9 4 4 l 
' u 31 6 11 
!~2 3776 
. ;a 6163 
,:p 1 14 e 
12 9 7 al 
'.J;r 2 a 2 s 
.- 21490 
- ~\ 9187 
1 
·13 0 2 8 8 
:.1603 7 
. . ,:, 0 4 74 
fl 6 J89 
3 127 6 
· ·~159 7 
Fall Semester 1951-52 
NAlllE STUDENT NO. NAME 
STUDENT NO. 
CHINA PATRl"CIA - FRESH 
HA Y S ' 146l l...,_ lilll 
S G o R 0 O'N W 0 0 .D 8 R 
HAY 111.7~ 
8 HARR Y ED IA-RD 1 8 T .YR 
HAY . f3~ 
"'zrL CLAUD[ ' IR 
BR t(Ll JEAN H 
HA •EY JAll£8 r'83"ftr 1.0PH 
H E A '" 1104 l'll:nWl 
RNES B!TTY CO-OP(R IR Hf A 711 Bltt 
HfARNES #ARREk'k.tt 
HfARST HELEN J 'ANE 
SR 
SR 
HfASTON ELW00ioc,\,11111e 2NO YR 
HfiTH EUGENE Wi.R~ 
HflTH JIMlollE · ~:Ji:... ~OPH 
HfiTON LER,OY 82l.1'1lllne 
EBBLEH GEORGE ' ALLEN BDP.H H 6116~ 
HE c KA R T H AR 0 L D A· . • 
332 stattor4 l!all 
HECHL RICHARD L£E laND YR 
HECKENBERG WILLIAM C llND YR 
604~-
HECKER JOSEPH EOWIN · 
f.D. 3~ ._ 2"' 
HE o R I C K W I L-L'I :.MR. l6 . R 
HEEMEI ER RONALD NEIL _FRESH 
1'14 111Dil ..... 
HEID WALTER G JR . FRESH 
HEIOBREOER CARL G _JR SR 
?03 l!angeU... . 
HEIFNE R VIRGl;J~~ . SR 
HE I L L U C I L L E J E A N ' U.-R 
HflLBRUNN ALFf~. iJ-'-ll:r 3ND YR 
HE IMAN ALFRED~- llftha_llalJ,S 09P H 
'115 1ll-..r 
HEIMBURGER ARJi~¥:...: 80PH 
HI NE MA~ AU cu:._Tllriib..llill 
HEINS GERALDINE RITA _SOPH· 
SlO Bo11111e 
HEINS JEANNE FRAN· CES- SOPH 
SlO BoU1lle 
HEINS MAilY E 
HE IN Z MER VY N E 
809 Oollep 
HE INZE LELAND E 
ARTS 
~G 
6riPA 
6r&u ~-
ED u c 
flc 
lffli c 
7598 
ART 8 
7598 
EDUC 
AUDRAIN 
ST LOUIS 
ST l O·U I S 
PEMISCOT 
B 0 0 .NE 
11T L CITY 
e·o o NE 
MI SS 
JACKSON 
B•PA DAVIESS 
GR AD M·I . N NE 8 0 TA 
5226 
ACRI loll88 
GRAD · CLAY 
'}658 
'A R T. 8 L A F A Y E T T E 
GRAD IOllA 
8 .. p. 
8 & PA 
Sff AD 
3'fa R I 
-~ , 
AGRI 
.'JftR I 
AGRI 
6i66 u c 
~-
EDUC 
~D 
4ft TS 
BUCHANAN 
ST LOUIS . 
JACKSON 
DENT 
GASCONADE 
CA 8 8 
ST LOUIS 
N 0 O-AWA Y· 
CARROLL 
DADE 
0 KL A H.O·M A 
ARTS LINCOLN 
me 
GRAD' MORGAN ' 
4302 
A R T S S T L 0 U. I !! 
7301 . 
EDUC ST LOUIS 
7301 -
E 0 UC ST ' L · C'I TY 
23 ... Stnet 
;:JR I 
G·R AD 
. 2)20S' 
A-NDREW 
KA_. NSAS 
HE I T G E R 0 D 0 N A L 0 R. 
301 llllbc>arM 
HEITHOLT EDITH ANN 
604 Ooal.87 
HE I T ME y E R F RE '9is lu~to 
S 0 PH 
SR 
·s •o p ·H 
H [ l D R 0 B E R T . J 0-H N 8 0 PH 
HEl LE R o Av I D r·~'.E'· - nrR Es H 
3etrttOOD Cl.tT;. Mo. 
HfLLMANN DUN LOUl -S 'FRESH 
;!ff/J. Stattord 11.il 
HE l M W I l l I A-M 8 . ·9 P E C 
HELM W I L M A J E ~~E- llD. . 8 R 
HE l M S A R T H U R ~~r :o· · F R E 8 H 
216 ar-r Hall : 
HEM8REEJACKE 0 '· ' SR 
HEMBRE E JEANE~E 3 c .F°RESH 
HEMRY RAYMON·021..'8lolmotcm~ESH 
HENDERSO~ 00L1l1r.:rr0L4~R 
HEN OE R s 0 N J 'AM~~ v·R8tf·o s 0 PH 
HENDER S 0 N l A N ~22 ~·~\Bl"Sd"f R 
HEN 0 ER SON N EL t1~ I1r1"1a FRESH 
HENDER SON ROB l~J"t"oton Hall 
HENDER S ON ROBfR~•eEtoryHill 
814 VirgiDia Ave. 
HEN 0 E R SO N T·H 0 M A S F F R E S H 
. 6o6 College 
HENORICH RICHARD K FRE S H 
104 er-r Hall · 
HE N D R I C K 0 A v· I D -R J R 
HENORl ·CKS CHARLES R 1 ST YR 
HENDRICKS LAW~~~~ 
HE N D R I C K S 0 N F ff t'i-09i_ Apt.2 BN O y R 
HENG S TEN 8 ER .G fi9 lfi ~~ D J R 
HENKE VERNON· P°6 M1.Souri SR 
Hf N KEY· AL I CE ~l~ :•ntucq FRE S H 
35ll Jolmoton Hall 
HENLEY 8AR8A•RA ANN a· SR 
5 s . Villiau 
HENLEY JAMES PAUL SOPH 
5 s. Villiall• 
1M1Ts _ 
E: o lJ C 
5SD3 
J,jR I 
AGRI 
AGRI 
ST CHARLES 
ILllNOIS 
MONROE 
GASCONADE 
COLE 
AGRI ST L c ' 1TY 
EDUC CALLAWAY 
EDUC CA 'LLAWAY 
.E D U C P U l A S K I 
AG R I CE D:A R 
ART.S CEDAR 
A'G RI 
EDUC 
6~ T~ 
7n-RI 
6292 
EDUC 
ff Ao 
~7AD 
'1117 
ART 8· 
E l'I G 
EDUC 
e ·& PA 
ftA .D 
B·& p A 
7fA7 
· AG RI 
2886 
T NG 
6364 
A·G RI 
4923 -
CALO.WELL 
B 0 0 lfE 
LINN 
SHELBY 
MARIES 
BUTLE-H 
PA 
CL I NT O N· 
HENRY 
ST L CITY 
JACKSON 
BOONE 
BOONE 
CA ·8 C 0 NA O·E 
ST L Cl· TY· 
L·I NCO·LN 
B_OONE 
B 0 0 N,E 
d 0 AN 
MAR IE 
E DU C 
5333 
.A•R T 8 
533' 
.. £D U' C 
·COL F: 
:> 
TO Li C . IR 0 N 
""" 
305'9 '6 . HE·NMA_.N. CA ·RL· LANE F .R£8H 302 . a.-.. Rall 
2 1 3 f o HE N N E S S E Y J A M- E 8 . F F R. E 8 H 1000~ 
ARTS ST L Cl -TY 
?ISi. 
17'538 HEfltRICKSON ROBERT L , 
7 89.t Drift 
GR A 0 K··A NS AS 
15292 
--12985 HE-NRV HAROLD LEROY FRESH A\R T 8 H 0 W E L L 
11!!229' HEN;RY · MAYOELL 809111- SR ARTS ST LOUIS 7"°5 
2'41'45 .. HENRY. THOMAB C 
C-Ball 
FRESH . AGlll ST. L C' IT.Y 
'848 
la"l:e!l9 HENRY W DALE 
6i7 Lee 
JR ENG JOHNSON 
7'1Zf 
23970 · HENRY WILLIAM R FRESH AGRI NEWTON 
310 ~ord Ball 
18942. HENSL ·E-Y ANNA MAE FRESH ARTS TANEY 
-~-Hall 9'17 
5840 HENSLEY BARBARA A UNCL EDUC KANSAS 
• 3 O 7 5 6' HEN SL E·Y CH AR LE 8 E SOPH 
FRESH 
?06 Mlel!Oliri 
t ·7 3 2 " H E N 8 0 N C L A R E N C E E J R J R 
1215 Peqa1D 
a 6 tf8'6 HENS 0 N PE G G Y J EA N 
31702 .HENSON WALTER~Oollep 18T YR 
903111.-
•29B53 HENTGES JOHii JOSEPH. JR 
. Jett ...... _ Ott,., Mo. 
AG RI 
~G -
9154 
·A.GR I 
51M,p A 
31ti G 
TANEY 
WA· YN E 
ST.ONE 
ST L C. ITY 
co LE 
I S 9 8 J HEP T I _NG W I L L I A M C A R L S 0 PH 
1303 vu-
AGRI LAFAYETTE 
6oS6 
2 3 2 5 !5 ·H E R 8 0 R H P E T E R M F R E S H ARTS F.RANKLIN 
210A at.trord 11.il . 
2· o 's 6' 4 HER II u R GER R 0 y E JR ' 18 T y R J 0 u" c 0 L 0 RAD 0 
711~. SlSll 
1 '8 0 4 8 H E R E F 0 R D HE RM ·A N L E E G R A 0 G R E E N E 
716 'llUlme Bl-.d. 
-·39797 · HERF .URTH GLEN KARL ii!llD YR 
Sl3 s. 6th 
B&PA BEN-TON 
6414 
26319 HERIFOHD WILLIAM H SR A·R TS M·A· R ·1 0.-N•. 
-'03 Oonlq 
1 ·0095 HERMAN CHARLE 8 II -s 0 PH ARTS 
5475 
ARTS 
915!1l.-
2 7 '2 8 6 · HE R II A N H A R R Y A J R F RE 8 H 
21387 . HERMAN 
11 ·054~ HE·R·MA .N 
• ·3o5·oo HERMANN 
117363 HERND -ON 
10309 HERNDON 
R 0 BE RT 8 A N.0 ER 1 ·8 T YR , B & PA 
503- -
SARILEE 
. 7lll¥1 
SOPH EOuc ' 
805 lli.-
G ER AL D P . SOPH 
J H K lj>2 Stewrt ll4. J R 
SDl Vorl97 · 
JOHN D~VID 1ST 
6257. 
AGRI 
~TB 
93S4 
YR B&P·A 
eu· CHANAN 
B o·o NE: 
COLE · 
B: U C·HA·N·.A-N 
JACKSON 
BOO~{E 
JA.CKSON 
25940 HERNDQN THOMAS 8 'FRESH 
Dora. 4 
20249 HEARL.ING J' AMES A FRESH 
AR TS·. JA. C· KS ON 
A!ITS JAC .KSON 
102 si-rt 114. 9'161 
6 B 14 .. H·E RR M•A N N KURT S 1-D NEY 8 0 PH -AGRI ST _Lou·1s 
300J3 
•260-51 
1268 5 
HERRON HAROLD ROY" .S·R AR.TS C 0 LE 
Jett...- Cl.t,-, llD. 
HERRON JAMES MICHAEL FRESH 
6oO Bolllu 
AR T 8 I LL I N 0 I s · 
7478 
HERRSCHER R0G€R W SOPH ENG s ·T L CJTY 
•25946 _ HERTZOG ROBERT EARL SR AGRI JA- CKSON 
22878 · HERZW·URM ERNE ST ·JOH'N. ·SR 
902 Oollep 
.353·03 HE-SLE-R MARI ON A SR 
a.nu-,. 11.il 
A' G A I 
23435 
ARTS 
31663 H.ESS JOHN FRA' N·CIS' • S'OPH El'IG 
39718 HESS .ROBERT E~~- SR. "'fri ·RI 
3l945 HESS.EL·Tll'IE 1w11Ct~~· s ·OPH ~TS 
100 st-rt !Ill.. . 4303 
·-1 9 7 9 7 H-E S 8 L ER GEORG E E J R 1 -S T. YR · VE T 
US _Hall 
3 0 7 7 7· HE Tr' 1 ·c H II ART I l'I; L -·o_-u I s F .RE 8 H 
f .D. 4, Ila. ll8 
ARTS 
1 O 3 6 6 HE lJ ER ED H A CL ARE N. E S .R E 0 U C 
ClonU7 11.il, Ila 2!!1· 6825 
··3172·9 ° HE·UTE.L LEE - BE·H . ·· 18T YR VET 
228 Oraba 11.il 
3 0 1 0 2 . H E-.11 I T T D E A N J A Y. S 'R 
FRESH 
713 OeDtl°T n. 
29164 HEWITT IVAN JR · 
3145. 9 · HEYE PAUL LEE 
802 T1rgtD1a 
21251 HEYKA MARLENE 14~Tr~ftESH 
· Dom. 6 
31020 _. HEYL WILLIAM E. 
GJ."Obaa Hall 
584 2· HE.YSSEL P HYLL I 8 ANN 
CJOO!ll.-
. •32162 HIBBS CLAIR M 
112S o...,. 
3027 5 _HICK WALTER GEORGE 
. Jll~ 
FRESH 
3RD YR 
SOPH 
30080' Hl-C-K·A·M ROBERT 61~1:.L .. '2ND YR 
20520 HIC.KCOX _ JOHN p 3NO YR 
902.1 Oollep 
' 16320 . HICKMAN llALTER E 3 N 0 YR 
3 1 A S 8 ,H I CK 0 K J A C K D ~ ~ F RE 8 H 
249~5 H. ICKOK LOIS E("'ll~p SOPH 
. T.D. 6 
ART 8 
6327 
'AG RI 
Jl28 
GRAD 
·ART 8 
7542 . 
AG RI 
~ 
ARTS 
-4145 
VET 
:IJJ47 . 
ART s· 
49Y7 
B&PA 
79Zf' 
J;,.;T 
B & p A 
4642 
ARTS 
66911 
ART 8 
32788 •UCKOK WILLIAM H JR ARTS 
. 500 Ooll.ep 6698 . . 
6~63 HICKS VICTOR M FRESH A~TS 
30-350 Hl.ESROOT JOAl'I~~ SOPH ~RS 
2 617 J . H_I GD 0 N 8ARBA,Rrot1rA'T81V ~AD 
2 6 '4 7 4 H I .GD O'N W I LL I A ~3]vlo~ r:; '1736 R I 
1315 llo~ I.em ?0'3 
3 9 s·9 2· H I G G 1 N 8 T HE 0 0 ·o R: E : 3 RD y R - v E T 
. 602 aunt...i.. . '1137 
· 169-s· s; . H-·IGH ANllREW· AIRD 2NO YR - ·JOUR 
T.D. Ila\, 221 
ST L CITY 
s T ·L .c r -T v · 
JACKSON 
· D-A DE 
JASPE tl 
ST L CITY 
ST CHARLES 
RANDOLPH 
-ST LOU I S 
" I S CON S ·1-N 
AN 0 R'E W 
ST CH A·R LES 
KANSAS 
S. T_ L Cl TY 
MO.HITE-AU 
PUTNAM 
s ·T L C l"T Y 
JASPER 
MONITEAU 
GREENE 
JACl(SOl'I 
KENTUCKY 
JACKSON 
ST LOUIS 
MAC 0 N 
JACKSON' 
DEKALB 
CABS 
ST -LOUIS 
\ _, 
30712 
31072 
• 3 o 4·3 2 
a 8 _8 6 o 
1-640 9 
30389 
-2 5 4 ·9 0 
30272 
.2 9_.74 0 
•3196·4 
25538 
26 '485 
2 974• 
:II 8_4-4_9 
:a 307-0 
315687 
31535 
· • -2 _0 -25 a 
:a-e 193 
1,650 6 
31314' 
2 'l' ·:t -6'1-
·2··9 2 1'7 
21345 
2 .7 z s 0 
2 5 4 7 2 -
1oo1 
2113es 
31 25·3 
3 o o 3 8 
26452 
220:-8 s 
•299 6.4 
3·1"9'4 2 
16160 
181'·2 6 
7460 
3'1315 
16 08 8 
3637'5 
1!1154 -
·31 '526 
·2 5 ··3 7 9 
2 09 5 J 
•2' 0865 
2 6 '28 1 
3359 
• 2 9 -7 ·7 9· 
30473 
3 0 IS B s· 
1666 
25605 
1 8 o i;·s 
15487 
· s ·1 ·7 ·9 
30586 
•306Bo· 
a ·1s8 o 
3 0 97 9 · 
31:ao2 
3 6 48 3 
a 4 4'6 6 
1211 
1s•e0 
University of Missouri Student 'Directory 
NAME STUDENT NO. NAME · $.lfUDENT ~O 
·IOW"A·. ; '" •2ao 3i H i Cl H"L E Y J ! A N F R A N C E 8. I A 
HIQTON WILLIA~ R ~R 
. 1310 --H I L B 0 RN W I L L 1-- A II. ·D" I R 
-~-HILD~BRAND J-OH~ H JR SOPH 
. ~ '· •.11'7 
"HILL BEVERLY . JEAN IR 
~ILL CHARLE~ RfC-HA~O F~ESH 
. 616 Cloll8p 
: HI.LL .ELWYN -HUCH · ·eOPH 
HILL HAROLD 0-0NA~D 
__ HILL JAMES MONROE 
ANN :_HI \.L J 0 
T.D. 6 
.H I LL KEN N E TH L 
2ND YR 
1ST YR 
FRESH 
201 :ru._ ·'1llN9 
H 1.:1, L. PHY L L I 8 JANE. JR 
91)4,~_-111. 
Hl'L_L WHAY NE B-RYS-ON J ·R 
, 11111 ..... 111v 1ro.p1t.i 
Hlt.t.fARD DONIPHAN C BR ll01 TUPn1a . . 
:HILL'S YE;RA" H ~~JR 
HINCH WILLIAM DALE 
HINDLEY RICHARD D llND YR 
' . '104~ 
. H I ND MAN D AR W-1 N A J R FR E 8 H 
HINDS EUGENE ~-MpwDoa 4 TH YR 
·ll08 Ooll-
H INDS JUANITA T FRESH 
llSiJ-otaa.Wl 
H-INOS WILLI UI ·E· D.WARD 80PH 
EDUC' ILLINOIS 
ARTS JACKSON 
ARTS IOWA 
7432 
AGRI AUDRAIN 
EDUC JACKS.ON 
·ARTS GRUNDY 
3IX14 
ENG JACKSON 
MED HOWARD 
B•PA MARVLA -ND · 
A R T S I L L I N 0 I .!! 
7452 
GRAD KENTUCKY 
EDUC RAN DOLPH· 
4JDf 
ARTS BARTON 
9'111 
A-GR I RIPLEY 
'115 
ARTS KANSAS 
7f~ A D R E V N 0 L D S 
S& i> A 
'71/Y1 
:ARTS 
5227 ' 
VET 
'71'4 
ARTS 
61'1'6 
AG RI 
N!W YORK 
BOONE 
MA .RI 0 N· 
BT LOUIS 
HOWELL 
H I N E M A N J 0 S E.P H H G R A D I 0 W A 
51, .. rill .. 
HINKEL JAllEB ROBERT 1ST YR B&PA MONltEA~ 
HINKLE ROLLA R I I FRESH 
520 0011-
H l~Rl CH 8 DON~~D J FRESH 
. . 1Q2 tte.rt 
HtNTON H[NRY •A~R~~ SR 
' ?'05 l"Ww;r. ftll.p 
HIOB KENNETH RO' BER1 
· 17.lllenn. 
HIPSH- SANFORD EDWAilD SOPH 
AR TS 
94?9 
ART I 
91'6.1 
AG II I 
GRAD 
ART 8 
NEW MEXICO 
ST LOUIS 
Ll'WIS 
S_T LOUIS 
608 lollilla 
H I RES W I L LI AM GI; 0 R GE J·R 
H I RSC H B ARR Y 14, G.I. ClV I 0. PH 
915 111.-....i 
HIRSCH BERN.ARO. :ii ND 
915 Rl-...S 
HIRSCH THOMAS M SR 
"\'t R I 
9r:Ts 
YR 'i"ZPA 
5t~ G 
JOHNSON 
HO•ELL 
ST LOUIS 
ST L .O U I 9 
WI ICONS IN 
HIRSHEY KENNETH L SOPM 
1)02 .... 
HISAW. FREDER· IC_K L JR ' 
. HISAW ZELLA NIEMAN SR 
202 v. llhd ••• 
~IBER RO~AND JUNIOR · SR 
21.l - ll'all 
· HITCHINGS HERBERT JR JR 
T.D. 4, 11111. 126 
MITIT HUSEVIN A. 
lOOo iooust 
MITT THEODORE. EU~ENE JR 
~4.•• -
' HITTI LABlll "°1l.'5til JR 
~DAG JAMES ROLLINS FRESH 
~- 4 .... 1'136 
HOAGLAND DAN S 
. 1621. 111n1c-
H O A G"L AND HE LE N. · L . UNCL 
?'05~ 
H 0 A·R E• RI CH ARD DAV I 0 
444 II(• st. 
AGRI N-EWTON 
'ft A D - B 0 0 N' E 
AG RI COOPER 
ARTS REYNOLDS 
~TS ST LOUIS 
GR A.D 
~QR. I 
'f'N G 
5042 
ARTS 
GRAD 
47f"R TB 
~AD 
TURKEY 
COLE 
I N 0 t A 
ST LOlll_S 
RANDOLPH 
STLOUIS 
ILLINOIS 
H 0 II ART D AV I D _s&i Oollep FRESH 6J,,RTS JACKSON 
H~llBS DON ALO 0 2ND YR MED JACKSON 
HOllDY WILLIAM T JR 80PH 
st.ftcml ll'all 
HOBSON M\LBURN W 18T YR 
• 309 •• 51:h. 
HOCH CLARA LOUISE ·•' JR 
HOCHBERr. DAV .1 o611slld;!and SR 
H 0 C K ER TH 0 M A S ~toa ~ 2 N D YR 
HODGE BEVERLY ~-~ 9R 
llODGE DOROTHY 'J.'E11"~- 2ND YR 
HODGES CLIFTON~t"""'- SOPH -
HOOGES DON H 
u.o2 •• ilro.4w;r 
HODGE~ JACK DAVID SOPH 
820~1111. 
HODSON BERYL D JR 
. 20 "C)• l!lt. 
HODSON DOROTHY LEE 8~ 
HOEFER ST ANTON90\ll1-'al U NCL 
~ 0 EL D 0 N AL D KU~ Aatboa:r 18 T YR 
1Do st.wrt 1111. 
HO E L S C H E R J E R D M E . .F -F' R E S H 
815 ·Tboslnia 
HOELSCHER THOMAS . ~ . FRESH 
cir.baBall 
HOELZ~L HERMAN H JR 
'°2 . Oollllp 
IOPH 
HOELZEL JOHN H~UAN 2 ND YR 
AGRI 
MED 
2661 
ART 8 
52116 
ART 8 
J 0 UR 
ze.?5T11 
?ot11 
M1 
KENTUCKY 
JACKSON 
ST _LOUIS 
JACKSON 
AUDRAIN 
JACKSON 
K. ANSAS 
RALLS 
GRAD RALLS 
ENG 
5'°1 
AGRI 
24235 
EDUC 
1f2Ts 
2'23'1' ' 
B'6 PA 
m1 
ST L"O 11 I S 
BOONE 
JACKSO .N 
ST L . CI TY 
ST LOUIS 
WARREN 
·ARTll ST CHARLES 
ARTI ' JACKSON 
*2 ' 
8•PA JACKSON 
7356 
•12431 HOELZ·EN KEITH -~~SR 
15,26 'HOERATH JOHN CARL IDPH 
lGl It-' Bil. 
AG RI 
9009_ 
ENG 
912118 
AG RI 
·"'83 
~RTI 
'125 
EDUC 
Ll .VINGSTO•fl 312sa 
•17767 HOERR. RAYllON.O .DALE FRESH 
llftlla Ball, ... 336 
27612 . HOFFll·AN PHILIP D FRESH 
~ llolliDa 
1 5 1 9 4 , H 0 FF ll·A N R U T H E L 0 I S E J R 
,1219 
a !57 91 
:a., !5 4 4 
• 1 '79 5 '.9 
• 3 .15 0 ·9 
•29308 
3 0517 
15 1"6 0 
'HOFJTET~tR JAMES A SR 
'. ll1 llWmell' 
·HOGAN LAURENCE .GRAY _FRESH 
:HOGAN TIU:ODOS l=r~ 
. 6~Driw 
HOGG GERALD ALF~ED SR 
HOGUE BEVERLY JANE 8DPM 
?'05---
HOGUE DONALD LOU~S FRESH 
. " . m7 1Blwntv . · 
H.0 Cl Ii I! L [ 8 L I E M . : 8 0 "H 
Detoe Ball · 
HOGUf;LAND MARY A_NN .IR 
16'2 5 '7 : H'o GUEL AND NANCY LEE FR E .8 H 
. . l27C .1+wrten ...,, 
.HOiLE .S MARY .J 
•29167 lll4~ 
175_!15 H 0 LC 0 MB CARL WEBLEY FR E 8 H 
* I 1 2 ' 1 . H 0 L -C 0 M ii F R A N C E ~ '['-"• Ip\ r: E S ·H 
30490 HOLCOMB M C -~z...-l'f-T VIII 
' ~ .. ...._ ' 
11' . HOLDl!R 8HIRLEY- . ANN .IOPH 
.,...._Ball 
'0 4 18 , H 0 LL E ,NB E CK RE XJ llltt JR 
lfS24'7 ' HOLLIDAY RICHA1';il"4- FRESH 
•296·58 - HOLL ,RAH JAMES efi:~N FRESH 
20479 . HSt.11 ROBERT EVAN 
'1Y1 L 5tll 
JR 
•30487 HOLMAN JOHN ER~51~ SOPH 
396 "26 HOLMAN JOSEPH rii6.t.!9cpla JR 
HOLMAN NORMAN 
'8106;4 16---
ENG 
7651 
ART 8 
t~o 
7075' 
ART 8 
MARION 
.JACK -SON 
BOONE 
· .I L _L I N 0 I 8 . · 
BOONE 
BOONE 
BT L CITY, 
A.RTI AlllDREW 
73J1 
AGRI DU .NKLIN 
ARTI AlllDR!W 
9836 
E D U-C J A C K S 0 N 
E D U C J _A C K 8 0 N 
~0 _OHIO 
EllG SHELBY 
AR Tl TANEY 
~W N -I! • M A D R I · 0 
E.liu C 
4923 
A·G RI 
"°' AG RI 
ENG 
5"10 
ENG 
2)1122 
A_G R ~ 
ENG 
6185 ' 
JACKSON 
.MON .ROE 
GAS C 0 NA DE' 
S· T C H A R L E -8 ' 
JACKSON 
MAC 0 N 
GRAD SHA _NNON-
3 1 5 3 2 H 0 L II E S D A N I E L ~U i ~ E 1 S T Y R ~~ GREENE 
VERNON 20541 HOLMES JACK -LEO SOPH AGRI 11.:r.11. p. 
112-2-e HOLMES JAMES L FRESH· 
500 Ooll-
26258 , HOLMES NE AL JAY SOPH 
115013 HOLMES · WILLIAM~ 3'Jm2' .RE8H 
•301,19 HOLM QR EN JOHN !4~J11 
1000~ 
3 .0188 HOLS _T W IL.LI A'A OTTO SOPH 
stattcml lall_, .. JM 
723 MOLSTUN NORMA ROSE 18T YR 
'7 5 5 o. H 0 LT BERN AR u M ~ l'rwlkll!l,~.p-fi" 
. . 1ll111'111....-.li;T 
14905 ' HOLT JAMES RANDOLPH 2ND YR 
520 0:.Uep 
'll'762 H,OLT LELAND HUGH _:lST YR 
,.,. 11. 5tll 
* 2 9 3 O !5· HQ L T 9 F 0 R D A S A P' H ·I ,L I P F RE 8 H 
24091 HOLTZ EDWARD S~~~~~R 
•1·927·2 HOLTZ-MAN llARI L~No~ FRESH 
Zolm.l'-Wl 
31838 HOLZQROVE CHARLE& A FRESH 
T.D. 3 
9 7 HOLZMARK RICHARQ . FRESH 0 ~5 lll--
2935!5 HOM-llS HAROLD KENT . <80PH 
1316 Aatboa:r 
•2955'7 HONEFE ·NGER JE· ANNINE 
?'05 t..""'1o' 
8 0 PH 
305BS HONEY ALBERT \ooJ~JlllFREBH 
.8-907 HOOD FRAN. K WATKllllS JR 
"°91'1olliu 
•39444 HOOD HAROLD K 803 11la SOPH 
31433 HODO VITULA R~HlllUW SOPH 
3 191-5 . H 0 0 K B I LL Y . B 0 W L ES . 
"°2 Bltt 
ii!6'733 HoOK HAROLD SWANSON 5Z Oollep 
1 .8 T YR 
18T YR 
10307 HOOK JAMES EDWARD 
520 OoU... 
2 ND YR 
25'74'7 HODPl!_R LI" ON ARD JOHN 
•15-84 !5 
22609 
5142 
25240 
179'1 
14906 
., '7 -2·5 
21690 
31o:a1 
.a !le 3 ·2 
16165 
' 21664 
HOOPllAN £Ll~OR DO~ J~ 
. ?05--.. 
HOOPS MARY ANN ' SR 
. 910.--:111. 
HOOVER BILLY Cl IND YR 
316 s. OorUl 
HOOVER CHARLES R 
li07B•.~ 
HOOVER MARY SUE U . IR 
: Clooit.t7 Ball . 
HOOVER ROBE~TA J SOPH 
' 508 llollia8 
HOP~ BARllARA RUTH FRESH 
26UZ ........ Ball 
H 0 PK I NS ANT H 0 . NY W F .R ESH 
. ~ '· •12111 HOPKINS BILL GARNET JR 
6:111 o..u.p 
HOPKINS LENLY T JR · SR 
T.D. 4. 11111. 104 
HOPKINS RICHARD ~ 80PH 
6:111 oOllege 
HOPKINS WILLIAM OWEN 80PH no... , ' 
ART.8 ST LOUIS 
6698 
E .N·G 
AGRI 
mic 
'1881 
AGRI 
9391 
MED 
E.O U-C 
,w, 
8&PA 
94?9 
VET 
iH1l 
ARTS 
41'0 
A.R TS 
6695 ' ' 
. AR Tl 
6732 
· AG RI 
A R•T S 
'475 
A-GR I 
9837 
EDUC 
73J1 
ART 8 
4303 
ARTS 
'491 
ART 8 
9374 
ART.I 
3316 
8&PA 
"74 
B•PA 
94?9 
B&PA 
94?9 
GRAD 
MERCER 
WAYNE 
JACKSON 
PETTIS 
HOWARD 
N ·E BR ASK A 
NODAllAY 
B0 ARTON 
TENNESSEE, 
MAS s 
ST" L 0 U I· S 
ST L CITY 
JACKSON 
BOONE 
ST LOUIS 
ST LOU-IS 
JACKSON 
NODAWAY 
JACKSON 
CARROLL 
JACKSON· 
jACKSON 
A _L A·B AM A 
ARTS JACKSON 
73J1 
EOUC PULASKI 
7fJuR T!X AS 
2d"!f A D ;f'c H'U Y L E R 
EDUC JACKSON 
ARTI ILLINOIS 
3316 
EDUC RIPLEY 
3840 
E.O UC I LL I N 0 I S 
ARTS .J.DH,NSON 
6ti T 8 J A .C K S 0 N 
'-"T• BUCHANAN 
,, Tl ~ A C ~-S 0 N 
2 9695 
a 9 o 78 
21884 
•23874 
J 0877 
12 201 
21689 
a 'H3 
31634 
117141 
14907 
J 0 044 
•l19So 
2 s 201 
3 0 978 
S7H 
2 ! ssj 
214 75 
2 9 788 
3_00o 
14908 
2 5473 
2 OS 21 
1 7 94 
3104 
1 es s5 
2 9 700 
31 8 82 
28HJ 
15493 
2 6 314 
2 9 081 
•26207 
16 2 56 
2 0 lOO 
•31832 
*?, 2 J ~7 
2 9 s 39 
2 6167 
2 9 9 6 J 
2 6 4 JB 
2 s 718 
3 18 77 
2., 919 
2 4 6 7 3 
2 7 0 97 
16441 
2 2 060 
14 2 7 8 
•1 _8 5 7 8 
2 7 4 8 4 
:a 7 3 J J 
• 5 207 
3 J a 8 
2 4 101 
•2559~ 
3 0681 
•31 65l 
2 7 4aS 
3 174 0 
2 5 061 
3 1 910 
25 
NAME STUDENT NO. STVDENT NO. 
HoppER BILLIE~m· 18T YR B&PA 
HOppER STEPHE;.D.L31 ~~RE8H ?!RI 
BOONE 
LIVINGSTON 
TEXAS 
BUCHANAN 
ALABAMA 
HORAK FRANK A1' qtt 11t. .::..:nAD 
HORN GEO R. CE E ~~ ltt'!...'!: 18 T YR 3~ UR 
HORN JAM!B HAROLD lilND YR LAW 
oAN wlLhlER DAVID FRESH 
M - ~Colle .. 
HORNE GEORGE ~Gath FRESH 
ORNE JANfCE ELAINE JR 
H .a.t17 llall 
uoRNER CA .ROLYN D SR 
" 6o9l~ila. 
MOANER JACK Hill 
llo9i-~M. 
MOANER JOHN HDW. lRD JR 
MORNKOHL MAR.C ~r.r.n BR 
HORTON JACK ROBERT FRESH 
11.P.D.#.2 
HOBK. INS 'AUL HOWAlfD FRESH 
• - lZl.11 hto• l'all 
HO 9 KO MI CHA.EL J JR 
T.D. 4, .. J'~ 
HOUCK DONALD LOUIS SOPH 
HOUOERSHELDT SALLY S FRESH 
llilDOV.-..., 
MOUOESHELDT G E JR . 18T YR 
HOUGH WILLI AM ,,..,_PJ.~RESH 
ll09 Colle• . 
HOU NS CHE L. L J 0 H~ llall FRESH 
MOU p T LI' 0 ARD E~ Onlla aaU' R 
HD USE MA R I LYN .r!..- lla1l FR E 8 H 
HOUSE MERED I TH J 0 Y c·E 
714 lfd71-l 
HOUSE WAY NE JR JR 
101 M...-t. M. 
HOUSE WILLIAM B . 
130611!.l-
HOU SEMAN N CHARLES H 2ND YR 
102 11-..t M. 
HOUSER MAX VERNOl'l JR 
m 0011.,. 
HOUSTON BILL L . SR 
6o3 l'rodalaoe, Apt. B 
HOUSTON DAVID G JR 
508 "L" st. 
HOUSTON GLORIA · e SOPH 
301 Coll ... 
HOUTZ DUDLEY WILLI AM 1ST YR 
lll s. 5th 
HOVE J 0 H N HENRY 1 ST YR 
Jettereon Clt7, llo. 
H 0 V E R DE R W A.LL A C ! P 
817 l!ollllla 
HOVEY JAMEi RICHARD 18T YR 
821> l'rodalaoe 
HOWARD DAVID WYNNE SOPH 
303 -llall 
HOWARD ELIZ .ABETH RAE FRESH 
T.D. 6 . 
HOWARD ERMA . L\)RETA BR 
2(ff'lll-t.b9, 
HOWE CARL WILLIAM SR 
6llTmMr 
HOWE DAVID 0 
1614~ 
~OWE FRANCES HELEN FRESH 
2518 Jolmatcn llall 
HOWE RI C HARD RAY SOPH 
510 s •. 4th 
HOWELL G RACE ELEANOR SOPH 
514Jlln 
HOWE L L L 0 I 8 J AN E 8 R 
HOWELL MARGOT FRESH 
. 238 Jobutoa l'all 
HOWLETT CLAV SPENCER FRESH 
1004Lo- . 
HOXW O RTH !'RANCES LEA 
HOXWORTH GERALD M 2ND .YR 
. 10 .llmUtcm Vot ' 
HOY DONALD JEWETT 1ST YR 
8 •• let 
HSU TING CHEN 
8ll llollllle . 
HUBBARD HAROLD LEE SOPH 
ao6 Woe l'all . 
HUBBARD JAMES W • llND YR 
&Ill oolle,. 
HUBBAR D L STANLEY · FRESH 
Eo9 llolU.aa 
HUBBARD ROV EUGENE FRESH 
HU B B A R n R 0 B [ A ,. ~ R!Jall 9 R 
. 509 -tuell;F 
HUBBLE ENI.CE EARNESl 80PH 
HUB B S 0 L I V E R :-tt ~· 1'! IA J R 
HUBBS WENOELL-¥>l""J1R- SR 
HUBER HERMAN wlfL~:'· :lBT YR 
810111. ....... . 
HUBER JOHN FRANCIS iOPH 
1000· lfu71all4. 
HUBERT DAVI~ HOUSTON SOPH 
995 llOrp1aa4 
HUCK JUNE LEE . . ' ' liOPH 
Gent17 llell 
HUCKER&HOllARO B . 
221 GrUa llaU 
HUD S O N D E.N N I S . ' ' FR E 8 H 
1213 ~ ... r111v. · 
HU D S O N E 8 T E L H O 11 A .A D :'.~ ,o P H 
,Q2 !'I". 8'. - : . 
AG RI 
~G 
ARTS 
ST LOUIS 
ST L CITY 
JACKSON 
EDUC VERNON 
GRAD VERNON 
AGRI 
A AT 8 
6587 
AGRI 
WRI 
4?05 
GRAD 
3384 
ENG 
EDUC 
9518 
B6 PA . 
19fli I 
T1llT 
AGRI 
AGRI 
A ATS 
4923 
GR A 0 
'1030 . 
ENG 
GRAD 
~ 
B & PA 
'1161 
AGRI 
96'6 
EDUC 
COLE 
PHELPS 
BOONE 
Ml LLER 
PA 
ST LOUIS 
BOONE 
PUTNAM 
MI SS 
NEWTON 
MCDONALD 
JACKSON 
11. 0 R.T H . 
JACKSON 
ii 0 0 NE 
ST L CITY 
MONITEAU 
ST LOUIS 
ARTS MCDONALD 
ARTS 
3056 
MEO 
6011 
B& PA 
GRAD 
rfp. 
5301 
AGRI 
$HANNON 
JACKSON 
COLE 
JACKSON 
JACKSON 
CLAV 
ARTS S DAKOTA 
72 
A'RTS BOONE ' 
"825 . ' . 
AGRI MACON 
.¥1"9 
GRAO BOONE 
2030 
AGR I .MON ROE 
li845 
ARTS LAllRENCE 5108 . 
EDUC BOONE 
5181 
EDUC JASPER 
AR TS H·E N RY 
6936 
ARTS PULASKI 
. "642 
GRAD MARIES 
,:;.iiD PEMISCOT 
LAW GREENE 
5091 
GR AD CH . I NA 
911211 
ENG CLINTO 'N 
VET ST .(OUIS 
6695 
ARTS LINN 
5491 
AGRI CASS 
ARTS SULLIVAN 
9429 
ENG BOONE 
AGRI . BUTLER 
3'1911 
EDU C . . BUT LE R 
6l3l 
LAW PERRY 
A R T S 8 T . L O.U I S 
7181 · 
ARTS ST LOUIS 
7l8l 
~?S ST l CITY 
.. G R A D S T L 0 lJ I S 
ARTS . JACKSON 
,47'i0 
AG _RI VERNON 
II o1o 8 S , HUD 8 0 N J A ii E 8 HA RD I N 9 R 
. . 218 .~mi.. 
302B2 · HODSON MARGARET A 8R 
218 J'11hw7 't'Uhn 
•18338· HUDS .ON NANCV ANN Jlf 
6o7~ 
21104 _HUDSON PATTV JEANE 80PH 
1215-t 
•114714 . HUEBGEN EUGENE LEO 8R 
301 Ritt 
29938 HUEBGEN JOHN EDWARD SOPH 
2 8 4 6 5 .Hu E s T 1 s v E RN o F rtt s A 
31044 HUEY BEUL, AH M"°5Clnu SR 
2 6 9 2 9· HUFF JACK IE 0 ll30 V. A* FR E S.H 
25702 HUF"F ~ENNETH rfn'[tf• ~ifl1 YR 
903111.-
20072 HUFI' ROGER OWEN IOPH 
920~ 
9 9 7 8 HU G G I N S W I L L I A M .R 2 N D Y R 
30101 HUGH .ES c· HARLE~'°4NBUe SOPH 
1508 .&ntJimv 
30488 HUGHES EDITH MARIE 2ND YR 
. '°6-
•3138B HUGHES ELDEN bENE IOPH 
2 5 4 7 4 . · HU 0 HES J 0 AN E T.D. 3' llll. '2JTTJ II 
30028 HUGHES JOHN s¥'r~~ FRESH 
HUGHES JU .08DN 50~~M,10PH 
27617 , 2010nba~ 
31022 HUGHES NANCV ~~.t......LOPH 
3 O 8 II 6 H-U 0 H E S P A TR I C LA A N N S R ~][ .. ~
112414 H.UGHES RONALD 5Ji'f,.b.- 1 .0PH 
30303 HUGHSON JANE ANN · SOPH 
&xi Oonlep 
1 9 2 3 7 HUH MA N N ANCY ANN JR 
0..t17 llall, - 222 
116431 HUIATT LILA BETH . FRESH 
304B Jobnaton llell 
10930 HUITT WILBER DALE f'RESH 
216 111tt 
i 5 6 6 1 ·H U L E N B E Y E R L Y J E A N S 0 P H 
• 510 llollllle 
22621 HULL EYELVN JANE JR 
J'qnte, :11o. 
65115 HULL GEORGE DAVID . SOPH 
1327 1111-
26535 HULL JAMES WELLS SOPH 
AGRI 
7'22 
AGRI 
7'22 
EDUC 
3426 
EDUC 
3656 
ENG 
'l6o6 
ENG 
ENG 
EDUC 
~RI 
~UR 
3391 
ARTS 6222 ' 
8& PA 
ENG 
'361-
B & p A 
'l5a RI 
G.R .UNOY 
GRUNDY 
j; 0 LE 
BOONE 
SALINE 
SALINE 
R 
II EN TON 
DOUGLAS 
J A CK S.0 N 
SJ LOUIS 
ST LOUIS 
A A Y 
ME It IC 0 
TANEY 
ARTS GREENE 
AGRI BOONE 
5ffu .' 8UCIHNAN 
ARTS CLINJON 
ARTI KANSAS 
7201 
~~TB JAB ~ER 
ARTi KANSAS 
~ 
EDUC PIKE 
6825' 
ARTS HOLT 
4923 
ARTS SHANNON 
Efhs BOONE 
7/M 
· touc HOWARD 
ARTS IRON 
9397 
AGRI PLATTE 
20112 
31425 
·· 2 8 o 2 4 
9 9 5 :.i 
179B<5 
HULL MARY 
508 l!olllU 
18T YR JOUR NE~ JERSEY 
3'16 
MULL PATRIC I A ANN ' JR AGRI MICHIGAN 
506-
HULSEBERG FRED H 80PH ARTS JLLiNOIS 
HUMPHREY JAMES DAV IS 1ST YR MED MONROE 
FRANKLl'N 
ST L CITY 
BOONE 
'HU NG A TE B· A A B AW\~ 2 ND YR ~ UR 
11 6 4 O ii . HUNT BE TT V MA R·I E 11 R 
&n-~ 
•31175 HUNT .· CATHERINE L FRESH 
llDB Jollutm Bau 
' 24BBO HUNT · GILE8 KINZER JR FRESH 
101 ltewrt lid. 
· 112276 HUNT JOANNE TOWNSEND .FRESH 
l4SB Jollutm l'all 
1538 HUNT NANCY ALDEN SOPH 
901 --29862 HUNT ROBERT tEE 
. 1311 m-
2630~ HUNTER .FRED STRATTON ,RESH 
6ao. OoU.,. 
. JR 
27327 .HUNTER HARRIET SUE FRESH 
. UOI. J-atcn Boll 
EDUC 
~TB 
5732 A.GR I 
9121111 
EDUC 5732 . 
ARTS 
7301 
AGRI 
3501 
ENG 
6602 
A ATS 
ln32 
IR 0 N 
JACKSOl'>I 
MAss · 
14913 HUNTER HAROLD DEAN 2ND YR B&PA 
S:t FRAN 
C .OOPE R 
PI KE 
BENTON 
COOPER 
GREE~E 
TEXAS 
CARTER 
301 Defoe llall · · 
29899 HUNTER JAMES T SR 
62o Doll ... 
30599 HUNTER JOHN FRANKLIN JR 
.2 "II" lltNet 
13715 HUNTER LUCI AN CARL JR 
303 W.. llall ' 
22839 HUNTER MILLER THOMAS 
210 llolboarm 
21917 . HUNTER WARREN LYLE BR 
•12532 HUNZIKER EARL ESTON FRESH 
2 6 2 3 4 HUN Z I ICE R J ERR ~)260~ I' RESH 
12S33 HURD HAROLD offl<mlllell~""2181. 
ll. L 16 
30909 HURLBUT GORDON B J .R UNCL 
' 11 lfa-11 Drift 
29766 HURLEY JOHN DAVID FRESH 
12 cn.r lla1l 
16293 HURLEY JOSEPH S llND YR 
820~!111. 
227815 HURST KARL NELSON 18T YR 
12 llaall.tcm -127!!15 HURST ROBERT LEE 
1 "II• !It. 
IR 19838 HURBT SAMUEL J JR 
"°'Mathew 
8 7 14 7· . HURT J 0 ANN JR 
&lo ao-JlT 
215153 HUSS JAMES R 
' . . . . 21 Obaertat.orJ" l1ll 
26504 
2. 5258 
20208 
3120.3 
18883 
HUSTON DOUGLAS C FRESH 
. . Detoe llall 
HUTCHINGS URBAN II . JR 
II U T C H I N 8 . E D W I : ~ llalJ, 
1203 ""'11-
HUTCH I NB EDWARD A SOPH 
718 · lfar71-4 
HUTCHISON CHAR .LE. S L JR 
?16 llal71-l ' 
91174 
ENG 
6602 
EDUC 
AGRI 
91174 
GRAD. 
9948 
AGRI ST L CITY 
AGRI CLARK 
:!066 
AG RI . " KN 0 X 
AG A .I P ET T I S 
AG RI 
2r,:>G 
5712 
JOUR 
5301 
B & PA 
5263 
GRAD 
ARTS 
.4693 
EDUC 
~ 
GRAD 
KANSAS 
COLE 
0 !4 I 0 
GENTRY 
COLE 
JACKSON 
JACKSON 
TEXAS 
ARTS BT L CITY 
J;TI ... ST LOu1 ·s 
GRAD ILLINO. IS 
AR .TS JACKSON 
:J,fRI OSAGE 
2 3 9 94 
23993 
27974 
31.419 
32279 
31B70 
•1ot43 
14071 
30206 
15494 
2 19 1·9 
24124 
20581 
•27221 
1150113 
31e45 
30360 
11744 
30830 
•ia5834 
II 7:<!'8 B 
•310·03 
2 o 3 5 ·2 
3 oil i; 5 
31746 
20451 
28802 
25433 
20016 
•31898 
•31004 
•23656 
14574 
24957 
81259 
30509 
1194 3 O 
.30501· 
•25766 
21571 
31101 
31239 
14915 
6358 
21512 
21853 
19999 
i6988 
31488 
.3 0 8 31 
24072 
• 2 ·13 0 4 .1 
30328 
•27487 
i. 5 4 9 6 
28524 
14916 
16467 
3421 
29808 
2. 0696 
•30.391 
2 3 6 2 ii 
25489 
26 University of . Missouri Student ·. Di~tory 
NAME STUDENT NO. 
HUTCHISON CHAfoc'ioE~ SOPH 
HUTCHISON MATRED . E .l"RESH 
M5B l--- Ball HUTCHl .. BON NORMA , L . JR 
Eal. "~ 
HUJCHISON AOBE~T R . l"RESH 
-. 4, .. l'..1.34 
.HUTER 8 W I LL I A~ JfttL~'!,e IR 
HUT 8 0 N DE NYE R 1d_U.:.'! i.... 
HUTTON HAZEL FERN . . 301 eou-.1 ..... 
HY .DE IRA II 11. 1 · SR 
719 Cloll1z7 
. AG RI 
-
J,l>U C 
JJ T8 
AG RI 
E·N G 
230Zl 
GR A 0 
~311 
GRAD 
2721 ' HITS 
+!VOE LAURANCE M JR 3RD YR LAW 61(; JM .. . 2693 
HYDE ROBERT JOHN FRESH ARTJ 
HYLER CHARLES ,,~,..ESH · WTB 
lClll s. 5tla 
HYNES JOHN F JR 911 ..... 
llRAHJM ROBERT M FR[SH 
GRAD 
'!'t4 TS 
ST LOUIS · 
ST LO .UIS 
NODAWAY 
DOUGLAS 
SCOTT 
ARKAN .SAS 
Ri· P\.EY 
MERCER 
COLE 
ILLINOIS 
MERCER 
ICHOllD RICHARD H JR IND YR LAW 
ST L CITY 
MARYLANO 
TEX A 1' 
CASS ID~L CAROL BUE SOPH 
. . 901 lll.i.oad. 
IFFE ·RT FLORI AN F FRESH· 
317 Onla.a Ball 
l:L L :1 N I K R I C H A R D H I R 
;lllAN JOHN NICJ':t~: FRESH 
226~11iall 
IMES GEORGE DEWEY 1ST YR 
. 1512..,_,. 
IMPEY MARY L SR 
INllODY WILLIAll W JR 
. .. ~Da 
INGLMATILDA E · 
. 208 !ldllT 
IMG[LHART LOUii E 
. 16 m.a Pl. 
tN!l•LS KATIE JANE 80PH 
ru. .. lliu . 
l~GEllSOLL TED L FllESK . 
23311 ilt.tror11 Ball 
IN!lL l S J A.II.El W.1ll1 AM JR 
ART 8 
7302 
AGRI 
5924 AG RI 
''~11 I 4'114 
,v ET 
9957. 
E II UC 
ST LOUIS 
ST L CITY 
SALINE 
JACKSON 
TEX AS 
. AGAI RAY 
53?0 
· GRAD N CAROLINA 
S1'll . 
GRAD NEBRASKA 
Woe c'oLE 
AGii 'j PUTNAM 
AGlll ADAIR 
INGllAHAll ROSER~ J~Y 
. .· I. I'. ll. 16 
INC)RAM SIDNEY H 
IND YR LAW 
1BT YR 8{fT 
JACKSON 
Gii EENE 
INMH. PATRIC .1 ~Jaf~ 
IN.SKEEP WILLl~£tP 
IRq: ROGER LEE 
8 0 PH . 
1ST . YR 
F R·E 8 H 
I S A A .C 8 .J .0 E D 0 to,: ........U. F R E S H 
I S A H S 8 A 8 R A. 1A: J--U E 8 H 
ISllELL WILLIAll ' Ll!ROY 1ST YR 
1SE CHARLES MASAO 
. Sl4 Ybs1D1a . 
ARTS 
.'145 
B&PA 
5831 . 
AG RI 
I D WA 
VI II GIN I A 
JOHNSON 
AGRI BUCHANAN 
5730 
ARTS LAWRENCE 
4:21 PA . J E F F.E ~ SON 
ILLINOIS GRAD 
ISEJ.Y CHARl,ESSl~~ SOPH (i~TS 
1@.MfNGER JOHN 0 . · FRESH AGlll 
C()LE 
JOHNSON 
. 1 SGUR AN I.TA R ~\ouw 
1~MAN ANNA MA~INE 
INDY~ JOUt P!1~1S 
'11139 
SR EDUC Pl KE 
·I .s M A N J 0 Y C E 0 0 L"O R E S F RE S H 
1648 Jabn- Ball 
ISRAEL JACK WELDON FRESH 
719 Hitt 
IWAHARA SHINKURO . 
13 ar.i- llall 
ART 8 
6.l8il 
ART 8 
6.I01 . 
GRAD 
JACK!UN JA ..MES~w.:.· 3ND YR B&PA 
.J.ACK80N AL8ERk_/Stcme ·z ·No YR ~D 
J .AC!<80N CATHE~~ S. OPH ~UC 
JAC((SON CHARLES . W BR . AGRI 
JAC .KSON CHARL~5 i:i--•sOPH 'rouc 
"°2 s. 111111- 2619 
JACKSON ELIZABETH A .. SOPH ARTS 
901 ltl ........ . 
JACKSON J 8 DARRELL . BR 
'15 hirloq l'W..C. 
J .A Pt.< SON JAME 8iJoEii...t -JR 
JACKSON JESSE . ~ORGAN 8R 
3l6 s. au:ua 
JACKSON L!STEL,l.ut.. UT YR 
JACKSON MAX T . . SOPH 
.· . 513_...., 
JACKSON NANCY;J~ SR 
JACKSON RDllERT D SR 
1001 Loou\ 
JACKS, ON ROBERT C I" llE SH 
AGRI 
7322 
AGRI 
AG RI 
2?112 . 
JOUR 
5491 . 
ARTS 
EDUC 
3156 .. 
AG RI 
9835 AG RI 
AUDRAIN 
GREENE 
JAPAN 
SALINE 
MILLER 
SALINE 
ST LOUIS 
STE GEN 
.:IACKSON 
OUN KL IN 
JASPER 
0 l ARK 
TEXAS 
ST L CITY 
SALINE 
!A l' L L E.R 
SCOTT 
809 eon-
JACKS ON BALLY ~ILLER JR EDUC BOONE 
. . . 1110 Loaa.t, Jpt. 4 
JACOB TH!LMA K BR . EDUC BOONE 
JACOllS ANTHONY 8 IND YR JOUll ILLINOIS 
JACOBS PHYLLIS l"REIH 
J-ot.on Wl 
J AC .0 BS W ILL I A~~ :i_o PH 
JACOB8MEYEA . DONALD W IOPH 
J AE GER BE N J A M3'iAi "1m-. ~ R 
JAFFEE EDWARD L •RESH 
EDUC ST LOUIS 
5'7it T I . B U ·fl E R 
99114 AG R I S .. T L C I TY 
EDU C P, I K.E .· 
2044 
ARTS D C ..-
26101 
29692 
2 2454 
30883 
112972 
•84281 
19475 
8955 
17881 
•3008·51 
.3 05.4 4 
316 4 8 
•114610 
19 
2670! 
1151099 
16140 
191! ll9 
81307 
83!3 
30879 
•117-8 ·44 
•11 ·!3.QO 
119406 
119 4 4 .2 
112 30 B 
112 9 7 3 
11.0 
•11697! 
J02211 ·7 
30860 
30760 
2 !! 8 5 6 
17713 
•II 0 f.17 4 
117' 34 
3 0 !! 61 
1 !! O!I S 
· 115437 
3 ·0 54 s 
· 31785 
•112950 
21344 
:i 2 8 7 7 
:i 516 5 9 
16161 
112 223 
30334 
22848 
1 5 '5,1 
18855 
•119161 
16424 
19813 
10Fl9 s 
29542 
31ais1 
16 4 ·11 
•27373 
· 30499 
:16527 
2 oe a 2 
6830 
•292158 
· NAME SUJDENT No 
YR 4~&PA ~LLINOIS . "'1737; 
GRAD ·1.LLINOIS 
JAGElS ELD.ON -. OTTO 
1111. lldle Boll 
JAKOBSEN JAMES F 
11.9 .. l.Ulla 
IND 
JAllES CHARLES GERALD llND YR B&PA JACKSON 
JAMES JOAN YY~N~,.RESH 5-'fRTI · BOONE 
 .•. 
JAMES MARIE LOU .lSE · UNCL 
J AM E S M A R I L Y l 41l ~~ 'TR E 8 ~ 
"35D l-- ll&ll JAMESON WILLIAM " [ BR 
- "Qrmllaa 11111 JAMISON JERRY IALKER JR 
SR 
... , 
J A M I S 0 N. R 0 B E R T .. E. 
6U 'hrM!-
JANES DON ALO ~9.i- FRESH 
JANZEN LARRY LEE 
. ?05---JANZEN . MARILYN M 
JAR .RETT · JEBIE E 
JATHO JOHN RAY 
1215 P.,qlda 
JAY JANET MARGARET 
JEANS JOHN BERGER JR 
609 IDllilla 
JEFFERIS ROBERT A 
309 s. 5th 
JEFFERSON RAY 0 
417 v. Vahmt 
JEl"FREY JERRY TllUMAN 
JR 
JR 
I 0 PH 
IR 
S 0 PH 
JR 
IR 
FRESH 
J E l"F R I E S. R 0 Y ~I •a EL,- I 0 PH 
JEFFRIES SARAH F JR 
510 !ollia8 
JENDEN PAUL . WILLIAM IOPH 
ARTS 
~UC 
4m EDUC 
KANSAS 
HOWARD 
MARION 
AllT8 NEW JERSEY 
Pi.ATTE 
ARKANSAS 
A.R T S A L A 8 A M A 
ENC Mt Lt.ER 
EDUC CALLAWAY 
"-'touc ST LOUIS 
ENG 
WfN G 
~R'AD 
AG RI 
AR TS )391. 
A R·T I 
1)01 
A 11 ·T a· 
COLE 
WAYNE 
I .ri A HO 
RANDOLPH 
~I PLEY 
LACLEDE 
ST CHAR.LES 
0 REGO N 
. . . . . ftattazd Wl. 
J E N K I N S B R I T T 9:i1o l'Nridlilae 1 ll T Y R ti::. U R T E X A S 
JENKINS DOW ELTON 
m 111tt 
JR 
JENKINS DOROT~V R .FRESH 
ACRI 
5775 
AGRI DUNKLIN 
JENKINS HAL L'4c\...,._~R 
. 8al l'irplda 
AG RI ·w 0 RT H 
me 
JENKINS JACKIE LEE iOPH AGRI KNOX 
Dom l 
JENKINS JOHN EDWIN FRESH 
ltattor4 Wl 
JEN~INS ROBERT M .. JR 
616 Collep 
JENKINS ROBERT f RLEE FRESH 
209 -.. Ball 
EDUC 
4~ 
. AG RI 
'7495 
,IJTI 
. L A F A Y E T T E. 
ST LOUIS 
DOUGLAS 
J EN N I NG· H AN l E Y 8 . U N CL EDUC SOONE 
221 v. Mtsier 
JENNINGS CHARLES E FRESH 
a.-.. lliall, 1111 20 
AGRI STODDARD 
JENNINGS ,RANCES M. UNCL EDUC BOONE . 
221. v. lhd.t.i.r 
JENNINGS HER~AN E GRAD JACKSON 
29 "I)• It. 24'1111 . 
JENNINGS JAMES B . FRESH ARTS JEl"FERSON 
26 st.ttor4 9'91 
JENNINGS MARY F SOPH · AGlll CEDAR .. 
'1'01 lllalOlll'i .. )llY1 
JENNINGS ROBERTA J FRESH ARTS WORTH 
215' l..,.._ Hall 69'6 
JENS WILLIAM RICHARD 18T YR 6&PA COL~ 
J .ENBEN ROHRT~ffl"3N · GRAD . JASPER 
l.9 lablan ct• 
JENSEN VICTOR THOMAS J"R A Gill JASl'ER 
. 19 lllllian ct, 
JENTSCH ROBERT W JR AGRI JAO~SON 
1000 lfo17lm4 ?Ill 
JERN JEAN ALBERT IND YR B&pi l~LINOtS 0 
JEBS NANCY S l!65&Jolmatoli.L.fESH "1JT8 GREENE 
JETER EUGENE THOU)) 80PH ARTS JAC~S-ON 
'13 ,;..,w.q 4'64 
JOllE ROBERT DEROV 80PH ARTB KANSAS 
!fOl. s. 6tla 3531 . 
JOEL NEAL C JR AGRI .N£WTON 
JOHN HAROLD F 
T.ll. 4, 1111. W 
717 lll.-d . 
GRAD HICKORY 
~ · 
JOHN HELEN MARGl~ET JOPH E,DUC HARRISON 
JOHN ILA SUSAN SOPH 
W.3~ 
EDUC BOONE. 
9329 
JOHN PEARL IRENE JR EDUC RANDOLPH 
JOHN RUSSELL EDWARD BOPH AGRI RANDOLPH 
R. R. IJ 8102 
KANSA ·S 
BOONE 
J 0 H N.S C 0 NRA D J 0 E ' 8 0 PH EN G 
JOHNS JAMES F'RllollJAa 4TH YR ~T· 
50 Oba..-ra1'or7 lllll 2'494 
JOHNSON AGNES N · . 18T YR MtO . BOONE 
BOONE 
'1'01 s. lion 5'J'11 
J~HNSON ANNA LEE SR Eou• 
~ . .: · 
JOHNSON B LAMAR . JR 1ST YR MEO . •6o~E 
.'l'Ol.il.•·· 5Yrr J 0 H NS 0 N BETTY JAN E FRESH NU RB . ii 0 0.N E· 
Wlarllh, *· . JOHNSON BETTY . MAE ... JR EDUC BQONE 
lloabeport, ""· . JOHNSON CARL WrLLI AM JR u rs 'c ·o.i>PER· 
J 0 H N S 0 N C H A R L rg3 ~· Jl].T4, . N.C\i' I. ," •CH· A , ~ I T: O N , 
\ 
' 
2 12 88 
3 167 0 
•2 7902 
3 0 039 
2 s 91 4 
•31554 
16 319 
•3107] 
•2 7e57 
•2 9499 
2 8 277 
159 24 
2 s 3 s s 
2 o 2 la 
2 7 !49 
•30377 
1e36 i 
a 6 3 • 4 
as so4 
3 1 5. 5 
•2 0862 
16818 
3 0 08 7 
e 2241 
2 7 3 90 
3117! 
1e432 
2 9 7 22 
3 196 6 
2 9 6 9 J 
2 e 4 9 J 
1 7 106 
3 0 3 51 
2 5 5 41 
3 0 2 84 
3 1 3 4 J 
1 2 924 
:a 2 s 4 1 
a 2 4 7 o 
·~ 6 291 
'0 462 
~ o e 10 
·~1599 
3 179 6 
6 0 6 5 
2 5 5 2 6 
2 s 4 00 
11 5 6 37 
:;! 5 0 6 8 
•:1210 3 
• 122 6 
3 1 8 2 ! 
a .. s97o 
314 22 
3 ·1 3 6 4 
a 9 9 4 o 
2 9158 
317'7 
3 0 029 
701 
~· · 7 6 69 
·. ~1731 
NAMt 
J OHNSON DOLLY.ANN . 
. 713 Bl" 
JOHNSON. OONAL~5~ 
J oHNSON - ED•AFID B 111 s. ·5th 
JOHNSON E ITH.E ~l.5llltlu. 
. BOPI\ 
FRESH 
JR 
!t 0 PH 
Jo uNSON GERAL·D LAUN . l!R 
n 115 TlrslD1a . 
JOHNSON ·a ER H 'koo!U.J.i-
GLOR I A DEAN_ JR 
ElitiC CARTER 
911"4 
AGRI . CARROLL 
74211 . , 
JAT8 _ s_ DAKOTA 
ARTS ILLINOIS 
5fl111 " LAFAYETTE 
'6292 
GRAD ' rl>•A 
6'69 •' . ' . 
EDUC · cQciPE-R 
HAYNES . B . 
616 0o11.P 3ND YR JOUR N~• . YO
RK 
J. o H NS ON H AR 0 b D DA V .1 D . 
7495 
GRAD LA•RENCE 
"6 °'*"*toi-7 llUl 
J o H N S O N J A C K V E R N . . 1 8 T V R 8 6 P .A a· U C H A N A .N 
100 ~Ila . 
JOHNSON J 'AllES H · 2ND YR B'PA · JACKSON 
3S Cl'*- Ball 
JOHNSON ' JlfHN , SPENCER . 
31 "'f'I St. 
JOHNSON K!NNEL'.is: 5tb _:_· JR 
JOHNSON LAWRE~CE B 3~D YR 
JOHNSON LDI 8 %1(~ SOPH 
'41911 .r..-- lllll 
JQHNSON LOVE.LL L .• JR 
JOHNSON llAXIE'°<iN'E"'"7~D YR 
JOHNSON MARY i°UN~S JR 
J 0 H N s 0 N p • u L . N if\tt " ., " E B H 
16 cr-...sau. . 
JOHNSON RALPH I 2ND YR 
'Hotel - Balt JOHNSON. REE9E L . JR 
JOHNSON ROIU:RT • 
JOHNSON ROB!RM"llall ,RESH 
615 1- . . 
JOHNSON ROllERT I ,RESH 
241 ~l!tll . . 
JOHNSON RllBERT WA ·YNE . IOl'H 
· ua Stottorcl llia1l 
JOHNSON ~UP[RT : M , 12 'Itntaelr,r 
JOHNSON BONVA~iloiu..8 - ~OPH 
JOHNSON BTANLEV C-
- . 5 ila~. 
i 0 PH 
J 0 H N S 0 N V I II G 1. N I A II A Y 'F RE S H 
.Tabut.on llall 
JOHNSON WAL.LACE ,. # . ;, JR 
1115 'ft1'lfJda 
JOHNSON lllLLI All _ C . F,RESH 
106 -st..rcl lid. - · ..
JOHNSTON DONALD LEO FRESH 
J 0 H N s· T 0 N R 0 II E ~ art- Ball 
T.D. 4. ~ l.~. 
JOHNSTON ROBERl , K . JR 
JOHNSTON BHAR~P~ fRESH 
205A .Tclm8ten llall 
JOHNSTON WILLIAll . L , SOPH 
DltoeWl 
JOHNSTONE WILLIAM C 18T YR 
GRAD NOD·A•AY 
2:1l Tl s 
6o11 
DAKOTA 
JOUR 
6l6itu c 
'Fau c· 
"f!PA 
AG A I 
ffc 
5717 . 
JOUR 
231 
ARTS 
ILLINOIS 
LAFAYETTE 
JACKSON 
COLE 
RIPLEY 
H l ·R RI 8 0 N 
LI N ·N 
GRAD · DUNKL.!N 
3t'S~ j ' H !NAY 
7i75 T. ·, · 
.R JACKSOlll · 
ACRI 
G~AD 
ART 8 
JASPER 
BOLLIN\iER 
I OW A 
ARTI i,tORGAN 
3716 
ARTS sT . iou1s -
6'80 
AGRI JACKSON 
~ 't 8 J A C' i< S 0 l'I 
Ull .. 
ENG ... ATCHI S .Olj 
6'69 . 
GRAD . MAR~LAMD 
S427 
AG R I AT c ·H I S 0 N 
9431 
ARTS . PETTIS 
~ . 
8RT8. SULLIVAN 
ST LOUIS 
JONES 
JONES 
JONES 
JONES 
J 0 NF. S 
ANDA .El 8 .JR AGRJ ST . LOU Is . 
l!ll a-111. :. . ' 
A R T H U R E N f I E' L D _ .. 2 N D V R . 8 & P A S T L 0 I.I I S 
B A R 8 A R A 70l ·~ F R E 8 H E D U C' M A R I 0 N 
CALVIN rro.r~"tliPH _AG_RI POLK 
.. ~Ball 
CHARLOTTE AN~ . J~ ART!I JACKSON 
JONES OA I By t.IARIE 1&25' .... JR 
JONES DAVID LEE , 1ST 
. 500 OoneP . 
JONES EO•ARD D -. BR 
AG II I 
31:19 . 
YR JOUR 
~ci -· 
'?Waooi-i 1'ftiler ct, 
JONES FRED C JR •. SR AGRI 
JONES GARV FR~~~ BR ~ : 409 8. 5th. 7687 G 
MOliROE 
li T LOU I ~ 
BOO 'NE 
s T i_ 0 u I s 
M~CON 
HQ•ARD J o N E s H A R o LI! ~·Wl F' A E s H J;J u_ c 
JONES HELEN LOUISE .- 80PH EDUC •RIGHT 
"1611 --- Ball 31191 . JONES HENRY RICHARD -. : ilOPH ARTB . F'RANKLIN 3198 DIM Ball_. , . 
JONES HERBERT IHOUSE .. ,RESH . ARJB s ·~ LOUIS 500 Oollete . 
JONES JA_CK RI.,~~ - 18T YR 94~&p), CASS 
JONES JACDUELv .N.· c s ·oPH ARTil sT i:. .-c1Tv 
JONES 
J 0 NE S 
J 0 NE S 
JONES 
_/ 
JAMES c5~&,~ .FRESH 91.~TB JACKSON 
JOANN E , _. JR 
705~ 
K A T HE R I:: Rt~·: · J R 
K EN NE TH . P A ,UL ... .,.1. 8 T 
EDUC 
7201 
£DU C 
4145 . 
YR · B•PA 
NEITO'N 
J .ACKSON . 
800111£ 
J 0 N E s L I L l A L E E . : FR E s H .AG R i p E 11.1 8 c .o T 
J 0 NE s L I ND A ,..rolmatcn Ball 3 ND .YR ·~ &R . 'c 0 LE 
.r-8taa 11a11 
J 0 N E s M A R I A N M 0 I! K I .. 8 " R E D ti c ·s t . L _c I -T y 
. 508 Jii,llfill , 331~ . 
Jo NE s MA 11 v 1 N w E s L Ev u N c L ~ D u c · 11 o o· N £ 
J 0 N E 8 t.1 A R y 11 A w...a,. , _. E"';•_ . . . 1 R . 
.:iiQ :i~ ... ., . ,;Jy,G. l!:J MAC o N 
Jo N [ s 11 , 1. o R ! o .L 9 :i: .r .. .,  ., • . .. :..t_i_., 11 • o_ . '• 11 ii A N s ,- s 
2115 ll!llaa ;. ; . . , . ~ 
J o N E s Mo R c A 11 . /.J.:O~!p ~.~ o_ P H .. . .. ~I,• . c o .r:. .f 
27 
STUDENT NO. 
J '.O.Ji!UI MURRELL LOY FRESH AGRI ST,• L-OUl.S 
J .0 N•E 8 NE L L T.D. 4, ... 14l. FR E 8 H AR 'T 8 DUNK L-1 ,N 
JONES PAUL C .r..--s.11 1ST YR 6'i7&PA' ii.UNKL •IN 
•2.0.131 6o1 s.ntord 
•3435 .5 JONES REW ALDEN 18T YR '86PA 
&11~111.. 2910 
B·U'C>H'A N A~ 
JACKSON 15•10 . . JON'ES ROB.EAT· C llND' YR LA• 
• ·1 6 9 5 6 , J 0 .NE S 
2!!319 JONES 
219 3 ·5 
119oa9 
. 26a5 _6 
•11a397 
J 0 N.E _8 
J ·ON ES 
'J 0 PL IN 
J 'O RD IN 
R US 8 E LL 11·0 SL E Y 
15 ·lablan ct. 
RUSS~LL 8 3ND 
. . . 616 Oollep 
RUTH MICKELSON 
SH IRLE Y~-.lpti., 2-l 
ID9111-.m 
Y. IR GIN :I A :II . 
GRAD 
4354 . 
NE•. 11 AD R:I D 
·-YR- 8 .6 PA J A CK 8 0 N· 
7~ AD C.ASS 
2m~DLINl'l 
?~AD BOONE 
1098 • . ~
•ILlfAt.1 . G ' FRESH - 5~~ G BOONE 
Allalaa4, •• 
ROBERT c · .· : SR 
616 Oollep • 
IRA ED ·l 'ARD 2 ND 
AGR. I P'ElllSCOT 
'7495 
YR B&PA .GR ·UNDY 
•11!566 J .ORDON ,IOMN . DAVID. IA ENG 8 ·T CH A R L E 8 · 
J ·l 3 •52 
3 -01 .. 11 
217 9 ·9 
2 .84··76 
89 8 !I 
2 ·08 .73 
2 !50 .!5 ·0 
·a 3 o·o ·'7 
13 9 8 6 
20132 
3 014 tS 
115·19 tS 
19007 
1 ·! 9e.9 
a 5 7 6 3 . J 0 S-E p H 8 T A N L E ~ s.11 ~ A D. N E • . J E R ·S E y • J 0 8 9 e 
. 718 111.uovi 9"'6 
2 2 O 5 .7 J 0 8 L I N E R II A N E L L ·• ·8 R · E D U C N E I T 0 'N 
16700 JOSLIN GEORGE~~WllR 5tlf7RTS ST LOUIS 
11'4•7l! J .-OST JE88! LO~~ INll VIL 86PA GAICO.N-AOE 
ll5 Ritt 7173 
21t317 JOURDEN RALPH .GL!NN FRESH ENG S.T LOUIS 
38 Stattor4 llall 
1 7 7 1 5 . J 0 Y. R 0 B E R T DE A'N J R E N·G . RAV 
2 6 5 6 2 J 0 v_c I! J A II E 8 . MI c HA EL .. IND 
~~114. 
V R S & P A S T .· -L C I T Y 
14 '7!! .a J 0 v ·c E • I L L I A II .R 0 IE RT F RE 8 H 
T,D. 4 
' 0 .6 8 I J U DA H I A N D A R U·'I' M JR 
11!1'7159 JUD .0 ROBE RT P.cg6RWfr.t' Jll 
210 a.ttor4 Bell 
31209 JUDGE JOHN ARTHUR ,RES•H 
. eao Pro'lidmoe 1111. 
30896 JUENGEL EUGENE . T IOPH 
\ T,D•4. 11111 209 
•1995! JU-LIAN MARV JA-·NE -
900 Ri"'-4 
17161 JURGENSMEYER HAROLD 
1403~ 
31397 JUTTE MILTON LERO, Y FRESH 
'J II 
5801 
_ARTS SCOTT 
'1lll!O 
ARTS AUDRAIN 
55i\'r• ' c AL IF 0 RN IA 
4
'1411 ri{ -, oil ·A 
5~RT8 ST ·.:: CITY 
J 'ACKSON 
8 o:o NE 
c LA.AK 
143 statforcl Well 
a 1 .0 5 " K A D E·R L y H E N ·R y E L ! R ·o- v R L A • 8 A RT 0 N 
411 s. 5tb 3580 
3Qa7o KADLEC ,IOHN> A GRAD ST L Cl .TY 
ST· L CI TY 
CH AR l'-T•O·N 
4C llolliDe ct. 
a9690 KAES.T. NER ROY R . IOPH ENG 
~RI 
~3. 
3NO YR JOUR 
'I! 5 7 9 5 KAHL.ER GE 0.R GE ~ ~ FR E 8 H 
. 216 Bl" 
a 6 9 4 7 K A H L-E R R I .C H A R D · E 6o9 RolliDa 
298l8 KAHL.ER ROY EL#I~ 
716 llu7lend. 
54<Jl 
YR . B&PA II ND 
S DAKOTA 
p A 
2 1 .6 4 J : K A H N H E L E N. GRAD B 0 0 N:E 1008..,.... 
2 6 4 6 6 KA I .8 .E R P AUL· I A"' E FR E 8 M AG R I L A W ·R E .N C ,E 
ST -- LOU l: S 
Stottorcl llol1 -: 4'1&l · · . · 
II e 171 . KA Ls J' LE I s c H II· I ·LL :I A·M II ND y 11. -8 .. p A 
. 12 '7 4 ! f K A L ·E, 111 S J 0 E L . .S · FRESH 
39660 K·A·LLENBACH ROGE·R V 
rur~ 
80PH 
25.019 ' J< A L: T·E NBA -CH- J 0 H N · B 8 0 PH 
208.l stattord llall 3!197~ KAMHtSKI EUGEN~· L 
9 6 9 4 KA 111 NSK V FR A :N~ f'N ~ I 0 PH 
a 1 _5 o e 
"a 6 6 
1123 s !5 
16·6 .3 9 
30657 
2 .640 5 
117559 
a 9·41 s 
K, A M.11 L E 0 N A R·D .I.I A ,!J R I C E 
·12 "'I"' 'st, 
-K· .A M 11-ERE R V I R G· PN•I •A E 
508 Rolll111 
KANE JOSEPH I NE .A 
. Don. 6 
FRESH 
K1NE'NBLEV CHARLE'S H FRESH 
. !,D, 4, 1111. 212 . 
TANT~R ARNOLD NEIL FR.SH Eoo. llolllJi1 
KANZ MORTON 8£RT•AM .JR 
1~1111benit7 
KAO 'IRVING 'KE · Y·.UNG llOti .PlquiA . 
KAPLAN JOAltNE L 'EA JR 
ARTS ST LOUIS 
ARTS Ml LLER 
ARTS I · 0 WA 
GRAD ·POLK·· 
EDUC BUCHANAN 
G R A D , 8 .-R .I T C 0 L 
EDUC 
EDUC 
AGRI 
JACK.SON·· 
,· i.. L ,.NO Is 
110 RG A·N 
ARTS JAC' K,sO·N 
74l'R rs' I LL' I NO I :S· . 
G R A. 0 C M 1 .. N A 
, • . l 
'AGR I · 1,r1 ·s. s: 
~ND YR . JOUR T[~~S 
~R A D I L L I N 0 I S 
a1'736 KAPLAN MARVIN 8 
I/JO B1tt 
2 3'7 36 K ARC H L A U •E N ~ ,:...It 
31177 · KA•R·NES JAMES .• B·RY.·ANT ' . 
l llolollttton Dr. 
31005 , !(ARN'E S JOHN Pi~Ao-..,. r.. 
3 1 0 0 6 · K A R·O H L J I II 11 V . :z8 W! Ln F R E 8 H 
11 a4.·17 
·3 0041. 
3!593,:S : 
3 _1 ·5 6 '7 
111~i4 .!I 
11 o.a a.a 
KAAQLL LEONARD 
K·ARP: I AK. •ALT~~~ 
KAAS MARIAN LEE 80PH 
500 RolliDa 
A1SPARSON GORDON T SOPH 
C2'aha Ball, ... "' 
K· ASPE·R MARVIN . 11 · FRESH 
ll3 er.or llall 
,I( A .• s·:E 8 A u II J.·O H N' ·c . F R E I H 
,8 11 · 
:·JR 
.· .. ~ 
~ R A D· T·_E .X A S 
GRAD RAN D'O L pH 
';,,:icAR 1'.S V-1 .. RG IN IA · 
" GR A D N E • . ·y 0 R K · · 
GRAD NE• YORK. 
EDUC J _ACKS-ON 
71139 
AGRI GRUNDY 
.. >AG RI 
5712 
· ·: :~:. R: _T S 
:A_G A I 
·JA· C.KS· ON 
s ·T _LO u ·1 s 
' A R ·K A N· S'' A S . 
: ·~ 
: . £. D ~:.C . II D;I! .G A N 
a 34·3-1 
.14 oll-3 
1.i 9 a -a 
3176S 
.1113 .0tS 
• '1 '7'8 '" 
•1118 .t! !! 
3 0 9 .3" 
I '7 28!5 
2 a57·'4 
31a'9! 
1 0 ·9'7-9 
1 02.159· 
2,6.4 6 2 
31383 
•16'15 3 
• ·14 9 2 ''7 
3 ·19aa 
30109 
.1 a ·5 :3 ·7 
J 09'0 3 
3 0 9 2 ·0 
• ·a 9.4 -3:5 
2'7 4 2 ·6 
11aa-74 
•19. 4 :0'7 
3 020 !! 
·• 2 9 ·6· 4 a 
3 1s2-e 
29540 
• 1· 9 '1 a-·1 
• ·a 3··2:s'B 
.•aa·151 
.• 2 6'6 6 ·6 
• " 2 ·3·5·15 
•319<6 ·4 
j 0 '1 '6 ! 
.• 3 6 6 5 ·0 
• 1' ·Ef9' 6·-1 
·• ··9 9· o ·a 
a 190•5 
30498 
31a97 
3 1'·2 9-6 
• :·a s a ·9 6 
1 '3 9 '2 7 
University of MiMonri Student · Directory 
. N,\ME S11JDENT NO • STUDF.NT No 
K~uFrMAN RUISELL D 
. w o.i.., 
KAUFMAN BE~NA~D H 
'°' ........ KAUFMaNN GEDRGE D 
KAYE DONALD ARTffUR 
aao lllll.eN9t 
F llE 1 .H ART I 
I .DPH -i1t'u 
.,., . . 
IND YR B&P.A 
I DPH . ENG 
KEALEY MARY 11 IR •GRI Gm1il7 Bill ,. 
KEANE JACK LEE SR ENG 
~Cli;r, ... 
KEATHLEY GER~~ 'IOPH 'm/>ARTB 
KEATING PATR~C~~ IND Y;,.,JOUR 
KEBERT F DEAN IR ARTS 
MERCER 
JACKSON 
ST L CITY 
CHA.RI T 0 N 
MA' C 0 N 
COLE 
·sT FRAN 
PA 
ST LOUIS 
T.O. 3 
~EECH JOAN MCCOPPIN IOPH EDUC ILLINOI~ 
ICEEF[R LEE ll~E':'f1-1 ,REIH32al>EDUC BT LOUIS 
K E EL I NG C H AR L '8°T~-ftir J II 
511 "'11Jnoo . 
KEENEY IREATEI, C IND 
o..i...1a11 
KEISKER CLIFFO~O II 
1) "II" •• 
KEITH AUDll-EY KAY 
lUJ.....U. 
iOl'H 
ARTI JACKSON 
Yll~ET TEXAS 
GRAD DIAGE 
ARTI ILLINOIS 
9.129 
KEITH HARVEY ~EllALO JR AG 111 •NEWT 0 N. 
-IND YR6~ourt 
IND Yll B&PA 
ST L CITY 
1·LLINOl8 
KELL GERALD LYONS 
513~ 
KELLER llEANARO J 
llOS!'UiaM. 
KELLER KATHRYN L Jll EDUC J A c·K SQ N 
KELLER WENDELL ~UTER 1'4 1,.,. ..... ENG 4361 MA rt I 0 N 
KELL£RHAL~ FRANK E . IR AR Tl BOONE 
Jrt 
8 R 
K .£ L LEY !I AV I II E ZIO......,a 
KELLEY HAROLD E . 
lomdlle, ... 
KELLEY JOY SELLE . iR 
1'2lll~ 
f'.OUC BOONE 
15644 
KELLEY RICHARD W IOPH AGlt .1 BATES 
Dotoe Wl 
KELLOGG CARL EOWA~D IOPH 
lZLJ adftl'aii;r 
KELLY BENJAMIN I JR FRESH 
-T.D. 4, Ill. 22S 
ARTI CQOPER 
47*> 
AllTI CLAY 
KELLY DON MICHAEL IND YR l&Pl 
KELLY ~iMEI PATRl'CK 
' 1000 Locut. 
'KELLY Ml KE 
1000 Locut 
K'·E LL Y P A T It I C I A A JI NE 
-ICE L l Y RI C IU RD . K 
I It 
~ll T 
E09 lllDlliu ~~LLY ROl!ERT ~ ·· JllD 
 Ill.de. Jpt 14 
KELLY RO&!RT JOHii IR 
:i.w-...... KELLY SUE MARIE IR 
511 RolliM 
KELLY TERENCE II 
lloml 
IOPH 
AGtltl 
l9Q 
A a tit I. 
l9Q 
AR Tl 
Ytlt J 0 U II 
94411 YR LAW 
%Jlln ARTI 
99,iD 
EDUC 
&1115 AR TS 
ST L CIT V 
llCDONAL_D 
MCDONALD 
J A' C K 80 N 
CALIFORNIA 
MCllON' ALO 
MONTANA 
ST.L · CITY 
ST L CITY 
KE~LY THOMAS II 2ND Ytlt JOUR ARX~NSAS 
509·-... 9U9 
lfELPE FREQ W JR 2110 YR B&PA COLE 
.r.a- Olt7, *· 
~El~AY WARREN ~ ~R 
u o.r. Clv 
KELSO JOSEPH MAURICE ~OPH 
6:11 oou.p 
KEMPER ROIERT Ell~ET IOPH 
AR TS 
... 
AR TS 
~ 
ENG 
Ml LLER 
GRUNflY 
ST L CITY 
1000 ...,,_... . 
KEllPtR THEOOOllE J FRESH ARTS ST LOUIS 
121, hlja1a CJlS4 
KEllPF BAR~aRA J SR EDUC HOWARO 
KE 11 PF .ER CE C I ~L°:tt II N IR . ~UC CA I' E G I R 
K(llP(E MARY E1L~r~ Jiii !DUC OIAGE 
KENAGY JAY Tl14~ JR EDUC JACKSON 
KENDALL WAYNF~ llallSOPH "i11u ST LOUIS 
KENNEDY JOHN'Jif~--- ND YR7"i&PA BOONE 
1200 v.i.t 70l7 . 
KENNEDY WILLI AM R llT YR LAW BT L CITY 
KENN .EN MAX IND 
~~ 
KENNISH JAMES ROY FRESH Ecl9 .. w.. 
YR B&PA 
4?80 jRTI 
KENT CHARLEI HADLEY FRESH ARTS 
T ... 4 
HID VII VE'F . KE.NT KYLE c 
'JIT1 lllrlill 
KENTCH HUGH CLIN'TON JR 
1111,__1111.· 
KEPHART KERRY R . FRESH 
-~Pl. 
KE 11 N . W I L·L ARD LE ,E._ . S 0 PH . 
. . 1302 ........ 
KERR HAROLD D FRESH Dono'· 111.131 
~-· Jig" I 
Ji"' 
A lllt I 
AUDRAIN 
STLOUIS 
COOPER 
SULLIVAN 
HOW ELL 
JOHN~ON 
NEWTON 
NEW ll 'ADRIO 
KERR RUSSELL I SR AGltl . ST LOUIS 
KEIH CHANDER 811 ENG 
6'30 
I ND I A 
·309 am 
!(EILER CHARLOTTE R 
. ·2-- GRAD NE" YORK K. ESLER EDWIN LYMAN 111 ENG z-.. . 
KESSINGER· H .UG:l.'o6~..t.:. J_JTI 
KEIBIN.~ER WIL~~JIL11T YRJ,fPA· 
K.EULER. ~- ARBA~~.:JPH .EDUC 
NEW YORK 
NEWTON 
CAIS 
CRAWFORD 
1!636 KE88LER ~AR~~L FRESH ,,, lmdi.-... . .,:,ATS ST L CITY Jooe ~ 
13~39 KEllLER HERBERT II IOl'H AGl!I ST L CITY 
'°'--7Sa9 KEISLER J·All£S ,. . FREIH T.D, 4, aa].2' 
1077S KEISLER KENNETH Q JR 
DDZll 1, .. ' 15836 KEISLER ROIERT GENE •OPH 
'°9~ 
17274 · KEISLER "ILLIAM J FRESH 
'°' ........ 155!8 ~ETCHAll GEORGE A . 
27~111ll 
•16920 KETCHAM SHIRLEY ~ IR 
?05~ 
17723 KETCHUM JESSE L?llOY JR 
•15835 KETCHUM LOWELftS~ SOPH 
31756 KETTELKAllll OLf~~ 
3~G 
AGRI 
ART I 
·9'29 
ARTS 
ntn 
GRAD 
~Tl 
AG 11 I 
6a92 
AGRI 
,, AD 
ST CHARLES 
LA,AYETTE: 
ST LOUIS 
JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
SCOTLAND 
SCOTLAND 
ATCHISON 
J1SS'7 l<EY l!IARBAR.A Cl%Llllh'ltir ·IR 
·11223 KEYES MURRAY trt°7tWN :lBT 
1411160 K£YSER JOHN Ei6~t 
ARTI ST LOUIS 
YR 6f1PA JACKSON 
.. " 615,...... 
•195417 KIBLER DAVID ARTHUR JR 
ART I 
-
ENG 
7''1' 
Y.R s·aPA 
3452 ART 8 
30546 KlllL.ER 'FRANK f'~·ft~llND 
I 11 Ii B K I CK H A II. J A 11 E S '10~  J R 
·.ao ...... .ii 
•11959 KIEFER ~EORGE L FRESH ENC 
''Hao 
~ 
A· R TI 
1196 6 K I NIL EL 11 ER R~ . ..U 
1 Cllltt Dtlw 
12225 KIEHL MARVIN H£NRY ,RE~H 
-. '· •131 
-10007 KIENLE WILLIAM It IOPH 
517 s. 6tll 
1•3!15 KIENTZEL CHARLEll l 
'11131WJ1d 
. ~1946 KIENZLE ROBERT C 
I ND 
18T 
51,~ 
157116 KIEPEK MAXIMILLIAN C IA 
:IOl*-t 
111901 K IEB llARGUERI TE SUE 
KIFtll ROBERT EARL 
KILE JAMEi ARTHUR 
'104~ 
JR 
JR 
JR 
KILPATRIC KAY K 111 
Qmtz7 lllll 
KILPATRICK PATlllCI A JR 
705 X.taa117 
KIMES ROBERT TAYLOR Ill 
ARTS 
31125 
VR B&PA 
3452 
VII S&PA 
6364 
EDUC 
!I0"2 
E·D UC . 
ACRI 
AR TS 
71/Tl 
EDUC 
'7730 . 
ART 8 
'1:IDJ. 
1679! 
31386 
17013 
111716 
19957 
2 5 '7 !14 
:m Qrolla laU 
KIMES WILLIAl,l HENRY ,RESH 
A a R .I 
Ul4 
~ps 
•1:111!'8 
10064 
11 •• lllll1-a 
KlllL[R llARY G!IO'lllmllloa JI! 
Kll!Lr:R MARGAR~..:..:.:. SOl'H 
KIMMONS JOHNN'f I 
,,, 111tt 
lST YR 
A G.tlt I 
z.wo· 
a:Jo" 
Giii AD 
2949 
86 p ' · 
COLE 
BOONE 
ST. LOUIS 
ST L CITY 
. BUCHANAN 
SALINE . 
LAFAYETTE 
ST L CITY 
ST L 0 II. IS 
ST LOUIS 
DUNKLIN 
CAPE GIR 
P 0 L K 
ST L C.1 TY 
T t ll AS 
' ILLINOIS 
I' 0 L K 
II E RC ER 
LINCOLN 
LINCOLN 
C H·tt I ST I AN 
.DUNK L I N 15737 
686 
KINCH~N LONNIE LEE 
819 lolliu 
KINDER BYROli L£E FRESH ARTS. COLE 
KINDRED JACK T 
UJ.4..._ 
KING ALFRED LEWIS 
GRAD S DAKOTA 
191S33 
2 lfl4 0 . '°° o..u. KING ALVIN MARTIN 
'°' ...... 
I 0 PH 
JR 
~' ARTS 
. 6698 
ENG 
.,..,. . 
2 61411 KING ELSTON B JR AGRI 
31'l11 KING GA.LE G 
41 II()• st. 
INb YR B&PA 
102 ~ ... .9'1'61 ' 
1a9o9 Kl~O LUCILLE OOROTHY GRAD 
........ '1074 
115594 KING SUSAN RIJTH JR EDUC 
904 P!od ........ M. 4'003 2~782 KIN~ WALTER HEENAN JR AGlll 
J!.!131 KINOSSOROUGH 6:'6~llep JR ~UC 
6oO Ooa1q . ~ . 
19530 KINKADE 8 8ARNELL rRESH ARTS 
10237 KlllllONTH JOHNJ6Ren.z.lllll2ND YR"{t~pa · 
16971 ·KINN£ FINA JR1Q411a8.1M FRf'.SH 1'1fRi 
lBT 
~-Boll 
22376 KINNEY MAX WILLIAMS 
'°2 r.o..t 
13852 KINSEY ~UY ELLSWORTH IND 
'11, 11.tt . 
30043 KINSLEY GERALD-• 80PH 
lJ2 ftattcd llall 
31414 KINSON ROGER II I.Nil 
1111 llNboa llall ' 
3592 KINTNER LOREN DON 
1'°6 .... 
111772 KINTNER TREVA C 
. 1'°6 lit• 
30123 KINTZ . WANDA JO~E JR 
1il a.av,- llall 
3035~ KlllBY KENNETH EUGENE IOPH 
Y II MED 
. 4'llll> 
VR B&PA 
3231 . ART 8 
mi 
YR · B&PA 
.'ff. A 0 
~~AD 
241S4 
EDUC 
mtJ . 
All Ts 
3 l 7 !5 5 KIRCHER C ~AR L f'e ... r-' 
19 All.le Pl. 
12356 KIRCHHOFF KENNETH W 
lllOO llU71-
• 1 91 3 7 K I Re H'N ER a I L B ER T H ~ 
FRESH AR TS 
6315 
ARTS 
S 0 PH ENG 
214 .. Garth 
KIRK DOYLE W 
JACKSON 
JACKSON 
ST l CITY 
BOONE 
BUCHAN All 
BUCHANAN 
CLAY 
DAVIESS 
JASPER 
C·A L DWELL 
H 0 LT 
II A.A IE S 
PUL~SKI 
ILLINOIS 
8 0 0 N !:' 
BOONE 
SALINE 
DADE 
ST L CITY 
CLARK 
•26974 
a ois 6 6 
119 !! o 
~5907 
1517~ 
KIRK HELEN C W 
712~ 
KIRK KENNETH K[N~ARD 
712~ 
S,R EDUC REYNOLDS 
GRAD. REYNOLDS 
~IRK L0Ut8l A . U .N CL 
K I R K [ ND .A L L II A R ft EL L .1 E J R 
AG ft I 
£NG 
PA 
KANSAS 
'1 6 37 
2 2 so a 
2 5 4 Sa 
2 9 9 SJ 
2 2 4 85 
2 712 0 
21 057 
2 5 209 
2 7 9 57 
2 J 3Ja 
J 190 4 
19J29 
a o 20 & 
2 2 4 71 
2 8 4 64 
3 06 28 
U9 
3 120 s 
2 6 HS 
16012 
2 1257 
19 356 
2 7 74B 
II 5 307 
31 a' o 
a 2., 98 
. •2 0744 
155 00 
.. 
3 1 010 
15J33 
15340 
I 2 2 7 J 
al 9 e 2 
3 0 8 59 
.5 7 9 
16 52! 
2 7 40 7 
2 6 082 
4 J 31 
'190 2 
J 1 o o7 
a 2 2 24 
2 0 2 36 
2 8 9 11 
123 
298 .5~ 
'14 21 
18854 
2 7 J 21 
• 6~.;8 
2 2 2 9 7 
2 J 0 8 B 
214 7 3 
2 6 0 16 
3 0 5 0 6 
, 1 s a1 
3 1 8 6 9 
9 43 
a a a Jn 
2 9 913 
•28 0 8.4 
•2 26 95 
Fall Se.meeter 19.51;,52 .. 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
KIRKHAM WI LL I AM . R GRAD BOONE 
KI A KL AND FR E N-8..Hlll.'!..in 8 0 PH ARTS RAY 
KIRSCHMAN HELEN JR EDUC COOPER 
K 1 S 9 I c K C H .A R La:.:.~ GRAD LIVINGSTON 
1ss1NGER CARL H JR FRE·SH AGRI NOOAWAY 
K 802 11rp.ia .3328 
ITCHEN WILLIAM A . JRD YR LAW 
K 104--
KIZEA LENNIE GERALD SOPH 
'r.D. "· • a.ao7 KLASING · DONALD R FRESH 
107 atattolC llall 
JACKSON 
AGRI DUNKLIN 
EDUC ST L CITY 
KLAUSING ROllERT.L SOPH ARTS CARROLL 
lJIY7 .. ~ 1- 5716 
KLAU8MAN DALE EDWARD 18T YR B&PA ST L CITY 
1000 .X..,.1-4 '18111 
Kl Af A N S J U D I T~ ~....... S 0 PH ~ R TS I L L I N 0 I S 
KLAWITTER HE~E:...~ 18T YR~&PA ST L CITY 
KLEBAN ROBERT ELLIOT JR ARTS JACKSON 
'°'........ .,,.., Kl EB AN ST AN L E,:3 ~ FR E II H .,:,RT S JACK 8 0 N 
KLEl .N BERNARD~ GRAD NEW . YORK 
0 0 N AL D 7 w llrlw s R •;D u c 8 T L 0 u I s 
KLEIN '°9•1'.1llol U 
KLEIN JOHN l JR "GR·AD II DAKOTA 
KLEIN MARK J~O~~ 
KLEMllE ANNE BARTON 
lllll 1-.t 
KLEMllE w·ILLIAM II 
18T 
JR 
a ND 
KLIMT EUGENE ORVILLE IR 
Kl I N E 0 O N AL 0 "" Ddz71-9 ... St. 
K.LING BARIARA ANN 
601~ 
KLINGER JOAN AIKMAN 
1400 Jatboe,r 
JR 
K L 0 B E W I ·L U A M D A L E J R 
'1&8 statt .... llil1l 
KLOCKE KENNETH L IR 
1'.ovl7 llall 
KLO!'.RIS VIRGINIA A SR 
.324 CloDtr7 Wl 
KLONOWSKI FLOVD ADAM S·R 
KLUCK RAV MONff512.~M'Vo~R 
. '106 lllnoart 
KNAPP HER!I WILlllll . IR 
YR 86PA 
41
°7R T 8 
Y R2D'f1E 0 
ENG 
6e~R AD 
'ml> 
EDUC 
73116 GRAD 
AGRI 
ACRI 
~ ACRI 
'907 AG flt I 
.
995Ia111 
3611tDuC 
YRma•P A 
(1(1211 
KNAUS OONHD ·9:f~ll\ND 
710 llor71M4 
KNECHT EUGENE W FR E II H AG RI 
6951 8tatterd W1 
KNERNSCH IELD EDWARD 61,_ 18T 
KNIGHT AU8REY ARTHUR JR 
1117 Al-
YR B a ·p A 
3068 
ENG 
JACKSON 
BOONE 
BOONE 
ST L .CITY 
NEii RASKA 
G·ENTRY 
INDIANA 
PER.RY 
KNOX 
ST L CITY 
ST L CITY 
NEWTON 
JAQKl!ON 
HEN RV 
ST L CITY 
COLE 
MILLER 
KN I G HT DANIEL MARK 
208 !Woe llall 
KNIGHT GEORGE 8 
8 ND YR B&PA PUTNAM 
~ A D S ·T L 0 U I S 
KNIGHT 
KNIGHT 
,J AME .8 RI CH ARO 
9 Gnba llllll 
MARY ANN 
FRESH 
JR 
ARTS PULASKI 
43Cl2 
. EDUC CHARITON 
KNIGHT MALPH MELVIN 
'18 IMtae ·11a11 
KNIGHT ROBERT ALLEN 
<IOClllat-... 
K'N I G HT T 0 NI ·KL A·R·A 
12048. -
JR 
JR 
FRESH 
KNIPMEYER liAVl .D :r . ·FRES ·H 
Jl2 st.ttor4 'l'ell 
.AG RI 
917'4c; II I 
502~ 
EDUC 
9S83 
AGRI 
KNIPSCHILD 8 F JR :i.tlT YR M.EO 
200 s. 6tll 73118 
KNOEPKER MARY ANNE tlOPH ARTS 506...... '156 . 
KNOERNSCHILD KENNETH 3RD YR VET 
104 OrU.- l'ell 
KNOTTS BEVERLY J FRESH 
.r.....- l'ell 
KOCH DARRELL DAVID 
Btattoz« Hall 
KOCHER ROBERT LEE 
FRESH 
ART II 
6347 
AG RI 
GRAD 
PEMISCOT 
CA MOEN 
BOONE 
LAFAYETTE 
CARROLL 
JACKSON 
ST CHARLES 
JACKSON 
COLE 
COLE 
K 0 E H L E R C A.R L .J~~ OltT, II>. GRAD RIPLEY 
KOENENN JOtlEP~c~Trr1TND 
'°'Ila MI 8 S KOENIG HARRIET JULIA 
IR 
<m~ 
KOESTER JOANN MARIE 
ll09111- . 
KOFFORD SHIRLEY . FRESH 
YR JOUR 
5410 
GRAD 
3£26 
EDUC 
7<11>5 
ART 11 
6'80 GRAD 
ST LOUIS 
iLLINOIS 
JACKSON 
ILLINOIS 
~.r-.-11a11 
KOHLER RODERICK G 
.KOHN SAMUEL IR 
KOHRMAN GEORG~3 ~14. 
AR T 8 P EM I ti C.O T 
.,,.., 
GRAD COLE 
K 0 HR S A U 0 RE Y .J~~ CltT, ':°RE 8 H . ARTll ST LOUIS 
61'1' 
KOIRTVOHANN t:~~~~OPH 
K 501  'ftll.-0IRTY0 HANN SAMUEL R JR 
k 0 L K ME I E R KE ~ ~J J R 
820~111. 
KOLSHORN MARI ANNE SO.PH 
508 llol.lia8 -
K 0 NZ ELM AN DI AN E J S. o. P·H 
ll091t1.-
KooN BENNY HER· llAN 18T 
~ •• 6'la 
KOPPEL GENE STU411T 18T Eoi llolliM . 
AR. TS ·o AV I ES S 
AGRI 
3961 ENG 
s.301 
ARTS 
3'16 . 
ARTS 
7<11>5 
YR ME.D 7'91 . 
YR JO UR 
417' . 
FR. AN KL I N 
ST CHARLES . 
CASS 
ST L CITY 
P 0 L K 
ST LOUIS 
2386 
20250 
14414 
89052 
30950 
4348 
KORN DAYID ADOLF IR 
UU .11111-.tv 
KORNBLUTH MARTIN L 
.,, .. ""' KQ~PAL EUGENE 8 JR 
. ,.,.,~ 
KORTUM GLORI A M IR 
'710 Gm"7 Pl 
ICOTELOY IRWIN JACK FREIH 
'°llWU.. 
l(OTT[MANN DONALD H IOPH 
ARTS JASPER 
4
"3RAD . NEW YORK 
""iRTI AiJO~AIN 
'421RTS . ST LOUIS 
ARTI JACKSON 
74'11 A 11· TI 8 T L C I TV. 
25498 KRAM!R JAMEi l'HILLIP 
. . '17 •. ~ 
30676 KRAMER JOHN PAUL 
«;RAD ILLINOll 
6tl4J. C!RAD ILLINOIS 
6tl4J. . 
'171. '~ 30895 . KRAMER LAWRENCE 1. FREBH AGlll ST LOUIS 
15323 
•23 .585 
87060 
15662 
. 29491 
•27425 
747 
. • 238 9 
20844 
31868 
9025 
18281 
•25767 
2 o 6 4 o 
•295 4 8 
31408 
1 0752 
15294 
22354 
115011 
11111'15 
11027 
31633 
31215!1 
8 0584 
10367 
11! 25 a 
18904 
17061 
80285 
8:5009 
3051!5 
3 05115 
27675 
2 6 2157 
12" 9 
31103 
29661 
81645 
1828 
•10655 
19947 
•81767 
89800 
•13353 
17180 
31301 
31174 
13671 
81656 
80777 
KRAllPER VIRGIL 8 
. •aw.-
GRAD BOONE 
a<J9J. 
KR ASOW LE ON GRAD ST L CITY 
KRATZ GEORGE FRANK IR ARTI 
7 lilll1- Ct;. 3"'2 
KRATZ· MAR I LEEl(ll.... . JR ~GR I 
KRAUS LOVENE LUCILLE 1ST YR B&PA 
KRAUS MAUDEL._..,A,'t'rfE 1ST YR'1f&PA 
KRAUS SHIRLE,_,J,i"':°4 SOPH '1fRTS 
l02C Ooa\r7 Wl ,_ 
KRAUSE MERRIL SOPH AGlll 
1211 ---· "'' KRAWEC JOHN UNCL ART• lJIY7 Bea-.u. 32'11 
KRAXll~RG[R lllLLY D FRESH EDUC 
KRAXllERGER RO~E~ IR '2fouc 
ST L CITY 
CASS 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
SALINE 
UKRAINE 
MORGAN 
MORGAN 
KREISLER FRED'f-1~:-12 JR ARTS HENRY 
T.D. 3, .. JI.JM) . 
KREMER DANIEL R , FRESH ENG 
. KREMER RICHA:':"':f1- . 11T YR~OUR 
KRETZSCHMAR J16H~ FRESH 5472NG 
311 -.. llall 3IMI 
KREUTZER MARY LOUISE SR - EDUC 
'DD ProdAloaee .. 7-">3 
KRIEGE FRANK EDWARD 2ND YR B&PA 
' •i- Pl. 88'16 KRIGEL PHYLLIS MAY BR ARTS 
a.ii.., llil1l 9olllO 
KROBATH PAUL RICH~RD IDPH ARTS 
S.T L 0 U I S 
TENNESSEE 
BUCHANAN 
ST L CITY 
ST L CITY 
JACKSON 
ST L CITY 
515 ID:WU 
KROENKE GAIL GARNET 
ll09 OoU-
KR UBE CK FLOYD [AR[ 
IOPH AGRl 1 JACKSON 
?26JRAD Nf;SRA8KA 
1509 'lliad...-
KR U E 111!: R WILLll!', 
16 .,. It. 
KRUEGER WILLIAM H 
KRUGMAN' 8TANff~ 
Gnlla llall 
KRULL BEN HERMAN 
JR 
IOPH 
GRAD 
AC II I 
1'fu 
T!.AS 
l.A,AVETTE 
BT L CITY 
4113 OoaJcr 
KRUMHOLZ NORUAN 2ND YR J., UR N [ w .JERSEY 
l.25A - llall KUESER ROBERT A 
500 o.u.. 
KUESTER DONALD RAY 
903~ 
KUHLlR ARTHUR ROV 
FRESH 
FRESH 
FRESH 
216 111\t "· KUHLMANN HELEN MARIE JR 
515 .. llbtlo 
KUH~ ~ DWARD CHAR~ES 811 
KUHS MAR I LvN"t'A~i.a; OPH 
508 •l.lilllol 
·Ku LL MAN Lu c·y v 
5"6 "L• ft. 
KULLMANN ROBERT F 
. ~~. 
KUNDRAT ROBERTA 8 
KUNKEL NORR I fl"o~Wl S OPH 
KUNZ GERALD 121.3 -.....i.v 
KUNZ RALPH HM:":~ s .R 
508 •. aiu-KURD I BAYDO JALAL IOPH 
:m911o1.....i.v 
KUROSE HAZEL EMIKO SOPH 
42Dl .r-.- l'ell 
KURT WARREN LEE FRESH 
KURTZ JERI El 1'11\tr'ttf'• IR 
716Pq 
KURTZ PAUL CLOUGH 
51117-
KURTZ WARREN EUGENE 
3(11. 1. 6UI 
KUWAYE LAWRENCE Y 
GrUa llall 
KYGER HARRY W JR 109t 8utor4 
FRESH 
FR E S.H 
KYLE JAM!I LAWERANCE IOPH 
. ll09 OOllep 
KYLE JAMEi MADISON 100--. 
KYLE MARTHA ANN 
OotJ-4 Gn"1 
FRESH 
EDUC ST LOUIS 
66911 
AGRI ST LOUIS 
AG 11 I 
'f~u c 
'fa11 I 
~TS 
3rc OL 
GRAD 
CHARITON 
GA I e·o NA DE 
ST L 
S 1' L 
B 0 cl NE 
CLARK 
CITY 
CIT V 
GRAD PULASKI 
AGRI 
4'llO GRAD 
9'29 AGRI 
ENG 
ST LOUIS 
JACKSON 
ST L CITY 
JORDAN 
9695 EDUC H 
'T\Ts CA!-LA.•AY 
EDUC aood 
~ GRAD CLARK< 
NCOL 
<12111 
ARTS 
I 
ENG 
m64 
AG II I 
""" AR Ttl 
'303 
NU 11 ti 
_,, 
I(.(. t 'NO IS 
ST L CITY 
BOONE 
LAWRENCE 
S.1 'lOU IS 
BOONE 
LADD CHARLES FRANCIS IDPH 
1112 ~Iii 
LADDIN IRVIN 
ART I 
'761 
8ND YR JOUll 
ST LOUIS 
ILLINOl8 
29851 LADINSKY JACK llOPH AGRI ST L CITY 
9ll'JO 213 Noe .Wl 
2!1211'; LAFORCE ANDREW H I I SOPH 
3143S LAI LESLIE K~~N 
80784 .LAIR !MtLV R&,TJ:.]JJM S Ol'H 
ARTtl lfOONE 
GRAD CHINA 
'* EDtJC SCOTT 
7 
20140 
•12361 
81565 
10331 
89593 
86822 
•85057 
•25054 
89109 
19129 
26622 
86833 
a 2Ja 2 
18660 
a 01a 3 
87152 
87195. 
•87815 
89937 
71 'll,O 
31458 
30048 
•101!78 
31104 
15197 
6315 6 
a 1 soo 
33737 
I !I 9ll15 
•ll!SU! 
•11181!5 
21542 
8 6 015 a 
1510 !5 
• 4 374 
a 84 21 
89701 
111284 
2 99 !5 !I 
1 "9'.2 9 
2 !5 7 51 
31277 
1. 3997 
281177 
25826 
7383 
19115 
•3i963 
•86227 
316 211 
1 !1939 
·I !2S !I 
.•190152 
3 0714 
3 026 6 
8 s, 2 o 
11·3415 
29549 
2 !5 248 
•1!1 .. . 09 
88216 
26145 
•23471 
30339 • 
30 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STUDF~ 
LAIRC HARRY CLAY 
510 s. 5th 
LAMB ALFRED JOHN 
Fulton, Mo. 
LAMB BILLIE MAXINE 
Jobnoton Rall 
LAMB DONALD STUART 
903 Richmond 
l A M B E R T 8 R U C E· E 
LAMBERT EDWARD C 
515 High 
LAMBETH JOSEPH IRVIN 
707 II. 3rd 
LAMM BETTY RABOURN 
Johnston Rall 
LA MME RT E 0 W h'b~P.J.w, 
l A MP E E U G E N l.D~ 3, Ila, W. 
LAMPE KEITH RICHllONO 
LAMPE SHIRLEY MARIE 
l40S Walnut 
LAMPO CLIVE R JR 
903 Richmond 
LANO CLINT JR 
6o9 Tomer 
LAND JOHN PAUL 
2l G. I. City 
LANDAKER WALTER E J R 
309 Foreot 
LANDAU BERNARD MEYER 
100 Stewart Rd. 
LANDAU HERMAN J 
100 Stewart Rd. 
LANDERS GEORGE F 
l AN 0 ER S TH 0 J•f•s 3'L~'EB-l41 
14 "T" St. 
LANOFIELO JEROME 0 
R.R. 1/4 
LANDOLT HAROLD GENE 
LANE 
l AN E 
LANE 
820 Providence Rd. 
CHARLES E JR 
614 Lee 
EJJWARO BETZ 
VIRGIL 6o$A~~e~e 
l A NE W-1 LL I AM M J R 
l A N E R A l L E N 6o~ E°Ellege 
503 Buniha11 
LANG MARY J 
JR ENG 
GRAD 
FRESH ARTS 
6347 
ARTS 
3391 
JR 
2 N 0 
SOPH 
JR 
8 R 
lST 
2ND 
JR 
SOPH 
S 0 PH 
2NO 
1ST 
18T 
YR B&PA 
GRAD 
6221 
AG RI 
23320 
EDUC 
3920 
ENG 
YR l AW 
5317 
YR JOUR 
ARTS 
5838 
ARTS 
3391 
AGRI 
9810 
GRAD 
9898 
YR v ET 
7578 
YR B&PA 
YR B&PA 
FRESH 
SOPH 
AGRI 
531l GR I 
S 0 PH 
JR 
SOPH 
2 ND 
JR 
GRAD 
96fouc 
530ffR A 0 
593/R TS 
69?f GR I 
YR B&PA 
7356 
ARTS 
7287 
GRAD 
303 Prederick ipts. 
LANG ROBERT C . JR 
15932 
ART 6 
102 Stewart Rd. 
LANGDON J JE.WETT 
Gent17 Rall 
LANGE OONALO A 
LANGFORD KE~ir'ElH N 
LANGFORD MEL~t\'ftt~g~ C 
JR ART 8 
FRESH ARTS 
S 0 PH 
70S0\ 
ART 9 
6924 
GRAD 
Jefferson City, Mo. 
LANGKOP RICHARD W FRESH AGRI 
70SO 
ARTS 
T, D. 4, Rm, 105 
LANGLEY PAUL E JR 
Boone County ttospi tsl 
LANGLEY THOMAS J 18T YR JOUR 
21 er..i- Rall . . 57+7 _: 
l ·~~ N:<K,f" 0 RD WI l l I AM· ,C -. !ii .ND U09 11o.-.,. .x.. YR B·.& P • 5908 
L>Ai<No11f ·f : N G R J A II E·.8 8 0 PH 
616 College 
t ,A.N.P.RE R EL E· A N O.R :·R·O SE fR ESH 
· ARTS 
749'5 
EDUC 
L A-N.S.CH E T HOM"l'\.Ml~. ·.a 0 PH 3fl T8 
l AP AG·E J 0 BE P'4~r4 !00.l 
L~~l80N ow1an>\~M'W1ov 
924hm ........ 
L ·A .R ~ S:ON 0 REN l £,Ro .. Y 
. . . . 802 '91rg1n1e 
L A·R.K ·I · N ED WA.RD .. H . ·. 
2ll s. 8t.h 
GRAD 
8ND YR ~&PA 
. FRESH ~RI 
33211 
8. NO YR B&PA 
9385 ' 
L A,.R:N.:E:.R 8 A II U £.L A R.T.H .U .R 8 ND y R 8 .... PA 
ST l CITY 
CALLAWAY 
PEMISCOT 
ST L CITY 
JACKSON 
8 0 0 NE 
FRANKLIN 
BOONE 
ST CHARLES 
GREENE 
MICHIGAN 
ST l CITY 
NEWTON 
DENT 
ST LOUIS 
HENRY 
llllNOIS 
ILLINOIS 
CEDAR 
SCOTT 
CALIFORNIA 
ST FRAN 
KENTUCKY 
JACKSON 
0 Z ARK 
JACKSON 
JACKSON 
NEWTON 
JACKSON 
DUNKLIN 
LAFAYETTE 
NEBRASKA 
COLE 
COOPER 
COLE 
NEW YORK 
.RAH D.O l _P H 
BT E GEN· 
STOOOARD 
ST LOUIS 
.,.; E'w YoR K . 
MARRIS .ON 
W 0 RT H. 
ST - l .C I T-Y 
sf· LO\JH 
LARO•CHE CAR·\ll LEE . ·FRESH 
. 3'68 Jobmton B.il. 
ARTS ·s·r LO.lJIS 
B.O 0 .NE . rAJl RI LARRl .MER WI Li,J~~ S.OPH 
LA.R.SEN KENNET.H. G 
Thil..- 6, O.I. CltT. 
GRAD . I LL .INOIS . 
l-A·R .. 8 .0 .N DA PHN&.,~;'·\t FRESH 
l .A R Iii O·N D 0 N AL 0 · G [ .0 R G E · S 0 PH 
i3i3 Jlo.-r,r i:.M 
l AR 8·-0 ·.N 0 0 N A L D C : . 8 ·N D Y R 
1413-
l'A ·R S·O N LE 0 N \I ·· 
E.OU C BOi)NE 
ART 8 
3784 
: J 0 UR 
5803 
NEBR.AS KA · 
I L ·LINO IS 
GRAD S DAKOTA 
l ·.A .. R .s 0 N . R 0 N A l 0 - B • F A E 8 H AR T 8 , ST. L C~TY 
L .A.8. ALLE M . 1.CH~o~M. 8ND YR . jlo JAl(K·8 .0N, 
I i: c .1 N 0 I s. L , A .• 8 .. K· I · EDMUND~~N,_ ,J .R ARTS 
LASLE,Y FRE .0 f~J;!!,N J:AD J.OH!'ISON 
LAS:L, E,Y LAROY, •. HAR.0 .LO : t .ST YR .8 .•PA S.;f.·. l _ .. C ·I T :Y •. 
130 Oraba Bell 
l;,t,SL.EY WI LL I AM . I( . JR . . 2ND YR 
52000ll.P . 
L .A. S T·E R l! E V E R l Y .t. E A N . S Ji· 
... 601 tt-.tT 
L .ASllEll TROY . .JAMES 
. . . 19 Obffiioratol'J' Rill 
- LATl .NA MARIO , J ,UL.l :.US . 
L-.A T 8 CH M ARY A .NH E L . F ·A E SH 
1628 .Tolmoton Rall . 
L A T. T I . ,E I L EE N , J. O A,N .. .8 0 PH 
. . 51"{ ,.,: , 6th 
l,A.U.CHL I JOHN R'-O;:a ·.E,RT .• BR 
. . . 230T>));.:4 . 
8,S.PA SHELSY '-
9479 
··Jag u c s_r , ~ ··~ u .. 1 s 
GRAD BOONE 
2017 
GRAD CONN 
.. ,.· .. 
~TS ST l .CI T ;Y 
AR TS N. E W· Y j) J,I K . 
E,111 G 
32379 
28608 
31525 
14931 
LAUCK LAWRENCE H 
Boll: 687 
JR AGRI 
6629 
BARTON . ~ 1 s 1 7 a 
9955 
13851 
28s::i3 
30031 
1 ·254 4 
2'9 6 6 2 
• 1-7 3 9 3 
26060 
31934 
26017 
23929 
15509 
LAUC.K PATRICIA P 
808 Riolmond 
LAUE RALPH OLIVER 
701 L,.one 
LAUER GILBERT R 
403 Conley 
LAUTER ROBERT DALE 
903 Riclm:>nd 
LAUTER RONALD KEITH 
903 Richmond 
LAVAT ELEANORE l 
216 Centl'J' Ball 
SOPH 
1ST YR 
8 R 
1ST YR 
FRESH 
JR 
LAVINE MARSHALL DEAN FRESH 
. 600 llollin• 
LAW GEORGE CHARLES 
Dorm l 
JR 
LAWRANC~ DEON KAYE FRESH 
239.t. Johnoton Ball 
LAWRENCE DONhJ~.l'~Y SOPH 
LAWRENCE JAMES G FRESH 
820 Hillereot 
LAWRENCE LEROY DEAN 
RDoheport, Mo. 
LAWRENCE VERNA DEAN 
LAWRENCE WILLIAM JR 
LAWRENCE YEWELL GENE 
520 College 
LAWS JOY WARNER 
510 llolline 
LAWSON CARLA I 
701 llal'J'lon4 
LA~SON DAVID DW I GHT 
JR 
2ND 
JR 
S 0 PH 
JR 
JR 
SOPH 
YR 
ARTS 
4/.02 
B &PA 
9307 6rnu c 
B & PA 
3391 
ENG 
3391 
AR TS 
ART 9 
4478 
ENG 
~;,TS 
~TS 
AR TS 
AR T 9 
B & PA 
ARTS 
ARTS 
9479 
ARTS 
7301 
EDUC 
3220 
AR TS 
GRAD 
•30614 
•3064!5 
ac.9 8 2 2 
3 .!5., 4 8 
•27029 
l AW S 0 N PH I l I ?l~~"{ E 0 
16 Ulen Pl. 
LAWYER HOWARD ALLEN 2ND 
SR 
y R 2;l6{2a 
22747 
• 2 3'9 0 0 
22059 
26063 
1019 
29429 
10080 
3017 4 
LAY MARJORIE LOUIS~ 
515 s. 6th 
LAY Willi AM 0 
LAYMAN JACKIE JOE 
104 0rr st. 
3RD YR 
SR 
LAYMAN JESSIE LYNNE FRESH 
252' · Johnoton Hall 
LAYNE CAROL LEE SR 
l27 Gent17 llsll 
LAYNE LLOYD oUGENE SR 
352 Dai1'7leVD 
LAYSON MARCIA JANIS SOPH 
511 llollin• 
LAZOROW RICHARD l 1BT YR 
26162 LEA ROBERT HINMAN 9 R 
~ s. 5th 
AR T 8 
5413 
LAW 
AG RI 
6274 
AR TS 
3840 
EDUC 
77-,J 
E NG 
AR TS 
6205 
B & PA 
ENG 
5042 
3051 8 LEACH OOYCE LEE 2ND YR B&P• 
609 Rollino 
•26067 LEACH MARY LOU I SE JR 
4298 Jobneton !loll 
9448 
AG RI 
3920 
27661 LEACH NOLEN V I I FRESH AG RI 
T.D. 4 
31512 LEACH ROBERT H 
203 s. Garth 
28989 LEACH WARREN KENT 
203 S, Garth 
•26141 l~AF ROBERT STEPHEN 
503 Bumbaa 
8 1 6 · 16 · l .E A B ·o N F R A N C I 8 ·A 
718 111.oooari 
SR 
JR 
2 ND 
JR 
·3 •67··71 LEAVER FR A·NK ·J.R . S.'OPH 
T.D. 4, Roca 217 
ARTS 
6939 
ARTS 
6939 
YR JOU~ 
72ln 
A.RT 8 
m6 
ART 8 
JACKSON 
ST l CITY 
MONTGOMERY 
S T 
ST 
ST 
LOUIS 
LOUIS 
LOUIS 
KANSAS 
ST LOUIS 
JACKSON 
WRIGHT 
JACKSON 
BOONE 
STODDARD 
JACKSON 
S TODDARD 
JACKSON 
I 0 WA 
KAN S AS 
JACKSON• 
P 0 l K 
LIVING S TON 
BENTON 
RAV 
PLATTE 
ST FRAN 
WEB~TER 
GRUNDY 
JACKSON 
RANDOLPH 
COLORADO 
LEWI~ 
LEWIS 
BOONE 
BOONE 
N£W YORK 
VERNON 
ST l CITY' 
·317'27: l ·E.tVE-R THEODOR ·£ .·H JR FRESH "·A·RTB P ·HELPS 
126 er-r B.il ma · · 
891.!1 ·7 · L ·E:AV ·l ··TT RAYMOND K GRAD 
1606 Ub1wreit7 '150 
B 0 0 .N E 
* 891 LE8 .KUECH[R DAVID LEE' 1.8T YR ' B•P~ 
. T.D. #3, Bil. 213 
Sf ·L . CI t V 
·1 ·'7S ;!l2 · LE·C:RONE GEORGE 8 . l!ND YR JO!J,R c :D.LORAOO 
6o9 lloW.De S49l . 
-30.3:61 ' LE•D8ETTF'.R JA ... £8 ALAN 811 ARTS HOWELL 
141511:.~ . 
1 .02 .1 L· E,DBETTER K.ENNETH l ' 80PH 
. 141SZ.~ . . 
l .!57.'.Q..t l:EE CHU SH.AN . . · 
Y7 Obeerfttory .Bill 
3 1 .S. 7 1 L E .E 0 W I G H· T . A · · : 
. 716 llllb• Bl...S. 
a 4· B·9 2 , LEE cJ AMES L JR . . F 'R E 8 H 
1514-
-· 2 9 6 4 3 l EE J 0 H N E 0 W ARO.. 6 0 PH 
213 Stettor4 B.il 
3 .1,781 . :LEE·· JOSEPH H . 
. -. Air. Clt.7 
·• ;2!5323 l.·EE RI .CHARD LESLIE ·J :R 
•2'749'3 ,l .EE ROBERT ·J·R~ JR 
• ·68.56 l ·E ·E· !!OBERT J1Jlir1r;rr1 · FRESH 
3 .0BB1· LEE · SAMUEL sh1\: 12..ro~533.8R . 
8 ,'7 .6~3 LEE TOMMY TA~~·R';th FRESH 
• 8 ;s s 7 6 L E.E . w •ILL 1 AM Wwlf'L"'l.9119 FR Es H 
stattor4 B.il, Bil. 208 
28 .5 .18 LE:E .'l'UNG CHI A . ,. . . 
410 s. 9th 
•·ARTS H:O:W'ELL 
23236 
GR AO . C.H IN A 
2!4r~ D , B 00 NE 
9616 . . 
EDUC BOONE 
m7 . 
AGRI .. B.ATES 
GRAD KANSA. S 
AGRi L .INN .. 
1'664 
AG R I J A C K·S 0 N 
~TB BOO.NE 6ri T8 ' H. . 
2661. 
AGIJI POLK 
9nc CA IA OEN 
·, ·. 
GRAD CHfNA 
30 :1 •31; L .EE.CH JOHN· O:AVIO : F.RESH · . ·AGRI 1. r v 1- NG s To N 
Grahea B.il 4304 . . . 
, 6,50, .LEEDY · Willi A:r)21H,lh°,,!DN' 2ND YR· S~~ 
· 1 !5 ·0 6 4 • l E-E P ER S I D l E Ii: • W G'.R A 0 
COLE 
BUT··LE.R 
JACKSON 
·' P ·E•t·T 'I 8 
ST LOWl ·S 
0 UN.Kt.IN 
Y~RNON 
. :· ··: ·' . 
3 0 5 67 
18971 
1 ~ 7 5 9 
2 9 He 
3 0 8 3 3 
3 l 6 8 8 
• .3 o e 9 7 
2 2 9 8 2 
3 0 4 0 l 
2 3 7 3 3 
2 9 5 5 0 
2 2 5 6 7 
2 7 20 9 
2 6 4 9 e 
2 2 195 
2 0 841 
•2 29 49 
•2 5 467 
2 7 s 5 3 
16 874 
2 2 0 0' 
8 090 
2 6 6 57 
2 9 8 4 2 
2 0 618 
18 547 
2 5 4 34 
2 9 4 8 3 
1 9 8 79 
•17394 
3 0 4 25 
2 8 0 8 5 
6 s 5 9 
3 1 4 5 3 
•1 6 304 
2 5 9 4 7 
31793 
3 0 9 4 8 
16•0 
2 03 91 
•15897 
15 3 91 
2 6 oso 
•16411 
10252 
2 918 J 
21618 
• 2 4 6 0 
2 e 9 6 4 
2 03 97 
2 9 5 5 5 
•19960 
2 9 5 97 
3 09 47 
• 9 0 61 
2 9 60 5 
1 4 6 4 9 
7 3 7 6 
3 0 28 J 
A 4 13 
31769 
2 6 5 28 
29563 
31 
STlJI)~ .NQ. .. STUDENT NO. 
. fHllAll ·1a11uu .. . FLOYD .IR L .· •• _.._ 
LfHA DAV 1·0 JDIAltD 
E I G HT 0 If . • o·a L E , . J R • 0 pH L . 1111. ..-11. 
LEI STllElt ' CH A:~lllii -
. ftTER DUANE' · CLAUD 'FR.ESH 
L IU 1bslJda . 
LE I TZ R_O I !II AR Y CAR 0 L -~- R 
L[KHYANANDA ~~~OPH 
j_ EK 1 CH I 'IE-TI 8 l A 'I " UN CL 
· . T.D. 4, ... aJ4 
, AR Tl ff'lll ' 
G'R AD 
324' 
, ' A GR I 
-
AR Tl 
lllOltG AN 
8T . L CITY : 
H 01,E{ L 
Kt:ljTUCKYc 
Pt:TTl8 
JkCKS·ON · 
· ·. ·,. 
·£ .NG II A IS 
' .,,,, 
AGRl81'.LCITY.· 
LEllAY W Al T. F . . ·. 3:RD YR LAW 
12 _~1pt.. 
Rt:YNOLDI 
BT LOUIS 
PHt:LPfl ' 
· c:~_' EENE 
LEND I NG RON·~.:.... F RE B·H 
LENO_X llARAAR~m:.:.::. . IR 
LEONARD CARllEL ' W 
ART I 
.,., 
· ·EDUC 
.um . 
GRAD 
' EO,U c; c A 1.;', U l 'AY 
.... ~ .. 
ST L _CITY 
._., i' · .· 
L .IV_INGll'.TON 
ARK A lf8 ft·S 
GR E ,ENE 
, s,t Lo·u1s 
11c ·Ew· Y-0 R K 
ST · l O·O I S 
LEONARD CLARL:t.,.Wl GRAD lll -NN'E80TA •31515 LITT·O·N· DELBERT · WAYNE JR 'ENG . s 'Oo'NE . . •. · ::: 
LEONARD JOAN~~ 
L E O N G J I II II Y '-. A 
EDUC COLE 
18T Ylt · B•PA ST L ·C·ITY 
30363 L: ITTON ELMER T\\ro1t'~ FRESH 
. . 'Ill llu71-I . 
·1 9 0 4 9 l I T T.O N SH I R l E Y ·A lj ·N F RE 8 H 
Eft 'G 
4"9 
ARTB ' ST L c1 ·TY 
67'2 ·-
LE IA GE R ICM A~:  ',,;_IR 
1'311 .,..,._ lla11 
_E:N G J A CK S 0 N 3 1 2 7 0 l I. TTY R 0 8 E R T 0 E A· N · . F RE SH EN G GREENE . 
LEIL IE JOHN KELLY f ,OPH ~RI B _T _ LOUIS 35555 . LITZSINGER ,fJ1;~ - ~OPH 6'64 .. ARTB,ST L'OUl -8 9'161 ... . ,. ,· .· 
LETlZI A LOUl~R~UR _·FRESH 
LEUENBERGER:.!\~.:., IOPH 
LEVAN DER. EDW 'I N N JR ·9 OPH 
A'G 111 
"17 . 
lf'EI · JERSEY •31759 · l ' l · 'l l N.GSTON 'EIAUfl~- ~ GRAD DA o:E 
ru~ 
L~YENTHAL AUDREY J 
500 Jlol1W 
LEVEY JUL IE R 0 IE· 
' 8051.t......a 
LEV IN HAR .OLD L 
LEVINE HER.IE"~ 
LEV I NE JO Y·CE ilY 'R_A 
LEVINE llAATHA - R~TH 
500 IDlliu 
LEVITT JACK 
LEVY ELEANOR IHIRLEY 
500 a.wa. 
LEVY ELLEN\ RT~'f._#6 
LEWALLEN FRED R L 
1327~ 
LEWELLEN ROYCE R 
5211 Coll ... 
LEWIS DAVID WARREN 
lOllO llo171at 
LEWIS FAANCl" ll- ' LE·E 
llll 1111.-
L Ell 8 Jiii D-AVE · · 
500 eon... 
LEWIS JOHN B . 
LEWIS KENN.ETH IRI AN 
BR 
IOPH 
FREIH 
IOPH 
IR 
•FR E 8 H 
tJl . -~ -~ · WO CONS IN 
ARTS · ST L CITY 
·
6ftiu C BT LOUIS 
"niT1 BT LOUIS 
5257 
' G'RAD BT ·I: CITY 
J A·C KS 0 N · :·· ' :---~ ·· , . · EN a 
. . . . 
-AR Tl K .EllTU C~Y 
. ' .. - ~ 
EDUC · JACKSON 
'11'9 
EDUC ST L'OUPS 
3ND YR B•PA 
~ 
.8 T L 0 U I 8 
·.FREIH ARTI 
IND YR 7'f~ ·p A 
: IR 21lf3RT8 
7479 . 
•·1 I T YR 8 • P A 
JR 
I OPH 
'RTS 
)501 
AR Tl 
"a'R AD 
K.A N'&AS 
SCOTT 
CO L -E 
BUCHANAN 
8.T FR A JI 
·S·U TL E·R 
MACON 
GRAD IRON 
LEllB L~WREN~E · ~ IOPH A~ _TS ST: CLAIR' 
ARTI SCOT"T LEW IS 111 C HAE~if" llall, ~~'rE SH 
LEWIS suu~':'J"lrc:AN FREIH 
1621 llld~nU;r 
"1f\ T ~ . ~ T _l 0 U I 8" 
'604 . 
LllERllAN MAURICE· P ·JR A R·T I ST L C I TY 
L I CH T E N I T E I N'Jtlf}~Y D I 0 P H ART I 
L I DD [LL JI I c HAR 'o :. H'U a 'H 11 T y II . 8. p A. 8 0 0 "E 
.... 112 . 8la4 
LIEBE SHIRLEY ~N~ 11T YR B6PA JACKSON 
LIGHTFOOT J:.:i'i&f• ~1'REBH 'AliTI lltL .LER 
-..llali . 
NC 0 L l ' O 0 NE . LIGON JD8t:PH' ROME . 
LIIV HENN 
···-"' LILE GWYN M .,._. :~ 
llllll.'1:1a 
LI l E JAME ll W .1 L L .t A II 
LILLARD DA'llf~~ 
FREIH· ENG 
IND YR 211'.?o 
JR 
Ill 
15612 
AG RI 
A3112 
ENG 
BOONE 
BOONE 
R.A Y· 
L !I IS 
LILLARD MAAJOR-1.E 18T YR ' -l "•PA RAY 
. ,. BollJJl8 ''16 
L ILL A RD R 0 S I · •I 0.'0 ii A R 0 11 T YR L AW 
LINA ROBERT 'f\\TN.4 
126-4 
ENG 
ST L 0 U I S' 
J A _CK 8 D N 
L I NC 0 L N ALL E N Q 'E R.E I II D YR ..,'t.I P A · T t: II fj 'E 8 SE E S10 OollAlp ,...,. 
LINCOLN KENDAL-L .T l .OPH , '!!t.TI 
19 All& ri.ee ,_ 
LI NC 0 l N L E W I .S· D · , .1 .:R '. AG II I 
a. L 14. e/o ha ,~ 
L I N 0 H 0 R IT J A 11 E I . · C.·D Y 11 .· JR EDU C . 0 I A.GE . 
LINDLEY MENR~7~~ ,~·[S'H AGRI · UV 
JOHNSON 
•1'7959 Llvf:NGSTON GERALD E eoP·H ··ARTS AUO .h'AIN . 
.'Ma9 ,. " 
' Al)A I 111 LLER 
• • • ~ ... : . • . : :,. > • 
31193 L l ·VINGSTON Htf?B~L - 80,_PH 
. o..a- lla11 . . . 
15678 L. I v· 111'G STO N ROJJ~ ~ND YR ~PA, _ llH.LE R : 
87151 ' L1 '1< ROBERT EUGE-NE ·JR 'AGRl · P :E :R ~RY 
817~ . ·<' . . 
6 '864 LLOYD RAYMOND ERllllN FRE8 'H ' ARTS N'EW ' MA 'Oi!iO 
27u2 .LLOYD WILLI AM22!IL~11a11F 'RE&H AGRI i.'7E .~ni 
~Wl· ··· 
• 8 -5 9 6 4, . l 0 CAR .N I R 0 8 E R, A ' _. ·J R 
1 .5458 LOCH -NER J iOid1 - '390~ BOPH 
318.01 , Lo ·c '1< RUSSELL 51/JlolliJl!t $0PH 
1 '565·7 , LOCK TEREt1 ·eE · 1n·r~ SOPH 
• 3 0 7 8 6 . L O C K E A R 11 A N 0 J~,.,.. cll.t,-, ·f"~ P H 
100~-. 
·2479 LOEWENSTEIN MELVYN J FR.ESH .. 
,,,~ . 
16733 ' LOFBT£D MARllEL ' GEANt SR 
30683 LCl'GAN CM AR LES' J:A-M[S 'it"OPH 
31378 LO' HMEYER KENi~7T'H~ 8'R 
123 Clnb.- Wl 
·:s:os9o LOM·ENI CK ROBERT EARL' FRE8H 
T.11. 4, · ... 102 
4425 LONG CHAR LES A . . FRESH ' 
T.D. J, ... W . 
19 7 36 L 'O N <i ' CH AR LE 8 ~RJll, ~:iAH 
25477 LONG DO~ ALO ' B ·A'RtlES . ... J .R 
'°9 lllab ' . 
8 9 9. 6 0 L 0 NG · GE 0 R GE A I 1 '1 J !I 
1411........U• 
38356 LO NG -JAME 8 LORE'N 8 R 
T.D. 1 
319·01 · LONG JAMES DOUGLAS 
0.-Wl 
•85643 · LON·G JOHN EVANS 
F. R_E SH 
I. 0/ • ·. 
ART 8 · JAS'PER 
'rrR I s·T· LOU 18 
~ , 
AGRI ' BOON_E 
90'11 
AR Tl ·c OL e:·' 
~TB .. $T LOUIS 
~TB, _ st ; .L . CI TY 
·t D U C J ,A C K S o· N 
.-~ I s ~ .. E.HI v· 
A•R TI F R A Ii I< L'·I N 
AR Tl L A"C·LE ii. £ 
AR T:I ,, l!T;· _LOU I 8 · 
A~. !tJ> ~ .~ · DRAIN 
EDU~., f!\ ~ . CITY 
'AGR .I __ ,HJN R_ •.,Y 
"1Jlo i· 
' AG II I B a·o N'E 
.. -~ : .. 
3050.,2 LO'Nif KENNETH~~ sOPH WL . H~tfRY 
30286 LONG LARRY JOE F _REBH . . A.GAi . H.ARR,ISON 
IS857 LP .NG LEO E a112a...r1A112>.o YR m •. ·· :~.;,~ERSON 
31734 LO .NG LEW I 8 HATft~ . 3f'l~ - JAC~SON 
3 •150_52 LONG MELV ·'DNN 'A~ .... Wl 'S!IPH t'!R-s BQON 'E 
55 LONG NANCY 1s'f'a~ UNCL M1 .. :~~ _'. 
11374 LO:Nil NORM A Ev'rt~• ~~ ~R: .. ~~,SPER 
1'7"95 LONG ROBERT ' W~~8·0PH ART .8, )tA~!ISON 
'°9U ·. . . . . .. 
30:J54 LO·NG ' ROGER AL .LE·N . ~REBH A 'RU :;s. ,ur~.ANAN' 
1 5 2 5 0 L 0 N G WI L L I A II ~ Bell ia ~ D y R 'B .. p A c o· L E 
31919 ' LONN S' H _IRLEY '1'112•· -~RESH AGR·I sr ' L' CITY 
.,....._, 118ll.. ' ' 6'116' .·".".•,: .. .. ,., ' 
• 1 6 8 4 I L 0 N 0 N M A R Y A N N . . f . R E S H ',!J 8 9 ",·1 ~' ·. . 
. ,. lolliJle ,_ 
'0 3 3 0 L 0 0 M I S J A 11 E 8 l EE• . ·a !) PH "~.:;.: I J. E f,1'. _,E R ii 0 N . 
11515 ' LOOM Is NE LL I EU\'R~~· .. , ;,",to: .. ~ .. ~O~E 
111 0 ll L O O N E -V M A R y ·ii"" ~·t:°'E T 8 R A'R T 8 B 0 0 .N E 
0953 LORANTOB GEOR\1\lll!'EA'N JR lffB' 'i.A 'F~,.VETTE 
ltemr4 lla11 
LI ND II E R II 0 RT 0 N; 8 ,. . I 0 pH . 
. '°' ...... 
MT• _.11!-w JERSEY •3'7'7 .7'7-- LO 'RD CHARLES w: J ·R iST YR 
JdG . BT ~ , CITY 13949 .LOROO JACK '• , 121\'~~0PH 
!:.~~ : ··:·  ·. , ... i .~/ • 
B•PA VIRGINIA 
a~1 '.~T 'Lou1a 
Wt;,' ' ~ '" · ;~ · LINO-QUI. 8 T Ro:,:~.!. ·~ D'PH LI NOS AV CMARL. I NE · . .; 
LI NOSEY CHJIR~ ·  ,, ti{ PH' 
LINDSEY GARLAN.D DEA .N•' F .RE8H ' 
. -~ ./,C 
LINEBERRY PA2'.J~S ~' ; · . 
L I NG RUF U S C H'I N"- y,. IJ . . 
. ~ ~ ."!a, .. 
,M•D 80011E 3i'sios •.L'O:RE JAMES 1 . 12"1'1-~ 
AGRI GRE ·E-NE 
,;;;~ .. • ,- ~ .:HL U 
· ~u1' · ci.a: v 
18089 
31779:, 
185'8 9: 
•377'38 
:;c:.:· i1· · 
AGRI '.l>UT,N.A'M 
E'Tf~ . ~- A·'i:b. N ': 
' ~;J,, A}"; +' Cl h ,' 
A'·R ~- 8 ,..,S)' •• ~ 0 U i 'S 
•3 :034:5 
8461! 
31-609: 
1!551'3·, 
1o:ns 
215·2s 3· 
1 '71514' 
•11·900· 
1 •1"471· 
' 3 0 '615 
• _1938 o · 
138'0 5 
. 304'98 
31841 ' 
3 ·96'44 -
29463 
2 s:2-47 
· 2 B·97o 
2 5'7'3o 
:so's 34 
'127 '3'2 
20·'840 
2 ·'9·o·os : 
·30371 ' 
16334 
2 si55!1 
'2 '7 36' 15 
iai310 
18347 
·:s ·o·oll' s · 
1•4 '9•315. 
·a:1s18 ' 
17'5 72 ' 
31 !342 ' 
2s·eos · 
2 7 9'13 
. 1•8451 
23368 · 
·17·6'7e 
3 0 '2 '211 ' 
1 o ·7 9 s 
' 1131'4 
29959 
6555' 
_3082' 6 
35942 
•38215'0 
2 6 ·2 9 3 
1'7s5·5 ' 
3 0 5 2'2 
4447 
'251 '4 ·4'1 ; 
•857:44 ' 
2'ao':s2' 
. 3191"7 
1!594'1 
1 8·7 's ·o 
•2175°1 
1 '8972 
•11'i5'8 9 
3 0 '2~r9 
, -:.i 'sl · 
1 :,93·9 ' 
301'7a 
32 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT· NO. 
LOUDEN RONALD ROSS JR 
. 908 Oollap 
LOUTCH PATRl·CIA A FRESH 
UOBJ....,_Ml 
LOVE JOHN JR 
LOVE 
LOVE 
LOVE 
35 "'I'" at. 
JOHN WALTER 
ONlla Bill 
KE~NETH U JR 
LO I S 
5131~ 
LOVE STEWART HARRIS 
12 s. Mil 
JR 
FRESH 
SR 
BR 
AGRI BUCHANAN 
~ 
ARTS BUCHANAN 
6732 
GRAD COOPER 
24561 
·ARTS CEDAR 
43112 
ARTS PETTIS 
6364 
EDUC ST LOUIS 
EDUC CEDAR 
LOVE WALTER \1.1C11UaJliou3RD VA ~T GREENE 
LOVEGREEN JA'4ES D SOPH ARTS M1RCON 
216 ll1St 
LOVELACE BILLY JOE 
~ lllaa-
SOPH 
LOW KENNETH GORDON SR 
.216 -- llllll LOWE JOSf PH '4 SOPH 
606 Ollll-
LOWER DONALD GARRETT SOPH 
803 Illa 
LOWERY MORRELL 0 .SR 
ARTS 
32112 
AG RI 
.'$11 
AG RI 
ENG 
9374 
AG RI 
PI KE 
DALLAS 
JACKSON 
AUDRAIN 
TEXAS 
. 1113 hqa1n 
LOWRANCE BEUFORD L 1ST YR B&PA WRIGHT 
LOWREY ,JOSEPH-&~i:w~ 
. 109 1'eNISBc 
LOWRY ROBERT R FRESH 
2119 ~Ball 
LOYD JOE HERBERT FRESH 
GRAD MADISON 
24W 
ENG FRANKLIN 
ARTS PEMISCOT 
Gnlla Bill 
LUADERS EARL JOHN 
515 llollilla 
lS T 
LUCAS JANE GREGG .SR 
. 910 Pri"14mae ... 
YR B&PA 
6445 
EDUC 
71/J'J 
ST L CITY 
COOPER 
LUCKETT DUDLEY G ~A 
6;a:I Oollap 
LUCKEY GEORGE DONALD FRESH 
A ATS 
6695 
ARTS 
9'1'61. 
. 102111iewft 
LUEBBE~T EUGENE S FRESH ENG Jen- m.t,-, ... 
LU E C K E F R A N K M A R T I N 1 8 T 
213 ...... 
LUECKE VIRGINIA ROSE 2ND 
LUEOERS ROBER-r-~ JR 
515. 8ollJJI. 
LUF.THGE GEORGE C JR 
LU~TKEMEIER E'ln~ 8R 
LUETKEMEYER Al°i!~B BR 
"°4 •t11ew 
L u E T K E M EV E R _v loz l..'l:... H 8 0 p H 
YA JOUR 
Ym 
YR B&PA 
3220 
ENG 
6445 GRAD 
ARTS 
414' 
~RI 
~RI 
ST LOUIS 
JACKSON 
COLE 
IND I ANA 
ST L CITY 
ST L CITY 
ST L 0 u I S 
FRANKLIN 
141 LL ER 
MILLER 
LUKENS SARAH ANN JR EDUC ST - LOUIS 
LUMSDEN JOHN fuKla 
LUNA ESTON MELI 
LUND EARL VICTOR 
80PH 
80PH 
FRESH 
LUNDSTROM BARBARA A &OPH 
m llall1aoo 
LURIE JEROME LOUIS 8ND YR ~5~ 
LUTES DALLAS DENVER 
P.O. Box 504, 1819 VU-
L UT H _JAMES EDWARD JR 
LUTHER RONALD BYRON FRESH 
lOOOlll--1 
LUTZ RALPH L 2ND YR 
6U~ 
LYLE RAV MALCOLM 2ND YR 
508 "'"-'" LYLE ROGER HELO 80PH 
13 er.or Ball 
LYLE SHIRLEY ANN FRESH 
l!ll. '1dMll 
LY~E8 LAURA FRANCES FRESH 
ZJ.7 .3rd ....... 
LYNN CHARLES EUGENE JR 
IAvrT W1 
LYNN ROBERT RAY SOPH 
715 llltt 
LYON CHARLES ~~D iJOPH 
LYTLE GENE LEE FRESH 
. 24 C-..Ball 
LYTLE'. l•AURICE F JR 2ND YR 
1000 llu7l.ml4 
MAAS CARROLL ED~ARD SOPH 
1000 llu71a4 
MAAS JAMES WELDON 2ND YR 
MAASSAB HUNEIN F 
1815 Ullf.· .. nU;r 
MABEE CLARENCE E . JR 
. 302 llJIJ.97 
MABERRY BILL JR 
1208 hqu1n 
MACGREGOR DOUGLAS A SOPH 
. 500 Oollap 
MACK ANNETTE E . BR 
506 Bllnba 
MACK DARRELL L 18T YR 
l.12.l er_. s.:u 
MACKAY OONALIJ M 
AGAI NEW llADRID 
ARTS WRIGHT 
ENG 
AG RI 
6315 
B&PA 
5471 
GRAD 
23308 
ENG 
ENG 
J 0.U R · 
6091 
MEO 
2072 
ENG 
5717 
ARTB 
5S?I 
ARTB 
15233 
ACRI 
lo09ll 
~TB 
dcA TS 
ARTS 
B & PA 
7881 
ARTS 
7881 
MEO 
GRAD 
6675 AGRI 
4500 
AG RI 
&!'f7 
ARTS 
6931 
EDUC 
JOUR 
5712 GRAD 
BOONE 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
II AYN E 
ST LOUIS 
LI N N 
Ml CHI GAN 
J A C K,S 0 N 
MICHIGAN 
BOONE 
B 0 0 NE 
JASPER 
ST CH A"R LES 
SALINE 
BUCIUNA .N 
BUCHANAN 
ST LOUIS 
s T "Lo U I 8 
SY A I A 
O'A DE 
42 .... "· MACKAY MARY EUDORA 
u~ ... n. 
MACKAY RICHARD L 
JR 
2·N 0 
2ft'R I 
~52 
YR B&PA 
CARROLL 
ST LOUIS 
JACKSON 
ILLINOIS 
.B D 0 NE 
MICHIGAN 
' JACKSON 
CAPE" GIA 
MARION 
MACKE HENRY wl1eM 
MACKEY. ARTHlJR~N1 
JR 
18T 
MACKEY BARBARA J SOPH 901~ 
~ACKEY OONALn F JR 
11B1npaa1111.. 
AG RI 
YR Th A 
EDUC PC KE 
7302 
ENG MASS 
25700 
29628 
18S20 
20741 
31474 
15 061 
15104 
101S·3 
31862 
2413'1 
2.6721 
30820 
2 0275 
18674 
20353 
84253 
30819 
19861 
18562 
2 0627 
12372 
31184 
3 0 034 
•21642 
21501 
16656 
I !Io 18 
1 "'!I,. n 
16711 
2 5 9,.3 
27111 
25925 
Iii 3 7111 
3 0 .. 91 
25829 
15771 
22536 
15117 
Iii 6606 
•111353 
8 7403 
•3 0611"' 
30227 
8 !155 6 
81516 
25944 
21o56 
19657 
1!!13 9 . 
21546 
276 6 2 
· •11411 
1 07118 
22011 
29541 
15754 
•30874 
4471 
•19128 
21617 
1111570 
83077 
25670 
•31954 
_STUDENT NO • NAME 
. M A C K E Y F R E 0 L hlloO~ S 0 PH 
M A C K E Y J A M E B ~.D. 31 Ila a..aJ R E S H_ 
MACKEY JEHRY EDWIN FRESH 
AG RI 
3')8J. 
ENG 
AGAI 
DALLAS 
LIVINGSTON 
HICKORY 
MACKEY LEATHA JE~N SOPH .EDUC HICKORY 
MACKEY PAUL ULYSSIS JR 
802 TlJ"l1lda 
MACLAUGHLIN JABEZ J 
... "34 
MADDEN FRED W 2ND YR 
AG RI 
33211 
GR A 0 
~ 
VET 
23358 
ARTS 
6'175 
EDUC 
32 °"9erftto.,. 11111· 
MADDEN JOHN G JR SOPH 
6o6 Collep 
MADOEN RUTHANN · SR 
MADDOX WILL I AM N 1ST YR B&PA JOOO ...,.1-1 . '1811 
MAGEE JAMES JUSTIN FRESH ARTS 
. 100 stewrt ... 4303 
MAGEE WILLI A'-4 DANIEL GRAD 
MAGILL PATRIC~'T'fN BR 
-M A-G N U S 0 N D 0 R I 'F ~ rN D y R 
ART 8 
7.41U -
J 0 U.R 
244• . 
2ND 
815 Oollep 
MAGNUSON MENRV A JR 
115 Oollep 
MAGNUSSON N(ELS M 18T YR 
YR JOUR 
244• 
B&PA 
. 330 0.-1' l!all 
MAHAFFY ADAM CLARKE 80PH 
U08 11Diftnl.V 
· MAHAN ALLEN STREET FRESH 
ARTS 
6326 
ART 8 
91129 
YR JOUR 
lOl.V. ~ 
'MAHER R98ERT EDWARD 2ND 
12'7 MM llall 
M A HE R TH U M A S F.R A ~ C I S J R 
100 at.-' 
MAHOOD JAMES THOMAS (RESH 
MAIN ROBERT G 
508 11. 5th SOPH 
809 Ooll-
M A 1NOR0 COURTNEY C JR 
. y:rr ~ .Apte 
ART 8 
4303 EDUC 
-
AG RI 
726'1 
ACRI 
M A IT L A N D D A· V I D E 2 ND YR J 0 u_ R 
1100 Feq1da 94'1 
MAIZE GEORGE ~~Ll.a JR AG RI 
MAIZLISH IRVIN B 6o8 !IDJ.lJJle 
GR A 0 
MAJOR HOWARD F JR 2ND YR B&PA 
19 -- Dr.I.ft J.'75 
MAKARA MELVIN MARVIN SR ENG 
32211 Gnlla l!all 
0 MAKIN TOM TORTT BOPH 
210 arm. l!all 
AG RI 
•MAKSIN MICHAELE SOPH AR_ T 8 
DALLAS 
JA CICBON 
BOONE 
JACKSON 
RANDOLPH 
ST L CITY 
ST L CITY 
PI KE 
8 T· L 0 U I S 
MARYLAND 
MARYLAND 
ST L CITY 
ST LOUIS 
BOONE 
JA CKION 
"ST LOUIS 
MARION 
LI N N. 
NEii MADRID 
MASS 
HARRISON 
JACKSON 
BOONE 
ST L CITY 
TENNESSEE 
ST I.: CITY. 
~ALKMUS BERNARD R SDPH 
924~1111. 
: MALLAN ANN H SOPH 
ENG KANSAS 
6694 
ARTS P C 
MALLIN LAWRENCE G SR ARTS 
600 RolJJJle 74'11 
MALLORY DESSlb~ JR J.s~5RI 
MALTAIS RICHARD E GRAD 
204 Oroba l!all 4304 
MA·NDEL ALAN MILFORD JR ARTI 306 Ritt 3965 
MANESS FRANCIS X JR AGRI 
620 Ste.rt M. 2'827 
MANESS RICHARD B JR ACRI 
601 lloo<llam 15041 
MANFULL RALPH C lRD. YR VET 
. ZJ.7 Jbre.t -· 24203 MANGAN '4ARTHA ANNE SR ARTS 
115 o.ntrT l!all 7130 
MANHART ROBERT E JR ENG 
. 27 v. Partw;, Dr. 270'1 
MANLEY CHARLES R JR FRESH. ARTI 
620 Coll•• 6602 
MANLEY MARJORIE ANN BR ARTI 
901 ll....... '7302 . 
MANN JACK RICHARD JR AGAI 
117 l'Upda 69'71 
MANN RUSSELL A JR 18T YR JOUR 
-~ '74'2 MANNING MARGARET ANN FRESH AGRI 
3IXI. OoU.P 2721 
MANSAGER JOHN R SR £0UC 
BiDoll'ri.ll.e, MD. 
MANSFIELD DARRELL L SOPH AGRI l!Ol. Oollep 9316 
MANTIA BART JR ARTS 
Uo6 hqa1n 94'1 
MANUEL JACKSON B SDPH "AGRI 
.uo Pr1oe 
MANUEL ~AYMOND L SR EDUC 
110'7 hqa1n '°'7 
MARAK PEGGY ANN J~ ARTS 
981 m.- ·'13112 
MARANTZ RUTH S GRAD 
29 "ll• St. 
MA R C H J I M MY L jJ a.mu.:.;. S .0 PH 2.:Ja T 8 
MARCHANT RICHARD S SOPM AGRI 
er-.. a.u, Ria 311 5717 , 
MARCHfR MELVIN V JR ARTS 
8 •• 1.t st. S091 
MARDER HENRY IRVIN.G . JR ARTS 
600 BolliDa 7478 
MAROOYAN JACK HACOB JR ENG 
lltdtcml llall 9391 
MAREMONT MICH..AEL D SOPH ARTS 
. fOBllollJu u~ 
MARGARITIS PANDALEON 80PH ARTB 
718 111wl0ur1 9346 
M.A R I N J U A N R A M 0 N 8 R E N G 
~ARKHAM JAMES WALTER 
U03 lloaoballe 
M·A R KL E WAND A S II E 
M A R K S K A R L R A ~lt l~.toa 
610 Coll• 
FRESH 
JR 
GRAD 
23lfi!TB 
69f'G RI 
JACKSON 
RANDOLPH 
N M 
ST L CITY 
STE GEN 
ST L CITY 
MARION 
GREENE 
BOONE 
GREENE 
GREENE 
OREGON 
JACKSON 
MADISON 
COOPER 
ILLINOIS 
ST L CITY 
P 0 L K 
JACKSON 
ST LOUIS 
BOONE 
CALLAllAV 
JAQKSON 
R [ ·-Y N 0 L D S 
JACKSON 
IR AN 
ST LOUIS 
GREECE 
p R 
BOONE 
H [ N RV 
LE If IS 
3 osss 
31133 
88351 
2J101 
I., 9eo 
8 7997 
2 3;139 
8 s 391 
16 282 
31243 
82752 
15 06 s 
_•Is 6 98 
•162119 
16 097 
211 u 
3134(._ 
16235 
270115 
313!11 
26601 
16899 
. • 1'74 10 
Iii 5 06 s 
l1714 
14426 
21807 
•16506 
31854 
•29417 
•86754 
26669 
25893 
•17343" 
8.13 9 3 
85328 
14•41 
1461 
8 06 31 
I 04 8 l 
I !176 2 
18193 
.81112' 
21•58 
31189 
19024 
•1.5' 9 4 
14413 
811 .. 95 
16626 
22251 
1 916 6 
a 'I 10 9 
31105 
2 lo61 
262•1 
•18090 
30988 
•27B06 
•17992 
16820 
31214 
21302 
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STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
MARKSIBURY CLARA F 111 111111-. et. 
MARKWARD EL·LEN L 
'°2 ..... 1T¥.•• 
MA R L E R TH. 0 IA MB 23,L ~ '-11 F RE 8 H 
GRAD 
™' GRAD 
24423 
AG A I 
MARQUF.TTE MARIE L Ill AGRI 161,.... 42ZT 
AUDRA .IN 
JOHNSON 
ST FRAN 
BOONE 
BOONE MARRIOTT HD JONE.S 1BT YR 86PA 
MARSDEI'/ MAXIN~M'..:.::.5i JR 
MA R S H L A W. RE N C~ E~ Rl6Z 
MARSHALL ANN\~t:..,c;.~ JR 
MA R S H A L L J A C ~EiiJ.::.. "v ,1 R 
MAR s HALL J 0 H.·~5w~r llall FR E S-H 
M A R S H A L L R 0 B EJ5 Ty~ S 0 P H 
MARSHALL RALPH WADE JR 
at. 6, lload.• Graftl 114. 
MARSHALL SUSA,ii~ JR 
M A R S H AL L W I Ll2J~/~ ~ F R E S H 
MARSTON FREDE RI CK J JR 
l5131Jld.-v 
MARTIN ALICE LOUISE SR 
901!1-
MARTIN ANITA LOUISE SR 
904 IU.llon.t 
MARTIN BETTY LOU SR 
126 ·~ 
M A R T I N C It · A R L E S D F RE S H 
924 Prodd-.. 114. 
MARTIN · nOLORES ROS£ SR 
904 lllllcre.t 
IA A H T I N 0 0 R 0 T .H Y M 
MA RTIN EDWARO EUGENE 
ARTS PHELPS 
4145 
AGAI ILLINOIS 
ARTS PA 
6562 
AGAI FRANKLIN 
4'02 
AGRI MISS 
571Z 
AGRI LAWRENCE 
6292 
EDUC SCOTT 
ARTS ST LOUIS 6:lo5 . 
ENG LAWRENCE 
4304 
ART. 8 COOPER 
5650 
ARTS S .COTT 
7302 
ARTS MONITEAU 
6122 
AGl<I BOONE 
6528 
ARTS GREENE 
99114 EDUC MONITEAU 
6122 
GRAD BOON.E 
15 "IP St, 
IAA HT IN EDWARO W 1 ST YR 
GRAD 
LAW 
ILLINOIS 
SCOTT 
TEXAS 
BOONE 
CARROLL 
BOONE 
BENTON 
BOONE 
GREENE 
BOONE 
BOONE 
2 •s• St. 
IHR T IN GLEN H 
905.l.Vo.t~ 
MAR T IN HOMER DAWIEL FRESH 
712 llilho Bb4. 
MA RT IN JACK EDWARD JR 
221 c..-r 11"11 
MAR T IN JAMES R 
820 11111ci-..t 
MARTIN JENNA LEE 
?01111-'lrl 
MARTI N. JOAN ELAINE 
126 l!dgevood 
MARTIN JOHN ELLIS 
809 Collap 
MARTIN MARGARET N 
FRESH 
JR 
JR 
FRESH 
SR 
1319 llltboll!r 
MAHTIN MARJORIE ANN ,RESH 
126 l!ldgevoo4 
MART IN ~INA NAOMI FRESH 
Ml RT I N 
MARTIN 
MARTIN 
PrllLIP N0£L SOPH 
266 Do1rJ1.w . 
RON~LO E FRESH 
120 ........ r-
SELMA MAE FRESH 
GRAD 
23262 
AR T 8 
15?01 
AG A I 
38-'8 
AGRI 
EOUC 
~GAi 
6528 AGRI 
7267 AR TS 
~\TS 
65i8R T 8 
ARTS 
AR 'T 8 
71.f'D u c 
WASHINGTON 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
AUDRAIN 
M A R T I N S, H I R .L E Y A N N SR EDUC JASPER 
MARTIN SUSANNE" 
MARTIN THOMAS W 
3 N 0 Y R· J 0 U II V E R N 0 N 
. 32 Do1rJ1.w 
MART IN VIRGINIA I!' 
6oJ. -tlloli7 
MA RTIN VIRGINfA ANN 
815 Glwl4 
MARTIN "ILLIAM F 
JR AGRI 
1 s T y R J o·u A 
7396 
FRE"SH EDUC 
71~ 
1ST YR LAW 
111 AYN E 
JACKSON 
BOONE 
LI NCOL.N 
MARTY ROSERT H 5ao ao:u.a. F
RESH ARTS WISCONSIN 
9479 
MARTZ OO~ELL EDllARO UNCL ART~ PUTNAM 
2 "II" st. 
MARX WENDELL H 
MARZ OLF R1cHAR4l.if•a~ 
M A S 0 N . 0 0 .U G L AS 
18T YR S•PA ST L CITY 
GRAD KANSAS 
MASON 
MASON 
MASON 
MA 6 0 N 
MASON 
216 llUt 
JACK DUNCAN 
-.w.n 
JOHN DARREL 
. 1-r)'llolll. 
K. A T H E II I N E A . M 
<1115 llp197 
MAX KESSLER 
ll09 Oolhp 
ROllP:RT C 
FRESH 
II ND YR 
JR 
UN CL 
•R 
MA S ON SARA KILANDER Sit 
......ui., ... 
MASON VAL GENE · SOPH 
~·­MAS QIJELETTE fRAliK ·II." .. 
MA•SA RI CHARo.31.M'n°'·•oPH 
1'13~1- . . 
MASSEN~ALE ROBERT • • FRESH 
. ·-~ ... MA SSE Y R ICHARD " O · ·~" 
AGltl ST LOUIS 
B6PA 
~ AGRI 
<1698 
EDUC 
'Jll'19 
.t:J,"'' 
GRAD 
JACKSON 
TEXAS 
BOONE 
LIVINGSTON 
ILLINOIS 
EDUC HDIAR.D 
AGRI NEWTON 
GRAD TEXAS 
ART 8 JASPER 
ST LOUIS 
·c 0 LE 
Jett- Ql.b;: •• 
M A S T E R S M A R I 0 N 'E ,. • - l R , A G A I L A 11 R E N C E 
ID;. o.u. 71111 
MA S TERS ROBERT E ~ ··. tRAD JACKSON 
MASTERSON BYR~~ JoRE~H ARTB DUNKLIN 
M A TH ER S A US R A ~ ~ "4,-ii n-R I 0 Z A R·K 
M A T H ! W S J 0 8 E P HlJl.t ~ .• , ~ t · S ~ - ' • ~ -j: I C H A R I T 0 N 
MATHEWSON ARV~~;4_fH ' -~ "jxtt B!NTON 
13•86 
18" !! 3 
31798 
21118 
1!!'9 t5 
25508 
•16329 
•18 t5 t5 3 
20192 
3110 t5 
255•9 
27323 
2 0 8 3" 
29658 
157 t5 9 
1785• 
27201 
16109 
3 1t58" 
27199 
319 B t5 
•111502 
31463 
13919 
3 14.1 !! 
2 0 3 B 3 
30130 
21671 
30717 
30370 
22927 
29201 
31682 
MATHIS JOHN OAYID ' 80PH 
116 cnMr Ball 
MATHIS JOHN OOUGLAS FRESH 
328 GrUaBall 
MATIN FEREIDOON . SOPH 
315 I. Stll 
MATTER RICHARD IA JR 2os ere.-.. 
M'A TT E S 9 N ALEX AN 0 ER IA :SR D YR 
414 "K" It. 
MATTESON BILLY GENE SOPH 
M A TT E S 0 N J A C K "°: 1~9l; N F RE S H 
MATTHEWS CHARe't:·ttll FRESH 
MATTHEWS DOROTHY BR 
MAT~HEWS GARY M FRESH 
YJ7 er-r llall 
MATTHEWS J~CKSON 19T YR 
ru 11.onHJl 
MATTHEWS JACKLYN KAY FRESH 
114~ 
MATTINGLY FRANCES L SOPH 
901 Rl-
MATT I NGLY MARY ANNE SR 
808 Rl"'-ad 
MAUK JOANNE FLORENCE BR 
515 s. 6tll 
MAUNEY JAMES FRANK FREBH 
Jetter8t>D atty, llo. 
MAUPJN CARLENE S SPEC 
· lloxioo, 11o. 
MAUPIN MARIANNE SR 
90111!.-m 
MAUPIN ROBERT WADE SOPH 
1213 11111 ... ra1.t;r 
MAXEY RI CHARO H SR 
Eo9 Rollinll 
MAXIA ROBERT R JR 
1106 Poquin 
MAXON HAROLD F 2ND YR 
1139 llorlq 
MAXWELL BARBARA A JR 
4:!8i Jahn.ton llall 
MAXWELL JAMES SAMUEL FRESH 
T.D. 3 
MAXWELL THOMAS J JR 
22 G.I. Cit,-
MAXWELL WILLI AM S SOPH 
1318 Rl>N 
M A Y D A V I D B R 11 C E S ·o P H 
1.40 Cruor Ball 
MAY WALTER CHARLES JR 
1512 Bo~ Lue 
MAY WILLI AM EARL JR SR 
1215 Poquin 
MAYBERRY GRACE J 
Gentr)' llall 
MAYER MARLENE E JR 
Johnoton llall 
MAYES MARY FRANCIS SOPH 
506 l!Oo'lq 
MAYES MAX MITCHEL FRESH 
106 llroha Bell 
MAYFIELD HARRY >RED 1ST YR 
MA VF .I ELD MARY LYN N 9 0 PH 
80o 111......,_ 
MAYFIELD WALTER W JR JR 
6ao ODJ.hp 
~AYFIELD W J JR FRESH 
. 517 .. 6tll 
MA~LEE MARV E SR 
ARTS INDIANA 
EDUC JACKSON 
ENG . 
6842 AG A I 
VET 
ARTS 
61169 
AG RI 
5906 
ARTS 
EDUC 
AGAI 
'¢fr. 
2zr,. • 
9254 
EDUC 
7302 
EDUC 
4'02 
ART 8 
~3 
ARTS 
EDUC 
EDUC 
7302 
ARTS 
4780 
ART 8 
9418 
ARTS 
9431 
8 & PA 
6710 . 
EDUC 
AG RI 
GRAD 
9898 
AGAI 
7903 
ARTS 
ENG 
9957 
<J1s'l T 8 . 
GRAD 
~ 
EDUC 
mo 
ARTS 
9172 
AGRI 
8 & PA 
ART 8 
4402 ENG 
6695 ENG 
Pouc 
I RAN 
ST L CITY · 
MON ROE 
MERCER 
SHELBY 
SCOTT 
SCOTT 
ST LOUIS 
GREENE 
BOONE 
SCOTT 
LAFAYETTE 
JACKSON 
C 0 LE . 
AUDRAIN 
CARROLL 
CARROLL 
CALLAWAY 
ILLINOIS 
BUCHANAN 
BUCHANAN 
TEXAS 
0 H I 0 
BOONE 
NEW YORK 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
JACKSON 
ST FRAN 
BOONE 
STONE 
•35350 
3 0 02! 
31973 
2 o• 75 
2010.1 
2B972 
86331l 
MAYNARD ED#IN LEltOV 3ND 
MAYO JOHN wtLC1?f~tilolq- JR 
YR B6P A 
6~AI 
ST L CITY 
SCOTT 
COLE 
RANDOLPH 
MILLER 
JACKSON 
G II UN.DY 
315.10 MAYOR JAMES Ghl~llallFRE8H 
31751 MCAN~ALLY MARIAN~IE SPEC , __ P.lae. 
•3915311 M"CARTHUR GEORGE R JR 
~..... · 
39317 MCARTHUR MARGARET 8 · 
" !! O 8 MC S R. I DE H A R R I ~' Ill. J A 
901111.-..S 
•1t5•Ut5 MCBRIDE JAMES E 1ST YR 
924¥. _....,. 
313116 MCBRIDE JOSEP';:w~cml._riRESH 
15270 MCBRIDE RICHARD A IDPH 
606""1-
13091 MCBURNEY MARTHA ANN eR 
900 If.-. 
18595 MCCAYFERTY ORLAND P JR 
l.ID..lltewrt M 
1579B 
• . 4504 
1•2B1 . 
19521 
•31B9t5 
8!IS13 
MCCALLISTER SHIRLEY ,~ESH 129 J. . Jolmatoa Ball 
MCCANDLESS PERRtooi~ 
MCCANN JAMES PlllCE IOPH 
· l .Cbaadler ~t 
MCCANNE JOE R .. TH - YR 
226 Sexton -MCCANSE ANDREW 
3001• MCCARTHY JEROME P JR 
:S 1 9 8 3 . M C C A R T H Y J 0 H"°N D ~A lf61i" 0 P H 
1000 JiarTland 
10329 MCCARTHY RONALD W IND YR 
12377 MCCARTNEY DARRY~:mt.ic"{BT YR 
216 Hitt 
30701 MCCAULEY JERRY P FRESH 
I.OS !ltftalrt Road 
1!1'75!5 MC.CLAIN CHARLES 8 FRESH 
Sao Coll•c• 31147" MCCLAIN. HAROLD E SOPH 
ARTS WASHINGTON 
AGRI MORGAN 
5161. 
AGRI COOPER 
GRAO LAFAYETTE 
EDUC D C 
7'°2 
B•PA BOONE 
7283 
ACRI NEWTON 
ARTI ST LOUIS 
6180 
AGRI ILLINOIS 
41."'5 
ARTS JACKSON 
!1288 
ARTI ST L CITY 
6732 
G R A D 8. ! N T 0 N 
ENG CHRISTIAN 
7172 
VET BOONE 
3239 
GRAD LAWRENCE 
ARTS 
7881 
ART II 
7881 
B•PA 
6364 
8 & PA 
64<>3 
.A G·ll I 
4687 
ARTI 
6696 
ART B 
ST L c1 ·TY 
8 T L c 1.T Y 
1 • t5 .J M C C L A N A H A N W I L L ri RiMi.."1 S T Y R ' M E D 
sos llort.h Tb1r4 
· 8T L CITY 
DAVIESS 
AUDRAIN 
NEBRASKA 
JACKSON 
BOONE 
•.3., 2 !! 8 
30839 
•26716 
1 !1518 
12550 
2 7t54.2 
31379 
2 8 t5 7 B 
21t54 t5 
30751 
2 75t5• 
29939 
·' 3 0 B" 0 
85802 
1!!3t59 
28850 
3197B 
1!!00 6 
2!399 
2 7 t518 
• 4 51 t5 
15520 
30016 
31317 
•2817• 
21 27 !5 
•30219 
•2119• 
22217 
29951 
26477 
25669 
29934 
112 5 3 0 
30201 
111!!!!8 
38329 
31753 
1 !!!! i9 
lt5409 
3 9S'7t5 
3145!! 
20J70 
93t57 
•22014 
31 •47 
3 o• t5 s 
3 S!!O'P 
•1!!i:SI 
1510 2 
• 9 !! '2 
87499 
2 !13B s 
1113117 
920 3· 
12534 
8 B 3• 9 
1 t5118'P 
20099 
39132 
•315 .. 3 
3179? 
J1938 
34 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
MCCLAREN CHA~LES V FRESH 
6o6 College 
M C CLARY JACK EVERET 80PH 
306 North Eight 
MCCLASKV WILLIAM RAV SR 
708 lfissouri 
MC CLELLA~O MARGARET FRESH 
16!>A Johns ton Hall 
MCC LINTIC JA M ES A FRESH 
997 Maryland 
MCCLOUD GEORGE E JR FRESH 
616 College 
MCCLoun ROBE~T JAMES FRESH 
Apt. 6 11011 Street 
AG RI 
6924 
ART B 
4o47 
AG I! I 
2492!> 
NURB 
6480 
ENG 
!>!>77 
ART B 
749!> 
ENG 
MCCLVMONOS WILLl~M H 2NO YR JOUR 
J.lio7 Walnut 6893 
MCCOLLOM ~AVNE E SR AGRI 
17 Defoe Rall 9386 
MCCOLLUM EARL MOMER JR AGRI 
3 Hubbell llr,ive 551.l. 
M.C C 0 L L U M GE R A L D· W 1 8 T V R . 8 & P A 
816 Hi=est 2lili5'9 
~ · C- C :O .LLIJM GEORG:E . W .· FRE.SH · AGR·I 
3 Hubbell !>51.l . 
~ C ~ O MB J 0 H N H :A R O .. L D . . . F RE S H E N G 
· 8 Paris Court 
ST LOUIS 
JACKSON 
ATCHISON 
DAV I ESS 
BOONE 
ST ·L 0 U I· S 
NEW MEXICO 
OH . I 0 
CEDAR 
BARRY 
JA1:1<80N' 
BARRY 
B 0 0 NE ' 
· MC.CONK .EV IUR·JORV . L : :. 80PH ARTa . . sT LOUIS 
Oentr,y P.all 
: MC .. C·O:NNELL ·DA:N .IE·L· L SOPM 
TD 3 
ARTS JACKSON 
!5317 
. M.CCO .NNELL RALPH fl .JR : SOPH AGRI DADE 
719 Gentr,y 
M c ·.c 0.R 0 L 0 .1 s' ,~ c M.U RR A. v il R 
1•oberly, llism uri 
MC .CO .RD SAM H 6o9 RQJ.full,SR 
.MCCORMICK C. J Jfib!Ta,;cy 4TH 
M.CC·.O·RM IC K MAR .TH-A · C·: ·- · - SR 
901 Richmond 
.M.C,COR ·MICK MARTHA E : -··sOPH 
'11 Rollin• 
EDUC 
£DUC 
51.91 
V R VET 
2404o . .. ·. 
touc 
7.302 
ARTS 
-M.C, CORMICK WE J :R ·. - BOPH . , ARTS 
920 Providence 6222 . 
M.C C OJ¥ N M A·R V E L L .E N . f' RE S H , A R T 8 
162B Johnston Hall 61:80 
MC COY .J I 14 If A Y N E : _ 2 ND V R 8 & P A 
. . 119 llel1tr,y 
.  MCCRA':! BI LLV RAY . FRESH 
. Hatton, 1~1s80iur1 
M.C.C:RA Y H ARV E Y.. L Et;. . 8 0 PH ·. 
!>07t Price . 
•.M C C R :E E R V M A R V :Pi36B Johnsto~ ~18 H 
J4_CCRJl .R Y D _ON,l°L !> GENE , BR 
!>09 Kentuclct • 
J.t.c .c.-u .E MAR y ' I;. E A .. .- JR 
407 College· · 
,M-C:C.U L L 0 U G H . . MAX .t-1.1 L L · 8 R 
R.R. /11 Sturgeon 
M~C~NE EMMETT . LEE . SOPH 
1617 F.a•t·~~ 
AGRI 
ARTS 
4o23 
ARTS 
6732' 
ARTS 
9429 
EDUC 
'72!> 
EDUC 
AGRI 
9698 
MC •CU .NE THOMAS BOONE 2ND 
!>20 College . 
VA B&PA 
1>4CCUR DY BI LL V R~lSoutllN~tl: 
MC CUR 0 v · 0 0 N :H .D 'I .... 
9479 
EDUC 
42!59 
· GR l D 
•c~~RDY JAMES c R · ~ 2ND YR B•PA 
SOD College· . . 6698 
·M.CD ,A:NDEL PHVL.Ll .B 0 : .- ~RESH ARTS 
10$ Jollnston ·Hall 6480 
~CD~•IEL LEO~~RD . ~ lND YR JOUA 
713 Hitt , · · 9841 
~CDERMOTT JOH~ - J GRAD 
1,306 Ross 4637 
MCnfRMOTT R1C~ARO P SR ARTS 
13o6 Ross . 4637 
.M:C D I L l K A Y E · ,8_ E A S 0 N , J R A R T B 
MC.DON AL~. DU ABD - 7fl~~RallJR 4.:iotR TS 
Mc .no N AL D HER~ t ~1r ,s~E'·r l/l'tf Es H 430(R rs 
Grat>- irai:i: . 4.301' 
Mc n.o N AL D JANE :r ·: !'I I! I c 1:1 JR : E Ii u c 
- m Rollin• .34o5' ~,C-OONALD PtUL G, GRAci 
912 Elm . !>370 
MC n;O ~ELL D 0 R' I S :».I AR I E! 8 OP H EDU C 
'1L Stewart: .. J!O)ld 
. ~COOWELL JOA~ JIAN , SR 
~1 :C .0 0 ~ E L L l E 8 L I €°\Richmond 
413 South Fifth 
t.1 .C!ltl'l!IELL WYO. NA L- F'REBH 
EDUC 
7.302 . 
GRAD 
4678 
' ARTS 
R'ANDOLPH · 
I LL I :NO I S 
If AV NE 
GREENE. 
TEXAS 
sT 'Louis 
AUDRAIN 
COL! 
CALLAWAV 
BOONE· 
MACON 
GREENE 
J4 .C·KSON · 
BOONE · 
GAiCONADE 
PI KE 
AR I< ANS-~ S 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
JACKSON 
N!.BRASKA 
fl oo·N E 
BOONE · 
ST LOUIS 
GREENE 
MILLER 
GRE!NE 
BUCMANAN 
VERNON 
'I LL I N 0 I S 
s· TODDARD 
UTAH 
MCDUFF E F. HE R '4A :'.~S#l Har:s~ H 
. 216 Hitt • .. ,,. 
M C ELROY LOl.- S ;,, ,. :'• .. 
· . · 6o~ Sendfor<j; ·Place 
l!CHROV ROBERT J ' 
ARTS MACON 
64o~R~D - IULL8 
GRAD - CAPE OIR 
TD 3 
MCFARLA~O ROBERT B ., .,RESH 
' · · 308 South ai.rth 
MCGEE: ARCHI~ ROYCE . JR 
· 920 ProViC.ence 
t.ICGEE MARION • l .EE ~R 
307 College · 
M.C 'GE OR GE CH A.R LE S ·.- E :• f' RESH 
13ll Wilson · 
,MCGJLAWAY !iR U CE , C ' FRESH 
- 1000 ll..,.Yland 
M~JJLL HFRM' N LEE . JR 
1)16 Antony 
AGRI JOHNSON 
3lt'7 
ARTS ,JACKSON 
AGRI 
A·R T 8 
3!>0l: . 
ENG 
7881 
• AGRI 
-MCG :lf'INIS JAMES''- 18T VR 
. 1~9 "Rll .. ; 
ver 
2pg6u c 
4145 ... · 
AGRI 
LINCOLN 
ST FRAN 
ST LOUIS 
DOIJGL48 
·ll4NDOLPH 
C. 0 ~ E M;9 ,G l ~ T Y M ·A R Y ~ I L L I 4 N ; J R 
900 Richoond ,. , 
JAG .GIRL RICHqD ,, J' ., , .: fRESH 
Stafl'ord Hall. •: 
~AC~!:.A SHO 'l ,J 0.4 E~ro ~~~~~RESH 
MCGLAUCHLIN : '.> .AYID C . 
. . . . - 8o5 Virgini~ . -
·M ·C ~ P:U R A ~ J 'E ~ ~ I E ,._ E .• . ~ R E 8 H 
· TD 6. Room 627 -
·f,1 .C .G Q W AN M ART H ~ MAR I A . 9 0 P. H 
Bo2 Richmond· , • 
, ST L ClTY 
·. llGlil il T LOllHI 
• 5406. . .. ' 
· GR AD W SCO:NSJN 
. A. R T 8 .w Y .,: R tH !H A 
7~Tll l,ll\IOIS • 
i~<><ll· 
2seoe 
310Iii3 
1 6 ~!!!-' 
30331 
30S15 B 
29623 
•26531 
•Iii 103 6 
a o s 24 
22203 
• 2 0119 
2!l!l10 
311111 !I 
3 0'750 
31'743 
116 00'7 
llS116 
•24 2D5 
1 S·054 
25220 
M C G 0 W A N R-O B E R T W 
MCGOWAN TERENc~04 Jlipley 9°0PH 
MC G 0 W AN TH 0 MAS Dorn-tory 3 r~mE 2ii 
MC GR AW MA RV AL fogoE l.far,ylands OPH 
M C G R E G 0 R J 0 A N 224.l Gentry '~ E S H 
211A. Johnston R!lll 
MCGREW K~THLEEN L FRESH 
MCGREW MARY PATRICIA JR 
·713 Hitt 
HELEN C 
900 Richmond 
JOSEPH lEE 
JR 
5ll Stewart Roed 
MCGUIRE 
MCGUIRF. 
MCGUIRE 
MCGUIRE 
MCHANEY 
l.\CHENRV 
NATHAN 0 FRESH 
3 Graham.Hall _ 
#ILLIAM J JR SR .. 
· 11cxq Chnolet c~ 
ROBERT H SOPH 
920 Providence Road 
JAMES F'0.-8TER ._ 2ND YR 
MCINNES DON N~At . $0PH 
· 323 ·netoe Hall 
MCINNIS DONALD H ,JR 
MCINTOSH JOM N . A II NP 
MCKAY OONAL.D ll.IC.HAEL t10PM 
102 Stewart Road 
MCKEE JERRY CARROLL SO)M 
R.R. #4 Fqette 
MCKE! JOHN JEFFRIES 2ND 
M C I< E,E R I C M A R 0 L E f'. I A 
.VR 
• 3 O 4 DB ,MC KE E RO B E R T M 224.l craiuer i!~ P H 
2!250' MCKEE TOM DELLloOstnani:..:ESH 
305132 MCK .EEVF.R EARL ~gr~H~RES!1 
11 ·6 ! O 5 .MC KE L V E V J 0 H N C S R 
. 209 South Garth 
3 O 7.4 1 MCKEN Z IE EUGENE F' FR E 8.tt 
'1!> Rollins 
22094 M-Cl<EN7. IF' GORDO ·N M 
819 Range Line 
2 !I '7 6 3 M c .. K E N z I E R 0 N A L D A J R 
GRAO 
4498 
ENG . 
ARTS 
7~66 u c 
6i8R TS 
69ae 
AGRI 
AGRI 
9849 
AGRI 
4J.li!> 
GRAD 
2!>87 
AG RI 
TENNESSEE· 
ST L CIT V 
81' LOIJIS 
SALINE 
AD A I R 
CHARITON 
CHARITON 
RAY 
JACKSON 
WA V NE 
ARTS BOONE 
AR TS DUNKLIN 
6222 . . 
B&Pl COLE 
ARTS JACKSON 
li70S . 
ARTll CRAWFORD 
T°£NN£88EE 
.ARTS ST. L 011 I 3 
9l~1R I H 0 W A'R D 
B&P A 
ENG 
b838 
ARTS 
b.303 
· ARTS 
ST 0 LOUl3 
BARRY 
JACK .SON 
F' RAN I< L 1 ·N 
ARTS ST LOUIS 
. . 4911J 
A R T S II A .R I 0 N 
GRAD CANADA 
4317. 
ARTll MARION 
1S124 WILLIAM A_ · SR ARTS TEllNESSEE 
JAJiKSON · 
BOONE 
BOONE 
Sanford Apto.. · 9281 
18631' MCKERNAN . JOHN GEORGE . 2ND YR B&PA 
102 Stewart Road 9'761 _ . 
12424 
115" 0 6 
M C.K.J BB EN 
MCKll!BEN 
JAMES SAM - GRAD 
ll02 'll'est .lob '188 . 
ROBERT T GRAD 
22050 MC.KINNEY MARILYN D 
200 11'eetwood 
2ND YR B•PA . BOONE 
9927 . 
• 11 3 3 6 ·6 : M'C K I N NE V V I R G I N I A A SR 
15 37 e 
•1 ilj!'76 
119760 
•114 215 6 
130151 
1 .S 06'2 
11'91150 . 
215&!1'7 
2 !IBS'7 
II 02S'7 
MCK~ELLV WILLIAM JR 
612 Locust 
18T YR 
MCKOWN JAMES L JR 2ND YR 
920 Providence 
McKbWN JAMES EDWARD 80PM 
MCLANE MARV JANE SDPH 
M. C L A R NE V C A R 0 L 1'1$2NCon(ey I 0 PH 
m 11ollino 
MC L A:R NEV JI M H .lJ G H FRESH 
. lOJ. SanUord 
M C.L A R T Y C A R 0 L Y N D 8 R 
7 ll'eot Boulevard iWtb 
MCLAUGHLIN CH .ARLis M JR 
Texaco Town Trailer Court 
MCLAUGHLIN WIDGE SOPH 
MCL£~· K.ATH~EEN • SOPH 
EDUC BOONE 
MED COLE 
38o5 -
B&PA ' sT LOUIS 
7h32 
ARTS ST LOUIS 
BOONE 
STlOUIS 
CLINTON 
BOONE 
ST . L CITY 
ARTB'PETTIS 
EDUC BARRY 
MCLEAN KEITH DONALD 18T YR JOUR I 0 WA 
JACKSON 
ARKANSAS 
100 Stewart Roed 
MCL~LLAND LANDON . W 
903Ric1->Dd 
MCLENDON .GEORGE W JR 
6o4 Sanford Place 
4303 . 
GllA D 
3391 .. 
J 09 Jo 
2 5Sos 
3 O 3 Ii B 
2 a 14 4 
2 0447 
2 B 4 4 g 
2 0962 
29561 
11 3 33 
2 555 Ii 
15 5 3! 
3098' 
:a 025! 
•1'i'9H 
37388 
2 5 07 3 
16419 
ilUJSo 
2 94 36 
3 04 4 6 
2 9 778 
27550 
311510 
1•24960 
319 27 
\1128460 
2 7 60 B 
219<13 
2 6 6 3 
1415 24 
115 ass 
31426 
115158 
215197 
:a 19 4 0 
2 5 410 
2 9 5 34 
7198 
J 04 0 9 
27747 
27500 
•:a 15 510 
16360 
•2 0288 
920'7 
21515 52 
: •209<12 
II 0 0'70 MC(EOD MOLLY ·SR 
AR T.s 
6.516 
ART 8 NEW JERSEY •215236 
GREENE •30515~ MCL~N FRANK D~NALD . •RESH ENG 
· 324 Defoe Hall 9874 
3 11 0 S MC M A N A M A N J U_ N E- M·A R I E " 8 R A R TS A U D R A I N 
16313 MCM. 1.CH A EL JAM {~r£rf1a· . li1;•\"'lf1" .. cerm 16 ALL A WA y 
3 1 5 5 0 M C M I C H A .E L R A V J~f,1J'°riG CitT'F 1lf~iu:r ARTI ,CLfNTON 
liftuc ST LOUIB liJ9446 .M.CMll.LAN NA .NC~19!1tt JR 
27S3'7 
16502 
· 3 o,soe 
3 0110 3 
. 111 '4!16 
. 14'72 
2l15 2 ·2 
. 311 .09 
' 11580'7 . 
: •&793'4 
•3011 ·1 
•2~93 :2 
MCMl .1.LAN 
MCMILLEN 
M.C MU L .LEN 
WILLIAM JR 
.· 5'<>9 Kentucky 
J A.ME .II .. :A 
. !>09 ll:entucq 
~ARRY . LEROY 
BR 
SR 
JR 
M~M~LLI~ WAVNE LEE - FRESH 
.304 Stafford Hall 
~C~~BB PAUL CHE8TE~ 2ND YR 
204 Wc•t.mount -
MC .NAU G HT 0 N M I LE 8 I 8 R 
308 North Ylilliams 
~~NAU~HTON WILLJAM . f FRESH 
. 337 Stafford Hall 
ENG 
9li29 
,ARTS 
9429 
ARTS 
ST L 0 II I S 
HE~ RY 
JACK~ON 
AGR ( ·sTOoo ·ARO 
8& p • ST L CITY 
A·G-R I I> ii EL Fl S 
S2k0iirs NODAWAY 
MC NE .EL D AV I ,D . H. . . 8 R 
.· . . 802 Virginia 
,MCN~ . ILL CHARL ,~4i:sso~ 2ND 
AG RI· 
3328 
YR ,·· B & .PA 
LAFAYEJ .T£ 
JACfKSON 
M.j: .NERN EV MARY . ,C · .: : 8 R 
· 904 Providence 
,MCPH£ETERS.CH ;A8LES ; E 80PH 
.MCPHEETERS •ME~#A L FRESH 
lb6B · Johnston 'Hall 
269Y. 
EDUC 
4.30!> . 
AG A I 
ART B 
?732 
J :A B:I> E .R ~ 
e.u·c HAN~ N 
StLOlll.S· 
29708 
23456 
2 4 0 4 0 
3 1 21, 
11 6 3 .5 3 
tS a 7 9 
z 3 4 3 5 
2 0 8 5 4 
30225 
1 5 5 37 
1'i'5 'C! 
30017 
8362 
2z1<17 
27329 
27396 
30015 
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NAME STUDENT NO. ;cp H E R S.O N H 0 W AR 0 E FRESH AGRI 
TD 3 
MCPHERSON ROBERT B SOPH ARTS 
· 1213 Unl:nrsl.ty 4780 
MCQUEARY F~ED M . 2NO YR 8&PA 
315 Defoe Rall 9874 
MCQUEEN JAMES LEE BOPH AGRI 
lOO Stewart Road 43!!3 
MCQUEEN MARGARET s SOPH rouc 
SU ll<>llln• 6205 
MCQUIE WALTER 0 JR 1ST YR LAW 
MCQUINN ALVIN EUGENE SOPH 
815 Virginia 
MCQUITTY CHARLES R FRESH 
R.R. l Rocheport 
Mc Q u I T T v J E R R ~.R.L lE ERochepo~to p H 
MCROBE'.RT LOWE~O~l!~:o!.t SOPH 
MCVAY BERTON EUGENE JR 
AGRI 
6292 
AGRI 
AGRI 
ARTS 
4093 
EDUC 
BUTLER 
LAWRENCE 
GREENE . 
BARRY 
JACKS O·N 
MONTGOMERY 
JACKSON 
B 00 NE 
BOONE 
SCOTLAND 
MERCER 
MCVEY ROBERT WALLACE JR 
228 Donni toey #4 
AGRI BUCHANAN 
7980 
MCWAID CLIFTON WAYNE JR EDU~ GRUNDY 
AGRI 
6292 
MCWILLIAMS WILLIAM JSR 
815 Virginia 
MEACHAM JAMER ALFR~D 2ND YR JOUR 
MEAD LEWIS VIRGIL JR SR 
1621 UniTersity 
JR ME/.0 MARILYN 
506 Rollin• 
AGRI 
3604 
EDUC 
M E A 0 W I .L L I A M F I E L 0 
602 l,oeuet 
2 N 0 
MEADER RONALD N JR 
719 Oentey Pl.ace 
MEAOOR 0 ANI EL 71~l~land 
MEADOR JANET LOUISE SR 
809 Riclmond 
YR MEO 
4920 
ARTS 
6459 
GRAD )601 
MEADOR MARILYN JR 
ll6 Gentz7 Hall 
MEADS POLLY ANN FR~SH 
ll5A Johnston Hal:l 
MEANS SHIRLEY ANN SOPH 
601 Kentuclq-
MF ON I K 0 W ROBERT M 
608 Rollino 
MEHRHOFF BEATRICE M 
713 Hitt 
18T 
SOPH 
YR 
MEHRLE PARKER C FRESH 
1213 Univerei ty 
MEIFR JA~ES CARLISLE JR 
332 Cramer Hall 
MEINERT ALOYSIUS R JR 
509 Hi .. 
FRESH MEINKE LOUIS JUNIOR 
716 Gentey 
MELL ROGER LEE FRESH 
. 241 Cramer Hall 
MELLEN DELORES E SR 
701 Hissouri 
MELTON DARRELL E 
216 Hitt 
MELTON JAMES HAROLD 
Stafford Hall 
FRESH 
JR 
MELTON MARYELLEN lST YR 
325A Johnston Hall 
MELTON ROBERT JAUtS JR 
924 Frovidence 
MELTON WALTER CURRY FRESH 
FRESH 
209 Westmount 
MFNEFEE JAMES . DUGAN 
616 College 
MENEFEE THOMAS A FRESH 
TD 4 Room 233 
WfNG HAHRY GEORGE 
6 College 
MfNNEMElE~ KENNETH C JR 
1109 Llcust Apt. 4 
MENSCH HAROLD EUGENE JR 
· Texaco Town 
MENSCH LYNN BOWEN 
EDUC 
1405 
EDUC 
ARTS 
7532 
EDUC 
7386 
B 4o PA 
4175 
EDUC 
9849 
AGRI 
ENG 
AG RI 
15584 
AGRI 
ENG 
AGRI 
31'°7 
ENG 
AG RI 
J 0 UR 
9417 
ARTS 
9984 
ARTS 
7300 
ARTS 
7495 ARTS 
3t8~ AD 
6713 A G·R I 
ARTS 
GR.A 0 
DAVIESS 
KENTUCKY 
ST LOUIS 
JACK,ON 
SALINE 
ST L CITY 
LOUISIANA 
ST LOUIS 
·CALLAWAY 
ST LOUIS 
FRANKLIN 
TENNESSEE 
LAFAYETTE 
PEMISCOT 
PETTIS 
AUORA IN 
MERCER 
ST FRAN 
FRANKLIN 
PULASKI 
BUTLE~ 
CALIFORNIA 
JACKSON 
BOONE 
PE: TT IS 
PETTIS 
ILLINOIS 
ST CHARLES 
BUCHANAN 
BU .CHAN AN 
Texaco Town 
MEREDITH JAMES IVAN FRESH 
TD 4 Room 136 
MEREDITH MARY M JR 
105 Kenticlc;y 
~ERILAN CHARLES P 
ENG ST LOUIS 
EDUC COLE 
728~AD MILLER 
MERING JOHN V JR 
520 College 
~ERMOUO MARTHA F JR 
)ll Oentey Hell 
MERRIAM MARV JO SR 
EDUC 
91\l 0 u c 
5901 
EDUC 
MERRICK ARTHIJR W JR GRAD 
18 115n 2L.UJ!i 
MERRIFIELD CALVIN H CRAO 
317 South Fifth . 6841 
MERRIFIELD EDWIN J SOPH AGRI 
1001 Providence 9222 
MERRILL FRANCES RUTH UNCL AGRI 
ME R R I M S T HE 0 D lJ1( El1niveraity 2 ND y R 57~6E D 
MERSHON JERRV LEE JR 
715 Hitt 
MESSER MICHAEL N SOPH 
Stafford .llall-
MF.TC ALF CHARLES A FRESH 
TD 4 Room F-209 
M~TCALF JOHN ROB£RT 18T YR 
309 SQutb Fifth 
METENJIES GEORGE H FRESH 
1208 l'a<juin 
MET7.E RO~ERT W JR JR 
801 Worley 
MET7GER RAYMOND N JR ,RESH 
M E T z N E R s A N D li0 ~llege J R 
ME VE R B ER N A D l~lEKenJuclq- J R 
MEYER ·c AR OL y r?5ESoutb Sixth JR 
904 Providence 
ARTS 
66 PA 
2661 
ARTS 
6173 RI 
ARTS 
ARTS 
7~uc 
~R ·I 
4305 
JACKSON 
BARRY 
ST LOUIS 
MONTANA 
BOONE 
RAY 
I 0 WA 
ST L CITY 
JACKSON 
ST L CITY 
CALl,.AWAY 
·s T L CI TY 
ST L CITY 
ST L CITY 
ARKANSAS 
NEW YORK 
GASCONADE 
JACKSON 
31 .318 
20266 
115741 
26215 
30036 
9223 
26709 
30127 
27 313 
3 0724 
216B1 
30S64 
241B8 
13 B4.7 
•16796 
18960 
2 SIS 31 
2616 
6BB2 
•11364 
25742 
2 04 B !I 
2 SIS 35 
ll54B7 . 
•20095 
21262 
31244 
1494 SI 
2 2 50SI 
291!24 
3044B 
17016 
30600 
30609 
•20122 
31606 
31540 
30700 
308S3 
••8703 
301160 
2 39B SI. 
2 39 SIO 
3 071 SI 
29927 
.14 77 
216 7 0 
2!1393 
17600 
•26916 
1 8 24 3 
2666B 
•2646!1 
27401 
2 '7 3 9 
302Sl4 
30171 
23S93 
31164 
:a 27 Sl6 
•307SIO 
•27360 
29518• 
ll1S24 
NAME STUDENT NO. 
MEYER CLARENCE E 18 f YR 
5 SUnset Lane 
MEYER ED W I N . W I LL I AM 2 N ti Y,R 
l4l5 Uniffraity 
MEYER ELDON GENE ,RESH 
506 South Fifth 
MEYER ~ILL ADELE SOPH 
808 Ricla>nd 
MEYER JOANN KAY SOPH 
. TD 6 
ME YE R L 0 0 N /. .~~ford Hall F RE 8 H 
MEYER MARGARET M S~ 
l.6J6 Bu• 
MEYER MARTIN H 
Ba PA 
S949 
84. PA 
5488 
ARTS 
5903 
EDUC 
W.02 
ARTS 
2572 
E~G 
AGRI 
9512 GR A 0 
GA S C·O N A 0 t 
ST L CITY 
GASCONADE 
ST LOUIS 
KEN .TUCKY 
LAFAYETTE 
GASCONADE 
ST L l: J .TY 
MEYERHAROT Jd~N'4o,rui 
MEYER s o u •NE swE~rvnd 
306 Borth El.gilt 
MEYERS FRANK 
SOPH ARTS 
2ND YR 6~UA 
SR 40tb UC 
ST L CITY 
s 
ST L . CITY 
313 South Fi.!'th 
MEYERS JAMES DENVER 
R.R. l 
MEYSTRIK CHARLES H 
301 Grahul Hall 
MICHAEL DORIS A 
SR 
2 N 0 YR 
GRAD BOONE 
9ililtiuc ST L 
B•Pl 
CITY 
MICHAEL OONNIS JOYCE 1ST 
105 Feirview 
MICHAEL HAROLD E 
YR BAPA 
5054 
BOONE 
BOONE 
JASP~R 
JASPER 
JACKSON 
ILLINOIS 
PEMISCOT 
ILLINOIS 
8 0 0 NF. 
JACKSON 
JACKSON 
KANSAS 
FRESH 
1303 Wlleon 
MICHEL WILLIAM EDWIN FRESH 
920 Providence 
MICHELSON HENRY LEE SOPH 
915 Richmond 
MICHENEll JEANNETTE M JR 
901 Richmond 
MICHIE MARV ANNA FRESH 
262A Johnston Hall 
MIDDENDORF' MARILYN J SOPH 
809 Richmond. 
MIDDLEBROOK HARRY II SR 
AG RI 
AGAI 
7432 
ARTS 
5415R TS 
7302 
ARTS 
ARTS 
7405 
EDUC 
MIDDLETON BARBARA A 
904 l'rovidence 
MIDDLETON CHARLES W 
lST YR JOUR 
4305 
TD 3 Room 239 
MIDDLETON NOLA LU 
SOPM 
SOPH 
506!W"Xlbul 
MIOOLETON PRkSCILLA SOPH 
Ashland, l~issouri 
MIDDLETON SARAH E · F'RESH 
Aahlancl., l!issouri 
MIDDLETON WILLIS 0 SR 
1501 Ro•em&r7 Line 
MIOOLETON wlLLIA•I J FRESH 
27 Graham Hall 
Ml~D!RH~~F ANTON J JR . 
507 South Fifth 
MIEKLEY EUGENE A FRESH 
. 1068 Cramer Hall 
MILANOVITS JOHN C SOPH 
102 Stewart Road 
MILO ROHfRT JOE FRESH 
606 Frovidence 
MILES DAVID N 
MILE~I ROBERf°'! 
718 l!iosouri 
4TH 
2 ND 
MILFORD. H c SOPH 
102 Stewart Road 
MILLAN JAMES JR 
VR 
YR 
106 F.dgeoood 
MILLAN WILLIAM R FRESH 
25.I. Stafford Hall 
MILLEDGE BARBARA L SR 
511 Rollin• 
MILLER ALFRED LEON 
820 · Providence 
MILLER BARBARA ANN 
M I L L E R B E R N A R°r{'trg Hall 
MILLER BEVERi:o.;~am 
506-MILLER BOBBY JOE 
MILLER CH ARLl~8 ~aquin 
1212 East Ash 
FRESH 
SOPH 
2 N 0 VR 
8 R 
FRESH 
SR 
MILLER CH~RLES LOUIS 18T YR 
TD 3 Room l)l 
MILLER DONALO R 2ND VR 
M I .LL ER 0 0 NA L D .R 
4o6 North F11'th 
MILLER DONALD F JR 
MILLER 0 0 N 76 East Drive 1 8 T YR 
600 Rollin• MILLER OUOLEV C FRESH 
620 Stewart Road. 
MILLER EARLENE MAE JR 
M I L L E R E U G E N EGeni'l lN:1 F R E S H 
102 Stewart 
MILLER FRANK CONRAD SOPH 
en 11aupin Road 
MILLER GLENN ARTHUR 
615 Tarner 
MILLER HAL V FRESH 
lo6A Defoe Hell 
MILL!R JACOB LOUIS 18T YR 
81) Rollino 
~ILLER JACK DEAN FRESH 
921 Providence 
MILIER JAY DWIGHT A FRESH 
333 Stafford. Hell 
MILLER JOHN DARRELL 
6 fyter Pl.ace 
MILLER JOSEPfl WAYNE SOPH 
MILLER JOSEPH 0 FRESI' 
MILLER 
.MILLER 
LOIS JEAN SOPH 
60) San1'ord Place 
LOUIE EDWARD 2ND YR 
AG RI 
5317 
AGRI 
Jl56 
EDUC 
NURS 
9 y 
ARTS 
.24477 
ARTS 
ENG 
3919 
AG RI 
ARTS 
9761 
A.R"T S 
6],llQ 
11'€. :T 
4517 
8 &PA 
9346 
ARTS 
9761 
ARTS 
299) 
ARTS 
EDUC 
6205 
ACRI 
5301 
EDUC 
86 PA 
7i8~ TS 
)~RI 
6fi TS 
23346 
JOUR 
8 &PA 
GRAD 
2rbu c 
23056 
8 & PA 
7478 
ARTS 
7482 . 
ARTS 
9t2~ G 
9761 
AG RI 
5500 
GRAD 
)068 
ENG 
4iilf T 
4o67 
ARTS 
.9984 
ART 8 
BOONE 
BOONE 
JACKSON 
JACKSON 
0 UN.K·L IN 
CHRISTIAN 
ST L CITY 
ST LOUIS 
PEMISCOT 
NEii JERSEY 
ST LOUIS 
BOONE 
ST LOUIS 
JACKSON 
CLAY 
CLAV 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
0 Z ARK 
ST LOUIS 
ST L CITY 
I OW A 
POLK 
RANDOLPH 
ARIZONA 
BOONE 
COOPER 
ANDREW 
BOONE 
llESSTER 
DUNKLIN 
HOWELL 
ST L CITY 
B A·R T 0 N 
4~~AD N DAKOTA 
EDUC SALINE 
AGRI STLOUIS 
ARTS FLORIDA 
4372 
s·& PA ST r RAN 
30242 
32724 
31024 
259B9 
•31358 
31361 
12 9111 
7 so !1-
• 718 B 
•372!14 
1B921 
28276 
153S4 
68B!I 
21OB5 
2 Sl54!1 
· 3B206 
1224S 
•30126 
29710 
•31320 
14214 
20Sl74 
316 8 t'i 
•295SB 
25523 
30S40 
201B9 
3Sl520 
25778 
31321 
23701 
30829 
10 !I 
• 2 02 4 8 
175S4 
20B36 
30974 
2S624 
3141B 
29B04 
•16210 
6S46 
31692 
!ISI03 
2 6 B 34 
•13S7SI 
8114 
244S3 
•27S06 
2Sl4S2 
21838 
30656 
27314 
24741 
29709 
11018 
:S 1!172 
31093 
•23660 
26 DO• 
30S31 
•3Sl479 
247SB 
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NAME STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
13 Q, I. Cit,' 
MILLER MARILYN MAE JR 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MI LL.ER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MILLER 
MARJORIE ANN SR 
8o5 !liehmond 
MARVIN LEE FRESH 
U.02 UniversitT 
MARVIN LEROY FRESH 
l,02 Stewart lioad 
OTIS EUGENE JR 
924 ProViden:ce Road 
PELHAM G FRESH 
llS Stafford Hall 
PHILIP RAY FRESH 
Bi>· Providence Road 
RAYMOND S SR 
718 llissouri 
RICHARD W 
23 West Per~ Drive 
ROBERT JAMES SDPH 
920 Richmond 
ROGER G 
RD N AL o405slliplq SDPH 
ROYAL MANTON 3RD YR 
21 Allen Place 
RUTH ANN SDPH 
au llanpin Road 
SALLY JOAN SDPH 
SAMUEt\1t"i"""nd FRESH 
8o2 Virginia 
VERNON EMIL 
. 6 "R'"' 
VIRGINIA H 1ST YR 
900 Hillcrest 
WILLIAM E 
MILLER ZIGMENT J JR SOPH 
MILLIKA~ DANIEL F JR 
503 Hitt 
MILLS CHARLOTTE F SR 
713 Hitt 
MILLS CYTHA JANE SR 
701 Missouri 
MILLS MARV FRANCES 
16 Allen Place 
MILLS MEARL K SR 
MILLS 
MILNE 
ROBERT ARNOLD 
520 College 
o·o N F 
FRESH 
. . 
9198 
AGRI BOONE 
EDUC IOWA 
6257 
ARTS GENTRY 
ARTS JASPER 
AGRI MERCER 
9984 
AGRI ST LOUIS 
AGRI CLAY 
ENG CLAY 
9346 
GRAD PIKE 
7467 
ARTS ILLINOIS 
3C9~ A D S T L 0 U I S 
9i7~TS TANEY 
LAW MACON 
5326 
ARTS BOONE 
5500 
ARTS ST LOUIS 
7302 
AGRI JASPER 
3328 . 
GRAD OHIO 
24780 
MEO LEWIS 
GRAD ST LOUIS 
ENG ST L CITY 
GRAD ILLINOIS 
9ll7 
ARTS DUNKLIN 
9848 
EDUC DUNKLIN 
3407 · 
GRAD KENTUCKY 
AGRI BENTON 
ARTS JACKSO·N 
9479 
ENG INDIANA 
15634 
. EDUC ·.J~CKSON 
EDUC· HOL. T 
iA 1$E'11 o·c c H t M I c HA .[ L rREBH . ~~~I ST L CITY 
MtTCflELL 
MITCHELL 
MITCHELL 
f.4l1c~e:LL 
i.iiTc'HELL 
Mifct.f·HL 
r.i ·• t e HE L'L 
~ i ·~~ELL wl~LIAM 0 
Mlrft:ER ELi F 
' : . . . 2 .. -t Lane 
MITZEL WILLIAM Ii JR ' 1s.T 
402 Hitt ·. 
' ilivABATO JEAl'l .. . IPEC 
. . 104 Orr ~l. VAS' ATO UW~NJ..E M .. 1ST 
M i' \'At AK I K. AZ •I.Jr· 
Moeriit.Y GEoiiG·E E ·· aR 
. . . . ·.· . ~ llaiTland 
MOCk ' THOMAS ill 
•. . . . 16J.6 ~· 
JR 
BOON[ 
All Tl 8 .T LOU i S 
GRAD ILLINOIS 
GRAD ADAIR 
2909 
YR Ba.PA. COOPER 3874 . . 
A AT .I! H 1 · 
YllJ,~W H I 
1fRT .1 .. J.0AN MG OR[.GON 
GllAD STODDARD 
.65'06 ' . . 
II 0 C K·L E R R 0 B E R T . G FRl!SH AR 1 I . S .T . L OU I .9 
iio~HsBACH - -~t~Hall 
' . 609. !!olJJDS 
M 0 E ·. R 0 B E R T I N'G: E M (j" N 
116~tiKY 11n1fiJ""1 JI! 
. . . . . .. ·: 1000 .,.,.land i~~E~KY ROB!Rf G IOPH 
Mol(ofsKY L•11 ·J~ :ffi""'1 •011H 
5'03-
MOlDA:YER VERl'<f'llN ' :a·!I 
. 608 J!allin• 
MO' LET ~LMER L l "OllH 
i.t d o T s K Y it Y M :i-e:R· 111 llead.co; llhiouri 
AG.11i· .. -. AU' DRAl ' N 
GRAD CANADA 
AllTI at L .. CITY ~: ~co NicHo~ji ·~ i11 
~ .llQ1Jlul ' 6W. 
·21210 
• .11·222 
31.14 8 
31221° 
20296 
3 0420 
31381 
21806 
16 00 9 
•30921 
12010 
2 S'7 B 9 
22665 
27992 
35088 
31269 
•2'7507 
922 
4560 
2 6 4 5 '7 
• 1041 
2 e 214 
14951 
•29582 
1 005'7 
3 0 21 '7 
•14952 
ll!J76 
1!I06'7 
•15809 
33309 
11300 
'7.771 
9164 
IS2'78 
l0'78'7 
ill3U 
· 156e• 
1·g751 
•1'75'79 
. .· 
3 :i.561 
1,:57'7 
:50019 
u•o!i 
MONAGHAN CHAR~E~ R ~R 
307 College 
MONAGHAN GEORGE H JR 80PH 
ll.7 Stafford Ball 
MONEY GEORGE ALLEN FRESH 
MON IN JAMES gisrr,•.Line FRESH 
MONK BEVERLY FRANCES 
5068Jrnh.ui 
MONK HERBERT L JR 
S 0 PH 
JR 
~il II I 
AGRI 
9391 
ENG 
77~\ G 
EDUC 
3lfiR T 8 
JACKSON 
ST L CITY 
JASPER 
KENTUCKY 
JACKSON 
ST LOUIS 
1213 Uni veroit,' 
MONROE RALPH WILLIAM SR 
205 Graham Hall 
MONSEES CECii,. G 
niuc ST LOUIS 
8 0 PH AG II I 
722 llisoouri 
MONSEES CHARLES W 2ND YR VET 
MONTAGUE ANNBl~Vti-ginia SOPH 62i~TI 
S:U Rpllino 
MONTAUDON NELLISUE JR 
M 0 NT F 0 R T J E AN MA R I E •S R 
M 0 NT G 0 M ER y A t~V'r-:err-v :a ND 
MONTGOMERY DS°~i°E'lrR SR 
6205 
ART 8 
EDUC 
YR S7f'E D 
49~D u c 
M 0 NT G 0 M ER y J ~e~fff"08 Cit,', 11\"w-1 A R T s 
MOON CHARLES5~~rr:~ER 18T YR 9471Eo 
M 0 0 N R I C H AR D 6o~ Locust S R 49f R T 8 
MOORE AONES ~:uurnlr M 18T YR~ED 
M 0 0 RE ART Hu R 26 M""·~rrtuy Bifs t y R37?J .. p A 
M 0 0 R E C A R 0 L Y 1N13 . 'utb Fifth S 0 PH 467f R T S 
M 0 0 RE CH AR l E9~1 ~°i'D°b"'N :il ND Y II ?30Jr T 
.532 Dail7lawn 
MOORE C~ARLES EDWARD JR ARTS 
338 Stafford Hall 
MOORE HARRV GEORGE 18T YR MEO 
MOORE 
MOORE 
MOORE 
MOORE 
Graham Hall 
JAMES HANDV JR ARTS 
JOE S E~6N 'i°1R1~ FRESH 692k G II I 
· 326 Stafford Hau . 
JOSEPH 8 19T YR LAW 
500 College 6698 
JOSEPH C I I 3~D YR LAW 
PETTIS 
PETTIS 
JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
P.H EL PS 
COLE 
JASPER 
CLAY 
ST LOUIS 
BOONE 
JACKSON 
JACKSON 
DALLAS 
I 0 WA 
ST L CITY 
MI SS 
LAWRENCE 
ST . LOUIS 
ILLINOIS 
MOOR£ JULES L 1ST YR LAW ST FRAN 
M () 0 II [ K A T HR v~1 ~ I R E DU i: 11.0 N T 0 0 ME ii Y 
M 0 'o R 'E L E s TE Rml 'tt 0 y ii R 981ii Gii i .• I p lE v 
. . 26 Cl>Hn&to17 Bul. . . 31%1 . 
MOOR[ RALPH EDW.ARD · FRESH . l .. R .'1'.8 · I ND I ANA 
MOORE RAYMi>NJ.S2¥fordlloll . GRlO ,, JAIPER 
' . 309· Worlq 23227 .. 
MOORE ~I CHARD P SO~H ARTI ST .L CITY 
MOOR[ ROBER.(42L~Hall Jll ARTI ./A,CKSON 
M 0 0 R E R Ii ii ER T~ f l't•r~,11 J R .lik~ Q C 0 L E 
· . . 719 a,n't.17" Place . . 64S9 MOO~E ROBERT R .pAESH . ARTS JACKSON 
.MOORE RUTH J20 CQllep . 8 R 9~'1 Ti. er. L c I TY 
Moo:RE TEO Jf~•rnHall . -FllEBH 3Mc: s. T . LDIHS 
MOORE .TER[N~~ FflEBM . 7~~111 BUTLER 
MOORE TH·ERAl.m~118:TslJ8 . . ~lo .A!llCANSAS 
Mb b A E TH 0 tlA l 11311stattord Hall j II 0 YR L A W \,U C KS 0 N 
s.20 eoµege 9li79 ' 
MOORE W IJ.LI AM. H , ·'. IOPH [ AR .TS Ml SS 
MOORE ~l ,Lll 0AM 8 'tRESH ARTS M,ill .S 
Moo R ,. A N L o 11 Alil/6N~11·.ro· i o PH ·· 12~ .u c T t x A s 
fo~o6 M6R~~ RICHAA~ ALLA~ IND VII ··~A 8J' ~ou1s 
•U319 MO'RCOS ELIAjl3~1fW IND Y1'1,61'ku111 ARABIA 
f. . 710 llellt&7 PIAI:• ~16113 110~3 .MOREL ANO C K JR" IOPH .. TTI ~ACKION 
1,8'71 MORELANb JA.n6eCoi~R ·. FRESH ARTI c .LINTON 
U11S9 · MORGAN DON £'tgi~f'!f'1Hall iOPH ENQ CAPE GIR 
••uo:i M00RGAN EARL ~r6°8:f1 . FRESH 9~ti Ill LLER 
•llJ'8!1 w'or.\'IAN EOWARlf'·rroellall/ FRESH 4l°~TI . WRIGHT 
2;1 MO.ROAN G!orir/PMffl J.R ~~11 JACKION 
31527 MORGAN LEBLl!~'J!: · SOPH 9l8/lG . ' CLINTON 
j ci 4 9 6 M 0 R G AN MA II Y E . . S 0 PH 77.t~ Tl JA ti 'p E R 
$li> llollilll . . 7301 
1858'7 MORGAN MARY FAA~CES F.RESH EOUC . l'olDNROE . 
20lC J~ 11111· 38liO 
M~JGAN MiORIC~ M JR ENG . ~A•PER 
. .: 309 Defoe 11111 .. ~~RO~N M!LIA SUE. tRE~~ 
. 713111.tt 
. • I U '7- M 0 II Q A N. .II 0 I E R T L '. .• II 
. , · . . 7JSi 11!1oour1 
J1' 1111 
10.hi 
MORGAN 8.T--ANLE •Y M . · 911 
. • . Sl.7. llot&tll 1'1t'tll . 
MORGENTHALER E ANN . SA 
· 1a'!i~ :M.OR'R(S BETTY '.i.ofl FllE8k 
. .21.0l JolmatOn lloll 
A .. 1111 I . :s T c.11 A R L E I 98U . . 
[ N G .' ' L. I 'I I NG Ii T 0 N 
9991i 
ARTI 
.4996 
E 0 U·C .. 
}AMUs 
JUPER ' 
EDUC PlkE 
-69i611 T.• ST lou I. • 8551 'i.40 .Ri'd 8 BL Al II A · 8 OPH 
18343 MORRIS oo~\LD t ' .FllEBH 0 ARJ •.• U~MAN~~ 
2 7 297 
Iii 901 s 
•3tl15 0 
~ 9 6 9& 
a 9 4So 
16o10 
2 s 'a 2 
15101 
a 6 s n 
2 5 0 6 s 
2 7 oaa 
196 ]6 
a 1&'76 
1el18 
314 ]6 
17646 
a 9 071 
aoeH 
21911 
17 5 ]9 
•30027 
314]7 
2 7 1 la 
3 0 3 00 
6550 
• 917 5 
15226 
.159)3 
15 52! 
•2 9848 
9825 
3 OB 67 
16 94 4 
26427 
30402 
6384 
27318 
314 04 
•2739'7 
273 
•2 7 '7 8 5 
3 0 05 0 
I! 0 2 3 0 
14955 
•1'7643 
0 31562 
30332 
2 97 7 6 
30299 
'1'74 2 
I 0 815 
26971 
2 6 8 94 
31322 
ia"5 052 
3 0 2 5 2 
844 
•19139 
i5462 
a99oa 
0 12383 
'0 9 4 6 
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NAME STUDENT NO. NAME STUDENT · NO. 
MORRIS ELNOR _jANE 1sT YR JOUR GRUNDY 
S E u GE NM~ 16 8 R 7Mt R I FR A NK L I N MORAi• ~ 
JAME-s709ArttiN JR ENG CLAY 
_MORRIS 
MORR I S LI LA ~S1'if1f-f'n 1 A JR 2fi<Te BOON!: 
' li08 1reet ~ 6LL8 
' MORRIS t.IAAY ·CHARLENE IR El>UC JACKSON 
MORR I S t.I A A Y '38 Rolline JR 31~ T II JACK II 0 N 
Mo R R I S . V E L E T°fty M"t1f: Y .N 8 0 P. H 19ii T 8 G E 0 R G I A 
MORRIS WILLl1113·~ SR 3Nu BUCHANAN 
llPRR Is w I LL ,~l!opland 1S6l,D BOONE 
MORRISON OORi.gaT~ui~FRESI( ~RI DAVIESS 
MORR I S 0 N F 0 ll~S! go1meton llallF RESH ~TS 0 Z ARK 
MORR I s 0 N R 0 lf'R f°0•V-237 JR ART 8 c. L D w ELL 
1315 Wlleon )169 
·Mo RR I S-0 N W I N S 0 R V .J R. 'AR T B H 0 W EL L 
lLo9 11'1ndeor 90h~ Mo R R I S S L A W R-E N C E D F R E 8 H • E""'l'I G B U C H A N A N 
MORRISS NORMAN C FRESH ENG LEWIS 
MORRISSEY W Ill)~ IOPH 6ViR I BUCHAN AN 
6ll fllrner Lo39 MORRONE SAMUEL T SPEC ~GRI JACKSON 
MORROS DON i.9t:2w~s JR 6ilTa BT LOUIS 
6o8 Rollin8 hl7S . 
MORROW BARBARA ~ ~OPH AGRI DADE 
904 Provid9nce 430S 
MORROW JAMES JUO~ON BR AGRI CLAY 
]$08 AnthoJV" 4361 
MORSE BILLY BRYAN JR AGRI CAMDEN 
Stattcn:d Hall 9)91 
MORSE DON ALO LEE 2ND YR B&PA BUTLER 
6ol Providence 2910 
MORSE ROBERT ALLEN SOPH ARTS BUTLER 
"6ol Providence 2910 
MOR~E ROBERT ALEN JR ENG ST L CITY 
313 South P1rtb S277 
MORSE WARREN EU~ENE SOPH AGRI MACON 
218 Detoe Hall 9890 
MORTON GEORGE E FRESH AGRI PLATTE 81S Virginia-l'armhouee 6292 
MORTON HOWARD SIDNEY SR ARTS CLAY 
6o6 College 6924 
M 0 RT 0 N L 0 u I s G JR JR ED u C· s T L o·u I s 
TD-3 11-137 S317 
M 0 R W 0 0 ll R AV ~t:.s A 3 RD YR 2li~~ W BOONE 
MOS By J 0 SEP ~lS t.tt 3 RD YR lS~?~ W OSAGE 
M 0 s EL 'E y • J 92l" J,,.l,Tidence F RE s H 99a4R T 8 J A c K 8 0 N 
MOSER CHARLOTTE ANN SR EDUC AUDRAIN 
MOSER D-ONNA JUNE SOPH EDUC BUCHANAN 
208.l Johnston llall 38Lo 
MOSER GEORGE . WILL I AM SOPH . AGRI CHARI TON 
309 South Filth 2661 
MOSER IVAN MORRIS JR AGRI MONITEAU 
817 Vir&inia 69n 
MOSER ROBERT WALTER SR AGRI ST- L CITY 
303 College 7013 
MOSIER GEORGE ROBERT GRAD COLE 
ID Kentucq 6364 
MOSKOVITZ STANLEY 0 2ND YR B&PA JACKSON 
lll South Garth 17128 
MOSKOWITZ ROBERT F GRAD NEW YORK 
1 Stdtord llall h76o · 
MOSLEY LOIS MAURENE SDPH EDUC CALLAWAY 
l2SB Johnston Hall · 6732 
MOTE JACK HENRY H 1ST VR B&PA JASPER 
6Go College 669S . 
MOTHNER - IRA _,SANDERS 1ST VR JOUR llEW YORK 
MOTOBll KAZUO 
807 Rollin• 
MOTTAZ RALPH W 
)00 •ugh 
MOTTEL DONALD EDWIN FRESH 
GRAD IOIA 
GRAD AUDRAIN 
15))1 
ARTS S_T L CITY 
Dorm1 tor,y 3 Rooa 2)8 
MOTTESHEARD OONALD D •TH YR VET 
907J. Univerei~ 
MOULTON ROBERT H 2NO YR MED 
. ST LOUIS 
GREENE 
M 0 W R E R G E 0 R G E - "[ 0 W I N 
M 0 w R I s D 0 R 0 ~~t;rocw cip, lliseouri 
MOXLEY DONAl2nllaf~RN FRESH 
MOYLE DON L809 College 
MUllO JAMES RICHARD JR 
Mu ELL ER ARc1l:'';'1~'l6 a.1om 2fND YR 
MU ELLER C u-'lrt ~oe ~ S OPH 
MUELLER DIE~~'l11l':ndw 1ST YR 
l2ll University 
MUELLER EDGAR - ~ S.R 
MUELLER . EDG~SciJttmH BR 
MUELLER GER:r~°'tf'T~R SOPH 
M U EL L E R H A R 'J>t f~c- A R J R 
MUELL ER HI L8i{~irf-"r 
hlh Hitt 
MUELLER LEt~D ERNST 
MUELL ER R AYll'tr1'D' F 
MUHLENBURG CAROL J 
Gen:tr,y Jlall, 
SA 
GRAD COLE 
GRAD CALLAWAY 
3l°CRI MISS 
GRAD ST LOUIS 
ARTS ST L CITY 
STE GEN 
I OW A 
ST L CITY 
BATES 
STE GEN 
LACLEDE 
ST LOUIS 
PERRY 
GRAD BT LOUIS 
ENG JACKSO .N 
AR18 JASPER 
25511 
16003 
311519 
.. ,., 
MUHLSTEIN DAVID J 
MUIR JOSEPHll'/hll~1BN 
. 616 College 
MU K H A L I .A N Z A V E N 
IR 
111 
FRE8H 
ARTI CALIF~RNIA •111!116 
ARTI P!kllCOT los•• 
1'i~ T.I CAL I F 0 RN I A • 3115 7 !I 
13579 
3022• 
•27153• 
• 5911 
1•1115 
GRAD .. . .. . . .. 1803 AntboJV" ~ULDROW GEORGE M 
Building .3 Roo• 11'6 
MU L HOLL A ND R 0 BE R·T A FR E 8 H AG R I 
203 er .... llall_ 1 8 T v R S848J o· u R MULLANE PAUL NORt.IAN 
MULLIN BR I /:1i"AstElil 18T VR Slf>u 
· · 234 er .... Hall 
MULLEN t.IARY CAROLYN 80PH 
· )08B Johna'ton llall 
MULLETT FRED M 
MUL_'L IN llQ NA~DllifAV 
'stafford Hall 
MU L L. I N I X F L 0 V D L 
FRESH 
. l'5o3 Paris -Rood 
MULLINS HAROLD LOYD JR 
. er-· llall 
MUNDAY LEWIS GARRETT FRESH 
EDUC 
h9'~ AD 
lSfc!'R I 
GRAQ 
24fa1111 
)~TB 
All KANSAS . 
ST L CITY 
ILLINOIS 
CAttE GIA 
CRAWFORD 
BOONE 
RAY 
LINN 
AD A IR 
CABS 
· 3 96 37 
21115 38 
3228• 
88 29!1 
31217 
30287 
2 7 a3o 
I 79•15 
1!15:!12 
26601 
30589 
1•956 
1!900 
215S96 
298•7 
11821 
3 0 08 3 
31 291!1 
315338 
I 29 9 !I 
155215 
30021 
2•7!7 
111103 
8739! 
2037• 
31715 
801711 
11113 a 
' 903 Richmond 
MUNDWILLER DONALD J 
n9 aentr.r 
MUNGER LADDIE LEON 
FRESH ARTS ST L CITY 
MU N R 0 E D 0 N A re~ 'lrll°T~ 
6o6 College 
MUtjROE HUGH G 
MUNSON EDWA~6DCo1c?-~LER 
220 Cramer Hall 
MUNS 0 N R I _CH AR o· 'E 
FRESH AG RI 
2NO YR B&PA 
SOPH 69~TB· 
BOPH 69i\G 
S 0 PH ENG 
DE -NT 
ST LOU-IS 
ST LOUIS 
AUDRAIN 
MARION 
U N"C L MURCH ELA1Ni8 ~11all 
MURCH JAME? N°/-Wll'L<1"i\- JR 
EDUC BOONE 
102 Stenrt llood 
MURCH MITCHELL M 
SB Rollins court 
MURDOCK FRED A 
901 Lowry 
MURDOCK HAiEL S 
MURPHY BEVERLY JANE 
MURPHY CH .:t8E\f;~ 
802 VirEinJ.a 
MUR~HY CLIFTON N 
Voterinar,y Clinic 
2 ND 
3 N 0 
J.Si~G 
II R EDUC 
301!1 
FRESH AGRI 
. 3328 
4TH YR VET 
MURPHY ~EORGE ~DWARD FRESH 
. 138 Graham Hall 
AG RI 
M U R p H y J A M ER~R. f t.~!i?:t!', Lltis~o~ V R 76t 6 p A 
MUR~HY MILEN B 18T YR B&PA 
s T L o·u I s 
ST LOUIS 
SULLIVAN 
BOONE 
BOONE 
P 0 L _K 
CRAWFORD 
JEl''FERSDN 
CALLAWAY 
LACLEDE 
214 Detoe llall 
MURPHY PATRICIA J FREBH ARTS BOONE 
24!!09 29 Sunset Drive 
MURRAY ARTHUR ROBERT JR AGRI LAWRENCE 
· Texaco Town 
JR MURRAY ELEANOR ANN ll South Greenood 
MURRAY GEORGE ELDRED IND 
413 South Fifth 
MURRAY joE ALAN 
ARTS BOO'NE 
4320 
YR B&PA JACKSON 
SOPH 
JR 
ARTS 
S427 
. ART 8 
•316111 
315:!1!• 
' 22940 
•107915 
•119888 
m4 Room 146 
MURRAY LOUIS FLOVO 
6o6 Frovidmce 
MURRAY ORIN LESLIE 
1617 Windsor· 
MURRAY ROBERT EUGENE SOPH 
_ 18 O. I. Ci~ 
FRESH -~G 
Lo66 
ARTS 
9898 
EDUC 
h303 
2ND YR 8&PA 
4303 
ART II 
64S9 
MURREY ROBERT E . SR 
100 Stewart' Rood 
MURREY WILLIAM E 
100 Stewart Rood 
MURRY W•RREN LAFAY JR 
719 Gentry Place 
MURTA LEONARD EUGENE 2ND 
410 South 1'inth 
MURTA ROBERT WARREN 
410 South Ninth 
MUSSELL BETTY JOY 
m6 
MUSSER MARV t.IARTHA 
S 0 PH 
8 0 PH 
103S 6 
31511 • 
1299 
159 
183715 
MUTRUX ROBERT A ~RO 
l Court 
MYER DO~ALD S . SR 
R.R. l Jrcl!aine, l!iseouri 
MYERS CHARLES DAV ID JR 
1•924- MYERS JAMES EDWARD 
Gralum llall 
30006 MYERS JOYCE ELAINE 
lM Johnston llall 
9192 MYERS LEE ANN 
JR 
1ST 
JR 
VR B&PA 
1$131 
EDUC 
1'131 
ARTS 
74S2 
AGRI 
VII VET 
2936 
ARTS 
8340 
AGRI 
AG RI 
613 llc1'aine 
318015 MYERS LEONHARD M 
stafford llall 
1S217 MYERS MICHAEL JOHN FRESH 
* 3 9 5 1 9 · My ER S RO N A pi DJ G EN E F R E 8 H 
AG It I 
ENG 
1 8 15 1 7 My ER S W A N D ~~'I !3 Roo• ro: R 
809 Richmond 
7,·91 NA 'GEL ROLAND FRANK 
10 Clbsern.t.Ory Hill 
111368 NAHON FARRI 8 WI LL I AM 18T 
620 Collere 
30899 NAIDORF ~HERt.IAN LEE 
21008 NAKANISHI ~l{ll1~ 20s South Ann 
3603 NALL RICHARD PORTER 
6o9 Rollina 
13151!1 NANCE WILLIAM LEE 
2ND 
SOPH 
2 ND 
2ND 
EDUC 
74o~ 
GA AD 
2998 
VR B&PA 
vR669fi&PA 
S47S ART 8 
6369 
YR JOUR 
9448 
115••0 NANZ JAMEB 90~o~~'1 FRESH 
VR B&PA 
3391 
ARTS 
2778 
EDUC 
3S49 
· 6o8 stantord Place 
16437 NAPPER CLAY H-
4o7 .. thon 
8 R 
ST L CITY 
ST LOUIS 
B 00 NE 
BOONE 
LACLEDE 
COLE 
PHELPS 
CRAIFORD 
CRAWFORD 
ILLINOIS 
BOONE 
BARRY 
BOONE 
CHARITON 
ST L CITY 
MAA10N 
PUTNAM 
ST f, CITY 
SCOTLAND 
MILLER 
JACKSON 
AD Al R 
GREENE 
BUCHANAN 
JAPAN 
CA"LIFORNIA 
GENTRY 
I LL I NO I S 
DUNKLIN 
•10138 
J 0411 
•10178 
31'113 
3!090 
119:!13 
311567 
145!9 
31715 
316!1 
·3B13• 
19819 
21588 3 
8155211 
30329 
1!779 
31!148 
1 !1191 
1048 
4807 
2 8915 3 
173311 
3 !IS 5 9 
106 
119931 
17790 
226•6 
31180 
27836 
2 !5 815" 
1 !IS :!JO 
22971 
113229 
II !I' 0 B 
2•907 
12150 
16553 
27341 
18D99 
1110116 
•30•_41 
30108 
8:!12 
1•92 
28•5• 
2 !12 6 2 
31721 
33915• 
31 _11 • 
31091 
311151 
150158 
IS319 
11510 !I 
1565 !I 
•13,,8 
•166•o 
37231 
•38•36 
75•7 
38 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT NO •. 
NAPPER AICH#.110 C 18T YR B&PA ST LOUIS 
l.02 Stewart Road 9761 
NASH ESKA EMARI E SOPH EDUC BOONE 
n20 Ful t.on Gravel Road 
NATIONS WAVNE · E FRESH ARTS CAPE GIR 
Graham Hall 
NAUMANN HUGH 0 GRAD BOONE 
NAVIA GEORGE OUILIO 
3l.l Waugh 
NEAL HELEN 8 
813 Col.lege 
NEAL LARRY LEE 
606 Coll.ego 
NEESE DAVID J 
l.321 Anthoqy 
NEESE JOEL THOMAS 
l.321 Anthoqy 
NEEDLEMAN SAIJL·B 
NEELEY JO FRANCES 
NEELY 
NEELY 
NEESE 
ROBERT E 
T H 0 M 7f\ lla'[f 6"1f 
J 0 8o2 Virginia 
JR ENG 
4937 
GRAD 
6577 
FRESH 
SR 
ENG 
7356 
AG RI 
a·o PH 
SR 
2 ND 
SR 
S 0 PH 
4855 
ENG 
4g5~ AD 
ARTS 
VR JOUA 
71i0h RI 
3i2~ T 8 
NEHER THOMAS FRANCIS 18T YR 
100 Stewart Road 
B&PA 
4.303· 
ARTS NEIMAN ORIN STANTON FRESH 
e.taffor::l Hall 
NELSON ED FRANK FRFSH 
1315 Wilson 
NELSON EDWARD AXEL 
~9 eenter Drive 
NELSON HAROLO EUGENE SR 
NFLSON JOHN !lAVIO JR 
Dol'!lli tory 114 Room F-108 
JOHN ~ JR FRESH 
Stafford Hall 
AG RI 
3lf~ A D 
li;li82 
EDUC 
AG RI 
AGRI NFLSON 
NFLSON 
NELSON 
NELSON 
NESTER 
KATHRVN C 
p A ul('7B LJohnston llall 
1304 LakerlOlf 
RAVMOND CARL 
111 Cramer Hall 
WILLIA.I.I A 
FRESH EDUC 
YR 6~~ T 
7169 
:! RD 
NFTHERLAND JOHN W 
620 Co llere · 
NETHERTO~ CHARLES R 
307 A Hit1ivie1'r 
NFTSCH NE<llELL P 
18 T VR JOUR 
2 ND VR B&PA 
JR AGRI 
6695 
SOPH AGAI 
2ND VR VET 
NF.TTLES , CHARLES C SOPH AGRI 
Donni t:>ry .3 R...,o!! 139 
NfllENSCH# ANDER R L FRESH 
619 Nor 't '.-! Seventh 
NFllMANN INGEBORG V 
A.GR I 
15'153 
GRAD 
SOL IV IA 
BOONE 
COLE 
BOONE 
BOONE 
I L·L I N 0 I S 
P!MISCOT 
NEBRASKA 
DUNKLIN 
JASPER 
FRANKLIN 
ILLINOIS 
CALDWELL 
BOONE 
BOONE 
ST L CIT .Y 
RAY 
JACKSON 
ST LOUIS 
I I. l IN 0 IS 
ST LOUIS 
BUCHANAN 
DEKALB 
JOHN~ON 
DUNKLIN 
ST CLAIR 
BOONE 
. ·. .. 1203 -~ Broadwa,y 
~;E .1,J~;~NN ROJ,E~riki.C , \ IDPH 
~j~1~~ER HU8,R1 ~OHN .BOPH 
·ARTS .ST L CITY 
6liliS 
ARTll COl.E : 
. . Jeffereon City, Y.issouri . 
JOMNSQN , 
JACKSON 
\ ,N'f. V .£II R I C HAR 0 C . , F RE 8 H ,. EN 11 
5317 
ART II 
6693 
ARTS 
TD 3 
N£ ¥ £AS JOHN GORDAN 
500 COllep 
·111': V>!I !i S ,J 0 8 E pH • JR 605 H1&b . 
NEW PETER KONG MING 
305 Weot.mnt 
SPEC 
GRAD 
3998 ' 
AU 0 R.A I ,N ' 
NF°l!l80LT MARI BETT·Y ··.JR 
· . . · :904 ~rovidenoe AG
RI 
4Jo5 
EDUC 
CH IN A 
LiVING&TON 
I NOIA.NA NElll!Y SUSAIOIE 
. ·506-
NF. !I COM DONALO · D 
NE·!'COMB jOAllH , 
ho? College 
NE!ICOMB YAL[NTtllE E 
JO JO• 
N~WCOMER NOA~AN•~EE 
• lioS .Price 
NEllFELO BEYERLV, .· MOPE SOo Rollllie 
NEWHALL ELIZABETH w 
N t: ,W K'I i; K . N 0 R II A· KAY 
OenUoT llall 
tu; W ii ~ N Cl A 1J ~ F, R. .L: :· 
~F:wM~N REG.IN~LO.·,T ./R 
~2 tanCaeter ·nr1ve 
NpnlAN "l~~!,~H IQ. 
JR 
.. ~; 
, R.E 8 H 
JFI : 
rifrBH 
a OP H 
· a · i)PM 
GRAD DEKALB 
H DWELL 
P Ol K 
.EDUC ST · LOUIS 
7839 
ARTS ST LOUIS 
' 18T YR · B&.PA JACKSON 
5827 
· sDPM ~DUC OREGON 
,1.8T YR LAii 
7452 
. JAIPER 
B. 0 PH · · ST L:OUIS 
.. . 
NEWBiM HARLE Y NONROE BR 
ART II 
6.364 
'~G BOONE lll2 IocJiat 
:itND. YR . JOUR 
10978 
27266 
30558 
1A93 
•14008 
29312 
:!0652 
7549 
24308 
NICKELL r.tARVIN DEAN 
J06B Defoe llall 
NICKOLAUS GEORGE F 
924 Providence 
NICKSON JANICE CLARE 
3108 Johnaton Hall 
NICOLETTt PAUL LEE 
330 Graba Hall. 
NIEHAUS RALPH ELMER 
TD Ii 
NIEMANN ROBERT F 
315 Defoe llall 
NIEMEYER KENNETH H 
237 Northwest Wing 
NIEl.IEVER MARION LEl: 
Gentey llall 
NIEMEYER NANCY ANN 
ioltS1411 . NIENABER EVELVN U 
111315 .. 
•I 015 7 !I. 
14959 
30985 
22:!94 
•3ooos 
2 915 5 
28542 
151551 
IS219 
29914 
'0·3 4 7 
113 9 !I 
•811715 
23397 
21809 
215794 
17 8 !; 5 
26823 
29537 
31932 
. 1163·3 
. 1 A058 
. 31815!1 
318 ,74 
19398 
UCBaine, V.issouri 
NIEWALD EARL WILLIAM 
500 College· 
NIEWALO PAUL HERBERT 
NIEWOEHNE-r':f~~ER B 
722 !lissouri 
NILL CO~RAD LEE 
l.313 Ros_,,. Lane 
NIMMO DAN DEAN 
De!'oe Hall. 
NOAH SHIRLEV ANN 
713 Hitt 
NOEL JANEY A 
439B Jolmet.on Hall 
NOEL THOMAS \!ORGAN 
15 North Greenwood 
NOLANn !JERALD C 
337 Orahui Hall 
NOLAND #ILBER F 
413 Jackson 
NOLD l.IARJORIE ANN 
2661 Jolmet.on Hall 
NOLEN JOHN S JR 
ll.06 Paquin 
NOLLE RONALD JULIUS 
912 Elm 
NOLiE AUBREV EARL 
315 South Fift.'l 
NOLTE OAVIO F 
N 0 LT I NG <i5T~'lithv tift~ N N 
ho7 COllege 
NOMER WAYNE ALVIN 
23 Paris Cou~ 
NOONAN LEON JOHN 
NORCROSS ERNEST LEE 
l•o6 r<>llley ·~ 
NORDMAN MARV P 
?i09 Richmond 
NOR'4AN PATRICK 1' 
102 St.art Road 
HORM~LE CH~R~E8 8 
11 Defoe lla:l 
NORMl· LE JO-Htf'·M .' 
NORRI. $ 
NORR I , S 
N·O RR I S 
AL9' 1N D · jR 
920 Provid411Ce Road 
CHARL' E. 11 -' 'i. 
lD"'7 If.all. 
JAMES. L·Olit!LL 
•I07.0 ·!5 NO.RR IS LELAND ·a . 
SU Stewart Road 
1114'7· NORTHCUTT ROBE~T R 
* :! 0 :! !I !I . N 0 R T H U P II I Lli I· A Ill .. C 
1:!09. NORTO.N BILLY . JOE 
m l!!aaouri 
89833 NORWO.OD ~lr!:i!:.. ~LEV 
261510 NOTH 1·-v-1RGIN'I A t:· t:e: 
Geritey Hall 
3 1 :! 2 3 Iii 0 V A E:S SE R G I 0 ' C 
. l5l.3 Univeraiv 
112'71 NO:YAK. GEORGE • J • • 
FRESH ARTS JACKSON 
. 9874 
SR ARTS ST LOUIS 
JACK.SON 
MCDONALD 
ST L CITY 
99811 
FRESH ARTll 
80PM 6910111 
FR£8H ENG 
1ST YR ~•PA PL4TTE 
18 T V R v·E T FRANKLIN 
SOPM ARTS ST L CITY 
3696 
SR ARTB JACKSON 
SOPM EDUC BOONE 
2 ND YR 
1ST YR 
8 & p·A 
6698 
LAW 
6WR AD 
JACKSON 
JACKSON 
ST LOUIS 
18T YR 21rn. PA MARION 
FRE. S.H 3l8~ TS GREENE 
SR 
JR 
8 0 PH 
S 0 PH 
:SRO YR 
JR 
FRESH 
SOPH 
SOPH 
JR 
2 ND 
VET 
99/tA I 
3840 
AG 111 
L I Y I.NG ST 0 N 
MONROE 
BOONE 
CAPE GIR 
CAMDEN 
ANDREW 
NEW MADRID 
ST CHARLES 
LAFAYETTE 
LAFAYETTE 
MORGAN 
RANDOLPH 
2ND VR ·B&PA COLE 
S 0 PH 
FRESH 
·JR 
SOPH 
· .S 0 PH 
s:o PM 
FRESH 
GRAD 
. ~!l6 
EDUC 
7405 
ARTS 
9761 
A.A Tll 
HENRY 
ST L CITY 
ST LOUIS 
KNOX 
. A R. TS K N' O x· 
· AR T Ii ST I; ,c I T V 
6222 
' AGR I KHO X 
AGRI GREENE 
ARTS JACKSON 
2587 ' 
~BT YR ~AW GR~E~E 
. ~BT YR B&PA · eo6~[ ' 
· .F' R E 8 H 
.a 0 PM 
UN CL 
ARTB F .. llANKLIN 
GRAD NE ,w· Y o :li K · 
8li687 
. EDUC ST LOlillS 
S907' 
AGRI BRAZIL 
56cfll A D S. T L C I T •Y • 
19 Defoe Hall 
1'707!1 NOVICK. MO'ATV 111 L· L I •11 2ND YR ju Waugh 
9~agUR N'EW YORK 
E. DUC BT LOUIS 2 7 :! 15 lil NO' Iii ELL N ANCY 'G JR 
8:!98 . NOWFLL ll~~~~ . A JR 
. 821 Roll:lml .. 
I 0615 1 N 11 NL E.Y ARTHUR W J A . S R 
1os150· NURSE cHN~rr"~uu AN · soPM 
.1 11 !I J 8 N IJ Ii B B A U II ~ E~T '. w· J R . 8 D P H · 
' •1:!204 NUTTER · J~~ECo~RWIN SOPH H E W·S 0 M S H l ~ Iii E· ¥ ' G " 
' ;LU2 lol'U•t 
NEWSOM. E JAMES ... W · ·aR 
. S09 J:eptucq . ·AR TS 9li29 
lhl Cl!:'.i>Bll Hall 
CALIFORNIA • 690'7 NYSTR. 01.1 RIC•HARD J II OPM 
; Sf~ TB BOONE 
5l°~T8 ST, L CITY 
6i6a T8 .L B L t!D E 
7i5a T8 CA PE G.l ,A 
6fATa ST l CITY 
·A·R TS I( AN 8 A 8 
NEWSOM£ MA~GlFl•~ i R . SOPH • E·D UC 
4J.4i; 
o. (Qllll 
CAL IFORN l·A . •:!1!100 OA'KLA:NO g<>~~ . ):~ T8 NEW YORK 
I 900 . Richmond 
NfWT.ON RITA ,., CHEATH. AM tR ARkAN8A8 
111.81.~CK 111 Lil;E '1 : PA. UL ., . . ,Rf'8H 
N 1 ;c n . y ,I u i. I A ; ·~ : 
7 .'!r&t.sor. Pl:ace 
Hl. ~WOLS Bi~~RQ N 
N ·I C.HOLS CMA·ll1' E 8. W 
8o2 Virg1nia 
Hl°CROLS HUDSON · M .· 
· . · 205 J'airwq Village 
!U CHQLS. J~)I~~~ 
ll•CHOLS MARGARET L 
41>7 llollege 
.4'J .CM.()LS THOMAS K 
1504 Wil>deor 
NJ ,Cl:IOLS.ON MARY L 
Jolmoton Ball . 
d iR EDUC 
., . 5452 . 
SR , AGRI 
. . 62911 . .. 
·FREBH.cAGRI; 
3328 . 
· ., GRAD 
, JA .CKBOll. 
. AUDRAl .N 
c i. A AK 
KENTiickY 
ti!RAD BUTLER 
1 80PM AGRI 8T · i ~11Y 
·"' £8 H .S'72lu 1 • 00 NE 
· ~R£ilH 977iGRI '"A'NKL IN 
6732 
210 st, J-· 
•1'70:!1 OiK(EY BlLLY t:~~YO 
7.0;!0 . 
AR T 8 0 K l A H.0 II A' 
'1.'47~ OATMAN ~ l°~t W';i°~AtN D 
. lSol Roe411!U7 .:r-
IS:! 119 OBERJUERGE AO .BERT A SOPM 
TD3 . 
31~AD ' GREENE • 
2lf'flT.i ST .LOUIS 
• 1 S I 9 O B E R I( R 0 M L ·o;u Hl E: 
313U OBERN AV ~H\:tfi'T. G 
'l'D3 -210 
•1427'4 ORE·AT. OAL ON CJ ·£.Ro·1.1 ·E 
· 3 ND Y Fl 
8 0 PH 
B&PA ·c•LLAWA·v 
q>f R j . S T L 0 U I S 
ART I 8:00 Iii E 
707 ll'eot .. 
2 Ii? !17 0 B L A S D A N I E l. ·, W' FL l · I A II 8 R 
248l.J . 
A R T.I N· ! W. 'I' Oll K 
3091115 
. a9 ,u• 
811!1$!1 
ORR I EN EUG£:N·£ 1 .• J . · 
OBRIEN JO~· ~RAN~ 
SND Y~ B&~( ~OciNE 
·1 8 T YR '· B & P A C.L fN i' Cf It 
2 9915 
2 02Ss 
29.oa 
• 6 779 
31849 
• 0190 
I 0404 
IS 711 
1 !1973 
27an 
12 871 
171143 
1 otos 
31 s79 
3111! 
15 347 
2 8 922 
2597S 
31 375 
1001S 
2 0389 
31353 
3 06 53 
30841 
3084! 
21718 
24443 
2 4 138 
14125 
21912 
30530 
:f.7 3 :!9 
i's 027 
~: e 4 2 s 
ais207 
3' 0 9 5 2 
1158157 
. ] ' 0793 
1 ' 598!1 
a·6 :!85 
·•11819 
3'1 0 7 4 
.•29139 
.. , . .. 674 
•1'12211 
1 '4 8 9 2 
115219 
14808 
87S4! 
·1 •9777 
S 'S 9 5 3 
•31699 
•·1·0243 
•1'6499 
2 '06 57 
a's 9 o 2 
13 001 
1!1243 
1 ·A 15 4 e 
· ·19015 
8:!3 
2 2 :s s.a 
•1'7814 
NAME 
acONNELL90~\h!NK J 
ocoNNELLRo~t~~N w 
O Co N N E L L J 0 H N P E T .E 
ocONNOR ~5~1NW~tARTHUR 
ooELL CAROLVN JEAN 
ooELL JE~r~:.~NSIL 
0 0 M A R K V i9~ ~~ium ~u!t C K 
oONEAL NORMAN F 
ooo R RA v ~3 OC~i~r :i~ell Ac E 
0 O O R R I C ~3 AC~i~f ;;.i~eE 
OD 0 R w I L jo~ ;o~th ~inth 
o£CHSLE EDWARD HUGH 
Donnitory 3 Room 135 
0 E s T E R L E lil} t.~o"o ~.nE J R 
0 E 6 TE R RE ioo'h HLoc~i G ER E 
OFFNER WALTER L JR 
onuTT IAARION 8 
Ra. #6, Mexico Gravel 
OG OEN W I fu L3 I :C~r.i 1i3 
OGILVIE 41MES DONALD 
OGLE CLINTON KENNETH 
OGLES GILBERT 
0 H t H A u s E1N'°1 Jl°A•ury ittrT H 
OK A JI HI ~1o~er,t~cr 0 I c K 
0 K AM 0 T 0 2J :veAnSPDali.eE 
8 Brandon Road 
OKEEFE IAACK H 
OK ELLEY 1S0A1iii''S'°t !l°ad 
311 \Vaugh 
OK[S ' GLORIA SUE 
Gentry Hall 
OLOS WALLACE JOSEPH 
302 College 
OLEARY JAMES THO<AA. S 
909 Elm 
OLEARY PHILLIP# 
1109 Locust 
OLEARY TIMOTHY DEAN 
820 Providence 
0LIGSCHLAEGER ROBERT 
228 Stafford Hall 
OLIPHANT ROBERT S 
OLIVER ANNE CUTLF:R 
1510 Paris Road 
OLIVER C.REGORY 
1215 Paquin 
OLIVER STERLING" 
OLMSTEAO WALTER 
912 Elm 
OLRF.E HAROLD DURWARD 
Lo3 Cramer Hall 
OL S E N RICHARD W 
OLSON noN ALO ALBERT 
820 Providence 
OLSON F R EDERICK 0 
717 Uissouri 
OLSON FRED ALLAN 
Ll2 Fairway Village 
OLSON GUY ORVILLE 
507 Ann 
O•AALLEY FRANCIS J 
Lo4 Cramer Hall 
OMOHUNDRO THOfAAS 
501 Orange 
0 N E A L L f6o05 NPr°'o~1~enc! 
ON EAL S AMUEL L 
0 'H I L L ttJ :'i:'f~1 K EL L Y 
500 College 
ONKLE PAUL ALBERT 
OONK GEORGE B 
OPPENHF ?CUEC'il10rAR BAR A 
500 · Rollins 
OPTICAN Rl~HARO ALAN 
OROELHE f16l10~"'tEeuR E 
ORGAN JJ~\Ba~s JR 
0 R L 0 V E ~11 ~~tu'f"il W I N 
.OR Ou R KE 503 mriH 
0 R R H E N tv Kenu~~ 
Cramer Hall 
ORR MAR Y PAT 
JR 
. 236B Johnston Hall 
ORR VIRGIL C . 
ORS ILL 0 52DD~~1f'l1 V 
OR T I l A f~ i1t'tllJtfP.'u EL 
ORTIZ G~~f'A'Vejj ADOLFO 
0 R T I z •• d:1k ~~l0ra ~r'PA E L 
0 RT O 
611 'l\J.rner 
FRANK JOSEPH 
504 Lancaster]lace 
Fall Semester 1951-52 
STUDENT NO. NAME 
4TH YR VET 
5410 
GRAD 
9057 
BR AGRI 
GRAD 
5634 
SR ARTS 
80PH ARTS 
GRAO 
24284 
JR AGRI 
BR EOUC 
5640 
SR ARTS 
5640 
GRAD 
J'R AGRI 
JR ENG 
SR ARTB 
4642 
SR AGRI 
ST L CITY 
ST LOUIS 
CLINTON 
OWA 
~DIANA 
ARKANSAS 
CALLAWAV 
COOPER 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
ST CITY 
ILLINOIS 
SCOTLAND 
ST L CITY 
GRAD AUDRAIN 
23244 
GRAD COLE 
S 0 PM 
SOPH 
ART& ST FRAN 
ENG OREGON 
GRAO ILLINOIS 
SR 
2NO 
JR 
SR 
18 T 
S 0 PH 
1 ST 
SR 
8 R 
JR 
AGRI 
YR 73~6Aw 
GRAD 
20~7GR I 
43<iJR T 8 
YR JOUR 
5907 
ARTS 
YR B&P A 
54)0R TB 
24)€'\l T s 
5361 
EDUC 
PLATTE 
H 
JAPAN 
ST LOUIS 
NEW MADRID 
ST L CITY 
KANSAS 
JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
MILLER 
2ND YR B&PA BOONE 
JR ARTS 
F R E S H 2401~ T 8 
2ND YR LAW 
BOONE 
PETTIS 
MONTGOMERY 
FRESH AGRI SULLIVAN 
5370 
2NO YR JOUR ST L CITY 
7420 
GRAO MINNESOTA 
FRESH ENG 
530~R AD 
SR ENG 
SOPH AGRI 
96"ilR AD 
4TH YR VET 
4407 
2ND YR LAW 
JACK~ON 
JACKSON 
JACKSON 
BOONE 
NEW YORK 
LINCOLN 
JACKSON 
JR AGRI HOLT 
6771 
FRESH ARTS JACKSON 
6698 
SOPH EDUC ST L CITY 
SOPH AGRI ST LOUIS 
JR 
S 0 PH 
2ND YR 
2NO YR 
JR 
8. R 
FRESH 
FRESH 
EDUC 
7839 
AR T 8 
5475 B & PA 
JOUR 
6~6h T 8 
1£3& u c 
6ll64 
"ENG 
ARTS 
6347 
GRAD 
JACKSON 
BUCHANAN 
ST C. 1 TY 
ST LOUIS 
JACKSON 
ST CITY 
MERCER 
JACKSON 
GREENE 
SR EDUC RANDOLPH 
FRESH 
JR 
FRESH 
18T YR 
AR TS 
4'iJ~ T 8 
9i9/a I 
4Vt o 
79.32 
MEXICO 
MEXICO 
MEXICO 
JACKSON 
6080 
19649 
17140 
•22894 
•26738 
•30709 
13788 
18841 
13074 
13 0 7 !5 
146 
ID6'58 
•16234 
6909 
Z3913 
1497 
2 5 6 3 3 
Z5777 
21304 
•26713 
25063 
•27513 
•31602 
2096 '6 
23939 
21309 
•31711 
21944 
22704 
188'57 
21636 
1060 
24133 
31622 
8422 
3 019 8 
16584 
•28409 
3 0 02 0 
15542 
26471 
28181 
1318 
8 4 2 !5 
2 0 3 5 6 
30177 
31116 
28819 
30162 
25514 
2:?593 
15544 
3171B 
18001 
:?9912 
30B45 
1319 
12107 
•31518 
•18053 
•31519 
'14 l! 0 
OSBORN DON.All! R 
1106 N&rth Garth 
OSGOOD PATRIC I A ANN 
900 Richmond 
OSHEROFF LOIS II 
TD 6 
OSTOIEK OQN .F 
302 South Ninth 
OSTERHOLM JOAN AGNES 
0 T I S W I (1[ f°l:\l"" C 
OTOOLE JOHN L 
TD44 Room l4o 
OTT HENRY LOUIS 
511 Hitt 
OTT RICHARD D 
lo6 Stafford Hal.l 
OTTENAD ROBERT LEE 
OTTO 
·o TT O 
OTTO 
MARILYN B 
1406 Anthoey 
MARILYN JEAN. 
Lo6 Johnston P.all 
ROBERT JAMES 
OTTOMEYER DONALD 
515 Rollins 
OllTERSKY JAMES W 
OVERTO~ CHARLES LEE 
612 JtcBai ne 
OVERTON OWEN JACK 
OWEN GEORGE EOWARO 
803 West Ash 
OWEN JAIAES 8YRON 
520 College 
OWEN NANCY LEE 
701 l!ary~d 
OWEN PEGGY LOUISE 
209 Johnston Hall 
OWEN RAYMOND LESTER 
6o9 Turner 
OWENS LEONARD HILL 
509 Kentuck;y 
OWENS VERN E0GENE 
P. D. !bx 104 
OWENS WILLI AM S 
718 llaryland 
OWING S FON E 
OZARK SALLY ANN 
OZBURN HAROLD ALLEN 
Defoe Hall 
PACE ROBERT C I I 
513 Kentuck;y 
PA09ERG DANIEL !VAN 
P A 0 F N M3~7R ~1tr'lfe W I L S 0 N 
PAOEN ROBERT BAXTER 
704 Maryland 
PADEN ROBERT LEE 
Jefferson Cit;y, Miseouti 
PAGE HATTIE '~ 
PAGE JAMES R 
Dol'!llitory 4 
PAIGE CHARLES EARL 
211 A ':l'augh 
PAINTFR DELORES 
108 Sou th Fifth 
PAINTEH JOE WILEY 
14B Cramer Hall 
PAINTER JON RILEY 
14 Cramer Hall 
PAINTER ROBERT E 
Box 362 
PAINTER ~ILLI AME 
108 South Fifth 
PALAN JACK WARREN 
6o8 Rollins 
PALANS SEYMOUR 
608 Rollins 
PALLO FRANK B 
802 VirgiliJ.a 
PALMER BARBARA E 566 atrnham 
PALMER CHARLES 
1213 University 
PALIAER GENE S 
P 'A L MER R'f~ RR Y 0 AL E 
RR#l 
PALMER LEONARD E 
401 Sputh Greenwood 
PALMER MARVIN F 
221A Stafford Hau 
PALIAER PATRICIA ANN 
123B Johnston Hall 
PALMER PAUL GERHARDT 
Route /16 
PALME R II EDWARD 
404 Mathews 
PALMER WILLI AM OEAN 
P A L M E R 16i 3r Ult_vjr~i~ V 
809 College 
PALUMBO LEON~RO J 
109 l.!achir 
PALUMBO NICHOLAS 
109 l!achir 
PANCHOT ROBERT R 
l OOOf.laryland 
PANETHIERE HENRY 
PAN I GOT LOIS NADINE 
8o8 Richmond 
PANNELL BONNIE 
7 Watson Place 
PAPPAS GLORI A - DIANA 
Johnson Hall 
PAPPAS PLATON 
39 
STUDENT NO. 
SR 
SOPH 
FRESH 
F RE s H 
SOPH 
SR 
AG RI 
24J'~4R I 
4lf~ TS 
7'f~ G 
ST L CITY 
LL 1 ·NO I S 
LLINOIS 
0 WA 
ST LOUIS 
BOONE 
JR ARTS ST LOUIS 
JR 54f1Ts 0 SAGE 
FRESH 57l~ G 
18 T V R P3j'., PA 
ST LOUIS 
JACKSON 
BOONE JR EDUC 
FRESH 33.2~T8 ST L CITY 
36c~ AD ST L CITY 
~II AG Ii I ST CITY 
6445 
19T YR B&PA RAY 
:?NO YR B&PA BUTLER 
23258 FRE~H EDUC. BUTLER 
JR 
FRESH 
ARTS BOONE 
2918 
ARTB NODAWAY 
SR EDUC DEKALB 
F R E S H 32i°R T 8 M E R C E R 
69a6R A 0 N E 8 R A S K A 
1 8 T YR 98~0 .. P A F R A N K L I N 
9429 
!RO YR VET CAPE GIR 
9314 
FRESH AGRI GASCONADE 
4789 
2NO YR VET PUTNAM 
S 0 PH ARTS ST LOUIS 
:?NO YR B&PA JACKSON 
SOPH 
JR 
BR 
ARTS ILLINOIS 
63~G R I T E X A S 
9
.,
6RTS JACKSON 
1BT YR B&PA JACKSON 
7407 
FRESH ARTS COLE 
63066 
SPEC JOUR BOONE 
JR ARTS ST CITY 
SR AGRI PETTIS 
1ST YR JOUR JASPER 
SOPH 
SOPH 
JR 
FRESH 
FRESH 
SR 
S 0 PH 
SOPH 
FRESH 
FRESH 
SOPH 
S 0 PH 
FRESH 
SOPH 
SR 
UNCL 
FRESH 
8 R 
8 0 PH 
ENG CALLAWAY 
5717 
ENG CALLAWAY 
5717 
EDUC CALLAWAY 
GRAO CALLAWAY 
AR TS 
4175 
AR T 8 
~175 
AG RI 
3328 
ARTS 
AR TB 
4780 
AGRI 
8756 
AGRI 
3966 
AG RI 
ARTS 
478~ R TS 
673a R A D 
4788 
AGRI 
3909 
AR TS 
AGRI 
726i GR I 
7786 
AGRI 
7786 
AR T 8 
ST LflUIS 
ST LOUIS 
JACKSON 
GRUNDY 
ST LOUIS 
BOONE 
BOONE 
STODDARD 
JACKSON 
SCOTLAND 
MI C H. 1 GAN 
RANDOLPH 
JACKSON 
RANDOLPH 
ST L CITV 
ST L CITY 
2NO YR LAW 
JEFF E R _S 0 N 
PHELPS 
JR 
SR 
S 0 PH 
SR 
EDUC 
4402 
AR TS 
545lRTS 
ENG 
BUCHANAN 
ST CITY 
ST L CITY 
NEW YORK 
1o5a3 
•a 1101 
., 040 0 
•29879 
ll s 6 8 0 
13224 
25609 
a :s 2 2 8 
30493 
12875 
29560 
)1547 
31706 
1!I0!I0 
29737 
15547 
31573 
:?0900 
2 9 4 s s 
3 !19 3 6 
29911 
•119711 
32207 
12815 
307:?3 
7533 
as 8 7 o 
:?6549 
•3'59()!5 
a 1111 s 
16443 
21 2' 2 
39930 
28859 
31722 
17150 
3 O 71 B 
26490 
:?5792 
2 2 7 4 4 
9786 
)0:?32 
3 o 3 s a 
1502 
29486 
27757 
19798 
)0222 
:a 81a8 
30410 
31475 
•28100 
:?8360 
16847 
:?7359 
)1509 
a !I oa 3 
16996 
23389 
29920 
6396 
:?!5578 
•13121 
' 40 
NAME 
~APPEN~ORT DnNNELL M 
P A R D 0 E AP~· h E°X~ f'1ldi:"l N 
606 Coll- . PARILAC EDWARD J4ME8 
210 Cruer llall 
PARK CARL EDWARD 
1200 Rolllna 
PAR ·K MEDFORD R 
l2l Stafford Hall 
PARKER CLVDE AZWILL 
1329 -Anthony ' 
PARKER FAVE ~AROLE 
Johnston Hall 
PARKER JACK ORV~L 
PARKER JOHN ROBERT 
PARKHU6~s~ll~ NA 
605 Ht. Vernon PARKINSON OLIVER N 
PA R KS ~~ ~ir~01l '3i 
Dormitory 3 Room 2l5 
PARKS ROBERT HERMAN 
PARMAN ROBERT D 
(,02 Locust 
PARMENTIER CLIFFORD 
509 r;.Oiucq 
PARMER MERLE EUGENE 
2U Graham Hall 
PaRNAS SPENCER NEAL 
6o8 Rollins 
PARO ALLAN FREDERIC 
102 St""81't 
PAROWSK I JOHN · LUDWIG 
909 EjJn 
PARR KENNETH · 
418 Brooks, Jef!ers!>n City 
P A RR E s -cr/4o %,~ :M BE R T 
PARSONS HELEN RUTH 
713 Hitt 
PARSONS JOHN DAVID 
1320 Anthony 
PARSONS MARCUS D JR 
p A R'T 0 .. 51~ E-:tr.:o- r JR 
P. o. Box 156 
PASEK GEORGE J 
509 Kentuclq 
PASSMORE RONALD C 
140!> Rosemary 
PASTERNAK JOSEPH 
508 North 'llilli811S 
PASTEUR JAMES M 
P. o. Box 577 
PATCHETT JOHN CLARK 
lDl Stewart Road 
PATRICK THOMAS E 
PATTERSON DOROTHV J 
ll6B Johnston Hall 
PATTERSON HELEN H 
R. R. (16 . 
PATTERSON HERMAN I' 
817 Rollin~ PATTERSON LARRV LANE 
. 616 Collea . 
PATTERSON R~BERT W 
2l4 South . Garth . 
PATTERSON ROBERT 
)06 Hitt 
PATTISON WILLIAM E 
Sll Ritt 
PATTON JAMES H JR 
(,06 College 
P A T T 0 N · L E 111 I .S 
PATTON MARGARET 8 
PAUL HOWARD WILLIAM 
102 Stewart Road 
PAUL ROBERT C 
15 "T" 
PAULE CARL THEODORE 
TD 4 Room 118 
PAULE JACK ROLAND 
llormi tory 4 Room 108 
PAULl'REV PEGGV ANN 
PAULI LOWELL ERNEST 
PAUllNV PAUL JO~EPH 
1ho6 .... 
PAULLUS JAMES N 
227 Grabom llall 
PAULSON ELIZABETH 
' ~7 College Avenue 
PAUTLER DONALD C 
· , 16 Defoe Hall 
PAUTLER PAUL F 
Stattord Hall 
1AYNE EDWIN ANDREW 
12 Euhhon .Court 
PAVNE GEORGE l'OREST 
PAVNE JOHN MAuRICE 
Grabom l!all . 
PAVNE JO~N JO$EPH 
132B Cree Bau 
PAVNE MAR'!'. . RE IH 
PAVNE ~\'f:~K E 
ft> 4 ROo. no 
PAVNE ROBERT WILLI AM 
620 Colle · · · 
PA Y NE Y E R·O r.. W 
·30 "T" . 
PEACHER llA~LE~E JO 
701 l111Souri ·.1.venue 
PEAK BOYD D ' 
PElRCE DAVID ~DWARD 
212 er-
University of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. NAME STUDE~ 
GRAD JACKSON 
Elll G MIClllGAN 
GA AD I LL I N.O I S 
JR AGRI HENRV 
FRESH 3981ARTS LAFAYETTE 
JR ARTS ST LOUIS 
8 0 PH 2023A A TS CA. A W F 0 R D 
IND v~891vET NOOAWAV 
S 0 PH 
SR 
JR 
ARTS DOUGLAS 
AR TS BOO NE 
~G PEMISCOT 
FRESH AGRI GENTRV 
3235 
~OPH ARTS ST L CITY 
IND VR MED 
FRESH 
SR 
4920 
ART& 
9249 
ENG 
FRESH 4f~T8 
SOPH 
4175 
ART& 
9761 
2ND VR B6PA 
5410 
2ND VR B&PA 
80PH 
SA 
FRESH 
67919 
ARTS 
AR Tl 
9848 ' 
GRAD 
24872' 
ENG 
6364 
W 0 A TH 
ST L CITV 
JASPER 
ST LOUIS 
ILLINOIS 
.NE w J ER s Ev 
D·UNKLIN 
1ST 
SR 
SR 
VR B6PA 
ST L CITV 
IULLS 
ILLINOIS 
LINCOLN 
BOONE 
ILLINOIS 
N[WTON 
JR 
FRESH 
FRESH 
SR 
FRESH 
SA 
2~186 
ENG 
9429 
ARTS 
3489 
GRAD 
1)362 
GRAD 
h726 ENG 
9288 
GRAD 
ARTS 
6732 
GRAD 
5961 GRAD 
si~~ TS 
1\:~ G 
42(~ G 
39t~ G 
ST L CITV 
BOONE 
ST L O·lJ I S 
LOUISIANA 
ST LOUIS 
BOONE 
GREENE 
I 0 WA 
JACKSON 
JACKSON 
JACKSON 
2Nti YR B•PA LACLEDE 
2 ND V R 73'6. P A P I K E 
2ND YR JOUR GENTRV 
SOPH 
SR 
S 0 PH 
ARTS ST LOUIS 
9761 
ARTS AUDRAIN 
ARTS ST CHARLES 
JR AGRI · s ·T L CITV 
5427 
IND VA JOUR JACKSON 
SOPH 
FRESH 
SR 
JR 
S 0 PH 
FRESH 
AGRI OREGON 
ARTS . ~ALLS 
4666 
AGR I W AVNE 
ARTS PA 
S7~5RTS ST L CiTV 
ARTS ST[ GEN 
GRAD JACKSON 
4928 
1ST VR B•PA COOPER 
II R 
FRESH 
ENG P 0 L.K 
ARTS ST L C.ITY 
JR AGRI ST LOUIS· 
FAE 8 H ~TR T II ST L 0 U I 8 
FRESH 
FRESH 
ARTS 6tfR Ad 
960,!G.. I 
J},07 
. GRAD 
f;N G· 
38li8 
GREENE 
0 Z A AK 
LI .N N 
SHELBY 
JAIPER · 
151171 
•• 871111 
··~5511 
2019'.8 
30037 
125<4 9 
255<43 
111200 
26255 
28269 
2 05113 
30195 
26219 
PEiRL NORMAN SANFORD FRESH 
(,08 Rollinl 
PEARSON DONALD F FRESH 
2J. Watson Place 
PEAYEV ZANE SOPH 
820 Providence 
PEAVVHO ·USE JANE H SR 
PE c K A7N"Atf'n ffi8 H EL 
PECK THOMAS DEAN 
235 Graham l!all 
PEDiCINI M 
5l5 RoWns< 
PEEPLES JAMES DONALD FRESH 
300 Waugh . 
PEERY WENDELL I JR 
80? Virginia 
PEET NANCY LEE SOPH 
P E G LE rl°5 lj8'~"l Y 8 A U U E L 
. 554 "L" . 
PEHR ROSEMARIE J SR 
809 Richmond 
PEMBERTON VIRGINIA I' JR 
EDUC ST LOUIS 
A R.T 8 
lSl.il~h 
53fDu c 
Sh~R AD 
BOONE 
ST LOUIS 
KENTOCKV 
COLE 
GRAD COLE 
GRAD J .. A CK 8.0 N 
64¥R T 8 DADE 
.l>3fcR I . GR UNDV 
33~8ou C JOHNSON 
?2otR A 0 GR E E N E 
104·5 s p EN c E w I L L I AM L E.w I s JR 
EDUC MICHIGAN 
?4o(Duc 8AL~NE 
ARTS CLAV 
312<41 
1<496<4 
31723 
•• 37 3<4 
•2080<4 
1889<4 
, 13 5<4 
• 05<4 s 
•11902 
3 03<4 s 
28182 
• 6913 
1<49 6 5 
2 7808 
13352 
18778 
•• 54"1 
3 04 9<4 
3.1907 
17 8 7 3 
•11563 
1897 3 
26230 
19340 
6914 
261<42 
I 4 9 <4 4 
2 3 314 
18314 
31765 
28220 
a 61 <4 6 
25353 
311<49 
PENDER LUCILLE A 
112.l Johnston Hall 
PENDERGRASS ROBERT N 
11 "II" PENDLETON JAMES H 
102 Stewart Road 
PENDLETO~ MARGERY M 
905 Curtis PfNDLETON .MONTE E 
PENNINGTON GLENN 
TD 1 
PF.NROO ERLl8 JOHN 
AJjt. _ l G~e~t'_a DriTII 
PEPER RONALD EllGENE 
130 Clrahaa Hall 
PEPPEl!nf/.Ak fo'!f DE AN 
PERKINS GLEN DAVID 
39 Dairylawn 
PERKINS ROBERT E 
718 Marylond 
PERKINS THOMAS J 
501 South Sixth 
PERKINS #ILLIAM H 
1625 II,•• 
PERKINSON ELBERTA A 
340B Johnston Hall 
PERRY · HARRIETTE E 
PERRV JACKIE LEE 
620 College 
PERRY JOHNNV II 
815 Virginia 
PERRY LELAND M 
303 West Broadn;r 
PF.RAV LEWIS CHARLES 
1lJ 3 
PERRY ROBERT NEAL 
815 Virginia 
PERSKV BERNA~D l 
915 Richm' nd 
PESKIN DEAN B 
6oo Rolline 
PESMEN STEPHANIE R~E 
PF TE R ~2~ ~en\PO \°h1 A J 0 
PETER~8 1J°PirJ'Lf) WAYNE 
716 Jfissouri 
PETERS JORDAN DALE 
716 W.ssouri 
PETERSEN NORMA 
508 Rollin• 
PETERSON CHARLES 0 
1lJ 3 Room 214 
PETERSO~ EllZABETH M 
713 Hitt 
Pt:TERSOlll !'RANK C 
1303 Willen 
PETERSO~ JOMN A JR 
PETERSON JOHN T 
1200 Rollin• PETERSON NORM A LO IS 
lDl Price 
PETERSON RICHARD V 
• a II s" . "E TE R s 0" R I c·H AR D p 
A A TS 
S73dRAD 
ST L CITY 
FREB11. 23:°&Ts 
9761 
Sii.AN.NON 
JACKSON 
BUCHANAN 
BUCHANAN 
SR ARTS 
811 2~G 
JR EDUC JACKSON 
GRAD CAPE GIA 
18T VA B•PA .ST L CITY 
FRESH ~~RI BOONE 
80PH AGRI SuLLIYAN 
FRESH ARTS .BOONE 
BR ARTS NEW VORK 
3531 
GRAD JA .CKSON 
24193 
FRESH EDUC CALLAWAY 
SR EDUC COOPER 
SOPH 
JR 
ART& JASPER 
6695 
A GR I S_H E LB V 
6292 
GRAD HENRV 
JR ARTS MA~ON 
SOPH 
2 N.D VA 
F RE 8 H 
JR 
SOPM 
F RE 8 H 
8 0 PH 
FRESH 
SOPH 
FRESH 
AG RI 
6292 
JOUR 
5}7~ TS 
7~1 TS 
6l8a Rt 
3t1~ G 
SKELBV 
OHIO 
JACKSON 
SOONE 
SALINE 
GASCONADE 
2886 ARTS ILLINOIS 
3fiuc DALLAS 
ARTS IOWA 
98fire ST L CITV 
18T VR B&PA JACKSON 
SR AGRI JASPER 
3328 GRAD COLORADO 
2NO VR 86PA J•CKSON 
18T VA JOUR Ol<~AHOMA 
2 9477 
3 OS4a 
2 5 851 
•a 4 4 3 0 
31944 
31 on 
22799 
3 0987 
2 6Soo 
31 s08 
2 8157 
• .211ss 
2 0191 
16998 
2 9 515 
3 4 3 39 
3 081? 
2 69gg 
8 '1 Ht 
2 s ooa 
19Hg 
3 0248 
3 0610 
2 3659 
3198! 
•35218 
1 065 
3 l 246 
2 4 755 
2 7646 
12912 
10932 
3 18 20 
26140 
•2 6921 
29449 
2 2 2118 
2 s 460 
2 !1'707 
23S12 
•27183 
31770 
•20060 
317 58 
18958 
16356 
•2011! 
2 4 09G 
~· '19 H 
. •2 967<4 
30718 
30215 
185.34 
31117 
2570<4 
30953 
21<42S 
30900 
297<43 
PETERSON fHER I DA. N l 
no Gentry Place. 
IR ARTI CAL IFPRNIA ;'1Ji110H 
1507 
29913 
<472!1 
31 ·1111 
PETGEN ALBERT II ~ST VR BAPA VERNON 
· Johnston Hall 
PETTET MllDRED ANN 4923 18T VA JOUR BUTLER 
PETTI~ DONA.lD GENE 
200 South Will1-
l' ET Tl GREW DD.NAt.D L lDl~Road . 
PETTIGR .EW HAROLD G 
SOPH ~G~f ST LOU11 
18 T. VA ~ii: P A II 0 N I T E A. U. 
2ND VA B.~A llONiTEAU 
PETTIT ROBERT . E 3RD VA 
••• l8t "· PETTI~ WALTER · B JR 3RD VA 
·uosvu-
PETTv ROBERT EDWARD. 2ND VA 
P E W I T T ,J 0 E J . l207 l'9oi1dn J R 
. lUl.1-7 
PEXTON HUGH ~TURDY . FRESH 
PFANDER BURL Z SOOOGUece.f~vR 
. 1ilL Moe "-
p F Ed FF ER J ·E WELL L ' FAE 8 H 
.Jallmtao lllll 
PFEIFFER P·A<l!ElA · F . ,RES:H 
~lllll 
LAI 
"'1-
LAW 
2l&S8li 
B•·PA 
AIU I 
1>308 
· A.ltTI 
.6698 VE .J. 
"'' A A T;ll 
-
[ .D U•CI 
li07J 
BOONE 
GAE E.N E 
MOR.GAN 
DENT 
.J AC I< Ii o· N 
BARTON 
ST l CtTV 
a. T' L . C I T ·V 
-:< 3 0761 
,,3 0923 
2 7 2 3.J 
·: 21e'2 
593 
.1 4 7•4 
2 26 7'7 
2 4 5 64 
.. 2 2501 
3 o7'8 
6 oea 
3 .1847 
. 31848 
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NAME STuDENT NO. NAME STUDENT NO. __!!.'!l!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;::..::.;::.=.=:..;-=.....:..:..::.:...-i~P-O_H_L.;..::~J~A=--M~E~S:---W-l~L-=-L~l-A~M:--~--:-8~0~P:-:-H~..,...-71i32~A~R~T=-=-s--:T::-::E~x~A~8-=-~-" •25560 
prosT RoN AlD. LE:sTC:.:.....FJ::ESH Ji,;R• NO·DAWAY ::::·: P·OHLE Ro BERT cH~~5 Mrs 
pfREMMER RALPH . ~~:i.u.~ESH MTS .BOONE POIROT JULIA ANNE SOPH EDUC 
ST LOUIS 
LAWRENCE 
I OW A 
JACKSON 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
NEW YORK 
CHARITON 
NEW YORK 
PH , L E N C H A R l E 8 ,c;_,· ~•- J R. A R ·TS 1 l l I N 0 I S • 1 8 8 5 2 o.atq Boll !ili80 . • _,,_ S133. POISEL WILLIAM A SOPH ARTS 
BARB AR A ANN JR AGR t RANDO\. PH 3 .1119 100 ~Rood 11303 
pHELAN Oeatqlloll. 682S P·Ol'BNER LAURENCE SR ENG 
pH EL AN .HE RB E. R T N 0 EL . S R EN G RAN D 0 l PH. 3 2 0 9 O S03 llanlma · 7287 
PH ELPs w1LL1s G~.eoeo.:~~-'- Wu NEw y ·oRK •1613! POLEMAN NANCY R~s1:c.,,.JOPH 7"J!R1 
,, ,.._..... 2-lelll P 0 L E M A N T H 0 M A S T J R UA D 
pHENEY JIM. FRAN£i~i.u1D/RE8H cU'sT8 ST L CITY 30843 POLLACK JOSEPH Secnmt.r7~ga-·YR :i'a~UR 
pH I FER BR y A N M li22 •• 8WMt ~A O p O l K S O ·8 3 p O LL A R D C H A R L E N fi !°.: Nl>tll ~· A GR I 
pH I L I Pp . H E RB E R T u\l. - 8WMt :i; A 0 N E W y 0 R K •I 5 2 14 P 0 LL 0 C K S HE I L A ~Ball 8 0 pH ~ T S 
PHILIPS DAVID Ehl":.~· 3HiATJl8 BOONE 1.0809 POLLOCK fll· LSON t::::~F 
pH ILL I pp E JOHN &_9 Par1a ~ P.H )616 . BOONE 6 l 8 2 p 0 LS GR 0 VE FL 0 YD S 0 PH 
pH ILL 1PS A'LL'YN i::..._ 3 .._ 208 GRAD NEW YOR·K •39319 PONDER ARNO L J~~R 
PHILL !PS AUBREY· l FRESH AGRI LEW 'IS 31230 . Sllsw-rtllood 
TD-3 ... lJl AG R ' p E·T TI 8 3, 0 6 4 p 0 N ° ER ·HE RM AN 309 ~8vlii... 
PH ILL Ip S CH AR LE ~ord ..JO pH llT60 p O ORE 0 0 N LEE S 0 PH 
pH I L L I P S H A R R I E T M A Y 9 0 P H E 0 U C K N 0 X 2 5 0 8 o· lll.O J. 4U. 8'. S0811all.1Da 3316 POPE ROBERT EU<H· NE 1ST YR 
PHILLl .l'S JAMES H SOPH AGRt MCDONALD 26206 3l2Detoelloll. 
R.R.13 POPE THOMAS WESLEY FRESH 
PH I LL I P S L I LA M.1 G N 0 N 9 R AG R I F L 0 R I 0 A • 1 8 8 5 O . 216 111.tt 8WMt POPPER GEORGE A SOPH 
pH ILL ~PS LEE V GRAD JACK '3 ON 6 3 9 8 ' 91S Iii~ PORTER CHARLES C 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHILLIPS 
PHIL L IPS 
PHILLIPS 
LAVETA ANN FR E 9 H 
R. 11. 13 
MAR~O~IE J 2 ND V R 
MARY GRACE FRESH 
203 so. SU. 
MARY L·OUISE FRl<SH 
202 Gentr7 llall 
PHYLLIS ANN BR 
AGRi .MCDONALD 38263 287DU171-
PORTER DICK SR 
JOUR JACKSON 15082 
PORTER JAMES 8 JR ~ND YR 
EDUC 
28'/S 
EDUC 
1>82S 
EDUC 
3220 
MONROE J .131!4 lOBudl.tcaWa;r 
POBGAY JOHN G JR JR 
I.IA A I 0 N 
G!NTRY 
3 1 !I 11 l28 Defoe llaU 
POSTAi RUT H ElLEEN 2ND YR 
13017 ~.CoDJ.q 
POTTENGER HAROLD P 80PH 
PH ILL IP S R 0 !IE R Tio£ llU7i.J ND YR JOUR 78111. 
GRAD 
36911 
LAW 
ST LOlll'I 
0 H I 0 
GREENE 
.1 15 9 7 5 510 so. llU. st. 
POTTER YALTA SUE FRESH 
PHILLIPS ROSS ALONZO 
. 7-J. llonlq Court 
pH ILL I P S W I LL I AM B 2 N·D YR 
1l1l ~.,.l'llit7 
p I C K T H 0 R N E 0 0 L 0 R E S A .2 ~ D Y R 
TempLeorono II 
PIEPER GEORGE R llNO YR 
JOUll .ARKANSAS 
s12S 
MEO ST L CITY 
•28639 329BJolmstonlla.Ll 
POTTS FRANK ALEX FRESH 
l 7 0 7 W2 Poqa1n 8'. 
POTTS JOSEPH BYRON .FRESH 
• a 2 3 s 4 . 51.S lloll1lll street 
RAY HORTON SOPH 
5!03 Ri-
AL V 1 N WAYNE 8R 
7.LS m.tt St.-eet 
ART 8 B 0 o ·N E 
211029. 
AGRI DUNKLIN 
Mera BUTLER 
AR T 8 C.U N KL I N 
A,<; RI 
l.5503 
~~T 
AGRI 
6"03 
EDUC 
si.11 
GRAD 
AGRI 
B 0 ci NE 
P 0 L K 
CEDAR 
TEXAS 
BOONE 
ST LOUIS 
WA JU.PER 
ARTS BT L CITY 
JOUR 
M,aT S 
~le 
A R'T S 
ENG 
AR T 8 
3391 
ARTS 
3238 PIERCf 
PIERCE 
,JAME8 DONALD 
216 Hitt 
JR 
4TH 
EDUC WASHINGTON 
l>li03 
2., 615 0 
3 4 7 8 5 
1328 
•215803 
POTTS 
POWELL 
POWELL 
POWELL 
POWELL 
POWELL 
DEANE RAE 2ND YR ME 0 
KANSAS 
LAWRENCE 
P!TTIS 
BOONE 
CLINTON 
SALINE 
LIVINGSTON 
BOONE 
J 0 HN W YR VET NODAWAY 
P I E R C E . L I N W 0 0 D T· 2 N D Y R 
20l So. !>th 
PIERCE WILLIAM R . JR SR 
1l1l ~-iV Aft• 
P IERCEALL WILLIAIA E JR 
7.1.S Hitt stnet 
PlfTZSCliKE EDGAR R FRESH 
PIGMON MARGERY JEAN SR 
PIK[ FRANK JERRY FRESH 
Detoe Boll 
B&PA KANSAS 
EDUC NEW MADRID 
2-3282 
EDUC VERNON 
AGRI MONTGOMERY 
EDUC PEMISCOT 
ARTS 
PILCHER MINA JUNE 1ST 
. l.326 .lDthoeT 
PILE THOM .AS NORTH JR 
YR MED 
2066 
AGRI 
GREENE 
BOONE 
SALINE 
PINCKERT BETTY . LOIJ SOPH 
22SB ,,_tea Bill. 
PINGLETON PHILIP G FRESH 
2li2 stattord lloll. 
P I N KL E Y N 0 R M .A LJ~ ~ R E .8 H 
PINNEY MARIANNE BR 
Gct17 Boll 
PINSO N RICHARD DALE SOPH 
PION 
P I I) N 
P I P E R 
PIPES 
5!03~ 
IDA MARIE 
. 710 l'a1rw;T Vill.ap 
R OBERT WILMET 
710 ~ Vill.ap 
LEO GEORGE 1~T YR 
820 Pro-ddance 1loold 
GAYLE W 
JCll J. 9Ul 
PIR C H GEORGE C JR FRESH 606 Collace ... _ 
PIRNAZAR JAMSHID . SOPH 
T.D.Ji 
P I 8 KU L I CH. J 0 H N J F RESH 
102 ~llDl4 
PIT M AN RITA JR 
70l. llL .. our1 
PITTAWAY RHETA J FRESH ]J8B Jolmstca Ball. 
PITTENGER MARJOi:iJ~~SH 
PITTS BARTON ll06ColJ.e&eFRESH 
PITT S JOHN A SR l.S06 .. _..,. I.Im 
PLANALP ROGER NEWTON SR 
1000 11U71Amd 
PLEA KE DEWEY . 'L 
ED u C 
b31i1 
AGRI 
AG R 1. 
llllJ.7 
EDUC 
Sll07 
ENG 
3391 
GRAD 
7322 
GRAD 
7322 
JOUR 
S3<1L 
GR Ab 
2S<ll 
EDUC 
73SI> 
A GR I 
ENG 
~UC 
69~ Ta. 
~RI 
3~TS 
AGRI 
FR E 9 H 
37 ._..,. Ball. 
PLEGGE CHESTER ~ 3RD YR VET 
1623 ~'nll'llit7 
PLETZ IHROLO WILLIAM 18T YR 
7lb lllMOllZ'i 
PLEYER MARGARET A SR 
PLUIAMER JOHN L 
lllDtrT Boll 
SR 
,......,_ 'l'raller ct. 
~PA 
Js~UC 
AG RI 
Pocz1v LOUIS RICHARD 2ND YR B&P,A 
J.1.13 Poq1lln ~t. 
POEY fEOf.:RICO RAUL SOPH 
1000 11U7.l.ml A£.AI 
ST LOUIS 
OREGON 
STONE 
CARROLL 
JACKSON 
INDIANA 
INDIANA 
ILLINOIS 
BATES 
RAY 
IRAN 
ST L CITY 
D 'UNKLIN 
LIVINGSTON 
BOONE 
BUCHANAN 
MASS 
H'O LT 
TANEY 
ST L CITY 
GASCONADE 
CHARITON 
A 0 A IR 
JACKSON 
CU II A 
7519 
3 048 2 
31860 
36367 
29867 
29132 
21210 
25862 
2 93 14 
• 96 !14 
16653 
31075 
•38475 , 
•ia80li!1 
•20204 
8150 
30737 
•3178' ' 
3 03 27 
22062 
315 41! 
19722 
30954 
• 7563 
14 9157 
311515 
731 
2 27 4 5 
3,421 
17549 
14054 
•365,9 
R. II. 13 
DOROTHY LEE JR 
F:n•ARO LEON SR 
7 KUblan Court 
E LDON GIRBS 
POWELL ERMINE DALE SDPH 
R. R, #l 
POWELL HENRY A JR FRESH 
1120 I.ocut Aft• 
POWELL JERRY T FRESH 
Defoe Ball. 
POWELL NELSON EDGAR 1ST YR 
209 Detoe Ball 
POWELL ROY FERDINAND 
408 so. 9th 8'. 
POWELL SADIE MARIE SOPH 
GentJ7 Ball. 
POWELL SIDNEY B JR 
POWELL VICTOR MOR G AN 
2ll-
POWERS RICHARD B 
PRAr.MAN ALICE 
L FRESH 
Dono. 3, Jill. 21s PRANQE EMERSON 
PRANTL CARL 
PRATHER J ' AMES KEl'TH 1ST YR 
301 Penb1Dg Rood 
PRATT SILL DEAN 2ND YR 
103 llU7lond 
PRAY CHARLES LOUIS 1ST YR 
5!03 ll1cJam 
PRESS CYNTHIA 
116 CDl.1-
PRESSLY LAURENCE LEE JR 
809 CDl.1-
p R E S S M A N M A 'R J 0 R I E A S 0 P H 
sos~ 
PREBT~N ALMA JORAE 8R 
GentJ7 lloll. 
PREUSS EDWARD J JR FR E SH 
T.D.•3 
PREVO JACK LEE FRESH 
20S en- Ball. 
PREWETT FRANKLIN G FRESH 706 llinollZ'i A...,,. 
PRICE BILL AUBREY &R 
Ii)(). 111• 8trMt. 
PRICE CHARLES HARRY 18T YR 
100~.-
PRICE DAVID CLINTON 2ND YR 
820 llLUarwt 
PRICE FRAN K DAVID 
2QI. s. - st. 
PRICE G ORDON W 
lll.3 ~ftl'81t7 A.,.. 
PRIC E HAZEL •A ARIE FR E SH 
.&ll.3 ~-t;r Aft• 
PRICE JAMES STEPHEN JR 
Apt. 4~ Jlollin8 ct. 
PRICE JOHN MILTON SR 
820 Pl'091"- -
PRICE JOHN 0 80~H 
2' D-la Rooa 2b0 
l86Du c 
ENG 
~~AO 
8 00 NE 
JACKSON 
ST .L 0 IJ I S 
EDUC BOONE 
8"36 
AGRI BUTLER 
4736 
ARTS DUNKLIN 
470S 
MED LAFAYETTE 
7498 
GRADS CAROLINA 
9166 
EDUC PEMISCOT 
77'JO 
AG RI B O·O N E 
GRAO INDIANA 
GRAD ILLINOIS 
GRAD LAFAYETTE 
VET 
m 
3hS2 
B&P A 
GRAD 
6lllaJ. 
AG RI 
EDUC 
b2S'I 
EDUC 
6~ 
ENG 
3S32 
ART 8 
li878 
AG A I 
31>83 
AG A I 
8& PA 
4303 
8 &PA 
GRAD 
h8li9 
GRAD 
SHELSY 
HOWELL 
CHARITON 
JA. SPER 
GENTRY 
BOONE 
JACKSON 
K.ANSAS 
JACKSON 
c·o LE 
BARRY 
PULASKI 
GREENE 
ST LOUIS 
MARION 
N ZEALAND 
0 WA 
EDUC OWA 
AGAI MERCE ·R 
EDUC NODAWAY 
S30L 
ARTS ST LOUIS 
1li!756 
30560 
•2,516 
16974 
38299 
11782 
• 6401 
31539 
•26480 
260159 
1332 
18906 
24338 
26254 
l! 3137 
2!:1836 
• 6402 
1069 
21009 
21339 
18895 
•ll'0'3 
25082 
31752 
3 0 2 3" 
25564 
25515 
23910 
25550 
191103 
16263 
28306 
21934 
31872 
2!:1713 
1335 8 
•29016 
27998 
20486 
•19414 
•28359 
27760 
31336 
1335 
20059 
21349 
29997 
31935 
21914 
•25510 
25049 
31505 
30100 
31263 
as 3 s 9 
1'176 
215 5 7 2 
•28272 
•29026 
•28513 
21350 
36574 
84949 
University. of. Missouri Student.· Directory 
NAME, ·· STUDENT N.O. NAME 
PRl·CE IAAD!LINE ~u:u, 
PRICE MOLLV BETH FREB·H 
4RAO·JEl"fERSON 
AR.TI 8 T L CITY 2.lll ,,..__ llll1 
PRl~E RUSS EO•ARD FRESH 
ll3 n.ro. 11.u 
PRIC.E WALTER s JR . 
2S "'9 str. --°'" PAI.ME MARV LAN.G.HORNE ii!N·O VR 
. . !Ill> Prori.clnoe Jiold 
!RINCE CM.RI.ES J . lilNO YR 
llOOB r.qu 
. P R I. N .C E D 0 Ill 0 T H V .i! l:'abllioa cioar\ 
P-R I N G LE D RAN AL L:A N · . 
la3 lla9' Dl'ift 
PRITCHARD ROBERT J . 2ND VR 
. li09 lllrlll 8'o 
P R 0 e E R T D A•L E W E 8 L E V F R E 8 H lOl.--P:R.:DllERT D.DNALO REX . JR 
llR0118T CH .ltSTEll ?st-nmaH 
f J),Ja l208 
~RO~St ELMER J J~ 
llOO·~.l .... 
PROBST RO~EAT £ . .FRESH 
llll!-llold 
AG A I 
.AGR I 
,J 0 UR 
~UR 
GRAD 
SIM 
GRAD 
2"117 
8& p A 
AGAI 
'ft1t I 
,,.,.. 
.UAD 
6S2l 
ART II 
'1'61. 
CHARITON 
BOONE 
I L·L I N 0 -I 8 
ST L , CITY 
MARION 
JACKSON 
SHELBY 
JASPER 
JASPER 
IT .I. CI 1 V 
aqou 
OKLAHOMA 
PROCTER ROBERT tlJDJ!.l~st. GiJ AD D !14.,. c 
PROCTOR FRANK 0 FRESH ART 8 N E-W MAD R I D 
CNMI' BIU 
PROCTOR MERT JR lilND 
3QI,~ 
PR 0. CT .0 R R Oll E R .. . LEE .8 R 
.__, 
pRO. CTOR V[RNO .N W 
S7l2 
VR JOUR 
3766 
AGRI ,. 
GRAD 
TEXAS 
8 0.0 NE 
JAB·PER 
lJ08 llll.-
P Ro CT DR WALTER T lilND YR JOUR BOO NE 
lli-Oartll.lw. 1llaZ 
F' fl 0 F F F R E DE. R IC _K C GR AO Ml N .NESOTA 
.PRQO•T R08ERJ ROY S 0 PH AGRI S.T LOU! S 
. PROV IN L 0 I 9 LU .CI LL E 8 PE C 
n1anoWr:t 
ARTll BOONE 
PR 0 V 11'4 W I L BU .R , J A C. K. . S 0 I' H 
Titlll.aoo'CIZ!. J.ft • 
. PRUITT KENNE .TH .E .SOPH 
&S~' .lw. 
P.RVOR CAROLY .N G. ··JR 
600 Ocm1q ....... 
~RY .SOCK JAMES Aw.Js':auar/i:JBH 
P R,Z Y CH 0 D Z I N J 0 EllOO Ritt ~ 
PUCKETT ROBERT Rav . FRESH 
. O!a""-lloU 
: P.11.GH EUGENE C 
30lll Price 
P~LLIAM JAME~ . M SOPH 
liOj Oollep 
AG It I 
AGAI 
.fl2n . 
EDUC 
·li6LS 
ENG 
GRAD )662 
AR TS 
Ullo. 
··GRAD 
J.,..Slilil! 
ARTS 
PU L .L I A M K EN N.E TH J F RE S H .AR T S 
. PllR.CHL MARV JO't2l~- GRAD 
"1li l'roTl.Uaoe Raid Sim. · 
PIJRCIFllL SUZANNE JR ARTS 
900 llat Ii!.- lillaS 
,llROY ALLAN WALKER GRAD 
P U R 0 Y F E RR I L L A~:":' Nllraft]. 11<1. llt • .L 2~~ D 
.1.S s:ull.l.lian eou:rt llJSI. 
PQRINTON SETTY E · aR E~VC 
302 w.at ~ 5:m 
PURITZ CARL MORTON FREIH , A~TS 
. ·. !i03 BlnMa . . .7267 
PURNELL PAT.RICI . AB, ' SR AR ·TS 
SU~ ti20S 
P 11 R,T L E C 'H A R L E S l E E F R E 8 H E 0 U C 
-llall )2B 
PURVES LORRAIN B SR EDUC 
PUTNAM DONALD WARD SR E~G 
w oou. me 
P II T_ N E V E .L M O .RE . II J R J R A G R I 
900 College .lw. a698 
•. ~Y, AT.T ROH R .T FL~~ ND VR 2':i,t.; 
. P Y. L E B E N J A M I N F ~2 N D Y R· 8 6 P l 
li20 w: ·Wallaut Cl6S2. 
PYLE GEORGE T FRESH ARTS 
)(11 College .l- 9J.!ill 
PVNE WALLACE RICMARO . llND Viii B61'A 
OUAOE DORIS PAULINE. SR li01 Co1lep .lTI111118 
OUAOE MARTIN HE;.RS~ar./.:JSH 
sMUC 
AG Ill I 
HARRISON 
ILLINOIS 
FRANKLIN 
ST 1.0UIS 
ILLINOIS 
JACKSON 
I 0 Ill A 
M·A RION 
ST LOUIS 
Al! M A'N.8 AS 
ILLINOIS 
BOONE 
CARROL.L 
e·.o D NE 
·J.AC.K80N 
JACKSON 
iACKSON 
ST L CITY 
MONITEAU 
ST L _CITY 
GRUNDY 
.BOONE 
CEDAR 
8T L CITY 
LAI REN CE 
LAWRENCE 
Q IH I NT A 111 ·c E J E A Ne.'ieT~S 0 PH ~ T·S C A 'RR 0 LL 
QUANT RUTH MELCHER GRAD s•oNE 
. SlO CCIDl.q (Boat 075) citJ1i1> 
QUE£NAN. P ATR. 1 C\o:~lllD YR iJ:PA 8.T LOUIS 
QUICK PAUL DODO 18T VR B•9A ST LOUIS 3lb stattol:'ll J!al1 · 
OUIGLEY DONNA CLARE SOPH EDliC CLINTON 
. . 7J.3 lliott '81111 
.~UINLV JAM E S CARLTON 18T YR B•P~ JACKSOll 82o ~ Hood · S3QI. 
.QUINN CARL SIDNEY 1ST YR B&P'A RANDOLPH 
2lO Woe ll&ll. 
0 U I N N W I L L I AM P .A UL 
·. : . . . lbG7 ad.'"1'11tT 
GRAD MASS 
OU 1. SE NB ER RY B E.Ta!J. { ,RESH ef!;HU C 800 NE 
RA AF HERBER, T W I LL I AM 8 0 PH 
718~ 
RAAF RICHARD FREO SOPH 
.TU *i7'1all4 .l.....,,. 
RABE CAROL JEAN FAES~ 
AG A ( F R,A N KL I N 
' 2l&8B Jolmataa ....... 
RABER SAM. WILLIAl.I FRESH ARTS JOHNSON 
. . . W. s.daH P.Looe 6516 
A.au 8 HK A 9 ER N ARD . 1 s T • v R ' 8 '& p A .s T L 0 u ' ·•.s; • 
. . 608 ll6ll1mo ,. . . : lil?S-6 . A~ ER · FARR E 1..L J , RI! s -H· • A.R Ta · o l< LAH o MA 
~ llD1lSa Bt• . !lli"5 
31078 
30214 
89919 
1339 
•1 51 lB 
21217 
8353!1 
177115 
821543 
31215B 
.115 201 
.,838 
1810 
•312.115 
•17444 
3 04 9!5 
•80542 
• '758!5 
1115 3B 
81317 
•1 '744!5 
8'7049 
318,515 
14.19. 
•• s 7., 8 
.a 15 9 e 1 
111553 
RAOtR WARREN E JR 
28' .u.u7~ 
E·N a · 
WlO 
RADFORD EUGENE 9 . . 1liOS ,.., GRAD DALLAS 
RADLEY EDGAR LEE 
. 715 Ill\\ JR 
RA[BIDE JAIAES INGL1· s 
. . SU. 'fiJ'll>da Aw. 
RAFFAELLE OTTO a· JR eR 
J.303 VUaca 
RAINE WILLIA\! ··DAGGS JR 
AGA I 
'.3238 GRAD 
"117 . 
EN Q 
~· 
ART 8 
l6l'~· 
RAINES PAUL IRAstattcml.JRESH c:s;TI 
RA INEV LENORE 18T VR LAI 
. • . ...... ool.lap 7863 
RAITHEL WILLIAM F JR AGAI 
HOLT 
.CANADA 
I LL I NO I I 
CLARK 
.D ,c 
Bl)ONE 
c.o LE 
RAMER JOHN RICHARD SR 
' l&8 ObeenaWrJ" llW. 
ART8 . MINN!SOTA 
RAMIREZ MURPHY I 
. . . 61.0 .OalleP .......... 
RAMSEV OWEN LEON ~NO 
7lJ a..t.y riaoe 
RAMSEY RO SERT H'. lilND 
RAMSEY WALLACE IANE 
IUND[GGER E'DWA.RO 'F 80PH 
l200 lloll1M 
GR~·D P R 
z.;i,m 
YR B&PA !IACON 
6327 
YR . ME !I BT FRAN 
GRAD BCD.TT 
ARTS MONROE 
R.A ND 0 LP H 
RANDOLP H 
JAMES R 2ND YR v·Er· SALINE 
CAMDEN 
BUCHANAN 
23 C>i.-t.T lli:ll. 2-li767 
K E N N E T H . C 8 R A 'G A r. 
RANDOLPH ROBERT S FRESH 
,03-
A'G A I 
RANK C RICHARD . . 80PH 
~AN K IN N 0 RM AN . J13·lctaalcT 3 RD 
ARTI ST L CITY 
ii A Y YR LAW 
. · 108 s. SGa 
RANNEY KENNETH I 18T 
lldi Wile S\ne\ 
RANSDELL ELIZABETH A BR 
J2S Dlir71-
RANSDELL JAMES F 
~ 
YR M'E D 
1sn 
ARTI 6831.· ' 
GRAD 
JA8PER 
BOONE 
MONROE 
RFD. #I. 
RANSDELL THOMAS E SR 
32S ilairJ'.i..B 
. E D U C M 0 N R 0 E' 
RANSDELL WANDA A .. JR 
RAN 81N H 0 WA .RO :l./.~•E"l'IM ~­
lOI. 8'-' laod 
RANSOM JAMES H~RO~O F.REBH 
A:G R. 1 
AG RI 
.nee 
ART B 
F. R .A NI( L I N 
ST LOUIS 
9 T L C 1 ·TY 
•19244 RANSON IAARY KATHLEEN · 
310 :La1lftDce: P.laoe 
·. GR A6 
2-'liS.32 
ARTI 
BOONE 
JACl(ION-30'731 ~APAPORT ROBERT IA · JR 
•aB521 
14 971 
30173 
••8951 
•31.0'77 
282.70 
32 ,2.!J.11 
11!I5,0 
3,o 5 41 
Iii !!6 !13 
31115 2 
RAPP 
RAPP 
D A V 10 W I L L I A M 8 R 
1000 Jlr,rJ1and ' 
GERALD DUAN~ FRE8H 
~0~11.o14 
RAPP JANt. LOUISE SOPH 
Dol'lll.torT II> 
RAPP RICH ARO a · 
.L2f1( Pllqlda. St~ 
RASKIN !!ELVIN JEROME FRESH 
503 imuoa 
RASMUSSEN KENNETH C FRESH 
RASP BER RV WILL 1llf11Del~ ~RESH 
RATHKE JAME3 EDWARD IR 
Donl. 3 . 
ART8 
7881. 
ARTS 
SJCll 
ART 8 
GR Ao· 
23226 
ART 8 
7287 
AGAI 
AGAI 
ENG 
C LAV 
NEBRASKA 
I L·L ·I NO r :s 
FRANKLIN 
JACKSON 
CH A·R I T 0 N 
DUN Kl IN 
JACKSON 
RAU RUSSELL WAYNE FRESH EDUC ST LOUIS 
7 J:ilblmn Co1l:rt 3382- . 
RAU WILLIAM · ED(IAR 18T . YR 84i.PA ST LOUIS 
RAUCH FRED AUGUST 8 .R BOONE 
15192. RAUCH ROSEMAR .Y J)BJ~~SH 
ENG 
ARTS 
91117 
N;I• MkDRID 
ILLINOI$ 
VIRGINIA 
18503 RAUTH PATRICIA ANN SOPH 
T.D,JI ~.11c 
GRAD 1 .5551 RAWL ING S ROSAL fNO 
115001 
1 • ·211 
~AV CLARENCE E 
UV (OWIN JR 
. )IJ.W. ~
GRAD -AUDRAIN 
AR T .8 
)lo, 
. . . 'SR 
li2lll ,_ J!al1 30299 RAV ETHELEE ARTS 3'20 
P!MISCOT 
J·A CKS.0 N 
.1 !1!552 RAY MARY JOAllN BR . EDUC 
. 7ll03 . . 
1!50B3 .RAV . SUZANNE 
9J.O~ -­
. J" EDUC 
8 T CH AR LES 
8 T CH AR L.E 8 
Iii 9 B 14 
31498 
:a 003!5 
231BB 
Iii 2352 
2015415 
115 B 51 
:a a 974 
•3·osos 
3115-23 
2 3.1524 
.a 158'74 
• 915 34 
29742 
2 :!I 091 
'i' .•, 
•89186 
i .! ' 
RAYi' i ELD JAMES.!t.j · ll· ND -YR~PA ST LOUii! 
RA VL M. AR G ARE T Hzh,Lu\_tt fitrU ED U C MI C H I G AN 
RAYL · R 0 8 E R.T ·_ L 
2lblll.tt~ 
R A y M 0 ~ 0 D 0 N AL D e6?'11: .. :i.slltb".:R 
RAYMOND SHIRLEY J~AN JR 
:~ Ao. ·a 0 0 NE· 
~.A I _ . J A C KS 0 N 
lJQl.11.......a 
RAZMO · VICTORIA C. FRESH 
'r Dfb ... 1131. · 
REA GE~RGE WALKER JR 
EDUC 
731le 
A.R TS 
'lkSZ 
AG A I 
JACKSON 
- ILLINO. IS 
.CLINTON 
ilan1, ao.·10 
RE~ JOHN CYRUS. SOPH AGRI TANEY lli09 _,,, . _ S90S 
READ BARBARA EOl~H s•PH ARTS ST L-OUIS 
SlO llollj.u . . 73CIL .. 
" E A M M A D I E AL I 0 E ' a N D v A. M E 0 p t T T I e ~ so. btla .. . • . Slilil. 
REARDON EUGENE f 1ST YR tAW 
. . 407 Ritt JACKSON. 
R.EAROON J6LIE MARIE 80PH 
REAV -18 IAARTHA l..OtJ . SR 
11119111-.m 
RE O·T 0 R 0 0 NA L 0 DU AN E ... S 0 PH 
81.S Til'ilida 
~ E C T 9 R N A N CY :. !J 9s&.~· I D ~ H 
RE.OD -. PONALD EUGENE · - FRESH 
.• . . ' • . . . . . 4di •tiMlii ... 
A·RTS JACKSON 
1i9if u c 
A.GA I 
.11292 
dlT.1 
, AG A I 
3m 
8.ALINE 
CEDAR 
.. c:1. Av 
MAR 1 o· .111 
Iii 8 s 34 
2 3995 
•31353 
•2 2s4 9 
2. 2355 
•2 9Sog 
31043 
3104 2 
•27075 
•28102 
1s172 
3755 
2 4 o4a 
J 1s79 
15999 
1415 9 
31179 
2 B 029 
3751 
14 973 
2 3404 
7 241 
2 3 012 
7 4 58 
15 652 
318 4 s 
3 7960 
t'1HJ 
16 304 
•30955 
•28815 
7 B 98 
3 0 5 79 
2 9 9 7 3 
2 9 827 
2 5 oe 3 
3 116 3 
a 3 209 
1s94 6 
3 0 823 
• 3 1 041 
•29364 
1527 
2 :nao 
26600 
15 372 
31506 
127 54 
• 1213 
1OBB6 
219 22 
2 6 J 28 
•30088 
31049 
2 5 38 s 
26492 
2 s 9'8 
2 2s 47 
2 6 2 7 2 
2 5 516 
2so13 
2!!7'4 
31641 
' AGRI MARION 
3360 
ARTS PA 7606 . 
G"RAD TEXAS 
Sli83 
EDUC llllNOIS 
AGRI RIPLEY 
ARTS MADISON 
. AGRI 
Slape RI 
SW 
AG RI 
·-
ACRI 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
P 0 L K 
RALLS 
3Louc PEMISCOT 
ARTS MONITEAU 
ELMER EUGENE 
. 8J.7~Tillap 
GENE EDWARD SR 
eos •ai*a -JOHN WILLIAM 80PH llk>:! Pui.e ._ 
REED 
REED 
REED 
GRAD 
ARTS 
S'66 Ir RT 8 
7326 
REE o LE 8 TE R W JS II()• 8tnet 2.JJ9f 0 
REE O MA A I ~ N CH Asi'lL~ 8 0 PH t.:i UC 
REED MARY V lilND YR MED 
817 ~ f:lllap lJ22 
R E E 0 R 0 N Al D 'SW ~"coll'.:. .i:.~ P H ; .. ~RT S 
REED ROSEMARY. LOIS SOPH EDUC 
1107 w. Ilda, Jetr. Cit7, !loo 
REED ROY EARL .I.QI.-- ~RAr 
RHO TULLY BRO~~~~l"H ~Qrit 
REED WILLIAM DON/r.Ll· ' 'RE8H 'AllTB .&00 _ _. 
REED WILLIAM S·A' lillJEC' ' .~ilT Yll' - L.lW 
~ !ft1lAr fJ$T 
CLAY 
REYNOLDS 
BOONE 
BOONE 
ST LOUIS 
ST CLAIR 
BUCHANAN 
MONITEAU 
ARKANSAS 
L l ·N N 
COLE 
I OW A 
REE 0 Y P AT R I C I A I U E ' .tll 
~ lt1oi.a.l ...... 
EDUC JACKSON · 
730l 
REE S R 0 B E R T E D W A R'D- i . I -0 I" H 
a. a. IS• hl.t&, ... 
AGlll ST L CITY 
REEB TEllRIL .L R · Jll ' · IND' YR JOUll BOO .NE 
REESE JOHii CLIFF.ORD • IOPH AllTI . ID.lHO S09 ~ ; . ' S1129· 
REESE RI CHARO W •1.0PH A'RTI JACKllON 
.&00 11'-"1; - li.:A RE ES MA N GE 0 R G E • 0 A L E · · I D .1' H . A II TI C 0 0 PE R 
,,,: · ·,._,. . 
REEVES IHllALD C . . 1'1T \Ill llAl"A BUCHANAN 
W>~·-REHBERGER £DMU~.o0~~~iSl.:~ ,l'H ' ,,JfTI BOON[ 
R E.M F E L 0 F II HI K L I N , C ' · ' ' Jell D Y R L· A .W P ·H E l ' P S 27"1•~. '.; 
REHKOP MARVIN LOtll8 'IOl"H .tli09~~ 
REM IA N 0 RM A BE$ I .' . ' . : J II ' 
Oaa"7 11111 
RE I C H E R T K E N N E t_~  -<! ' · . 
RE I CH w E I N J 0 SEP H · A .. ' '11 [I H 
. lltattGl'd llLU. 111' 
ENC . 
s~ 
. A.Giii i 
Sfl7 [ 'N Q 
JaliT . 
' ·A'·G RI 
B' TO'DD' AR D 
JACKSON 
RE I 0 n 0 N A L D K E N N· f:'TH I 0 I' H A G 11 I _B 0 0 N t 
wao. ~ SSTl · 
RE I 0 J 0 H N P 0 R T E R · . J II E'N G 
SU IAlaMlq 63'11 
REIO KATHERINE C .; · 11T VII MEO 
II C>O N_E 
COLORADO 
llOS -.f- P.LA. . 9308 . 
RE I 0 L A R R Y 8 L A I· N-E''. ,.Jr· R E S H <A R T I 'P'. E 11 I S C 0 T 
»S - r.11 7li20 .... 
RE IO MAR I AN 'L•O:U l .ll:E , . •.t.11 · AClt I 100.NE 
. . J,517 -- ·"'"""" ~ REIO WILLfAM T'·· ' :. ·;; ·Jll : A''GRI CARROLL 
. liG!O~.l- Z7SI. 
RE I 0 W I L L I A M I? H A R L E:S . I 0 I" H A R T I · I L Ld N 0 I 11 
REIDENBACH MIL~~. rRlsH ,~'.G~I SALINE · 217 ._,,... 11111 . . . ., 
REIF'LER PDN· ALD I · .FRESH ·' ARTI BT_ LOUl' S · 
REILLY DON ' LEOliollJlalliall l". _REl•H ENG JACKSON 
• ~ -'- tSSO 
REILLY THOMAS ·F · 'FRESH ' AGllll SULLIVAN· 
Dafoe lllll ~ 
RE I M M I LT 0 N E R I CH . IND YR J 0 UR ·T ! X AS 
RE I N E C IU R L E S f' ~ t:o I" H ~GI I P E TT 11 
. Uoe l'9qoda •• mt 
REINERTSEN DAVID L , . . .,,C:llAO ILLINOIS II GI CILtr . .,.,. ·· :, · 
RE I N H A R D . J A M'E , 9· . ; R' 8- N D Y:-11' ·-'iL· A W. • S U L .L I V A 11 
REIN HOLZ 8AM M l~~10"1~ti~~EB·K, ' ti:-Q 4A~, CONADE 
RE ! S N E R W l ·L L I A ~C~ ;l .'i0 P H '.;JI,} I · S T L C I T Y 
REITER ROB·E•.RT· ·"'..!li .... / ·~l -~F<.1llE.8H ·'1i-·R .. T,I ST• L :ou1s 
REK•RT •RTH"A ' '"°-·-· ;.·~_i:,._·~,"'H ~G:, .•. :·I • T 
• • u •' "•"" r _;: ..... ' •• · ·. 8 L 0 UT S · ·~:.. """" RELIFORD CAROL•~, ~ .;:;,o:uc ,, JACKSON 
RELLER V ICTDR ED•• ! Alll•ll·i'l"·OPH ; .'.A'·RTI LINCOLN · 
RE NIE RO B·ER T . '· JO- B';~P·H· --, ;;:J·•R .. ,. ,R.TI' • BO'ONE 
Fall Semester 1951-52 
STUDENT NO. NAME STUDENT NO. 
'7901 
•16836 
•30384 
•1911'10 
30631 
19428 
25524 
149'75 
15651 
12324 
15516 
31799 
26675 
i2T53 
17265 
17872 
1543! 
2'7702 
iu201 
317!'7 
•1'7450 
114 :ti 
30815 
• _3 0943 
31050 
1566 ti 
11'PSI 
REN~VOLO RAND Ell~T 
'11-l 
RETTIG RAYMOND R 
'11-3 
REUTER GEORGE 8 JR 
FRESH 
BR 
k7Vost .. so. 
REUTER JAMES AD~LPH FRES~ 
-llllll.l.OSI . . 
All T 8 
3532 
ART I S317 . 
GRAD 
"66 
AGRI 
JACKSON 
8T L CITY 
JOliN80N 
BT LOUIS 
REV ARE J -ACK LAKE 9 0 PH AR T 8 RAY 
6o6 Colle.. 73!llfi 
2ND YR MED CA l LA W·A, Y 
J$ .Ula Plaoe 7821J 
RE~ELLE CHARLOTTE J FRESH AGRI CAPE GIA Z5lal ,,__. au l8liO 
REYLING PATRICIA SR EDUC JACKSON 'loS~ 72GL 
REYNOLDS CONNIE.LEE FRESH NUR8 BOONE 
. . lliJ,8 ._.., - :mo 
REYNOLDS HERSCHEC R aND YR JOUR SHELBY 
~ V1llll.- 2-lim 
REYNOLDS 1 .ILLtAM E 8DPH ARTS BUCHANAN 
100 ~ .... l&l03 . 
RHEA JAMES FRANKLIN FRESH ACRI TEXAS 
· a.a.lb . 
RHEIN ELEANOR ANNE FRESH AGRI 
U23 
VR~OUR 
ST L CITY 
JS.JB .r--. lllll. 
RHEUARK PAUL JEROME 1ST 
103&.~ 
RHINEHART BILLIE D l!R 
RHOADS MORRIS HElllRV JR 
RHODES ALYCE M SR 
-~ RHODES DWIGHT D~E BR 
. llll.1. 
RICE - FRANK J &Ila 'J1rp.da .l .... 
RICE GUY GARNER SOPH 
92k i'r<m.d- -
HOWELL 
EDUC PETTIS 
AG RI DUN K_L I N 
EDUC JACKSON 
7381> 
ARTS CALLAWAY 
2816 
GRAD NEW MEXICO 
W.7 
A R T 8 .J A C K 8 0 N 
9'811 
RICE JOHN COLEMAN 1BT 9J.1 w • .l& 
YR~PA SHELBY 
RICE ROBERT CEfJ~--
R.t CE ROBE llT GE~~IR 
·R .l ·C E R 0 B E R T R A Tt.iz ~ · I 0 P H 
IU .CE VEALE_ LEll:,;~ FllEIH 
:R .l.CH : CLARENCE A -: '· . ·• 
' OWorra"'27 au F 11.E 8 H R :l .CH HE'RBHEL ' 
·-< llRAO IOONE 
•1 · ,J,~~I IT l· CITY 
bJdU;~ · ~~NE 
•J_ll Tl ,' ~ -.~~KUN 
QRAD DU.LAI 
ARTI .IT . LOUii 
·· e I 5 S I 8 ·R l ,c It 11· I L L I A M 8 . . , I R . E N Q 306 &\\ ~ »16 .· J
ACKSON 
<51335 ,IUCHAROB LUCIAN A ;Jll . FllEBH AGlll NEW .t,IAORID · Matt- 11111 -
16701 RH!HAROS WALTE~~.IND YR.,,J,•_l" .,A. MICHIGAN 
J 1 D f' 8 R··I CH AR D 8 W Al T E II • R .. QR A D . J .l i: KI 0 N . 
• llo. ,. 11661. 
11.11.! .Rl .CH .AROSON IQll' ."" .G . · aOPH . : &.fa .1 l"!lllBCOT -~ 7167 I 3 3 5 ti ·R I CH A RD S 0 N D A Y .J;ll P I DI" H AR TI C 0 f) !' [ R .· 
I a 6 5 fj 111 ·CH ARD s 0 "' DA v t a w . ;, R ••• f1 ,-.; cit.'r 500~ -
1'PtS85 R·l-CHAROBOll HOMER '' LEE ' l!R[8H lJOl~·- . 
&"ft.T I '. . J E -,~ E A s 0 N 
-
1· o 3 a 3 it_ 1 c H .t R o s o .N J u1 ·E i · II -.; : j R na--.ma .... ~G~ I, liuNltl i N 
3 0 4 T 9 II I ·c H A R 0 S 0 Iii . ·M A 1111 I' C E 8 _,8 .ll ·· AGill bEWll .... .. 711 .~ -
1 ·1 5 ·9 6 \ R·t .CH ·A. R D S 0 N M -A R T IU GR AD J A·C K 8 0 N 
I il"l J 9 R,l _CH 4 111 .0 8 0 II · M .l X .-, C , . .· F RE 8 H 
•7111 111.Hom'l: -. 
~Gill . Ali IC _A 11!1 '-I :. 
. 4RTI JACK•!IN •31750 IUCHAROllOll : - R~ -'f -. • , ··1 -DPH 
181120 
_814 6 3 
16286 
· •13556 
1984'6 
n .6al 
· 161il'P3 
l't2-51i 
3'1'•Ui 0 
a2·s •;1 
•2-t 'i;Oa 
' ., ]! i'i-4 i9 
: . .• , ,.,lili 
lllCHA.RDS!IN _1110._•E • F · ',,: ,·;•·f ar Yll ,-.• ~ -ED ' 
~............ . SWil .•. 
IOONE 
·:RLC'HART D·AN IEL ••l!4UL ,,. , .Ol"H ARTI 
............ ,·Nf· 
MARION 
RH!iH-ART -RHE.RT~t:_J~.:e Y~SdAW 
··R.I CHE ·SON .E .D G ,R •~Y ' ·: i> '· ti T YR _ __ t...i AW 
. . . ·,· lOl "'-ft .... . . .:lSQlla ' 
RJCcH.ESSON :. R.DG·f.:J.!.h · , l!IPH ,,,l·~- ~ < ~·.~ROLL 
MARION ' 
ARIZONA 
JM .C.H MO .ND JAME l:f\:l~',a;ND Vll11A•P~ ~T 0ODA11 D 
•111,1;.(:.H:TER H -'A Rll_l· I ;': -' IOPH AITI SJ .. LOU I I 
)72\~ .. ~ ·. _ 8T F RA 11 
AQlll .I LtV .INGITON 
Eouc' ,WAYN.E 
BOONE 
DUii Kl IN 
MAlllON 
.1 T L ,_c 1 t Y 
.R.i-oE,JHR LEE·,,H~~li,!ER · ;llESH .,RTI 8T··. L CITY 
11 ;1,f+H. FR A'N K : l-'J\T,p._:. :'. .ND .YR~•'- .~. J AC Kl.ON 
•.ll<J ,E ,~i PATllll cuioi'~- -~· ~l'H All T.~ . • ~:'\: tou 11 
~R.:LE~S W A L T ER L Ell 0 Y . ; RE 8 H-. .~ Q Ill I C 0 0 PE R w~ .... ~ . ... .. 
. fl'l-;!J;,e,11 •H TER .• i:-1:;e."v·, ·'~ii . ' ·.~t.~ ~~~~-:ll:E ' 
,1,lfhl"•,r_.[ DUN W:I "-'&:s'n JR · {~ESH ,~,,; T,.~,,,.f'!;~>~IO N 
312.49 
11133 
34303 
300IU 
15479 
17659 
19536 
819351 
19455 
a 0337 
16567 
1919• . 
' 30791 
1687B 
1•977 
11851 
a 3794 
82353 
•3183'7 
31460 
12803. 
t.~'1'1• 
111i'r 
10!.~ 
· 311•• 
IU61 
.J11t'P 
... ., 
31141 
•1'745'1 
30464 
1548-1 . 
16.63 
31315 
11150 
ifl99 
ll1:H. 
l ·llU• 
••H\'1' 
1801-T 
ll 1..S0'7 
21.,.:sitS 
11 .0 :69 
el4t.:1,'P 
15731 
1'P864 
l ·,1-01 
1195'7 
J1051 
;085'1 
'o's' 
I .•~·· 
188\'5 
:si.1,so 
3:1!1'.4 
114.6 :• 
l .tll.15!4 
119~.J 
515.58 
194·3 ·.0 
....... 
!5014.7 
• 036'6 
·l·t•:·•· 
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RIGGINS THOM_A•vJsWnzt..:U' ~RTI ST L CITY 113'.5' ROGERS GLENN c.,:l~ 1BT YR B&PA · ST. L CITY 
RIGGS JOHN ISH:JI~ 2S~RAD JACKSON 10761 ROGERS HAROl.D S:S:11a ssiRAD I DllA 
RIGHTHOUSE JAMES JR 2ND YR B&PA COL• 18397 ROGERS JAMES ERNEST JR ARTS BT LOUIS 
sva-P.Laoe 
RILEY ROSEMARY JR EDUC PLATTE 31589 ROGERS JOH~ A II FRESH ART8 GREENE 
9l.O ~ - 62o Collap ·- 66Cle RiLEV WILLIAM DONALD JR AGltl PETTl .S 11980 ROGERS MARLIN N GRAD 
J.la07 Bo-.belJA . lla06 llu1 ·- b666 
AUDRAIN 
AD A IR 
JACK-BON 
RINEHART ALBERT ~ SR AG~I N~ITON 15559 ROGERS R KELLE~ FRESH AR~I 11119 CeUece 7267 no Prow1d-. ._ 
RINEHART JAME830fDetMu.J.l.SR 9&""GAI PHELPS 11855 ROGERS RICHARD R 1BT VA B&PA 
RINGGENBERG JOAN L UNCL EDUC ST L C)TY 31.92 
OontrT Ball 91180 
RINGS 
RIPKA 
RF: ED W SOPH 
JR 
AGRI JJCKSON 31355 
TD.Ji 
LESTER LEROY ENG ILLIN018 •10665 
RISK RICHARD EUGENE FRESH ENG 
.L02 -- 9761 RISLEY ROBERT AWTON IND YR B&PA 
620 Collep ·-- Cl69S RITCHIE PAUL C GRAD 
126 suatml ·-RITT EN HOUR KENNETH M IND YR B&PA 
lbl.7 a.i....m.v s2~ 
RITZHEIMER RAITH A SR AGAI 
RIZER MYRON S JR 1ST 
3il ... st. 
R 0 AC H D 0 N AL 0 V I NC EN T S 0 P'H 
90S COll9P 
ROAM ROLAND DWIGHT 
lOOla Loouot 
YR LA 11 
4937 
ART 8 
21176S 
ART 9 
la6la2 
ENG 
FRESH 
ROBB CHARLES ARLEE FRESH 
C>09 BalliM st. 
ROBBINS JACK DALE JR ARTS 
ST LOUIS 30951 
BUCHANAN 15332 
CRAIFOl!D 
JACKSON 
ST LOUIS 
BUCHANAN 
JACKSON 
PULASKI 
COLE 
MONTANA 
2 840 
3110 2 
21461 
23992 
25079 
31356 
3 Oii 5 B 
. 403 1airlrq VUhp 
ROBBS NORMA JEAN FRESH AGAI NE• MADRID 
3331 Jobnatcn u.J.l. 9Ll7 
•3 0110'7 
30443 
31732 
•31892 
291113 
:S1J95 
ROBERSON JAY C JR FRESH AGAI ST l CITY 
!'ll-li, Ila. 217 
ROBERT~ ALBERt F JR 
17 .lllen Pl& ... 
ROBERTS DAVID GORDON FRESH 119' c.u. ....... 
R&IEllTS JAuEs ·· · • JR f f:l!EIH. 
cn-lllll . . 
GRAD 
AG RI 
AGAI m.z . 
MI 8 S 
H 0 LT 
~LUTE 
ROGERS SHERMAN FRESH 
100 S~Bood 
ROGGE EDWARD A 
ART!! CALIFORNIA 
li030 
GRAD lllSCONSIN 
33"0·~ 
ROGOFSKY MURRAY GRAD NE• YORK 
7 llllblleJ1 Drift 11883 
R 0 H L ~ I N r, L·E 0 ED w ARD JR D V R YET 
610i •• 8th 11\o 
FRANKLIN 
ROHLFING WAYNE H T . FRESH ARTS G~SCONADE 
506 ao. Sth st. S903 
ROLENS ROBERT L GRAD NEWTON 
ROLF NELSON VALJEAN 
802 Virgiai& 
ROLLER CHARLOTTE M 
600 CoDlq 
JR 
1ST 
AG RI 
3328 
YR JOUR 
li6llS 
ARTS 
S7l2 
GRAD 
ROLLER JERRY ROBERT FRESH 
ATCHISON 
ILLINOIS 
JACK. BON 
VIRGINIA 
DUNKLIN 
l07A CnMr Ball 
ROLLINS FORREST 0 
ll ltubl.an Court 
ROL~INS JAM~S TERRY SR 
ROLOFF OSCAR FRESH 
llb CUJltcn Drift 
R 0 LS T 0 N 0 L I VE ·c 
ROMACK FRANK ELDON 
ROMA NG 
ROMJUE 
KENNETH EDWIN SR 
1403 B. Windaor 
JAMES ALAN SOPH 
ROOTH MARY 
3lO Cruor Boll 
FRESH 
RO II E · BENJAMIN .· H . JR . 
......-.u 
AGRI 
ENG 
2-1167.1. 
BOONE 
GRAD BOONE 
GRAD RI PLEV 
AGA I ANDRE w 
2ll19R TS MA CON 
ARTS BOONE 
R 0 I£ l!I TS J A Iii ES I ·; I 0 PH AR Tl 
,rus COLE ;; 31'77 ' I! 0 IE BEV&;-RLY fu~i.JR 4011 I i>£'<rT1a lllb _Oll.1-
1!1011 [ l!l TS JER.llY. . AllHLL!!'I' -- IR 
SIJ x..it1'11r;T 
·UHIEllTS JOHN '· EQWARD· ' IND 
713~, ...... 
lllil. [a T 8 L A • . RE N en: G ; I' I 0 pH 
!D-3 ... 2lil 
Jj .& .llER'TS LORl· N II 
U07 Jett....a . 
~G8ERTS MARTHA MARY · •R 127 G-'-7 ;., . 
.I AGlt I 
6)6k 
YR <IOUR 
6)17·-
All TI 
GRAD 399· 1 ... • .. 
EDUC 
.1730· -· ·· 
IU8ERT·S TERl!Y l!)OV'L! ' '· ,RESH 
~111111 ,., . 
· A'R TI 
JDHNSON1 
1L .LIN018 
IT FRAN 
ST f'IUN 
JAl'E-R 
ae86RTS WLLLt•M~9 Jft FRESH ARTI POLK· 
719 JCl.R01ll'1 .lfto 93116 
·RQIEllTSON AUl9R6'1! 1 W ' • •10,H ENG LACl:.EDE 
Ul!EllTSON Hus':tc.:f-"ih YR 731,'ET ," IGOU 
U2 ·-.i- J.Ue. . aosa » • » ; ' I 
ROllEBTSON JAMEi I fllESH AllTl " fDltTH 903~...... . 
RO U 11 Tso N JO M N2J.Ur.l~i~r '-*.-~ EI H -.,4/, ~ , ·-U KAN 8A s 
ROl[RTSON NELIE•W SR AG•I AlllCA~SAS 
'RO 8E y BAR IARA »:fl'l3 ~ a.:r AR T,I LA F' AVE TT E 
l!Clll ~ ..... liliOe' : 
RllB-EY WILLI hl •l " • ' l'RESH A'RTI JOHNSON 
. . . lill!!a.t.cr...... ~ 
Rllll 111 SON Al LAN~~ ~, RESH nV T,, KA,N IA. 
'R1G-l•INSON DAVl·D·li' " P '•1.IT Yl!_LAI 11.1 .~COLN lOI a.. Stll ~:· ,..,,..,,. ·.' 
•••0 I I N'S 0 N FR AN K ' L • , I 0 PH 'A. R..T I MC D 0 NA L D Dlir• kll. , , 
ROll4NSON FE•Ot•MAC0N GRAD TEXAS 
~ .............. . 
~-OlltNSON JOHN M• JR ~ BR 
~~ -
11e•tt1SON JACK .. L • • .•. 80,H Clnlma lllll .... -, 
AG It I 
EN II 
.. 
ST LOUii· 
COLE 
IH»ll.llNSON JAMES A "- FRESH -ARTS RANDOLPH 
Onlloa JllU 
~OllNSON MARTHA1LEE ~RESH AGlll LINCO(N 
RlllllNSON 'AUL .if-'~ff' "fRT;I IOONE 
ROlliNSON SHIRL~..;.._ IA 
R08~EY HA~OLD ' K • FllEBH 
a.-..u 
EDUC JACKSON 
'll!llJ 
*RTI ST · t: C·ITY 
ROCH~AN CLAR~NCE• . • · ~O,H 
1.!ISl·O 
•11017 
Jillll'9 
3109 
• 0830 
RO IE . 
~9 IE 
IUllE 
'()IE 
C H A R L E II AU H I N .1 B'T• V fl ;·.10 U II P I KE 
1211 lad.ftftit7 .lft• 
E A·R L ED WA I! D . · IR l!N II .9 T L CI TY llll.............. . -GUY THO·M· AI . l'RESll ARTIST LOtHI 
autttlld lfaU 
. J A ME 8 LE D · .. , . a. R' 
11119 fbsbda ·-
; AGll I HOI •·R'D . 
,,..,. . 
IUJIE · JUD I TH . 1-DP'. H' ·A'RTI 11.,LINQIB 
J1il38. l!OIE. KATHLEEN~ .. 62T G.EORGIA 
3198·8 lllO·IE_N HAR OLD 1!0'11 _11-A·N 
. SO> ....... ~ T. ,LOU'•I S 
8 T LO II I IS . 
JA CKION . 
JO 74 3 R 0 UN I RW I N B ::·t~/!! 
1!1'' 1110;8.ENBLOD II MA.,VljA·R:D J 
'0 .1!118 
•!01170 
•114t:i'3 
.• '''0 
:so12e 
•3058T 
114. 
·• !1•1• 
•19703 
1•t80 
8115150 
J '0818 
J 176·• 
3118 
171513 
30223 
a!e1e 
"0. EN F' ELD AL v "' J . info y R J_ Ou-~ .. N t. J ER II E y 
503............. . .,.., ' ' 
1!01EN·THAL RO .liEllT A IOPH .•A' RTI . IT " LOUIB 
~ :ta'W.1111 W.'IS ' •. 
ROIS DALE ALAN ' . ,RESH.· AGRI HOWELL 
~ llll1 li30I 
l!QIS ELLERY B·.OUl>A.N 10,H AGRI ST ._LOUIS 
T Dl 
RO 118, JAME 8 E i6ili - BR 
R 0 I I KEN PH TH is,!,":~EfU. J"I! 
ROIS LESL 1 E E~~ · FRESH 
ROii PAULA JEAN iR 
euaa...... 
ROii lfARREN RAl.B-ON 
. ' liOl.l ara- llUl. 
',;Ai"' RALL 11 
- : A:G It I lf'-A R It I 8 0 N 
,kj..;· " . , . , , ·- . ( ". 
-''ARTI GHAlll1'0•N 
,"'fj,'j, C Tl! N NE 8 IEE 
... . 
GRA·D MA8·8 
R 0 I 8 W I LL I AM . ND I! Y AL l'•R E 8 K A-GR I -. M·! RC [ R 
ltOIBEL LAIR[N~k~HP~R e'NG• IHtNOll 
. . ·. , SI.Ii~ '11.T. . ,.. 
ROTH. BARllARA F·RE8iH - ~R.\T ·a BT LOUIS 
Jolmnan llll1 3111111 lll~TH DONALD .L .~Q · V•~OUR BT LiUll 
llOTH EARL ALLEN G:l!AD 800NE 
' R 0 T tt FRAN K 0 8 ND Y·R· " 8'&, A J A c K 11·0" 
--.s :er l$0.6 · 
RO.TH .!'A UL F : . • · • • ·F ·ltESH AGtl I C A'•E G' I R· 
17 ~ lollr-')1-,/ 
' AGll I J!F'FERSON 
*29&20 
a a a02 
a g a2 l 
1 ls l 
31449 
1 6 oo ~ 
•38853 
•37843 
•27107 
13099 
3 ·gs t 0 
ua 
:a Ol7a 
• 219 ]7 
3 0385 
•31osa 
1 6 007 
2184 5 
2 14 so 
1 5 ooo 
:a• ua 
314 9! 
31716 
16 5 SS 
7901 
3 07U 
13112 
3 0608 
13115 
•15872 
•3 0209 
a 0927 
19475 
6 4 0 9 
•2 0908 
'2 801 
19553 
161143 
1355 
156 91 
3 0910 
•17191 
•31987 
2 990 9 
•a :s • 28 
19 5 86 
13419 
2 6 863 
6687 
2 9 868 
15 9 23 
m.r-,n. 
RODERICK GEllALD J .. 
Ullo w. -1.q 
llODERIQUE Gl.E1NNON, W : IR 
A.II f. 8.T LOUIS 
GRAD TEXAS 
ENG IAIHINGTDN 
IT L . CITY 
'ET1'11 
28!1"1 
13614 
119:s.2 
145131 
:S1•:SI 
ROTH :11011Et1t· c~Wi.it''op·.H · 
ROTH SUZ A'NNE zs3'j....,;'~. EUI :w.•. BT ., LOUI 8 2 !1587 
ltOTH WILLIAM R09' ERT.- FREIH•:' ARTI N-~l .. J•ERSEV •30213 
RODGERS RDIER.T > JAMES aND $13---llOE . l;OYEl-L l •.JR • · , BR 
. S20 Cel.1-
!!0·E 'll IE R HARRV , JOIE'H 11T 
llOl JMm 
YR 8&P. A 
1t3'1t 
· ART I 
"'"' VII MED 'IT FltAN 
'R!O 'E D E R D 0 · n L D T . . ' , "E a H ARTI AtltcANBAS 
520-~ 
R'.0 E D L D 0 N A L D L E E ' .. , I II 
. "'"' ENG JACKSON 
R9£HRS MJRl~N J fRESH EDUC FRANKLIN 
........... "'° 110 EM ER ER Y I II · L EI J S • ·: .• F RE SH " . AR TI I 0 0 NE 
ll02 c.i.,. . li60J : 
RO~~RS CARL H • - · •TH ~ti YET BQONE 
l,JD~ _, , 
'• II 0 Q E II S D AV I D [ . • ' ·. . : • ,· I ·11 ' ~ G ti I • I ·O 0 NE 
lllDO •• ....... .,,. ' , ,. 
-.R0:11£·!'1S ENN .fl LEE· : ;,· ;Gfl.AD llODNI!:· 
.... Yall.q hn 6S1' 
O*llMtt-ldili . . · , · .. · 
l!OTHER Plf I LL"' IL • ti A.A Tl . BU c:·HAN AN 164'4 
ROT.ROFF l~YlR~~~·;" f':u'c '• JA c.UON 
•lt'75'7 
1188"9 
~0699 
1128'1 
15•9 
_11Q,U,8_H. R08EUR~·:s......l..!:. li&uc "MARI-ON 
ROUX .' HAROL_Q G'llll) IOPH ' AGtll· 9·1'. FRAN 
It() W A· N D !.L PH I N f:' J I> N E I II EDU C J. A C KI 0 N 
RQWDEN BI L,L 
ROW[ DON AL.D 
llOWE .. li!ON Al.D 
JAME.I. :F. R_ ESH m..._..u. . . '
KilJ.,!~Y I ND YR 
I! IR. 
!Ma''··. Ml •LLE I! 
ll&PA ltDN ROE 
' ' 
1 0 3 8 O R 0 II E l<A M P II! l L;L I. HI H IOPH . 
IOl'H 
E D U,,C JA i: lfll 0 N 
A'R T 8 'O it l: D 
_,. \ 
14148 .11!>.WUND 111'.T_ Y_~L.L... MsTI J.A CKl,QN r~ .. -.. ~ 
2 112 98 
a 1 093 
31123 
16 664 
6944 
•311124 
2 76 as 
· Fall Semester 1951~~ 
STUDENT NO. NAME STUDENT. NO. 
··ofLAND llANIEL T . IOPH 
r - t•tean.o-
RO WL A N 0 H A II 0 L ~o~ ·u N c L 
RorLETT D FAYfu.,, Ill 
RDY EL E AH 0 R CL A Y J II 
,ovsTON EDCARi.oe_.._ IND VII 
ROZELL JAMEi ~;:_. Jll 
RUBIN ADOLPH fo.r-...,1-1 
;uelN ROIERT JOH.N ,RE&H 
' .· l.GR. "-" .... 
ru• IU.COll 
ED U'C JI _ow I TE A·U 
w.uc 
AGlll 
Afi_P A 
A C.111 
I~ M,.AD 
. #it.Tl 
H A:lt 111I0 N 
MONITEAU 
llONE 
IUCHAIUN 
IT L CI.TY 
AU e 1 NS R I CH ARD A.LL EN IND Y It LA I 
IT L CITY 
JACKSON 
JACKIOlt RU e I N S T E I N M A ~ ~ I 0 PH ~~Tl 
,ueLE DAVID F~Ytlb- 11T VII B&PA 
•uSLE ROBERT CLVD .E 11T VII . ll&PA 
IT FRAN 
r uu ..i.-• 
RUBOTTOll M.AUR .1 CE R. Ill 
AUCHR MAU.Ii M~i:-0...:-11 
RUDDELL CA·LLIE I 
RUDDY JO ANNE ~~IR 
RUD I GER E L MER R . 1 .... 
RUDOLPH JOHN ;:,~.~ESH 
•u DR 0 F F M ART I N C . J .lt 
' . 1132 "K" atnn 
RUEHMANN ARTH~T:......U.i..:~ YR 
RUEHMANN llLL~~~JR 
RUETHER CLARE i.J,-· FR E 8 H 
RUF ANDREI H 
RU G A W I L L I A M J 0 ·B E P H Jlt 
IT FRAN 
AC It I II A Y· 
1,¥.U' JA CKION 
GRAD COOPER 
ENG 
ST LOUIS 
II ICONS IN 
J.A CK 1 .0 N 
0 I A GE 
ST LOUIS 
EDUC ST LOUii! 
EDUC IODNE 
GRAD ST LOUIS 
13tJO~ 
. 1153. 
l'P511 
·aj1.83; 
'Pa.so· 
11-1.1. 
89 .. . 5 
1955 .. 
1.181 .. 
i•·45o'P 
30399 
114599 
13'P50 
1.9451 .. 
31959 
aa5 .. a 
•15703 
193'P45 
19545!1 
1.2705 
3102!1 
3 0129 
9800 
10395 
. '9 :& C'l< I NOR MAN II . f It E I H AC II I I T L 0 U Ill 
, ~au . i.1• 
:•ADLER THEODOllAis\.;.R -,!:T Y~ -MED CAL DI ELL 
1IALIA ECNAZZIOsJ~ FltEIH AClll . 11' Llllll 
1 1Alt1BURV EARNEST E ,REIH 
·' . m~•-i IA.LL EE R 0 IE II T L El I Ii J II 
I . 
IALMONS RONALD ~~E ,~EIH 
. 
....__ ..... 
I.AL 'f ! TE II D It UR Aut .wt.I. i&ii PH 
UL VE TE It ITEP !!:.:a.ti_ ., REI H 
IAllPLE HARRY llllllCE . IOPH 
lliW•JloU 
IAMPLE SALLY IUE : IOPH 
Ot.....,.-.U . 
IAMP80N STELLA FAYE " IOPH 
IAMI LEONARD EARL IND 
I ANDER I¥ AN L 
UTW..ldl. 
. . I It 
210 ~ 'ft.1lal9 
ia-A,Glll . Lt NII 
A Gii i L 111 N 
BUCHANAN 
, Ul. All<'I 
BT LOUii 
ITOOOAllO 
Eiluc ITODOAllD 
.,. 
EDUC COOPER 
IANDERl DONALD ·C 11T VII LAW IT L CITY 
IT L CITY 
CHARITON 
IT lOUll 
IT LOUii 
. WJL.......,. 
IANDERS dACK ~HELBV 11T 
llO lo .... "· 
8 ANDERS V I D LE TIOIJ~ I It 
IANDFOS BETH . . I II 
Y,11 llE D 
7311 
EDUC 
.... 
lllO l'lllldll 
IANOLER RONALD I FREI H 
EDUC 
3"' 
ARTI 
llANDI J~HN VICTOR JR FREIH 100.-... AR Tl JA CKIOIJ 
AGlll SAllRY 
26Gl6 
8ANDWELL ROBERT LEE IOPH 
'°'llelUu ....... 
SANFORD •RED L JR Ill 
SANFORD ROllERT~_.CLARK JR 
. nstlllNowt.l .... 
BANG HERBERT ALLEN JR 
IAR[ CLARENCE DALE Ill 
~NG CALLAWAY 
ENG . . LAIRENCE 
"911 . 
EDUC CARTER 
ENG 
lJOT-
RULON WILLIAM . ELIOOD 1 ·opH 
~II I C A L L A I A Y 
ARTI IT LOUii 
EDUC IT LOU·IS 
7)(11 
15•'P9 ' BARE TED OWEN FllEBM 
'Alla nae. ARTS ~.,, ' A Gii i 
CREE NE 
GllJEENE 
JOHNSON 
GREENE 
RUNDBERG M.ARGARET M 
5'Ql.U-..S 
JR 
RUNYAN CHARLE8 · .S . u--.,.au 
RUNYON CH ARl-f. S . lLJ.N 
GRAD CAPE CIR 
GRAD OHIO 
17190 
88528 
•l.3557 
RUNYON W I LL I A~· IND YR J 0 U II N [I J ER 8 E Y •I 45 9 9 .. 
RUPP c HAR L 'EI ~ -8-UJR la&" I B ARRV aoasa 
RUSCH ARLEN HOlkllD FREBH AClll LAIRENCE 30555 
u Ml-. c...n 1671 
RUSH BOB IAYNE II. ND YR JOUR WRIGHT 
RUSH DOR I 8 LOU! 8E . FRESH 
Jli2.l JollUtGa lllU 
RUSH GEORGE A . SR 
" -'""7 Jlil1 RUSK PHVLLll AN 'N . Ill 
207 a.tq Bill 
RUSSELL BERYL DUANE IOPH 
EDUC HOIARD 
we JACKSON 
EDUC J4CKSON 
ARTllDONE 
RUSSELL CAR ·L MARLIN FRESH AGlll 
~"" RUSSELL CIURL·Ell C GRA'D 
51.7 11o. 6tla -RUSSELL JOHN S Jll IR AGltl 
81.S l"1.rdJda • ...- 6t9Z 
RUSSELL JOHN WILLIAM . IOPM ARTI 
J.SlJ a.s.-. 
RUSSELL LEON H JR AGill 
2orl w.. ~. -
RUSSELL PAUL NELSON GRAD 
lOO SMdi• - 2lilU RUSSELL RICHARD A GRAD 
RUSSELL ROBERT~Poqaia GRAD 
'OICl.V '898 · 
RUSSELL THELMA 'J JR ARTI w.o . ..- ,,., 
RUBS£ LL WILL I AM JOHN JR AGltl 
lAll n..n ...,. · nee · 
RUSSEY JUDY. ANN . JR EDUC 
RUTHERFORD GEO~~·~E8H ~Tl 
RUTHERFORD JOHN L JR AGlll 
RUTHERFORD A08~~~RD YR LAW 
RUTLEDGE BI LL ~ M-11:..._ ~II I 
RUTL EOG E GU I 8~=-A :-.r-JR ~111 lt11 o.u.p rua. . 
RUTLEDGE PAUL 'T FRESH ENG 
'°' ... CIU'tll . ""' 
RUTTER DON EDMUS.U- ~·" ~·1 
RUTTER ELLEN· J.AJllE ' IOPH ·rouc 
liGlaW.~ SJJ.J 
RYAN BARBARA ANN . JR EDUC 
2321 Oe"7 '-11 . ""' RYAN JOHN WILLIAll ID'H AltTI 
A II TI 
7281. 
..u,u 
EDUC 
JACKSON 
All KANSAS 
ANDREI 
DADE 
0 Z ARK 
BOONE 
IT LOUIS 
JACKSON 
PH ELI'S 
I II O.N 
BOONE 
ST L CITY 
IT L CITY 
ll!W. YORK 
800NE 
CEDAR 
BOONE 
IHELllV 
IOONE 
ANDREW 
AU .DRAIN 
llllC MAN AN 
BARTON 
IT L CITY 
IT LOUii 
IT LOUIS 
IT CIURLEI 
30333 
4559 
8 98 .... 
II !I 892 
31015 
•118585 
15517 
111938 
17512 
19855 
12418 
4500 
11103 
15319 
3 0045 .. 
18211 
161135 
• 3855 
2 o· .. 9 9 
111018 
30'Plil 
1114538 
l7a45 .. 
1118·1 
1 .. 4531 
, 0 .. 83 
1s55a-
15553 . 
119145 ' 
39 '59 
10545 ... 
•105 .. 3 
SARTIN DONALD 
.IAll SHIRLEY 
SATO SADAO 
EARL JR J.6aL . .._._ 
ANN 11T 
SOD ll8ll1m 
JR 
23 Alli• na.. 
SATTERFIELD J •AYNE IOPH 
""Dlt• 
SATTERLEE GEORGE L JR 
SOD~ 
SATTERWHITE COY P JR 
""' YR l&l'A 783' 
AGlll 
AG 111 
ENC 
~NG 
H 
HOIELL 
JACKSON 
IT FRAN 
23 ,_ ,_Tr. C\. 
IATTLER ROBERT E 'GRAD IT L CITY 
ARTI FRANKLIN 
BOONE 
) ... IS\. lltlldi• ct. 
8AUM GEORGE ALLEN · IOPH 
W 11e. Stll 8'o 
SAUNDERS F JEAN IOPH 
.J.3l6.a.u...v. 
IAUNDER8 HAROLD E JR IND 
SOOG.u.pA-
BAVAGE ROENA M 
BAVIQNAC RAYMOND J 
5°'1a\~ 
SAVILLE IDA M 
I 0 PH 
Im OaU.ece ·--8 AW YER BETTY J JR 
! DI' 
SAWYER HARRY " l JR ·· Ill 
A.II TI 
'837 
YR . l&PA 
'678 
GR A 0 
ARTI 
5112/ RA D 
S72/ou c 
7lc5Z 
AGRI 
JACKION 
COLE 
IT LOUIS 
111 18 
lllCONlllN 
II 0 0 NE 
EDUC BUCHANAN 
. l.81o_.1 • .__ 
BAWY[RS CAAOL!4 ANN ~II 
un~..u 
IAXE MAKt·NE F~..u Ill, ~DUC .IT L CITY 
IA~E WILBURN BRUCE 11T YR LAW ILLl~Oll 11.0--ICABAD RAYllON~iJ. I 0 Pl'l 
iCALAN lllCHARO SCOTT JR 
ARTI MONTANA 
-
' ARTS ARKANSAS . 
SCARDINO ANTHONY E 
SCHAAD MAllJORff"'f-
FRESH ARTI JACKSON 
IR .,,DUC KANSAI 
SCHAEFEll 
SCHAEFER 
SCHAEFFER 
ICHA!FFEll 
SCHAEFFEI! 
RAYMOND L Ill 
tlil& llultamdl.'"• . 
ENG BOONE 
WI 
IALTER" II Jlt ENG BOONE 
2llk llultel ..... 
ED W .A II D· A . 11 T Vlllalllf•PA IT L CI TY 
'* 
. 1.112.-...-.. 
CARY LOUii Jlt 
,QaMalllJ.1 
AllTI IT L CITY 
JULIE ANN IOPH AR -Tl BT LOUii 
SCHAFER GEORGE M IND YR LAI 
SCHAFER PATRICIA JO JR 
lllSM-tr 
ICHAFFER JEROME D 1ST 
600 lloUSM 
ICHANBACH!R C F JR IOPH 
. 6'16 eou. 
ICHANUEL MARTHA I Ill 
. 320 8-'"7·1dl. 
BCHAPER PHILIP II IND 
.ART I 
S78' 
YR l&PA 
'11171 
~NC 
A II TI 
5"7 
¥11 LAW 
SCHARPF ROBERT FRED JR AGlll 
6'160.U..•-
ICHARR ROIERT ~8'dt-~EIH ia?ttCiRI 
ICHARRHIGIUUSEN DC 11T VR ' JOUll -~-- .SllL SCHATZ NANCV F ~llAD ~ o.u.. ·- 71111 · ICHEE~ MARVIN l~VIN FllEIH · ~llTI 
'12 Ila """ $),. 
ICHEET.Z ROIERT ' ~ND Ylt JIMR 
ILLINOll 
OICLAHIMA 
JACKSON 
M.A It I ON 
IT LOUii 
PIKE 
IT LOUii 
IT LOUii . 
V!RNO.N 
llEIRAIKA 
FlllAllKLIN 
llOilE 
• . 9 .. 1.I 
1 0ll''P 
3.3,5 
19 .. 1 .. 
11593 
3f1!11 
16750 
,.,.7 
·I S5'P .. 
I 0203 
1 .. 45311 
175459 
10'P30 
1 03S'P 
31 .. 3!11 
1i .. 1• 
11755 
31151 
·31 .. 11., 
••0145 
1011 .. 
1143'1 
1013 .. 
130 .. !I 
'· 1114545 
12599 
10117 
•3 841145 
17759 
15978 
14571 
..... 45 
114 .. 9 
1137!115 
11 .. 5'P 
29300 
315455 
•1941!1 
•30153 
133 .. 8 
31991 
1s2!17 
•1'P115 
•1'7701 
•3 05'P7 
1999 .. 
• 'PIS'P 
'Pa-SI 
IOHI 
117,9 
a:i:, .. o 
11111 
• 1512 
•31555 
30000 
31255 
10193 
1. ,5 .. 1 
31 .. 1-45 
115·1 .. 
1.11•• 
•1.13l.45 
31 ·159 
1IO'PI 
46. Univenity of Missouri Studeni Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT NO 
.BC,HELP. llLF.OR\ir~ tO.PH ARTI LA,AYETTE 1738.I rcHULTZ MYRON HOIARD 10,H AR .Tl JACKl·Olf' ll•oi 
ICHEMllER DONNA MARIE IR EDUC ST LOUii . 1010,, SCHULTZ WALTER II 18T YR.....!·•P.·A BT. LOUii to···i 
. 121 .a-tl7 au 7730 · SOD ~ - 0 ' 
: BcHElllGM. AN PE\j~N IOPH .nJR·Ts BT LOUIS 18228· .SCHULZ 1!'.LMER ~,;: .... u:REBH ARTI BT L CITY 
SCHERER ROBER"wf'Dld.-.itJ,'-.:_ YRZ,.~UR. DAKOTA •11250 SCHUMACHER CLARJ( II BOPH lGlll BT LOUIS 
8 C H E R 11 E 8 8 It I R L E Y . . I R A R T I J A ·c K 8 O 11 1 5 ' 0.1 8 C HU II A C H E ·R E D I A R D C 1 8 T Y R 8 • P A 8 T L C I T Y 
. . 105 ......,_ 7ICll. SU...__ 6-
1CH1E8 L LARRY J,Dc:J.:. 11T YR"'.,;•'A BUCHAN All 11859 8CH\IMACHER .HE';i_~~ JR ARTI BT L CITY 
SCHIFF ~EE IERllARD ,RESH ARTI IT LOUJI 1993' 8CHUMACHtR . LANE BURR IR ~RT 8 8 T L·O.U I S 
AGIH STODDARD 
a swr- Ball · ~ ,....sa 8CHIFFERDECKEi~~W[REBH AGRI CARROLL 30208 SCHUNK CHARLES J 
ICHIFFERD~CKE• G V 18T YR 40UR CARROLL 15388 SCHUPP MARTHA iNN BOONE 
ll6 II." "'°' 510 •• VUU-. 8 CH ILL I E G [·NE A J A . · 4 RT I 11AIID0 LP H 18 9' 9 8 CH Ii PP R 0 8 ER T . CR A I G . 20J n.tae lloU 7"" 510 1. 1IUliaM 
FRANKLIN 
SCHLJE8E ROBERT JOHN 80PH ARTS .IT L CITY 1591~ SCHURER AUDOL)H H IND 
. 308 •• 'llUls- II A 8 8 
SCHLUP FRANCIS ii . JR 
lCl1 .... 6'la 
8CHM.R80W RALPH . 
5'Cltl~l'W.llll 
ICHMEOAKE RAL~H J BR 
SOB s.. St1a a. 
8CHMEDEL -OAVID F 80PH 
JO) s.. litla 
8CHMICKLE REED W . 
SCHMID THELMA LOUISE 80PH 
liCll.~ 
SCHMIDT BAR8ARA ANN IOPH 
~CHMIDT ELLA F JR 
.12'& ,,_... llall 
BCHMI OT GENE IENDL IN IDPH 
YR-Bill· 
SCHMIDT JOHN STANLEY 8~EC 
722m-.A-... 
SCHMIDT KENNETH E JR 
ni 1-J' 
SCHMIDT MARILYN J ,RESH 212& ,,..... lloU 
BCl!lll OT A ALPHd-~RESH 
SCHMOLL ROBERT .E JR 
1115 Y1rslml& ''"• SCHMULLING DONALD W JR 
306 BU;\ 
SCHNAKE BARBARA ANN SR 
ACIRI DEKALB 
U«l . 
GRAD 11!1 YORK 
E·ouc DENT 
6oYI 
ARTS BT L CITY 
G II AD AUDRAIN 
AGRI CHARITON 
7386 
EDUC IT CHARLE& 
ARTS SALINE 
67)2 
ARTIST LOUIS 
ARTS 
~ 
AGRI 6308 
ARTI 
38leO 
AR Tl 
BOONE 
BT L CITY 
ST L CITY· 
JACKSON 
~GRI ST LOUIS 
ARTS ST L CITY 
3'6S 
EDUC P C 
2"'S 602 CGalq 
SCHNAKE CHARLES DEAN 18T YR JOUR ILLINOIS 
. ll06 Pllq1da 
BCHNAKEN.BERG ~:.,..;:...,~E8H 
!11&31 
ENG 
30352 SCHUTZ RONALD M 8D,H 
•17528 
1893 
18197 
I 8 377 
.18397 
I 83.97 
21,51 
17901 
18792 
18920 
30053 
30805 
203'9 
319'0 
•aosio1 
•11238 
19880 
SCHWAB FREDERICK W BDPH 
. lOO,_ .... 
BCHIA~E JUNE 80PH 
1614BaaA-
BCHIAEBE GEORGE. F . FRESH 3C1 n.tae llol1 
SC HI AL J E D 0 II A.L D D E AN 8 R 
8CHIAN BHIRLE~ J 
SlO 1lallW 
SCHIARTZ ELENE L 
JR 
FRESH 
sJ,DUC 
A AT 8 
67'2 
,dNG 
ENG 
EDUC 
7lCll 
AR Tl 
5132 SCHWARTZ MARV f~llall. 
133 ala-d 
18T YR B•PA 
BCHIARTZ 8HIRlEV A IOPH 
7lilik 
EDUC 
12 Dond.tol7 6 
SCHWARTZ STANLEY J FRESH ARTS 
608 Satorcl 
8Cl!WAR Z HARRY R 
513~ 
8CHIEITZER CAAL L 
l60ICU~ 
SCHWEITZER JOHN S 
S09~ 
a ND 
I ND 
2 ND 
SCHWERDT RAYMOND 0 JR 
Wi2 •• ""-' 
SCISM VIRGINIA MAE 80PH 
500 ........ 
YR B•PA 6-y R B 4P A 98'8 
YR S•PA 
· ~ 
AGRI 
A A Tl 31511 . 
SCISSORS ROBERT I 
'1$11S. ...... 
FRESH 
SCOBEE MARY VIRGINIA F. RESH 
J2)B lollutaa llaJl 
~RT8 
EDUC 
~7 
SCOGGIN WILLIAM A SR AG RI 
BT L CITY 
BT L CITY 
BOONE 
ST L C·ITY 
H OIARD 
II AR I 0 N 
ST LOUIS 
PHELPS 
T!NNEBS!E 
BT LOUIS 
ST LOUIS 
H ! NAY 
HENRY 
llARREN 
ST . L CITY 
ST LOUIS 
BOONE 
IR 0 N 
SCH N.E IDER D 0 R l.oL £a....~ PH 
SCHNEIDER EDW~'li..c SR 
3891lRT8 ST LOUIS 18,15 
JNG 11!1 JERSEY e 7019 
8COLLAY ALLEN H IND YA JOUR 
216 11\\ st. 6lt03 
SCOTT BL AN CHE PARK SR ' EDUC 
732 ,... ft. -.ui., ... . . 
BT L CITY 
·COOPER 
IABHINGTON 
SCOTT 
SCHNEIDER HAROLD F JR ARTI COLE 
SCHNElllER LOUii R 
l6~11r1 ... 
UN CL ARTS BOONE 
SCHNEIDER PAUL E . . 
l6~11r1 ... 
lS20Z 
FRESH ~NG 
SCHNEIDER THOMAS E 18T YR 86PA 
620 c:ou.p ~ 
SCHNEIDER Ill AY Mei!... B&Jl.8 OPH sn:GR' 
SCHNEIDER lllALT(R.H JR ARTS 
SLS Wlim 61i1iS 
8 C H N E I D E A W I L h~ ~~ E 8 0 P H ~ R '8 
SCHNELL ·JOANN~BallW SR ?JafGRI 
SCHODER BARBARA JEAN FRESH E~UC 
ru Bl.\\ ~. 
SCHOFIELD EMANUEL B . .GRAD 71.6 ...,.lam 23CTl1 
SCHOLZ HELEN C JR AGRI 
809 111.o- '/liOS 
SCHOOLER ROBERT DALE BOPH ARTI 
MICHIGAN 
11 A II I 0 N 
ANDREI 
ST L CITY 
BT CHARLES 
HDIARD 
ST CHARLES 
GREENE 
.ILLINOIS 
AUDRAIN 
llOS """1ill ""-' 
SCHOONMAKER J~R~L.iIRE8H ARTS LACLEDE 
SCHOONMAKER ROBERf N 80PH 
lb Staft!lri .. "11 
SCHOPPENHOR8T W A JR SOPH lllmll--8CHDRES DAVID D JR 
120 o.f• llall 
SCHORR CAROLYN SALLY JR 
SCHOTT CARLEEN MAV 8R 
ARTI LACLEDE 
~R T 8 L A F A Y E T T E; 
AGRI BT LOUii 
EDUC ST LOUIS 
EDUC BT L CITY 
31017 
319'1 
•3177 I 
l'P028 
18280 
13010 
28B17 
280!18 
302!19 
1s a 
•299S9 
, 1!185 
31210 
18858 
. I 
SCOTT BOB RAY 80PH AGRI l08l en_. W1 8latO 
SCOTT CHARLES ROBERT FRE8H AR~8 
. Pld. Delta !beta f-- . . 
SCOTT CLAUDIA M . , 80PH 
~'~· S C OT T 0 I X I E .M YE R 8 
308 s. vuu-
SCOTT EARL DONALD BR 308 s. m.iu-
8 COTT ELBERT JOHN 
SCOTT GEORGE C 
l.6l011U.-
SCOTT GERALD BENTON 
716 11117lallil. 
SCOTT HARRY W JR 
306 s. m." 
IND 
80PH 
SOPH 
~DUC 
GRAD 
li078 
ART 8 
li078 
GRAD 
YR JOUR 
2-3kll6 
ARTI 
23CTl1 
ART8 
3'65 
ARTI SCOTT HENRY E 111 FRESH 
)lat. - .11m11 SCOTT JAMES HOIARD 80PH 
lJ21VU... 
SCOTT JEANNETTE E . 
llGL~ 
SCOTT KE I TH B 
8R 
SLS 5th 8VM\ . 
SCOTT MAX NORllOOD IOPH 
EDUC 
9391 
ART 8 
. 73811 
GA AD 
6730 
EDUC 
SCOTT 
DUNKLIN 
SH-ELBY 
ILLIN018 
MICHIGAN 
BUTLER 
JACKSON 
JACKSON 
IR 0 N 
KANSAS 
GREENE 
GENTRY 
Ml 81 
. .a..t.o • ._ 
WALTER ~Lhy ,R!BH ENG . j 1 5 4·6-I fl COTT 
15892 
IS588 
ICOTT lllLLI Al.I 0 
... 228~) 
ttc·o v IL.LE D 0 NA t!i. ~ 
8 R ARTI MARION 
SOPH ENG 8MANNON 
1"1099 S.CRIJBY BT ANL£ y· REED IOPH £11.11 LI Y.1 NGSTOll 
. . . . .)31.1~. . , .. 
. t.SJOI ICllUQG·S DONH'b:L~._h~RllM 'A'ltTI 8. T I., ' CITY 
.•• ,'70 IC.UR ·A.8 ERVIN E·A",AL · ilOH ,,.,,, . iT .L inn 
. 31"" IE Ulll I a T. R ltG E ·' A ·L:A N ~i''r y R · ... o··~· l'°L.\. 'l"I! o·,  I 
30'50 8Ui. MARI A'~· Llt~mlH ·~i!T'•" '· aT ~DUii 
- ,,.,.._ lllR. 91i1.T .. c. · 
15441 l.EA.Jll .G~T TOii K·A.Y.< ' '• :·G;RAD , • . £L,, 'I ' 
- i. . . . . . . . -~· ·,:, SID ··""' · ' ·" . 
. 14'71~ IE.<•Ail'L :E8 HELEft .E > t ·lt!IH· '.f.R.TI J .AClllDll 
• ' 1901 . J:E·A·.IL :ll : K UL . A\.·O.NZ11 t0,H ARN K ·~~:Al 
:108'7·8 · 1-EA'fO.fl · PETER.· .P·-A.O( · . IOj.H· ·· AUl TA 'HY 
. . tu~-- ll1lf . 
3·.01es H 'IR.U: LEIT·ER. ·[AIN.. . FRESH. •uo ICHUY·L!lt 
. . . . . . . CINml' 111111 . •• . • .. 
. 1 ·'7 00'4 I , -.r.·c·1t:1t:! n . " ·DA" a::.- · . ·r 1 1u" .,;fl'R:"·,~;,0 • •ut~·! R 
' t 9••·1 ~ IE'f,; .110 8 E It T . . w.E-1'8 Tt:R · "all · :'AiARl 'il~ 'C'KI 011 
UB1t < e·[ :E:L•.t;;Y . JAll<El .·"~FllEIH ~~~·· ~o~nR · · 
1 •UU. U:•·E~~y JD ·-r.tt.fl .... \8'. ~· . .. ,"A-.1.1" d~CE-11 
tu•• ~E""L~ 11u.fi.• . "·~ ~ ·. ,.;t! .~}T,Jl,1111,; .• r; l.ou 1 • 
. . """ · . . .. ·J,9l . ......alllll1 . 6Tll ... ~. : ..  : .. ,· . 
· Jt0'1, 1 ~!~:#~1· ~HI L· l•;P , !.; ...... ~. . uf".~,~~ : ~~,!_../l.llK 
3 0309 
1 to 59 
31·489 
a 99 95 
18315 
J 02?5 
I 9559 
1 • 989 
•a su7 
31524 
1•9 9o 
15 792 
18s19 
6 090 
a on1 
J 077' 
a 9 461 
a• Jss 
17734 
13828 
'0641 
28653 
a 9581 
19.0 9 
a o 20 
•1!8'55 
•2 Joos 
J 1 '73 
15100 
'1152 
21485 
•26889 
a 7 s27 
3iBH 
31610 
a 8398 
• 7654 
IJ9H 
2 8281 
17869 
•• 095' 
I 9884 
a 0589 
·JosH 
•155'5 
a 5 40l 
288'' 
J 1•8 71 
1 5 S'7CI 
3 o9o• 
I oJ.11 
Joa•o 
•1110• 
Fall Semester 1951-52 47 
NAME 
STUDENT NO. 
•WA R. ICHARD Y 
SE G" 
8R 
sEIBERT FRANC~~~ JR 
oEN oTHNIEL J FRESH 
8 E I !i03 Bmlb.-
ENG 
EDUC 
7201 
ARTS 
7287 
s EI ONER FREDE'!c:a~y 1BT YA JOUR 
SE I G F R E I D J AM~ C~ .lTe~ R 
sEIM EDWIN CH~'c!l..e. 80PH 
S[I Z FRANCE .8 C JR 
S[I Z J TYLER lQOstwvt~RESH 
ELLME Y ER CHARLEB 8 J .A s 909 Ila 
!EM o N S H I R L E Y )l~ ~.N ~ JR 
F RE 8 H 
U7S • '610 
ART 8 
73S6 
AGRI 
7267 
EDUC 
ARTS 
1&303 
AGAI 
SlllO 
AGRI 
7029 
GRAD 
8108 
ART 8 
74.52 
sENEFF HAROLD~~~ 
SENNOTT JANE ~RIE 
SfNB L OI S MAR&:;..Yfo 2 ND YR JOUR 
H 
ST LOUIS 
JACKSON 
ILLIN018 
JACKSON 
ST L CITY 
ARKANSAS 
ARKANSAS 
SALINE 
BOONE 
BOONE 
ILLINOIS 
ILLINOIS 
S[NSENICH TER~eoh.c. 2ND YR B&PA LIVINGSTON 
"'98 
SE R I K A W A J E A N 3 ;.teem P.iace GRAD 
H 
~ 
SERMON WILLIA~k.....tao.!RE8H ARTS JACKSON 2201 
5 E s T A K P A U L J ':,.,.... 4, l!ooa u E S H AGRI COLE 
SETTLE CHARLE 8 F JR 
816 111.llcreot 
SETTLE LEANAH b02 .Can.lq 
SETTLE SALLEE SC::,~ SR 
FRESH 
SE TZLER EDlllAR~~N FRESH 
SEVER S RONALD CORDON JR 
ENG 
24459 
EDUC 
46o9 
EDUC 
3l!i6 
ARTS 
66'3 
ART 8 
T 1)..1 
SEWELL HOMER B JR 2rn Defoe llall AG
 RI 
9874 
SEWELL RONNIE M FRE.SH 
8J.S Virginia 
AG RI 
SEX T ON ALAN WILLIAM 
S 0 PH 
S •s• st...et 
SE XT ON JOHN PERRY 
cramo.. llall. 
SEX T ON SHIRLEY ANN SOPH 
l'OOl!l.-
SE YF AR TH JOHN T SOPH 
GRAD 
ENG 
EDUC 
4J.LS 
ART 8 
4987 
SE Y L GE 0 RGI A ~- ~I E FRESH 74~ DU C 
SEYMOUR BARBARA J{AN '3ND YR JOUR 
SHAFER WI L LIAM 0 JR llND 
403 Call.ep 1.- . 
SH A F T E R B R U C E B ' · S O·P H 
307 So ....... 
SHIMPAI N E MARTINE · 18T 
• 9J.S lliclmaad 
SHANKE R BERNARD C . BA lOl stwvt Jloa4. 
SH A N L E Y G I L B E ~ ·ww R 8 0 P H 
SHANLE Y JEAN ¥os&ct~ SR 
SHANN ON BILLY:iJ..U~~~:aND 
SHANN ON LEROy COLE . SR 
lOl st.art J!oe4 
SH A N N 0 N T H 0 M A 8 J A M ['ts B .R 
lOOO lfarJ'l.and 
YR B&PA 
3798 
AR TB 
24300 
YR B&PA 
5470 
EDUC 
9288 
ART 8 
S39' 
EDUC 
7201 
YR B&PA 4287 . 
AG II I 
9288 
A R.T 8 7881. . 
SHA NNON WILL I AM 0 FRESH E·N G 74~ 61.b Co11ep . l-
5H AP1R0 ERNEST IRWIN 1BT 
!i03-ioe4 
SHAPIR O FREDERIC C 8R 
816 llU.l.c....t 
SHAPIR O LAt.il 'ED!R IR 
nos Porter 
SH A P I R 0 M· AR V I N H JR 
SHARIF LOUAY r2DaiJ7.lawn 8R 
6!.ST,,.,,...1....a. 
SH ARP ABRAM ALltN 
1720 llandap1de Dl'1.ft 
SHARP CHARLES EUGENE 80PH 
YR JOUR 
7287 
ARTS 2lal69 . 
' EDUC 
6862 
ARTI 
b8,31 
ARTB 
,3068 
GRAD 
4712 
A AT 9 , 
LAIRENCE 
HOIARD 
ST FRAN 
JA· CKSON 
ST L CITY 
G AS C 0 N A D·E 
DADE 
I DA HO 
HOWELL 
DEKALB 
JEFFERSON 
ARKANSAS 
ILLIN018 
DADE 
ILLINOIS 
ST LOUIS 
ST L CITY 
SCOTT 
ST LOUIS 
BOONE 
ST FR~N 
ST LOUIS 
ST L 0 U I S 
D C 
p A 
PA 
IOONE 
IR A Q 
KENTUCKY 
800NE 
SH AR p FLORENCE R IR EDUC BOONE 
SHARP JAME .a WILBUR 80PH ARTS KNOX 
~C.~.l..... .662> . 
SHARP MARVIN LE·Ro ·y · s 'R ·ARTI GRU·N·o ·y 
520 0o11ege Slim 
SH A R P R I C H A R·O· · l' F RE S H . A G R I J A C KS 0 N 
. 309 Cnlier lleU . 720li . ' . 
SHARP .LES JEANNE L BR . EDUC JACKSON 505 llAll1m 3316 
SHAVER NEWMAN LEE - JR ARTI KANSAS 
Dorm.#3 3S32 
SHAW ALVIN EDI.RB . 11, ND VII jQUll HOIARD 
SH AW 0 ALE LE R ~ V. Ila~• Fojftte, •• G 1t • D 8J.7 ll41l1m ~ " . T E ll A 8 
SH A W R 0 8 E R T S A R Q E A N T .. I 9 P·.H A R T I P C l!lOil_.l..... . 3757 
SHAWHAN WA·YB.U·RN .>L IR :' EDUC K·f:·NTUCK·•Y 
B HE A MICH A EL H E·.N R·Y .1. 0 p:H -~ ·RT 8 ,I ACK 8 0 N 
100 ~ .""" . ' . . 
SH E·A RE R ·• J 0 H N · CAL.VI Iii .1'.·0 PH A.RT I CL A y · 
B HEARE R W A RR E N D 8 0 P·H • AG RI ·s T l OU I 8' 
SHEEDY JOHN J~':i~~ · a· OPH: ~ART ,1 . YJRNON 
609 ~ ·1..w- '810. 
SHEEHAN E.UGE·NE , ., , ..... · F· ll!:IH' --'. E•N.C .. s. ,. u .·uts · 180 ' ~..... . '. liJQJ -·~· . 
SHEEHAN RA·YllOND · C ·· : •• . R '· A· ltTI 8'.f.i t.' Cf'T·V· 
bOil --·l'laiW- •516 .,... -
SHEE.HAN RICH ·ARD .· J , ~· F. .REBH• '"· ·. A•TI .S,T l Ct. TY 102 8te.ft ........ ."'1 ."J..: ., 
•16lfa6 
10930 
, Oil 'I' 9: 
•11398 
14900 
2 59·0 8 
•22410 
•3 0 '218 
2 !l 5 3 ,!l 
I 013'1' 
11 '1'8'1''1' 
•31643 
•2'1'969 
2661! 
•16190 
2 915 4 .. 9 
30338 
16415' 
30856 
31395' 
31'I'15 'I' 
186 'I' 'I' I 
2 4 40 .9 
30671 
•28557 
30907 
2 5 4 8 4 
3 6 5 4 s 
•29724 
•145'93 
119 5 2 
•305'33 
3II815 2 
3 '1'955 
3 !157! 
3 o ·6'1'o 
181598 
34359 
1115 96 
a 9 9 4'1' 
•31138 
•14'1'41 
• 2 4 'I' 5 3 
2-'., s 1 
•23313 
•31603 
111510•9 
2 4 5915 . 
3 011'1'1 
13 Oil !l 
19610 
14 015 2 
• , 1415! 
11196 
1 ·4 5 &:4 
•I :;oas 
•lt84;ti 
· t8841 
I '1'557 
I !585 !l 
11'1'1·1 
• .9984 
1,.811··1: 
' '01!'9 
NAME STUDENT NO. 
SHE~TON CHARLES E JR JR ENG 
T D-3-211 
BHELTO.N . GEOllGE C GRAD 
. . .. ·23 -.t llrift ,_.., 
BHEL~~N JERRY LEE FRESH ARTS 
333 lttallcml lleU 
8 HE i.:.T 8 N J llY CE 8 0 PH EDUC 
Sl.O llalliu 7381. 
·a WU., T, 0 N J llW AND A·· J FRESH AG A I 
21SB Jelmotcm . lkll ~36 
B'il .. EL· TON VtRGl· NI A .LEE JR EDUC 
701 -oar!. ....... 3407 
's HEN . J AME 8 e y . GR AD 
3 "IP Sv-t 29211 
8HENltNER ANN 
900Jtl.c-
8 HEP AR 0 · C ARR 0 1.::1: E 
6ll~ 
BHEPA .RD FAY DOLORES 
.)010.Jci-
8 H E P H E R D '.L 1 L L f A N · M A E 
SHEPPARD JOHN OAVID 
JR EDUC 
80PH 
Ul&S 
ART 8 
1103' 
FRESH ARTS 
JR 
80PH 
"923 
EDUC 
llARfON 
8-10 N ! 
BARTON 
JAIPER 
PEMISCOT 
CRAIFORD 
CA ·NADA 
PLATTE 
ST l CiTY 
SALINE 
AUDRAIN 
SHEPP·ARD LEE CALVIN FRESH ARTB BOONE 
10s w •. ~ 706S 
SHEPPARD MARGARET C 18~ YR JOUR Rl~lEY 510 WU... 73111. 
SHEPPARD M.ARJORIE B SOPH EDUC BOONE 
lOl S\Juot Lane 3Wl 
SHERE~ THOMAS HOWARD ~RESH ARTB CALLAWAY 
Dorm. 3 us 
8 HER f DAN MARV f· N L J·R FR E 8 H A (0 R J BOONE 
SHERMAN CAROL MAY SOPH 
il.H ER MA N F' RE D A~~·T'f°:'\ J R 
Bomv111e, 11o • . 
EDUC LINCOLN 
34o\DuC COOPER 
SHERMAN MARION E 1BT YR JtlED ~ s.· 6th. 511111 
Lf NCOLN 
SHERMAN WALTER A FRESH lJ2 CraMr Ball 
EDUC JEFFERSON 
8HER~ELL EUGENE G SR 1 Jlabb.U JlrS.ft 
EDUC GREEN ,E 
S H E W M A K E C H A R L 'iA7 i..J..,...i.'t,.o :~. sJl T 8 
8HIBAMURA SATORU SPEC JOUR 
SHIDELER WILLIAM G FRESH AG RI 6292 815 Tirpa1e 
SHIELD ROBERT C 18T 
102-
SHIELDS CHARLOTTE J JR 
10S lmt1lollr 
YR B&PA 
9761 
EDUC 
DUNKLIN 
JAPAN 
CASS 
ST LOUIS 
DUNKLIN 
SHIMAZU FUMIE T...,i-.oM SOPH ll6tsRT8 H 
S H I M P F R A N K H v.--,. .,,:,,,~~ ~f T N E W T 0 N 
SHINN ALLAN OE~ 3,lllzJjRE8H ENG ST FRAN 
SHINN OAVID WE~l:~ SOPH iali.ATS ADAIR 
SHINN GARLAND H 1ST YR LAW JASPER 17-lall· 
SH I N N W I L L I AM W A Y N;E , RD YR L A W AD A IR 
21 Alla Plao• S236 
SH IP HERD SH I R LEY ( FRESH ART 8 ST L O.U I 8 
11ik Jom.toa llell 
SHIPTON M•RY JANE : BOPH 
. 809ai.-
SHIRKY JIM M : FRESH 
102~-
s H I R KY· L 0 I S J E A N ' . F RE 8 H 3051~ 
AR TS 
7111S 
A AT 8 
9761 J.iiG RI 
BHIRKV ~AX LEYDA . 2ND VR VET 
' ' J 
PEMISCOT . 
RAY 
RAY 
ltA y 
SHIVELEY J W 1~/.-u FRESH ART& LAFAYETTE 
SHIVERS GEORGEJ!o:r:' · SOPH 2-t,,i'kTB JOHNSON 
8 H N I D E R M A N E R V .L.H • ' F RE 8 H A A T 8 J A. C K 8 0 N 7t P1- 7717 
lm lfand.llpSM -11r1... 20&1 · 
BHOEMA~ER RUS8E t~ E 8R . ENG 
..,.,, •• . . 3271 
BUCHANA., 
LINN 
.SHOCKLEY CLAREN~- J 18T YR MED 
SHOEMAKER RO. BE~'·· · 0. · . FRESH AGRt HENRY 
. . tcml Ba11, Ill lJ. 
8HOEMYER JAMES : ~IA · S2~DUC MARIOI# 
8 H 0 F 8 T. ALL S AR A_, · - · I 0 ... H "2~3'! .TI 8 0 0 NE 
8tt00P KATHERYJ b.......u.IOPH . ARTS GENTRY 
SHORT KH BE y /DJJJ.....,.~2 ND YR .,df UR BEN. TON 
SHORT M.tCHAE t ~'.,,RED 18T YR . . .IOUll NEW YORK 
I ,_, llelUilll 6liilS · · 
·SHOWERS ROllERT _GLE.N FRESH A g/RI BOONE / 5U ller41a 7037r 
SHRADER E U:CEN .' ~~~ OPH ~ T .S ST LOU I 8 
8 HR U M S A M. : El W 0 is,·"-' li.R ,ilaG fl I I 110 N 
8 HU.LL B E T f I E B 7 w.t.. PlMe #1'.J' A D. .L A F A Y E TT E 
BHUN .Q MIN~ CHE~jLsw.t8R _; ARTI CHINA 
IH·UTE AUSTIN F . . ,RD YR · LAI 
: 3l1r llntll su.. 6liU 
MAB& 
SHY CHRIBf.QPHER L FR!BH., .ENG 
.I . I! ETTI 8 
8' I 0 DE N Y I R:G I N I A L E E . 8 R A GR I L I Y I •N GS T 0 N 
. us Ii'' lltrM\ i 7173 
ll·QWEL..L RO:BERT~ .·· 1 'BT YR l&PA ILLIN0 .18 
' Co11ep .l- . 7~ : 
' 8 I E B•E R T M A 1' T I N W 11 T ; V R · .8 & P A 8 T L 0 U I 8 
.: l02 - .. ' '161 
II EGER 8 AM ' M ' . . F II E/8 H AG R I 8 T t ' o U ·I 8 
' ' 681....U-. · 
1 s • 1 ·E·M E " s w 1 L• S o N ·w F;,.ILB a R / 
. ' soo lleJJ*P 
: s ·l .' E'MS nLLl ;AM R . . ·a" ~ 
. . ' lOOla r.o.n ' 
.JACKSON 
s :T · L c .; TY 
.
. ~ ... 
8 0 0 'N E · 
. 8. I E V E R S N AD ,j .. N E II. · ~ 
.· s1noRD CIUll=LEl '•D .. - 1 T YR .JPUA ... CO·L ·E 
• 1.a-Of ... 
16916 
• t.09 6. 
,os61 
I !'I' 1 '4 
3015• !I. 
I 022!1 
•3'1'938 
2 9!5'1' 9 
2638J 
197·6, 
2 :5 511; 1 
l ' !l 22! 
3103' 
2 0144 
2 4 8,0 
'311190 
I 815 II 
119so 
23528 
31053 
30'1''1'1 
116 'I' 6 4 
a 8 3 315 
•I '1''1'5'1' 
29459 
3 08'1''1' 
29704 
•2 4 315 " 
13'I'1 
3o·831 
31372 
385S1 
10458 
3 0 !5 9 !I 
3 753 9 
31092 
31615 8 
199'1'! 
30153 
a 023.'1' 
3 0 O'I' 8 
31488 
15830 
30258 
150'3 
1•8!53 
I !54115 
a '1'94 9 
•2a ·s1 a 
, 0 84'4 
I !!144 
1 !170!1 
·15588 
•I 4 ·115 4 
• ·. 19,6 
1 !3li'I' 
211!1!1!1 
•18.-338 
I O'l'!O 
., '0110, 
115·.s 7 !l 
:1,.5410 
31980 
11'086 
48 University of Missouri Student Directory 
NAME 
~'GEL llORTOll BM~ JR nflTI ILLINOll 
II I G 11 UN D CH A ii l E 8 __ A . . FREI H ..._.,,A AT I ST L 0 U I 8 
STUDENT NO. 
· •8354 -9 
NAME 
!l.L u ·it HER ' J All ES .\J.6 o.ua.. M. Jf,p•· 
,yuc 
- . 520 Colllip ..... .... 
llGNER JAMES RK~~:,tBH ENG IR 0 N 
BIGN~R JOHN WILLIAM 1ST YR S•PA IRON 
. . 82o l'NrilllMe M. . Sll61 
ltlKES JOHN llAlb_aow.. sR ,.:8GRi WlllGHT 
8 I L C O T T D 0 N A L D_ 6J! Collace 8 0 P H ~N G_ B U, C H A N A II 
_SILCOTT PHILIP BRUCE. JR ARTI TEXAS 
r.o. 11aa< Jiil 
: S I I ~ I ES R I CH ARD D fi 0 PH LjAR TS C 0 LE UlJ"llm-• .,,_ 
SILKEY CHARLES:iJ-.!JEBH AGRI lllON . 
8 I_ L L A R S 11 YR A J ~ llal1 8 0 PH ~OU C ST L 0 U I S 
SILVER MARVIN So3 ...,_ 2NO YR'l28~6PA JACKSON 
SILVERMAN ALBERT LEE 80PH ARTS JACK8~N 
SILVERMAN BERNARD 1ST YR LAW NEW YORK 
SILVERNAIL WALTER L 
7 .. 81net 
SILVEY JAMES Ml!_NROE JR 
513 v. Bl.'111. Soaa 
8 I L V I U S J U S T I N nk ~ 0 p·H 
SIMKINS JAY LYj!ner-.JiRESH 
s IM KI N s MAR y Ja1 '· _ 
.8 I 11 K_ I N S P AUL D Q.H, llbiUt. 
GRAD 
~RT& 
~RT_ S 
ARTI 
ST L CITY 
BOONE 
t 0 WA 
JEFFERSON 
ni.'ARAil ST LOUIS 
GRAD HOWELL 
SlllllONS RICHARD B JR ARTI NEW YORK 2lJ~. ms 
SI II 0 N J 0 H N P 1ST YR &•PA BOONE 
SIMON PAUL J08~PH FRESH ~.-
ST L CITY 
30481 )L' JANET 506 ...,._aOPlt 
39·757 lllALL LAWRENCE k.--9'.M_SH sl&P' 
,yuc_ JACKSON i11118 . SMALL SHIRLE.Y ~llall,Jl..8 
16730 &MALLEY DAVID RHOA_os 111' ·'!!A L A W . J A C K !I O·N 
19612 IMART DONALD EUGENE Fltt;BH 
aao SlllaNn-
~ II Tl C·H A R I T O N 
• 8•11 s B_MERDciN lllLLIAllJQnba.M 6~G 
313!16 : 8111,TH ALBERT DOJ}lJ;.8,...,f.:D YR sl;fPA 
30630 BMIT.H ALEXANDR ·l,Qo111e1an1480PH ,.UTI 
30067 IMITH· ALONZO If . GR·AD 
. Qnballall 
2 5 0 s 1 s 11 1 T H A L o _ru o c 1" .r.n...£. R :i..W a 
21511 BlllTH ARTHUR P810llioruael!'Bt.YR VE.T 
• 6690 8111TH BARBARA Wi.iu.,.80PH 6jlUC 
109, SMITH BERNARD JO.SEPH 18T 
l2 llalltoa lfq 
21803 SMITH BETTY J 0cW7Ball SR 
•31457 IMITH BETTY GENE SR 
101 m.Oar1 
IS300 &MITH BILLY RAV - SR 1106 Paqah Bw.t 
13700 SMITH BOBBY GE\fao- SR 
YR J~UR 
S263 
,,EDUC 
;l/07 
J,GRI 
~TS 
EDUC 
LAWREN·CE 
CHAR' ITON 
P[lllSCO ·T 
JASPER 
CARROLL 
CARROLL 
CHARITON 
LfVINGSTON 
FRANKLIN 
LINN 
MONROE 
1 5 9 8 4 . 8 II I T H B ·R 0 C K E B fJb,RIJoJJ.ep F R E S M 
•20393 SMITH CAROL YV.ONNE SR 
817 WU. 
6961 BlllTH C~ARLES H 
?~RI LIVINGSTON 
EDUC SHELBY 
IHI Ooll.-
30257 , BlllTH CHARLES EUGENE SR 
sAfAD 
AGRI 
ILLINOIB 
0 l A AK 
• 0811 
• 1114 
"os. 
14991 
15 lg3 
• . , 074 
a 11 51 
7931 
a Ol44 
a 010 
1004 
2 6710 
2 • 04o 
14 079 
:a 9414 
:a '78] 
• 1951 
1855' 
9 I 11 O N S 'f. N N 11. A R !iJ. 6, Ila 62i R E 8 H 
BlllPICH PHILLIP R 
IP.> - Clartll 8111P80N ARTHUR EOW IN 2ND YR 
ARTS ILLINOIS 
GRAD 3476 
B•PA 
9307 
BOONE 
•29,85 · SMITH c·HAUNCEV 0 JR 
8201 
15114 
311130 
'1 ·371 
8 M I TH CL A I R M E ~ tTBa 2'JO PH 
llllTH C _LIF'F0RD . 7RJik.S~ND YR 
sisCAD N[W JERSEY • 
ARTS PHELPS 
806 
31?41 
701 Jpw 
SIMPSON_ BARBARA ANN FRESH 
Jo_,.. Ball 
SIMPSON BETTY ~Rol.Um BOPH 
ED Ii C 
'Jlil7 
ARTS 
ST L CITY 
CAllDE _N 
JOHNSON 
SIMPSON CLARENCE E GRAD ILLtNOIS 
16 ill& PlMe 
SIMPSON DICKEY 7 ~IC1.V 
SIMPSON DON £LLIOTT JR 
SIMS PAUL JUNl9Jlh:l.m.lllrJR 
SINCLAIR ROY E~~ .. 2ND YR 
SINCLAIR VALVIN R JR BR 
1715 wu. ... 
SINGER SALLY F FRESH 
Jo- Ball lli7B 
~AD 
AGRI 
LINCOLN 
LINN 
BOONE 
KANSAS 
EDUC BOONE 
31'° 
ARTS ST LOUIS 
91 NGL ETON DON A'i:ii PMfuiF RE SH 7'i! TS B 00 NE 
SISK GLORIA KATHRYN SOPH Oc"'7 llal1 
EDUC RAY 
BIBLER GEORGI A ANN FRESH ED7 UC DUNKLIN Oc"'7 Ball Ila 30S Sll2 
S I 8 LE R H ANN A_ H SU S AN JR -~-G .R I DUN KL I .N. Octlr Ball 5827' 
SI ST I AttT MO.ft:'( . W-Waw.n JJPD\ II~· YORK 
llTl!:S CLARENCE . Ii· 11T YR l•PA~REENE ll071. Mil 
SIVILS MARRILES.-.......t"E8H _. EDUC V,EllNON 
SJ)( TOMMV . ROV lliJ.3~11 - dz#RI OLK 
.·S.IZEllORE MARILYN F _ FllEl_H .EDUC T L CITY 
;J ...... r.u, .. 3611 *> 
- S.-K AG GS 11AYll0 N 0 ~~ i.11~ :.EM ·i.'8& RI 118 ~0 NI ES 0 N 
IKAGGS RO BERT Yt4i....-&," .!~ 
BK.ARI SETTV LUCJLL\E - rllEIM · NUR8 80 NE 
l ;K El. L V II AL P H [ ..;..._:;~_-. 1 .. s T ·V R · •_ •_ P A_  A U D Al N 
SK EL.TOH ISAAC -QWT N IDPH "91TI _ LHA\~ E'TTE 
8 K 1 -8111 E JOHN T 1l07 ~~ s T. v R .!-M , KAN 1A\ 1 
IK I .NICER T.HOllASial!o~"" MG l!-T LOll:I I 
s KANNER W I L. L I A II Hm-r:·- . lt8 AD PA 
. J07 llo. . . 73511 . 
8KOL£ ROIE~~ . . . - . ND Y- JOUll MAii 
. . \ 
IKQUllY D~-NALD ~-.'flEIH AGlll FllANICLI~ 
S-KllAHCZ EDiiARD I . ·· ~PM EDUC _IL1_1Nli18 
IL~O[ MURIEL W c ,~ 
1-17 OoU.ep ""· 
ILA'l'ER JOHN KAY ....... S~llSt., 
·ARTS IT LOUii 
AGRI CARROLL 
l _LAT-ER MARY 8TEJ';i~J • .-..J,R~~3B ~Tl JACKSON _ 
ILAUOHTE~ -CH~llL~I II .FREIH AGRI HARRISON 
• Jlaalli.Ja .237 
l :L A U G•H T £ R R U D I E .If J II J R A G R I D U N K L I II 
. . .. 'ftqla1a ·- . )329 
8 ·L A U·G H l EA . V I, C T 0 R B : . F RE 8 H A GR I DUN KL I N 
• 11111 T~ Aw I 3)28 
s _LA.Y . ALAlll .LEE ·11et.,.1eU·,Y:ESH 1 ARTS ST L C_ITV 
l_LtCIR PAUL ALFM~llND ' Yil, 3_ww 
.UIGE'R R1CHARD ~~lsf \ ENG 
.I L 0~~ R 0 S E R T II ~if'IJeWc* Jo!. U G 
OUNKLI N 
ST L CITY 
JACKSON 
•31850 
38625 
2Sl51 
15938 
• 6691 
1196 2 
31399 
30004 
3681!1 
26816 
164113 
B6PA 
SMITH CLINTON 0 JR 
307 Coll.-• .... 
SMITH nALE OBRl~la;11aJzOPH 
S II I T H D A N I E L H \Ceo~ sf.RE 8 H 
AG RI 
AGRI 
AG RI 
2072 
ARTS 
li303 
ARTS 
SMITH. OAVID HILL SOPH 
1008-
SMITH DAVID HOLLOWAY FRESH 
TD la . 
SMITH DAVID RICHARD FRESH ARTS 
si.1s 
AGRI 
915~ 
SMITH DONALD L JR 
SMITH DONALD R- 6 
SllfTH DON ALO L~hqdn SOPH 
S M I T H D 0 R 0 T H E A L 0 ·U 8 R 605 8oGth ~ 
SMITH EMANUEL 2111D 
G R·A D 
6'rP u c 
'}b"Fx,R TS 
YR 8•PA 
SMITH 
S 11 ITH 
FLOVD RAV . GRAD 
SlS lo llUli.. St, 7670 
FREDERICK DAt:E JR ARTS 
•85307 llllTH 
a75t4 IM I TH 
1lilJ .a...u.u. . 9329 ·. . 
GE NE II O s \4 T..W.. ; .II! I H . sM T• 
G£11E L 11T YR l•PA 
ST CLAIR 
TEX A 8 
DUNKLIN 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
COLE 
ST L CITY 
8UCHAN~N 
ILllNOIS 
BATES 
BOONE 
ST L CiTY 
IND I ANA 
ST LOUIS 
PIE Ii II y. 
CIURITON , 
30297 _BlllTH GEORGE D\JM&;.IOPH ,/,juC l .T L CITV 
JOSH 8111.TH GEOllCE L'ifJ.Da.i.~ Jx,G~I Oz ARIC 
:souti BlllT _H GERAL .D Tsor .... stto!~~ YR3;1,0Ull IT LOUIS 
l _0742 IMITH , Gf!'.R AL _ll ll~b 1110 Yll~O. Ull IT LOUl. I 
11926 8MITH GERMY .DEY~t:_El'H 3,taGRI lllCHANAll 
8tl7' .8MITH GIFFORD D. E.AN ' IDPH AGRI K.NQX 
· aost.•.J 
·5980 llllTH HARqLD D~3,.,.a1_o _PH ARTI JACKI.ON 
8t6.56 llllTH HAR_ OLD 'tl~Jll 68ti_GRI TEXAS ' 
U.30S9 _llllTH HERIEllT ~\.:-:i,Jll. JiStollU ICANUI 
u H4 Ill I TH . HO. ARD' E '&.'W&.n. L"t1111. -~ u·c ii Ac KIO N 
. •1 -S'P•I SMITHJ N -~·.L: iJ;fRI GllEENE 
•10515 llllTH J.CIC . D ~~ • :OPH ACJtl i!IORUN 
81919 1111 •• TH JA.U:I NOl.1~-IOPH T~RTI CLAV 
• 8 T 0 7 0 I II .p H J A N E I $18 lllUa J II .,AD II C T E It Al 
•T14o 1.lllTH JEAN ~u~-~ ~ .0 .PH . E!)llC CU.LUU 
· 81441 SMITH . JOE RD8! _11~~6i..'T . VII _ ~D - JIHlllON 
;.: • .., 111.ITH JOHii - ROIE_M._...9'_1i~ U,T• ,,. .. cic16N 
l1Jli IMITlt JOHii TltU~~ VR HD Pl tCE 
8!)55i IMITH K[JllN!TH olDf Jli ED.UC AlltCA_lllAI 
..... " . . '"5 
1181' llllTH K!NNUH - Lw~ol~ _AUi LAC'Lt:DE 
30.09 IMITH ICEllllETH E·~d."iL'lt £110 IT: L ·CITV 
11111 'liiTM LARRY GENAett.c-u:&,"L'A •ii•• HARAllOll 
1'P9U llllTH LURUCE ,_....._J. · . iY,T~' JACK.'°N 
155T? · upH urHL\'N. AAt.;,,,,.J.DPH ~'ri 1LL1No1a 
16811 
21 Ho 
2 5931 
2 99'8 
27116 
31478 
l 18'0 
15578 
• 1 0 5 07 
a 2133 
16 osa 
2 5 8 01 
• 2 o oa7 
20515 
29565 
a 1751 
21011 
18879 
1220 -
1 su• 
a 9801 
21UJ 
2 0407 
2 3 osa 
. •8255' 
310118 
2 5446 
a 6J12 
• '1170 
2 91171 
31111 
31440 
1 os.,o 
31414 
•11525' 
3 ous 
3 011 s _P 
2 96 ll 
3 5 481 
• 3 0 5 ,7 
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NAMf: STUDENT NO. 
M~ TH M 0 RM AN DOUGLAS 3ND YR JOUA MAii •117SI 
tMITH OLIVE C 
IM ITH PAT A I C I A 
7l5-......i-808~1ST YR jlu11 L.t.IREN~E 18711 
II - F llE SH 
l6l.l ........ llM1 
EDUC 
lin3 
ST L ~ITV 18118 
PHILIP RUFUS FRE8H 
!iOOO.U....t.- ~Tl ARKANSAS •19983 
RALPH H JR FllEIH ART I ILLIN018 •195'' 
tM I TH RE X F 0 R D L~i: .t.pW~ '1oi. ,:,:, T 8 L I V I NG 9 T 0 N 
JM ITH ROBER T I Y ./ii ~vrl· A 9~ T 8 TEX A 8 
.Jl lTH ROBERT R 911 ART8 ST L CITY 820 nu-\ S233 
I " ITH R 0 BER T G I LP I N F RE 8 H A A T 8 J A CK 8 0 N 
• 1.bl5 111d.'t'lini'7 ...... Sll88 
IM ITH ROBERT J A~ B.u 1 ST YR ME 0 PE 111 8 C 0 T 
IM ITH SAN 0 RA LE~ 'lat;oelql 0 PH .Jaf RI 9 T L 0 U I 9 
JM ITH SAR I LEE _809 ~8 A 7~ RI 8 AL I NE 
u1TH SIDNEY s~~EJ!u.J,OPH ARTS - BARRY 
IM I TH S TE I A R T WM ~PH A R T 9 S T L C I T Y 
SMITH TH_OMA8 P~.,.u.uz!>OPH AGRI JACKSON 
IM 1 T H TO M A L L I 'lz DJ)~ la zl R E S H E Ill G J A C K S 0 N 
SM 1 T H II A L T E R D AT~E.. F R E 8 H )M T S P E T T I S 
1M I TH W A R RE N F R.,hLan .t."9o G R A D J A C K 8 0 N 
UITH WARREN DE6f,lorillttif.RESH l-~rl HENRY 
9M ITH WAYNE DE ~\t.t;I~ ~AD A 0 A I R 
SMITH WILLI AM- 1o6a-z-s.'if.. AGRI LAWRENCE 
SMITH WILLIAM 'ho6hqaialND YR 9iS{'PA TEXAS 
UITH WILLIAM ~iGE 18T YR B•PA 1LLIN018 
IM f TH WI LL I AM V100 S- FR E 8 H iJif T ti C 0 LE 
IMITH WILMA JUAJI,&~ FRESH ,,r..,ruc BOONE 
UITHSON LOWEL~Lohl....t.~!u. 73-s:u LIVING_STON 
IMOUSE OONALD L IND _YR JOUR NEW MEXICO 
INEED CHARLES DON JR ARTS COLE 
INEL MARIA JULIE 80PH EDUC NETHERLAND 
'-1-II S72S 
INELL J 0 AN A l6)B.Joi...t!~H 6,JoDUC MONROE 
INE.LL LELAND DUANE 80PH AGltl HOWARD 
S10 Soatb Sth. 9928 
INELL .MARVIN A 18T YR VET i.1 Da1171-l 6831 
MON ROE 
BN IDER ANN MAR~ B Jo--!~ H ~)RT S ST L CI TY 
SNIDER GRACE ORAi! UNCL EDUC · BOONE 9108- 2671 
INIOER HOMER K~TSt._~R AGRI CALDWELL 
8 N I 0 E R J 0 AN L E bJ. WU. I .R "1f TI . J A CK ti 0 N 
SNIDER PAUi,. B 'Jlo~,/RESH ~Tl Ml CHI GAN 
SNODDY SAM R JR . - . 18_ T YR B•llA JAiPER 
6a00oll.tp .. - . - • 
8NOOGRA8S OELM~ ~Ol"H ~RI RAY 
8NOOGRASS OEL~Fl!'I' .. L iOPH 8.GRl . . ,EllTER 
INOOGR A 81 NEIL d ..,...,u ~Gff' MAR I[ 8 
8 N 0 0 GR A 8 S R 0 8 E !&ill..,. ...U I! I H ... w C I 0 0 NE 
BNYOER D 0 N HD ~-'4.u. GR ,lO DAV I EIS 
BNYOER GERALD lwtt-c.mfllEtH 
INYOER JAllET c1 n. 6 ..xu.Jft. 
INYOER JOHN RIY~Jil.R 
aoeo w 1LL1 AM TM~~L 
BOCOLOFSKY HOM[R E - . 
IOOEMAN CHARLt.&oa.u... , olR 
IOELL ERWIN F - . . ' IDPH u-..1111 
ao,,E.R l!:DIARD L< l',l!l(IH 
ARTI llEI YORK 
flAR TI , .. 1-C 0 N 8 IN 
.~c ~ I , J EI' F E R s·o N 
MA" T I I T L c I T \' 
GRAD KANSAI 
~GRI RAY 
AR.Tl COLE 
A II T.I . I T Lo U I I 
122• J 
17850 
••18 
19•15 
3 .1 ••1 
'2 5 ., 6 
10570 
16015 
27277 
25968 
30809 
31•81 
29137 
3 o•ao 
115•7 
10229 
•1•576 
•317•7 
318•0 
17577 
1•991 
•18038 
12212 
•31135 
28916 
38963 
1 oa•• 
31S07 
317•• 
313•6 
1•·99 9 
•88511 
12451 
18•J7 
a·5•7o 
20181 
31o7t 
3191• 
•Jo• 1 .a 
•1115• 
.10571 
18867 
•111128 
1179,l 
15 8-S 7 
• . ••10 
119'73 
· 15715 
IS719 
111.,1 -
- 301!15 
•••711 
31552 
18138 
. 11714 
31'U 
)Ui!F 
' 311).i't 
110!71 
NAME STUDENT NO. 
IPAi..O I .NG 
IPALOING 
SP -ALO ING 
YR JOUR PtKE MINERV_Asa.latla.1ST 
MARG AR~~latla. 
WILBER B JR 18T YR 
GRAD 'I KE 
SPANGLER ROBERT J 98~.t.-
IPAN GLER 11 LL I A~)L..i-..t'R 
SPARKMAN AL TOON,\,6fli.:.,..t'f .... 
SPARKS DALE SOYix,a..ni,sti&k.VR 
B•PA 
GRAD 
Z9S2 
3~RI 
~·· ~o 
CLINTON 
KA!18AS 
HENRY 
Nl!W MADRID 
GREENE 
SPARKS ROBERT E~:;,t...,.sR ARTS JACKSON 
SPARLIN DAVIDE IA ARTIST LOUIS 
l20S Va1mt 
SPARLING° JOSLYN HOPE JR ARTS ARKANSAS 
'°" l'rq'fidoao• lid. la30S 
BP AR L I NG J A NE I ~s6 F RE S H AR T II A A K A N 8 A 8 
8 P A R L I N G A U B S E L.~ llaU; lla 2S S~l~'A 0 C A L I F 0 R N I A 
SPAULOIN BETTY .J~~~~S.t.H EDUC AUDRAIN 
SPEAR JOHN MARLaJ!~FREBH ENO JACKSON 
SPEARS J 0 E LE E ~ loout 2 ND _ "( R- ,jl, D TEX A 8 
s p E c K E R A R C'H I E M ·~ R E s H 3~l R I L A F A y E T T E 
SPELMAN DENN 18 JlbJ~JR ·J!.,'lUC BOONE 
SPENCER DALE R GRAD IOAHO 
8 p E N C E R G W A 0 E S00 ColJC• i~! H 
SPENCER LOUISE ~~JR 
SPENCER RAYMOND V 2ND YR 
8 PENCE R R I CH AR o13r._ "1laon 2 ND VR M· 
~RI 
,uo 
SPENE Al'tTHUR Wl~,J.AESH 
SPENO ANGELO A 1BT YR (>CJI i.oumt 
BP I CER WI LL I AM AJaj~st. 
' SPIEGELBERG Jnx 8 SR 
- -.16 
;SPILLANE BERNARfn?Cou-.t. .... 
MAD 
AR :r 8 
7162 
,JA;A D 
JACKSON 
JACKSON 
KNOX 
JACKSON 
BOONE 
ST L CITY 
LOUISIANA 
ST LOUIS 
K!NTUCl<Y 
SPILLMAN JAMES ~SBer-rWBH ARTS ST L CITY 
S P I L L M AN R Al P H &i. JZ:.t.il:J:J' 
SPITZNAS ROGER dii.virg1zd.a 
SPIVA OOLORES RUBY FRESH 
. ~ at. J-. St. 
BPOENEMAN ROBERT F 1aT YR 
-Ball 205 
BPOMR CARL JOHN JR JR 
SPOHRER MYRON AUGUST 
SPONIK JAMES RO.Y FRESH 
-
509 r.mioq 
8POR T SMA N •EL oo;. ~U ... YR 
FRANKLIN 
ILLlllOIS 
BOONE 
ST L CITY 
ILLINOIS 
GRAD COLE 
f. RT S 
91129 
MEO 
ST LO·UIS 
JACKSON 
IPRAGUE RALU "lii6.t.i.l.••gT YR,Ml!A aooin- --
tlPREITZEl'i • ALL[Nala~~ · ttNCL Ji.YI BOON[ 
FRANKLIN 
SPRINGER CHULEi!f6~,LePH ,cJ!Tll _8T L CITY. 
. Ii> R I II G G ATE R 0 LA JI D _ti - . ;IR f. 11· :r I 
- -~·Id. 
·II PR 1 .N KE L DA PH N E~·r.ll.1 0 l"·H EDUC -ST L 0 U I 8 
llOUIRES Rav (o.\!lk'J.ooiiit . ~RESH ,yr• ST L CITY 
ITU\' HERIHE.L E~1~.::.NCL EDUC 80011-E 
AGRI OH 10 ITAC\' JOHN ,REOl!llCl< • olR 
- - !D .. 
ITAD!' LHOFER · RO .u:1n A '' IND YR JOUll ST LOUii 
ITAllLER .C.ORllELI A · T ' U II CL AATI iOON! 
11•18 
,,112 
31801 
•16138 
11•81 
18981 
31••2 
31851 
10381 
•10573 
•19875 
•19758 
18785 
31519 
17858 
j103o 
17133 
• 1973 
21•82 
181•3 
22211 
12208 
31•ao 
399.J 
•31895 
16029 
•310l1 
31369 
25•01 
• 8 6 6 t5 
31522 
1S69J 
•15046 
18•8 t5 
3 0 9 t5 3 
175•9 
,999 -
12 8 8'5 
I 05.11! 
-- 21783 
•seas 
31·190 
.. 3198., 
•:s1·•S8 . 
1 Sit• 
1•9 3 .o 
CALIFORlll_A •30137 
SHl!LBY 
CALL AW.A Y 
Ml IS 
' ST L C 'IT·Y 
W • :Y NE 
ITANOISH : HIZAl~\&JM\H 5MTI .IT Ll)Ull 
ITANf'ORO OAVID M ' " IND \'A · l•PA CARllOLL , 12 .. II.-« 1-JiJ» 
llTAllL.EY FRANK AIJl/J1 ' \ IOPH AG_.RI ll _! ·W· MADlllD 
8TANLEY _LEE PAU-h.JhUWl!r -11T YR B•l"A .lllCHlllAll 
IT:All_t. E Y · Iii AllY. M- . olR . ~DUC IOON! 
ITANSBUR~ HARRYua ...... u.:: ,#st, ~· JrH~UON 
•TANHIEL9 FRANU~1.•T vlii&it ."A · 1u.'1110·11 
ITAllTON CHARLEt.,Jl .... iUIRUH - AGRI .UCKllll 
·IT AN ''l'O N HER IE RT! ih. ila z.l -llE 8 H AGR I _:DALL A'I 
l ·T •A'N'TON lilAllGAR "ET ' IR EOu.c J•l:fc'tON 
·ITAP;L ,!B DONALO ·iif~<~ll ~-· - .--.· !lf:IARIT .ON · 
.. ·•T ·Ol.! .8 JOE ·D(INHD ' - -·.i.Jll"H AGRI '8_~11DOLl"H 
J,W_..-.ne- . 
31503 
lll•ll 
3 O'l:O 
·14 .7·0 
_. 139'8!) 
1'9501 
t 5018 
1589·0 
.. , _ .. ,., 
1 -43•• 
14 I 5-" 
•10'"' 
3 0 t'O II 
·3 , . .,.'1 . ., 
. 1••0'.1 
••oat 
' •• ,,,Ill 
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NAME STUDENT NO. 
BTAPLH PHILIP &'~f~.PH 
BT•PP PAUL RAY JR 
l62311111ftnit;r 
STARK GLENN KEl~HDetoe.JiRESH 
ARTS ST L CITY 
ARTS . OHIO 
~31 J7g111 CUB 
STARK RAYMOND E_ JR 
l92 Da1!7 Laa 
STARK SAM JR 3ND YR 
6g,fUC UIHINGTON 
B&PA TENNESSEE 
38344 
•I039t 
19814 
1111117 
•2.20.80 
STARKE CLINTON ~Ila BOPH sMG COLE 15306 
8TARK .E JOHN BRO~Kilb- 1BT Y.R B&P. A LAl''AYETTE 30748 
STATLER LUTHER ~llall.80PH AGRI CAPE GIR 39450 
BT AT Z G E R AL D R O~ 'i.u, 8~ ~ H ~It I MC 0 0 Iii A L D I 6 7 IO 
STAUB ~~~ERT EMIL GRAD ST LOUIS 17683 
. 1603 Uid.nnit;r 
BTAUB ANNE BAR"Jo~u1111....r.!'~ EDUC ST .LOUIS 317193 
8 TAUB TE D DY J 0 E- llall 9 0 PH AG It I AR IC AN 8 A 8 •I 7 4 t 2 
BTAUBUS JAMtS HENRY 18T YR B&PA CHARITON 10517 3119 ScNtb P1ftll st. 2661 
BTAUPFER WILLIAM A IND YR JOUR NODAWAY 1S040 
ST E B B I N S P A U L LsiJ:r~ s.J R E 8 H JJ T I J A C K 8 0 N 31 O 3S 
STECK ALBER) JOS~~I.&£.R 6AfR1 c ·O.LE 25705 
STECK FREDERl .CK E SR 3 ART8 SCOTT 1t90 7 JfoBaiDa ..... 231 
STEELE HARRY OLs!Jr~J.a.if,R~S~ AGRI BUCHANAN 30477 
STEELE JAMES w __ llall.1ST YR LAW SULLIVAN 38730 
STEELE J•MES K~Tci:...-..JR AGRI CLllNTON 31956 
STEELE SARA Dl)~JaEAJ~'JiMH 6/JfTB GRUNDY 30180 
STEELE SUZANNE ~-~.di sltGRI GREENE 30801 
STEELE WILLIAMC:.llallial' ENG MIBS 19010 
S T E E L M A N D 0 R M A ~Lh..t.. 6tl 'J&. Y R i.kJ W S H A N N 0 N 4 O 1 2 
STEELMAN LOYD R_i!du1111....,A/PH li.felTI BA'RTON 14080 
S T E E N B 0 B M A X l.02 stev.rt L:i.E 8 H A R T B J A 8 P E R 3 O 6 2 5 
STEFANIDEB VICT:&ftwd-,JR IJJRI TEXAS 30478 
8 T E F F A N F R E D E R I.tit~ tlOLObe..;:J...,. *&. Y E T B 0 0 N E I B 7 3 6 
8 T E F F A N V I R G I N 1.a:i. ~o, ~ B1ll E 0 U C B 0 0 N E I 8 6 6 4 
STEFFENS RAYMOND . GRAD PERRY 7590 
8.TE GER PE TE R J °c:J.. llJh, ifi:2l8 
ST E I B M A R I 0 N A llifr~,,'~~ \.Jl.. 
S T E I N M A R I( H A R \J38e....- F R E S H 
STEIN THO MAB J~~lfil'M.. 
STEINBERG CARO'Soo.loJlina SOPH 
STEINER ANTHONY G BOPH 
J.lj]J lluch.u. 
STEINER HAROLD JACOB IR 
101 s~ lld. 
STEINER MARVIN E SR 
STEIN~ELLNER ROBERT 
. 1608 ~ ..... 
STEINMAN ALFRE'ko~OPH 
STE I NMAN ROBERT A FRESH 
m z.o...,. st.. 
STEINRAUF LARRY KING JR 
711alll.aoo11l'iA.._ 
STEINSCHNEIDER A 
802~ . 
AGRI BT LOUIS 
~UC ST L CITY 
72'ifTS JACKSON 
ARTS ST L CITY 
ARTS ST LOUIS 
7839 
ARTS ST LOUIS 
ENG MONITEAU 
9268 
EDVC ST L CITY . 
GRAD 
2-4711 
ARTI 
7li32 
~RTS 
ART 8 
9697 
GRAD 
llBCONSIN 
ST l CITY 
AUDRAIN 
FRANKLIN 
NEW YORK 
STELLWAGEN JOAN F' 1ST YR . Jj)UR SALINE 
actr,r lllll. 6966 
BTEMMONS PERRY W 80PH AQRI HOWARD 
lloolieport, ... 
STENINGER MELVIN 18T YR J ,OUR N!\IADA 609 lloWmo 91111!1 
STEPHENS ALAN tR>filjJ.,R GRAD COLORADO 
8 TEP HENS D O' N AL &o3 Lot lldw;r~ 0 PH liS~R TB B 0 0 NE 
8 TEP HE II S ED WAR 2oi. Jlonoir ~RD YR. J, .A ! .A lj 0 REW 
' BHP HEN 8 JAME 8 ~..ii. .. O~H · .,J,R r ~ ST L DU I 8 
t ;TEP H.E N 8 MARY ' ~.......:. Bli.U'if.M f 111. UC 0 RE Q 0 N 
B 'T:E<PHENB Ro·y EQ14JID · IDPH ENG J 'AIPER 
8T:E·PHEN B RUTH Q a·1ronhld., · . ~RAD BT L CITY 
STEPHENSON HAR'lols~,JR ' A, llTI! 1LLIN0t8 
B'TEPHENSO'll i.1A11fo8at'!.a~•{'RE8H ~RTp !;OLE 
STEPHENSON LO 11. . 11. , . · ·.· J,.R , .. EDUC COLE 
510 '"ollim 71166' ' 
8 'TEPPELMAN JACfu~l.,;J.:,.T. YR)8~&PA COLE 
15019 
15747 
39414 
17809 
33844 
31.719 
21453 
13. 90 
:is 9 74 
30972 
33649 
•85750 
30228 
18 5 !18 
•• 0'797 
•11681, 
25980 
18313 
lf448 
19810 
30070' 
•18164 
' ]0855 
8,1578 
86544 
IHRN STANU:Y ~~.1,IT ·. VRSll~~~~ 1.LLINOl!I •USU 
.n£v .£NER or.:tug:'hJln?~- " 3.Js~!l,C n· CHARLU ·usu 
&TEVENS R AYllONRo;,L..;.u,.ill ' ~~~-,C I O,W• 
BTEVENSO N .JA"'Eli:ii~ ~\~ ~O UUNIU · 
STEVENSON 
ITEV'ENSO. N 
STEVENSON 
LEEROV :·· JAY IOPH -~ ilO.B ER-1ia~·· T YR 
WILLIA_U F· : · 
AR TB . WI ICONJHI 
1a'fi.U II .. : a(~ I I 
"J;~ AD ~tE tit I ' 
••·'Paa' 
.• ,.,as.,. 
. •t3 '4'r 
NAME 
8TEVElllSON WEBB f~:.U:,.JR AGRI 
~RI 
AGRI 
STUDENT 
BUCH•N•N ll'o. 
STEWARD HAROLD DEAN FRE8H 
lltelld w.u, Ila 317 
STEWART CHARLES R • · . SOP~ 
820 llillciwt 
B.TEWART Cl'IARLESJ~R JR 
STEWART CHARL~B W FRE8H 
303 ...... 
STEWART DONALD E SR 
ENG 
5837 
AGRI 
3810 
ARTI 
VERNON 
CHARITON 
JA~KSO'll 
COOP[R 
JACKSON 
STEWART ERNEST M BOP H A R T 8 C 0 0 P E R' 
BT FR .AN 
JACKSON 
STEWART 
STEWART 
STEWART 
E y ERE TT .. \~lf.&,RI! 8 H 
F R A N K ~Zoo s. -J R 
JACK R1CHARD IOPH 
8 TE WART l. E 0 J 0 H~ l\.fi.s.,. JR 
STEWART R·OBER T · fuoA8hlull11ot111. 
8 TEW ART W Al 'T ER .JiA.Ji!..YPlaoe 
ARTS JOHNSON 
MG. J A c K 8 0 , . 
~AD JASPER 
GRAD BT FRAN 
II T I C· KL E R · J A ME 8 &, Collage 8 0 PH 
STICKLER PHYLLIWllaUJR 
8 T I E F. E R C A R 0 L Nfil ah 8 R 
AD A IR 
ADAIR 
.BT L CITY 
8TIEFFERMANN M E JR EDUC 08AG! 
GmW.r llall 
STILES WILLIAM E. B·R 
7l.5 B:I." StrMt J,gRI BT CLAIR 
STILES WILLI AU 0, 2ND 'l'R 518 v. Bl...S. Sollth 
STILL FLORINE M FRESH 
JOUR FLORIDA 
EDUC JASPER 
37 lla117 I.-
ST I LL RODNEY ALEX 'JR, <:NG JACICSON 
STINE JACQU .LYN L 8 R EDU. C CA.LL A WAY 
8 T I N S 0 N D 0 U G L A ST -: la r;.23/,F R E S H A G .A I H 0 W E L L 
BTIS CHARLES DA:JJC/mi_...,...i~ AGR! JEFFERSON 
STIVERS MINERVA BR AGRI OKLAHOMA 
ST 0 CK EM I L 'f J E A7'b.Nii..,11l'i8 0 PH 
STOCKSTILL EARL~ .. 0_..;'R 
STOECKER DONALD ROV JR 
1303 llll.8m 
STOFFEL ALF'RED C JA IND 
lll3 hqa1n 
STOKES ANNE W Sl0~80PH 
STOKES MORRIS EQW IN 3ND YR 
ST 0 K E S R 0 8 E R T T6o6Jc/!llep 8 0 PH 
BTOLOWY SHIRLEY MAE BR 
1Wuc 
LAW 
~~TB 
EDUC 
CRAWFORD 
TANEY 
ST L Cl'TY 
PETTIS 
KENTUCKY 
ST LOUIS 
J4CK80N 
JA. CKBON 
STOLZENBERG SIDNEY J GRAD NEI YORK 
c- llall, Ba 210 
STONE ALICE JEAN SOPH ART 8 
111179 
NUR8 
"923 
310 llortla &th. 
STONE CAT HER I NE_roi:.-wf OPH 
STONE CLELL JR 8 0 PH 
7lJ 111.11......S.A'No 
A GR I 
STONE GEORGE II SOPH AGRI 
1213 Ullll.ftnit;r ..... J,780 
STONE NELSON LEE 1BT YR YET 
- lllll, .. 117 61i69 
STONE WILLIAM 8 BOPH · ARTS 
912 -1111 at. S3'D 
B~ONECll>HER HAii.RY W 1ST YR JOUR 
. . 1-'2 Conl.Q' .... 27S9 
STONEHAM · w R J",o)ll1olmmd.1ST YR 33~&PA 
STONER SHIRLEY R FR~SH ARTS J-lllll, 2W ~36 
STOREY GLENDA JEAN FRP:SH EDUC 
Jolma1icm llall 3.llJB 6876 
STORTS MARTHA ANN SOPH AGRI 
6U llu7lmd 5286 
BTOUTZ L£E ALFORD GRAD 
301 llf8art 2S7S 
STRADER RLAINE E IND YR B•PA 
920 ~- ilolll 71&32 STRAIGHT DONALD [ SR AGRI 
BOONE 
ST LOUIS 
TANEY 
RAY 
ST F. RAN 
CALIFORN I A 
ILLINOIS 
ILLINOIS 
JACKSON 
DUNKLIN 
SALINE 
AUDRAIN 
JACKllON 
ATCHISON 
.3S3 DAiI7 La1m 
STRANGE WALTER~'t~~ 
II TR AS S BE R G II 0 R T'O N 0 
. l.Slli lllndeor 
STRASSBERG lllLD!l .ED : P > 
6~GR I .BAT E8 
GRAD N~W Y·ORK 
. lSlla .... 
ITRUHMAN lllORMfJ,~ IA 
ITRATUANN LEU ROY IND 
HAROLD LEE 18T 
llOO 8ooltll ll1ztlo It. 
, GR AD 
'893 
. f;JsG.R I 
YR B&PA 
STRATTON 
8 T·R AT T 0 N 
STRATTON 
MICHAEL K : JR ~lall 
MARGAR. ET t. ' .FRE8·H 
Y_R~ED 
.,.J,eN co .. 
AGRI 
11·e:w Y•ORK 
CARROLL 
IT . L CITY 
CAPE GIA 
J~H·N 8 0 N 
ti. [ ·N 11'1' 
8 TR AU B J 0 H N A Sao a.lltip I' RE 8 H . A R T 8 S T , L 0 U I ' II 
STRAUS CHARLE16c1~ HT YR 74ra~PA k,JllIONA 
ITRAltlSER llLEtlN~..IJ!:fU A.Gitt WA'IHINGTON 
ITRAUTMAN ,JAMl!I JOHN ': IR AGRI .. MACO·N 
. . . :uu llal'NNlt;r -. 
8Jl'REHLY ElllElto ~~J ,,loOPH .. ~NG GA ICON ADE. 
BT R E TT O N R t C Ii A i~·~ : F, RP: ~ ~ /. A ~ Tl J A C 1(8 0 N 
.eTREVl!R ·JOHN.·· LU. l: s '. · 1.0PH EN·Q ' . ll!ON 
. . . lJIT llWola·· 1-. . "'7 
·:'HR'lil,l.IN'G 'THOM~tr,.L.·; ·.• .. . •OPH ·AR'T8 J .A,c1noN 
. . . . . . . a.ill,'• 2Dli -
3 0913 
I '831 
J 19Jg 
19a,g 
a 1 a80 
a 7a 53 
a 7371 
J oeaa 
a 1 s67 
as es 8 
12ees 
2 ooo 
J1g 0 
a! Ha 
a 010 
a 122 9 
J 09 2) 
17 68 6 
•16223 
3 1875 
2 6641 
:il!eu 
31127 
a 3633 
•23043 
2 5 224 
2 0311 
2 2 660 
15 007 
•3019 1 
a o 04 s 
2 6 801 
21622 
•3 0054 
2 6 070 
3 0582 
2 5 404 
2 5537 
2 2104 
•3 0455 
•26233 
•26751 
3 0 061 
2 9 8 5 9 
31514 
J 19 37 
15620 
2 8 086 
2 9736 
•3 0155 
e295H 
1 '76 gg 
35196 
314'3 
2 6 JOO 
3 0476 
3 0 068 
•2 9999 
3 0960 
186 6 5 
as 6 75 
:u1s7 
3 0213 
31198 
Fall · Semester 195l-52 51 
NAME . STUDENT NO. NAME 
STUDENT NO. 
e.t-•-l[DER qRL ~~8 IA 
TAINNI R'ICHARUOl'llllllUFREIH 
~GRt BT LOUIS 
i. R T 8 S T l ' C I T Y 
I . 
•tTROBEl CHARLE& I GRAD BU.TLER 
tTAOM STEPHEN '21;~R ~RT& CAPE . GIA 
!TRONG AUSSELl.uJ~ FRESH ,.,~DUC ST LO.UIS 
1TR 0 s s 0 RA y M O"N D - G s R A a RI 8 T c HARLE 8 
srROTHMANN HAR:.~Cov\ GRAD FRANK·LiN 
srRUB GERALD R¥J~~l JR ~Duc sT LOUIS 
:srRuBE ooNA_Lo MA.~~ulND YR,.,AOA sT i.oors 
;,ruART 8ARBARAJ.:.:.:.Hall'RESH 68-AGRI RANDOLPH 
:sru•RT GR ADON M~~i!"' sR snj"c BARTON 
· ,.1 u 8 a L E F 1 E L D ER v L N. A. F RE s H AG 11 1 c R A • F o R D ! D J' lO 
srusBLEF I ELD JAMES ,.. s OPH AGRI LAFAYETTE 
!TUBBS DONALD GEORGE JR ARTS 
llll ~ et.. 1-~ 
·,ruBER FERN CAROLY "N IND YR -MED 
201 8. 6tb. 8t1wt la8l&9 
!TUBER LL·OYD CHARLE ·& JR -lGRI 
201 ·s. 6tb. a. lillb9 
JACKSON 
ANDR!:W 
BUCHANAN 
BTULTZ DOROTHY 21;:.u_ FRESH J6~UR8 BOONE 
BTUMP HARVEY Fon!,!.Ball,ii!'b6 ..J.NG VERNON 
lfUMPFF HOWARDu_AE~. 66.,!RAD JOHNSON 
!TURGEON HAZEL30S.l~~IH "92~DUC Tl! X A 8 
BTURGEON JEANNE M· , UNCL · 'ARTS ~ApY. 2630 
BOONE 
STURGIS MACK . EJY~ JR ARTS JASPER 
BT u RM ER FREDE AM\..~ R s R 37~ R T8 GE 0 R G I A 
a U BT t L NY STEP HJ..,~ loaoi.ll. .ln. GR AD NI! .1 Y 0 R k 
IUCHMAN illlLIAaYi,~ FRESH,.JNG SC O.T T 
8U~DATH MARY ELEANOR SR EDUC ST FRAN 
600 ccmi. h 616 
IUOOATH WILLIAlol N GRAD ST FRAN l5•·- $95 . 
!UQCETT NANCY alls~ JR h~D.UC CALLAWAY 
9UKORNICK BERNA21R'D .GRAD NEW YORK lb Umventv An. 360h 
IU LL IV AN ANDRE.,~ _J JR GRAD VI RGI NI A ~ V!rs1ld.a st. 9117 
SULLIVAN BETTYJo~b,'~)/_Jt ARTS CALLAWAY 
I U L L I V A N C H A R LJiS ,,,;._ .l!e~ . li81: G R I 8 0 0 N E 
'8 UL L I v A N MA R Y J~ ~all S 0 PH S7:J G R I C A L LA W A Y 
SULLIVAN RUBY LE£ JR EDUC SHANNON 
BULL IV ANT CHESTER G FRESH 
stat1'ord Ball, 1111 30S 
E II G 
SUL Z E J 0 SEP H WI_ LL I AM FRESH _.AG A I 
17-Hall 3.381i 
SUMMA VICTOR M . FRESH EDUC 
! D la, Ila 109 
BUMMERS CHARLES W SOPH 
. Qealftl IleU.TU7 AG Rd 
BUMMERS MAX W FRESH .. ENG 
21h - ll&U h30h 
8 U MM E R S S T A N L E ,\ .; F R .E S H A R T 8 
SUMMITT JOHN FRANCIS Stl 
l09 •• <ll;e-..4 
SUMMITT WILLIAM R - JR 
er- Hall, 1111 lJO 
~GAi 
AGAI 
SUNSHINE MORR! SH __ GRAD 
fjl)J s. Stb, 7166 
IUNTRUP WILLIULN JR c •• ARTS 
1503 ~· .lTe. 5Wl!I 
SUTER AUDREY N~~ 2ND Y~OUR 
su TE R M AR TH A wA 1cft.~/11r1.... 2-li~ AD 
ST L CITY 
ST L CITY 
ST LOU .IS 
MACON 
LAWRENCE 
RANDOLPH 
DUNKLIN 
DUNKLIN 
NEW YORK 
ST LOUIS 
ST L CITY 
8 0 0-N E 
SUTHERLAND HER1~1\,b\.T~8R 7S2'RTS P R 
au THE R LAND J A MJ5.o\ ~.ul 0 pH m~ NG 
BUTTER BERNAT DatoeS.U,rJAfSH AGAI 
BUTTON OROL J.f~BaUFRESH 3811>RTB 
Burro~ CHARLE8Dd,.BaU,llif:JYSH la~RT8 
BUTTON OONALD M~ 2ND YR2-~tPA 
Bu TT 0 N H AT T I E cl-.atr.ua, ID.s PE C EDUC 
IUTTON LEE cow~!lim.r.l-n'!R AGAI 
I UY C O T .T M 0 R G_ A N ~f.,i.t Ball F RE S H A GR I 
IVEc FRED JOHN ,._· 2ND YR B•PA 
!Dl,-lD 
IV[ H L A JAME B . W. JR . 2 ND YR I!_~ PA s .l ...w... ~ l-53U 
SW ALL FOR RE ST L 11..._~ . 8 0 PH _ _AG A I SlS s • .,_ Street 37'0 
IWANSON BILL DON. '. JR - ENG 
. llolate ) l!JDl 
JOHNSON 
ST LOUIS 
ST L CITY 
REYNOLDS 
BOONE 
BOONE 
MON ROE 
ST LOUIS 
BOONE 
ST L CITY 
JACKSON 
BOONE 
IWANSON GILBERT EARL JR ARTS PULASKI. 
lila6"l"~ 
IWAN S TO~ E ,FL 0 Y:fs ~Nt!fi YRJ,E T 
SWARTHOUT AMY f.aH~~RE8H 68fi.OUC 
SWARTHOUT C.HARL~S H JR AGRI 
~NG 
COOPER 
MARIES 
MARIES 
ILLINOIS 
1-3341 , .IEAZ.!A JAMES f.&f~R IND Yt. 6yb01JN 8T LOUIS ·127011 
uno, ••u: • EY i "iiTl4oN v~-J-~11 N- a ND ·•(ii _-i, •"·• J Ac i< so N 
I i 7""' ColJAC9 6(;'8 
·•13152 s1u:'1UY DOROTHY J . FRESH 'ltii"I .CARROLL 
I · 600 llenlloJ'. . . 
·117011 SWEENE ,Y R·OB[RT &Bo1UMFRE8H _ ARTS ST L CITY 
: I 15 4 !I 3) h E·~Jl.E T . !If ft. L I A II R 1 S T YR B 6 !'A CH A R I TON 
1754') 8WEET ·· J"Mt's FRA~UW,Raib't ART& JEFFERSON 
1314 9WENHO.iT -' VICTOR. ALAN FRESH 6ARTS JACKSON 
. soo CoJlele . 698 
1 soo4 
I 11514 
J 13 4. s 
19607 
3155'· 
15037 
8W I;_ TN AM I AYN E . A,hf~S 0 PH 3/gf R I P LA TT E 
aw tF T JA M e: s H ARM&to. B&d. R A G 11 i " A s H 1 N G r o N 
SWIFT POLLY AN"siss.6"".~ sta§TB JACKSON 
SW IN E A R 6 Y AK AL~~ R AG A I TEN NE S SEE 
8WINNE'i' FRA.NK CHl~BOPH ~~-TS JACK.SON 
'°' SWITZER EUGE.NE • .lldeah 2ND YR B•PA JACKSON 
. I 0512 
I J755 
I 31511 
S w O p E C H A R L E S L6if:r.ur A~ P H 
.YLVARA DONALD E · ~RESH 
Cnml"Hall 
T~IT WILLIAM LEE 2ND YR 
VERNON 
AD Al R 
ST L CITY 
30079 TAKAHASHI · WILLI AM A GRAD CALIFORNIA 
!Dl,11117 
3 O 6 16 T A LB ER T G E NEV .1 EJJ...;.,_ J R 
81712 .TALBERT.ROY FRA.,LK~J_OPH 
31033 TALBOT1 GENE ED~'*-u,'\i:l3l 
8431! TALBOTT ROBERT ~KaU,'nllL\H 
~UC 
6M111 
ENG . 
E.N G 
2 6 3 3 1 T A LB U R 'r T HO M A S silj3 ~J R J!9f T S 
•87124 TALLMAN KENNETIUJht.G&rth ~D 
•236153 TANCILL JAMES ":w2 stewir:rt.~ESH ,.fr,fTS 
31955 TANNER AG NEB C SJ5Scmh 6tl_0PH sfiijUC 
115 2 5 4 TANNER NE D WAR w~s 0 PH 6Af A I 
13870 TANTON THOMAS DSC -AR SOPH AGAI 
DUNKLIN 
ST L CITY. 
ST LOUIS 
ST L o,u I S 
MARYLAND 
JASPER 
ST L CITY 
HARRISON 
SCOTT 
ST L~UIS 
30984' TAPPMEYER HARLAN s JR . S~_i;RI GAsqoNADE 820~• ~ 
e 2 5 7 O 3 T A R B E T 0 0 .N A L D GJ,i_N~ ~~ 0 
•182 .64 TARDE CARO.L -VIRJ~~.~!J~ 6MTB 
8 !17 0 6 TA 8 E FF GEORGE FRANK . - G_e AD Lolll'J' Kill 1'658 · 
80457 .TATE FINLEY T 2ND-YR.811<PA hlOi Cbr18Ua Coll. A. 5694 . . 
8 7 2 5 9 TAT [ GE 0 R GE R 0 BJ2Rl OnbDFJi! SH EN G 
2 15 5 6 O T A U B E J U D I T H R A_ L _E I G H S 0 P H A R T S 
109tS, -
3 1 5 3 3 TAYLOR CH AR L 0 T·T E A.N N JR 3 .E DU . C 701 111.nomi IP1 
2 9 7 8 8 T A Y L 0 R F R AN CE 9 iJtiJiA~ ND Y R J,f P A 
3 OH o t A y Lo R a R Ac IE J2~-tBEJoim.J'..'\f.J. H 6A9 TS 
19118 TAYLOR HAROLD J_OHN 2ND YA _86PA 
509 lent'llOlll' 91129 
2 !I 7 7 0 T A Y L 0 R I V A N B E l? ! ~~?A D 
3105 5 TA y L 0 R J Ac K R I w Y:....i"J· 11.fta RI 
. 25559 TAYLOR JAMES L FRESH ARTS 
232 Btattozd Ball 
31933 TAYLOR MARY E lD)l.~CL 
• 2019 TAYLOR MILTON E60SI.eestnet 
87761 TAYLOR RICHARD F SR 
25972 
31303 
TAYLOR 
TAYLOR 
TAYLOR 
ROLAND DALE JR 
203 Defoe Hall 
S T E W A R T 6¥_7 Lee 
THOMAS N 1ST 
iaMG 
7~po 
YR B&P' A 
JOHNSON 
ST L CITV 
llllNOIS 
BOONE 
ST LOUIS 
JACKSON 
SHELBY 
RANOO'LPH 
·sT LOUIS 
ST L CITY 
WRIGHT 
GREENE 
CASS 
BOONE 
BENTON 
ST CHARLES 
HOWELL 
NEW YORK 
B 0 0 N.E •31839 
25475 
30051 
29571 
89688 
16042 
31974 
2896! 
30857 
18655 
115 5 4 
31710 
14 68 8 
1J340 
TAYLOR WAYNE D SR 
603 Pl'<lrldmce Rd. 
Eouc· MARION 
7 5 9 5 
3112 4 
a 78 so 
•• 5 4 4 3 
TAYLOR WILLIAM F JR SOPH ARTS ST LOUIS SlO 8. htb. st.. Slll8 
TEABEAU HAZEL M GRAD C-01.E 
0-*'T Hall 7730 
TEARE WAX EUGENE llND YR MED BUCHANAN 
602 r-u.t !It. li920 
TEASLEY J B JR AGRI PEMISCOT 
~ llizld8or '2-30ll6 
TE.ASLEY L H llil$Uld.ft1'81\/ s{e/G PE.MISCOT 
TEBBE· KENNETH 1 D ), 232 - FRESH AG RI ST L CI TY 
TEEL CHARI.EB E !idJi~ND YRS~AW JACKSON 
TEGETHOFF MILT~l,rJ-sJ} ENG St LOUIS 
TELTHORST ERNE\J\latz..\FRESH ARTS ST L CITY 
T E M P E L ti 0 R M A N l.t. JOJ, ~ ipte~ A W . L AF AV E T T E 
TEMPLE RICHARDt\la FR&SH- ARTS JAC.KSON 
TEMP.LEMAN BETTY ; LEE 8R ARTS KENTUCKY . 
TEMPLETON 
TEMPLETON 
TEMPLETON 
T.ENNYSON 
DI A N~s.u~ LR210 
I R JR . SR 
. 3lh s.-ifill1m8 st. 
MARY B 80PH 
301 CoUep .lu. ' 
HELEN E _ SPEC 
Wel- Apt.. 
~fUC CLAY 
AG RI NEI YORK 
ARTS FLORIDA 
2721 
ARTS BOONE 
9h76 
15395 
30626 
31712 
30670 
30311 
2!1223 
Iii 113 0 
25659 
•23609 
26642 
28227 
a ·1 9 ·1 9 
30060 
17 613 
•25464 
3132 7 
21.5 7 7 
2 3 3 4 7 
268.4· 9 
•22191 
109.14 
31228 
7598 
2 o 9 ·7 o 
26195 
21619 
.1 9 2 3 B 
29980 
•28136 
92 
29205 
21898 
20p92 
15026 
29667 
26946 
26608 
26910 
30975 
2 9 0 9 2 
1604 
16149 
21639 
•177_'!2 
7282 
7512 
'31021 
26645 
275415 
22416 
2 0 241 
28225 
l5272 
20080 
31154 
1244 .5 
30904 
•27!!81 
a 6 3 7 8 
•31281 
•28650 
31939 
52 University of Missouri Student· Directory 
NAME 
TENTOR JOHN JOSEPH _ 8R A .R T 8 8 T L b u I , 8 
STUDENT NO. 
1!163!! 
NAME 
ii-MTS CARROLL THORN°T.-ON JACK NELSON 80PH 
STUDENT No 
· 3Ssci 4760 Stattord llal.l, Ila JO 
TEPER SANORA LSo!J..-ilal/RESH ARTS ST LOUIS 
TERHUNE DONALD..&J'Grw,J: GRAD HOLT 
TERHUNE RUSBELL . J.-EE 
501 .s. 61:b. 
T E R R E. L L G R A N T BVeterinerJ c1.JJ:lc Y R 
HOLT 
JOHNSON 
GREENE TERRILL CHARLES OWEN 18T YR 
llill3 01il....nlt;r 
TERRY CLIFFORD jJ~i.i8_T YR .&~PA JACKSON 
TERRY I 0 ~ A CH R I S·T I NE JR AR T 9 ST l 0 U I S 
517 Sout.11 Stb. 
TERRY LAVERNE 20Samseti!.RESH .kJ!UC 
TERRY WILLIA,M A~Rsk,1~1,YR ~PA 
T E TL E Y C L ARE N. C E A . 2 ND y .R B & P A 
a. I. c:t.v frailer u 
T E U B N E R F _R E D E R l £t •J b-t GRAD 
THACKER IRMA LOU · JR . 6MRI 
. . l66 J. J obut.on Ball. ...., 
T H A C I( R A Y R I .C H AR D I GJ!.A D 
l3l9 WU.On 6355 
T'HARP WANDA GAY FRE.SH EllllC 
Ear]T .lpte. lOtli Cb8n7 l"l11.63 
THAYER ' J 0 AN M A RJ.J ll6AJoJ;.\.~ 'Mh e~:B u c 
THEE WALTER B 942 L,Stree\R ENG 
SR AG RI 
BOONE 
CEDAR 
ST FRAN 
JEF'FERSON 
ST L CITY 
WI SC 0 NS 1 ·N 
BOONE 
ST L. OUIS 
BOONE 
ST CHARLES THIEL EDllARD F 
THIES HAROLO H 
SlO Xunier.1. .... 
GRAD ST L CITY 
:nos 
THILL HE~RY GALE JR AGRI ST LOUIS 
TH Ix T 0 N JI MM I E . ~.g o..-rsllf1 
· · "12 Steooart lid. 
ARTS MONITEAU 
T H 0 EL KE fl I L L I A MiJI ~ti~ D YR~PA ST LOUIS 
THOMAS ARTHUR R,.(~~Ni!l YR B&PA RANDOLPH 
THOMAS DON FRED 2ND YR MED 
THOMAS EDllARO 11. 2 ND YR VET 
HOWELL 
JASPER 
THOMAS ELMER V JR 
l&3b I SW.et 
THOMAS EMERAL ·D &l~4TH YR 
GRAD GREENE 
~fe T JASPER. 
GREENE 
CALLAWAY 
BATE~ 
PULASKI 
KENTUCKY 
c .• s s 
CARROLL 
MILLER 
NEBRASKA 
CARROLL 
BOONE 
THOMAS GARLAND L 
bl fR" St.Teet 
THOMAS GEORGE 11 •. 
#7! Street 
THOMAS GEORGE DAVID SR 
~2 Uai-t;r 
THOMAS GLENN EUGENE FRESH 
. 216 llitt 
THOMAS HARRY F'O~D 
514 Virgl.D1a 
THOMAS JAMES lllLLIAM JR 
Dora 1 
THOMAS JAMES WILLIAM JR 
Bible College 
THOMAS JOSIE M FRESH 
llD lleadov Lene 
GRAD 
2-!,6ol 
GRAD 
AG RI 
ENG 
GRAD 
9ll7 
ENG 
ENG 
4698 
T lj 0 M A S H AL R A y 1118 i\!,f._ege i!.T Y R 
ART 8 
l-5612 
fi~UR 
THOMAS OLEDA FRAN~ES ~RESH EDUC 
THOMAS 
THOMAS 
THOMAS 
THOMAS 
THOMAS 
THOMAS 
RAY CULLEN 2ND YR 
JJiJOB. ~ 6~~LTR 
Ja3 G 
9~9u c 
RI CH ARD kj~9R[;,,.S H 
SH I R LE Y J!~ Haii.R~ ~!J.s 
TH E L M A L E . F R E ILi:! ~ Jolmatoll Bell, !ill JJ.JB AG RI 
ST LOUIS 
JACKSON 
JACKSON 
PETTIS 
MORGAN 
NFOUNOLAND 
TEXAS 
WAYNE CL~~~SOPH 
WILBERT R 
T H 0 ii A S w. I LL I A M l~ MS PE C 
T H 0 r.tA S 0 N N Y D A L&f 1 ~ob...t! iJ1 
THOMASSON MAURICE R SR 
THOMECZEK 
T ffO MPS 0 N 
THOMPSON 
THOMPSON 
THOMPSON 
HAROLD J FRESH 
llaJ.2.t. _.Hell 
ALICE~ 6 SOPH. 
C.O NS T A~4c~ SR 
CAROLYN L JR 
DANIEL Q 
THOMPSON DONAL~.1.w.imJR 
TH 0 M:I" S 0 H •. D AV I D s8, lmtld;rl 0 PH 
THOllP SON JAMES eG:i 'f:Lrpdal aPH 
l H o MP' s o N j o H'N \-. Jlell, '11iUol H 
THOM~SON LEE HAZLE 2ND YA 
THOll.PSON LEON LY_LE FRESH 317 Beath Stll. 
- THOMPSON MARY ~w.£..JRESH 
TH011·p SON ROBER 72JJi~/~ 
TH D.., s•o N RH 0 D A JJY ~ M..R 
THOMPSON W P JR , •R 
THOMPSON llLL I \!'.Ju.~ 
THORN DRUERY A~~ ,SR. 
THORNTON JA .llE~ A . · ·. 911 Tlllll-1 . 
~RI 
GR.lD 
~RI 
ARTS 
ARTS BOONE 
ARTS 
5717 
AG RI 
EDUC 
2·"3SS 
EDUC 
ILLINOIS 
BOONE 
ILLINOIS 
MI SS 
GR. AD WISCONSIN 
.,f.,8UC ST LOUIS 
,bJTS JACKSON 
3Ai111 CLA .RK 
AGRI CLARK 
ll.£_Q . J .A c K s·o N 
6'{'~ DOUGLAS 
A G II I .11 E RC E R 
~Gllf BT . FRAN 
,.J,IRI PHELPS 
ARTB llARVLAND 
~C , ST LOUIS 
~TB JAC.KSON 
~R T 9 C AR R 0 L L 
30391!5! THORNTON 
124461 THQ.JrlUON 
1213 llat.......S.t;r 
ROBERT IL JOPH 
TD 3, .. 236 
ARTS ST LOUIS 
315 0 3' 
391 
THQUA8.E .. R 
W5111d...,.n1't)'.ln. ART 8 
THRASH DOROTH'l'.di,~ :!,ST YR,Jy;&PA 
. THAEADGl.LL WAL1ii.ft_\,rf.. siJoRAD 
DEKALB 
ARKANSAS 
TENNESSEE 
15413 ' THRELKELD .jAMES E' . 2ND YR lettereca C1t7, II>. 
B&PA COL~ 
6-2274 
30854 THRELKELD MARYE !JR Jett- C11;f1 11>. 
EDUC COLE 
2 O 9 1 5 · T H R 0 C K U 0 R T 0 N E Lf ~tk ~.,'d H 2~,,\I~ C 
30687 THRUSTON LI LL I A~S.U II R AR Tl 
15719 . THURLO JOHN C 602 18T YR LAW Bmtord Place 616S 
26571 
31541 
29992 
18990 
TH U.R 11 AN llRAD 
29$5 
ART B 
'4780 
QR AD 
23282 
YR~~ T 
T H U'R S B Y S U Z A N N Ea.J'trr Bell 8 0 PH 6~ TS 
THUR 8 T 0 N D 0 N A L D~ S 0 PH )6\~ T 8 
THURSTONE ROBEP"loJ GRAD 
HOWELL 
COLE 
COLE 
JEFFERSON 
llASHINGTON 
REYNOLDS 
PI KE 
ST LOUIS 
BOONE 
ILLINOIS 
155 8 6 
10555 
30307 
1.5300 
15829 
26184 
27400 
T HIE A T T R I C H A R D6UAxamor J.~e~ itJ~ T 8 P E M I S C 0 T 
Tl 0 IE L L J 0 E W J9'j3 iiic-F RE S H 3~9~ TS C L A Y 
TIEMANN PHYLLIS ANN FRESH EDUC CARROLL 
Jo-a Ball, - 23SB 63117 
TIERNEY ROBERT LEE NCOL ILLINOIS 
T J NG. PUSH ENG GRAD CHINA 
538 "L" 
TINNdN CARL UDELL SOPH EDUC ST L CITY 
. er- Bell, - lOl S7l2 
TINSLEY CAROL JANE FRESH 
Jobmton Ball., 213 J. 
ARTS ST LOUIS 
TIPPETT RICHARD B SOPH ARTS 
903 ll1c'-'4 3391 
TIPPING JOHN M 3ND YR B&PA 1$U.~ 
T IRMENSTE IN MARTH.A L _/RESH _AGlll 
Jolut<m llall, '11>7 " • 3llliO 
TITTER JOY A .D <ltmtrJllall JR EDUC 
TITUS SHIRLEY F GRAD 
ILLINOIS 
J AS.PER 
STODDARD 
II AR ION 
NEW YORK 
1610 
24774 
1609 
1115 
11664 
15327 
30602 
TOALSON DAVID KENT JR 
SlO s. litb 
EDUC ST FRAN 
Sl08 
TOALSON JOHN E 1ST 
Sl6 Hitt Street 
YR B&PA ST L CITY 
•26531 
16729 
22523 
2938.5 
TOCHTR~P GLOIS J FRESH 
303 Oollep 
ARTS ST CHARLES 
TODD GLENN W GRAD JACKSON 
li.lllmdl.--
T 0 D D J 0 8 E P H T 8 llcBll.ne .lTeJ R .J,eG R I B 0 0 N E 
TODD MARGARET JO BR EDUC ST LOUIS 
•20273 
28947 
18692 
2 9 9'8 2 
TODD WILLIAM M 8 0 PH 
TOENNIE8 ALEXAW~ 
TOLER JACK DEAN SDPH 908 College 
TOLIVER DOLORES I! JR 
ARTS 
GRAD 
.AG RI 
9023 
ARTS 
30655 TOMLIN MABEL L~l~~.,'!!.!H AG RI ~7 
ARTS 
381,8 29426 TO
MLINSON .CHARLES L JR 
a- Ball, 211 
26313 TONER JAMES ARNOLD JR 
-llall, 25 
AG RI 
la3o2 
6 2 5 3 T 0 0 M A Y N A N C Y S ~.,i..._ B.i.1 RE S H AG I! I 
6731 
EDUC e 7 4 9 6 T 0 0 II E Y W I L L I A M ~ llit.t st. S R 
15220 
31814 TOPE JOHN ROBERTS FRESH ARTS 
520 Oollep 9'479 . 
SOPH AGRI 
li09 "'"'81' 9810 
•31 2 1 8 TORPIAN SORlN ALBERT 1ST YR JOUR llD6 hqi1n 91'31 
TORBIT NAT G 
18726 TORRES M MARlOiJel'aqa;IDst'.R 6SftNG 
* 2 0 5 5 9 T 0 W N E R UT H W A R N ER· . GR A D ~ ,1pt9, SB Z-li609 
2 5 8 9 4 T 0 II NE R MARY L 0 U__ F RESH 6 E 0 U C l.l54, J-.. Bell 73Z 
•24051 T'RACHSEL ROSELLA 8 JR EDUC 713 llitt '8118. 
17273 TRAINER DRV· ILLE LYNN 8DPH ARTS 
er._. llall .Sm 
17783· TRAUB DONAL~ Vl~CEkT IND YR B•PA 
. ,. ..... 
:115576 TRAUGOTT LEONARD H IR 
DUNKLIN 
ST L CITY 
COOPER 
JACKSON 
LI N N 
ILLINOIS 
STODDARD 
CALDWELL 
ST L CITY 
PETTIS 
DENT 
ST L CITY 
BOLIVIA 
ADAIR 
ST LOUIS 
OS A GE 
llER CE R 
STL CITY 
89569 TRAUTMAN ROBER~E..U,ftsH ARTI STE GEN 
ltefrer4 ..u.. ua 
1 7 a O 9 T R AV I 8 R 0 BE 'R T ·. 8 R.Y A N 8 0 P H A R T I K· A N .s A 8 . 
. . n• 
a 6 6 o 9 TR E A T J A V LE 0 N A R'D GR AD. V E RN 0 N 
. - . .,. 
30956 TREBILCOCK JO.H.N. ~ ·FRESH ARTS 
26538 TREECE Al.lCE M~~ FRESH 6Wfa111 
. I...._ Ball. J61B . Qi80 
a 18 5 4 TR E II A l N C H A·R L EI E \ND YR B.& PA SU~ Aft. . . 63Qi 
•16890 TRENTON CLIFFORD R 11T VR B•PA ns.....,. . . !Aa'IS 
i3oaa TREUAK JOHN UGI! .... ·BR ui.iNG 
1 5 8 g 3 TR ET I AK P A.UL · . . . . J fi ·EDU O' UOli ... . liSlr6 
:a i5 i; 13 I .TREV A T'I! AN W I LL IA M Ii IR AG !11 
om, .r.-. J.5' 
ST . LOUIS 
. S·T LOUIS 
8 T. L 0 U I S 
·a UCHA NAN 
RALLS 
Fi' AL l S 
Ml "8 S 
l 1 J 'o 
1 S Og a 
•39557 
•36434 
1 9 o Ja 
l 1g 65 
2 9 05 J 
as g 87 
111 7 
155 87 
31 701 
1'47 5 
1614 
2 2 499 
2 7 212 
•31 827 
18184 
2 0 361 
a 9 1 s 6 
•31 7 35 
•2 J2J6 
2 5 2 57 
3 0 l 0 6 
•2248 0 
2' 0 4 4 
3155 5 
2 68 76 
•2 8032 
a o 24 s 
as 4 0 6 
3 1613 
8 7 2 6 
2 06 3 
15 322 
2 3 8 80 
1 9 44' 
2 1 116 
2 0 24 0 
2 9 8 15 
•30274 
2 OJ 6 O 
2 9 6 8 9 
11 24 2 
3 0 618 
2 7 2 57 
2 J 3 7 6 
•2 7087 
3 0 6 J 3 
3 1 ·2 9 8 
2 2 J o 7 
2 6539 
164 as 
a 2 s0 7 
3 0 7 4 0 
-~a s9iJ 
2 9588 
J oaJ6 
3 0 04 7 
1s030 
2 2 9a 6 
2 ;5109 
2 Joa 3 
1877 6 
snJDElrt NO. NA STllJ,>l;NT NO. 
B eLE LELANQ. F · TRI . . llJi~ 
TR ICE J A II E 8 R 0 2B:,,:,;: C'. 
TRIMM WIL.LI All [~C'.2ND 
pP MARVIN WILLIAM IOPH 
TR I lllOO Jlla71lal 
0 EL s TR U P W I L. L I A II . A I R TR :uJli&. ...._ 
TRuMBLY THELMA)'l~Dr • . 
TROBT JOHN RICHAllD IOPH 
•. - · .. lktJl>ft . ..U.. •.. .-
Ro TT ER CL'AUD(. E . 8 .R· 
GRAD 
'117 
-GRAD 
1616 
YR B&PA 
7171 
ART 8 
7811}R T8 
~AD 
li80) 
ING 
6'$1. 
E"" .G 
LACLEDE 
BOONE 
GENTRY 
ST LOUIS 
BOONE 
BOONE 
BT LOUIB 
{;REENE 
T ;DefM Ball. 118 
TROJBRIDGE ~NNE JR EPUC BOONE 
RoJBRIDGE JACl<.L . - FRESH AR.Tl BT L CtTY T . W5 -....-."' . Slt88 . 
TROWER JOA.N JOYCE · FRESH EDUC BOONE 
•LL LAURE,:Crr;uGct.. .IOPH '"'lRTI IT L CITY 
!RUD• o 71!11 JmTlm Tl& 
TRUEBLOOD WH' TEA JR IOPH -l:NG J.A .CKSON 
·. m~ ... . 6at. 
TRUITT MAllY : ANNA FRESH ARTI ADAIR 
. . ._._ ..u, 1111 6936 
TRUSKETT W GENE . .IA · ARTI JACKSON 
~ -laU "'69 
TRYON JOHN A.NCtL . . IR . ARTI PHELP ·S 
;1518---
TSATS AK 08 ROS~Ut;t~ .GRAD GREECE 
TUCK RICHARD ERNST SPEC 6'69ART8 ST L CITY 
TUCKER 
TUCKER 
TUCKER 
ALICE MARtE ,RE8H ARTS l...._ llell . Jdl3. 
H 0 W·A R·El . f GR A D 
21·111)11 IWM' 
IRA RAY · IOPH 1 AGRt 
TUCKER LOUISA NELSON 
TUCKER W l. lL I AM.R"f1LlA8 R 
TUDER CH ARL .. ES zit~~ 
GRAD 
~NG 
~~RAD 
S.T L 0 U I S 
At.ASAMA' 
STODDARD 
BOONE 
STONE 
"ADAIR. 
TUEPKER JONAT~Tf~fl1•3Gl 69SSGRAD. JACKSON 
WlllUbcaA...m.· 
TULENKO IRllA RUTlf SR.. EDUC COL·E 
Tu LL F RAN K I I. F° L Jlll>Mr, :f~,pi~ 8 0 0 NE 
.~ s. CllrUo ~ 
TULLY BOB DEAN · GRAD ST L CITY 
TUNG TING . SAN GRAD CHINA 
~ ..... ti!\ U89 
TUNZE GORDON WILLIAll FRESH AGRI ST lOUIS 
S~rd llall1 Ii 11760 
TUPPER FELDA FRANCIS FRESH ARTS ST LOUIS 
l-W1, 361£ ltn) 
I Tu REEN c H AR LE. II I A A AT • . s T L o·u I s 
6a7 loWM . . 7k78 
TURLEY BtLLY ~ROIN 11T VR LAW, COOllER 
.5lJ •• .uu. 
TURN Bu LL DAV l.D G .• I 0 PH AG II I A 0 A I R Zlli . s. a.ru. laOl. 
TURNER ANNE ltik:JJ. IR 7JQl.ART8 JACKSON 
TURNER BARBARA JEAN FREIH . EDUC BOONE 807 llollb9 26cTt . 
TURNER BARBARA J · . IR EDUC BOONE 
1¥>8 --. ms 
TURNER BETTY · JO IOl'H ARf8 BOONE 
)Q) hnldlll .... *S. 
TURNER BETTY LOU GRAD KENTUCKY 
TURNER BOB f ~6 . FRESH ARTS BOONE 
Tu RN E: R E:ii ii.-~ ·;,fl,;"b-Jit .l6CIS a:J~T s Po L K 
TURNER GERALD , lJllftl:iolR~8~ .· 3RRI WASHINGTON 
TURNER H AR 0 L D °[ iJu WU-11 1: . ~ R B 6 PA W A 8 H l N GT 0 N 
TURNER JAltEI PHLft.~r..,_IND YR n'ei U A 
GRAD 
. 2liSIU:. TURNER JANE.TH J6loeolhp 
TURNER ORT.HA. JMbtm.IA 
TURNER "ARI ANNE . . · JR 
. .303 Penbimg 
T u R N E R p AT BY v I M ~~th , R E.J.J<t· 
TURNER PHYLLIS J. -_- JR 
llJ7 Collep 
TURNER RICHARD Mt;!... FAEIH 
T U R N E R R I C H A R· D. E L K l N F R E 8 H 
~UC 
. Ji-"· 
ARTS 
2li083 
A Ii RI 
S72S 
AGRI 
2liBll 
A .GR I 
COLOR A CO 
BARRY 
BOONE 
BOONE 
" BARRY 
BOONE 
· BOONE 
TURNER SHfRLEY MELBA . FRESH ARTS BARRY 
I ft 0 N 
ST CLAIR 
II AR I 0 N 
1 ·•06 . JYE ·. PAJ..t.AI LOVE . .JR 
. . Bon.le&'"""'· 
1115!16 TYLER HAR OLD IE.TH IR · 
. . . . . 12lS hqa1D . 
32880 'TYIOllY " MARY E\.LA . 
AGRI 
Slt8:I. .~ 
ENG· · ·T .EX AS 
~R A Q, ~AN D 0 LP H 
;: . . ·. . llober]T, 1118~ 
37358 l' TYIOll Jf g·uEEll . . · JR . EDUi: PUTNAM 
. . . 60l lctwoll;r T~ 
11151 ,. TZINIERG t:. l"LEEN A FREIH ARTI If .~ CITY 
: . . · 12911 l- BOU 6732 
1106!5 llDELL . llAUlllCE HUGH. IOPH ARTI CL ... Y. ·· 
. 616 ~ Tlat': .· 
1117!1!1 UHLllANllEK ·~•lllT L 11T YR T6PA IT COUii 
i .1312 UHMANN Ri°CHAllD101[-IOl", H '~RTI· FRANKLIN 
Im .. ,tllolW 7Sli9 
16115 U 111 AC H . C.L A.YT 0 N .A . IND YR J 0 UR TEX A I 
1U~·llAU 
3.0182 UNGER D-ON DALE • .FRE•H 
102 s-.n 
. 3 !I 5 6 6 I.I N ~ lhl F R E D P A U Ll2 ""'· at. 
11733. UNVEllFERTH ROBENc011.;.•0PH. 
1173' UPCHURCH llLLIAll .J 8lJi Virp.D1& 
30200 UP~YKE DONALD Ot:N£ IOPH 
. .$02 Jtoll1m . . 
1~~5!5 . UREN JOHN EDIARD . · FRE.H 
. 9f1T Coliep 
18'!1· ' UREN WILL. IAll GEJ,,"~eplOPH 
•2!1580 URIARTE IBAllEL"LE II IR 
l11S llnl.ftraiV 
32678 U.RIARTE RAYMOND J FRESH 
sis ioll1m 
ENG 
9761 
GRAD 
'88S '· 
ART I 
6698 
. GRAD 
9117 
ART I 
AG II I 
li9lJi 
A:GR I 
li9lJi 
AGRI 
S786 
AR Tl 
ST LOUIS 
KANSAS 
ST LOUIS 
1111 8 
·JACKS 0 N 
BOONE 
BOONE 
AUDRA I .N 
4 UDR.A I N 
31123 UTGARD ~ERBE RT II IND YR . VET ST L CITY 
. l512~14m 
•~17!1!5 UTLEY PATRIC I• JEAN IA AGRI PEMISCOT 
.a.mr, .v.u 
17325 UTLEY WILLIAM A FREBH A"ATB JASPE:R 
62o Collep 669S 
1870' UTTERBACK PAUL E JR AGRI RALLS 
612-.. 63306 
16578 VALENTINE BETTY F IOPH ARTI BOONE 
98 llon9T S663 
3 0 3 ' ' y A L L E· K A R L D 0 U G L A S J A . A G II I II A D I II 0 N 
601 .frawidoaoe 2910 
2077 VALLEROY EUGENE I 1ST YR B&PA ST LOUIS 
12 ~tc. "iq · S26l 
2'686 YALLt:ROY RO•ERT l"AUL IOPH lRTI BT[ GEN 
12lS Paqu1Jl 9l5h 
7286 YANAU80ALL EMMA 8 JR · -EDUC PEllllCOT 
~Ilic- 7302 
307'51 YANBt:RG BEVERLEE J FRESH ARTS ST LOUIS 
2li2A Oenta7 11111 69.36 • 
•13052 VANllERG VALARIE JUNE FRESH ARTS . BT LOIJIB 
Gen~ Hell 6936 
30380 YANCE DEAN JAllMatattord~ AGRI ST L CITY 
30309 .VANDEBERG ETHYL • 
2U s 7th 
1558!1 YANDtBERG LOYD # 1 . 
. 2U s 7th 
11775 YANDECAiTLE ROBERT L 
'Jt11N.,.. 
27655 VANOEPOPULIERE J II 
127 er- llall 
26875 VANDlRKAllP RALP~ P . 
11i llol!aim 
30'0' VANDERPOOL DULCIE L IR 
.CeatnUa. JIU~ 
GRAD 
3812 
GRAD 
3812 . 
GRAD 
GRAD 
S712 
GRAD 
~DUC 
~~621 VANDEVANDER DORBEY C 1ST YR MEO 60S Prcrtidonoe 
WI BCONSIN 
• • · 8 c ·o N 8 I N 
NEW YORK 
PLATT£ 
I 0 WA 
BOONE 
BUCHANAN 
16,,6 VANDEVANDER JEA,f~ GRAD JACKSON 
•31111 VANDIVf.N JAllEI · A ' IA AGRI CAPE · GIR 924 Prondeme • 99114. 
2!1,67 VA .NDEVIFR llA ·RY,,..~OU . FRESH AGRI AUDRAIN· 
. ~ ...._ llall 6816 
3 6 7 5 7 VANDIVER II ARY C · I 0 PH AG II I SH EL BY 
m 111o- 9liST 
30!157 VANDOVER BILLY II.AV IOPH AllTll · BUTLER soc eou.,.. 6698 . 
30621 VANOR£LL CH.ARLO~TE D JR E•uc PLATTE 
.a.ntrT 11111 9328 
•15887 VAN.DYKE ELM.ER· H. FRESH- ARTS PETTI 8 
I.cnn7 llaU "698 
8 7 3 5 VANDYKE LE A 0 Y u~ I A 6292A.G A I PETT I 8 
3 0 3 5 9 y A N E T II I L T 0 N R62o c~ 66o2 G R A D .F""L 0 R I 0 A 
219oa VANHOOZER JOHN F IR ENG HENRY 
. 716 ,,,,. "218 
3103' VANLIEU JUNIU\4•st. GRAD ' GREf:NE 
11010 . v~NMA .TRE LYNN .8 . IND VA B&PA BT ' l ·c I TY 
· · 60li Sandford n- 6516 
30115 VANMETER DELllAR 8 JR AGRI . DEKALB 
802 Virc1Di& 3328 
3 7 3 1 .1 VAN PE t T W AL T.E 'kJrord Reu F RESH AG RI S T L C I TY 
FRESH EDUC ST "LOUI$ 
lli8 B ·-llaU 3 2 36 e V A N S- 1 ( K L.E FE.R ~t..J llall 
I Sl O' 8 YANREEN GAIL 
GRAD llADISON 
15033 .VANBTREAIN llARlA .N F GRAD SHEL.BY 
2lli II 7th .3812 
2' 6 2 ~ V A.NT AU II P J 0 E WI t B U R F R E S H A GA I R A Y 1506 .lntiloJV . L36l . 
1!1578 yANWAf ANDREA LOU . FRESH ARTS ,T LOUtS 
USB Joim8ton llaU 7S32 
10101 
•17!111 
,8910 
• !I !181 
21!120 
1$100 
•17958 
3058!1 
•17656 
2•7s! 
12072 
31586 
218215 
15!1!11 
a !1616 
117'5 
l 1815. 
3 D''' 
1Si3B 
9,312 
l ,!1815, 
a !I' 1 !I 
.313 2 8 
30260 
.•31!103 
•3 8!14 0 
•31930 
31223 
•:t8506 
3 ois 2 
187'3 
30150 
as 9 2 6 
3515187 
3 004 s 
115-5 38 
* 
B!IS 
166'5 
31810 
:a 3705 
2 0341 
300651 
3063, 
315118 
30811 
312951 V.ARNJY LEO JACK 1•T YR B6PA NEWTON 
Lowr7 llall 
N E W J E Rl 8. E Y ·• ·l 1. 0 e. 0 v A II VE .L W I LL I A M II GRAD KANS ·AB 
ltattord Hell 
•1~10!1 
3 ·D624 . VAll.t,IADEB MARV c 11T VR JOU.fl NEW J .ERIE'I' •16' 873 
60li coni.,-
~ 6BB5 Y.Al•t: CLAIRE ESTELLE IOPH 
90li~ 
375·3.3 VAl"8E "DE YOUNG C IND YR B&PA c ·A·L l"F ·ORPl IA. •:1:6·359 
e20 Pron- . .S301 
3 0 ,6 3 5 VA I 8 ELY II A Av lobmtoa ~ 8 0 PH E 11 IJ C. ST L Cl T :y 
~~512 V.AUCHAN IAUCE A JR FRESH ARTI JAl~E~ 
920 p~ 6222 ' .· 
1'·a4·5, · . VAU.QHAN HAROLD AMOS .. " F"EBH ENG . Mill£ '" 
ST L CITY 
B 0. 0 NE. 
COLE 
COLE 
•15!1' a · ARTS CALIFORNIA 
Ilona ), .. 209 
54 University of Missouri Student Directory 
NAME STUDENT NO. NAME STU ::-:--:-:-:..;;.;;~--=~u:-:-::-::--:-~~~~~~~~~-:--::-::-~---=====:..:..:.....:="-t~~.:.=:=::.~~~~~~~~~~---,,..-~~~---~~~~No. 
VAUGHAN LEO,.ARD L JR ENG SCOTT 21540 WAHL OORIS MAE 2ND YR 8&PA PIKE ~.---.: 
302'1'avgb 7066 21221 
v E A L E 'H A R 0 L 0 , . s 0 P. H E N G p 0 L K a s 9 9 1 w A. I N II A N R 0 a E R T L s 0 p H A R T s N E w y 0 R K 
3lli 1:1.tt • 2 8 3 l 5 
VEIT QUENTIN FRANK SOPH ENG 1COLE 31251 WAITE WILLIAM P FRESH ARTS ST CLAIR 
203 P1Dnood Dr, Stalford e.J.J., Ra 138 2 9 6 0 9 
v EL E z F' RAN c I s c 0 JR ENG 8 0 0 NE as 313 w AKE F I E'L D w ILL I A II R JR ART s w R I G HT 2 2 5 S7 llan1.abarc, ll1a1ouri 83lli 
VELTEN EDWARD LOUIS 
Craer Ball 
SOPH 
YELTROP ROBERT G 80PH 
Jett~ Cit)', llinolll'i 
VELTROP WILLIAM G SR 
E 0 U C 8 T L C I .T V 
ENG 
ENG 
COLE 
COLE 
Jettereon City, lliaolll'i 
VENCILL YAN VENTRESS GRAD LINN 
liJ "ll" St. 9896 
VERNON JOHN E JR EDUC MILLER 
12lS Paquin 9JS1i 
VERRILLI R' OBERT J 80PH ARTS NEW VORK 
1.1,oo Pritt . 1689 
YESSER WILLIAM E 8R ARTS .ST LOUIS 
Apt 2-B Boll1iia ct, 
V E 8 T F RE D I E - G E NE· . a· R 
. . 713 OelltoT . ARTS STE GEN 6327 
VI.A L 0 18 LOR l .E N90l Riolao.JR 
VIAR PATTVE EYEkollnt...,JOPH 
VICKERY ROBERT L JR SOPH 
E D·u c s T L 0 u I s 
7302 
7~ J..8~ E 111SC0 T 
ARTS DENT 
VIE GEORGE WILLIAM 18T VR B&PA ST LOUIS 
. 7ll Ila$- S768 
Vl(HIUN LESLIE EDWIN 2ND YR B&PA CRAWFORD 
· 1li08 Willdaar 6912 
VIEHMAN RALPH DONALD FRESH ARTS CRAWFORD 
1408 Iindoor 6912 
VIELE BILLY . D 2NO VR llED LACLEDE 
VIELE F'RANCES ASEL 18T YR llEO CALOWELL 
YIETEN DOLORES BELL FRESH 
l$lB Johnltoll llall 
EDUC F'RANKLIN 
S7J2 
VIGLINO SVLVIO . FRESH ENG ST L CITY 
Stafford llall 
VINCEL GARY FRED JR ARTS ST LOUIS 
VINCENT J BILL FRESH AGRI GREENE 
309 Graha Hall S483 
v I N 8 0 N R I c HARD ~ramer llall,Ji:. 214 Ju u c J A c Ks 0 N 
VINYARD JACK LE.ROY JR ARTS ST L CITY 
403 s Sth 7166 
VINYARD JERRY F FRESH ENG CARROLL 
. Stafford Hall 9391 
VIOLETT THEODORE D JR EDUC JACKSON 
• Ill Oraor llall S717 
VOELKERS GERALD J JR ARTS ~ACKSON 
lUS um. ... reity S488 
YOEPEL HAROLD C ~RESH ARTS MARION 
, )() Graha llall 4302 
VOGEL EDWARD LEO 2ND YR B&PA SALINE 
VOGT WILLIAM KARL FRESH EDUC S~ L CITY 
Stalford Ball 
VONBEHRE~ DON W 2ND YR B&PA ST LOUIS 
VONHOFFMANN SETTV A SR EDUC ST LOUIS 
SU Roll1ne 9309 
YORHIS JOANNE FRESH ARTS SALINE 
336 Johnston Hall 9bl7 
VORl. S ROBERT H 302 11el~ND YR JOUR ILLJNOIS 
VOSBURGH Rl· C·HARD 11 1ST YR B&PA ST. LOUIS 
VOSS HEl'IRY D · JR 
VOSS LEONARD AUGUST 
a. a. 6 
JR A G R ·1 C L A R ~ 
BOONE GRAD 
l&003 . 
V081l llARV ANN FRESH 
3308 Jolmeton Hall 
YOBS WILLIAM HENRY SR 
909 ElA 
VOTAW VIRGINIA MAY FRESH 
713 Hitt 
YO~GA JOHN HENRY FRESH 
S08 Turner 
EDUC 
9bl7 
ARTS 
SblO 
ART 8 
9848 
AGRI 
GENTRY 
COLE 
ST L CITY 
ST LOUIS 
VREDENBURGH E J JR GRAD JACKSON 
SlS s Sth 6730 
VROOMAN ROBERT P . FRESH ARTS JACKSON 
WACHMAN YEHUOA S20i'roYidence . GRAD NEW YORK 
WA D D 0 C K . J E R RE 111621 Uni_."il T Y R .3if & P A S T L 0 U I S 
WADE GERALDINE 1e6?'D 4 SR ' EDUC· ST FRAN 
W A D E J A C K B AL D wllf~"l' Hall J R S91f G R I 11 A R I 0 N 
WADE MARGARET K'IOb ilar)'lallds R 7"WDu c B 00 NE 
w A D E II A R I L v N 8 u°t9 ¥i v~ R ~G R I c H A R I T 0 N 
GeJdlry llall 
WADE ROBERT GLENN FRESH 
WADE WILLIAM W 
n.toe Ball 
JR 
81S VirgiDi& 
WADMAN WARREN P JR 
6oJ. s 6th 
W A G A II A N C H A R'L E 8 E 
216 Hitt 
SR 
w AGNER 8 ARB AR A ~l Riclaonds 0 pH 
WAGNER CHARLES L JR 
Do:rll. 3 
WAGN£R EMIL WILLIS SR 
108 cr-r Ball 
W A G N E R E R N E 8 T WJ,12 St.Rt J R 
ENG 
AGRI 
6292 
ART 8 
J 3NG 
AG RI 
7302 
EDUC 
3729 
AGRI 
ENG 
CHARITON 
LI N N 
II ASS 
CARROLL 
JACKSON 
MADISON 
CABS 
ST LOUIS 
W A G N E R J 0 H N W I LC~~ \ii 1 8 T Y RS~ & P A S T L C I T Y . 
~AGNER LOUii JOHN 80PH EDUC GASCONADE 
lll> II: Brolldlrq 3034 
WA G N ER W A RR E N. .c320 GrMa a!J E 8 H EDU C• J A C KS 0 N 
WAGNER WILLIAM S GRAD MINNESOTA 
Sl.8 College 4S67 
WAHBA ISAAC JACK GRAD EGYPT 
er111er Ball 
21644 WAKEll HAROL11 Dl20\0sN-JR ARTS .. ILLINOIS •a7s97 
27779 
16 2 94 
28815 
26126 
•26719 
15157 
22030 
13066 
2 717 2· 
27387 
22131 
16450 
30580 
6981 
23833 
30770 
25263 
2 0 07 5 
30456 
30773 
17 3115 
30063 
31081 
15649 
30969 
15033 
30606 
2 3 5 3 8 
21999 
29803 
•16670 
21188 
18050 
22608 
3 0 6 6 2 
26432 
29835 
29941 
4123 
30629 
•18926 
15162 
25604 
21808 
13773 
20130 
30116 
16 3 0 7 
•1 ·0023 
6445 
27138 
3 1171· 
15726 
20090 
30484 
26958 
28692 
•22135 
•28459 
WALCH PATRICIA L SOPH lqGRI GREENE 31 454 6U 11aq1-1 S286 
WALD ROBERT I 620 College SR ~RTS JACKSON 10l)l 
WALDMAN llARCELY&s~olmlto!:.t.SH ~RT& ST LOUI s 30149 
WALDSTEIN CONRAD H 2ND YR B&PA KANSAS •15 .oos 
(i()8 Roll1ne b17S 
W A L KE R C 8 TE W AR T F RE 8 H AR T 8 L I V I N G S T O·N 3 0 9 61 
Doni 3, Ra 23S S317 
WALKER CARL 8R ART& ARKANSAS 
WALKER DENNIS 0 18T YR LAW JOHNSON 
Graha-llaU Sli83 
WALKER EDWARD 8 · JR -F~ESH AGRI BOONE 
lli08 .Anthorv 791S 
WALKE~ GAROLD L ~OPH . i~~· GtNf~i 
W AL K f; R J E R AL ll F.,f9\rt~ FRESH 
WALKER JOHN HART . FREBH 
SlS Rollw 
WALKER PETER D SR 
h03 otto Court 
WALKER RALPH HARRIS FRES'H 
306 Craw llall 
WALKER 8 MACK JR 
1004 11'.:UC.r 
WALKER VIRGINIA NELL JR 
64010 u c 
ARTS 
EDUC 
6o24 
ARTS 
ART 8 
310l6D u c 
682S 
W A L K E 11 W A L T E R t'6 Gel!.'"7 l!Af R D Y·R LAW 
W A L KER W E ND E L L. ~ High St. 8 R 
1203 Broadlrq . 
WALKER WILLIE W 2ND 
120S lr.:LDUt 
WALKER WILl.IAll LEE SR 
21 Allen Pl-
WAL\. JOE A 
ACRI 
24601 YR B&PA 
9li8~DUC 
S23aR AD 
SULLIVAN 
II AR 1. 0 N 
ST LOUIS 
PETTIS 
ARKANSAS 
ST FRA·N 
NEWTON 
MACON 
ARKANSAS 
ST LOU I S 
TEXAS · 
WALL MARGARET M~entucqSOPH 
WALL ROWLAND K JR JR 
7~DUC JAB.PER 
AGRI ST L CITY 
WALLACE JAllES btocuet 1ST YR JOUR SCOTT 
WALLACE JAM[S E 1BT YR JO~R D!KALB 
301 s 6th 4261 
WALLACE RICHARD A FRESH ARTS ST LOUIS 
73S Deni 3 
WALLACE ~OBERT E . 2ND YR B&PA 
7il81 1000 ll817Imd 
WALLACE ROBERT D 3RD YR VET 
WALLACH HELEN P SOPH EDUC 
GentrJ' Ball 6986 
WALLER LARRV JAN FRESH ARTS 
Detoe Ball 9890 
WALLIS GEOR~E W FRESH ARlB 
WALLIS JOE 
WALLIS MARV E 
WALSH GERALD 
WALSH JOAN E 
WALSH MILTON 
300 Eclg- SS61 
7lS Hitt 
JR AGRI 
32.38 
FRESH EDUC 
Johnlton Ball 6347 
KING JR ARTS 
401 s 6th 
KAY 
2 ND Y~llE D 
SOPH ARTS 
11 AR I 0 N 
BOONE 
ST LOUIS 
CHARITON .. 
BOONE 
DUNKLIN 
BUTLER 
ST L CITY 
BOONE 
J .ACK,ON 
WALSH ROBERT A!t!~D 
WALSH THOMAS JOSEPH 
2 ND 
JR 
YR 
, 
JOUR NEW YORK 
A R T'S J A C KS 0 N 
GRUNDY WALTON CH ARl.E S E GR AD 
lli02 Univereity 7009 
WALTON KENNETH 11 FRESH ENG 
2111 T D 4 3384 
WALTRIP ROY T GRAD 
404 *att- 3909 
WALZ DON FREDERICK . l!ND YR B&PA 
n9 Gentz7 n-
ST L CITY 
DUNKLIN 
COLE 
WA NDER SEE HERBERT W FRESH ARTS GASCONADE 
llOE. Puk1nr7 9bl3 
WANDERSEE TUSNELDA F FRESH NUii& GASCONADE 
1103 Pulmq 9bl3 
W A NG Y UN. SHE N GR A D CH I N A 
J,10 S 9th 
WANN ANOREW JACKSON GRAD GREENE 
lS luhlan ct. liJSli 
WARD CO~PTON EUGENE FRESH ENG JEFFERSON 
136 Si.ttord llall 9193 
WAR 0 JAME'S II I CH A EL FRESH ART 8 ST L CI TY 
604 SU!ord Plue 6$l6 
WARD LAURA MAE GRAD GREENE 
lllB GentJ7 Hall 9328 
WARD MARY FRANCES . SR AGRI DEKALB 
W A R 0 R 0 B E R T ·T ?a ll~•;olll'i 8 0 P H .3407 A R T S J A C K S 0 N 
WARD R~DNEY LARSON 
408 Price 
WARD T~OllAS HILL 
J .R 
JR 
AGRI NEW JERSEY 
6046 AGRI ST LOUIS 
WARDELL RUSSELL A 2ND YR B&PA R 
70li 118171-1 7lm 
WARDEN ROBERT PAUL SR ARTS JASPER 
S20 College 91.79 
WARDEN THOMAS C FRESH ARTS GASCONADE 
1409 11oa.....,. Lam 
WARE JOE FRED JR SR 
l3ll wu.o.. 
WARERICHARDR JR 
102 St.art WARHURST PERRV JAMES 18T 
6o4 -- Place· WARMAN DON F 
AUDRAIN 
JACKSON 
ILLINOIS 
ST L CITY 
•1•011 
31 oe a 
3 ou. 
2 7 5 7 2 
315 77 
2105 9 
12 770 
3 o 4 6 e 
. •31056 
304.67 
12578 
a 101 
•16756 
158 01 
a 9601 
2 9546 
21060 
31899 
2 2 6 39 
31341 
155 91 
114 91 
2 0 917 
2 96 Jo 
2 9 358 
6 06 4 
3 0 4 4 2 
2 7 60 2 
69 84 
315 36 
•12458 
2 08 70 
18483 
315 7 6 
l 04 2 3 
2 s 01 e 
2 s 4 6 s 
31521 
•11462 
1 8 4 4 2 
29890 
31649 
24711 
17557 
26980 
•12780 
22373 
•19057 
21 5 34 
3 06 8 9 
178 6 s 
30772 
•II 36 34 
6986 
Fall Semester 1951-52 55 
NAME STUDENT NO. 
718 
I AR R E N P H I L L I ~ D ~, E~ 204 F R E 6 H 
EDUC 
GRAD 
AGRI 
COOPER 
ST L· C I TY 
BUTLER 
fARHN WI LL I At', n~n st. GRAD. TEXAS 985'9 
SR 
9431 
8 0 PH 
7755' 
ARTS 
ARTS 
s T 
s T 
CI TY 
LOU I S 
r AS E M R A L p H H ll06 Paquin 
osSERMAN 8 I DAf~i-i 
risBO N JOHN 1.1:.:.,~J.Nllisaouri GRAD HOWARD 470-W 
,uso N K ROGEr94 Providence 1S T VR . B•PA JACKSON 
,usoN MARV J~n~~llall SR 
rA s so N W I LL i \M0110L st. 
wATERF 1EL0 J 1~09RiJ~i.!,R 
IA TK I NS S AR A H2 1~},£~ Dr1Y~ R 
9984 
6818 
AR TS 
GRAD 
ART 8 
5'908 
45'54 
riTKIN S WALTER C JR SR SOO College 6698 
AGRI 
ARTS 
f AT 8 O N 8 U F 0 R DR :f J R 8 0 P H 8873 A R T 8 
r ATS O N C E C I L R~uieR:f Y U N CL 
WATSON ROBERT 
WATSON WARDEl'f 
WATT DESMOND 
IA TT 9 STELLA 
GALE SOPH 
C 31(_ "f6toe Hft P H ~09 K:·ntucq 
B U ~! okirvator;r Hill 
M j!ex:l.co, llis!!.i S H 
AR T 8 
AR TS 
9~7~ TS 
9429 
GRAD 
EDUC 
!AT Z 1 r. RALPH 1ST YR B•PA 910 Rogers 
WAYE IHM A L 1209 Paquin 
WIYL A NU EOG AR G906 Broadhe!ND 
WAYMAN c LA IR L c5! Kuhlman ctR 
WEATHERS DOYLE M JR 
137 Northwest Dom 
5114 
GRAD 
7762 
YR LAW 
2648 
AGRI 
~o 
WEATHERS GRANT W FRESH 
137 Grah& Hall 
AR TS 
6469 
ARTS 
6469 
ENG 
5717 
HAVE R LEON WINFIELD SOPH 
17 Cramer Hall 
WEBB DON ROBERT 2 NO 
704 ilaryland 
YR B&PA 
7407 
!EBB HERBERT TUCKER 1ST 
620 College 
YR JOUR 
WEBB JERRY LEE FRESH 
809 College 
6695' 
AGRI 
7267 
HBB L E E FRANKLIN 1ST 
510 Chestnut 
WEBB MURR AV MACKLYN SR 
$lllitt 
HBB ROGER ALAN SR 
lll9 Univeraity 
WEB B ER DORIS JEAN SR 
901 Riclmond 
WEBER HAROLD JULIUS 
402 Cramer Hall 
WEBER 
WEBER JO 
COLEMAN SR 
ANN 
515 Rollins 
1ST 
16ll University 
WE B E R R A N D .A L L W A Y N E J R 
1208 Paquin 
YR LAW 
6004 
AG II I 
'
1I'G A I 
58ll 
EDUC 
7302 
GR A 0 
7420 
AR TS 
6445' 
YR B&PA 
785'5' 
WE BE R W I L L I AM Pc~!.~~ F RE S H 
AR TS 
6877 
ENG 
WEBER WILLI AM MARRY 1ST VR LAW 
WEB E R WINSTON G 18 T YR J ·o UR 
905 College 24765 
WE B S TER CHARLES E FRESH AG RI 
5236 
ENG 
9429 
AGRI 
21 Allon Place 
WEBSTER FRANCIS M JR SR 
509 li.entucq 
WEDEKIND JULIUS DAN JR 
238 Sext.on 
WEOEWER DONALD H 309 Ridgewa;r 
WEETH H 0 W ARD J ~~EG~oomood 
WE HRLE THOMAS WAYNE 1ST 
WE HRMAN 
WE HRMAN 
WEHRMANN 
WEHRMAl'fN 
c A R L L 1_:0Haquin J R 
RICHARD LEON SR 
329 Stat.ford Hall 
MOW RE SOPH 
410 Vessar 
ROSE 
410 Vessar 
SR 
WEIBLE GEORGE A 
1305 Baas 
1 ST 
GRAD 
GRAD 
24663 
V R LAW 
AG RI 
AGRI 
695'8 
•AG RI 
1rm 
EDUC 
7007 
YR LAW 
WEIKER HELEN MARIE 
6o2 Conle;r 
WE IMER CHARLES l.IYRON 
Route l 
WE INEL PATRIC I A A 
FRESH 
SOPH 
JR 
EDUC 
24855' 
AGRI 
24643 
EDUC 
WE INER ~HIRt.EY C 
8 •R• St. 
WEINSTEIN DAVID JR 
GRAD 
23345' 
ARTS 
WEINSTOCK KENNETH ~ IR ARTS 
103 Stewart 155'94 
WEIR MARV ANNA FRESH . ART~ 
26.)B Job!laton Hau 38h0 
WEIR WALTER F ' . . GRAD 
203 Olivo St, Coadr Git7 
WEISE HOBERT L~l~t SOPH 948;RTS 
WE I S E R K E N NE ·T H 21g "litt 8 0 PH 6403E N G 
WEISMAN FRANKLIN A FRESH ARTS 
TD4,11112QS 
WEISS ANGELA M 0 1ST YR MEO 
24249 Box 73 
WEISS GARY LOUIS FRESH ARTS 
Dom 3 3729 
ST FRAN 
ILLINOIS 
RANDOLPH 
B 0 .o NE 
CLAY 
BOONE 
BOONE 
JASPER 
JASPER 
MONTANA 
AUDRA.IN 
ST LOUIS 
ST CHARLES 
BOONE 
GENTRY 
PEMISCOT 
PEMISCOT 
CALOWELL 
JASPER 
I L. L IN O I 
GRE· ENE 
JOHNSON 
LAWRENCE 
SI-I ANNON 
JACKSON 
ST L CITY 
ST L CITY 
VERNON 
AUDRAIN 
J .E FF E ~ SO N 
ST CHARLES 
ST FRAN 
CAMDEN 
VERNON 
CAP!:: GIR 
I 0 WA 
CALIFORNIA 
S T LOUI S 
DADE 
LAFAYETTE 
BOONE 
BOONE 
MICHIGAN 
HOWARD 
ST FRAN 
ST LOUIS 
JACKSON 
JACKSON 
ST LOUIS 
COLE 
MI c ·H I GA .N 
ST LOUIS 
MONTGOMERY . 
ST L CITY 
BOONE 
ST LOUIS 
2Z171 
2B617 
31876 
•25Z97 
4161 
31646 
318ZZ 
2Z046 
26047 
• 326 
27173 
34589 
:a 6 7 9 9 
:a 217 0 
28735 
25 6 12 
25613 
•29904 
23510 
1OOB7 
6600 
23119 
23921 
16 2 53 
3014 8 
31156 
1269 6 
•2 0 074 
30059 
Z16S2 
22157 
2229 6 
20 6 8 0 
171 68 
27419 
20858 
21791 
29944 
2544Z 
10603 
30378 
7296 
31789 
• 5697 
•18061 
233 74 
230Z5 
26548 
2506 4 
7295 
•30433 
26252 
26950 
22240 
8 2 86 
31867 
10589 
31255 
18025 
25 67 4 
28431 
29253 
30049 
N~ME 
WEISS R I C ~.A R D W A L T 
515' s s'th 
WE I SS S A M u.·E L 6o8 Rollian 
w E I s s T'H E o·p 0 R Es'olllurnh ... 
WELCH ALLEN H 403 College 
SOPH 
2 ND 
SOPH 
. AG RI 
6730 
YR· B • P A 
ARTS 
7287 
GR A 0 
3798 
WELCH CH .ARLES 1~2 Steward FR.ESH AGRI 
WE L C H M A R GA RE T9<)l AR~c~ond SR 
9761 ' 
ARTS 
7302 
WELLER HAROLD HARRY FRESH ARTS 
TD 4, Rll 213 
WELLER MILTON W 
6:0, Rangelins 
WELLS EDITH G JR 
720 Gentry Pl.ace 
GR AD 
23439 
EDUC 
WELLS GENE ~ERRY 1ST YR B£PA 
, l41S University 5488 
WELLS GEORGE ;, ~AllJi.oiv SR AGRI 
WELLS GORDON l E SR ARTS 
w ELL s H 0 w AR 0 \ ;~ uc~~e~·s FR Es H6698 ART 8 
WELLS 
WELLS 
KEITH R 
714 llissouri 
LEE EDWIN 
J .R 
:a N ll 
AGRI 
8225' 
YR 86PA 
WELLS RAMA JEAN FRESH EDUC 
20ll Johnston Hall 3840 
WELLS URSIE LUCILLE SR EDUC 
Texaco Town 45'40 
WELMAN JOSEP H C JR FRESH 
920 Providence 
ART 8 
6222 
WELMAN WILLIAM ~2t~vldo.;,:T 
WELSCH ER HE LE N E 80~ Riclnao.j ·R 
WELSH JEANNE 2ND 
901 Riclmond 
WELTMAN ABRAHAM S 
412 Stewart 
YR B6PA 
7432 
EDUC 
7405' 
VR JOUR 
7302 
GRAD 
WEMHOENER ROBERT F FRESH 
920 Providence 
AR TS 
6222 
ART 8 WEMHOENER RALPH W SOPH 
920 Providence 
WENDLAND WALLACE l JR 
510 S Williams 
WENNBERG FRANCES D UN C L 
17 W. ParJara,;r Dr. 
WENNEK E R MERLE G 
WENTZ DON H JR 
1409 Rosemary Lano 
WERNER EDWIN JACOB SOPH 6o6 College 
WERNE'l SHARON !RENE JR 
1203 E Bro~ 
74i2N G 
4997 
AR TS 
9180 
GRAD 
AR TS 
5'908 
A~ TS 
6924 
EDUC 
WERNICKE ROD N EY K SOPH ENG 
513 Kentucq 6364 
WERNING MARY NADINE . FRESH ARTS 
246B J ohn8tcn ll&ll 6936 
WERRE BERT JACK 2ND YR JOUR 
w E R 8 H I N G Ju L I A ~o Stewart • 0 pH 430.(R Ta 
5'06 Burnham 315'6 
WERSHING MARV ANN 1ST YR JOUR 
W E R S T E V E RE T T A7l5' Hitt 2ND 
WEST HELEN GRACE SOPH 
6o7 llar;rland 
WEST ROBERT D I I I SOPH 
· 24 •on St. 
WEST THOMAS EDWARD JR 
YR B&PA 
3238 
ARTS 
3426 
ENG 
24239 
AR TS 
WESTBERG DANI E L 0 SR AGRI 
227 De.foe Hall 9890 
w EST BR oo.K HELE ~5'2BRJ~~tonF~ s H 384~ GR I 
WESTERMAN CAROL J JR EDUC 
225'A Johnston Hall 6347 
WESTFALL BRUCE B FRESH ARTS 
100 Stewart 4030 
WESTFALL ELLEN R JR ARTS 
ll S Glenwood 4368 
WEST~OFF KEN N ETH H SOPH ARTS 
513 Kentucq 6364 
WE 8 TH 0 Ff MAR G A¥ Hi - ~3 FR Es H AR Ts 
STUDENT NO. 
IOWA •31805 
CONN •12464 
NEW JERSEY •20540 
JACKSO N 12113 
NEWTON 30405 
ST l CITY 
ST LOUIS 
ST L CITY 
JACKSON 
ST LOUIS 
PLATTE 
ATCHISO N 
ST LOUIS 
PUTNAM 
JAeKSON 
JACKSON 
~IPLEV 
DUNKLIN 
OUN KL I N 
BUTLER 
JACKSON 
NEW YORK 
ST LOUI S 
ST LOUIS 
RANDOLPH 
BOONE 
LEW I S 
ST L CITY 
SCOTT 
WIS C ON SIN 
JACKSO N 
JACKS ON 
N DAK O TA 
NEW J E RS E V 
NEW JE RSEY 
VERNO N 
JAC KS O N 
ST LOUIS 
S T L 0 U I s· 
S T LOUIS 
JASP ER 
ST CITY 
JACKSON 
B .0 0 NF. 
ST CI TY 
ILLIN OIS 
:a 7 2 7 8 
3 o·s o 7 
21682 
21528 
1815 ·5 
20328 
15595 
3136 6 
21380 
3 :l B 8 6 
3 0 06 z 
19341 
29993 
:a 19 9 2 
29719 
16859 
•2!394 
30057 
23920 
2 5 0 6 .9 
31888 • 
14 2 4 
103 3 8 
25381 
•31513 
25345 
3 0 0 5 8 
•240 33 
.. a 1> 5 'Io 
•21169 
21 6 0 15 
23877 
1 58 0 2 
31 524 
7 0 2 7 
3 0 4 4 5 
19714 
31130 
WEBTHUES HAROLll.J.trner JR ARTS HOWA RD 
•311 59 
27649 
1560 6 
27268 
30245 
:a 316 4 
15799 
2168 3 
29653 
i. 614 2 
1!056 
··J1094 
WESTON CURTIS RO•S GRAD BARRY 
WESTON PRISCILLA J SOPH EDUC 
w E T z E L c H AR LE s 108J Bel.Yedoro ti:·r v ~688J 0 u R 
ll2 Dot.oe Hall 
WETZ!L EUGENE GEORGE JR 
717 llieciri 
WETZEL STUART ALAN SR 
llOl Je!tereon 
WEVMUTH HAROLD LtE SOPH 
ll08 Paquin 
WHALEN RICHARD F I 11 FRESH 216 Detoe Hall 
AR TS 
9241 
ART 8 
6184 
ENG 
9922 
ARTS 
WHEATLEY HILERY E 31!0 YR VET 
i.o2 ·"It" st. 
ART 8 
3626 WH!EL ER FREDE HE61>7llaql.J OPH 
~HEELE• J~RRY ALLEN FRESH 
lS stattord Hall 
AG 111 
WHEELER JOHN TIPTON. 3ND 
920 Protidenc41 
YR JOUR 
6222 
WHEE.LE R RI CH ARD R 2 ND YR B•PA 
Kem.co, lliuouri 
WHEEL!R WILLIAM H FRESH 
820 PrO'rltl9nco 
ENG 
WHEELER WILLIAM C JR JR 
312 Groha liall 
EDUC 
5'483 
BOONE 
ST CITY 
JAC K SON 
ST LOUIS 
BENTON 
MARION 
PI KE 
MARION 
BUTLER 
COLORADO 
AUDRAIN 
PET -TIS 
ST l CIT· Y 
·•17940 
4201 
3 0 8 5 0 
a 1 .192 
WHIFFEN RiCHARD G JR 1208 Paq1dn 
AG RI CALIFORNIA · ·1so37 
WHIPPLE RICHARD 1~~a:!.'!..::r't-
WHISLER JAMES T SR 
717 lll•IOllri 
Js.f>U. C ST , LOUIS 
EDUC HARRISON 
9241 
15596 
.105 7 4 
Univenity of Missouri Stadeat·Direetory 
NAU 'STUDENT NO. 
IHITAl; .RIE 
IHI T A·K ER 
IHITAKEll 
BARBARA A IOPH ARTS .JACKSON 
. ' 10S J:""11olr;r na;i 
ARCHIE W . JR AGlll MILLER 
311 Dd.17 i:- 6831 
ROIEllT. IEN IND VR BaPA IOWA 
l~ITE BARlly BARTON IR 
J,08 ,._ Sall 
ARTI STODDARD 
ma 
IHITE DALE EDWARD FRESH ENG '·DAVIESS 
' 1211 Dais 3 
WHITE 1)1 ANE RAE · FRESH ( 628 •Jlom 6 ARTS ILLINOIS . 
IHITE EARL HENRY .. · IR AllRI PETTIS 
· ll9 or- Boll 
WHITE IV AN. KNOX · -~~H 
.· lltlJJ:, _.., ,:Jiii 
CHRISTIAN 
IHITE J~NE ELLEN SDPH ARTS SENTON 
WHITE 
WHITE 
WHITE 
IHIT! 
WHITE 
JOEL MARTIN IA 
¥11 Praridoaoe 
. ENG .RANDOLPH 
~ELSON LYLE 18T VR VE· T JAIPER 
. 717 hirnr V1ll-.ie 
PAUL DEAN 
817 llGlUm 
GRAD SH.ELBV 
RI CH ARD II E.E D JR 
30211el- 3
-:J II I A T C H 1. S 0 N 
RON ALD ARTHUR FRESH AGlll GREENE 
IH·ITEAK.ER RAYMOND . E . IND YR L·AI DUNKLIN 
:i-. __., i:.. 2lili77 
WHITEHEAD ALVIN R IDPH ARTI ILLINDIB 
WHITEHEiD DAVID A IOPH ARTI JEFFER86N 
. ' 1213 l!Di ...... llit7 . 4780 
IHITEHEAD,FllANK~llall1Jl91ND YRuijUll ILLINOll 
WHIT!NEll MILE( CLARI( 11T YR MIED 
S07 s Sth' at, 3$19 IT LOU .1·8 
WHITESEL'L J . ACK KING .. IOPH AGRI CEDAR 
216 111.tt 6¥13 
WHITESIDE DALE C IR AGRI LIVINGSTON 
IHITESIDE 11ESLE7;51ftt FRESH 32fGRI t.IVINGSTON 
IHJTLEY EUGENE 7JSB1tt. ,RESH 32fRTS HOWARD 
100 I Garib 2IUl.B ' 
IHITLOI BILLY R FRESH -A~RI HENRY 
. lJ stattord llal1 . 
IHl·TlllR.E lllLLIAM·C 1BT VR S&PA DENT 
I H 1.T II 0 RE CH AR L E'f 1s"87 6388R AD I LL I N 0 I S 
WHITMORE JOHN R~E~RESH la7f'RTI BOONE 
I H I T ti E Y D AR RE L L lS ~E ~ R 57i9a R I L A W R E N C E 
1DJ,Stnv1; 92ea 
1H~TT ~ARNELL M GRAD BOONE 
I H I T T M I L D R E D P lJ1ll UDinn1t;r . 'IOlf R A 0 B 0 0 N E 
lJlJ UDiftrlliW . 7oLll 
~HITTED HAROLD H 18T VR VET 
817 CUnlaooal.M 
CHARIT911 
l ·H I .TT ED 8 TEP HE N , GR AD CH R I 8 T' I AN 
W HI TT EN BERG R I rlf n.:c 8 0 PH 7618G R I NE II T 0 N 
. . o.n1i17 Ball 
WHITTON REX M JR JR 
IHDLJ EMMETT CLA.K aDPH 
m~ 
IHOllTON ~EVA OLETA FRESH 
1111 Collep 
WHORTON IALTER Jiii JR 
YI •T" II\, 
IHVTE CLARABETH SR 
!IOl.Prm.-
llCffMANN MAURICE. P IOPH 
ENG 
AR Tl 
~Giii 
S72S 
AGRI 
21111$ 
EDUC 
li30S 
ART 8 
COLE 
IT LOUIS 
TAN EV 
BARAY 
JACKSON 
ST L CITY 
llCK[R OAYLO~ A 90PH A~TI DUNKLIN 
. SOD • .- . 23laS1 
11 CKERS~ .All 81 LL6o6Collep FRESH ARTI ·BUCHANAN 
WIC«LEIN HOIARD W IOPH 
8 •• 7th St, 
11 DOER JOHN .. A J.R_ 
' li08 s. 9th St. 
WIDNER DOROTHY L FRESH 
109A J-- Boll EDUC $2169 GRAD 9166 .. NU R 8 MONTGOMERY NEW YORK IU ·N DOL P.H 
llECKEN ELAl.N.E ~~~£.hH ~GRI MORGAN 
I I[ DER M 8 H I E L AS(>6 Bllriibm I R ~DU C I N D I A N A 
11[8E LEROV H · . JR AGlll LAIR[NCE 
UJ:111Wu1let 7678 
llETLA~E ' ALLAN if9aroi.1a~ AGRI ST L CITY 
I I 0 H T J E A N EV E LsJc>NB1ahoiond J R ~R TI I 0 I A 
II KO' F KE NT F AAJf6K_L_J N I ND VA ll_&PA LAFAVE TTE 
~ 1356. 
II K·B T E N D E F 0 Ii \a Lfu.. Ct. 21aT'il: A D B U C HA N A N 
W :I KB TEN GRAU M. 01 ,. , 8 R .' ·-' .GA I BU C.H AN A.N 
. . 1303 ll'U... . S060 . 
W I L. B ER S R 0 Y H ~-· Ci,,R'JIU1oad AR TB C 0 L E 
llLC ·OX GENE DAtt&Jliui...18T · vR707~aPA .BOONE 
• 1.L c () x H AR o~ D ~ J:1lblun a ND y R B 6 p A 8 T 0 NE 
· ll~<:OXSON MARTHA IR ED~C CARROLL 
i I L D E I 8 E N 0 RV I ~~ S 0 P H A G II I S T L C I T V 
11LE8 H MARl 'LVll~ · .· JR <\GRI ' LINN 
. . lilTr Collep 572S . 
I I L E Y H A R 0 L D L E..E r~.:.. 1 S T V R. BA P A S T L C I T Y 
513 -·- 6361i . 
I I L F L E V f D A L U C I L L E _ J_R A G II I A U D R A I N 
123119Dtr,r llaU 7730. 
11. L F 0 N G A L Y A II ~ f.£. _ F R E S H m~ D U· C 8 T D D D A R D 
llLHELll EUGENE J ,RESH ARTS ST L CIT.V 
' ' . 909 Ila Sll10 \ 
llLHELll LLOYD · ~atattord~ESH AGRI PULASKI 
AGRI RANDOLPH 
16168 
18942 
U,!!979 
31749 
315 37· 
•30158 
16767 
I 9 .4 2 7 
30597 
22237 
11503 
2 9 8 4 !I 
ao239 
30668 
8808 
•2721551 
11os1 
• 1570' 
31,4!1 
25958 
27337 
31300 
31207 
3 0 04 6 
12·2 .2 2 
•2261S 
1 ·8 7 5 2 
16679 
11428 
11183 
13621 
I 2 2 9 5 
31520 
20830 
2 !184 5 
19686 
12415 
11930 
26223 
330 
3104 0 
26095 
• 8812 
31447 
25421 
•17083 
2118.7 
15671 
•89986 
166~4 
2 060 9 
:n1 .12 
30201 
13659 
7395 
10610 
2.6 4 2 o 
31131 
1112·s 
12 5·7 9 
31191 
31363 
·3 0798. 
2 9 4·2 3 
NAME 
llLH~IT ROBERT JR FREeH AGRI HOWARD 
~:11........t 
II L KE N I N G I I L LeioAitt..:.... I R . 2'101 A R T.1 C A PE G 111 : 
llLl<!RSON •IL~U. JR 7667ARTI S' T 1:.ou1s~ : 
II LI< I NI> R I CH AR& :.u.. I 0 PH 7ia'ISE N G 8 T I, 0 I! I 8 
llLKINBON JACK 8 FREIH ARTI JA.KION ~ 
. ~ llall 6li3la 
WILL JAMEi GORDON FREIH ART& ST L CIT~ 
. 220B ~ Ball 476o . 
llLLARD D!RALDuf£r!.Na.uJR . la70SARTI CARTER 
WILLARD JAMES l~l.uFRE8H3381iARTI CAMDEN 
WILLARD WAYNE PA~L . JR ARTI L~CLEDE 
I I LL I AN KS 8 A 0 l :E_ . 6 FREI H . AR T 8 AR KAN 8 A 8 626 Dom 7162 ' . 
I 1-L LIRA ND. CARL __ Jo· H N FREI H ART I JACKS 0 N 
. 1213 tlni-t:r • . 4780 . . 
llLLENB ll!NIT~~~ 80PH 7836EDliC, · 1LLIN018 
WILLETT . JOUP~3E~N 7<113GRAD ' GENTRY 
I ILL HAU c ·K J 0 H ~~·~.JR AG RI 8 T L 0 U I S 
WILLIAM SARA l . GRAD BOONE 
WILL IAMB BARB \IL~ JR lill02AR .TI . 
ll~LIAMB CHAR~ES M SDPH AGRI BOONE 
' 1200 llA1liM 2981 
SCOTT 
( . 
WILLl'AMI 00ROt:: 6 LEA IA .ARTS 
WILL .. AMI DON../ [DIAllD Jiii Tl62ENG 
3!ll 111tt 3965 
WILLIAMS DIAV~er..z.~RES'H ARTI PHELPS 
ST L CITY . 
JACKSON 
llLLIAMB DOROTHY ANN Ill . EDUC BT L CITY · 11178 ,......, -.all 3891 
WILLIAMS DllCl~~JR -ARTB GREENE 
. 7lio3 
W I L,L I A 118 EARL 9 'k.i. 1- GR AD B D 0 NE 
llLLIAMB GRANT R JR ENG ST LOU.IS 
.WILLIAMS GEORGE P GRAD JACKSON 
W I L L I All S CE N.£ ~ tHilt F R E S ~S AR Tl B 0 0 N E 
WILL I AMS G Al L 903 I' mft 1 J II l$261iA GR I ST L 0 U I S 
llLL IAMB HERB~~ Tl!Ol GRAD KENTUCKY 
I I LL I A 118 HARR '1'1 T• ~"t1t B 0 PH 21i9UE D'V C J Al PE R 
WILLIAMS HARot1%811f'Te ,REtA1166 1Pf-1 IT LOUIS 
! D la, lilll llO 
'WILLIAMS HARRIET M JR EDUC N[ll MADRID 
808 RI...._ lill02 
WILLIAMS JOIEPH H IND YR ~APA PETTIS 
ru~ · 6361a 
11-LLIAMB JOHN ALBERT IND YR JOUR IT L CITY 
.6o9 llA1liM 9lili8 . 
llLLIAMB JAllEI D FRESH ARTS . ILLINOIS 
. 232 Latbrap Ball la781i 
WILLIAMS JAMEB H GRAD LElllS 
8lla Yiqiala '117 
WILLIAMS . JOHN OLIVER 80PH AR Tll ARKANSAS 
616 Collep 
WILLIAMS JOHN EDWARD GRAD BOON~ 
I I LL I AM 8 ICE N N"llft:"' r--1 8 DP H 2302'1 EDUC J A CK S 0 N 
llLLIAMB LEE 2frw°f'r'"lfal\ND N BaPA BOONE 
sos. llaraha 23069 
WILLtAllB LESLIE I SND YR YET JACKSON 
I .1 LL I A II 8 PAUL E · 
6cJ!;S Wl 
WILLIAMS ROGE~ A . 
CJ'aor Aall 
WILLIAMS ROBERT [ 
lOOS~ 
WILLIAMS RAYMOND LEE 
20 llollim Ct, 
WILLIAMS BYDNEV L 
2NO . YR LA. I 
. . 23.31.2 
llOPH AGitl 
PI KE 
CALDllE·LL 
JR ARTa · o e 
iiJo3 
BDPH . ARTS JACKSON 
.2"71111 . 
8R ENG MO~GAN 
7574 GRAD ARKANSAS 
107 a 6'11 
llLLIAllB WALTER ,ORD 
108 s su. 
llLLIAMB •1LSON M . 11~ YR BAPA JA6~SON 
llLL.IAllBO'N 1f:N°'f'fr LIA !iliT9 EDUC BOONE 
209~ 7187 
WILLIAMSON RAMON N 
lW.1-
llLLINGH AM J~i~ 
WILLINGHAM JOHN H FRESH 
FREIH 
1129 I' Worlq St, 2080 
I I L L I B F R A N C ~ .A N N E J R 
on1q . la6l6 
llL.LIS OEORGJu(OOKIN IND VA 
~ 6361i 
W I LL I S I L A II AE ' · . FR E 8 H 
32liB llelltr7 Boll. 91a.7 
llLLIS llARJO~~N JR 71166 
llLLIS VUELLJD!i~~'J/ 9R 
WILLNE~ ALLErs~il!&:NE 
11. Ll018 RDV ~~ 
WILLBIE CARROLL D 
WI LLB IE 
WILLS IE 
WILLS IE 
II LLION 
llLLllON 
80PH 
7119$ 
·JR 
H·ARR.V ALl'ORD ll' R 
719 Geatr,r n- 61i59 
JOHN GERALD . IR 
236l er.er llal1 
ROGER H . FRESH 
23S Dom la ' 3 
CHARLENE R IA )8li 
809 B1olmalid 7liOS 
J. 0 H N . I I LL I AM I ND YA 
. Orua llall 
GRAD ST L CITY 
. EDUC JACKSON 
EDUC BOONE 
EDUC CLAV 
JOUR MICHIGAN 
AGRI HARR'ISON 
EDUC ST LOUIS , 
A'GRI .STODDARD 
GR .AD II EI V 0 R K 
ARTI LEWIS 
ENG NDD 'AIAV 
ARTS IUNDOLPH 
EDUC ID.IA 
EN G II 0 DAW A .Y 
EDUC ·· MORGAN 
BAPA JACKSON 
a 3 2 08 
S819 
as a4 8 
3 0184 
2 8 4Q3 
21983 
2 86 61 
2 6 oss 
*31578 
:a 5 6 07 
•a s92 1 
:a 2 4 74 
20601 
3 1s11 
3 1'0 a 3 
2 6 25 3 
190 77 
II 0 77Q 
J 0959 
2 6 9 4 0 
2 7 202 
1 6 4 8 
1s12 6 
15so8 
3 0 6 8 6 
26 4 66 . 
•a 9267 
J l 084 
J 15 5 9 
2 7 020 
1 '8 0 5 9 
1 B2 34 
•30139 
6 7 0 5 
•31761 
2 7 6 84 
3 o as a 
16678 
15097 
173 
2 5 4 6 9 
•21684 
2 2 0 6 5 
3 6 9 2 
013776 
2 2 1 0 0 
1 39 3 3 
2 9 3 a 3 
2 318 7 
2 6 a 4 o 
2 01 s9 
•1 7 973 
3 0 J 04 
2 9 7 31 
1 so a 9 
•37024 
2 8 3 42 
2 3 024 
1 5 3 9 4 
•2689 0 
316 74 
2 6 9 7 2 
2 79'6 
Fall Semester 1951-52 57 
NAME STUDENT NO. NAME STUDENT ,N9. 
31058 
. ILMS HUG 0 JOHN JR 
W 530 •L• 8T. 
• 
I L s O N A L I C E. J A N E S 0 P H 
105 llent.l'J' Ball 9353 
11 Ls o N BE AT RJ~~!aoa Cit,-, iu!a'!....i 
i1LSON CH ~RL~S~ 8 OPH 
• ILSON CH ASE C lckle• llall S6o8 
CO,NllAO' L VN N 8 DPH 
1200 llDll1DJ 3981 
0 ALE E OW A' lfO 18 T YR 
. 2lS Stattord llau 478.li 
w1LSON DALE WARREN· JR 
8o2 Vir&in1a 3328 
i1LSON DONALD M 2ND YR 
. 320 Col.lei• 91179 
i1LSON EOIARD JAOIES FRESH 
816 llill.creat ~9 
llLBON EDWARD GAV FRESH 
EUGE~~RL FR;a~ WILSON 
WILSON 
'l D 4 
GEO.A Cl E P 
llcBa1Da,1118aouri 
WILSON GEOR~P~~ 
UN CL 
8S9!1 
80PH 
WILSON JACKio\)~~ FRESH 
ILSON JAMES ~-~S FRESH 6ll .......... 4039 
11LSON JANET SUE_ FRESH 
123A Johnatoa Hall 6732 
WILSON JOHN MADISON BOPH 
.TD 3, Ila 222 
WILSON 
iw IL S 0 N 
JOHN EDWARD 8R 
620 College 6695 
KENNETH JAMES JR 
701 L,om. . 93fY( 
11 I L S O N KE N N [ T H J A M ES . F RE 8 H 
.lOli S011-ut Dom71.o2 
WILSON MARGIE llEIS JR 
GRAD w1 ·acONSIN 
EDUC CLINTON 
EDUC COLE 
A R T 8 H A R'R I S 0 N 
GRAD KANSAS 
AGAI HENRV 
JOUR ARKANSAS 
AGlll HENRY 
B&PA ST L CITY 
ARTS ST LOUIS 
ARTS ST L CITY 
AGAI ST L CITY 
ARTS BOONE 
ARTS CAPE GIR 
ARTS JACKSON 
AGRI VERNON 
ARTS JACKSON 
ARTS D C 
ARTS SALINE 
EDUC ST LOUIS 
AGAI ST L CITY 
ARTS Pt KE 
WILSON MARV JM~.,. -~~P.H ~RTS JACKSON 
i I L S O N .M A R I L Y N . J 0 A N. F R E 8 H E D U C L E Ill I S 
90S Curtia 9130 
WILSON .. ONTClOMERV L JRO YR LAiii 
lllO Locut 9S'12 
NODAWAY 
WILSON RAVMOND J 1ST YR VET 
321 IJdq 1-i . 
WILSON RO .BERT EARL 2ND YR LAW 
POLK 
P 0 L K 
WILSON SARAH J1lN°ftl7n-v0PH 6bS9 EOUC NODAWAY 
WILSON SHARON51'i:.fflT SR 31iOSAGlll CLAY 
WILSON SHIRLE~ru 18T YR JOUR LINN 
11 L S O N S T E P HE ~26 ~tr7 llall.J R 7730 A G A I S T 0 N E 
llLSON THOMAS~hlbunct SOPH 4!!0'7ENG ST L CITY 
1305 llllaon ~396 
WINBICLER CARL DEAN 2NO YR B&PA JACKSON 
205 liotoe l!all. 9890 
WINCHELL MARILYN M JR EDUC ST L CITY 
GentrT Ball 
WINCHESTER HARRY JR 2ND YR B&PA MINNESOTA 
llNOSOR JIM Lrrve ... r SDPH.42S3 ART8 LACLEDE 
• I N 0 s 0 R J 0 H N a213/Rn:l.Yerait,'3 R D .Jiieo L AW COOPER 
W I N E G A R 0 N E R .C fj\> E°11:'e S 0 P H 6602 A. R .T S C A S S 
• INER RI c HAR 0 121"3 un:1. .. m.v GRAD s T' L c I Ty 
W I N E T AL AN (IJ7 S&atord Plaoe 4987 G.R A D N E 111 Y 0 R K 
13>.l Cr- Ball 
' I Na L A R R v M 0 f:zf5 p~ F RE 8 ~ AG R I c.o 0 p E R 
WINGFIELD w.M :ll.o2PrattAn3RD YR LAiii ST LOUIS 
WINKLE.R GLENNJioll9~b,E SR 4650 ENG CLAY 
WINSETT DESO LESLIE SR ENG 
1111 - l.o 3252 . 
ST LOUIS · 
WINSLOW BETTY424ue:J. lS192GRAD PHELPS 
WINSLOW J T . lj2Sieua l$l.92 GRAD PHELPS 
w I N s TE A 0 w I LL M:~ 9)77 GR AD K AN s As 
w I N s T 0 N J O.H N AJ ~ F R E 8 H A R T s p L A T T E 
W I NT E R . J 0 H N L~, C..I:aaouri GR A D C 0 0 P E R 
W I N T E R W I L L I A~ •/ir s' • 3734 G R A D N E 111 T O N 
WINTERS MELVl.J16~.J.i~RESH ARTS JACKSON 
w I NT R 0 u 8 E s .T HliJl6,"' 631 F.R E s-n.s2 ED u c NEB.RA s KA 
WIPFLER EARL JfiOfAi.JR 18.T ~MEO ST L CITY 
WIRT THOMAS EIB:i.JU·.5.m.t F~RES~ ENG BOONE 
W I SCH ME I E R II A..L.t E II H 1 S T Y ~ B & PA B 0 0 NE 
• I s D 0 M R 0 BE R T w I Li I 8 ii 6 pH AG 111 I 0 I A 
1213 Un:l.ftNiV li78o 
WISE LEX GRAY . 18T YR B&PA MONITEAU 
1608.l Un:l.n:.it,- 5285 
WISEHART JAMES D~LE 18T YR B&PA VER~ON 
l$l.3 UlliYerait,-
WISEMAN JOHN WILLIAM SR 
. 616 . College 
WISEMAN MARTH~ JO . FRESH 
· 236B Jolmaton Billl 
WISSINGER THOMAS R 
SlO s 5th 
WITHERS DONNA D 
. S06-
WITT ARTHUR JR . 
113 lat 
WITT DA~IEL BUER . 
JR 
IR 
AG A I 
. AGRI 
6936 
GRAD 
9928 
EDUC 
,)lS6· 
G9AD 2462f . . 
AQRI 
LEW IS 
LEWIS 
PA 
JACKSON 
ILLINOIS 
NEW JERSEY 
•27868 
29651 
28833 
25717 
•23355 
2 !<171 
•31766 
80859 
15598 
26775 
31881 
2 8"' so 
'7617 
31680 
28861 
26310 
TD) 
WITTE,PAULl~E EVA 18T YR JOUR >oe Bolliu . 3316 . 
WITTE JOHN E FR EB H. AG RI 
W I TT E N R 0 IE R·T C F .RE 8 H AR T 8 (IJ6 Collep 6924 
WITTHAUS WANDA L FRESH ARTS 
. UlB. J-Bali S732. . . 
II TT R 0 CK. MERL 1. ~ ~ JR _siJ DU C 
WOERHEIDE J,0HN.;i1~80·PH . Sl6:RTll 
WO .ERNER MARV JO . SR· EDUC 
RR3 7081 
WOERNER WILLIAM F JR SR EDUC 
RR) 7081 . 
WOFFORD CLINTON F' FRESH ART8 
109 Grm. Hall 6469 
WOJCIECHOWSKI ~DWARO GRAU 
403S5tb 74>6 
WOLF CLARENCE JOHN SDPH ARTS 
WOLF' JUDITH ANN FRESH · AGRI 
2398 Jolmatoa Ball 6936 
IOLF'E BEATRICE W SR EDUC 
lS09 Bua 4791 
WOLFE GEORGE E 11T YR B6PA 
. 706 lliuoari 3683 
WOLF'E JOHN ARTHUR 2ND YR B&PA 
1&10 ""' St. WOLFE WAVNE Ill 8R AGRI 
]$09- 4791 
29600 WOLF'F HAROLD DAVID 1ST YR MEO SlS s 5t11 6730 
•25771 WOLFF ILEAN DORIS FRESH ARTS 
1398 Jobnaton li.n 6732 
2 7 5 3 B w 0 L L s c HE I D T AL ~j ir.:.. s.L. A.! B H EN G 
1 5 7 9 <I W 0 .L TE R R I CH ARD A 8 0 PH E DU C 620 Collece . 6612 · 
31<10 °2 WOMBLE CECIL RODNEY JR ENG 
13 •a• st. 1)714 
2025' WOMBWELL KENNETH RAY BR AGRI 
11271-
27282 WOMMACK GILMAN LEON JR AGlll 
91>4 
27705 
115 5 2 
769 
20:,.<13 
29652 
15 O<I O 
20652 
7858 
3115 7 6 
WOOD BRUCE D 
WOOD DON NEIL 
307 . College 
. 2 ND YR 8&PA 
810 V1rc1ni& 
FRESH 
211325 
ART 8· 
WOOD FRANCIS A · r ·-REBH .AGRI 
208. Qr- Hall li.l04 
WOilD FRED SHURLEV GRA.D 510 w. Bro-.r '175 
W 0 0 D H A RR Y E D W ~ ~ i. Ba 232s 0 PH EN G 
WOOD HAVWARO LO#OEN GRAD 
47 •a• st. 24986 
WOOD J~SEPH GORDON 80PH ARTI 1609 Pan. 3022 
WOOD KENNETH LEON JR ARTS 
605 Prori-... 
WOOD PAUL R IOPH 
26·982 ·WOOD -ROBE RT E 
ARTS 
37S7 
GRAD 
4498 
EDUC 
b6bS 27
928 
•16<198 
WOOD SHIRLEY 
WOOD SUE ANN 
104 Biplq 
ANN 
600 C011le7 
SR 
2 ND YR JOUR 
2509<1 WOODALL HOWARD F~Y JR AGRI 
106 iplq 23232 
3628 WOODCOCK DONALD G FRESH AGRI 
lli2 St&ttord Hau 
3 1 7 0 0 W 0 0 'D F I L L J A M E 8 E L M 0 3 R D Y R L A W · 
ru 1ent11e11;r 6364 
3629 WOODL ANO PAUL EDWARD GR AD 
Jetter.on Cit,-, lliaaouri 
•31<151 WOODLAND RONALD W SOPH AG~I Dora 3 
3 1 4 5 2 W 0 0 D R U f ·F C L A R E N C E M 
118 .lnder•oa 
L108B ~OODRUFF MARY CLARE 80PH 
901 Riclllolid 
16<!<12 WOODRUFF MARCELLE JR 
427.t. JoimatonBaU 
WOODS JAM£S M 
GR A 0 · 
9580 , 
ART 8 
7302 
EDUC 
, 
3920G RAD 18081 
2 8 <I 9 B 
Dom "· Jill 226 . 
WOODS LAWRiNCE M. 1ST VR LAW 
KNOX 
KNOX 
TEXAS 
0 SAGE 
MORG..A.N 
S T L C I . TY 
BOONE 
BOONE 
DUNKLIN 
MASS 
ST L CITV 
JACKSON 
ST LOUIS 
0 SA GE 
COOPER 
0 SA GE 
ST L CITY 
ST LOUIS 
JEFF·£ RS 0 N 
BUCHANAN 
ST . L CITY 
LI N N 
GREENE 
MARION 
8T LOUIS 
PERRY . 
TENNESSEE 
ST L CITY 
ILLINOIS 
BOONE 
BUTLER 
VENEZUELA 
TENNESSEE 
VEN E Z.U EL A 
COLE 
DUNKLIN 
FRANKLIN . 
VERNON 
BATES 
ST LO U IS 
BOONE 
ST LOUIS 
ST L CITY 
WAYNE 
BOONE 
GRAD GREENE 
• 3632 
26259 
12101 
29271 
3 0 7<1 ! 
•31621 
WOOD! ROBERT EU~ENE 
~Ii 
WOODY JO AN 
Galltrr Hall 
WOOLARD JO'.E RA'flotOND 
. 98A.ldoah 
WOOLARD ROBERT E 
301 I 9tll 
WOOLDRIDGE JAMEB c·' 
102 Stnaro 
WOOLE.Y CHARLE 8 . D 
FRESH ARTS MACON 
SR EDUC CASS 
59.07 
S'R ENG KANSAS 
6109 
JR AGlll BUTLER 
247>4 
JR EDUC ST LOUIS 
9761 
JR AGRI DOUGLAS 
31793 WOOLEV WILLIAM W ~R EDUC s .T LOUIS 
26090 WOOLF'OLK NINA P FR t . SH EDUC BOONE 
28572 
• 2 6 3.<1 2 
2 .2' 18 
21793 
21556 8 
31057 
•29114 
30323 
•22920 
•1!042 
WOOLMAN HARRY S03 - GRAD NEW YORK 
WOOLSEY JOHN J . 3Rb Y~ VET CALDWELL 
w 0 AF'. L E R p A T R I cs1iBiolaond s 0 p H 41.o2 A R T s 
WORFUL GERALD HERMAN FRESH ARTS 
. 912 Ila 5370 
WORLAND .MARY ~.ts~~1NCL EDUC 
WORTHINGTON KEITH R 18T YR JOUA 
(IJ6 College 6924 
WORTHINGTON ROBERT E SOPH ARTS 
WREN DANIEL ALAN 
Bout. 4 
SOPH 
WREN LOWE 
WR!N MARY 
JR SR 
62o Collap 
J A N E909 Prortdanca :a N O 
AGlll 
8822 
EDUC 
6695 
YR JOUR 
IJ305 
ST LOUIS 
ST C H'A R l E S 
AUDRAIN 
KANSAS 
WRIGHT 
BOONE 
JACKSON 
JACKSON 
2 006 2 
•27206 
30958 
20325 
25906 
21997 
18082 
28902 
•20712 
83762 
31291 
20613 
28332 
26866 
20306 
314"' 6 
29"'11 
2 .91 s .!l 
25093 
16216 
23108 
16839 
16881 
2e1 <i !I 
3 06 4 9 
•31916 · 
21777 
•83333 
31957 
26913 
•26091 
• 3642 
•18321 
15043 
18839 
3 0 2 81 
15601 
·2" 214 
25244 
19604 
26071 
3 0 7<1 6 
:I, 2 4 71 
7 j)s, 
19"'11 
31657 
16312 
•19302 
317-07 
1.!l 7 27 
21876 
2 e<1<1 2 
2 8 "7 3 
•17521 
9878 
2 5 2 6 .!l 
30256 
2 3 5 0 3 
•2 03. 10 
2 0677 
27122 
1B02B 
2797! 
University of Missouri Student' Directory 
NAME STUDENT NO. NAME 
LI Y I N G S T 0 N 11 :!f 7 J 'I' 0 U Ii G C H A AL E S W$0Cl'§..u... 1 9:-;T--;Y;;R;-66'8-;;8-:&-:P;-A;---:B:-;Uc;T;-:--L -:-E-::R--'1Se!T.!,!!~ I Rf GH T AL I CE JEA-N 8 OPH 904 Providncol 
~RIGHT BILLY GENE JR 
3llB Dotoe J!aU 
WAIGHT CR~ALE8 M . 
i,JoSE DU C 
AGRI 
9874 
GRAD 
D u N KL I N I 0 J 3 i5 . y 0 u " Cl c H A R L l 8 HM BY , RE • H 2J~A T • 8 u c H A N A N ~ 7- 17295 
S06 s Sth st. 
8 T C L A I R 1 7 7 Y 0 U N G- C L A R E N C E £z 6.>o GR A D. S T C L A I R 
_, 13277 
WRl~HT COLIN LEWIS 
lOOstenrt 
WAIGHT GORDON C lli"ll· st. 
W A I G H T H AR 0 L 0 l' BJ;;Ls\. 
WRIGHT JAMES RO&ERt 
100-
WAIGHT JAMES TAYLOR 
7o6ilial01D"i 
1 ST YR V·E T 
70lil' 
FRESH ARTS 
.l&J03 
JR EDUC 
WAIGHT JERRY 
WAIGHT JESSE 
ENG 80PH 
l4lS Um:nraitT 
HUGHES BR ENG 
WRIGHT JOHN 
S06 TarDI 2la11J ' 
F' 'REBH ARTI 
Dona 4, Ila 101 
JOHN DIA.IN SOPH AGRI 
CLAY 
CLAY 
ST LOUIS 
ST LOUIS 
PEMISCOT 
LI YI NGSTON 
CLAY 
S·H ANN 0 N WRIGHT 
WRIGHT 
WRIGHT 
WAIGHT 
WRIGHT 
283 ll"1z7 1-
LILL IE B GRAD BOONE 
WILLIAM W FRESH AGAI CARROLL 
T D 4, Ila 2iJ 33811 
WINSTON L IOPH EDUC MILLER 
. 1406 lloa111A1T Lmw 
?EAL S -IND YR B&PA 
WRINKLE NETA FAYE NCOL 
10 ~ 4492 
WRINKLE RAYMOND 8 JR ENG 
1404 Pari• 6lil2 
IUEBTLING MONROE R FRESH AGAI 
141 Stallard llall S712 
IULFMEIER L H Ill SOPH ARTS 
302 w Broodlni,T S339 
WULLENSCHNEIDER W H IOPH ARTS 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
ST L C -ITY 
ST LOUIS 
KANSAS 
WYKOFF OAVIO BRUCE 8 OP H ARTB ST L CITY 
Do .... 
WYRICK DAVID BROWN BOPH ARTS NEW YORK 
MONROE 
llllOIANA 
ILLIN019 
216 Hitt 6111>3 
YAGER DONALD ELMER FRESH ARTS 
)()].Hitt 7606 
\'AGER MILAN KING FRESH ARTS 
19 statford 8-l.l 4760 
YALOWITZ GERSON H 1BT YR JOUR 
YAMAMOTO HIROO GRAD H - 1 
S03 Faj-rqi .Villag_e '1322 
YAMAMOTO MATSUYO SPEC JOUR JAPAN 60S Sanlord PlaOtl 9380 
YAMAUCHI LOUIS KAZUO GRAD H 
Bll' Bolliml 
YANCEY GLENWOOD G JR FRESH 
SlJ Kentuoll;T 
YARBROUGH FORREST P JR 
lOOStenrt 
YARRINGTON GARV A FRESH 
102 Stenrt 
YATES EARNIE ARBIN JR 
YEAGLE JERRY J 
YEAMAN JUDITH 
YEARY MILTON F 
436 •v st. 
JR 
80PH 
SlD Bolliml 
F RE 8 H 
llofoe J!aU 
YECK ROBERT GILBERT 
38 liopl,nood 
YEE HENRY L S JR 
YEM I. E R 0 BER T C A ~7~A -=~ H 
YEHLE RUTH JEAll90lm.o1aoJIR 
YEO~AN PAUL DAVID 80PM 
YINGLING DEAN F 
YOCHUM CLARENCE M JR 60S Fairwq VW. 
ARTS 
6361i 
ART 8 
4303 
ARTS 
9761 
ARTS 
AGRI 
JACKSON 
-PEMISCOT 
JACKSON 
BUTLER 
SALINE 
ARTB PETTIS 
7301 
AGRI CRAWFORD 
4S07 
GRAD BOONE 
23360 
ARTS H 
7445' 
ARTS NODAWAY 
AGAI 
1302 
ARTS 
GRAD 
AGRI 
YOCOM JACK L :SRO YR LAW 
NODAWAY 
JACKSON 
AttDREW 
MARION 
MCDONALD 
YOCUM DOROTHY MAIEL ru s. Sth 
YODLEA JANET TILLIE JR 
YOKER HAROLD LEE FRESH 
718 Ki.ollll'i 
YOKLEY FRANKLIN D FRESH 
T D 41 Ila FllS 
FRESH 
~ Collep YORK
 DARREL L 
YORK EDWARD LEROY BR 
61) satb 4th . 
roe ALICE KNOELLER SA 
P. o. Bax ~3 
Y08 DAVID ALBERT P. W. Bax ~3 
GRA.D CHARITON 
EDUC JACKSON 
ART B 
l'3li6 
A GA I 
7080 
AGRI 
9lS4 
ARTS 
JACKS-ON 
CEDAR 
CEDAR 
ST LOUIS 
ARTS BOONE 
2470.S 
GRAD NEW JERSEY 
2470.S 
•I 5 8 2 4 Y 0 U N G D 0 N A L D K E I T H I N"D V R 8 & P A M I C H 1 G A N ms• •a2s 84 
38652 'l'OUNG DONALD EUGENE FRESH AGAI CLARK 802 V1rstni& 3328 ll g 6 11 
30327 YO-UNG DO .RIB SEL60l.MAr..:.....;.,_IOPH EDUC FRANKLIN 
--
7386 2 8133 
26402 YOUNG JAMES R GRAD LINN 6 0 3 2 
15384 
3" 5 9 3 
1!6 04 
15269 
16496 
18228 
31570 
31813 
13•96 
YOUNG JAMEi i. JR JR 
YOUNG JOHN OVER8fo~R 
YOUNG JOHN 
YOUNG JOHN 
YOUNG JOHN 
EDWIN IND 
S2 w. Bl-..t. s. . 
RICHARD 1BT 
606 Coll-
E AR L 80PH 
AGRI 
S.JQl. 
AG 11"1 
YR f. A I 
7Bl7 
YR B&PA 
73S6 
ENG 
YOUNG KAT MERI N[ A 18T YR JOUll 
SlD llolUm 7301. 
YOU-G LUCY ANN FRESH ARTI 31.ol lo-Bali 6876-
y 0 U-N G R 0 BER T L , FR E 8 H AR T 8 
YOUNG ROBERT ofE\'''T'tN 80PH 493.lGAI 
312 .78 !YOUNG ROSE M 
908 !gu.i ~AD 
10147 YOUNG llLLIA\I J II BOPH 
a.ttord llall 
30968 -YOUNGBLOOD JOANE JR 
90li Provi-· 
31794 YOUNGDAHL MARK A FRESH 312 er....·11a11 
AR TB 
4781a 
A.RT 8 
430S 
ART 8 
•31591 YTEt.L JAMES HARRISON GRAD Sl7 s 6tb 38S2 
31851 YUNG EDDIE HAROLD JR FRESH ENG 
•25577 'ZACHER JOSEPH ~1',!ia20:TH YR VET 
2 9 7 8 4 z A c H MAN E u G £ N E ~ CbrUtiana~T A R TI 
•:ID?!O ZACHlllTZ IALTE~20goll.ep UNCL 9471RT8 
•11082 ' ZACKULA WALTER11D6Jlaqa1D l'IUhRAD 
m. ... star llotel 
•20408 ZAHL SALLY BASSETT JR EDUC 
ZAMEN ROBERT JOSEPH 
608 lloll1no 
ZAPPELLA 'AY MARY 
104 B1Jll>loir 
ZAITllOI DONALD E 
I-r.r llaU 
3ND YR B&PA 
SR 
"17S6 
EDUC 
4498· 
FRESH EDUC 
ZEFF ALVIN 
ZELLER HOWARD 
%ELSON SIDNEY 
2ND YA B&PA 
~~ lil?SGR AD 
108 c....-. 9334 
N 0 II M It N _, R E 8 H A G R I 
327 stattord "all 
ST LOUIS 31110 
BOONE 12540 
BOONE 7314 
SCOTT 31132 
LINN 37540 
lll!IRA8RA •35 759 
JACKSON 3 1656 
JOHNSON 2ea17 
HOWARD 21603 
LINN Sas. 
GR UNOY 312 40 
ST LOUIS 2111 1 
ST LOUIS Jooss 
JASPER 1904 2 
HOWARD 31517 
S T L c· I T Y 1 4 4 1 
JACKSON 3135 7 
S T. L C I T V 1 9 4 go 
KANSAS •17526 
RANDOLPH 27650 
ST L CITV 15672 
DUNKLIN 27855 
F'RAN.KLIN 30611 
JACKSON 26038 
N· EBRASKA •2595 7 
ST LOUIS 29019 
•31873 
•37972 
30864 
a o J 16 
31689 
23976 
2J181 
25969 
39654 
28279 
Z EMME A J 0 AN K JO Obeel"fttG17 Blll ~76G A A 0 B 0 0. NE 2 e 011 
2 7 541 
3 07 39 
ll 5 7 58 
315 t3 
15 977 
1s6 io 
•20277 
39040 
31465 
3. 5092 
2 08 3 2 
30003 
Z I C K A R T H U R G OfJ,f 8...:.... sa:J1 R A R T B S T L C I T Y 
ZIEGENFUSS DAVID R FRESH ART& ST L CITY 
820 Prori- S301 
ZIEGLER BETTY CAROL IOPH AGRI JACKSON 
808 -ad 4402 
ZIEQL!R VIRGINIA L IA EDUC JAC~SON 
808 ~ 44o2 
ZIMMfRLY GARNET A Ill ' AGllll BOON! 
S33 De1rT 1- 6831 
ZIMM[RMAN DONALO R Ill ARTl ST LOUIS 
.z I MME RM AN 
ZIMMERMAN 
ZIMMERMAN 
HAROLD 8 
7 llabWU 
JAMES R 
NB H-
AUTH JUNE 
'lAAD N!W YORK 
6884 
FR~SH A~T8 4•CKSON 
ST L CITY 
11o:ao ZINK MARJORIE JEAN 
FRESH EDUC 
80PH 61i8oAllTS 
F II ! I M91JS6 A R T I 
BOONE 
19733 ZINN FORREST G1ri~ lliOli ... ST LOUIS 
30308 ZIRSCHKV HEABE~T~IOl'H ARTS J ·.lCKION 
31542 ZOlllltSKY ITEVl ! Jll l'9S4AGRt IT FRAN 
Bl.7 1lolllu 
30747 ZOMNlR Elll#IN L 'RESH 
313 GrMa llell 
30647 ZOMl!AY JOHN HEN.RY FRESH 
713 !UallOlll'l. 
1 7 6 O 1 Z U AC HE R H AZ EL M·A I! I E F RE S M 
227C lolmaton llaU 6347 
ARTI NEI# MADR ·ID 
AATI tllEW '(ORK 
AR -Tl LINN 
28950 ·zwYGART F'RAN:K II JR FR-ESH EN"G 
1000 llarJ1aad .lft 7881 
ST LOUIS 
•26781 
•2 !438 
3 0627 
2e1e9 
3 0 810 
2 3161 
ISH' 
11·5 O' 0 
194'8 
•15954 
3 14 51 
3 0 06 6 


STUDENT DIRECTORY 
COLUMBIA DIVISIONS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI 
SPRING SEMESTER 1951-52 
This Directory includes information furnished by students registered for the Spring Semester and by those 
who registered too late to be include d in the Fall Semester list. 
Explanation: The following abbreviations are us e d to indicate the college or school in which the student is 
enrolled--Agr., College of Agri c ultur e ; Arts., College of Arts and Science; B & PA, School of 
Business and Public Administration; Educ., College of Education; Eng., College of Engineering; 
Grad., Graduate School; Jour., School of Journalism; Law, School of Law; Med., School of Medicine; 
Vet., School of Veterinary Medi c ine. 
In indicating the class in the professional schools: 
1st Yr., 2nd Yr., Spec. , Special. In the colleges; Sr., Senior; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr~sh., 
Freshman; Spec., Special. 
If a student makes his permanent r e sidence in Missouri, his home county (or the city of St. Louis) 
is shown. If his permanent residence is outside Missouri but within the United States, his home state is 
shown. If his permanent r e sidence is outside the United States, his home country is shown. R e sidenc e out-
side Missouri is indicated with an asterisk. The Columbia address and telephone number are shown on the 
second line of each listing. 
NAME STUDENT NO. 
8BOTT JOAN BAILEY JR AG RI JACK S ON 
HRNATHY OONALO Ll:.E S OPH A G R I G REE N E 
CUFF S UZANNE UNC L ART S J A C KSON 
DAMS CHA R LES GENE lST Y R B & P A HA R RISO N 
DAMS UOUGLAS RODNl:.Y S R A GRI C LAY 
DAMS JACK G R E NAWALT S O PH A RT S S T L O UI S 
DAMS KYL E R EX GR A O IOWA 
DAMS LLOYD G E N I:. F R E S H E D .U C J A C K S ON 
DAMS WALTER RAYMOND SR E U U C LI N N 
~DKINS WILT O N H U GH FRE S H AG RI A N D R E W 
ILBADIR S HAKI R A SR AR T S P A L E S TI NE 
IL BRECHT W I LL I A M C S 0 P H A R T S S T L C I T Y 
ILLE E EL I Z A B ET H GAL T UN CL A R T S A 0 0 N E 
INDl:.R S RAY LE SLIE GRAn B OON E 
INDtRSON DONALD N SOPH AR T S ME RC ER 
ANKRUM WAR D E GRAD "!l O O N E 
APPER S ON CARL R A Y F RE SH AGR I MILL E R 
IRMS J OHN CALVI N F R ESH ENG C A LD WE L L 
IRNHOLO RAL P H C FR l:. SH E N G G A SCO N ADE 
IRPER BETTY P U N C L AR T S B O O N E 
ATKIN S ON R ANDAL N F R f SH ARTS J ACK S O N 
BAILE Y JAME S H J R GRAn M I C HIG AN 
* BALLING E R LEONA R D JR SOPH ARTS M l SS 
BANK S J O AN N FR E SH EUUC WAYN E 
BANK S WILLIAM A J R SO P H AR T S WA Y N E 
BARNE S ALICE IR E NE GRAil G R EEN E 
BARNE S B ETTY RUTH S R EDUC TEX AS 
BARTH O L O M E W WILL I A M SOPH AR T S A T CH IS ON 
BAU S L E R DO~AL D R• Y GRAil C H AR I T ON 
BEANLAND HOWA R D D FRESH ENG M I L L E R 
BECH ER E R R O B E R·T S FRESH E N G IL L INOI S 
BECK RAY M OND AD OL P H FRES H AR T S MI L L E R * 
BECKMANN A L B E R T • FRl:.SH ARTS S T L O UI 
BECKN E R B YR O N J A , E S GRAD COOPE R 
BENS O N 0 "V ILL E Gf. N I:. SO P H ARTS J A C K S ON 
iENTJEN MA RLENE J O AN J R EDUC N E B R A S KA 
BICOY BE RNALDO D 2 N Q Y R LAW MA R I O N 
BISH OP· J O HN ALL E N F R E SH A GR I U U NKL ll' 
BLAIR JAM ES T H O M A S SOPH ARTS C OL E 
liLATKY S U S I E SOPH ARTS J A CKSON 
HI S S DON A LD R JR SOPH ARTS M A SS 
liU B BI T T B OBB Y G E NE SO P H EU UC C O OPE R 
HULEN M ER LE B UR N ETT SR ED U C C OL E 
BONN O T JER RY LE O FR E S H ENG COLE 
BOONE MILDR ED W U N CL EDUC B O O N E 
BOTT S ROBERT P A U L SR AGR I M E RCE R 
~OYAR J E R O M E IS A AC FR E S H ARTS N E W Y O RK 
BRADL E Y C LA R ENC E M G R AD M I LL ER 
BRAKH AGE GE O RGE K GRAil S OAK O TA 
liRASE MELVIN M SR A RT S S T L O UI S 
BREDE C K HE N R Y E D WA RD GRAO S T L C I TY 
BREE D EN ELIZA B E T H H GRAil B O OIH 
BREN HO LT Z HAR O LD R GRAD TE X A S 
BRIGGS LEMOIN E B SO P H AR T S S T L CI TY 
BRIM DE AN WALLA CE F R ESH AGR I P O LK 
BRINKMAN JA C Q UELIN IC FRESH AR T S S T L CIT Y 
BRITTIN GH AM SHI R LEY F RE SH ARTS S T L O UI S 
BR O MB URD FL O RIN E. FR E SH AGH I S T L O UI S 
BR O OK S COY CLIFT ON GRAn ARKANSAS 
BR O OK S E L LS WO R T H W GRAn C O LE 
BR O WN BARB A R A L EE SOPH ARTS C O N N 
liR O WN H ARV E Y C A SE Y FRESH ARTS J A C K S ON 
BR O WN LA , R E NCE L SOPH AGHI C A L I FORN IA 
BRYNJ U LF SO N J O H N C FRESH AGR I R A Y 
BU C K GLA nYS GE N EV A GRAD S T L CI TY 
BU E L C HA RL E S J O Sf P H FRtSH AGRI FRANK L IN 
BU R KHALT loR DO NALD J SPEC ARTS BOONE 
BUS SI C K DON A L ll R F R ESH E N G S T L 1 TY 
liY G AT E JO ANNE U N CL AGRI P A 
BYLAND ANNE HEL E NE SO PH EUU C MO N ROE 
CAIN JOAN NELOUISE JR ART S B UTL E R 
CALVO FORTUNA CLARA FRE SH ART S PE R U 
CARBERRY .JAME S R lS T Y R J OU R IL LI N O IS 
CARLOS NICK FR ESH ARTS B U TLF: R 
CARPENTER EVELYN V S R EDUC RAND O LP H 
CARPENTE R JEANNE LEE SR EUU C s T · L CI TY 
CARPENTER P•U L H GR A D IOWA 
CARTER T H OMA S M F R ESH ENG WRIGH 
C_A_l_' ~E:__~C~O:__R~N~E=--:L:...:..l~A:__~J~A~N:.:...::E~-'-~·~~~~~';_R~A~O~~B~O"--'O~l'"-<E~ ~~~ 
32003 
2 7 9 7 B 
3 2292 
3 23 7 2 
2 39 62 
258 5 5 
1947 7 
3 2 2 4 1. 
1 3 7 2 6 
3 21.25 
1 1 4 8 5 
2 4 038 
, 2 , 2 5 
2 3 0 3 8 
25962 
1 1 194 
28368 
, 2 2 5 2 
32034 
3 2 2 7 2 
32033 
24246 
3 2 3 8 9 
32 .3BB 
266 4 6 
289 4 5 
2 6 A 2 6 
2 0 3 3 9 
31310 
3 2 3 2 1 
3 2" 3 0 
321 1 2 
31595 
1 3 4 7 8 
3 2" 9 9 
32223 
1 2 4 9 0 
2 9 9 2 2 
3201 5 
3 2" 9 3 
3201 0 
32309 
3 2 3 7 '/ 
3 2 c 4 7 
2 8 3 2 1 
3 2 2 3 4 
32084 
2 c 4 5 
1713 
1 2 4 9 4 
3218 0 
3 2 0 0 4 
28668 
3 2 2 5 0. 
3 2 0 3 1 
30935 
3 2 "l 5 4 
3 2 0 5 0 
1273 8 
30574 
2 6 5 8 6 
) 2 l 3 9 
'2 2 3 1 
3 2 1 5 9 
32294 
3 2 1 1 0 
3 2 ' 1 9 
3 1 2 0 6. 
] 2;,;: 8 4 
2 66 9 7 
3 2 3 8 2 
32 280 
25 2 2 7 
32371 
2 5 3 1 <'i 
3 23 13 
3 2 3 4 9 
3 2 2 6 9 
198 49 
NAME STUDENT NO. 
C-H I AS S 0 N EM ER S 0 N C G RA ll A O O N E 7 9 6 0 
CHRI S MAN CHARLE S M G RA D B O ONE 28789 
CHRISTEN SE N P A ULE F Rl:. S H E NG S T L CI TY 32.314 
CHRISTIAN S l:. N LOR E L M FRtS H AR T S C A L I F O RN IA 32073 
CLARK BEVERLY J O FRESH EU U C B O ONE 32032 
CLAY GE RT R UDE W S R EUUC M O N I TEAU 32379 
CL I THE RO WILLIA M C GR A U P l KE 2266 
COATE S JAME S RU SS ELL F RE SH ARTS B O O N E 32102 
CODY ROBERT C SR AR TS S T L C ITV 425 
C OLE R I CH AR D TH OM A S 2 N D YR S & PO B A RR Y 1 7 107 
COLGAN J G ERALDINE U NC L ARTS N E BRASKA 32342 
COLL MAX WELT O N II JR ARTS N EW M E X I CO 322 1 4 
COMFORT E LI Z A B ETH M U N C L E DU C A O D N E 2B939 
C 0 N N E L L '· I C H A R D L E E F R I:. S H A R T S I L L I N 0 I * 3 2 1 4 9 
CONWAY ALF RE D J OS E P H J R ENG C L A Y 31802 
CONWA Y O A S WI LL FRESH E N G P E T TIS 26681 
COOK FL OR EN C E J FRESH A RT S BOONE 32078 
C O PPA GE A RT H U R M SR EDUC C A RRO L L 32225 CO S TL~Y NORM A N R FRl:.SH ARTS S T L C I TV 32253 
CRAGH EAD H E RBE R T M FR,_ SH A G H I C ALL A W AY 32270 
CRAIG ~O R T ON C GRAU S A L I N E 13254 
C R AP O ROBERT H A F R tSH E UUC ORl:.GO N 32131 
C REW SE D AN IELE F R l:.SH ARTS MCDO,ALD 32111 
C R O OK ES F RANCE S J SOPH ARTS OKLAHOMA 32:017 
C RYST A L GA IL L E I:. 2NU YR B & PA A D A I R 25647 
C 0 MM I N S C L A.R K H UG H I:. FR I:. SH A GR I S T L C I TY 3 2 0 B 2 
CUNNI NG HAM M A R Y R SR EUUC S T L CITY 318 89 
C U R t H AROLD RE E CE JR ARTS R A NDO L PH 32127 
C UTL ER t: TH l:. L R O SE GRAn BOO N E 28428 
UALT ON ED N A R US K G R AD COLE 32232 
U A S S O W Sl/E J OA N U N C L A G R I ILLI N OI S 32286 
UAVI S CAR RI E E L V AR O GRAil B O ONE 32348 
UAVI S GERA L D S EY M O UR NCOL AOO N E 32:076 
U AV I S J E R R Y T OM JR AGH I MA COI~ 17 080 
UAVI S JO A N ALLE NE JR A R TS J A CKSON 14855 
UA V I S L O I S MAR i i:. SR EDUC P E M I S COT 24B4) 
UAVI S M S UI:. JR A R TS S T L O UI S 32203 
U AVI SO N G Ll:. N N O N SOPH ARTS S T LOU I S 3236" 
U EC K ER M IL DRED H GRAn BOO N E 32307 
U EC LU E V I NCE N T C 1S T YR B & PA S T F H A !< 18R02 
UEE IV A N R I C H A R D FR E SH ARTS IL L I N OI S 32261 
U EHAV E N RONA L D L JR AGR I BO ON E 10552 
UE LAN E Y JAMES E DW A RD S O PH AGR I K N OX 25824 
UEP EW UA Vl lJ PH I L I P lS T YR JOLJl1 S T L O U S 32353 
UE TC HEUENDY ROBER T GRAD S T L C TY 5593 
U I E TE RLE O WEN M lS T YR B & PA S T L CI TY 32360 
U I L L A R '' I:. MM E T T lJ R C I:. Y G R A fl N C A R 0 L I N A 2 9 0 8 7 
UO DG E K I RK MCLELLAN lST YR JOUR S T L O UI S 22766 
UOHE RTY .JAMES H FRESH ARTS S T L CI TY 2B318 
UOLA • ,Jun:s JERO FRl:.SH ARTS S T L CI TY 32278 
U DRSEY JOHN G J R SR ARTS S D A KO T A 23490 
UU UGHAN H I L L Y L lST YR B & P A P U LAS KI 4845 
U U WI S cRANKL I N M FRl:.SH AGR I N O DAW A Y 32330 
U U WN o CHAR L ENE A JR EUUC S A L I N E 11921 
UREYE R M A RCE L L A SR AGk l S T L CI TY 7679 
U R IK 0 11 M A R L YN B F RIC SH AR T S S T L CI T Y 32041 
UU B A CH Kt. N NE T H FR A NK SR ARTS J A CK S ON 32260 
' UUCK V I RG I N I A L l:.O N I:. U N C L ARTS BOONE 32347 
UU E WEL M A R TIN Hl:. N R Y GRAU COLE 12946 
U UNCA ~ B I L L Y DEAN SOPH EDUC R A Y 27551 
UUNCA N J E AN E LE AN O R UNCL AGR I P A 32335 
UUNCA N S A R AH A N N JR ARTS IL L I N OI S 32322 
UUNLA P WI L LI AM WA Y NE FRESH ARTS TEXA~ 32258 
UY C K SAR A H ANI' UNCL ARTS BOONE 32262 
U YE O MER M SR AGR I PUTNAM 7701 
UYE R OY L SR AGR I PULASK I 11 56 
E HRLI C H M A R IL Y N A N N FRESH ARTS S T C I TY 32174 
ELLIS C HA R L ES E FRESH ARTS ST L C I TY 29640 
E MIRBA YER SAHAP M GRAil T U RKE' 32386 
ENKELMANN LOUIS H 2 N U YR JOU ~ H OO N E 17 336 EPST~IN B AR BAHA S R E OU C J A CKSON 1 4932 
ERNST R A Y MOND ARNOLD GRA D OHIO 32296 
ESACK MARIANNE E F R ESH ART S S T L C IT'/ 3 212" 
EVANS G EO RGE R I CH A RD l S T YR B & PA RANDOLPH 32000 
EVANS JOH N W ILLI AM S O P H AGN I NEn T bN 32302 
EVANS T H OM AS C U R T iS FR E SH AGR I ST LOU IS 26706 
EVASCO J O HN SR AGH I R ,'. i··:DO!..PH 50-19 
EWING WIL L l i1M t(·,'LE FRES H AR T S lll !110iS 322=· 6 
F A R R A R G E R A L D I N E _ _Q_ ____ ~J~R~~~- E D ~-f.~_>!_'._ ______ _22 ;n 8 
2 
NAME 
FARRI S S I D NEY J OS EPH 
FAUSETT JIMMIE L OY 
FEIGENBAUM DONAL D D 
FERGEN GERALDINE K 
FEY ED•A RD CH R I S TIAN 
FINLAY MARY L OU 
Fl SCHER LEONARD E 
FITZGERALD TOM J OE 
FLEEMAN IRMA LE E S 
FLEEMAN P AUL GL EN 
F OLLIN HAL R 
FONE S J ESS WIL SO N 
FORBE S J AM ES GORD ON 
FORBES JAME S CL AY 
FORBE S MARJO R IE JE A N 
FRAD •ILLI AM AL FR E D 
FRANKLIN RICH ARD N 
FRATCHER FLORENE B 
FREESE RAYMON D W 
FRETS JOS E PH HE NR Y 
F R IEZE J OE AR KL EY 
F U H R MEI S T E R F RE D B 
F U KUi H E NRY N 
GALE JACQU ELINE B 
GALL O P DO NAL D P HI LIP 
GANN WI LL I AM ROB ER T 
GA R N ER L YM AN A~TH U R 
G ARRE T T FR AN CES B 
GA R RETT MADA RI NE W 
GAW IENOW S KI ANTH ONY 
GE O RGE VA S IL T 
G ILL CHAR L ES B 
GLAAB CHARLE S NELSO N 
GLADDEN WILLI AM O JR 
GLEASON JO H N J AME S 
GN O JEW S K I LAW RE N CE 
GOO DA RD BE N HORAC E 
GR ACE A L L I E W J R 
GR AY J O H N VERN ON 
GR AY MA RJOR I E AN N 
GREE F MA RY SPR OUL 
GR E EN TOM E 
GR E ENHAGEN R O NALD 
GR EENWA Y E LME H C 
GREENWELL CA RO L T 
GR O S SE CA R OLY N D 
GUILLIOT EDM O ND J 
GU NN JO HN JES S E 
HAB E RS T OC K EUG E NE 
HAID CLA R A C S 
HALD E C ATH ER I NE R 
HALL ST AN LEY E DWA RD 
H AL L ER CHARLES RE GI 
HA MBY WILLI AM M 
HAMLIN JA CK RAGA N 
HAMP STEAD HOWARD A 
HARDIN JAM ES 0 J R 
HA R DY SUZ A NN E MAR I A N 
HA R MON MARJ OR Y R 
H ARPER WILLI AM S 
HARRI S DO NAL D Q 
H AR RI S G EO R GE E L DON 
H AR R OL D WILL IA M T 
H ARSHA W JACK HAYMOND 
HA R T MARY L EE 
H ART •ALL ACE E 
HA S TI NG S RAYB URN B 
HA T HA• AY G L E NN ON G 
HAUB J E AN E OP AL 
HA Y D EN HARO L D E U ENE 
HAZEL J OE ERN EST 
HE AL EY JAMES MA R TIN 
HE C K IRVIN R A Y 
H E EK IN ROtiER T P 
HE IM BURGER GE ORG E 
HE ND REX OR IEN B 
H E RZ BE RG ALF RE D H 
HER Z OG GORDO N I V AN 
HE SSE R I CH ARD PAU L 
HI E RM AN MAR I ON C 
HI G GS WIL L I AM R 
H ILL DAV I D R 
HIL T Y JR PETER D 
H I NO S J ERRY C LA R KE 
HOC KE R GEORGE OT T 
HOLDEN DON J 
HOL I K JOHN ST E VE 
HO LLAN D MARY Y 
HO LLAN D S I GE L AL DRE 
HO LME S P HI LIP DAV I D 
HO LME S V I V I AN MAX I NE 
HO NDA H E L ENE 
HOP PER DO N NE GAI L 
HO P PY L OUI SE MA R IE 
HO R LI CK PA UL HERBERT HORTD~ MARC I A L O U 
HOR WI TZ ED WI N B RU CE 
HOS T ET L ER R O BERT B 
HOTZE AL P HON SE J OHN 
HOUS ER JAM E S G 
HOUS T ON C HA R L ES E 
HO WA RD M•R NA MA R 1E M 
HO WA RD Ml LD RE D L 
H SU TL LAWRE NCE 
H UD GIN S AL I C E L EC KEY 
HU DSO N WAL TER B J R 
H UGHE S ROBER T W 
H U ME DOR A R U TH 
HUNT ANN ETTE 
HUNT ER RO BER T L E L AND 
HUN Z IK ER EST AL I NE 
H U STON GRO VE R JR 
HUTCHIN S DOROT HY L EE 
HU X H OLU ED•A RO H E NRY 
HYE MO ABDUL 
IDLEMAN JA CK LE ROY 
I NG WE~ SE N J E AN M 
I RE LAN D BOB FR ANK LIN 
J AC OBY ALF RED W J R 
J AE HNIN G BARB AR A J 
J AK OB SE N M JAN E 
J E NKI NS T E N NY S ON 
J E WELL DON AL D L 
J O HN SO N BOB MAR I ON 
JOHN SO N LA RRY E U GE N E 
J O HN SO N S AM F I ELO IN G 
JOHN S ON THOMA S R J R 
J O HN SO N WIL MA K 
JOKER S T HENRY E JR 
J o NES ANN E SHA RO N 
FRE SH 
JR 
JR 
J R 
S R 
S R 
F RE SH 
l S T YR 
JR 
F RE S H 
F R E S H 
FRE S H 
FR E S H 
UN CL 
2NO Y R 
S OPH 
F R E S H 
F R t SH 
F RE S H 
F R E S H 
S R 
J R 
UN Cl 
FRE S H 
F R E S H 
J R 
JR 
S R 
JR 
UN C L 
UN C L 
F R E S H 
F RE SH 
F RE SH 
S 0 P H 
FR E S H 
S 0 PH 
1 S T Y R 
S R 
UN C l 
F R E SH 
JR 
F RE S H 
S P E C 
F R E S H 
F R E SH 
UN Cl 
F R E S H 
1 S T Y R 
JR 
S R 
F R E SH 
FR f SH 
F R E S H 
F R E S H 
S OPH 
F R t SH 
JR 
J R 
FRESH 
FRE S H 
2 N U YR 
F R E S H 
F R E SH 
SDPH 
J R 
FRESH 
UN C l 
S 0 PH 
UN C l 
SOPH 
S R 
JR 
F RE SH 
F RE SH 
SOPH 
JR 
JR 
IR 
SR 
JR 
S P E O 
UN C l 
S 0 P H 
FR E SH 
S 0 PH 
J R 
F RE S H 
F RESH 
J R 
S OPH 
UN C L 
S R 
SOP H 
S 0 P H 
F RE S H 
F RE SH 
UN C L 
S R 
E NG 
A GR I 
A RT S 
G R A D 
A GR I 
E D U C 
G RA 0 
E D U C 
N U H S 
G R A D 
B & P A 
A R T S 
A GR I 
A RT S 
A R T S 
G R A 0 
A GR I 
A GR I 
B & P A 
G R A 0 
G RA 0 
A R T S 
G RAD 
A RT S 
A R T S 
A R T S 
A GR I 
E DU C 
E 0 ll C 
A RT S 
A R T S 
G R A D 
G RA 0 
G RA 0 
A R T S 
A R T S 
A R T S 
E 0 UC 
A GR I 
A G H I 
E U U C 
E 0 UC 
A GR I 
G RA 0 
A G H I 
E 0 UC 
A R T S 
E D U C 
· B & PA 
E 0 UC 
A GR I 
A R T S 
A GR I 
A R T S 
L A W 
G RA fl 
A R T S 
A G H I 
B & P A 
G RA fl 
G RA 0 
A GR I 
r. RA 0 
J 0 UR 
A R T S 
G RA 0 
G RA ll 
A RT S 
A R T S 
A GR I 
A GR I 
A R T S 
A GR I 
A R T S 
A R T S 
G RA 0 
A R T S 
A G H I 
A G H I 
B & P A 
G RA 0 
A R T S 
G RA 0 
E NG 
A R T S 
A R T S 
G RA 0 
G RA 0 
G RA IJ 
A R T S 
E 0 UC 
A RT S 
A R T S 
A R T S 
A R T S 
E U UC 
A RT S 
A GR I 
G RA 0 
A R T S 
A GR I 
E D U C 
G RA n 
G RA 0 
A R T S 
A R T S 
A R T S 
E 0 U C 
A GR I 
A RT S 
A GR I 
E 0 UC 
E 0 UC 
A R T S 
G RAD 
E NG 
E 0 U C 
E NG 
G RAD 
A R T S 
G RA 0 
G RA 0 
E NG 
A RT S 
A R T S 
A GR I 
G R AD 
A R T S 
A GR I 
E D U C 
Univer sity of Missouri Student Directory 
STUDENT NO. NAME 
GRE EN E 
BOON E 
ST LOUI S 
S D AKOT A 
ST L CIT Y 
BO O NE 
C OLE 
KAN S AS 
B 0 0 NE 
Ml LL E R 
S T L CI TY 
B U CH A NA N 
S T L OUI S 
T E X A S 
S T L CI TY 
I 0 WA 
S T L OU I 
B 0 0 NE 
ST LOUI S 
AR K A NS AS 
D A DE 
S T F R A N 
NEW YO RK 
S T L O UI S 
S T LO UI S 
LAF AY ETTE 
S T ODD A RD 
COOPE R 
MONITEA U 
NEW JE RS E Y 
RA NDO LPH 
C A NAD A 
N DAK OT A 
JA S PER 
S T L CIT Y 
S T L CIT Y 
S T L CI T Y 
LA FAY E TTE 
S T l C I TY 
DOUGL A S 
BQO NE 
IJ U NK L I N 
GRE EN E 
MO NITE AU 
S HEL B Y 
0 E NT 
Ml SS 
HOWE LL 
S T l C I TY 
GA SCO N AD E 
S DAKOT A 
BENTO N 
S T LO UI S 
S T L C I TY 
GRE E NE 
S T L C I TY 
CO LE 
JA SPE R 
BOO NE 
B O ONE 
B O ONE 
JA CK S O!'. 
C 0 l E 
I 0 W A 
K A NSAS 
J A CKSON 
CLIN TO N 
ST L C I T Y 
S T LO UI S 
NODA WA Y 
P EMI S C O T 
GR oE NE 
H 0 l T 
C AL I F O RN I A 
S T L C I T Y 
P 0 L K 
OKLA HOM A 
S T L OUI S 
S T L OUI S 
MAR I O N 
P H ELPS 
AUDRA I N 
MORGA N 
B A RR Y 
BOO NE 
JA CK S ON 
0 H I 0 
A 0 U NE 
0 S A GE 
J A SPE R 
BOO NE 
S T L CI TY 
KEN TUCKY 
0 c 
MA SS 
J A CKSON 
S T LO UI S 
JA CKS ON 
CH I NA 
S T LOUI S 
JA CK S O N 
MO N ITE AU 
KEN TU CK Y 
F OR MOS O 
S ULLIV AN 
GR EENE 
S T L CI TY 
BOONE 
JA CKSON 
S DAKOTA 
COLE 
LIN CO L N 
BOO NE 
S T l CIT Y 
P AK! S TA N 
I 0 W A 
BOO NE 
H 0 L T 
C ALI F O R NI 
MINN E S O T A 
GR EEN E 
MI LLE R 
JA CKSON 
B 0 0 NE 
DA DE 
C H AR I TON 
S T L OUI S 
JA CKS ON 
ST L CIT Y 
C 0 L E 
3 2271 JONES J MES NEIL 
22 71 4 J O NE S T H OMA S WE SL E Y 
32 344J OOST JA CK 
253 9 Q JUNGEBL U T OLIN 
1 54 7 Q KA S SEN JOH N MART I N 
1 8129 KATZ MI CH AEL WIL L I AM 
1991 B KEIL J E AN MARGAR F T 
262 3SKEIL JOA NE ELLEN 
323 1~KELLET ER HELEN 
2 4 9 7 4 KELLE Y CH ARLE S E 
4 961 KEMPE R KEN NETH E 
323SO KE RN JAY ED WA RD 
1B560K E S SLE R MA S ON LE E 
3220S KILS6ER G G ERALD R 
32164 KINCA OE FR ED LOUI S 
2838S KING HA RR Y JE ROM E 
32156 KINKA DE BYR ON K 
1 ss 1 2 KIRCHNE R J AME S M 
4 982KIRKH AM NO RMA AXTEL L 
3 2283 KIRSHM AN MARILY N S UE 
1 28 94KI TTLA US P AUL L O UI S 
32297K LEIN MAY NARD 
3200 S KL OPF ER MARI AN RU TH 
2523 1KNORP GE R ALDINE C 
32201 KO CH DON AL D R O B E~T 
32024KOES TE R E ARL C I I 
32266 KRO N SB E IN DO N AL D E 
32374K UNY FRA N C E S E 
32 1 85 LACEY MAR I LYN A 
3209 1LACHA PE LL E GA Y MERLE 
3092s LAMBE R T FR EDERICK JR 
13007 LAMPE HA R R IET ANN 
32248 LANGST ON R US SE LL L EE 
20590 LARS O N MAR IAN DI ANE 
3203o LAWLE R Ml C HAEL R 
323Q4 LAW S ON ROB ERT P ER R Y 
32289 L E A L EONARD J OSEPH 
151 22 L EC ROY ROB E R T EL YA 
32035LEE B ARB AR A MAE 
320 1 2 LEE EST HER l R AY 
32016LEE Y UN CH UAN 
323 1 0 LEFLE R EL I Z AB ETH L 
32G51 LETNE S MAR ILL YN J 
1159 L E VY MARIE HEN RI ETT A 
272 4 6 LI CHT ENST EIN V 
28 401 LIESE R ROB ERT A 
321S4 LI G ON J OSE PH RO ME 
2s1so LINK LO I S L OHE AR 
32196 LINT ON OTH A W 
1 9399 L LO Y U THO MA S G RANT 
* 32333 LU B MA ST ER S AM UEL 0 
320 9'/ L OCKR I OGE ADDIE LEE 
2 19 S6 L O I SEAU JO HN E 
32117 L ON DON O V A L EE 
32019 L O NG AN NA L EE 
14900 L ONYAY STEP HE N L 
32136 L O WRY EDWA R D MA CL E AN 
31534 LUTTR E LL SQ UI RE G 
32.383 LY O NS R ICH AR D M 
321 1 6 MA C IN N I S J O HN A 
249 4 3 MAHES HWARY VE D P 
2 365 •0 MAL C Y ARTH UR M 
3 2 O 4 9• M A R L A W R E N C E S 
* 2 0 200 MA R IN E RI C ~ ARD L Y NN 
32355 MA R TIN FRED El l 
1776 MA RT I N GORDON L EE 
32 143 MA R TIN RAND ALL 8 
22009 MA SO N MA O IL YN J O YCE 
32257 MASSO T CHES T ER M 
322.67 MAUK CHA RLES F 
32311 MAUPIN MAR THA D 
32277 MAY J ANET ELL E N 
21989 MCCAFF REE WILLI AM 
32092 MC C AR T H Y JOH N P 
3229B MCC LEL LANO MAR IL YN 
2 425B MCC ON NE LL VE RNO N C 
20697 MCCO WN JO H N WILL ' A ~ 
32254 MC DOW E L L WY ON A L 
30612 MCE NT E R JE AN 
3361 MCF AR L AND ROBERT K 
29393 MCG IN TY MIN N I E LO U 
32 1 26 MCKEE WI L L IAM D J R 
6349 MCK INN E Y JOH N DAN I EL 
32273 MC MIL LAN MARGAR ET 
32134 MEE KE R FRANCES P 
31'163 ME GO WN JOHN WILLIA M 
32062 MELUN E Y ROS ALIE 
3 23 4 6 MELVI N HAR OLD E UG EN E 
l9'24 MER WI N JOSE PH R 
32~27 MEY ER BE TTY L E E 
2B492 ME Y E R ROBER T L E S LI E 
25764 M ~YE R S WAL T ER C 
3214B MILL ER KAT HYRE N L 
32237 MINT ON R AY VER DA N 
18834 MI T CHE L L JO HN BOY D 
2703o MI TC HE LL. J OH N T 
31935 MI TC HEL L J AC K DALE 
3 2029 MOORO W DUA NE LOU I S 
3216s MO HANT Y G AJ E NOR A N 
3 236 9 MOHN ARNOLD E AST MAN 
321QO MONOA Y O AZE L G 
323So MONTG OMERY HA ROLD 
2 49 7 Q MOO RE AL FRE D H 
32021 MOOR E NANC Y JANE 
2772S MOORE ROBER T KEITH 
1 B7 44 MOOR E WARD J AY 
227os MOS E R BE V E R L Y GALE 
28038 MULK EY P H I LI P ROY 
32103 MU R DOCK J E AN B 
* 32 0 6 6 MU R N E E K Ml NNA WA NDA 
27012 MUR P HY RUSSE LL 0 
2 45 3s MURPHY WI L T ON WES L EY 
320 11 MURRA Y R I C HA RD C 
32177 MURRELL P HILLIP RA Y 
* 32020 NABUL S I HIKM AT MS 
* 31826 NA C KOW SK I MATTHEW P 
3 2 3 O 8 'N A S M E H S A L I M J A B R A S 
3 2 1 4 2 .N A T H C H A U D H R Y L 0 K 
17376 NE AL MARG ARET F 
32013 NE AL RU TH S T E LLA 
3 224S NES BI T J AM ES D AN IEL 
19899 NES BI T WILLIA M D E AN 
750 1 NE VI LLE JO HN J JR 
2259S N0 WLAN NA NCY L OU 
32096NYE ES TH E R MILL ER 
2645 40B RI E N P A T 
268B3 OB RIE N R I CHAR D E 
32 1 4~ 0PP MA R J ORIE ANN 
3 2 0 6 7 , Q R T 0 f R A N K J 0 S E P H 
227.1 7 OSBORN HARRY HULL 
F Rt "S H 
F R E S H 
S 0 PH 
FRESH 
FRESH 
S 0 PH 
F RE S H 
SOPH 
FR E SH 
SOPH 
F RE S H 
F R E SH 
FRESH 
FRESH 
J R 
JR 
UN C L 
F R E S H 
SOPH 
JR 
SR 
UN CL 
F RE SH 
SOPH 
S 0 PH 
SOPH 
S 0 PH 
1 ST Y R 
S 0 PH 
SR 
S 0 PH 
F R E SH 
FRESH 
JR 
SR 
UN CL 
S R 
UNCL 
UN CL 
FR E S H 
S R 
JR 
1 S T Y R 
F R E S H 
FRES H 
SOPH 
1 S T Y R 
S 0 PH 
F RE S H 
1 S T Y R 
o ST YR 
2 N 0 Y R 
1 S T Y R 
F R E SH 
S R 
SOPH 
F RE S H 
F RE S H 
UN C l 
SOPH 
F RE S H 
S 0 PH 
S 0 PH 
F Rt S H 
F RE S H 
UN Cl 
SOPH 
SR 
JR 
JR 
JR 
S 0 PH 
F R E SH 
SR 
SOPH 
F R E SH 
UN C L 
FR E S H 
FRESH 
FRESH 
F R E S H 
F RE SH 
S 0 P H 
JR 
F RE SH 
UNCL 
JR 
FRES H 
JR 
FRE SH 
FRESH 
FR ESH 
FRES H 
FRE SH 
F R E SH 
SR 
S 0 PH 
UN C L 
SR 
SOPH 
1 S T YR 
S 0 P H 
A R T S 
G R A 0 
A RT S 
A RT S 
E D U C 
E NG 
A R T S 
A R T S 
G RA 0 
G RA 0 
A GR I 
A GR I 
A RT S 
A R T S 
A R T S 
A GR I 
E NG 
A R T S 
A GR I 
E DU C 
A R T S 
E N G 
E D U C 
E DU C 
E NG 
A R T S 
E 0 UC 
A R T S 
E 0 U C 
A R T S 
L A W 
G R A D 
E NG 
E 0 UC 
A R T S 
A GR I 
N C 0 L 
A R T S 
A GR I 
E DU C 
A RT S 
A RT S 
A R T S 
A R T S 
A GR I 
A RT S 
NCOL 
E DU C 
J 0 UR 
A R T S 
A R T S 
E 0 UC 
B & P A 
G RA 0 
E DU C 
N UR S 
G RA ll 
J 0 UR 
J 0 UR 
B & P A 
G RA 0 
B & P A 
G RA D 
G R A 0 
G RA D 
A GR I 
A R T S 
A GR I 
E NG 
E N G 
A R T S 
E 0 U C 
A R T S 
E 0 U C 
A R T S 
G R A 0 
A R T S 
A R T S 
A GR I 
E U UC 
E 0 U C 
G R A 0 
A R T S 
G RAD 
G RA o 
A R T S 
E 0 UC 
A R T S 
A RT S 
E DU C 
A R T S 
r. R A D 
E 0 U C 
A G H I 
G RAD 
G RA D 
A R T S 
G RAD 
G RA O 
E NG 
G RA D 
A R T S 
G R A 0 
E DU C 
A R T S 
E DU C 
A GR I 
A GR I 
G RA 0 
A R T S 
E DU C 
A R T S 
A R T S 
A GR I 
G RA 0 
G R A~ 0 
G RA D 
E N G 
A R T S 
A R T S 
A RT S 
A RT S 
E 0 U C 
E DU C 
E 0 U C 
A GR I 
G RA 0 
A R T S 
MEO 
A RT S 
STUDENT No 
~ b 0 ~ E C I T y 3 2 2 lg 
S T L OUIS 32 290 
L A FAY ETTE 32 193 
C AR R OLL 32 285 
J A CKSO N 32 037 
LOUI S IANA 32 la 7 T 323 39 ~OO ~ E CITY 3 2 2 46 
HOWAR D 2 87 64 
S T L CI TY 13 6 13 
S T L OUI S 3 2 2 10 
JA CKSO N 306 9 5 
ST LO UI S 3 23 03 
S T L C ITY 32 2 18 
MAR I O N 3 23 05 
S T L OU I 3 2 1 94 J ASPER 32 059 
MERCE R 3 2 27 9 
IN D ! ANA * 3~ 2 20 
S T l CITY 33 7 
S T L OU I S 3 2 16 5 
S T L CIT Y 3221 1 
C O OP E R 31 999 
GA SCO NA DE 28797 
S T L CI TY 32048 
S T L CI TY 320 42 1 17 29 l· L L I NOI S 31 49l 
NEW JERSEY 3 21 51 COLOR A DO * 3 2 3 45 
G E N T R ·y 3 2 118 
I LL I NO I S 133 95 
DU NKL I N 3 2 1 71 
R A NDO LPH 1 49 33 
J A CKS O N 32365 
S T L CI T Y 3 20 3 6 
J A CKSON 32026 
ARKANSAS 2 0 152 
S T LOU I S 2 0886 
SO O NE 1994 1 
THAIL A ND * 32392 
BOO NE 80 9 2 
MI NNESO T A 32289 
BOONE 320 0 2 
S T LOU I S 3 2081 
OKLAH OM A 1740 3 
BOONE 29389 
C ALLAWAY 28998 
KENT UC l<Y 32209 
S T L C I TY 32221 
S T CH A R L IOS 321 1 4 
R A Y 32115 
P ER RY 32204 
BOONE 1 822 1 
ST LO UI S 320 06 
ST L C I TY 3 1 9 9 5 
AOOl<E 1B548 
NE W 'I E X I CO 25691 
TE X AS 20232 
BO ONE 174 09 
I N DIA 2 3261 
J ACKS O N 6871 
M I CH I G AN 3216 7 
S T ODD ARD 2 9 0 1 3 
BUTLER 140 08 
HARRISCJN 3 0 398 
J A CKSO N 32362 
LIVI N GSTON 3210 1 
S T L OUI S 32184 
N E W •I A 0 R I 0 3 2 3 5 7 
C ALLA WAY 32043 
PHELP S 25557 
VERNO N 32175 
BO O NE 1213'/ 
J ACKSO N 12359 
D ALLA S 32216 
AU D RA II' 32<75 
BOON E 26 2 09 
NEW YO RK 32 336 
HENRY 250B• 
CO L E 28973 
I OWA 32367 
MC D ON AL D 32098 
J ACKS ON 31897 
BOO NE 1 B3 14 
RA L L S 32 1 89 
BUCHA NAN 32063 
AT CH IS ON 20338 
JA CKS O N 32038 
GREE NE 32212 
S T L C I TY 3 1 72 4 
IL L I NO I S 3207 0 
R I P L E Y 32172 
JA CKS O N . 23916 
ARKANSAS * 1 B407 
S T LOU I S 12381 
TEXAS 3 2 255 
IOWA 32312 
! N OIA 31 9 9 4 
ST L OU I S 32135 
GREEN E 29076 
SHELB Y 30827 
KENT UC KY 2 26 1 0 
C H R I S T I AN 311 1 2 
SO O NE 26 911 
MA CON 32191 
OH I O * 32316 
B ARRY 32166 
BOONE 32095 
BOONE 32113 
F RANK L I N 1 7647 
J A CKSON 32173 
JA CKSON 32338 
LI NN 31245 
IRA G • 1 09B9 
PHE L P S 2 3 20 4 
P A LES TI NE * 1 2228 
!N OIA 3 1 997 
BO ONE 32340 
B O O NE 3 2J27j 
MARI O N 320B 
J A CKS O N 3 2287 
J A CKSO N 1005 4 
S T LO UI S 269 13 
BOO NE 32108 
S T ODD A RD 32099 
C OLE 19 7 20 
MA R I O N 32052 
JA CKSO N 2 8 365 
J A CKS QN i. 5 ·5 53 
NAME 
sTERLOH WI L LIAM F 
OyLfA R KENNETH A 
0 LMER GEORGE F 
p:LME R GENE P A UL 
AM P JO H N DAVID B 
p NDRE S MILTON J 
pANETHI ER E Z OLA B 
;:AKER L O UI S- A RN 0 LO 
pAR K S PAT R ICIA 
pA RT IN E VE RE T T W J R 
ATTER S O N MA RY E ~AYNE P EGG Y SM IT " 
pE~~Lng~A C~~ ~ n ~ K R ~~NOL E TON NORMA J E A N 
pfNFOL U D O NALD L O UI S 
pfRRY MA N HAZEL H 
pETER S S TANLE Y P 
pETl:.R SO N Jl:.AN LO U I S E 
pETiTT N l:. AL CURTIS 
pHELP S L E VAN MA R IO N 
pHiLLIP S VI RG INIA G 
pt CK 6 R ING JAM E S C 
p I ER CE W I L.L I TT S 
pU OL E LL O Y D G E O RG E 
pORTE R C ATH ER IN E 0 
P~5[~ ~ Non~ ~E~ T K 
:RATT LU E LLA ADDIE 
pR O PST B ETTY ELLA 
PRO U TY RO BE R T H O DG E 
pU CH B A U E R TRUMAN C 
pU G H R O NALD VAUGHN 
.pUR C ELL D O NAL D W 
pU R NELL WILLIAM D 
gUA R GNENTI JAME S J 
RAIN J OSE PH L E SL I E 
RAIN SB E RG E R E LLI S D 
R ALL S C A RO L ANN 
RAM SE Y M A U R I CE K J R 
RANN EY MA R Y BERGE R 
RA S CHER DA NIEL A 
RE D IN G B ILLIE LEE 
RE ED WILLIAM RA ND ALL 
RE E VE S J i:.R ALO L 
REIFF J OH N WILLIAM 
RE I NHA RD T ANN E 
REN F R O W NO R A V I O LA 
REYN O LD S RO B E R T R 
RI C I:. E LI ZA B E TH JAN I:. 
RI C HARU SQ N DWI G HT E 
RI CH AR USON R I C H ARD I:. 
R I DG WAY PA RK H URS T 
RO Bl:. R T I VI TTOR I O 
RO Bl:. R TS WI L LI AM D 
RO E DIG E R R I C H A R D J 
ROMANN L Y NN R O N AL D 
ROSl:. NT H AL DONAL D S 
ROSS OP AL HAZ E L 
ROW I:. S A M U E L S J R 
ROZIER JANET HAR R l l: 
RU D O KATHRY N JEAN 
RUNDELL S COTT Ml l T O N 
RU S H ERN ES T W I L SO N 
RU SS ELL NORMAN A 
RUSSE LL OR VIL A G NE W 
RY AN WA Y N E L EO 
SAFF RAN BARB .A R A S 
S A MSO N CH A RLE S H J R 
SIP P L O NA MA R LENE 
SA PP INGTON DO R OTHY S 
SCH A K E V i R GINIA ' NNE 
SCHARNHO ,S T JAN E E 
SCHl:.P ER L E H O P E 
S CHERE R DA VID E D W I N 
SC H MI CK G EORGE R 
S C HNEI UER HE RB E R T 
S C H OE N D O NALD F 
SCH UH GER AL D JOH N 
CHUNK J i M MI E A F TO N 
CHWA B WA R D WIL L I A M 
CHW ENUl:. MAN R I CH A RD 
CRIVN ER C LA R E N CE L 
EDALI A BH I KH U BH AI M 
BEE WILLI A M P A T R IC K 
EIDEL HAROLD Ml:. L VI N 
flLtR JAM ES JO S EPH 
ERA G E D O UGLA S C LAIR 
SETTLE S THOMA S MAS ON 
EYER AL B E R T P HI LI P 
HANKLIN MIL TO N 0 
HANN O N J OHN C 
HAW E ARL A 
H E LT O N GU Y A R TH U R 
H ER M A N C HA R L ES H 
S H ET H PR ANL A L G 
SHUL ER JAN E MAR I LYN 
HULZ E C HA R L ES E 
SIEGFRIED ALVIN H 
SIMM O N S WILLI AM B 
SLATE S R I C HA R U 0 
BM 0 A LLAN M A C L EO D 
BM T H C LIFF O R D A J R 
BM TH E DNA M 
SM TH JAM ES R A L P H 
BM TH K ATHE R INE G 
SM T H R O B'ERT M A UR O 
BM TH T HO M A S R 
SM TH WILLI S W A LKER 
SM TH WILLIA M C 
BM TH SO N ROYCE M 
SM T SO N VI RG INI A A 
BM THE Hl:.NR Y R I C HA RD 
SNIDER JUNE MILNER 
SO _MME R A R THUR M 
S 0 PH 
JR 
S 0 PH 
JR 
S 0 PH 
S R 
U N CL 
FR I:. S H 
S R 
S 0 PH 
U N C L 
F R I:. S H 
S R 
F RE S H 
F R t: S H 
F Rt: S H 
2 NO YR 
S R 
S R 
S 0 PH 
JR 
F R E S H 
J R 
1 S T YR 
FRE SH 
S 0 P H 
FR t: SH 
FR E SH 
FR E S H 
F R.E SH 
F R E S H 
SO P H 
SR 
SR 
F R E SH 
SR 
S OPH 
F R I:. S H 
F R t: S H 
FR I:. S H 
S R 
SOP H 
F RE SH 
S v P H 
F R E SH 
FRESh 
FRESH 
FR E S H 
S 0 PH 
FR 1:. S H 
J R 
lS T Y R 
JR 
SR 
S 0 P H 
FR E SH 
S 0 P H 
FR E S H 
S R 
F R I:. S H 
J R 
FR I:. SH 
F R E S H 
SR 
F RES H 
S 0 PH 
U N C L 
S 0 PH 
F Rt SH 
1 S T YR 
FR E SH 
S 0 PH 
FR E S H 
SD PH 
S 0 P H 
FR I:. SH 
S R 
F R I:. S H 
S 0 PH 
s ·o PH 
FRE S H 
J R. 
S 0 PH 
F R E SH 
2 N O YR 
FR I:. SH 
S 0 P H 
FR E S H 
S 0 P H 
F.R E S H 
A RT S 
E NG 
A RT S 
A G R I 
A RT S 
A RT S 
E DU C 
A R T S 
E 0 U C 
A R T S 
A R T S 
G R A 0 
G R A 0 
E DU C 
A G H I 
A R T S 
G R A 0 
E NG 
A R T S 
B & P A 
A R T S 
. A R T S 
A R T S 
A G H I 
A R T S 
A G H I 
J 0 U R 
A G H I 
G RA 0 
G R A D 
G RAD 
A G H I 
A RT S 
A R T S 
G RA D 
E N G 
A R T S 
A GR I 
A G H I 
A R T S 
E 0 UC 
A G H I 
A RT S 
A R T S 
E U U C 
E N G 
E 0 UC 
I:. u u c 
G R AD 
G R A 0 
A R T S 
E U lf C 
E NG 
E N G 
A R T S 
A R T S 
A G H I 
A R T S 
E U U C 
G RAD 
E U U C 
J 0 U R 
A R T S 
E U U r 
A R T S 
A R T S 
G RA 0 
A R T S 
G RAD 
A GR I 
E DU C 
E 0 U C 
E U U C 
G RA n 
A R T S 
E N G 
A R T S 
E N G 
A G H I 
A G H I 
G RA D 
A R T S 
G RA U 
G R A U 
A GR I 
B & P A 
A RT S 
A R T S 
E N G 
A G H I 
G RA n 
A RT S 
G RA ll 
A RT S 
A RT S 
G RA 0 
A R T S 
G R A D 
A R T S 
N C 0 L 
A R T S 
A R T S 
E NG 
E D U C 
G RA 0 
G RA n 
A RT S 
J 0 UR 
A GR I 
E D U C 
A GR I 
E DU C 
G RAD 
G RA D 
A G H I 
Spring Semester 1951-52 
STUDENT NO. NAME 
RA ND OLPH 
S HELBY 
JA C K S ON 
PLATTE 
IL L INOIS 
TE X AS 
BOO NE 
TE X A S 
M A RI ON 
S T L CIT Y 
B 0 0 NE 
CALLAWA Y 
B 0 0 NE 
S T L CITY 
B 0 0 NE 
JA CKS O N 
B OO N E 
C 0 L E 
B OO NE 
I L L I N OI S 
C H AR I T O N 
S T L CI T Y 
JA C K S O N 
ILLI N OI S 
J A SPE R 
JA SPE R 
N E W YORK 
AR KA NS AS 
C 0 N N 
JA CKS ON 
P H E L P S 
C· A P E G I R A R 
B OO NE 
S T L O U! 
MI SS 
S T L O UI S 
IL L INOI S 
S T L CIT Y 
S T LO UI S 
JA CKS ON 
BOO N E 
S T L CIT Y 
T A NEY 
C LI N TON 
S T LOUI S 
'4 A R I 0 N 
S T L CITY 
CO O PE R 
B O O NE 
BOONE 
L IN N 
C A LL AW AY 
S T FR A N 
I T ALY 
J A SPER 
S T L CI TY 
IL L I N OI S 
IL L I N O IS 
MON T G OW ERY 
8 0 0 N E 
S T L O UI S 
IL LIN OI S 
N EW Y O RK 
BOO NE 
B A RRY 
O Z ARK 
NE BR A S K A 
JA CKS O N 
I L L I NO I S 
C O O P E R 
B 0 0 N E 
WA RR EN 
G A SCO N A DE 
S H ANN ON 
N EW J E RSl:.Y 
S T L O UI S 
C 0 LE 
S T LO UI S 
JA CKSO N 
B 0 0 N E 
B 0 0 N E 
S T L CI TY 
B 0 0 N E 
IN 0 I A 
B 0 0 NE 
S T LO UI S 
S T L CIT Y 
JA S PER 
JA CKS ON 
S C 0 T T 
B 0 0 NE 
M A O I S ON 
S A L I NE 
C 0 L E 
K A NSAS 
I N D I A 
l'L L I N 0 I 
P H E L PS 
S T L O UI S 
C A RRO LL 
C L A Y 
ARG E N °TI NA 
C 0 LE 
BOO N E 
P H E L PS 
B O ON E 
S T L C IT Y 
C LI N TON 
B 0 0 NE 
PETT IS 
J A CKS ON 
P L AT TE 
IL L I N 0 I 
B OO NE 
S T L O UI 
321 4 0 SPALDING JOSE P H 0 
2 49 65 SPECK REBEjAH JANE 
3 2Z65 SPENSLEY PAT R IC I A 
2220 1SPIVA GEORGE A 
* 3 2 1 4~SPRITZ BENITA 0 
* 6231S TAEFFLE R R I C H A R D P 
320 1 8 STALEY MILE S E RDMAN 
?. 3 0 58 STANARO GLEN N ORMAN 
19 872 STAPP GEORGE J R 
323 4 3 STEARN ENI D W 
32 3 66 STEARN S ANNA E DNA 
1 78 7 4 STEGMANN WILH E LM A K 
3 2 079 STEINMAN E D NA LOUI S E 
32259 STEPMAN GERALD B 
3219 0 STEVENS JOHN WILLIAM 
323 1 8 STEWART M A URI C E LEE 
3 2176S TILL CLARE NCE L 
3 2057 STINE DONALD N OEL 
32 044 S TONE JAME S DO UGLA S 
* 21208 JTORY WA Y NE G ILBERT 
1 4737S TOUTZ MAR Y P A TR I Ci A 
1 5 7 55S TRICKLIN O R V I LLE A 
32197 STRUCKMA N L OU IS H J 
* 32056 STUMBO R O GE R A LLEN 
3229 5 S UMMER S LA R RY N 
1 486 0 S UYEM A T SU T ARO 
* 32243S WAN SO N f U S TA V E JR 
• 32 1 69 SWITZE R CARROL R 
* 270 77 TANGRI KRI SHAN K •• MAR 
32 1 22 TAYLOR JA CK S 
23 1 23T AYLOR J OHN ALF RE D 
32256 TELEP C IA K J OSE PH R 
32121 TERRILL R I C H A HO L EI:. 
32 05 1 THOENI VERN ON D ALE 
?.9251 THOMAS DUDLE Y D 11 
26699 TH O MA S OVA w A U E 
* 32170 THOMA SS ON DONA LD P 
?. 7580 THORN MAR GARET E 
?.5 A 6C THORN E J OSEPH R ALP H 
?. 2 A6 4 THUOIUM G O RDON H AR RY 
3 2183 T HURMAN JU {N I T A M 
3204 0 TIGGE S RI CHA RO L O UI S 
1 9 079 TODD D A VID AR N OL D I I 
2 6 689 TODD PAT R ICI A J O AN 
3 2074 TOWl:.R S SHI R LE Y ALICE 
3 2356 TOWNSEND t LOYD A L Ll:N 
3 217 8 TRAVI S Tl:.N NANT N 
2 4 4 72 TUCKER RO D NEY JOHN 
984 3 TUCKER WA Y NE IR V IN 
83344 TURIC C HI C A R L JO HN 
3 2160 TURNE R S A M U EL C 
322 44 UHLIG J O HN FR E DER I CK 
323 01 U L RI C H ROBE R T J OS E PH 
• 32G74 VANAT T A JAM ES M 
320 25 ~AN B I BBC:R H E L EN 
32268 VANBUR E N H E L EN W 
* 1 2264 VANH OR N PAU L J 
* 2573 7 VEASMAN JOE CH RI S 
3 1 9 7 l v' I LL A N U.E V A ME LC H ·" R 
282 04 VINYARO R I CH A R D R 
32 1 57 VOTAVA C LE AT A MA , I E 
* 26634 WADDELL JAMES R 
* 27691 WALKER MARY A S T A TZ 
29335 wALKUP ROSEMAR Y 
269 42 wALLA CE JOSEP H P 
32198 wALLA CE PA T AN N 
* 323 7 3 wALLI S M A RY w C 
32 1 23 WAL TERS B E RTHA S 
?.254 0 WANG YE N N GEN 
322 26 WANN ROBE R T EAR L 
19R5 7 WAR0 ~ILLfA M D ON 
29748 WATKIN S RA YMON D M 
3222 0 WATKIN S VI RG I N IA R 
19A5 B WEBBE SORK I S J O S EPH 
2 99 9U WE B ER E D WARD W IL L IAM 
3214 5 WEHMEY E R LUVENA S 
3'l 92 WEINI SC HK E ROB ERT 
3 1 2 4 '/ WE I S E R 0 N A L D F 
3 2G0 2 WER N ER H E L EN LO U ISI: 
-;2393 WE R N S IN G I NA IR ENE 
29 1 04 WEST OSC A R OUNRE AT H 
318 53 WH E l:.L E R J A M ES R 
1 289 1 WH E EL ER M E RTON C 
• 31 99 1 WHI TE C U R TI S E N M ON 
273 06 WHITE G ORDON WAYNE 
1 7980 WHITE L E O ED W A RD 
32G39 WIOEBER G S A MUE L R AY 
32 3 51 WIENB ER G BE TT Y J UN E 
32263 WIL L IAM S D EAN N ES BIT 
32161 WILLIAtA S J AM I E S 
1 927 WILM S VI VI A N M IRIAM 
~l 2:l85 WIL S ON CO LL ETT 
32 213 WIN S T O N J OH N S TANT O N 
2 4 951 WINT ERS ROBERT L E E 
* 22583 WI SE MAN u E L V I N D F A N 
• 28 0 62 WOL FENBARGER D E 
*· 3 2 2 9 1 W 0 D 0 A R U D 0 N A L U R A Y 
3 1 992 WORST E LL D OROT H Y M 
3 2328 WORSTELL M AR Y ETHEL 
3 202 7 WRIGHT B R ITT ON M 
32 1 06 WRIGHT T A Y L OR 0 111 
3 23 00 WROTEN T H E ODOR E R 
28330 WURST R OB ER T D AV ID 
7 269 WYATT EUGE N IA R 
1 9371 WYCKO FF ALVI N L 
2 83 04 WYNN L EE ROY 
316 3 9 YERKE S FRANC I S PE TE R 
397 5 YORK R OB ER T ALLE N 
225 1 0 YOUN G E L S I E R 
3 23 75 YOUNG E RBY M A R I O T T 
3 1 3 68 Z AMBRANA YO LA ND A P 
3 1 1 26 Z ICK D O NA L D CH A R LE S 
* 88 Z I ERCHE .R J ·O.HN R 
321 88 ilGENBEIN HENRY 
3 2 3 3 2 . Z ~- M M_.E R I N . G S _T A N L E Y 
FRE S H 
SOP H 
FR E SH 
SOPH 
SO PH 
F R E S H 
S 0 P H 
FR E S H 
SO P H 
S R 
FRE SH 
S 0 P H 
FRE S H 
FR E S H 
1 S T Y R 
J R 
2 Nil YR 
FR E SH 
FR E S H 
SR 
! S T YR 
F R E SH 
FR E SH 
F RE SH 
3R O YR 
SR 
F R E S H 
S 0 PH 
F RI:. SH 
F R I:. SH 
J R 
S 0 P H 
S 0 P H 
S 0 P H 
! ST YR 
! S T YR 
SOPH 
SR 
UNCL 
S 0 P H 
J R 
F R t SH 
FR E SH 
J R 
SR 
FR I:. SH 
1 S T YR 
SR 
J R 
F R E SH 
S R 
F R E SH 
2 N D YR 
F R I: S H 
S 0 P H 
S O PH 
FR I:. SH 
J R 
lS T YR 
S R 
U N C L 
2 ND YR 
FRE SH 
F R E SH 
FR E S H 
F RE SH 
S R 
SOPH 
SR 
S 0 PH 
FRESH 
SOPH 
S 0 PH 
S 0 PH 
S 0 PH 
S 0 PH 
1 S T YR 
S 0 P H 
F R E SH 
1 S T YR 
F R ESH 
U N CL 
1 S T Y R 
UN CL 
FR E SH 
F RE S H 
F R I:. SH 
A R T S 
G R AD 
A R T S 
G R A 0 
A GR I 
G R AD 
G R AD 
E NG 
E D U C 
A RT S 
G R A D 
G RA D 
A RT S 
A RT S 
A R T S 
G R A U 
E 0 UC 
G R A D 
G R AD 
A R T S 
G RA D 
E DU C 
A R T S 
A R T S 
B & P A 
A R T S 
B & P A 
A G H I 
G R A ll 
A R T S 
A R T S 
J D U R 
G RA 0 
A G H I 
A R T S 
A G R I 
L A W 
E D U C 
G R A 0 
A R T S 
A RT S 
A R T S 
A R T S 
E U U C 
A G H I 
G RA 0 
A G H I 
A R T S 
B & P A 
B & P A 
A G H I 
G R A U 
E NG 
G RA ll 
G R A D 
E 0 U C 
G RA n 
A GR I 
G RA 0 
A R T S 
A G H I 
A G H I 
G RA 0 
A GR I 
A G H I 
E U UC 
M E U 
E U U C 
G RA U 
E U UC 
A GR I 
E N G 
A R T S 
L A W 
A R T S 
F. DU C 
A R T S 
A R T S 
A R T S 
M .ED 
A GR I 
A R T S 
G R A 0 
J 0 U R 
A RT S 
G R A 0 
A R T S 
N U R S 
G R A n 
A R T S 
E 0 U C 
F. NG 
G R A D 
A R T S 
A RT S 
A R T S 
A RT S 
G R A D 
A R T S 
A RT S 
A R TS 
E N G 
B & P A 
E U UC 
G R AD 
E D U C 
J 0 UR 
A R T S 
E U U C 
B & P A 
A G R I 
A R T S 
E N G 
A R T S 
G R A D 
3 
STUDENT NO. 
MONRO E 
COOPER 
JACK S O N 
JA ~ PER 
s .T Lou 1 s 
C A L I F 0 .R N I 
S T LOUI S 
ST L CIT Y 
WR I G H T 
B O.O N E 
DALLAS 
G ERMAN Y 
S DA K OT A 
S T L CIT Y 
JA C K S O N 
C 0 LE 
JA S PER 
C 0 LE 
BOON E 
MORGAN 
PUTNAM 
ST F R A N 
S T L C I T Y 
JA C K S .O N 
C 0 LE 
WY O MIN G 
J A CKS O N 
L I N N 
IN D I A 
S T L O UI S 
JE F F E R SON 
MA SS 
G A SC ON ADI:. 
CA R R O LL 
CARROL L 
LIV IN G STON 
B 0 0 NE 
B 0 D N E 
O HIO 
S T LO UI S 
S T F R AN 
S T L O UI S 
V E RNO N 
VE R N O N 
JA CKS O N 
P E M I S C UT 
JA CKSON 
J A C K SON 
JA S P ER 
TE X A S 
L I N N 
C A L L A W A Y 
ILLI N OI S 
I 0 W A 
SCOTT 
B 0 0 NE 
LOUI S I ANA 
AR K A ~SAS 
PHIL I SL 
B UTLER 
S T L O UI S 
MO R G A N 
MC U O N A L O 
S T L C I TY 
BOO N E 
N E WT ON 
R ALL S 
C A L L A W AY 
C H I N A 
S T Fq A N 
LIVI N G ST ON 
C L A Y 
CRAW F O RD 
S T L C IT Y 
S T L CI TY 
C 0 L E 
S T L O U 
S T L 0 U 
B O O N E 
BOO N E 
JA CK S O N 
S T L O UI S 
CO L E 
TE N N E SSEE 
J A CKSON 
·S A L I N E 
WA S HIN G T O N 
BO O N E 
I 0 W A 
B OON E 
B O ONE 
S T LO U! 
P H E L P S 
S T L CI TY 
ILLI NO I S 
JA CK S O N 
J A SPE R 
B 0 0 N E 
B O O N E 
M ILL E R 
C ARR O LL 
S T L · C I T Y 
S T L C IT Y 
B O O N E 
n E KA LB 
S T L O UI S 
NE W Y O R K 
JA SP E R 
B O ON E 
B U T L E R 
BO LI V A 
S T L CI TY 
S T L O UI S 
TE X A S 
NEW Y O RK 
• 
• 
• 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
• 
• 
3 2 1 2 8 
2862 7 
3 2 ci 9 4 
621 3 
3 20 6 1 
31 6 5 -0 
322 00 
32 1 30 
323 24 
32104 
2 4 323 
2 7 964 
3 22 1 5 
3 2 2 29 
2 7 1 8 4 
3 2 317 
2 93 80 
3210 5 
321 58 
3 2390 
9 1 04 
3 2000 
3 1 790 
3 2 11 9 
3 2 146 
22105 
2 7648 
3 21 0 9 
3 2 3 68 
3 2 1 86 
3 2 120 
117 48 
3237 8 
320 39 
3 2242 
3202 3 
5687 
32141 
31 523 
2 6 3 9 5 
32075 
320 76 
3 2281 
32 1 8 1 
2 2114 
1 76 7 5 
3 2 3 0 6 
323 29 
3 2 2 0 7 
32228 
320 7 7 
3 23 76 
1 7 0 11. 
3 2 1. 6 2 
1 9 69 1 
121 e 1 
32282 
1 2 .d 2 2 
" 2 3 7 0 
103 4 1 
3 0 2 5 4 
2 5 4 6 3 
14 051 
2 1 0 1 6 
764 
317 73 
32093 
2 4 5 ·3 0 
;;, a o 4 a 
1 7620 
3 2 1 07 
14 568 
32208 
2 7 A 41 
32249 
14347 
32320 
?. 8 3 26 
12341 
323 3 1 
1 8497 
3 2224 
1 3249 
1 75 1 0 
3 2138 
32046 
32089 
2 8 250 
28047 
28786 
2 6134 
3 2 :1 2 6 
2 8046 
1 3 1 60 
32 206 
321 79 
1 8 5 67 
1 279 1 
3 2 0 5 4 
32323 
22098 
32045 
3 2 0 7 1 
2 3 502 
1 436 
32 2 4 0 
32163 
32199 
3 2 39 1 
322 3 3 
32 0 0 7 
3219 2 
2 3 608 
3015 7 
2 Q07B 

DEGREES and CERTIFICATES 
DEGREES 
Frederick Jacob Bergman 
Joseph Scott Boland 
Louis Andrew Bosso II 
Ira Bowles, Jr. 
Leslie Livingood Brown 
James Crewdson Buffington 
Anita Jane Carner 
William Gentry Cookston 
Clay King Crump 
Richard Newton Dame 
Robert L ee Dodd 
James Dallas Dyke 
Joseph D arwin Fretty 
Sanford Durham Gray 
Donald Perry Greeley 
Campbell Arthur Griffin 
Thomas Hart Hocker 
August 3, 1951 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
Candidates Presented by Elmer Ellis, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Charles Francis Hollos 
Ora E merald Hopple 
William Eugene Johnson 
Patrick Harold Kaiser 
John Paul Land 
Diane Claire Lanning 
Robert Edman Lewis 
Irene Martha Liiv 
Carolyn Sue Lipshy 
Earl Wayne Long 
Marilyn Ann Loomis 
Gerald Tracy Metcalf 
Mary E lizabeth Bertch Mitchell 
Eva Hawkins Moen 
Charles Bossart Moonly 
Marilyn Edwards McLarty 
Rona) George Poland 
BACHELOR OF SCIENCE 
George Donald Quinn 
Eugene Francis Reardon 
Jam es Richard Reinhard 
Rudolph Henry Reitz 
Theodore Charles Riegelman 
Benjamin Hawkins Rose, Jr. 
Keith Braley Saunders 
Oliver Perry Shaffer 
Harold Foster Sigmon 
Harlan Rexford Stark 
William M. Stone 
Joseph Robert Telepciak 
Ruby Frances Watts 
Virginia Irene Wheeler 
Curtis Carter Williams 
Arnold F. Winsett 
Harold Winans Yost, Jr. 
Kenneth E ugene Buttrey Robert Zand 
SCHOOL OF MEDICINE 
Candidates Presented by Virginia H. Harrison, Director of Nursing Education 
BACHELO!l OF SCIENCE IN NURSING 
Anna Mae Raaf Mary Lou Roberts 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Candidates Presented by John H. Longwell, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE WITH DISTINCTION 
Stephen Francis Whitted 
Estil Eugene Allen 
Eugene W . Braschler 
Joseph A. Clarey 
Jam es Eugene Cline 
Roy Clifford Coffee 
Claybourne Randall Duncan 
John Lindsay Ewing 
Rainey Warden Fann 
Louis Joseph Fauquier 
Eugene Murray Fenwick 
Delbert Godsy 
Donald Lee Haun 
Ralph William Hein 
Doniphan Claude Hilliard 
Jean H. Cadwallader 
Helen Wehmeyer Gordon 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Bill Bob Horton 
William Clvde Howard 
Herman El"Wood Jennings 
Chester Edward Knight 
Harold Abbott McAdow 
Ellis Arnold Marsh 
Doyle E ugene Martin 
Victor Earl Miller 
(in Agricultural ] ournalism) 
Francis LeRoy Moritz 
(in Agricultural ] ournalism) 
Fred Vivian Pace 
Verdon W . Payne 
Loren Franklin Rodgers, Jr. 
Frank Eldon Romack 
Edward Neil Ruddy 
Frank Sallee, Jr. 
Hubert Loring Schilb 
Wen dell Eugene Sederwall 
George Clark Smith 
William Joseph Stuart 
Lewis Harold Vaughan 
Byron Burgner Walter 
Donald Cyril Whiteaker 
Edward Kasimir Wojciechowski 
Thurman Sterling W ren 
Harvey Wright, Jr. 
BACHELOR OF ScrnNcE IN HoME EcoNOMics 
Doris Lee Kerr 
Marilyn Hughes Perry 
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Mary Frances Stewart Russeli 
Lois Taylor 
SCHOOL OF LAW 
Candidates Presented by Lee-Carl Overstreet, Acting Dean 
BACHELOR OF LA ws 
Robert Lee Riley 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Candidates Presented by Huber 0. Croft, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
Charles Franklin Riddle 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
William M. Whitesell 
Donald Anker Christensen 
LeRoy Cunningham 
Willis Newton Hackleman 
BACHELOR OF ScIENCE IN C1v1L ENGINEERING 
Charles Ferdinand Herberger Keith Meredith Saville 
H erbert Melvin Hollingsworth, Jr. Corwin Lee Tracy 
Daniel Lee Phelan 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Billy R. Albers 
Dale LaKeene Cunningham 
Jack Bruce Galpin 
Jack Benham Harvey 
Hillis Waide Lewis 
Earl Burr Martin 
Charles Andrew Scheppers 
Frank Schuster 
Richard Howard Wilcox 
William Penn Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
John Michael Davey 
Deward Rowe Pressly, Jr. 
Richard Robert Ryan 
William Joseph Slagle 
COLLEGE OF EDUCATION 
Ronald Lee Whitnah 
Candidates Presented by Lewis Allen Eubank, Assistant Dean 
Mary Josephine Alexander 
William David Arnold 
Richard Charles Armstrong 
Ferne Hoffman Baker 
James Edward Barry 
Myrtle Webb Bennett 
Elizabeth Sparks Bier 
Jane Ann Bissell 
Paul Carl Blankenhorn 
Selma Marvelle Bloess 
Anita Scott Brigance 
David Wayne Carlson 
Betty Louise Cooke 
George Melvin Dameron 
Mary Ruth Cozean Daniels 
Catherine Linn Davis 
Kenneth Eugene Doss 
Paula Mary DuPerrett 
Elizabeth Minter English 
Edward Bruce Etheridge 
Kathryn Lee Etz 
Teresa Marie Farnen 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Billie Jean French 
Dorothy Rowlett Garrison 
Claude Greenwell, Jr. 
Bonnie Ruth Haigh 
Helene Joyce Hardenbrook 
'Willis Samuel Harrington 
Mary Ella Hawkins 
H elen Hearn 
Mary Elizabeth Helm 
Calva D. Howell 
J u!il!t Faye Hulen 
Alice Lahnar Jonas 
Myrtle J. Brown Kehn er 
Dorothy Jane Sapper Kisler 
Ann Davis Kull • 
Shirley Jean Lacey 
James Dean Lang 
Dorothea Glasgow Launius 
Mitchell Samuel Launius 
Caroline Jane Lewis 
Jacqueline Dorothy Lewis 
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Louie Ephraim Lewis 
Betty Ann Max 
Norma Jane Miller 
Willie Frances Montgomery 
Ruth Claudine Lamm Moreau 
Doris May Nations 
Helen Hartman Neff 
James Wesley Newell 
John William O'Connell 
Eugenia Louise Pfremmer 
Mary Louise Pies 
Evelyn Ann Pratt 
Alena Sue Rodgers 
Lottie Skidmore Rutledge 
June McDonald Rutter 
Anna Lucille Schebaum 
Julia Bondurant See 
Clarence N ea! Sievers 
Rose Ann Sloan 
Beulah Marguerite Smith 
Effie Lou Smith 
Roberta Ann Speer 
Glenn Edwin Staggs 
Stella Everette Tappmeyer 
Robert Eugene Thompson 
Lilian Yaeko Tomita 
Donna Ruth Tripp 
Mary Ailsa Webb 
Norma Ice White 
Willa Lou Wilcoxon 
Charlene Kleine Winstead 
SCHOOL OF JOURNALISM 
Lois Louise Young 
Francis Joseph Yung 
Walter Zackula 
Rita Marie Zoeller 
Candidates Presented by Earl F. English, Dean 
Wesley Donald Calvert 
Luke Abbott Chase 
Sally Lou Choate 
Bill Ray Evans 
John J. Fay 
Nadim Khalil Hababo 
Rita Hammack 
Elwyn Ellis Ives 
BACHELOR OF JOURNALISM 
Norman Lewis Jollow, Jr. 
Olin Francis Kettelkamp 
Elizabeth Clare Leigh 
Robert Edman Lewis 
James MacDonald Lockart 
Thomas Owen Milbrook 
LeRoy Scott Payton 
Eugene Paul Rapier 
Marshall David Siegel 
George Joseph Spraitzer 
Robert Roy Van Leer 
John Raymond Wallace 
Lawrence Warren Weakland 
Sarah Frances White 
Troy Williams 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Candidates Presented by William L. Bradshaw, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Robert Courtland Adams 
Harold Edwin Anderson 
Carl Allen Balke 
Norman William Barton 
Louis Joseph Becker 
Theodore Robert Bell 
John Edmund Berkie 
B.S. in Ed. 
Robert Noegel Birkenmeier 
William Clarence Blanck 
William Charles Brockmeier 
William John Brown 
George Richard Clausen 
Phillip David Cortopassi 
Edward Bernard Effrein 
Alfred Henry Firman, Jr. 
William Murray Fowler 
Robert Chapman Frey 
Francis Michael Gill 
Vernon Haltzell Gill 
George Edward Glasford 
Norma June Graham 
Lloyd Lilburn Grice 
Bernard Lewis Haley 
Azell Linn Hall 
William Milb Hutchinson 
Louis Denton Iglehart, Jr. 
Clarence Eugene Jones 
Virginia Louise Kalen 
Harry Sherman Kelly 
Philip Edwin Klein 
Conrad J eromc Lollis 
William Jasper Lownsdale 
Bruce Douglas McDonald 
Donald Stuart Maffry 
Robert Franklin Marshall 
Donald Kirkwood Martin 
Frederick Joseph Martinowsky 
Harold Cyrenius Meritt 
Irvin Harry Meyers 
Norbert Hugh Miller 
Harry Leland Morris 
George Robert Mosier 
Rodney Earl Nollman 
Charles William Ohle 
T. A. Piper 
James Stanley Raby 
Emil Vernon Raithel 
Barney S. Ricketts, Jr. 
Henry Clifton Ridenhour 
Willard Canby Robbins 
Harry Kent Shelton 
John Theodore Skibbie 
William Pearce Stark, Jr. 
Edgar Franklin Stephens 
Richard Eugene Stephens 
Harry George Thompson 
Robert Ferris Trotter 
Kenneth Earl Werst 
James Robert Whitacre 
BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
James Russell Gilster David Alfred Millican 
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GRADUATE SCHOOL 
Candidates Presented by Allen Edwin Stearn, Acting Dean 
MASTER OF ARTS 
Major Subject Major Subject 
Physics Riad Kamel Abou-Seoud Political Science Algalee Poole Adams, B.S. m Ed. Art 
Chester Eugene Allen, B.S. Statistics 
Otis Kennedy Anderson Agricultural Extension 
B.S., Purdue University 
Jo Ann Bell 
A.B., Baylor University 
Journalism 
Allen Bradford Bess Accounting 
B.S. in Bus. Admin., Missouri Valley College 
Tolan L. Chappell Psychology 
A.B., Hope College 
Chi Ying Chen English 
B.A., National Central University of China 
Mahendra M. Chinai Economics 
B.S., Hiram College 
Paul Dean Dirksmeyer 
B.M., University of Wichita 
Bernard Eingold 
A.B., New York University 
Edgar Ralph Eisner, A.B. 
William Carl Engram 
A.B., Washington University 
Music 
Psychology 
Economics 
Psychology 
Leoda Mahar Evans Journalism 
B.S. in Ed., Arkansas State Teachers College 
Max Vernon Frego History 
A.B., Hope College 
Marvin August Freitag 
B.M., Missouri Valley College 
Jam es A. Gallagher 
B.S., St. Louis University 
Lawrence Louis Grieshammer 
B.S., University of California 
Music 
Chemistry 
Chemistry 
Elizabeth Herring Hahn Speech 
A.B., Randolph-Macon Women's College 
Donald Blake Harris, A.B. Psychology 
Thomas Burford H;irris, B.S. English 
Kung K'ai Hsi Journalism 
B.J., University of Political Sciences, China 
William Moorene Hubbard, B.S. Chemistry 
Virginia Reid Jackson, B.S. Art 
Nova North Kimzey English 
B.S. in Ed., Central Missouri College 
Lois Bernadeen Lamme, B.J. Journalism 
Helen Underwood Ledford, B.S. in Ed. Art 
Leonard Levine Chemistry 
B.S., The College of the City of New York 
George Sidney Lerman 
A.B., Washington University 
Ova Lee London Geography 
B.S., North Texas State Teachers College 
Norma Lee Lucas, B.S. in Ed. Speech 
Jack Jasper McCubbin, B.S. in Ed. English 
Jean Joseph Madden, B.S. in Ed. English 
Richard Everett Matson Statistics 
B.S. in Bus. Admin. 
Kent Samuel Miller 
B.S., College of William and Mary 
Dean Allen Murphy 
B.S., University of Nebraska 
William John Neumann, A.B. 
Psychology 
Zoology 
Art 
English 
English 
Philosophy 
Edward Tharpe Nichols, A.B., B.S. in Ed. 
Frederick Christian Norlin, A.B. 
Richard Eugene O'Brien, A.B. 
Donnell Maynard Pappenfort 
A.B., University of Kansas City 
Norma Lois Peterson 
B.A., Colorado College 
Sociology 
History 
Naoma Norine Powell, B.S. in Ed., A.B. Art 
Zenta Viola Powell Art 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Allene Brown Denham Preston, B.S. in Ed. Speech 
Orville Richolson, Jr., A.B., B.J. Journalism 
Robert Leonard Romano Psychology 
A.B., Cornell University 
Lois Jane Roper Mathem;itics 
B.S., Northwest Missouri State Teachers College 
Robert Emmett Roselle Entomology 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State Colle~e 
Samuel Charles Scher Psychology 
B.S., St. Louis University 
William Cameron Schwartz Mathematics 
B.S., University of Chicago 
Olga Sylvia Stecher Speech 
B.A., The University of Nortk Carolina 
Ralph Clifford Vorhis 
B.S., Northwestern University 
Albert Frank Wania 
B.S., St. Louis University 
Robert William Weber, B.J. 
Robert Hugh Wise, B.S. 
William Truman Woodyard, B.S. 
Speech 
Zoology 
Journalism 
Chemistry 
Chemistry 
MASTER OF EDUCATION 
Marshall Allen Adams 
B.S., Missouri Valley College 
Jeanne Ballantyne Alexander 
A.B., Grinnell College 
Anna Eva Algeo, B.S. in Ed. 
Amber Dot Alley, B.S. 
Alva Lee Baker 
B.S., Missouri Valley College 
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Betty Louise Baker, B.S. in Ed. 
Avota Thurman Becker 
A.B., University of Denver 
William Samuel Bennett 
B.S., Northwest Missouri State Teachers C oliege 
Fern Ruby Berg, B.S. in Ed. 
Edith Robson Borders 
A.B., Marshall College 
Blaine Lavon Bounous 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Helen Virginia Brown 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Jam es George Cariddi 
A.B., Park College 
Jam es Olen Carson 
B.S., Southeast Missouri State College 
Joseph Castelli 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Aubry Francis Chastain 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Wallace Eugene Clingan, B.S. in Agr. 
Loyd Lee Combs, B.S. in Ed. 
Rex Alton Con.ner 
B.M.E., University of Kansas 
Howard Elliott Cordry, A.B., B.S. in Ed. 
Kenneth Edmund Cordry 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Joe Raymond Cox 
B.S., Southwest Missouri State College 
Wray Darr 
A.B., Washington University 
Lawrence Eugene Davison 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Jack Eugene Day 
B.S. in Econ., Harvard University 
William David De Hardt 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Ralph C. Dobbs, B.S. in Agr. 
Elva Elizabeth Dunn 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Robert Millington Easley, B.S. in Agr. 
Warren Henry Elkins 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
John Roscoe Elledge 
B.S., Southeast Missouri State College 
Russell Willard Elsberry 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Robert Barnes Fischer 
B.S., Bradley Polytechnic Institute 
Joseph Rodney Gabriel 
B.S., Southwest Missouri State College 
Herbert Eulis Grayum 
B.S. in Ed. , Southeast Missouri State College 
Lloyd Jam es Grieb, B.S. in Agr. 
Raymond Dale Hagan, B.S. in Agr. 
Hubey Hall 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Lewis Calvin Harrison 
B.S. in Ed., Georgia Teachers College 
Davis Hallowell Hart 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Herbert Joseph Hart 
B.S. in Ed., Kansas State Teachers College 
(Pittsburg) 
Jam es Earl Hart 
B.S., Memphis State College 
Elizabeth Bennett Hartwig 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Thomas Edward Henry 
A.B., William Jewell College 
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John Joseph Heytman 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Joseph Eli Hodgin, B.S. in Ed. 
Mary McDonald Howard, A.B. 
Louise F. Howell, B.S. in Ed. 
Clyde Blackwell Hurtt, B.S. in Ed. 
Francis Cornelius Huss, A.B. 
Laura Louise Jennings 
B.A., Lake Forest College 
Maurice Edward John 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Alfred Thomas Johnson 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Mildre<i Lott Jones 
B.S. in Ed., Arkansas State College 
Jam es Ralph King 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Ruth Helen Kinzer, B.S. in Ed. 
Ruth M. Knight 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Woodrow McDonald Kramer 
B.S. in Ed., Kansas State Teachers College 
(Pittsburg) 
William Thomas Kratzer, Jr., B.S. in Ed. 
James Richard Kuechler, B.S. in Ed. 
Melvin Henry Kuethe 
B.S. in Ed., Illinois State Normal University 
Donald Ward Kumpy 
B.S. in Ed. , Missouri Valley College 
William E. Lamont 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Harold Ritchey Largen, B.S. in Ed. 
Velda Lodana Largen 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Vernon Ballard La Val 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
William Russell Lesh 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Kenneth LeRoy Locke 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Ray Clifton McClure, B.S. in Agr. 
Paul Shannon McKee 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
J. Albert McKinney, B.S. in Agr. 
Beula Frances McQuary, B.S. in Ed. 
Robert Andrew McQuie, B.S. in Ed. 
James Herbert Mahoney 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Carl Jacob Mannie, Jr. 
B.M., The Eastman School of Music of the Uni-
versity of Rochester 
Walter Marksbury, Jr. 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
William Joseph Massey 
A.B., Northwestern State College 
Carolan Mayo 
A.B. in Ed., Harris Teachers College 
William Howard Middleton 
B.S., Murray State College 
Herbert Boone Miles 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Dorothea Elmyria Miller 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Robert Lee Miller 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Jane Douglas Moorman 
A.B., Austin College 
Alfred Dean Morris 
B.M., Missouri Valley College 
Vencil Geoffrey Mount, B.S. in Agr. 
Esther Barnes Mulling 
B.B.A., The University of Georgia 
George W. Mulling 
B.S. in Ed., Georgia Teachers College 
Pinkney Janiory Newell, Jr. 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Garrett Leland O'Dell 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Robert Mann Overstreet, Jr. 
B.S., Central Missouri State College 
Anna Louise Pannebaker 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Festus Wade Paul, B.S. in Ed. 
Ray A. Pearce 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Clarence John Perry 
B.A., University of Dubuque 
Emery Thomas Peters 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Fielding Ashley Poe 
B.S. in Ed., Arkansas State Teachers C allege 
Leon Eugene Pogue 
B.S., Murray State College 
Neola Louise Pollard 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Eddie Ben Pope 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Byron Forest Rea 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
James Pfaff Ream 
B.S. in Ed., Central Missouri Stat,e College 
Elmer Eugene Reed 
A.B., William Jewell College 
Clarence Lee Renfro 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Carl Lestre Richardson 
B.S. in Ed., Arkansas State Teachers College 
Josephine Richardson 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Edith Rion, B.S. in Ed. 
Anne Scobee Ritchie 
B.M., Hendrix College 
Ruby McKinney Roberts 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Nolan B. Rutledge 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Fredrick Lee Rynearson, B.S. in Ed. 
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Edna Adelene Schaefferkoetter 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Oliver Eugene Shreckhise 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Dean Elwin Smith 
B.S., University of Illinois 
Marjorie Galloway Smith 
B.S. in Ed., Kansas State Teachers College 
( (Pittsburg) 
Muriel Grace Smith, B.S. in Ed. 
Elizabeth Frances Spencer 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Edward Harlin Staires, B.S. in Ed. 
Dale Henry Sterling 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Dennis Huber Studer, B.S. in Ed. 
William F. Swain 
B.S., B.A., Southwest 'Missouri State College 
Virginia Ann Tate, B.S. in Ed. 
Kenton Elliott Thompson 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Louis Joseph Thu et 
B.S., Saint Louis University 
William L. Thurman 
B.S., Southwest Missouri State College 
Roman Maryan Troszczewski, B.S. in Ed. 
Sherman LaVarne Tucker 
B.M., Missouri Valley College 
James Edwin Turner 
B.S., Southwest Missouri State College 
Arthur James Waldbusser 
B.A., Marietta College 
Joseph Pete Watskey 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
William Ralph Weaver 
B.S., Kansas State College of Agriculture and 
Applied Science 
Helen Virginia Whiteman 
B.S. in Ed., Central Missou.ri State College 
Robert Eugene Whittemore 
B.S. in Ed., Abilene Christian College 
Carl Raymond Wiggins 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Mildred Rose Willig 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Tavner Poindexter Wisdom 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Duane Leon Wolfe, B.S. in Ed. 
Dorothy Davis Zimmering, B.J. 
MASTER OF SCIENCE 
Winifred Lyle Baker 
B.S. in Agr. 
Henry Warren Ballou 
M ajar Subject 
Soils 
Horticulture 
B.S., University of Massachusetts 
Denver Olen Baxter Agricultural Engineering 
B.S. in A.E., The University of Georgia 
William John Becher II, A.B. Chemistry 
Shirley Yolande Bennett Home Economics 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Martin David Boston, Jr. Agricultural 
B.S. in Agr. Chemistry 
Joseph Henry Bruemmer Agricultural Chemistry 
B.S., St. Louis University 
Arthur Edgar Cott · Horticulture 
B.S. in Agr. 
Orrin Kingsbery Crosser 
B.S. in Ch.E. 
Chemical Engineering 
Ernest Ray Cunningham, Jr. Agricultural 
B.S. in Agr. Eng. Engineering 
Thomas Baldwin Donner, Jr. Chemical 
B.E., Vanderbilt University Engineering 
John Henry Farber Business Administration 
B.S. in Bus. Adm. 
Robert Lee French Business Administration 
B.S. in Bus. Admin. 
-Oeorge Thomas Gillespie Agricultural Chemistry 
B.S. in Agr. 
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M ajar Subject 
Ch<1rles Hinz Dairy Husbandry 
B.S., Technical University in Prague 
Malcolm Brice Kirtley Agricultural Economics 
B.S. in Agr. 
Animal Husbandry Raymond Keith Leavitt 
B.S. in Agr. 
Albert Burr McCall Animal Husbandry 
B.S., Tennessee Polytechnic Institute 
Bruce Frank Miller Sanitary Engineering 
B.S. in C.E., University of Missouri School of 
Mines and Metallurgy 
Arthur James Muehling Agricultural Engineering 
B.S. in A.E., University of Illinois 
Roscoe La Mont Pearce Agricultural Chemistry 
B.S., Northeast Missouri State Teachers College 
William Warren Roberts Horticulture 
B.S. in Agr., University of Tennessee 
John Arthur Sparkman Dairy Husbandry 
B.S. in Agr. 
Donald Windsor Stephenson Mechanical 
Engineering 
Mechanical Engineering 
B.S. in M.E. 
Devinder Nath Sud 
B.S. in M.E. 
James L. Talbot Chemical Engineering 
B.S., University of California 
Mustafa llhan Ucer Mechanical Engineering 
B.S. in M.E., Washington University 
DOCTOR OF EDUCATION 
Clyde Moseley Brown 
A.B., East Carolina T eachers College 
M.A., George Peabody College for Teachers 
Dissertation: Science Interest of Junior College Girls as determined by their 
Readings in Current Science 
Gilford White Crowell 
B.S., Murray State T eachers College 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: Some Changes in Missouri Public Secondary Schools Since the 
Classification and Accreditation Plan was Initiated 
John Wesley Karnes, Jr. 
B.S., North Texas State Teachers College 
M.S., North Texas T eachers College 
Dissertation: The Organization and Administration of Industrial Education on 
the State Level 
Norbert Koch 
B.S. in Ed., Platteville State Teachers College 
M.S., University of T ennessee 
Dissertation: Vocational Rehabilitation In Missouri, 1945-1950: Its Nature, Ex-
tent, Cost and Effectiveness 
Virginia Jacobi Konski 
B.S. in Ed., Wilson Teachers College 
M.A., c~orge Washington University 
M.Ed., University of M issouri 
Dissertation: An Investigation into Differences Between Boys and Girls in 
Selected Reading Readiness Areas and in Reading Achievement 
Arthur William Mullens 
A.B., Iowa State Teachers College 
M.S. in Ed., Drake University 
Dissertation: Factors in the Scholastic Achievement of College Students Who 
Were Gross Under-Achievers in High School 
Leonard T. Rollins 
B.S. in Ed., Central Missouri State T eachers College 
M.Ed., University of Misso1iri 
Dissertation: The Sources of Authority for the Powers and Duties of the Ele-
mentary School Principal in Missouri 
George Keith Shoemaker 
B.S. in Gen. Engr., Iowa State College 
M.S. in Ed., Drake University 
Dissertation: A Follow-up of Certain College Transfer Students who were Scho-
lastically Deficient on Admission to the University of Missouri 
J. W. Yates 
A.B., University of M issouri 
B.S. in Ed., University of Missouri 
A.M., University of M issouri 
Dissertation: An Evaluative Follow-up of Clients of the University of Missouri 
Counseling Bureau 
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DOCTOR v::' PHILOSOPHY 
M ajar Subject 
John Walter Barger Chemistry 
B.S., University of Missouri 
Dissertation: Thermodynamic Functions and Kinetics of the Urease-Urea System 
John Richard Crist 
A.B., Pacific College 
M.A., State University of Iowa 
Dissertation: High School Dating as a Behavior System 
Harold Holmes Dugger 
B.A., B.S. in Ed., Southwest Misso1•ri State Teachers College 
A.M., University of Missouri 
Sociology 
History 
Dissertation: Reading Interests and the Book Trade in Frontier Missou.-i 
Wells Eugene Farnsworth Agricultural Chemistry 
B.S., Trinity College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: The Effects of Hormone Antagonism m the Maintenance of Preg-
nancy in the Rat 
Jerry William Gaddum Mathematics 
B.S., University of Florida 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: Metric Methods m Integral and Differential Geometry 
Morton Allan Golub Chemistry 
B.S., McGill University 
M.Sc., University of New Brunswick 
Dissertation: The Effect of Temperature and pH on the Optical Rotation of 
Proteins and Amino Acids 
Keith Edward Gregory Animal Husbandry 
B.S., North Carolina State College 
M.S., University of Nebraska 
Dissertation: Influence of Heterosis and Plane of Nutrition on Rate and Econ-
omy of Gains, Digestion and Carcass Composition of Pigs 
Clarence Orval Grogan Field Crops 
B.S. in Agr., University of Missouri 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A Comparative Study of Top Cross Tester Parents in Maize 
Eugene Benjamin Hensley Physics 
A.B., Central College 
AM., University of Missouri 
Dissertation: A Study of the Electrical Properties of Porus Semiconductors 
Kuang-Mei Hsieh Dairy Husbandry 
B.S., National Southwest Associated University 
M.Sc., &yracuse University 
Dissertation: Study of Pituitary-Thyroid Inter-Relationship Investigated by 
Radioactive Isotopic Method 
Ralph Fred Kampschmidt 
B.S. in Agr., University of Missouri 
A.M., University of Missouri 
Agricultural Chemistry 
Dissertation: The Importance of Glucose, Electrolytes and Certain Constituents 
of Egg Yolk in the Diluting Medium for the Storage of Bovine 
Spermatozoa 
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Jack Dean Kerr Chemistry 
A.B., University of Missouri 
Dissertation: The Reaction of Nitrous Acid with Alicyclic Amines. III. 
Arnold William Klemme Soils 
B.S. in Agr., University of Missouri 
M.S., University of Illinois 
Dissertation : The Interrelation of Soil Fertility, Plant Composition and Animal 
Behavior 
Fred Eugene Koehler Soils 
B.S. in Agr., University of Missouri 
M.S. (Soils) , University of M issouri 
Dissertation: Trace Elements as Fertilizers and Some of Their Effects on the 
Quality of Feed Grown 
Mohamed Abdel-Baki Magrabi Dairy Husbandry 
B.S., Fouad I University 
M.Sc., Iowa State College 
Dissertation: Nutritional Requirements m Hyperthyroidism 
Iris Rozelle Culver Meadows Education 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State Teachers College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: Concepts of Child Nature in American Life and Education, 
1800-1900 
John Lee Morrison History 
A.B., Albion College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A History of American Catholic Opinion on the Theory of Evolu-
tion, 1859-1950. 
Robert Jack Neff Zoology 
A.B .. A.M., University of Missouri 
Dissertation : Enzymatic and Structural Studies on Cell Nuclei 
James Neal Primm History 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State T eachers College 
A.M., University of M issouri 
Dissertation : State Government and the Economy: Missouri, 1820-1860 
William Eugene Rogers 
A.B., University of Missouri 
A.M., University of M issouri 
Dissertation: The St. Louis Labor Health Institute 
John Wesley Sawyer 
A.B., Wake Forest College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A Study of Metric Torsion 
Van Burton Shaw 
A.B., Fort Hays Kansas State College 
A.M., University of Minnesota 
Dissertation: Nicodemus, Kansas, A Study in Isolation 
Economics 
Sociology 
Virgil Loomis Stout Physics 
A.B., Kansas State Teachers College (Emporia) 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A Study of the Luminescence of and Optical Absorption in Barium 
Oxide as a Function of Temperature and Thermionic Activity 
Tung-Yu Wang Biochemistry 
B.S., National University of Chekiang 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: The Isolation and Characterization of an Acidic Protein Fraction 
of Rat Liver Nuclei 
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DEGREES 
June 5, 1952 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
Candidates Presented by W. Francis English, Assistant Dean 
BACHELOR OF ARTS WITH DISTINCTION 
In English In History 
Harold Eugene Dailey 
Willis Dean Middleton 
George Allan Anderson 
Henry St. Amant Brads.her 
In Political Science 
Royce Rutledge Lewellen 
Billy Lloyd Oakley 
In Psychology 
Buel Lee Abrams 
Barbara Field Adams 
George Ray Agee 
Diane Allen 
Samuel Morris Annenberg 
Sue Avery 
Floyd Milton Baird 
Francis Xavier Bardot 
Joyce Lee Barron 
Barbara Anne Beckett 
Willis Ray Bengert 
Lawrence Singer Berlin 
Nancee Jean Blond 
Gerald Paul Boeger 
William Benjamin Bradley 
Paul Ludwig Bradshaw 
Melvin Monroe Brase 
Henry Matthew Breidenthal 
William D. Bristow 
Ruth Elaine Brockman 
Harry Silsby Brown, Jr. 
Carl Joseph Brownson 
William Fenton Burks 
Betty Jeanne Campbell 
William Thomas Caneer 
John Earl Carter, Jr. 
Donaldson Chapman, Jr. 
Robert Morton Chasson 
Mariann Cherry 
Nicholas Christopher Chriss 
Robert Leonard Coburn 
Anita Ann Collier 
Robert Leon Copher 
Robert Bruce Copp 
Martha Sue Cox 
John Ben Crawford 
James Clifford Crouch 
Raymond Barry Crowell 
Jane Butterfield Davis 
Mack Freeman Denman, Jr. 
Dorothy June Dennis 
William Paul Dennis 
William Robert DeShazer 
Stephen Moylan Dickey 
Robert Denton Diem 
Kent Cacy Dixon 
Dave Michael Dolan 
George Emerson Joslin 
Roger Edward Oesterreich 
BACHELOR OF ARTS 
Shirley Jean Douglas 
Betty Ann Dozier 
Irene Johanna Duffek 
John Robnett Duncan 
Ervin Jerrol Dunham, B.J. 
Gordon Sherwood Dunham 
Nancy Jane Dunn 
Sarah Etta English 
Gilbert Lacy Ennis 
Gordon Lindy Epperson 
Lynn Moore Ewing, Jr. 
James Gerald Farris 
William Eugene Farris 
Gordon Lee Feller 
Dolores Helene Finkstein 
Frances Evelyn Fitzgerald 
Bill Dean Foose 
Carl Goers Francis 
William Meinrad Fuchs 
Beth Amery Garten 
Mary Lee George 
Ronald Allen Gerber 
Paul Edward Gerdemann 
Fern Anne Eisenstatt German 
Jerome Gilson 
Adrienne Madalaine Gmitrova 
Henry C. Gold 
Leopoldo Gomez 
Barbara Ann Goode 
Walter Royle Gould 
John Donald Grant, Jr. 
Billy Warren Gregory 
Peter Moore Hagan 
Wendell Earl Haley 
Carl Dean Hamilton 
James Gilbert Harlow, Jr. 
William Waugh Harriman 
Glennon Gordon Hathaway 
Mary Lee Haynes 
Warren Eastman Hearnes 
Maydell Henry 
William Henry Heriford 
Roland Junior William Hiser 
David Stanley Hochberg 
Edward Scanlon Holtz 
Elinor Don Hoopman 
Lenly Thomas Hopkins, Jr. 
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Erma Loreta Howard 
Robert Cal Hubbard, Jr. 
Walter Beryl Hudson, Jr. 
Joanne Florence Mauk Kassebaum 
Barbara June Kempf 
Shirley Merritt Ketcham 
Barbara Christina Key 
Richard Harvey Killough 
Samuel Israel Kohn 
Gloria Mae Kortum 
George Frank Kratz 
Marjorie Louise Lay 
James Alan Ledbetter 
Samuel S. H. Lee 
Elizabeth Lou Tevis Lefler 
Rosemary Carol Leitz 
Ross Woodard Lillard 
Mary Margaret Looney 
Dudley Gilmore Luckett 
Emma Agatha Luetkemeier 
Lawrence Gerald Mallin 
Martha Anne Mangan 
Marjorie Ann Manley 
Frederick James Marston 
Richard Huntington Maxey 
Robert Raymond Maxia 
Ronald Norman Meader 
Charlotte Frances Mills 
Charles Randolph Mitchell 
Nicholas Mario .Monaco 
John Clayton Montgomery 
Richard Bartlett Moon 
Joseph Barnes Moore 
Ruth Jane Moore 
Stanley McAfee Morgan 
John Rufus Morris, B.J. 
William Clinton Morris 
Carol Joan Muhlenburg 
David James Muhlstein 
Joseph Gordon Muir 
Louis Floyd Murray 
Donald Stephen Myer 
Donald Gene McCrory 
Richard Paul McDermott 
William John McGuire, Jr. 
John Carroll McKelvey 
Molly McLeod 
Jo Frances Neeley Robert Chowning Richart 
Reginald Rex Thomas Newman, Jr. Lyman Maurice Riegel 
James Walton Newsome Myron Stimpson Rizer, Jr. 
George Frederick Nickolaus Barbara Ann Robey 
Nancy Ann Niemeyer Lovell Lloyd Roe, Jr. 
Arthur Willis Nunley, Jr. Harold Norman Rosen 
Carl August Oakland Phillip Lawrence Rother 
Richard Lee Odor Robert Eugene Ryffel 
James Patrick O'Kelley Wilburn Bruce Saxe 
Phillip William O'Leary Martha Susan Schanuel 
Joseph O'Rourke, Jr. Gene Augustus Schillie 
Gustavo Adolfo Ortiz Virgil Lorenz Schuler 
Marcus Wilson Paden Lane Burr Schumacher 
William Dean Palmer Earl Donald Scott 
Milton J. Pandres John Brace Scurry, Jr. 
Bonnie A. Pannell Thomas James Shannon 
Helen Ruth Parsons Marvin Leroy Sharp 
Ronald Colen Passmore Wilson Webb Siemens 
Robert Castleman Paul Marjorie Adelya Skouby 
David Lawrence Pease Muriel Wilhelmina Slade 
William Lewis Pence Alonzo Chester Smith, Jr. 
Margery Mae Reno Pendleton Robert Ryland Smith 
Mary Stroud Peterson Lowell Lee Smithson 
Virginia Gillett Phillips Joan L ee Snider 
Arno Lillard Ponder, Jr. Janet Corabell Snyder 
Alvin Wayne Powell Carol Nelle Stiefer 
Patricia Bredell Purnell Donald George Stubbs 
John Richard Ramer Frederick Charles Sturmer, Jr. 
Elizabeth Ann Howell Ransdell Stewart Vincent T.aylor, B.J. 
David William Rapp Jimmie Ned Thixton 
Ethelee Ray Donald Prosser Thompson 
Raymond Richard Rettig William Plummer Thompson, Jr. 
Erwin Jerrol Dunham, B.J. 
Jack Thomas Kindred, A.B. 
Lawrence Richard Gentile 
Beverly Ailene Hodge 
John Emory Keyser 
BACHELOR oF Music 
Patricia Ann Magill 
Alice Louise Martin 
BACHELOR OF SCIENCE 
Daniel William Oblas 
Thomas Joshua Perkins 
Billy Ray Smith 
SCHOOL OF MEDICINE 
Thomas Elton Thornton 
Lillian Adell Thruston 
Leonard Hoover Traugott 
Austin Junior Trinkle 
Charles Morley Tureen 
Anne Talbot Turner 
Emma Jean Turner 
Warren Wilson Tuttle 
Fredie Gene Vest 
Jack Leroy Vinyard 
Robert Irwin Wald 
Carl Walker 
John Richard Walker 
Jim Ray Waterfield 
Walter George Watkins, Jr. 
Doyle Marion Weathers 
J. Coleman Weber 
Kenneth Martin Weinstock 
Margaret Ann Welch 
Gordon Elbridge Wells 
Bert Jack Werre 
Stuart Alan Wetzel 
Edgar William Wilkerson 
Dixie Lou Williams 
Paul Edmonds Williams 
John Edward Wilson 
Robert Lee Winters 
Patricia Ann Hughes Woodfill 
Edward Leroy York 
Alice Knoeler Y os 
Norma Jean Ytell 
Donald Roland Zimmerman 
Anne Cutler Oliver 
Charles Henry Sherman 
Robert Edward Sparks 
John Joseph Tentor 
Candidates Presented by M. Pinson Neal, Acting Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE WITH DISTINCTION 
Robert Joseph Bailey, B.S. 
Donald Erwin Beckman, A.B. 
William David Bradshaw, B.S. 
Diane Therese Brukardt, A.B. 
Albert Leon Chasson, A.B. 
Kenneth Leland Clay, A.B. 
Vernon William Cole, A.B. 
Gwyn Henry Lile 
Billy Don Viele, A.B. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
William E arle Drake, Jr., A.B. 
Monaford Dee Durnell, · A.B. 
William Earl E lliott, A.B. 
John Francis Gibby, A.B. 
Billy Adron Gillen, A.B. 
Ralph Wayne Gregory, B.S. 
Lee Duncan Hanes, B.S. 
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Alfred Heilbrunn 
Harold Donald Hill, B.S. 
D onald Dean Hobbs, A.B. 
Gerald Monroe H oxworth, A.B. 
William Martin Klemme, A.B. 
Michael W ynne LaSalle, A.B. 
Howard Allen Lawyer, A. B. 
David Edward Lehr, A.B. 
Ray Malcolm Lyle 
Andrew McCanse, A.B. 
James Weldon Maas, A.B. 
William Field Mead, A.B. 
Dorothy Genevieve Bruenig 
Virginia Deloris Hutton Miller 
Agnes Nyholm Johnson 
Dean Rae Powell 
Theodore Merrims, A.B. 
Austin Fred Montgomery, A.B. 
Robert D. Parman, A.B. 
George Richard Pieper, A.B. 
Robert Henry Ramsey, A.B. 
Paul Revare, A.B . 
Joe Lee Spears, B.S. 
Weldon Lavern Sportsman, B.A. 
Max Eugene Teare,. A. B. 
Don Fred Thomas, B.S. in Ed. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Madie Alice Ream 
Mary Victoria Reed 
Katherine Geraldine Reid 
Fern C. Heetland Stuber 
Francis Aileen Asel Veile 
Mary Margaret Carter Walker 
Joan Evelyn Walsh, A.B. 
Mary Jo Woerner 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Candidates Presented by John H. Longwell, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE WITH DISTINCTION 
John Gilbert Corrie 
Charles McKlin Daily 
Teddy Gene Anderson 
Herman Francis Baechle 
James Harold Baile 
Willard Dale Baker 
Eldred Miller Bales 
James Gordon Barry 
Dale Lee Batschelett 
J eff~rson Bernard Battles 
Carroll Dean Bay 
(in Agricultural Journalism} 
Roy Beck, Jr. 
Harlan Frederick Beckemeyer 
Peter David Berk 
Carlos Leroy Biellier 
Leslie Ray Blaue 
John Robert Blue 
Dirck Silves Boatright 
Robert Julian Bockserman 
Walter William Bone 
Jerry Chrisman Boone 
Kenneth Bower, 
B.S. in Bus. Admin. 
Forest Clinton Brown 
Robert Burnett Brownell 
Theophi! Herman Brune 
Kenneth Henry Buchmann 
Ernest Eugene Burgess 
John Patrick Callahan 
Charles Eugene Campbell 
Rex Randall Campbell 
Edward Benjamin Carr 
Emmett Lee Cary 
Jam es Carlton Chenoweth 
Ir! M. Clark 
Richard Eugene Cochran 
Ollie Gene Coleman 
Ora J. Collier 
David Lee Cook 
Lon Cooksey 
Cosimo Cotrufo 
Raymond Hilbert Galler 
William Terril Higdon 
Roy Akalee Swinea 
Sarah Julia Watkins 
Dale Curtis Whiteside 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Gene Austin Courdin 
vVilliam Arthur Cureton, B.S. 
Laurance Sanford Davidson 
William Charles Davidson 
(in Agricultural Journalism} 
John Vinton Davis, A.B. 
Thomas Wilkenson Day 
Max Paul Dean 
Jack Wittstock Delany 
Billy Kerry Wade Demaree 
Eston Eugene Dement 
Harry Carl Deming 
Kenneth Lavern Diem 
John Edgar Doak 
Andrew Cunningham Dodds 
Charles John Drury 
Clyde Herbert Duncan 
(in Agricultural Journalism) 
Omer Milton Dye 
(in Agricultural Journalism) 
Arch Ruben Edwards 
William Clark Edwards 
Van Elga Eitel 
Jam es Andrew Elliott 
Lee Melvin Ellis 
Raul Ramos Enero 
Martin John Engelbrecht 
Richard Edward Entzeroth 
Robert Leslie Espey 
Elden Kenneth Ewalt 
Claude Edward Ferguson 
Ray Dirvage Ferguson 
Fred Edward Finck 
Austin Fitzmaurice 
Calvin Otto Flesch 
Chester Bruno Franz, Jr. 
David Laurence Frazier 
Bill Bob French 
William Asher Fulkerson 
Robert James Garday 
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John Williamson Garrett, Jr. 
Marshall Ray Gaskins 
Philip Charles Gast 
Harry Winston Getz 
Richard N ea! Gould 
Harry Edwin Griffith 
Dale Lavern Groom 
David Russell Grotjan 
Edna Cornelia Guibor 
Max Hamilton 
Rex Hamilton 
Joe John Hanan 
Hale Tolbert Harmon, Jr. 
William Samuel Hedrick 
Carl George Heidbreder, Jr. 
Robert Earl Hertzog 
Robert Edward Hess 
Luther Ray Hilterbrand 
Henry Warren Hinton 
Beryl Dean Hodson 
Keith Arthur Hoelzen 
Carl William Howe 
James Hardin Hudson 
Robert Lee Hunt 
Warren Lyle Hunter 
Charles Wesley Jackson 
J. B. Darrell Jackson 
Jam es Ned Jackson 
Jesse Morgan Jackson 
Robert Dewey Jackson 
Larry Lee Janzen 
Dow Elton Jenkins 
Jam es Franklin Johns 
Gerald Laun Johnson 
Andrew Blucher Jones, Jr. 
Robert Crews Joplin 
Sol Katzen 
David Ellington Kelley 
Robert Taylor Kimes 
Elston Boby King 
Wen dell Chandler Kirkham 
Kenneth Leon Klocke 
Edward Charles Kuhr 
Lawrence Henry Lauck 
Samuel Floyd Lehman 
Lewis Dale Lincoln 
Paul Ellis Lineberry 
Linus Wilfred Linnebur 
William Walter Lottman 
Kenneth Gordon Low 
Morrell Deraign Lowery 
Alfred Bernard Luetkemeyer 
George Rudolph McArthur 
Joe Ridings McCanne, A.B. 
William Ray McClasky 
Wayne Eugene McCollom 
Marion Lee McGee 
(in Agricultural ] ournalism) 
James Joseph McMichael 
William James McWilliams 
Rolla Jack Magruder 
Francis Xavier Maness 
Karl Raymond Marks 
Lawrence Gene Marsh 
Max Kessler Mason 
Marion Evan Masters 
Aubra Clinton Mathers 
Arvel Deeroy Mathewson 
Richard Martin Matter 
Lewis Virgil Mead, Jr. 
Jerry Lee Mershon 
David Neale Miles 
Mearl Keith Mills 
Lester Leroy Moore 
Eugene Ray Morris 
Noel Kenneth Morris 
Jam es Judson Morrow 
Robert Walter Moser 
Donald D. Mottesheard 
Edgar Joseph Mueller 
Clifton Neal Murphy 
Thomas Don Neely 
Bernard Nicholas Nichols 
Pat O'Brien 
Frank James O'Connell, Jr. 
John Pete O'Connell 
Walter Luke Offner, Jr. 
Guy Orville Olson 
Thomas Jackson Omohundro 
Charles Earl Paige 
James Napoleon Paullus 
John Tolbert Peterson 
Burl Zack Pfander 
John Walter Pierce, . Jr. 
Richard Sterling Porter 
Bill Aubrey Price 
Donald Rex Probert 
Howard Wayne Ransin 
.Donald Lewis Raymond 
Albert Francis Rinehart 
James Franklin Rinehart 
Jerry Ashley Roberts 
Carl Harper Rogers 
James Terry Rollins 
Kenneth Edwin Romang 
Beverly Jean Rose 
James Leo Rose 
James Edgar Ross 
Maurice Ray Rubottom 
John Bedford Russell, Jr. 
William John Russell 
Charles Michael Sacamano 
(as of the class of 1951) 
Harry Leonard Sawyer, Jr. 
Robert Webster See 
Frank Hare! Shimp 
Sam Elwood Shrum 
John Dale Sikes 
Charles Eugene Smith 
George Lloyd Smith 
John Richard Snyder 
Altoona Sparkman, Jr. 
Herbert Tulley Standing 
Albert Joseph Steck 
William Edward Stiles 
Charles David Stis 
Minerva Stivers 
Norman Gale Strathman 
James John Strautman 
Carl Louis Strieder 
Raymond George Stross, Jr. 
John Francis Summitt, B.S. 
Grant Beverly Terrell 
Edward Franklin Thiel 
Edward Wheat Thomas 
Emerald Gene Thomas 
George David Thomas 
William Burse Trevathan 
Floyd Robert Twenter 
Leroy Frank Van Dyke 
William Winslow Wade 
Emil Willis Wagner 
John Richard Wagner 
Wendell Kemper Walker 
Joe Wallis 
Roger Alan Webb 
Richard Leon Wehrman 
George Davis Wells 
Daniel Oliver Westberg 
Earl Henry White 
Allan William Wietlake 
Yuell Lindy Willis 
Raymond James Wilson 
John William Wiseman 
Wayne Wendel Wolfe 
Howard Fay Woodall 
Joseph Adolph Zacher 
Garnet Allan Zimmerly 
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY WITH DISTINCTION 
Alan Clau,de Ferguson 
Robert Edward Aikins 
William Chase Coplen 
Kenneth William Eggers 
Jerry Frie 
William John Gibson 
Donald Alfred Grate 
Richard Cameron Groepper 
Joyce Evelyn Bradley 
Peggy Rae Cohen 
Peggy Devoe Cook 
Carolyn Rae Cornelison 
Mary Anne Davis 
Kathryn Jeanette Detring 
Marcella Constance Dreyer 
Jeanne Ferris 
Dorothy Evelyn Finley 
Barbara Jo Gum 
Margaret Allene Devorss 
Virginia Lee Sidden Jost 
BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY 
Ernest John Herzwurm 
Richard Herman Illinik 
Russell Seymour Kerr 
Floyd Allan Klonowski 
Ralph Herman Kunz 
David Joel Neebe 
Donald James Ottomeye.r 
Frank Benedict Pallo 
John L. Plummer 
John Howard Robinson, Jr. 
I van Lee Sander 
Peter John Steger, Jr. 
Richard Frederick Taylor 
Jam es Alfred Vandeven 
Joseph Patrick Wallace 
BACHELOR OF SCIENCE IN HoME EcoNOMics 
Joanne Lea Kaplan 
Mary Genevieve Kimler 
Alice Virginia Kloeris 
Martha Ann McBurney 
Marie Louise Marquette 
Betty Lou Martin 
Mary Margaret Kealey Medlen 
Delores Elaine Mellen 
Margaret Marie Mertie Meyer 
Marilyn Mae Miller 
Mary Betty Newbolt 
Joanne Schnell Nill 
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Sara Ruth Ohlhausen 
Virginia Lee Redhage 
Norma Bess Rehm 
Betty Gene · Smith 
Sari Lee Smith 
Marilyn Ann Tweedie 
Isabelle Marie Uriarte 
Mary Frances Ward 
Ida Lucille Wilftey 
Sharon Elaine Wilson 
Ruth Jean Yehle 
SCHOOL OF LAW 
Candidates Presented by Glenn Avann McCleary, Dean 
William Breckenridge Anderson 
Lane DeWitt Bauer, 
B.S. in Bus. Admin. 
William Charles Bland, A.B. 
Erwin Mitchell Blant 
Rolin Travis Boulware, A.B. 
Jack Lee Brant 
James Edward Brown, A.B. 
( ar of the Class of 1951) 
Richard Peabody Brown, A.B. 
Carroll Nelson Bryson 
Russell Gentry Clark 
Henry Clark Copeland 
(as of the Class of 1951) 
Bruce Kelny Denebeim 
B.S. in Bus. Admin 
(as of the Class of 1951) 
James Farley, B.S. in Bus. Admin. 
John Ray Fowlkes, A.B. 
Remus Junior Frank 
William Youngs Frick, A.B. 
John Rober t Gibson, A.B. 
Jam es Phillip Hayes 
BACHELOR OF LA ws 
Roger Taxman Hurwitz, A.B. 
(as of the Class of 1951) 
Laurance Mastick Hyde, Jr., A.B. 
Richard Howard lchord, Jr., 
B.S. in Bus.· Admin. 
Robert Carroll Jones, 
B.S. in Bus. Admin. 
Henry Edison Lincoln Kaderly, 
B.S. in Bus. Admin. 
Robert Perry Kelly, A.B. 
William Anthony Kitchen, A.B. 
William Downing Lay 
Walt F. LeMay 
William Hudson Leedy, B.A. 
Royal Manton Miller 
Joseph Cleve Moore, II, A.B. 
Thomas Blaekburn Moore 
Raymond Andrew Morwood 
Joseph Winfield Mosby 
Leonard Arthur O'Neal, A.B. 
Henry Andrea Panethiere, A.B. 
Norman Mason Rankin 
Franklin Clare Rehfeld, 
B.S. in Met. E. 
Robert Edward Rutherford, 
B.S. in Chem. E. 
Andrew Lee Sans Souci 
(as of the Class of 1951) 
William Wayne Shinn, A.B. 
Austin Francis Shute, A.B. 
John Jacob Slaton 
(as of the Class of 1951) 
Richard Henry Spencer, B.S.E. 
Dorman Lloyd Steelman 
Morris Edwin 'Stokes, B.A. 
Donald Parkin Thomasson, A.B. 
Montgomery Lee Wilson, 
B.S. in Agr. 
John Horace Windsor, Jr. , A.B. 
William De Witt Wingfield, 
B.S. in Bus. Admin. 
James Elmo W oodfill, 
B.S. in Bus. Admin. 
Thomas Edwin Y age! 
(as of the Class of 1951) 
Jack Lovell Yocom 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Candidates Presented by Huber 0. Croft, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
Kay Thomas Cavin, B.S. Edward Dean Jones 
William Clarence Clemmens, B.S. Wendell Suter Keller 
Charles Andrew Van Sickle, 
B.S. in Agr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Raymond Neil Adams, Jr. 
Paul Eugene Bower 
Arthur John Butler, Jr. 
Vernon Albert Cawi 
Courtney Ponting Diddle 
Oliver Donald Dressel 
John Allen Drummond 
Donald Edward Gillihan 
Leopoldo Gomez 
Eugene Leo Huesgen 
Edward Theodore Lammert 
Vernon Moldaver 
Fred Allan Olson 
George Julius Pasek 
Laurence Poisner 
Earl Edward Rose 
John Frederick Van Hoozer 
Francis Marion Webster, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Theodore Jacob Albrecht, Jr. 
John 0. Gordon Anderson 
Roy Fred Bangert 
George William Bass 
William Arnold Borneman 
John Howard Botts 
Karl Ernst Bublitz 
Delbert William Calvert 
Eugene Paul Cassin 
Walter Fiorilo, B.A. 
Edward Vernon French 
Jam es Arnold Hofstetter 
John Robert Lauchli 
Robert Hinman Lea 
George Everett Moberly 
Pia ton Jam es Pappas 
William Edwin Pattison 
Herbert Noel Phelan 
Otto David Raffaelle, Jr. 
Floyd Stanford Rickard 
Glennon Walter Roderique 
Donald Lee Roedl 
Fred Labum Sanford, Jr. 
George Leonard Satterlee, Jr. 
Raymond Lewis Schaefer 
Robert Lory Skaggs 
Bill Don Swanson 
William Gerhard Veltrop 
Deso Leslie Winsett 
Joe Raymond Woolard 
Jesse Hughes \Vright 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Charles Harold Beck 
Ted Woodson Briles 
Howard Russell Bundy 
Donald James Campbell 
Don J ackson Casey 
Theodore Coughenour Cox, B.S. 
Harry John Dunshee, Jr. 
Richard Wayland French 
Alvin Price Hall 
Vernon Fred Henke 
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Robert Ambrose Jefferis 
Chander Kesh, B.S. 
Eugene Orville Klimt 
Lloyd Eugene Layne 
Richard Grover LeSage 
William Robert McMillan, Jr. 
Robert Leland Morgan 
Harley Monroe Newsom 
Merle Eugene Parmer 
Donald Ward Putnam 
William Baker Rich, Jr. 
Lawrence John Rossel, B.A. 
William Donald Smerdon 
Gradon Graham Stuart 
Claude Eugene Trotter 
William Arvil Tucker 
Glenn Doyle Winkler 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Parry Barnes, Jr. 
Robert Lee Behrens 
Beryl Durard Bergschneider 
Richard David Boehme 
Ralph Raymond Borgstede 
Glenn Edwin Bridwell 
Robert Frederick Buck 
George Henry Eversole 
George Ray Hanna 
Gordon Wood Hays 
Robert Evan Holm 
Vernon Francis Huestis 
William Allen Huters 
Jack Lee Keane 
Juan Ramon Marin 
COLLEGE OF EDUCATION 
William Carver Otis 
Edward Leon Powell 
Russell Eugene Shoemaker 
Walter Bonsall Thee 
Harold Seth Tyler 
Charles Edsel Wagaman 
Joel Martin White 
Candidates Presented by Loran G. Townsend, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Girard Fred Ahrens 
Billie Jean Alberti 
Gertrude Stokley Alexander 
Donald Ray Alford 
Martha Alice Aly 
Suzanne Audrey Aries 
Anita Gwyn Atkins 
Virginia Elizabeth Atkins 
Lou Ann Baker 
Louis Dewey Baldridge, Jr. 
Esther Elaine Ball 
June Doris Battis 
Flora Jean Barnes 
Marjorie Jane Bartley 
Georgeann Bassman 
Harriet Belt 
Jocelyn Corinne Bellows 
Elizabeth Allton Bennitt 
Laura Ruth Remley Blaes 
Janice Yvonne Blair 
Virginia Rebecca Dotson Blessing 
Harriet Elaine Bodker 
Barbara Joan Boedeker 
Ross Henry Boeger 
Constance Ann Thompson Bostick 
Gilbert Brei po hi, Jr. 
Ray Allen Brown 
Sharon Lyn Browning 
Elizabeth Jane Bryant 
Leo Francis Buckley 
Mary Virginia Bunker 
Marilyn June Burns 
Sally Burroughs 
Mary Margaret Felton Byergo 
Jerrilee Cain 
Naomi Susan Campbell 
Margaret Ann Carlton 
Evelyn Virginia Carpenter 
Harold Gene Carter 
Paula Jean Ross Carter 
David Sterling Cattle 
Gery! Lee Clifton 
Dale Lindsay Cole 
James Donald Conrad 
Nancy Jean Cornn 
Mara Lee Cotten 
Mary Evelyn Covert 
Patricia Ann Covert 
Donna Davis 
Billie Jane Day 
Frank Stone Deck 
Barbara Dehoney 
Robert Eugene Deneke 
Harry Anthony Dennis 
Dorothy Margaret Diehl 
Rose Marie Douglass 
Ida Lee Ellis Duncan 
Ernest Arnold Dunning 
John Edmund Dunning 
Leota Jean Durham 
Victor Lloyd Durrington 
Marjorie May Dysart 
Arthur Junior Ehlmann 
Marian Helen Eidman 
kuth Laverna Englehart 
Barbara Lapin Epstein 
France~ Elizabeth Fairchild 
Nancy Sa-Yah Farnham 
Mary Etta Williamson Fatchett 
Janet Nell Fei!t 
Barbara Jean Filson 
Mary Lou Finlay 
Juanita Margaret Fischer 
Wilda Louisa Montgomery Fisher 
Alice Louise Fitz 
Mary Ann Fleming 
Marjorie Jane Flesher 
Robert Marion Foreman 
Esta Jean Fox 
Frank Homer Foxx 
Barbara Anne Frese 
James Curtis Frisby 
Leah Ruth Ganote 
Elizabeth Ann Bete Garnett 
Joan Carol Gel wicks 
Patricia Ann Gibbs 
Rosalyn McKay Gillaspy 
Caroline Jean Mead Gilliam 
Francine Joy Goldfine 
Kaye Wen dell Gooch 
Allie Wallace Grace, Jr, 
John James Grandjean 
Joyce Green 
Mary Lee Green 
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Myra Darlene Gretzinger 
Bernard Ray Grice 
Charles George Griffith 
Lowell Robert Griffith 
William Frank Hampel 
Marilyn Clare Hanrahan 
Jean Ann Harrison 
Peggy Ann Hartwig 
Emily Margaret Haas 
Everett Edgar Hancock 
Jeanne Claire Haupt 
Patricia Louise Hayes 
Claude Richard Hazel 
Jean ElizabetP. Hardesty Hazell, 
B.J. 
Betty Cooper Hearnes 
Helen Jane Hearst 
Mary Ellen Heins 
Edith Ann Heitholt 
Edna Clarene Heuer 
Beverly Jean Hill 
Dorothy Lee Hodson 
Mary Ann Hogueland 
Mary Ann Hoops 
Mary Sue Hoover 
Lorrain Billie Housemann 
Bill Lee Houston 
Lois Jane Howell 
Wendell Paul Hubbs, Jr. 
Betty Marie Hunt 
Mary Louise Impey 
Anna Maxine Isman 
Nancy Jane Jackson 
William Edward Jameson 
John Ray Jatho 
Anne Sharon Jones 
Katherine Susan Jones 
Joy Belle Kelley 
Sue Marie Kelly 
Kay Karolyn Kilpatric 
Helen K. Walker Kirk 
JoAnn Marie Koester 
Robert Otto Kraxberger 
Mary Louise Estelle Kreutzer 
Marian Diane Larson 
Gilbert Raymond Lauer 
Carol Lee Layne 
Margaret Ann Lenox 
Audrey Jane Leventhal 
Martha Ruth Levine 
Louise Link 
Mardel Geane Lofsted 
James Loren Long 
Lois Love 
Stewart Harris Love 
Jane Gregg Lucas 
Sam Handley McCord 
Martha Carolyn McCormick 
Max Hill McCullough 
Paul Gale McDonald, A.B. 
Joan Jean McDowell 
Carolyn Dilling McLarty 
Mary Catherine McN erney 
Annette Elizabeth Mack 
Ruthann Madden 
Raymond Lloyd Manuel 
Dolores Rose Martin 
Shirley Ann Martin 
Mary Ann Mattingly 
Dorothy Sue Sappington Mayhew 
Janet Louise Meador 
Mary Jo Merriam 
Charles Harry Meystrik 
Harry Tomlinson Middlebrook, II 
Barbara Lee Milledge 
Marjorie Ann Miller 
Cytha Jane Mills 
Shirley Ruth Milne 
Betty Joanne Mische 
Ralph William Monroe 
Donald Ray Montgomery 
Kathryn Verneal Moore 
Elizabeth Ann Morgenthaler 
Mary Charlene Morris 
Charlotte Ann Moser 
Edgar Herman Mueller 
Beverly Jane Murphy 
Robert Earle Murrey 
Wanda Jean Myers 
Harold Eugene Nelson 
Julia Marie Nicely 
Shirley Ann Noah 
Raymond Wallace Odor 
Marion Augusta Steib Olson 
Nancy Lee Owen 
Rosemarie Johanna Pehr 
Phyllis Ann Phillips 
William Russell Pierce, Jr. 
Margery Jean Pigmon 
Marianne Pinney 
Margaret Adele Pleyer 
Alma J orae Preston 
John Milton Price 
Doris Pauline Quade 
Thomas Ernest Randsdell 
Martha Lou Reavis 
Patricia Reyling 
Billie Deane Rhinehart 
Martha Mary Roberts 
Shirley Gene Robinson 
Beverly Ann Rotroff 
Rosemary Eleanor Roush 
Delphine June Rowan 
Ronald Roger Rowe 
Doris Faye Rowlett 
Joanne Ellen Ruddy 
Margaret Marie Rundberg 
George Allen Rush, A.B. 
Maxine Faye Saxe 
Marjorie Eileen Schaad 
Ralph Jake Schmedake 
Barbara Ann Schnake 
Carleen May Schott 
Richard Walter Schuchardt 
Blanche Park Scott 
Sallee Ann Settle 
Jean VanSlyck Shanley 
Lami Keyfitz Shapiro 
Jeanne Louise Sharples 
SCHOOL OF JOURNALISM 
Jam es Wesley Shoemyer 
Valvin Robinson Sinclair, Jr. 
Betty Jean Smith 
Margaret Stanton 
Virginia Maria Nofftz Steffan 
Glenwood Martin Stevener 
Jacqulyn Louise Stine 
Shirley Mae Stolowy 
Wayne Daniel Taylor 
Diane Joyce Templeton 
Donald Prosser Thompson 
William Robert Thompson 
Joy Augusta D. Titter 
Margaret Jo Todd 
William Harold Toomey 
Anne Trowbridge 
Barbara Jean Turner 
Wilbur Eugene Turner 
Lois Lorien Via 
Geraldine Viola Wade 
William Lee Walker 
Mary Jane Casper Ware 
Rose Wehrmann 
Richard Gerald Whipple, Jr. 
James Thomas Whisler 
Clarabeth Whyte 
Mary Shiela Wieder 
Martha Wilcoxson 
Dorothy Ann Williams 
Natalie Ann Fischer Williams 
Vivian Mariam Wilms 
Mary Jo Woerner 
William Frederick Woerner, Jr. 
Beatrice Wundarli Wolfe 
Shirley Ann Wood 
Joan Woody 
Lowe Wren, Jr. 
Mary Eleanor Suddath Wykoff 
Anna Lee Johnson Young 
Fay Mary Rice Zappella 
Virginia Louise Ziegler 
Candidates Presented by Earl English, Dean 
Harlan Charles Abbey 
Ruth Lois Abramson 
Daisy Lee Alexander 
James Francis Anderson 
Phillip James Baker 
Laurence Eugene Bartram 
James Manoa Basham 
Robert Lawrence Beasley 
Thomas Henry Bell 
Arnold Stanley Bierman 
William Joseph Blaha 
Gordon Keith Blakely 
Don Joseph Boillot 
Jeanne Louise Bottoms 
Warren Hoyt Brackett 
Henry St. Amant Bradsher 
Martha Brian 
Robert Eugene Brillos 
Robert Richard Brown 
Samuel Brownstein 
Isaac Newton Bryson, A.B. 
George Hampton Buchanan 
Beverly Joy Busby 
Robert Eugene Campbell 
Richard Alan Chapman 
BACHELOR oF JouRNALISM 
Nicholas Christopher Chriss Allyn Francis Glaub 
James Whitley Clark Jay Norton Goldman, A.B. 
Vincent Charles Conley Eric Elis Goranson 
Janet Louise Craig Robert Edward Gorden 
Nancy Carlin Cummings Nancy Jo Greef 
Jean May Curtis Jerry William Griffith 
Sandra Elaine Friedman Czarlinsky Herbert Phillip Halpern 
Arnold Burt Dibble Claire Vivian Harkins 
(as of the class of 1939) Robert James Hartney 
Charles Richard Downs, Jr. Edwin Donald Hawley 
Susan Gardner East Dean J ay Hewitt 
James Lawrence Echols Dorothy Jean Hodge 
Walter John E ggers, Jr. Billy Gene Hoover 
Louis Henry Enkelman Kenneth Rob ert Huff 
David Hobart Evans, Jr. Barbara Jean Hungate 
Virginia Lee Evans Joseph Shinners Hurley 
John Frederick Eyler Anita Rose Isgur 
Robert Randolph Fahs Anthony S. Jacobs 
Morgan Bryan Finley, Jr. Lawrence Burton Johnson 
Don Lorenz Fisher Ralph William Johnson 
Donald R. Flynn Linda Marjorie Jones 
Albert Feller Freedman Richard Eliott Kahler 
Aline Fried Marvin Bertram Kaplan 
George Manney Gaither Patricia Elizabeth Anna Keating 
Mary Landis Gillham Gerald Lyons Kell 
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Thomas McDaniel Kelly 
Joseph Cyril Koenenn 
Norman Krumholz 
Irvin Laddin 
Keith Richmond Lampe 
Donald Charles Larson 
Robert Stephen Leaf 
Mary Margaret Looney 
William Harris McClymonds 
Leonard Lloyd McDaniel 
Doris Jane Smith Magnuson 
Henry Alexander Magnuson, Jr. 
Robert Edward Maher 
David Eugene Maitland 
Susanne Martin 
Virginia Elizabeth Martin 
James Alfred Meacham 
Duane Henry Meyers 
Mildred Frances Minter 
Carol Laverne Mitchell 
Elias Farah Morcos 
David James Muhlstein 
Robert Eugene Neely 
Shirley Helen Greitzer Newsom 
Morty William Novick 
Carl August Oakland 
James Maurice Pasteur, A.B. 
Margaret Blanche Patton 
Peggy Ann Paulfrey 
Marjorie Jean Phillips 
Robert Dwight Phillips 
Joseph Pollack 
Ruth Eileen Postai 
Mary Langhorne Prime 
Charles Jackson Prince 
Mert Proctor, Jr. 
Walter Thomas Proctor 
Donald Gilbert Purdy 
Terrill Randolph Rees, Jr. 
Milton Erich Reim 
Herschel Ray Reynolds 
John Edward Roberts 
Alvin Joseph Rosenfeld 
Donald Lawrence Roth 
William MacKenzie Runyon, A.B. 
Bob Wayne Rush 
Clemence Martin Schauerte, Jr., 
A.B. 
Robert Frederick Scheetz 
Allen Herries Scollay 
Barbara Jean Seymour 
Kelsey Dean Short 
William Richard Siems 
Robert Skole 
Dorothea Lou Smith 
Gerald Monroe Smith 
Gerald Todd Smith 
Landon Carl Smith 
Norman Douglas Smith 
Thomas Russell Smith 
Donald Lafayette Smouse 
Robert Rush Stadelhofer 
William Albert Stauffer 
Barbara Ross Stewart 
William Dutton Stiles 
Audrey Nadine Suter 
Gerald Eugene Sutter 
James Walter Sweazea 
Betty Lee Templeman 
Soren Albert Toroian 
James Philip Turner 
Clayton August Umbach 
Robert Hardy Voris 
Robert Armand Walsh 
Jeanne W clsh 
Bert Jack Werre 
John Tipton Wheeler 
John Albert Williams 
George Bodkin Willis 
Sue Ann Wood 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
Candidates Presented by William L. Bradshaw, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Samuel Ableman 
Richard Floyd Adams 
Billy Joe Alexander 
Robert Warren Alexander 
Jack Williams Anthony 
Donald Charles Apple 
Jack "C." Baker 
William Henry Baker 
David George Barkley 
Betty Estelie Bauer 
George Haydon Beaumont 
Roy Lackey Beavers, Jr. 
Gene William Beckman, A.B. 
Paul Edward Bernard 
Carl Siegfried Berndt 
Robert Lee Besperska 
Henry Delay Boppart 
John Edward Bower 
Frank Burt Boyd, Jr. 
Gerald Kauder Braznell 
Richard Oliver Bruce 
Joseph Leo Brummell 
Richard Arthur Buechler 
John Robert Caldwell 
James Harold Campbell 
Vincent Valentine Canning, Jr. 
Richard Moldow Carl 
Robert Harmon Carlstead 
William Glenn Cline 
Julius Gilbert Cohen 
Richard Thomas Cole 
William Lee Cook 
John Owen Cooper 
Dan Allison Cover 
Richard Ralph Cramer 
Clyde Tinsley Davies 
Robert Donald Dayton 
Richard Daniel Dean 
Leo Fredrick DeBroeck 
Herbert Jean Deppe 
Clifford Dean Dieckhoff 
Robert Curtis Dodson 
Curtis Robert Donahue 
Lee Miller Dorroh 
Thomas Gene Doty 
Carol Dean Duley 
Olan Wayne Eaton 
Charles Lattimore Elliott 
James H. Emme 
William Curtis Emrie 
Ray Nelson Fowler 
Jerome Frager 
Carl Goers Francis 
Douglas Arthur Fraser 
Tyrus Llewellyn Frerking 
Ben Frohlichstein 
Jam es Elmer Gaebler 
Jam es L . Garrison 
Stanley Robert German 
Herbert Giessing, Jr. 
Vada Dorothea Gladney 
Carl Joseph Goeke 
Richard Eugene Gove 
Ralph Travis Haenisch 
Leonard Eugene Hawkins 
Elwood Ralph Heaston 
William Charles Heckenberg 
Glen Karl Herforth 
Robert Earl Hickam 
Walter Eldon Hickman, 
B.S. in E.E. 
Marion Carol Hierman 
Bernard Hirsch 
James Randolph Holt 
Charles Harry Houserrtann 
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William Robert Huggins 
Harold Dean Hunter 
Karl Nelson Hurst 
James Perry Jackman 
Eldon Otto Jagels 
Charles Gerald James 
Jam es Harrison Johnson 
Maxie Gene Johnson 
Arthur Enfield Jones 
Russell Scarritt Jones, A.B. 
Jesse Louis Jost 
James Michael Joyce 
Roy Elvin Kahler 
William Henry Kalbfleisch 
George Donald Kaufmann 
Fred W. Keipe, Jr. 
Frank Samuel Kibler, Jr. 
Charles Eugene Kientzel 
Guy Ellsworth Kinsey 
Roger Duane Kinson 
Ben Herman Krull 
Bruce Edward Lambert 
Dwight Leroy Larison 
Edward Henson Larkin 
Samuel Arthur Larner 
William Kenneth Lasley, Jr. 
Eleanor Shirley Levy 
Allen Gere Lincoln 
Leo Edwin Long 
Virginia Rose Luecke 
Jim Wayne McCoy 
James Rudolph McCurdy 
James Foster McHenry 
Marilyn Diane McKinney 
Paul Chester McNabb 
Charles Wesley McNeill 
Fred Milford McQueary 
Harold Franklin Maxon 
Edwin William Meyer 
Bernard Sheldon Miller 
Donald Raymond Miller 
Louie Edward Miller 
Jack Jay Moore 
Donald Lee Morse 
Stanley David Moskovitz 
Archibald John Mueller 
Donald Doty Munroe 
Mitchell McFarland Murch 
George Eldred Murray 
William Eugene Murrey 
Leonard Eugene Murta 
Sherman Lee N aidorf 
Earl William Niewald 
\Vayne Alvin N om er 
Leon John Noonan 
Louis Eldon Oberkrom 
Robert Stuart Oliphant 
Wilbur Edwin Ordelheide 
Charles Lee Overton 
Harold Allen Ozburn 
David Harold Pence 
Jordon Dale Peters 
Richard Velie Peterson 
Harold Glenwood Pettigrew 
James Baxter Porter, Jr. 
John Howell Potter 
David Clinton Price 
Wallace Richard Pyne 
Norman Mason Rankin Anthony John Sweeney 
Walter Taylor Richards Eugene Gerber Switzer 
Jam es Carl Richmond Charles Barrett Sydnor 
Frank Layton Riehl Finley Thomas Tate 
James Shelby Righthouse, Jr. Frances Marie Taylor 
Robert Lawton Risley Charles Owen Terrill 
Kenneth Marvin Rittenhour William Albert Terry 
Maynard Jay Rosenbloom Clarence Arthur Tetley 
Frank Daniel Roth William Henry Thoelke 
Arthur William Ruehmann Arthur Ralph Thomas, Jr. 
Leonard Earl Sams John Marshall Tipping 
Frank Norwin Sass Charles Ernest Tremain 
William John Schneider, Jr. DeYoung Carter Vasse 
Henry Benjamin Schowengerdt, Jr. Leslie Edwin Viehman 
Rudolph Herman Schurer Edward Leo Vogel 
Harry Richard Schwarz Willie William Walker 
Carl Lawrence Schweitzer Robert Eugene Wallace 
John S. Schweitzer Don Frederick Walz 
Billy Eugune Shannon Samuel Weiss 
Marvin Silver Gene Perry Wells 
Arthur Edwin Simpson Lee Edwin Wells 
Clifford Ross Smith Everett Allen Werst 
Hubert Ronald Sommers Lee Elwin Williams 
Walter Elmer Stamm Leigh Roy Wilson 
David Hudson Stanford Harry Burdette Winchester, . Jr. 
Sam Stark, Jr. George Edward Wolfe 
Jack Donald Steppelman John Arthur Wolfe 
Blaine Edward Strader Bruce Dean Wood 
Leo Roy Stratmann Donald Keith Young 
Charles King Straus Robert Joseph Zamen 
Donald Keith Strube Alvin Zeff 
James William Svehla, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Arthur Edwin Anderson 
Billy Ray Barhorst 
Carl Guettler Bay 
John McMorris Bell 
Theodore Fred Bohren 
Jack Lee Brant 
William McCord Burr, Jr. 
William Allen Catlett, Jr. 
William Edward Booker 
George Henry Broeker 
James Malcolm Call 
Richard Scott Douglass, Jr. 
William Karl Eiman 
Larry Lesslie Fennerty 
Charles Hardin French 
Charles Everett Gardner 
James P. Dittbrenner 
George Raymond Eisenhauer, Jr. 
Fern Ulalia Ferguson 
John William Hall 
John Richard Kinmonth, A.B. 
Ronald Wayne McCarthy 
Jam es Willard Rayfield 
Bill Peter Riley 
Robert Jam es Rodgers 
Harold Edward Saunders 
Lynn Spencer Van Matre 
Russell Arthur Wardell 
Don Robert Webb 
Robert Ben Whitaker 
Harold E. Wilcox 
Joseph Harrison Williams 
Donald Middleton Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICS 
William Edward Gebhardt 
Garnell Hamilton 
Edith Marie Hughes 
Bernard Joseph Keller 
Robert Dale Livingston 
John Alexander Maclnnis 
Lewis Armstrong Patton 
Robert Edward Petty 
Edgar Donald Royston 
Raymond Vincent Spencer 
Harold John Taylor 
William Lee Trimm 
Eugene Anthony Valleroy 
Don William VonBehren 
Conrad Hubert Waldstein 
SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE 
Candidates Presented by Aaron H . Groth, Dean 
DocTOR oF VETERINARY MEDICINE 
Theophil Herman Brune 
Ernest Eugene Burgess 
Emmett Lee Cary 
Laurance Sanford Davidson 
Jack Wittstock Delany 
Alfred Wesley Doughty, 
B.S. in Agr. 
Robert Leslie Espey 
George William Fischer, 
B.S. in Agr. 
David Laurence Frazier 
Edna Cornelia Guibor 
Eugene Henry Hinds, 
B.S. in Agr. 
James Franklin John 
Joe Ridings McCaone, A.B. 
Cleveland J . McCormick, Jr., 
B.S. in Agr. 
Arvel Deeroy Mathewson 
David N ea! Miles 
Donald D. Mottesheard 
Clifton Neal Murphy 
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Frank James O'Connell, Jr. 
Thomas Jackson Omohundro 
Burl Zack Pfander 
John Walter Pierce, Jr. 
Carl Harper Rogers 
Frank Hare! Shimp 
Grant Beverly Terrell 
Edward Wheat Thomas 
Emerald Gene Thomas 
Joseph Adolph Zacher 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates Presented by Henry Edward Bent, Dean 
MASTER OF ARTS 
Richard Michael Abchal, B.J. 
Clyde Raymond Barrow 
A.B., Westminster College 
Jimmy Bertch Bedford, A.B., B.J. 
Benjamin Bernard Bernstein, A.B. 
Carlton Herbert Bowyer, A.B. 
Norma Blossom Braver 
A.B., Brooklyn College 
James Harrison Brown, Jr., A.B. 
Guy Chester Burton, Jr., A.B. 
Grant Isiah Carter 
B.S., Lincoln University 
M ajar Subject 
Journalism 
Mathematics 
Economics 
Psychology 
Philosophy 
Botany 
Geology 
Geology 
Art 
Charles Marshall Christy Agricultural Extension 
B.S., University of Illinois 
Murray Louis Cohen 
A.B., New York University 
James William Corbett, B.S. 
Nancy Jane Crumlish 
B.A., Rockford College 
Eugene Henry Doremus, A.B. 
Lee Ernest Duss, Jr. 
B.S. in Bus. Admin. 
S. Morris Eames 
A.B., Culver-Stockton College 
A.M., University of Missouri 
Robert Gaston Eason, A.B. 
Earl Ernest Ellman, B.S. in Ed. 
Robert Leon Frazier 
A.B., Central College 
Joseph William Gerbic 
B.S. in Bus. Admin. 
Psychology 
Physics 
Biochemistry 
Geology 
Statistics 
Sociology 
Psychology 
Art 
Zoology 
Statistics 
Ralph C. Golike, B.S. Chem'.stry 
Edward Arrott Goodrich Geology 
B.A., Washington and Lee University 
Felix E. Goodson Psychology 
A.B., Princeton University 
Walter Harold Granata, Jr. 
A.B., Hamilton College 
Allen Day Grimshaw, A.B. 
Jimmie Charles Grossman, A.B. 
James Bryant Hall 
A.B., Bowdoin College 
Thomas Hambleton 
A.B., Augustana College 
Geology 
Sociology and 
Anthropology 
Art 
Journalism 
Geology 
Lewis George Helm, B.S. in Agr. Field Zoology 
Emmett Lee Herbst, A.B. Geology 
Theodosia Catherine Hogan, B.S. in Ed. Music 
Benjamin Fred Holmes Geography 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Miller Thomas Hunter Agricultural Extension 
B.S. in Agr. 
James Fredrik Jakobsen Mathematics 
B.S., Southwest Missouri State College 
Walter Daniel Karpiak History 
B.S., New York State College for Teachers 
Jack Thomas Kindred, A.B. Music 
Robert Lee Kocher, A.B. Art 
Harriet Julia Koenig, A.B. Music 
Martin Leonard Kornbluth, A.B. English 
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M ajar Subject 
Philippe Reed Lawson Psychology 
B.S. in Jour., Northwestern University 
Harold Leonard Levin, A.B. Geology 
Bertram Donald Litt Field Zoology 
A.B., New York University 
Andrew McCanse, A.B. Anatomy 
John Joseph McDermott, A.B. Accounting 
Lois McElroy, A.B. Classical Languages 
Gordon Moore McKenzie Philosophy 
B.A., Queen's University 
Hunein Fadallah Maassab, A.B. 
Ruth S. Marantz 
B.A., Brooklyn College 
Physiology and 
Pharmacology 
Spanish 
Ellen Lucile Markward Geology 
A.B., Central Missouri State Teachers College 
Richard Charles Marzolf, Field Zoology 
B.S. in Agr. 
Robert Clifton Mason, A.B. 
Arthur West Merrick, Jr., 
Geology 
Physiology 
Pharmacology and 
B.A., Montana State University 
James Denver Meyers Agricultural Extension 
B.S. in Agr. 
Donald Leigh Moyle, A.B. 
Gordon Worthington Neilson 
B.S. in Ed. 
Joseph Pasternak 
Field Zoology 
History 
Physics 
A.B., Washington University 
Bryan Merlin Phifer Agricultural Extension 
B.S. in Agr. 
Richard Blake Powers 
A.B., Augustana College 
Geology 
Luella Addie Pratt Agricultural Extension 
B.S., The University of Connecticut 
Ferrill Alvin Purdy Physiology and Pharmacology 
A.B., William Jewell College 
Ruth Elizabeth Melcher Quant 
B.M., Rollins College 
Robert Henry Ramsey, A.B. 
James Frederick Ransdell, A.B. 
Robert Lee Rayl, A.B. 
Carl Richard Robbins 
B.A., University of Maine 
Ennis Leroy Rogers, A.B. 
Robert Lee Russell, A.B. 
Roena Muckelroy Savage 
Music 
Biochemistry 
Anatomy 
Geology 
Geology 
Journalism 
Physiology and 
Pharmacology 
Music 
B.M., University of Southern California 
Hope Scheperle Art 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Ralph Schmarsow Journalism 
B.S., Columbia University 
Thomas Kay Searight, A.B. 
Phillip Robert Simpich, A.B. 
Alfred Steinschneider 
A.B., New York University 
Paul Donovan Strickler 
A.B., Culver-Stockton College 
Stephen Stanley Subtelny 
B.A., Hobart College 
Geology 
Art 
Psychology 
Chemistry 
Zoology 
M af or Subject M afar Subject 
Jay Leonard Treat Agricultural Extension 
B.S.A., University of Arkansas 
James Robert Trice, B.S. in Ed. Art 
William Morris Varvel Physics 
A.B., Kansas State Teachers College (Emporia) 
Yehuda Harold Wachman Chemistry 
B.S., The College of the City of New York 
Harold Julius Weber, B.S. in Ed. Speech 
Donald Howard W edewer, B.S. in Ed. History 
James Hadley Williams, A.B. Geology 
William Martin Winstead, A.B. History 
Robert Elmer Wood, A.B. English 
David Albert Yos Biology 
A.B., New York University 
Rose Madelyn Morgan Young Music 
B.S. in Ed. 
MASTER OF EDUCATION 
Edward George Adamek, Jr. 
B.A., Park College · 
Donald James Amelon, B.S. in Ed. 
William David Arnold, B.S. in Ed. 
William Edward Baker, B.S. in Ed. 
Milton Murray Bennett, B.S. in Ed. 
William Joseph Birch 
B.S. in Ed., Missouri Valley College 
Stanley James Blair 
B.S. in Ed., S.outhwest Missouri State College 
B.]., University of Missouri 
Clyde Orville Bowen 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Edward Claunch Burris 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Arthur John Davidsen 
B.S. in Ed., Missouri Valley College 
Edwin Ainsworth DuBois, Jr. 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
A.B., Southwest Missouri State College 
William Horace Ellis, B.S. in Agr. 
Rudolf Giles Eskridge 
B.S. in Ed., Central Missouri State College 
Elizabeth Frazier, B.S. in Ed. 
Roscoe Ray Gibson, B.S. in Agr. 
Adrian E. Gott 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Darrel Wright Gourley 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Elmer Clifford Greenway, B.S. in Agr. 
Phillip Morton Greer 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Gerald Leo Hedgepeth 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Herman Lee Hereford 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Wallace Pemberton Hoverder, Jr., B.S. in Ed. 
James Ray Huss, B.S. in Ed. 
Ray Oakden Jefferson 
B.A., Southern Idaho College of Education 
Tennyson Jenkins 
B.S., fames Millikin University 
Thomas Ralph Johnson, Jr. 
A.B., Central College 
John Arthur Kadlec, B.S. in Ed. 
James Bryant Karnes 
B.S. in Ind. Arts, North Texas State Teachers 
College 
Clifford Richard Keisker 
B.S. in Ed., Central Missouri State Teachers 
College 
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Kenneth Kennard Kirk 
B.S. in Ed., Arkansas State College 
John Aloysius Klein, Jr., B.S. in Ed. 
Robert Frederick Kullmann, B.S. in Agr. 
Joseph Harold Lee, B.S. in Ed. 
Roy Edgar Looney 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Donald William McCurdy, B.S. in Ed. 
Paul Gale McDonald, A.B. 
Donald McCreery MacKay, A.B. 
Calvin Hauth Merrifield, A.B. 
Glenn Arthur Miller 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
William Edward Miller, B.S. in Ed. 
Thomas Wellington Mock 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State Teachers 
College 
Ernest Lee Norcross, B.S. in Ed. 
George John Novak, A.B., B.S. in Ed. 
Sidney Samuel Pegler 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Elmer Jefferson Probst, Jr., B.S. in Agr. 
Eugene C. Pugh 
B.S. in Ind. Ed., Iowa State College 
Eugene B. Radford 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
Wallace Zane Ramsey 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State College 
Charles Wayne Riddle 
B.S. in Health Ed., State Teachers College, 
Pennsylvania 
Paul Cornman Ritchie, B.S. in Ed. 
Gerald J. Roderick, A.B., B.S. in Ed. 
Charles Shelby Runyan 
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers 
College 
Dixie Gene Myers Scott 
A.B., New York University 
Caleb Shook 
B.S. in Ed., Southwest 'Missouri State Teachers 
College 
Dickey Dalton Simpson 
B.S. in Ed., Missouri Valley Colleie 
Perry Smith 
A.B., Central College 
Bernard Francis Spillane 
B.S., Murray State Teachers College 
Ruby Stecker, B.S. in Ed. 
Ruth Douglass Stephens 
A.B., Harris Teachers College 
William Farris Stevenson 
B.S. in Ed., Arkansas State College 
George Frank Taseff 
B.S. in Ed., Northern Illinois State Teachers 
College 
Ralph Paul Van Der Kamp 
B.S. in Ind. Ed., Iowa State College 
George Edward Van Ronzelen 
B.S. in Ed., Southeast MissO'Uri State Teachers 
College 
Marian Farr Van Streain 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Mildred Pittman Whitt 
B.S., North Carolina State College oJ Agricul-
ture and Engineering 
Dorothy Mabel Yocum 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Teachers 
College 
MASTER OF SCIENCE 
Fred B. Anderson 
B.S., Oklahoma 
College 
Major Subject 
Agricultural Economics 
Agricu2tural and M echamcal 
Business Administration Charles William Banta 
A.B., Drury College 
Tracy H. Barrett, Jr. Agricultural Chemistry 
B.S., Ouachita College 
Thomas Jefferson Beach, Jr. Agricultural 
. B.S. in Agr. Chemistry 
Benjamin Harrison Beard, B.S. in Agr. Field Crops 
Paul E. Blesi, B.S. in Agr. Agricultural Economics 
Clarence Melvin Bradley Animal Husbandry 
B.S. in Agr. 
Jack Wyman Browne Agricultural Chemistry 
B.S., Northeast Missouri State Teachers College 
Lowell Leslie Coon, B.S. in C.E. Civil Engineering 
Richard Dean Darley, Agricultural Economics 
B.S., Cornell University 
John Morris Dawson 
B.S. in Bus. Admin. 
Edward Paul De Vido, Jr. 
B.S. in Agr. 
William Kenneth Dick 
B.S. in E.E. 
Statistics 
Entomology 
Electrical Engineering 
John Douglas Dixon Electrical Engineering 
B.E.E., University of Minnesota 
Edward Lawrence Dulaney Sanitary Engineering 
B.S. in Chem. E. 
Omer Duru Electrical Engineering 
B.S. in E.E., University of Kansas 
Lewis Alvon Fergason, B.S. Agricultural 
· Chemistry 
David John Fischer, B.S. Physical Science 
John Robert Gardner Statistics 
B.S. in Bus. Adm. 
Donald Eugene Gibboney Social Work 
A.B., Franklin and Marshall College 
Warren Clay Goodall, A.B. Social Work 
Virgil Dean Grace, B.S. in Agr. Dairy Husbandry 
Harry James Graham, B.S. in C.E. Civil 
Engineering 
James Donald Graham Electrical Engineering 
B.E.E., Cornell University 
Vernon Edward Hapke, Jr. 
B.S. in Agr. 
Isaac Earl Harder, B.S. 
Jerry William Harlan 
B.S. in Chem. E. 
Animal Husbandry 
Agricultural Chemistry 
Physical Science 
David Nobles Harrington Agricultural Economics 
B.S. in Bus. Admin. 
William Dale Hinch 
B.S. in Agr. 
Joseph Homer Hineman 
B.S., Iowa State College 
Frederick Lee Hisaw, Jr. 
B.S. in Agr. 
Animal Husbandry 
Dairy Husbandry 
Entomology 
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M af or Subject 
Loren Don Kintner Veterinary Pathology 
B.S., Manchester College 
Treva Carpenter Kintner 
B.S., Manchester College 
Home Economics 
Doyle Wayne Kirk, B.S. in Agr. Dairy Husbandry 
Jam es Philip Kramer Entomology 
B.S., Beloit College 
John Paul Kramer 
B.S., Beloit College 
Entomology 
Robert Wesley Leftwich, A.B. Dairy Husbandry 
Robert Sterling Lipe Agricultural Chemistry 
B.S., University of Arkansas 
James Sam McKibben Agricultural Engineering 
B.S. in Agr. 
Edward Eugene Martin Agricultural Chemistry 
A.B., B.S., Northeast Missouri State Teachers 
College 
Raymond Dale Moore 
B.S. in Agr. 
Agricultural Economics 
J. Milford Nichols 
B.S., Michigan State College 
Julian Ochrymowych 
B.S.F., University of Munich 
Forestry 
Forestry 
Marion Samuel Offutt, B.S. in Agr. Field Crops 
Gilbert Donald Ogles Entomology 
B.S., Middle Tennessee State College 
Virgil Carl Orr, B.S. in Agr. Dairy Husbandry 
Boyd Dewey Peak, A.B. Social Work 
Thomas Theobald Poleman, Jr. Agricultural 
B.S. in Agr. Economics 
Charles Clifford Porter, III Civil Engineering 
B.S. in C.E. 
Robert Louis Rolens 
B.S. in Agr. 
Dairy Husbandry 
Charles Van Runyon Agricultural Chemistry 
B.S., Baldwin-Wallace College 
Keith Blaylock Scott Accounting 
A.B., Southwest Missouri State College 
Dale Leroy Shaw, B.S. in For. Forestry 
Warren Frank Smith Sanitary Engineering 
B.S. in C.E. 
Donald Dean Terhune, B.S. in Agr. 
Jonathan Louis Tuepker, Jr. 
Field Crops 
Sanitary 
Engineering 
Poultry Husbandry 
B.S. in C.E. 
Leonard August Fred Voss 
B.S. in Agr. 
Isaac Jack Wahba 
A.B., University of California 
B.S., University of California 
Horticulture 
Walter Ford Williams, A.B. Dairy Husbandry 
Wiliam Thomas Williams Mechanical 
Sc.B. in Eng., Brown University Engineering 
Hugo John Wilms, Jr. Electrical Engineering 
B.E.E., Marquette University 
Louis Kazuo Yamauchi Business Administration 
B.A., Univ ersity of Hawaii 
DocTOR OF EDUCATION 
Neil Clay Aslin 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State Teachers College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: The Development and Utilization of the High School Equivalency 
Certificate in Missouri. 
Wilbert Arthur Berg 
B.S. in Ed., M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: Determining Validity of the Incomplete Sentences Blank Through 
Appraisal of Qualitative Interpretations. 
Herman Leon Bibb 
B.S., State Teachers College 
M.S., Iowa State College 
Dissertation : Private Trade Schools Operating in Missouri, 1944 Through 1951. 
Wilbert Julian Dipboye 
B.S. in Ed., M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: An Analysis of an Aspect of Counselor Style by Topical Discussion 
Units. 
Leland Erickson 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State College 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: Certain Factors Related to Teacher Education m the Degree-
Granting Institutions of Missouri. 
Mabel Kunce Gibby 
B.A., Park College 
M.A., Presbyterian College of Christian Education 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation : The Use of the Minnesota Teacher Attitude Inventory m Ap-
praising Counselor Attitudes. 
Calvin Edward Harbin 
B.S. in Ed., Southeast Missouri State Teachers College 
A.M., George Peabody College for Teachers 
Dissertation: Curricular Changes in Public Secondary Schools of M~souri, 1890-
1950. 
Roderick George Kohler 
B.Ed., Illinois State Normal University 
A.M., Colorado State College of Education 
Dissertation : Status and Trends in Graduate Industrial Teacher Education m 
the United States. 
George Emmit Kohrman 
B.S. in Ed., A.M., University of Missouri 
Dissertation: An Analysis of the Activities, Training, and Opinions of Coordi-
nators of Cooperative Vocational Education. 
Francis Norwood Marquis 
B.S., Central Missouri State Teachers College 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: A Study of Reading Ability m Its Relation to the SRA Primary 
Mental Abilities Test. 
Floyd Laverne Mullinix 
B.S. in Ed., Northeast Missouri State Tea chers College 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: The Origin and Development of Secondary School Accreditation in 
Missouri from 1888 to 1920. 
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John Arthur Munski 
B.J., B.S. in Ed., M.Ed., University of Missouri 
Dissertation : An Analysis of the Communication Needs of High School Seniors 
in a Selected Secondary School. 
Robert Thomas McKibben 
B.S. in Ed., M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: A Comparative Survey of Samples from the Junior and Senior 
Population in the College of Education and the College of Arts and 
Science, University of Missouri Winter Semester, 1950-51. 
George Sylvester Reuter, Jr. 
B.S. in Ed., B.S., M.S. in Ed., Central Missouri State College 
Dissertation: The Opinions of the Chief State School Officers in Missouri as to 
State School Administration. 
Elmer Robert Rudiger 
B.S., M.S., The Stout Institute 
Dissertation: Educational Needs and Interests of People Concerning the Selec-
tion, Operation, and Care of the Automobile. 
Robb Lillard Shanks 
A.B., Culver-Stockton College 
M.Ed., University of Missouri 
Dissertation: Professional In-Service Improvement of Teachers in Missouri. 
DocTOR OF PHILOSOPHY 
Gerald Clifton Anderson 
M af or Subject 
Animal Husbandry 
B.S., Massachusetts State College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: Nutritional Requirements of Swine. 
Murray Samuel Cohen 
B.S. in Ed., A.M., University of Missouri 
Dissertation : Substituted Acethydrazones of 5-Nitrofurfural II 
Chemistry 
Richard Duncan Dallam Biochemistry 
A.B., A.M., University of Missouri 
Dissertation: The Chemical Fractionation of Mammalian Spermatozoa into 
Lipoprotein, Basic Protein and Desoxypentose Nucleic Acid. 
Raymond William Derr Journalism 
B.S., Kansas State Teachers College of Pittsburg 
M.A., University of Kansas 
Dissertation: A Study of the Missouri Farmers Association, with Special Refer-
ence to its Public Relations Aspects. 
C. Burroughs Gill Metallurgical Engineering 
B.A.Sc., University of Toronto {School of Mines and Metallurgy) 
M.S. in Met. E., University of Missouri School of Mines and Metallurgy 
Dissertation: A Study of the Dissolution of Titanium in Acids with Ammonium 
Fluoride Added. 
Edward Richard Hauser Animal Husbandry 
B.S., University of Wisconsin 
M.S., Oklahoma Agricultural and Mechanical College 
Dissertation: Reproductive Development and Performance of Boars from Certain 
Inbred Strains and Their Crosses. 
William Richard Kirkham Biochemistry 
A.B., A.M., University of Missouri 
Dissertation: The Isolation of Globulins from Cellular Nuclei. 
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Edward Charles Lambert Journalism 
B.A., Iowa State Teackef's College 
M.A., University of Iowa 
Dissertation: The Organization and Administration of Television Programming 
for School Systems and Institutions of Higher Learning. 
Dwight Augustus Lee 
B.S. in Ed., Southwest Missoun State Teackers College 
A.M., Univef'sity of Missoun 
Dissertation: Charles Churchill as a Political Writer. 
William Gordon Long 
B.S. in Agr., A.M., Univef'sity of Missoun 
English 
Botany 
Dissertation: Absorption of Radiocalcium by Potato Tuber Slices. 
Ved Pralcash Maheshwary 
A.B., Hindu Sabka College 
B.Sc., Benaf'es Hindu Univef'sity 
M.S. in Cer. E., University of Illinois 
Ceramic Engineering 
(School of Mines and 
Metallurgy) 
Dissertation: Determination of Progressive Corrosion of Clay Flux Blocks. 
James Walter Markham 
B.J., M.A., The Univenity of Tefl#as 
Journalism 
Dissertation: Bovard of the Post-Dispatck. 
Charles Preston Merilan 
B.S. in Agr., A.M., Univef'sity of Missouri 
Dairy Husbandry 
Dissertation: A Study of Some Causative Mechanisms in Streptococcus 
actiae Infections of the Bovine Mammary Gland. 
Agal-
Matthew Peter Nackowski Geology 
AB., Univef'sity of California (School of Mines and Metallurgy) 
M.S., Univef'sity of Missouf'i Sckool of Mines and Metallurgy 
Dis&ertation: Geochemical Prospecting Applied to the Illinois-Kentucky Fluor-
spar Area. 
Harve Preston Nelson 
B.S., E.M., Texas College of Mines and MetallUt"gy 
Dissertation: An Experimental Evaluation of Explosives m 
and Granite. 
Mining Engineering 
(School of Mines 
and Metallurgy) 
Blasting Limestone 
Arno Zane Palmer Animal Husbandry 
B.S., Oklahoma Ag1'icultural and Mechanical College 
Dissertation: Deterioration in Frozen Pork as Related to Fat Composition, 
Storage Temperature, Length of Storage Period and Packaging 
Treatment. 
Lorin Watson Roberts Botany 
A.B., A.M., University of Missoun 
Dissertation: A Study of the Tetrazolium Reaction in Plant Tissues. 
Paul Nelson Russell Physics 
A.B., John Fletckef' College 
M.S., University of Mickigan 
Dissertation: Thermionic Emission and Electron Diffraction from Thin Films 
of Barium Oxide on Nickel. 
William Lee Stamey Mathematics 
A.B., Colot'ado State College of Education 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: New Metric Properties of Spherical and Elliptic Spaces. 
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Andrew Jackson Sullivan, Jr. Botany 
B.S., University of Richmond 
Dissertation: The Biochemistry of Dormancy m the Myxomycete Physarwm 
Polycephalum. 
Glenn William Todd Botany 
A.B., A.M., University of Missouri 
Dissertation: Enzyme Studies on Dormant and Active Potato Tubers. 
Howard James Weeth Dairy Husbandry 
B.S., University of California 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A Histological and Histochemical Study of the Bovine Oviducts, 
Uterus and Placenta. 
Darnell Moses Whitt 
B.S., North Carolina State College of Agriculture and Engineering 
A.M., University of Missouri 
Field Crops 
Dissertation: An Evaluation of the Production and Economic Return from 
Pastures on a Midwestern Claypan Soil. 
Dean Nesbit Williams Metallurgical Engineering 
(School of Mines and Metallurgy) 
B.S. in Met. E., M.S. in Met. E., Michigan College of Mining and Technology 
Dissertation: An Investigation of the Deformation Textures of Titanium. 
Charles Hubert Wright Chemistry 
B.S., Central Missouri State Teachers College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: Microtitration of Zinc and A Study of Postprecipitation of Zinc 
in Semi Micro Qualitative Analysis. 
Leo Milfred Wright Geology 
B.S., M.S., The University of Tulsa 
Dissertation: The Paleontology of the Chester Series of Southwestern Missouri. 
James Roger Young Physics 
A.B., Park College 
A.M., University of Missouri 
Dissertation: A Study of the Thermoelectric Effect and the Electrical Conduc-
tivity of (BaSr)O and BaO. 
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